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Sparbanksinspektörens berättelse for är 1921.
I enlighet med § 2 i Instruktionen, för Sparbanksinspektören af den 8 Okto­
ber 1895 samt § 4 i Kejserliga Senatens beslut af den 30 juni 1911, rörande biträ- 
dande sparbanksinspektörernas tjänsteverksamhet, far jag harmed till Stats- 
rädet afgifva följande berättelse öfver Sparbanksinspektörens och hans adjoin- 
ters tjänsteverksamhet och de iakttagelser, de därunder gjort, jämte statistisk 
öfversigt öfver sparbankernas tillständ och förvaltning under är 1921. Henna 
berättelse afviker i likhet med den föregäende frän Sparbanksinspektörens ti- 
digare berättelser däri, att vissa punkter ingä i en mera sammanträngd form, än 
förut.
Sparbankernas inspektionsmyndighet.
Sparbanksinspeläörens äligganden hafva under är 1921 handhafts af under - 
tecknad Angervo samt biträdande sparbanksinspektörernas äligganden af filosofie 
magistern Kustaa Leonard Raita, filosofiekandidaterna Uno Johannes Vuorjoki 
ooh Simo Kokko samt Statsrädets extra kopist Johan Henrik Kuivalainen.
Sparbankerna.
Enligt föregäende ärs sparbanksstatistik funnos i Finland vid 1921 ärs 
ingäng 457 sparbanker.
Under loppet af är 1921 hafva följande 6 nya sparbanker begynnt med sin 
verksamhet: inom Äbo och Björneborgs Iän: sparbanken Fortuna i Äbo den 1 
april, sparbanken i Mietois den 2 mars, i Villnäs den 1 oktober samt i Rusko 
»Ruskon ja Vahdon Säästöpankki» den 4 november; inom Viborgs Iän: sparban­
ken i Suistani© den 6 augusti; inom Vasa Iän sparbanken i Kvevlaks den 11 no­
vember.
Dä ingen sparbank under ärets lopp upphört med sin verksamhet, funnos i 
Finland vid utgängen af är 1921 463 sparbanker, i Kvilken siffra fortsättnings- 
vis ingä »Lahden Työväen Säästöpankki», som är under afveckling och hvars 
ställning ej ännu är slutligen utredd, utan beroende af rättens utslag ang. vissa 
tillgodohafvanden, samt »Euran ja Kiukaisten yhteinen Säästöpankki», som kom­
in er att upphöra och i hvars ställe stiftats en sparbank i Eura och en.i Kiukais.
Inspektionsresor.
Under loppet af är 1921 har pä grund. af F i nan sm in is ter iets ”f ör ord n an den 
Sparbanksinspektören företagit 23, biträdande sparbanksinspektörerna Raita 8, 
Kokko 18, Vuorjoki 8 och Kuivalainen 11 tjänsteresor.. Dessa omfattade inalles 
277 aparbanker, hvaraf undertecknad inspekterade 51, af hvillra tvä inspekte- 
rades tvä och en tre gänger, biträdande sparbanksinspektören Nykänen 14 
sparbanlcer, biträdande sparbanksinspektören Raita 43 sparbanker, biträdande 
sparbanksinspektören Vuorjoki 51, biträdande sparbanksinspektören Kokko 
66- sparbanker och biträdande sparbanksinspektören Kuivalainen 66 sparbanlcer. 
Dessutom har biträdande. sparbanksinspektören Kokko biträdt undertecknad 
vid inspektionen af sparbankerna i Saltvik och Ylistaro och biträdande sparbanks­
inspektören Vuorjoki vid inspektionen af sparbankerna i Maaninga, Pielavesi 
och Kiuruvesi. Reseräkningarnas sammanlagda belopp steg tili Fmk. 51,221: 62; 
kostnaderna per sparbank uppgingo sälunda tili Fmk. 184: 91 emot Fmk. 
190: 48 äret f orat.
De inspekterade sparbankerna voro följande:
Inom Nylcmd-s Iän: Anjala, Axtsjö, Askola, Borgnäs, Ekenäs, Elimä, Esbo, 
Hyvinge, littis, Jaala, Karis (2 gr), Kyrkslätt, Lappträsk, Liljendal, Mäntsälä, 
Mörskom, Nurmijärvi, Orimattila, Pukkila, Pusula, Pyhäjärvi, Sibbo, Ström- 
fors (2 gr), inalles 23 sparbanlcer.
Inom Äbo och Björneborgs Iän: Aura, Bjerno, Emä, E uraaniinne, Eura,- 
Kiukainen, Harjavalta, Hinnerjoki, Honlcilaks, Hvittis (2 gr), Tkalis, Karinais 
(2 gr), Karkku, Kauvatsa, Keikyä, Kiikka, Kiukais, Kjulo, Kumo, Lappi, 
Lavia, Letala, Loimijoki (2 gr), Lokalaks, Masku (2 gr), Mellilä, Merimasku, 
Mietois, Mouhijärvi, Nykyrko, Nystad,-Oripää, Parkano, Pemar, Piilclcis, Pun- 
galaitio, Pyhämaa, Pyhäranta, Pöytis, Raunio, Raunio landsförsamling, Rusko 
(2 gr), Sagu, Suodenniemi, Suoniemi, Säkylä, Tavastlcyrö, Tyrvis (3 gr), Vehmo, 
Viljakkala (2- gr), Villnäs, Virmo. Äbo »Turun Työväen Säästöpankin, inalles 
52 sparbanker.
Inom Alands Iän: Finström och Saltvik (2 gr), inalles 2 sparbanker.
Inom Tavastehus Iän: Akkas-Kylmäkoski, Birlckala, Eräjärvi, Hauho, 
Hausjärvi, Hollola, Humppila, Jämsä, Kangasala, Koskis, Kuhmalalcs, Kuhmois, 
Kuorevesi, Kärkölä, Lahtis »Lahden kaupungin Säästöpankki», Lempälä, 
Luopiois, Längelmäki, Messuby, .Orivesi, Pälkäne, Sahalaks, Somero, Sommarnäs, 
Sääksmäki, Tammela, Tammerfors »Hämeen Työväen Säästöpankki», Teisko, 
Tuulos, Urdiala, Vilppula, YTöjärvi, Ypäjä, inalles 33 sparbanker. .
Inom Viborgs Iän: Björkö, Fredrikshamn, Heinjoki, Impilaks, Jaakimvaara, 
Johannes (2 gr) Joutseno, Kaukola, Kexholm, Kexholms landsförsamling, 
Kivinebb, Klemis, Korpiselkä, Kotka »Sparbanken i Kotka», »Kyminlaakson 
Työväen» och »Kotkan Suomalainen Säästöpankki», Kuolemajärvi, Kymmene, 
Luumäki, Mohla, Nylcyrka, Parikkala, Pyhäjärvi, Pvttis, Rautu, Ruskeala, 
Räisälä, Sakkola, Savitaipale, Soanlaks, Sordavala, Suojärvi, Säkkijärvi, Tai­
palsaari, Uguniemi, Valkeala, Valkjärvi, Vederlaks, Veklcelaks, Villmanstrand 
»Etelä-Saimaan Työläisten», »Lappeen» och »Lappeenrannan Säästöpankki», 
inaUes 42 sparbanker.
VI
VII
Inom S:t Miehelä Iän: Anttola, Enonkoski, Heinola stad, Heinävesi, 
Jokkas, Jorois, Jäppilä, Kerimäki, Kristina, Pieksämäki, Puumala, Rantasalmi, 
Savonranta, Sulkava, inalles 14 sparbanker.
Inom Kuopio Iän: Eno, Idensalmi, Ilomants, Joensuu, Juga, Karttula, 
Keitele, Kiuruvesi, Kontiolaks, Kuopio »Kuopion Maalaiskunnan» ooh »Savon' 
Työväen Säästöpankki», Kuusjärvi, Leppävirta, Libelits, Maaninga (2 gr), 
Nurmes, Pielavesi (2 gr), Pielisjärvi, Polvijärvi, Rautalampi, Suonenjoki, Tai­
pale, Tohmajärvi, Vesanto, inalles 24 sparbanker.
Inom Vasa Iän: Alavo, Bötom, Himango, Ilmola, Jalasjärvi, Karstula) 
Kauhajoki (2 gr), Keuru, Kinnula, Kivijärvi, Konginkangas, Korsnäs, Kristine- 
stad, Kuortane, Kurikka, Lochteä, Malaks, Multia, Mustasaari, Närpes, Perho, 
Petäjävesi, Pihlajavesi, Pihtipudas, Pylkönmäki (2 gr), Pörtom, Saarijärvi, 
Seinäjoki, Sideby, Solf, Stora, Sumiais, Uurais, Viitasaari, Ylistaro, Yttermark, 
Äänekoski (2 gr), Öfvermark, Östermark, inalles 39 sparbanker.
Inom Uleäborgs Iän: Alavieska, Brahestad, Gamlakarleby »Keski Pohjan­
maan», Haapajärvi, Haukipudas, Hyrynsalmi, Kalajoki, Karunki, Kemi stad, 
Kempele, Kiiminge, Kuhmoniemi, Lumijoki, Muhos, Merijärvi, Nedertorneä, 
Nivala, Paldamo, Pattijoki, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Rautio, Reisjärvi, Revonlaks, 
Ristijärvi, Salo, Sievi, Siikajoki, Sotkamo, Säräisniemi, Tervola, Uleäborg 
»Uleäborgs Stads Sparbank» ooh »Sampo», Uleäsalo, Utajärvi, Ylivieska, Öfver- 
kiiminge och Öfvertorneä, inalles 38 sparbanker.
Inspektionerna hafva verkställts pä samma sätt, som förut, vanligen utan 
föregäende anmälan. Härvid hafva saväl undertecknad som minä adjointer, en- 
ligt hvad af deras berättelser framgär, tillsett, att sparbankerna blifvit skötta i 
enlighet med sinä stadgar och gällande förordningar. Särskildt afseende har fästs_ 
dära, huru sparbankens förvaltuing omhänderhafts, säsom äfven därä, 'att de i 
böekerna upptagna obligationerna, aktiona och bankdepositionerna befinna sig i 
sparbankens ägo eller vid behof äro tili hands. Likasä har särskild uppmärksam- 
het egnats sparbankernas utläning och de anskaffade placeringarnas säkerhet. 
Tili inspektionstillfället eller tili dess afslutning har, sävidt förhällandenä med- 
gifvit och päkallat det, särskildt pä landsbygden hela- styrelsen sammankallats 
för att emottaga räd angäende vid inspektionerna eventuellt iakttagna brist- 
fälligheter och för att diskutera om de förändringar och reformer, hvilka frän 
inspektionsmyndigheternas 'synpunkt vore fördelaktiga för sparbanken och 
dess omräde. Sädana sammankomster hafva blifvit rent af oundvikliga särskildt 
sedän de flesta sparbanker förändrat sinä stadgar för att kurnia idka de af den 
nya sparbankslagen förutsatta, utvidgade rörelseformerna. Da sparbankernas 
verksamhet bärigenom blifvit lifligare än förut, har det blifvit nödvändigt för 
inspektionsmyndigheterna att allt mer i detalj följa med sparbankernas angelä- 
genheter. Det har värit af vigt att jämte det egentliga inspektionsarbetet 
med räd och däd tillhandagä särskildt de sparbanker, som idka en utvidgad bank- 
rörelse, ty deras funktionärer hafva ej ännu hunnit sätta sig in i sinä nya, frän 
de tidigare afvikande göromäl. Detta, liksom ock sparbankernas tillväxt och 
utvidgade rörelsej har hait tili följd, att tili inspektionerna ätgätt mera tid, än. 
förut.
VIII
Sparbankernas skotsel. Yid skotseln af sparbaifkerna liar ofverhufvudtaget 
bestammelserna i gallande lag och faststallda stadgar, likasom afven de af 
inspektionsmyndigheterna gifna foreskrifterna efterfoljts. Skotseln kan ocksa, 
hvad betraffar sparbankernas gamla rorelseformer, anses fullt tillfredsstallande 
flerstades sardeles god. Daremot har skotseln af de nya rorelseformerna mangen- 
stades lemnat mycket ofrigt att onska. Da likval sparbankernas funktionarer 
ofverhufvudtaget hafva bjudit till att utbilda sig for att kunna fullgora sina 
aligganden och folja gifna rad och foreskrifter, kan man med skal hoppas, att 
bristfalligheterna harvidlag inom kort komma att aflagsnas.
Sparbankernas placeringar aro enligt var uppfattriing utan undantag sakra 
och de af utlaningen uppkomna afskrifningarna sakliga. Likasa hafva sparban- 
kerna forsokt att efter omstandigheterna minska vardet af sina egande obliga- 
tioner. Sarskildt hafva inspektionsmyndigheterna fast afseende darvid. att de 
sparbanker.. som tagit i bruk checkrakningar. innehafva en tillracklig betackning 
i privatbankerna till inlosen for de af dem utstallda checkerna. I detta afseende 
har sarskildt en sparbank gjort sig skyldig till ett mindre valbetankt forfarings- 
satt. Betraffande bokforingen galler detsamma, som om den ofriga forvaltnin- 
gen sagts, namligen att den del daraf, som beror sparbankernas tidigare verksam- 
hetsformer, ar pa god fot, hvaremot bokforingen af de nya rorelseformerna i flera 
fall ar svagare. Om ock de uppgifter. som sparbankerna ega insanda till sparbanks 
inspektoren allt annu i sarskilda fall forsenats, kan man lilival saga, att den under 
krigstiden markbara oregelbundenheten smaningom synes forga.
Öfriga tjänsteätgärder.
Sparbanksinspektörens och hans adjoin ter s tjänsteskrifvelser, h villi as antal 
under är 1921 utgjorde 8.698, kunna med hänsyn till innehället fördelas i föl- 
jande grupper:
a) Utlatanden och förslag till Statsradet;
b) Ytfranden till. vederbörande Landshöfdingar öfver förslag till nya 
eUer ändrade s.parbanksstadgar;
c) Öfriga skrifvelser till Landshöfdingarna; •
d) Cirkulär till sparbankerna;
e) Skrifvelser angäende ärsredovisningarna, revisionsberättelserna, sta- 
tistiska och kvartals-uppgifterna;
f) Anvisningar, rad och utlatanden samt diverse sla’ifvelser till sparban­
kernas styrelser, tjänstemän och stiftare;
g) Tillkännagifvanden om förestaende inspektionsbesök;
h) Bref till särskilda myndigheter och personer.
D e'viktigaste skrifvelserna: .
inom grupp b):
Utlatanden, afgifna öfver förslag till stadgar inalles 77 för gamla och 6 för 
nya sparbanker, namligen:
IX
Inom Nylands Iän: för sparbankerna i Anjala, Askola, Elimä (2 gr), Hangö, 
Helsingfors »Helsingfors- Sparbank» och »Helsingin Suomalainen Säästöpankki», 
Nurmijärvi och Strömfors.
Inom Abo och Björneborgs lä,n: för garnla i Alastaro, Hvittisbofjärd, 
Karinais, Karvia, Keikyä, Kiikois, Lokalaks, Masku, ‘Nakkila, Norrmark, Pyhä- 
maa, Sastmola, Tyrvis, Vambula (2 gr), Yläne och Äbo »Turun Työväen Säästö­
pankki» och »Sparbanken i Äbo», för nya rReso och Villnäs.
Inom Tavastehus lä.n: för garnla i Humppila, Jokiois, Kuru, Tammerfors, 
Tyrvändö, Urdiala, Vilppula och Ylöjärvi, för den nya i Kalvola.
Inom Viborgs Iän: för garnla i Kexholm »Käkisalmen maalaiskunnan 
Säästöpankki», Kirvus, Kivinebb, Korpiselkä, Kotka »Sparbanken i Kotka», 
Suojärvi, Uguniemi, Vederlaks, Viborg »Viipurin pitäjän . Säästöpankki» och 
Villmanstrand »Lappeen Säästöpankki».
Inom S:t Michels Iän: för garnla i Anttola, Haukivuori (2 gr), Jäppilä 
och Nyslott »Säämingin Säästöpankki».
Inom Kuopio Iän: för garnla i Kuopio »Kuopion Maalaiskunnan Säästö­
pankki», Rautavaara, Suonenjoki och Vesanto.
Inom Vasa Iän: för garnla i Alajärvi (2 gr), Gamlakarleby stad, Jalasjärvi, 
Kauhava, Kuortane, Laukas, Malaks, Närpes, Perho, Petäjävesi, Pihtipudas, 
Pörtom, Seinäjoki, Virdois, och Ylistaro, för den nya i Vörä.
Inom Uleäborgs Iän: för. garnla i Brahestad, Kittilä, Merijärvi, Pulkkila, 
Uleäsalo och Öfvertorneä (2 gr), för nya i Kuivaniemi och Vuolijoki, 
inom grupp d):
Cirkulär afsändes inalles sju. Af dessa gällde det första af den 2 januari 
insändandet af ärsredovisningen och statistisina uppgifter, det andra af den 
3 januari indrifvandet af stämpelskatt, det tredje af den 15 februari insändandet 
af nya stadgar, det fjärde af den 16 februari upphäfvandet af lagen ang. ränte- 
och dividendskatt, det femte af den 2 mars insändandet- af kvartalsuppgifter, 
det sjätte af den 1 april insändandet af ärsredovisningen och den sjunde af den 1 
december tolkningen af lagen om stämpelskatt.
Antalet ankomna och diarieförda bref har under äret utgjort 2,101. Dessa 
kunna med hänsyn tili sitt innehäll fördelas i följande giupper: 
frän Statsrädet; 
frän Landshöfdingarna;
uppgifter om vai af sparbanksprincipaler, styrelseledamöter och tjänstemän; 
arsredovisningar jämte revisionsberättelser samt statistiska uppgifter; 
kompletteringsuppgifter för ärsstatistiken; 
särskild anhallan om räd och anvisningar;
skrifvelser, rörande stiftande af sparbank, frän olika personer och kommn- 
ner äfvensom diverse anmälningar och skrifvelser.
I dessa 2,101 ankomna bref ingä ej de försändelser, hvilka innehöllo mate- 
rial tili kvartalsuppgifterna, dä jag ej ansett det nödigt att införa dessa i diariet. 
Deras antal uppgick tili ung. 1,852.
Sparbanksstatistik dr 1921. 2
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Sparbankernas rörelseformer och allmänna ställning.
Insättarnes tillgodohafvatlden. Penningemarknadens läge, som redan un­
der de tvä föregäende ären varit kritiskt, utvecklade sig under är 1921 tili en 
kris, bvars like landet ej pä länga tider bevittnat, hvarför penninge-efterfrägan 
var synnerligen stabil. Afsättningen pä trävarumarknaden, som under den förra 
delen af äret var mycket liten, blef -först senare pä sommaren lifligare och för- 
säldes trävaror dä i sädan mängd, att markens värde smäningom började stiga. 
Pä denna värdestegring inverkade äfven den omständigheten, att, sedan ex- 
portbegränsningarna f örmildrats, exporten af boskapsskötselns produkter ökades, 
t. o. m. lefvande boskap exporterades mycket, särskildt till Sverige.
Förtjenstmöjligheterna voro öfverhufvudtaget goda och arbetslönerna 
fortfarande relativt höga, om ock särskildt i städerna i slutet af äret förekom 
nägon arbetsbrist och arbetslönerna speciellt bland stoekarbetare voro nägot 
mindre, än under föregäende är. Likasä sjönko skogsprisen 'tillföljd af ogynn- 
samma konjunkturer pä trävarumarknaden. Skörden, synnerligen spannmäls- 
skörden, var sä god, att den inhemska Produktionen i betydligt högre grad än 
förut künde tillgodose konsumtionen af säd.
Alia dessa omständigheter och dä därtill inläningsräntan i sparbankerna 
bela äret 1921 var högre än äret förut och vissa konsurationsvaror, säsom hvete 
och socker, hade kännbart fallit i pris, hade till följd att insättningarna ökades 
märkbart mera än under föregäende är. Kanske äfven mängen, sedan de hunnit 
blifva invigda i det nya skattesystemet, lärt sig inse, att det är fördelaktigare 
att deponera sina medel i sparbank, än att, af fruktan för beskattning, bevara 
dem hemma, säsom ganska allmänt lär hafva varit fallet under det föregäende 
äret.
Nedanstäende tabell, som utarbetats med ledning af 192] ärs kvartals- 
uppgifter, utvisar huru den rena kapitaltillökningen, godtgjorda räntor oberäk- 
nade, fördelade sig pä hvarje kvartal under ärets lopp.
Städerna. Landsbygden. Hela landet.
I kvärtalet............................................. 25. l 20. o 45. l milj. mark
II » ............ •...'.........................  13.2 17.0 30.8 » »
III »   7.9 3.9 11.s » »
IV »   5.1 8.9 14.o » »
Summa 51.3 50.4 101.7 milj. mark
Insättarnes tillgodohafvanden i landets sparbanker hafva sälede sunder 
är 1921 ökats med 101.7 milj. mark. Om de godtgjorda räntorna medräknas, 
är ökningen för ifrägavarande är 175.6 milj. mark, eller säledes 88.8 milj'. mark 
större än under föregäende är, dä ökningen var 86.8 milj. mark. Är 1918 var 
ökningen 168.5 milj. mk, är 1917 150.2 milj. mk och äret därförinnan 93.7 milj. 
mark. Är 1906 var ökningen inalles 30.2 milj. mark, eller den högsta, som där­
förinnan uppnätts.
Af tabellen framgär, att stadssparbankerna förkofrats litet mera, än lands- 
ortssparbankerna äfvensom att juli, augusti och September för de sistnämnda 
sparbankerna varit ofördelaktigast. Detta toi’de kunna förklaras sälunda, att pä
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lándsorten rorelsen vid sparbankerna under dessa mánader till foljd af brád- 
skande sonimargoromál i allmánhet ár mindre.
Miljonbankernas antal har under ár 1921 5kats med 17, hvadan deras antal 
vid árets utgáñg var 268.
Sparbanksinstitutionens utveckling under det señaste decenniet framgár 
af foljande statistik:
A r. ' Sparbankernasantal.
Insättarnes tillgodo- 
hafvanden Fmk.
Den árliga ökningen 
i insättarnes tillgodo- 
bafvanden Fmk.
Sparbankernas egna 
fonder Fmk.
1912....................... 391 279 441 844 28 502 076 26 655 412
1913....................... 404 301 520 171 . 22 078 327 29 031 620
1914....................... 415 315 256 462 13 736 291 31 358 018
1915....................... 421 359 773 086 44 516 624 33 728 718
1916....................... 432 453 458 460 93 685 374 36 056 287
1917....................... 437 603 691 877 150 233 417 38 721 714
1918....................... 443 772 164 162 168 472 285 42 590304
1919....................... 453 910 539 770 138 375 608 45 418 173
1920....................... 457 997 386 557 86 846 766 48 661 673
1821.. ................... 462 1172 963 178 175 576 641 55 323 383
Utläningen. Kreditbehofvet var under är 1921 ännu lifligare, än under 
de tvä föregäende ären, under hvilka detsamma varit i stigande. Eburu kommu- 
nerna flerstädes äterbetalade tili sparbankerna, delvis eller heit och hallet, de 
tidigare erhällna länen och eburu insättarnes tillgodohafvanden betydligt stigit, 
künde kreditbehofvet ej tillfredsställas. För att underlätta Situationen och 
äfven sin egen ställning togo allt flera sparbanker i bruk de nya rörelseformerna 
och begynnte bevilja kortvarig kredit.De nya rörelseformerna. Idkandet af dessa har fortsättningsvis utvecklats 
i den riktning, att de mindre sparbankerna, som mera sällan äro öppna för all- 
mänheten, hafva begynnt bevilja kortvariga län, hvarförutom en och annan 
äfven tagit i bruk löpande räkning, da.däremot de större sparbankerna bevilja 
vexelkredit och idka äfven andra nya rörelseformer.
Vexelrörelse har under är 1921 idkats af 90 sparbanker. Denna för spar­
bankerna ömtäliga läneform har likväl i det afseende haft framgäng, att de af 
densamma föranledda förlusterna varit ytterst sma samt antalet protesterade 
vexlar relativt litet. 'Bankdepositioner och obligationer. Beloppet af de kassamedel, som spar­
bankerna deponerat i Sparbankernas Central-Aktie-Bank och landets privat- 
banker har under ärets lopp betydligt ökats, utgörande 55,756,658 mark eller 
4.75 % af insättarnes tillgodohafvanden emot 51,373,066 mark eller 5.15 % 
under föregäende är. Till följd af ofvannämnda kritiska penningetider samt dä 
räntefoten allmänt stigit, hafva sparbankerna ej i nämnvärd man inköpt obli­
gationer. Dessa's belopp har ocksä under ärets lopp minskats, utgörande vid 
ärets utgäng 119,297,347 mark eller 10.17 %  af insättarnes tillgodohafvanden
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emot 122,526,049 mark eller 12.2 9 % föregäende är. Da obligationernas värde 
tillföljd av det kritiska läget sjunkit, aro de e.j sä lämpliga som förut tili kassa- 
reservmedel, dä de ej vid behof kunna omsättas i penningar utan betydande för- 
lust. Under ärets lopp hafva därför inga obligationer salts.Räntefoten. Depositionsräntan har vid de skilda sparbankerna värit mvc- 
ket olika och vexlande om ock i mindre grad än under föregäende &r, sä att den 
vid särskilda sparbanker steg ändä tili 8 %. Det allmänna äskädningssättet i 
sparbankskretsar har nog värit, att en hög depositionsränta ingalunda är ett 
hufvudsakligt medel för utvecklingen af sparbanksinstitutionen ooh för insamlan-' 
det af depositioner till sparbankerna. Dä privatbankerna nastan afgörande be- 
stämma depositionsräntan i landet och de ansett Situationen fordra, att deposi­
tionsräntan förblir hög hafva sparbankerna fätt lof att följa denna depositions- 
ränta, med iakttagande af de rädande förhällandena pä hvarje ort.
Hvad utläningsräntan beträffar, har det värit ganska allmänt att pä de 
orter, där depositionsräntan af en eller annan anledning värit högre än vanligt, 
skillnaden mellan in- och utläningsräntan värit mindre, emedan man ej ansett 
sig kunna päbörda läntagarena en sä hög räntä, som i sädana fall vore af nöden. 
De förökade förvaltningskostnaderna och nödvändigheten af att förkofra de 
egna fonderna har tvungit sparbankerna att strafva därtill, att skillnaden mellan 
in- och utläningsräntan värit ätminstone 2 %.Ärsvinsten. Sparbankernas verksamhet har öfverhufvudtaget värit fram- 
gängsrik, sä att de genom osäkra placeringar uppkomna afskrifningarna värit 
försvinnande sinä eller blott 4,309 mark emot 33,894 under föregäende är och 
7,746 mark äret därförinnan.
Sparbankernas ärsvinst utgjorde är 1921 inalles Fmk 6,821,610 emot 
Fmk 3,398,590 äret förut och Fmk 3,115,233 äret därförinnan. Vilisten är sä- 
ledes dubbelt sä stor, som under föregäende är, hvilket beror därpä, att ränte­
foten äret om värit stabil och skillnaden mellan in- och utläningsräntan större, 
sedan det blifvit möjligt att göra dem beroende af hvarandra. Trots den stora 
ärsvinsten var de egna fondernas förhällande tili insättarnes tillgodohafvanden 
blott 4.7 % emot 4.9 % föregäende är; procenttalet minskades af den anledning, 
att ökningen af insättarnes tillgodohafvanden var sä stor.
Säsom material för sparbanksstatistiken ifräga hafva användts likadana 
handlingar, som äfven härförinnan legat tili grund för denna.
Utarbetandet af Statistiken och berättelsen har allt ännu försenäts genom 
af krigstiden direkt eller indirekt föranledda orsaker.
Helsingfors, den 15 Oktober 1922. . . .
V. E. Angervo.
Statistisk öfversigt öfver sparbankernas tillstând och förvaltning âr 1921.
Sparbankernas anlal, Sparbankernas antal i Finland utgjorde vid 1921 
ârs in gang 457 och vid dess utgäng 463, fördelade inom de skilda länen pä föl- 
jande sätt:
Län
I  stader. 
Dans les villes
Pà landsbygd 
A la campagne
Summa
Total
Gouvernements
Vi 31//12 V. 5712 1 jän. 31 d e c .
Nylands................................................ 7 7 36 36 43 9.4 43 9.4
Äbo och Björneborgs ....................... 8 9 85 88 93 20.4 97 21.0
Älands ..............................) ................ — — 2 2 2 0.4 2 0.4
Tavastehus ......................................... 7 7 47 47 54 11.8 54 11.7
Viborgs............ ................................... 14 14 42 43 56 12.3 57 12.3
S:t Michels ......................................... 4 4 J 25 25 29 6.3 29 6.3
K uopio................................................ 5 5 30 30 35 7.6 35 7.5
Vasa ................................................... 9 ' 9 71 72 80 17.5 81 17.3
Uleäborgs............................................ 6 G 59 59 65 14.3 65 14.1
H e ia  l a n d e t  (Toul le pays) 60 61 397 402 457 100.0 463 ÎOO.O
Det största antalet sparbanker faller fortsättningsvis inom Äbo och Björne­
borgs Iän och därefter i Vasa Iän, det minsta äter inom Älands Iän samt där- 
näst inom S:t Michels Iän. Beträffande stadssparbankerna var Viborgs 
Iän det främsta och därefter Vasa samt Äbo och Björneborgs Iän. Af landets 
städer aro endast Mariehamn och Kasko i afsaknad af sparbank. Under ärets 
lopp har sparbankernas antal ökats i Äbo och Björneborgs Iän med 4 samt i 
Viborgs Iän med 1 och i Vasa Iän med 1 eller inalles 6 sparbanker.
Tvä eller flera sparbanker finnas pä följande orter: i Viborg och Äbo 4, i 
Helsingfors, Lahtis, Kotka, Villmanstrand, Kuopio och Vasa 3, i Björneborg, 
Tammerfors, Tavastehus, Kexholm, Nyslott, Gamlakarleby och Uleäborg 2 
sparbanker samt pä landsbvgden i Kojo socken, Salo köping, Libelits, Laukas 
och Närpes socknar 2.
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Sparbankernas antal i forhallande till landets areal (utan insjöar1) och 
follcmängd ställde sig pá följande satt:
L ä n
Gouvernements
I  medeltal 1 sparbank pä 
 ^ En moyen 1 caisse sur
kvadratkilometer 
kilom. carrés
 ^ innevänare 
habitants
den 1 januari den 1 januari
Nylands .............................. ........ ......................... '  265 ■ •9 948
Äbo och Björneborgs ..................... '............. 224 ~ 5 058
Älands ................................................................... 713 13 675
Tavastehus ............................................................. 323 6 613
Viborgs.............. ..................................................... 550 9 903
S:t Michels ............................................................. 573 7 028
Kuopio..................................................................... 1034 10 074
Vasa ........................................................................ 473 6 724
Uleäborgs................................................................. 2 439 5 643
H e ia  l a n d e t  (T ou t te p a ys j. 733 71 85
Af ofvanstäende sammanställning framgär, att Äbo och Björneborgs 
län i anseende tili arealen har det största antalet sparbanker, därnäst Nylands, 
Tavastehus och Vasa län, hVilka hafva mer än 1 sparbank pä 1,000 kvadratkilo- 
meters vta. Därefter följa i ordningen Viborgs, S:t Michels, Alands och Kuopio 
län. Sämst lottadt är fortfarande Uleäborgs län.
Betraktar man ater sparbankernas antal i förhällande tili fölkmängden 
blir ordningen väsentligen en annan. Den första i ordningen blir äfven da Äbo 
och Björneborgs län, men sedan Uleäborgs, Tavastehus, Vasa och S:t Michels 
län; därefter följa i ordningen Nylands och.Kuopio län. Sist i ordningen komma 
, Viborgs och Alands län.lnsättarnes tillgodohafvanden. Insättarnes tillgodohafvanden vid 1921 ärs 
ingäng utgjorde 997,386,537 mark, hvaraf belöpte sig pä städer 406,757,382 mk 
och pä landsbygd 590,629,155 mk. Tillgodohafvandena vid ärets utgäng 
utgjorde 1,172,963,178 mark, hvaraf pä städer kommo 488,157,369 mk och pä 
landsbygd 684,805,809 mk. Den totala tillokningen under äret (incl. godtskrifna 
räntor) steg säledes tili 175,576,641 (86,846,766; 138,375,608)2) mark: eller 17.6 
(9.5; 17.9) % af tillgodohafvandena vid ärets ingäng. Af denna tillökning faller 
pä städer 81,399,987 (45,552,107; 58,819,590) mk eller 20.o (12.6; 19.5) % och 
pä landsbygd 94,176,654 (41,294,659; 79,556,018) mk eller 15.9 (7.5; 16.9) %.
Insättarnes tillgodohafvanden hafva säledes fortsättningsvis absolut men 
ej relativt taget ökats under det förflutna äret bade i städer och pä landsbygd.
1) Insjöarnas areal är ej här inberäknad, emedan länens proportionstal enligt detta 
förfaringssätt otvifvelaktigt mäste anses mera sakligt, än vid ett motsatt förfarande.
2) I denna öfversigt beteckna sitfrorna inom parentes motsvarande tal för de tvä 
föreg&ende áren s&lunda, att det främre talet gäller är 1920 och det andra är 1919.
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Fördelningen af insättarnes tillgodohafvanden mellan städer och lands- 
bygd framgär utaf följande tabell:
31 /X I1 31/XIL 3 1 /X II 3 1 /X II 3 1 /X II 3 1 /X II 8 1 /X II 31.-X1I 3 1 /X II
1895 1896 1897 1898 1899 1900 190L 1902 1903
% % % % % % 7o %Stâder
(Villes)
Landsb.
7 8 .6 7 6 .8 7 5 .0 72 .9 7 1 .5 7 0 .4 6 9 .6 68 .9 6 6 .7
(Campagnes) 2 1 .4 2 3 .2 2 5 .0 27 .1 2 8 .5 2 9 .6 3 0 .4 3 1 .1 3 3 . s
Summa 100. o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
3 i / x r i 3 1 /X II 31 /X II 3 1 /X II 3 1 /X II 3 1 /X II 3 1 /X II 3 1 /X II 3 1 /X II
1904 1905 .. 1906' 1907 . 1908 .. 1909 1910 1911 1912
% % % 7 „ V. % % ' Vo- 0// 0Stâder
(Villes)
Landsb.
6 4 .0 6 2 .9 6 0 .9 5 8 .6 5 7 .6 5 7 .6 5 7 .4 5 7 .2 5 6 .0
(Campagnes) 3 6 .0 3 7 .1 3 9 .1 4 1 .4 4 2 .4 4 2 .4 4 2 .6 4 2 .8 4 4 .0
Summa lOO.o . lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
3 1 /X II  . 3 1 /X II 3 1 /X II 3 1 /X II 3 1 /X I I  .. 3 i /X I I 3 1 /X II 3 1 /X II  . 3 1 /X II
1913 , 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921
Stâder 7 . % 7« Vo % 7o ' 7o ' Vo Vo
( Villes) 
Landsb.
5 5 .0 5 3 .0 5 1 .4 4 7 .1 4 2 .5 3 9 .2 3 9 .7 4 o t 4 1 .6
(Campagnes) 4 5 .0 47.o 4 8 .6 5 2 .9 5 7 .5 6 0 .8 6 0 .3 5 9 .2 5 8 .4
Summa lOO.o lOO.o 100!o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
Säsom häraf framgär, har landsbygdens procenttal frän och med är 1916 
varit större an städernas procenttal.
Den relativa tillväxten af insättarnes tillgodohafvanden är störst i Tavaste- 
hus län eller 2l.o, därefter i Nylands län 19.1 %, säsom allmänna tab. 1 utvisar-, 
Sedan följa i ordningen Äbo och Björneborgs och Viborgs län, därefter Vasa 
och Uleäborgs län. De sista i ordningen äro Kuopio, S:t Michels och Alands län. 
Hvad städerna beträffar, är ökningen af insättarnes tillgodohafvanden relativt 
störst i Tavastehus län eller 29.7 %, sedan i Vasa län eller 20.9 %. Minst var 
den relativa tillväxten, Alands län undantaget, i Kuopio län eller 15.4 %. Pa 
landsbygden ökades insättarnes tillgodohafvanden mest i Äbo och Björneborgs 
län, eller 20. o % och därefter i Nylands län eller 16.6 %, hvaremot ökningen i 
Alands län var minst eller 7.5 %.
Gär man tili de enskilda sparbankerna, Visar det sig att af 463 sparbanker 
409 (336; 416) förete en tillväxt i tillgodohäfvandena. (Häri inberäknade äfven 
de nya sparbanker, som under är 1921 begynnt med sin verksamhet.) Af dessa 
voro 54 stadssparbanker och 355 landssparbanker.
Insättarnes tillgodohafvanden hafva gätt nedät i 7 stads- och 47 (109; 29) 
landsortssparbanker.
Insättarnes kcupitalomsättning steg under är 1921 tili 640,025,733 
(552,262,592; 528,214,168) mk; däraf insättningar 370,862,692 (292,291,909; 
312,148,693) mk och uttagningar (kapital öch räntor) 269,163,034 (259,970,683; 
216,065,475) mk. Insättningarna voro säledes 101,699,665 mk större, än uttag- 
ningarna, hvaraf i städer 51,303,804 mk och pä landsbygden 50,395,861 mk.
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De olika länens procentfôrhàllandeti i afseende â insättningar och uttagnin- 
gar samt uttagningarna i procent af insättningarna framgâr nr följande tabell:
1
L ä n
( Gouvernements
■
Insättningar
Versements
Uttagningar
Remboursements
Uttagningar i % 
af insättningar 
Remboursements en 
p. %  des versements
1921 1920 1919 1921 1920 1919 1921 1920 1919
i
Ny Lands ................................. 16.7 17.4 15.3 15.9 14.6 13.5 68.9 75.0 62.5
Abo och Björneborgs............ 27.1 26-6 26.4 25.7 25.6 25.2 69.0 85.2 66.5
Alands..................................... 0.3 0.4 0.5 ' •0.4 0.3 0.5 98.6 66.0 65,3
Tavastehus.............................. 10.5 9.7 9.3 9.4 9.3 9.3 64.7 86.2 ' 68.8
Viborgs .................................. 7.4 6.8 6.8 7.7 7.8 8.6 75.4 100.9 83.7
S:t Michels....... ...................... 4.0 5.4 5.8 5.5 6.1 6.9 86.3 100.9 81.0
Kuopio..................................... 4.6 4.3 4.8 5.4 5.8 6.0 85.0 120.9 86.9 i
Vasa............ ........................... 20.8 21.8 22.4 21.7 21.8 20.5 75.9 88.8 63.9
Uleäborgs .............................. 8.0 7.6 8.7 8.3 8.7 9.5 75.3 101.3 75.7
H e ia  l a n d e t  (Tout le p a ys )  . . . . 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 72.6 88.9 69.2
1 s t a d e r  (Dans les v i l le s ) .............. 44.0 48.5 41.4 41.6 40.0 40.4 68.5 81.6 67.6
P ä  la n d s b y g d  (A la Campagne) . 56.0 56.5 58.6 58.4 60.0 59.6 75.7 94.8 70.4
Procenttalet för insättningar var säledes störst i Äbo oeli Björneborgs 
län, därefter följa i ordningen Vasa, Nylands, Tavastehus, Uleäborgs ocb Viborgs 
län. De sista i ordningen voro S:t Miphels, Kuopio och Alands län. Procentta­
let för uttagningar var likaledes störst i Äbo och Björneborgs län och därefter 
i Vasa och Nylands län. Eiter dessa län följa i ordningen Tavastehus, Uleäborgs, 
Viborgs, S:t Michels och Kuopio län. Den sista i ordningen vär Alands län.
Uttagningarnas förhällande tili insättningarna har under är 1921 i samtliga 
län varit ofördelaktigare än under föregäende är, utom i Alands län.
Under är 1921 godtskrefs insättarne i räntor 73,876,975 (54,525,540; 
42,292,390) mk, hvaraf i städerna 30,096,182 (22,043,741; 16,918,099) mk och pa 
landsbygden 43,780,793 (32,481,799; 25,374,291) mk. De godtskrifna räntornas 
förhallande tili den totala tillväxten uti insättarnes tillgodohafvanden var för 
heia landet 42.i (62.8; 30.c) %; för städerna 37.o (48.4; 28.s) % och för lands­
bygden 46.5 (78.7; 31.9) %.Motböckernas antal. Motböckernas antal utgjorde vid 1921 ärs ingang 
521,124. Under äret tillkommo nya böcker tili ett antal af 41,091 (38,723; 56,506) 
och dödades 32,959 (33,058; 29,811), hvarigenom motböckernas antal ökade-s 
med 8,132 (5,665; 26,695) eller 2,467 mindre än föregäende är och utgjorde sä­
ledes vid 1921 ärs utgäng 529,256 motsvarandc 1 motbok pä 6 (6; 6)1) innevä- 
nare i landet. Ökningen af motböcker utgjorde 1.6 (l.i ; 5.5) %. Medeltillgodo- 
hafvandet per motbok utgjorde 2,216 (1,914; 1,766) mk vid ärets utgäng. Af 
motböckernas antal kommo vid ärets utgäng pä städernas anpart 255,616
*) Beräkningen är gjord efter antalet innevänare den 31 december 1920.
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(249,854; 245,683) oeh pâ landsbygdens '273,640 (271,270; 269,776) motböcker. 
Medelbeloppet per motbok utgjorde vid samma tid i stader 1,909 (1,628; 1,470) 
ink oeh pâ landsbygden 2,502 (2,177; 2,036) mk och har sälunda medelbeloppet" 
under det senaste âret s'tigit sâval i städerna som pâ landsbygden. Motböckernas ' 
ökning i städerna var 5,762 och pä landsbygden 2,370 och var alltsä ökningen af 
motböckerna pâ Jandsbygden 3,392 mindre än i städerna.
Vi öfvergä till att granska, huru de nya, under ârets lopp tillkomna in- 
sättarne fördela 'sig i anseende tili personliga insättare â ena sidan och föreningar 
eller fonder â den andra och sedan de personliga insättarne i anseende tili kön, 
âüder, stând eller yrke. Vi observera dâ, att den största delen af dessa var per­
sonliga insättare och blott en ringa procent förenirigar och fonder. Af personliga 
insättare var flertalet män, därefter barn och kvinnor, säsom följande tabell 
utvisar:
• A f  under ârets lopp tillkomna 
insâtta;*e voro 
Disposants dans le courant
I  städer 
Villes
pâ landsbygden 
A la Campagne
I  heia landet 
Tout le pays
de Vannée
1921 1920 1919 1921 1920 1919 1921 1920 1919
1 % % % °/o % 7» 7 . 7o %
Man (Hommes) ....................... 30.8 31.2 30.5 42.2 40.9 42.2 37.0 36.4 37.5
Kvinnor (Femmes) ................ 31.6 31.8 31.3 22.1 22.5 22.4 26.5 26.8 26.0
Barn (Enfants).......................
Fôreningar ooh fonder (Sociétés
34.4 33.7 35.4 28.9 30.7 30.3 31.4 32.1 32.4
fonds)..................................... 3.2 3.3 2.8 6.8 5.9 5.1 5.1 4.7 4.1
Summa (Total) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Om vi fördela de personliga insättarne i anseende tili kön, älder, stand 
eller yrke och beräkna, huru stör procent män, kvinnor och barn i de olika klas- 
serna utgjorde af alla män, kvinnor och barn särskildt för stader, landsbvgd 
och heia landet, fä vi tabellen ä sidan XVIII.
Säsom af nämnda tabell framgär, är procenten för insättningar i heia lan­
det störst för »gäfdsegare, hemmansegare och arrendatorer». Efter dem följa i 
ordningen »gärdsegares, hemmansegares-och arrendatorers» barn, hvilka ätföljas 
af kvinnorna i kategorin »gärdsegare, hemmansegare och arrendatorer», därefter 
kvinnliga tjänare, barnen i kategorin »öfriga arbetare» samt mannen i samma kate- 
gori, sedan kvinnorna i kategorin »öfriga personer» därefter kvinnorna i kategorin 
»öfriga arbetare» oeh sedan männen i kategorin .»torpare och jordbruksarbetare».
Vid jämförelse af de olika procenttalen i städer och pä landsbygden, hvart 
för sig, finna vi, att i städerna procenttalet är störst för barnen i kategorin 
»öfriga arbetare» och männen. i samma kategori, därefter männen i kategorin 
»gärdsegare, hemmansegare och arrendatorer», sedan för kvinnorna i kategorin 
»öfriga personer» samt för »kvinnliga tjänare» och för barnen i kategorin »gärds­
egare, hemmansegare och arrendatorer». Efter dessa följa i ordningen barnen i 
kategorin »handlande, handtverkare och öfriga själfständiga affärsidkare»
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därefter barnen i kategorin »arbetare vid industriella inrättningar» samt mannen i 
samma kategori, sedan kvinnorna i kategorin »öfriga arbetare» och kvinnorna i 
kategorin »arbetare vid industriella inrättningar». Därefter f öl ja kvinnorna i 
kategorin »gärdsegare, hemmänsegare och arrendatorer», sedan barnen i katego­
rin »betjänte i allmän tjänst och vid enskilda inrättningar». Sist i ordningen äro 
kvinnorna i kategorin »ungdom ätnjutande högre undervisning» och männen i 
kategorin »tjänare».
Pa landsbygden ater är procenttalet störst för männen och därefter för 
barnen och kvinnorna i kategorin »gärdsegare, hemmansegare och arrendatorer». 
Efter dem följa i ordningen barnen i kategorin »torpare och jordbruksarbetare» 
därefter kvinnliga tjänare samt sedan männen och kvinnorna i sistnämnda kate­
gori. Sist i ordningen kommermfven pä landsbygden kategorin »ungdom ätnju­
tande högre undervisning».
Pa grund a,f ofvananförda siffror bör man väl kunna pâstâ, att största 
delen af insättarne säväl i städerna som ock pä landsbygden höra tili de klasser, 
för hvilka sparbankerna närmast äro ämnade och för hvilkas räkning de- äro 
grundade. Likasà observera vi, att grupperingen i detta afseende nägot f örändrats 
frän föregäende är. '
Om vi ater gruppera insättningarnas antal efter insättningarnas storlek 
och sä beräkna, huru stör procent tili hvarje storleksgrupp hörande insättningar 
utgjorde af samtliga insättningar i städerna, pä landsbygden och i heia landet, 
fa vi följande tabell:
I n s ä t tn in g a r
I  s tä d e rn a
Villes
P& la n d s b y g d e n  
A la campagne
I  h e la , la n d e t  
Tout le pays
Versements
1921 1920 1919 1921 1920 1919 1921 1920 "1919
5 mark eller därunder (5 marcs
0/Io 0/Io 0/. Io 0//o % % 0/lo 0/•/O 0/lo
et au dessous) ....................... 2.2 2.9 4.0 1.7 2.8 2.7 2.0 2.8 3 .4
5—25 mark.......................... - 7.7 9.6 10.6 7.9 9.6 9.5 7.8 9.6 10.1
25—50 » .......................... 7.3 8.6 8.1 6.2 7.2 6.8 6.8 8.0 7.7
50—100 » .......................... 10.9 11.9 12.1 9.3 . 9.7 10.2 ' 10.3 11.0 11.4
100—250 » .......................... 12.3 12.9 13.9 9.9 10.6 11.2 11.3 12.0 12.7
250—500 » .......................... 20.3 19.1 19.1 14.3 14.3 15.2 17.9 17.7 17.5
500-1,000 » ..........................
1,000 mark eller därutöfver
18.2 16.7 14.8 17.1 15.9 16.3 17.8 16.2 15.5
(Plus de 1,000 ml<)................ 21.1 18.0 16.5 33.6 29.9 28.1 26.1 22.7 21.7
Summa (Total) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Den högsta procenten i heia landet hade kategorin 1,000 mk och därut- 
öfver och därefter kategorin 250--500 mk. Därefter följde i ordningen insätt- 
ningarna mellan 500— 1,000 mark samt insättningar na mellan 100—250 mk. 
En knapp tredjedel af alla insättningar bestod af insättningar under 100 mark.
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Insàttningar mellan 100—500 mk funnos 29.2 (29.7; 30.2) % samt ôfver 500 mk 
43.9 (38.9; 37.2) %.
Om vi sedan sàrskildt betrakta, stâderna och landsbygden, finna vi, att 
stadernas sparbanker àfven under fôregâende âr lyckats battre an landsbygdens 
sparbanker insamla smâ besparingar, ty i stâderna funnos insâttningar under 
100 mk 28.1 (33.0; 35.4) %, dâ motsvarande tal pâ landsbygden utgjorde 25.1 
(29.3; 29.2) %. Insattningar mellan 100— 500 mk funnos i staderna 32.6 (32.3; 
33.3) % och pâ landsbygden 24.2 (24.9; 26.4) %. Insattningar, stôrre an 500 mk 
funnos i staderna 39.3 (34.7; 31.3) %  och pâ lanidsbygden 50.7 (45. s; 44.4) %.
Ràknîngshafvarenas â lôpande ràkning tillgodohafvanden. Râkningshafvare- 
nas â lôpande ràkning tillgodohafvanden utgjorde vid ingângen af âr 1921 
9,612,322 mark, .hvaraf stadernas anpart var 3,556,515 mk och landsbygdens 
6,055,807 mk.
Under ârets lopp insattes â râkningen inalles 156,233,087 (65,571,911) mk, 
hvaraf stadernas anpart utgjorde 23,980,813 (13,027,615) och landsbygdens 
132,252,274 (52,544,296) mk. Uttagningarna utgjorde 145,094,263 (57,759,717) 
mk, hvaraf pâ stâderna kom 21,719,766 (9,766,520) och pâ landsbygden 
123,374,497 (47,993,197) mark. Tillgodohafvanden a vid ârets utgâng utgjorde 
sâlunda, 21,799,212 (9,612,322) havraf i stâderna 6,092,580 (3,556,515) och pâ 
landsbygden 15,706,632 (6,055,807) mark.
Under ârets lopp ôppnades vid sparbankerna lôpande ràkningar inalles 
2,641 (1,592), hvaraf i stâder 696 (430) och pâ landsbygden 1,945 (1,162) och af- 
slutades 601 (215), dâraf i stâder 222 (65) och pâ landsbygden 379 (150), sâ att 
râkningainas antal vid ârets utgâng utgjorde inalles 3,656 (1,616), dâraf i stâder 
>865 (391) och pâ landsbygden 2,791 (1,225). Lôpande râkningen var infôrd vid 
inalles 148 (98) sparbanker. Dessa ràkningar fôrdelades mellan de skilda lânen 
sàrskildt i stâderna och pâ landsbygden som fôljer:
L a n
Gouvernements
Stâder
Villes
L a n d s b y g d
Campagnes
1921 1920 1919 1921 1920 1919
Nylands.......................... 254 129 13 129 30 12
Abo och Bjôrneborgs .. 63 1 — 1 420 640 78
Alands,........................... — — — 6 1 —
Tavastehus..................... 194 73 — 243 116 30
Viborgs ..............: .......... 217. 107 12 42 19 —
S:t Michels .................... — — — 93 45 —
Kuopio............................ 30 31 " — 522 253 69
Vasa .............................. — — — 280 111 22
Uleàborgs................... 107 50 1 56 10 2
Sumnia (Total) 865 391 26 2 791 1225 213
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De godtskrifna räntorna utgjorde in alles 1,048,066 (238,733) mark, hvaraf 
städernas del var 275,019 (66,281) och landsbygdens 773,047 (172,452) mark.
Mest har löpande räkningen användts i Abo och Björneborgs län och miiist 
i Alands län.
Räntefoten ä insatta medel. A m e d e l  i n s a t t a  á i n s ä t t a r e n a s  
r ä k n i n g  erlade sparbankema i ränta 5— 8 %-%■
R ä n t e f o t e n  f ö r^ m e d e l ,  i n s a t t a  á l ö p a n d e  r ä k n i n g '  
varierade mellan 3 y2 och 7 %.
Placeringsrörelsen. Sparbankernas placeringsrörelse kan pá grund af spar- 
banksförordningen délas i tre hufvudgrupper, näml. a) utläningsröreisen, b) 
obligationsrörelsen och depositionsrörelsen samt c) medlens placerivq i fastigheter, 
behöfliga för sparbankernas rörelse.
I det följande anföra vi tili först nágra siffror, belysande placeringsrörelsen
ä) Länerörelsen. Sedan de nya, af 1918 árs sparbankslag medgifna rö- 
relseformerna frán och med början af är 1919 tagits i bruk innefattar sparbanker­
nas länerörelse under det förflutna áret följande láneformer: 1) länefäkiling, 
2) kortvariga láns räkning, 3) kassakreditivräkning, 4) kontokuranträkning 
och 5) vexelräkning.
1) Läneräkningen. Vid 1921 árs ingáng funnos ütíánade 792,240,779 ñik. 
Under árets lopp utlánades 318,980,067 (237,362,969; 281,020,010) mk och iníie- 
talades i kapital 140,483,393 (144,573,072; 123,738,618) mk. De utlánade med- 
len vid árets utgáng uppgingo till 970,737,452 mk, hvaraf i städer 403,854,195 
mk och pá landsbygden 566,883,257 mk. Utláningen hade sálunda för hela 
landet ökats med 178,496,673 (92,789,897; 157,281,392) mk eller 22.5 (13.8; 
29.i) %, hvaraf i städer 89,437,715 (43,453,788; 50,739,800) mk eller 28.4 (16.i; 
23. o) % och pá landsbygden 89,058,957 (49,336,110; 106,541,593) mk eller 
18.6 (11.6; 33.1) %.•
Hvad lánens medelbelopp beträffar va,r detta vid 1921 árs utgáng för hela 
landet á 133,919 (135,628; 154,915) reverser 7,249 (5,841; 4,515) mk, för städernas 
sparbanker 4 20,565 (19,939; 21,685) reverser 19*638 (15,769; 12,495) mk och för 
landsbygdens banker á 113,384 (115*689; 133,230) reverser 5,001 (4,130; 3,216) 
mk. Under árets lopp utgáfvos i hela landet lán emot 23,929 (20,311; 31,151) 
nya skuldsedlar, däraf i städer endast mot 3,593 (3,307; 3,967) skuldsedlar och 
pá landsbygden mot 20,336 (17,004; 27,184) skuldsedlar. I forhállande tili före- 
gáende ár hafva sparbankerna sávál i stáderna som pá landsbygden hvad antal * 
beträffar utgifvit fiera lán hvaremot lánens antal pá landsbygden har minskats 
och hafva landsbygdens sparbanker allt fortsättningsvis placerat sina medel i 
mindre lán, än stadssparbankerna. I forhállande tili föregäende ár har lánens 
medelbelopp i städerna stigit, men däremot pá landsbygden minskats.
2. Kortvariga läns räkning. Vid 1921 árs ingáng funnos utlánade mot 
kortvariga skuldsedlar inalles 19,418,759 mark. Under árets lopp utlánades in- 
alles 42,490,905 (54,605,796; 9,382,878)‘mk och inbetalades 42,251,219 (44,033,415;
536,500) mk, hvadan de utlánade medien vid árets utgáng stego till 19,658*444 
(19,418,759; 8,846,378) mk, däraf 6,140,366 (8*046,467; 7,097,508) mk i städer
och 13,518,078 (11.372,292; 1,74.8,870) mk pä landsbygden. Det utlänade belop- 
pet utgjorde alltsä blott 1. 7 %  eller' endast en bräkdel af det belopp, som spar* 
bankerna enlig-t gällande sparbankslag vore berättigade att bevilja mot ifräga- 
varande skuld fori indelser. Under ärets lopp utgafs i heia landet län mot 5,020 
(4,308; 596) skuldsedlar, hvaraf pä städernas anpart kom 1,026 (1,335: 361) 
och pä landsbygden 13,994 (2,973; 235) skuldsedlar. Medelbeloppet per skuld - 
sedel utgjorde i heia landet 7,584 (10,652; 15,743) mk, däraf vid stadssparban- 
kerna 13,205 (21,343; 20,574) mk och vid landsortssparbankerna 6,355 (7,865; 
8,322) mk. Endast 151 (109; 24) Sparbanker hade beviljat kredit mot kortvariga 
län, näml. 17 (17; 4) stadssparbanker och 134 (92; 20) landsortssparbahker.
3. Kassakreditivräkningen. Vid ingängen af är 1921 vöro mot kassa- 
kreditivlcontrakt utlänade inalles 13,524,193 mk. Det ander ärets lopp bevil- 
jade beloppet a denna räkning steg tili inalles 18,429,962 (17,723,995; 7,131,750) 
mk, hvaraf 5,943,900 (9,730,995; 6,026,250) i städer och 12,486,062 (7,993,000;
1,105,500) mk pä landsbygden. Frän räkningen uttogs inalles 42,902,522 
(36,696,428; 8,029,182) mk, hvaraf städernas del utgjorde 10,755,627 (22,106,425; 
6,036,850) mk och landsbygdens del 32,146,898 (14,590,003; 1,992,332) mk. Vid 
ärets utgäng Steg räkningshafvarenas skuld tili inalles 14,191,930 mk, hvaraf 
4,304,149 mk i städer och 9,887,780 mk pä landsbygden. Under ärets lopp har 
beviljats in alles 526 (740) kassakreditiv, däraf 179 (488) i städerna och 347 
(252) pä landsbygden. Kassakreditivräkningarnas medelbelopp var säledes 
i heia.landet 32,476 (23,951; 31,143) mk, i städerna 38,430 (19,940; 30,131) och 
pä landsbygden 30,424 (31,718; 38,120) mk. Endast 80 (65; 17) sparbanker, 
däraf 12 (13; 3) stads- och 68 (52; 14) landssparbanker, hade beviljat kassakredi-
. tivkredit.
4. Kontokuranträkningen. Räkningshafvarenas skuld vid ärets ingang 
utgjorde 387,068 mir. Under ärets lopp har mot 50 kontrakt beviljats inalles 
5-,244,500 mk, hvaraf pä städernas del kom 1,142,500 mk mot 3 kontrakt och pä 
landsbygdens del 4,102,000 mk mot 47 kontrakt. Under ärets lopp har pä räk­
ningen insatts . 12,561,303 (2,749,697;. 308,712) och frän räkningen uttagits 
14,691,156 (2,845,804; 73,578) mk. Räkningshafvarenas antal var vid ärets ut­
gäng 53, hvaraf 46 räkningshafvare hade debetsaldo tili ett belopp af 2,751,590 
mk och. för 7 räkningshafvare saldot utvisar tillgodohafvande, inalles 158,354 mk.
5. Vexelräkningen. Vid ärets ingang steg det mot vexlar utlänade be­
loppet tili 6,537,838 mk. Under ärets lopp har i heia landet diskonterats 12,815
* (4,436; 305) vexlar, hvaraf i städerna 1,589 (651; 18) och pä landsbygden 11,226 
(3,785;' 287). De diskonterade vexlarnas totalsumma. i heia landet utgjorde 
45,786,576 (17,649,259; 1,471,754) mk, hvaraf pä stadssparbankernas anpart 
kom 7,930,997 (3,306,605; 33,244) och pä landsortssparbankernas anpart 
37,855,579 (14,342,654; 1,438,509) mk. De likviderade vexlarnas gemensamma- 
summa steg tili 38,728,610 (12,247,838; 335,336) mk, hvaraf städernas del ut­
gjorde 7,013,462 (2,190,381; 14,700) och landsbygdens 31,715,148 (10,057,457; 
320,636) mk. Säsom skuld kvarstod tili följande är inalles 13.595,804 mk, däraf i 
städer 2,052,303 och pä landsbygd 11,543,501 mk? Af ofvanstäende framgär, 
att sparbankerna allt fortsättningsvis iakttagit försiktighet beträffande denna nya
X X jjl___
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rörelseform, hvilken varit i bruk vid 14 (11; 3) stads- och 76 (48; 12) landsorts- 
sparbanker. Vid ärets utgäng förekom ej nägra protesterade vexlar. .
I t a b . 12 redogöres för i hvilken grad sparbankern a under loppet af är 
1921 hafva förmätt tillfredsställa den obesuttna befolkningen genom att bevilja 
dem län för anskaffande af egen jord och egen bostad. Inailes hafva sparbankerna 
tili detta ändamä.1 beviljat 3,066 (2,562; 3,234) län, Kvilkas gemensamma lane-' 
belopp steg tili 27,156,843 16,203,812; 19,463,674) mk. Af detta belopp kom- 
mer pä städernas anpart endast 210 (120; 190) län och 6,757,300 (974,300; 995,745) 
mk, pä landsbygdens ater 2,856 (2,442; ’ 3,044) län och 20,399,543 (15,229,512; 
18,467,929) mark. Landsortssparbankerna hafva beviljat 1,947 (1,651; 1,913) 
län och 15,766,880 (11,912,980; 14,856,649) mk för anskaffande af egen jord samt 
909 (791; 1,131) län och 4,632,663 (3,316,532; 3,611,280) mk för anskaffande 
af egen bostad. Beloppet af de för anskaffande af egen jord beviljade länen har 
varit större, än beloppet af de län, som beviljats för anskaffande af egen bostad. 
Länens medelbelopp var i det senare fallet 8,098 (7,245; 7,597) mk och i det förra' 
fallet 5,096 (4,616; 3,564) mk.
Hvad de skilda länen beträffar hafva städerna i Tavastehus län beviljat 
ät den obesuttna befolkningen det största beloppet län hvad kapital beträffar. 
Därefter följa i ordningen: Uleäborgs, Vasa, Viborgs, Nylands, Kuopio, Abo och 
Björneborgs och S:t Michels län. Beträffande länens antal är Tavastehus län i 
främsta rammet.
Hvad landssparbankerna beträffar, stä sparbankerna -i Abo och Björne­
borgs län, säväl i anseende tili kapital som antal, i främsta rammet. Hardter 
följer hvad kapitalet beträffar Vasa och Tavastehus län. I Alands län hafva 
inga dylika län beviljats.
b) Obligations- och depositionsrörelsen. Ifrägavarande placeringsrörelse 
innefattar placeringen af sparbankernas medel i obligationer eller privatbankers 
depositionsbevis.
1. Obligationsröreisen. Vid ärets början innehade sparbankerna obliga­
tioner till ett nominelt värde af 1,451,000 Francs, 3,840 Pund 1,861,080 Reichs­
mark, 681,230 Kronor, 141,830 Rubel och 117,045,955 Finska mark. Under 
ärets lopp utbetalade sparbankerna för köpta obligationer 3,939,600 (1,948,700;
6,081,500) mk och uppburo för sälda och utlottade obligationer 2,895,369 
(11,827,503; 2,098,194) mk. Öbligationernas kapitalomsättning var säledes 
6,834,969 (13,776,203; 8,179,694) mk. Vid ärets utgäng innehade sparbankerna 
obligationer tili ett nominelt värde af 1,429,819 Francs, 3,840 Pund, 2,353,195 
Reichsmark, 675,830 Kronor, 116;730 Rubel och 118,090,186 Finska mark, bok- 
förda tili ett belopp af 119,297,347 (122,526,049; 133,269,327) mk. Sparbankernas 
obligationsförräd har sälunda minskats ined 2.6 %.
2. Depositionsräkningen. Vid ärets början hade sparbankerna deponerade 
i privatbahker pä depositions-, depositioriskontokurant- eller sparkasseräkning 
51,373,066 mk. Under ärets lopp deponerade sparbankerna 64,309,486 mk. och 
lyftade af dessa medel 59,925,894 mk. och utgjorde deras depositioner i nämnda 
banker vid ärets utgäng 55,756,658 mark. Sparbankernas depositioner i privat- 
bankerna i heia landet ökades sälunda med 4,383,592 mark.
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c) Medlens placering i fastighet, som är behöflig for sparbankens verksamhet.
Ar 1921 innehade malles 129 sparbanker eget affärshus, föregäende ár 112 spar- 
banker. Dessa placeringars bokförda värde steg till 10,791,970 mark.
Bäntefoten for utlânade medel. For utlänade medel har de skilda lánefor- 
mernas ränta- varit följande:
For medel, utlânade mot vanliga uppsägbara skuldsedlar hafva spar­
bankerna uppburit 5 ]/>— 10 % ränta.
For medel, som utgifvits mot kortvatiga reverser hafva sparbankerna 
uppburit 7— 11 %  ränta. '
For medel, som lyftats pâ grund af Kassakreditivkoutrakt hafva sparban­
kerna tagit 6— 11 % ränta.fi ’
For medel, lyftade pâ grund af kontokurantkontrakt har räkningshafvarena 
till last beräknats 7 %— 10 ]/2 % ränta. Dâ saldot utvisar tillgodohafvande för 
räkningshafvaren hafva sparbankerpa erlagt 4—8 %.
För medel, sorti utgivits mot vexlar, hafva sparbankerna uppburit 8— 12 %.
Förutom ofvannämnda räntor, hafva fiera sparbanker för alla medel, 
som utgifvits mot kortvariga lànefôrbindelser uppburit bokföringsarvode, som 
vexlat mellan 1— 2 %, beroende pâ räntans storlek.
Sparbankernas egna fonder samt yinst- och förlusträkning. Sparbankernas 
egna fonder utgjorde Vid 1921 ârs ing&ng sammanlagdt 48,661,672 mk, hvaraf 
i städerna 27,249,658 mk och pâ landsbygden 21,412,014 mk.
Arets nettovinst steg till 6,821,911 (3,398,589; 3,115,233) mk eher 14.o 
(7.5; 7.3) % af sparbankernas egna fonder vid ârets ingâng. Af dettabelopp ut­
gjorde stadssparbanlcernas anpart 2,427,081 (824,303; 1,343,992) mir eller 8.9 
(3.x; 5.3) % och landsbygdens 4,394,830 (2,574,286; 1,771,240) mk eller 20.5 
(13.i; 10.3) %.
Den absoluta nettovinsten har sàledes i hela landet varit större än under 
föregäende ár, den relativa netto vinsten var likasa 6.5 % större. Báde i städerna 
och pâ landsbygden var saväl den absoluta som den relativa nettovinsten 
större, än under föregäende är. '
Sparbankernas inkomster och utgifter, hvilka résultera! till ofvananförda 
nettovinst, utgjordes af följande slag: •
I n k o m s t e r  (Recettes) :
Rantor ( Intérêts)
â lân (des prêts) ..............................
â ôfriga plâceringàr (des autres pla-
cecements )  ...................................
Grundfondsmedel (Capital) ................
Diverse inkomster (Diverses) ..............
Landsbygd. Bfela landet 
(Campagnes) (Tout le pays) 
47,939,195 81,037,513
Stader 
•. (Villes) 
33,098,318
5,031,101
20,000
930,440
6,560,722
53,000
1,367,486
11,591,823 
- 73,000 
2,297,926
I 1921Summa (Total) j 1920 
( 1919
39,079,859 55,920,403
27,218)347 40,229,082
20,889,802 30,161,771
95,000,262
67,447,429
51,051,573
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U t g i f t e r (Dépenses)  :
Insâttarne godtskrifna ràntor (Intérêts
aux déposants )  ......................................
Râkningshafvarena à lôpande râkning 
godtgjorda ràntor (Intérêts portés au 
crédit ées déposants en compte-chèques)
Aflôningar (Traitements) ........................
Ofriga fôrvaltningskostnader ( Autres frais
d’administration )  ...................................
Afskrifningar (Radiations) ......................
Ràntor â upplânade medel (Rentes des
emprunts)* .................................................
Ràntor à sârskildt fôrvaltade medel (Ren­
tes des fonds gérés a part)  ......................
Städer
(Villes).
30,096,182
Landsbygd.
(Campagnes).
43,780,793
Hela landet. 
(Tout le pays).
73,876,975
■ 275,018 
2,829,380
798,812
3,359,104
1,073,830
6,188,484
1,224,033
2,056,538
1,907,456
047,419
3,13t,489 
3,203,957
20,660 527,813 548,473
150,964 4,176 155,140
( 1921 36,652,775 51,525,573 88,178,348
Summa (Total) { 1920 26,384,045 37,654,794 64,048,839
| 1919 19,545,809 28,390,532 47,936,341
Bland sparbankernas utgifter belöpte sig de s. k. driftkostnaderna (af- 
löningar och öfriga förvaltningskostnader) för hela landet tili 0.8 (0.6; 0.5) % 
af sparbankernas hela ansvarighetssumma vid ärets utgäng. För stadsspar- 
bankerna var procentförhällandef 0.8 (0.7; 0.2) °/0 och för landssparbankerna 
0.7 (O.e; 0.3) %.
Bland afskrifningar na, hvilka frän 1,978,699 mk är 1920 minskades tili 
907,571 mk är 1921, äro att märkä förluster ä utläningen vid sparbankerna i 
Kankaanpää 41: — , Kotka »Kyminlaakson Työväen Säästöpankki» 206: — , 
Viborgs socken 1,648: —-, Jääskis 80: — , Heinola socken 512: —, Ylistaro 
1,822: — mk, hvilka afskrefvos är 1921.
Af nettovinsten afgär i utbetalda anslag för allmännyttiga och välgörande 
ändamäl ett sammanlagdt belopp af 160,199 (155,090; 287,364) mk, däraf vid 
stadssparbanker 66,349 (141,390; 214,364) mk och vid landssparbanker 93,850 
(13,700; 73,000) mk.
Dessa utdelningar frän sparbankernas vinstmedel fränräknade var öknin- 
gen af sparbankernas egnafonder under aret för hela landet 6,661,711 (3,243,500; 
2,827,869) mk eller 13.7 (7.i; 6.7) % ,därafför städer 2,360,731 (682,913; 1,129,629) 
mk eller 8.7 (2.6; 4.4) % och för landsbygden 4,300,980 (2,560,587; 1,698,240) mk 
eller 20.1 (13.5; 9.9) %. Bland de skilda länen var ifrägavarande ökning störst 
inom Tavastehus län 20.l %  och minst inom Alands län 3.6 %.
Sparbankernas egna fonder utgjorde vid ärets utgäng 55,323,383 mk, hvaraf 
i städerna 29,610,389 och pä landsbygden 25,712,994 mk. _Sparbankernas Stalinin^ den 31 december 1921, deras tillgängar, skulder och 
kassareserv. Totalsumman af de af sparbankerna förvaltade och i boksluten 
per ultimo december intagna kapitalen steg tili 1,2.62,145,458 (4,064,608,080; 
969,259,330) mk. Af denna summa kommo pä stadssparbankerna 525,191,149 
(439,289,317; 391,060,122) mk ochpä landssparbankerna 736,954,309 (625,318,763 
578,199,208) mark.
Sparbanksstatistik är 1921. 4
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: Spàrbankernas tillgângar utgjordes af (Actif des caisses d’épargne) :
1921 1920 1919 1921 J 920 1.919
Kassa och löpande räkn.
Smf. 9mf. 9mf Of/o °l/o °/, /o
(Comptant & compte cou-
rant) ................................ 25,968,512 26,946,274 18,163,874 2.0 • 2.B '  1.9
Làn (Prêts sur) ................ 970,737,452 792,240,779 699,450,882 76.9 74.4 '72.2
Kortmriga Iän (Prêts à
courte échéance).......... t. .
Kassakreditiv (Crédits de
19,658,445 19,418,759 8,846,378 1.0 1.8 0.9
caisse).............................
Kontokuranter (Comptes
14,191,931 13,524,194. 7,007,534 l.l 1.3 0.7
courants) ....................... • 2,751,590 387,068 237,597 0.2 O.o O.o
Vexlar.(Lettres de change).. 13,595,805 6,557,839 1,136,418 î.i 0.G 0.1
Obligationer (Obligations).. 
Privatbankers depositioner
119,297,347 122,526,049 133,269,327 9.4 ll.fi 13.7
(Attestations dé dépôts en
banque) ..................... 55,756,659 51,373,067 73,385,908 4.4 4.i) 7.6
Öfriga värdepapper (Au-
très titres)....................... 9,727,270 8,125,694 7,289,116 0.8 0.8 0.8
Fastigheter (Immeubles)' .. 
Oguldna ràntor (Intérêts de
10,791,971 7,910,948 6,649,334 ' 0.9 0.7 0.6
prêts non payés) ■............ 15,131,749 11,406,613 10,093,745 1.2 i.i 1.1
Öfriga tillgângar (Autres reS-
sources portées en compte) 4,536,727 4,210,796 3,729,217 0.4 0.4 0.4
Summa (Total) 1,262,145,458 1,064,608,080 969,259,330 lOO.o 100.O lOO.o
St ors ta. delen af sparbankernas tillgângar var placera d uti làn mot skuld- 
sedlar, obligationer och privatbankers depositionsbevis. Procenten för lânen 
har under ârets lopp stigit med 2.5 %, procenten för obligationer har âter min- 
skats med 2.1 % och procenten för privatbankernas depositionsbevis med 0.5 %. 
De oguldna räntorna utgjorde 1.2 % af samtliga tillgângar, och kassan, däri 
inberäknad löpande räkningens saldo, 2.o %. Den gemensamma procenten för 
kassa och löpande räkning har säluuda minskats med 0.5 % och procenten för 
oguldna räntor har stigit med 0.1 %.
Om vi fördela de af sparbankerna. beviljade krediterna och beräkna, huru 
stor procent af sparbankernas tillgângar hvarje särskild grupp utgjorde vid ârets 
utgâng, skildt för städerna och för landsbygden, fä vi följande tabell:
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L â n e n  — Prêts sur
S tä d e r
Villes
L a n d s b y g d
Campagnes
1921 1920 1919 1921 1920 1919
Lan (Prêts sur) .................................. 76.9 71.5 69.3 76.9 76.5 74.2
Kortvariga lân (Prêts à courte
échéance)............................................ 1.2 1.9 . 1.8 1.9 1.8 - 0.3
Kassakreditiv (Crédits de caisse) . . . . . 0.8 1.8 1.5 1.3 0.9 0.2
Kontokuranter (Comptes courants) ... 0.1 — — 0.3 0.1 O.o
Vexlar (Lettres de change) ................ 0.4 0.3 O.o 1.6 0.9 0.2
S u m m a (Total). 79.4 75.5. 72.6 82.0 80.2 74.9
I privatbankers depositionsbevis hade sparbankerna placerat 4.4 % af 
sina samtliga tillgängar'och i andra värdepapper säsom aktier och depositioner 
i andra sparbanker 0.8 %.
Öfriga värdepapper, som ej kunna räknas tili kassareserven, innehade 
sparbankerna tili ett värde af 9,727,270 mk. Häraf var aktier tili ett värde af 
8,835,065 mk och depositioner i andra sparbanker tili ett belopp af 892,'205 mk.
I egna fastighetcr hade sparbankerna placerat 0.9 % af samtliga tillgängar.
'Illand sparbankernas öfriga tillgängar 4,536,727 mk ingä i främsta rammet 
inventarierna, hvilkas sammanlagda, bokförda värde utgjorde 1,507,420 mk. 
Alla sparbankers gemensamma inventarier stiga naturligtvis tili ett mycket' 
högre värde, ehura fä hafva upptagit dem i sina räkenskaper, da de flesta genast 
efter anskaffandet afföra dem frän räkenskaperna. I det äterst&ende beloppet 
af öfriga tillgängar ingä äfven ä obligationer upplupna, olyftade räntor tili ett 
belopp af Pink 2,127,666 samt olyftade räntor ä privatbankers depositionsbevis 
tili Fmk 460,368.
I sparbankernas skulder eller i de af sparbankerna förvaltade medlen in- 
gingo själffallet säsom hnfvudkontingent insättarnes tülgodohafvanden med 
1,172,963,177 (997,386,537; 910,539,770) och räkningshafvarenas ä löpande räk- 
ning tülgodohafvanden med 21,799,212 (9,648,659; 1,561,396) mk. Sparbankernas 
egna fonder utgjorde sammanlagdt 55,323,383 (48,661,673; 45,418,173) mk, eller 
4.7 (4.9; 4.9) %  af insättarnes tülgodohafvanden, i hvilket procentförhäHande 
städerna ingingo med 6.1 (6. r, 7.4) % och landsbygden med 3.8 (3.6; 3.4)'% .
Insättarnes tülgodohafvanden utgöra dock i själfva verket ej endast enskilda 
personers besparingar, utan äro däri medräknade äfven föreningskassor och all- 
männa fonder, som af sparbankerna emottagits tili förvaltning. Dylika kassor 
och fonder tillhöriga medel utgjorde är 1921 för heia landet 10. o (8.4; 7.6) %, för 
städerna 8.6 (6.4; 5.9) % och för landsbygden 11.o (9.8; 8.8) % af insättarnes 
tülgodohafvanden inom motsvarande omräden. De absoluta beloppen för ifrä- 
gavarande kassor utgjorde i städernas sparbanker 41,796,963 mk och i landsbyg­
den s 75,067,065 mark.
Sparbankernas egna fonder utgöras af grundfond och reservfond, af hvilka 
den förstnämnda författningsenligt skall uppga tili visst i stadgarna angifvet
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belopp; reservfonden däremot ökas med den árliga vinsten. Grundfondernas 
sammanlagda belopp steg under ár 1921 för heia landet till 8,074,237 mk, hvaraf 
för städerna till 5,686,808 mk och for landsbygden till 2,-387,429 'mk. De sam- 
manlgada reservfonderna stego till 47,249,146 mk, hvaraf pa stadssparbankerna 
folio 23,923,581 mk och pá landsbygdens sparbanker 23,325,564 mk.
. Bland öfriga, till ett sammanlagdt belopp af 1,532,363 (8,911,211; 11,739,990 
mk bokförda skulder utgjorde de af sparbankerna upplánade medien 392,615 
(2,818,567; 8,947,010) och obetald ränteskatt 131,642 (1,729,118; 1,779,975) mk. 
Äf öfriga,skulder má nämnas särskildt förvaltade'fonder 751,714 (640,109; 
175,304) mk, diverse andra skulder 256,392 (3,723,417; 837,701) mk.
Kassareserven. Enligt lagen om sparbanker af den 18 oktober 1918, dess 
21 § skall ett belopp, motsvarande minst tioridedelen af insättarnas tillgodo- 
bafvanden enligt señaste bokslut, hallas placeradt i depositioner hos säker bank- 
inrättning, hvilka kunna med lätthet förvandlas i pengar, eller placeras i statens, 
bankers, hypoteksinrättningars, kommuners eller församlingars obligationer.
-Pä ofvannämnda sätt placerade medel, hvilka utgöra sparbankens kassa- 
reserv, innehade sparbankerna vid señaste árs utgáng i obligationer och bank- 
depositioner tillsammans 161,770,399 (151,669,289; 161,822,134) mk. I städerna 
utgjorde kassareserven 76,389,500 (73,569,344; 70,188,458) mk. Pá landsbygden 
áter var kassareserven 85,380,899 (78,099,945; 91,633,676) mk.
Áterblick. Sparbankernas ulveckliñg áren 1896— 1921. Under de señaste 
tjugusex áren har antalet motböcker vid landets sparbanlcer ökats med 436,442 
st. och insättarnes tillgodohafvanden med 1,125,492,160 mk eller 2,370.9 %. 
Detta motsvarar en medelökning per ár för motböckerna af 16,786 st. och för 
tillgodohafvandet af 43,288,160 mk. I räntor godtskrefvos insättarne 394,351,651 
mk eller i medeltal 15,167,371 mk per ár. Medelbeloppet per motbok har stigit 
frán 512 till 2,216 mk. Dá samtidigt sparbankernäs egna fonder ökats med 
48,349,202 mk eller i medeltal med 1,859,585 mk i áret, hafva dessa ej kunnat halla 
janana steg med den raska okningén uti insättarnes tillgodohafvanden, utan 
har deras forhállande till dessa señare nedgátt frán 14. i %  till 4.7 % för hela 
landets sparbanker. Motböckernas spridning bland landets inbyggare har under 
dessa tjugusex ár relativt ökats mera än folkmängden, i det att, dá pá 1,000 
personer vid 1896 árs ingáng kommo 37 motböcker, detta antal vid 19201) árs ut- 
'gáng ökats till 155.
x) Uppgift öfver innev&nareantalet den 31 december 1921 bar ej hunnat erhállas.
Résumé.
Le présent compte-rendu est lepublié depuis la création d ’un contrôle 
régulier des caisses d ’épargne en Finlande.
Le rapport de l’inspecteur des caisses d ’épargne pour l’année 1921 sert 
d ’introduction au texte, qui donne, pour ,la même année, un aperçu de l ’état 
et de l’administration des caisses, d ’où l ’on a extrait le résumé suivant. Les 
tableaux statistiques sont établis d ’après l’arrêté des livres des caisses au 31 
décembre. . '
Le nombre des caisses d ’épragne de Finlande était de 457 au commen­
cement de 1921 et de 463 au 31 décembre, dont 61 pour les villes et 402 pour 
les campagnes. Au commencement de l’année, il y avait en moyenne 1 caisse 
par 733 kilomètres carrés, soit une caisse par 7,185 habitants.
Tabl. 1. Le montant des dépôts dans les caisses était au l:er janvier 
de 997,386,537 m., au 31 décembre 1,172,963,178 m., soit une augmentation de 
175,576,641 (86,846,766;, 138,375,608)!) m. ou de 17.6 (9.5; 17.9) %  du montant 
au l:er janvier.
Le montant des dépôts séparément pour les villes et les campagnes était:
au l:er janvier 1921 * au 31 décembre 1921 augmentation
Pour les villes . . . . .  406,757,382 marcs 488,157,369 marcs 20.o %
Pour les campagnes .. 590,629,155 » 684,805,809 » 15.9 »
Pendant l’année 1921 il y a pour 409 (336; 416) caisses une augmentation 
et pour 54 (121; 37) caisses une diminution de dépôts.
Le mouvement des dépôts s’est élevé pour 1921 à 640,025,733 (552,262,592; 
528,214,168) marcs, dont 370,862,699 (292,291,909; 312,148,693) marcs vérsés en 
dépôts et 269,163,034 (259,970,683; 216,065,475) marcs remboursés (y compris 
des intérêts)., La différence est donc de 101,699,665 (32,321,226; 96,083,218) 
marcs.
Les montants des comptes-courant étaient de 21,799,212 (9,612,322; 
1,561,396) marcs, dont 6,092,580 (3,556,515; 229,139) marcs dans les villes et 
15,706,632 (6,055,807; 1,332,257) marcs dans les campagnes. 148 (98; 29) caisses 
d ’épargne seulement ont fait usage de ce compte.
*) Les chiffres entre parenthèses indiquent l’état des années 1920 et 1919.
\
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Le montant des' intérêts payés aux déposants s’est élevé à 73.876,975 
(54,525,540; 42,292,390) marcs, dont 30,096,182 (22,043,741; 16,918,099) marcs 
pour les villes, et 43,780,793 (32,481,799; 25,374,291) marcs pour les campagnes. 
Le rapport des intérêts payés à l ’augmentation totale de l’avoir des déposants 
était de 42. i (62.8; 30.6) J/0, dont 37.0 (48.4; 28.8) %  pour les villes et 46.5 (78.7; 
31.9) %  pour les campagnes. Déduction faite des rentes payées, l'augmentation 
pure du capital se montait pour ces dernières à 50,395,861 (8,812,860; 54,181,727) 
marcs, tandis que pour les*caisses des villes elle s’abaissait à 51,303;804 (23,508,366 
41,901,491) marcs.
Sur les comptes-courant ont été payés' en intérêts 1,048,066 (238,733; 
2,976) marcs, dont 275,019 (66,281; 1,382) marcs dans les villes et 773,047 (172,452; 
11,594) marcs dans les campagnes. •
Le nombre des livrets était de 521,124 au lier janvier 1921. Pendant 
l’année il en a é,té délivré 41,091 (38,723; 56,506) nouveaux et 32,959 (33,058; 
29,811) ont été radiés. L ’augmentation a donc été de 8,132 (5,665; 26,695) ou 
1.6 (1. î; 5.5) %; par suite le nombre total des livrets s’est élevé au 31 décembre à 
529,256.
La somme moyenne par livret était au 31 déc. de 2,216 (1,914; 1,766) marcs 
pour tout le pays 1,909 (1,628; 1,47.0) m. pour les villes et 2,502 (2,177; 2,036) m. 
pour les campagnes.
Les personnes ayant déposé dans le courant de l’année peuvent se répartir 
eu égard au sexe, à l ’âge, à la condition et à la profession. La plus grande partie 
des dépôts sont faits par de personnes privées, les associations ou caisses ne fi­
gurent que pour un faible pourcentage. Des déposants privés le plus grand pour­
centage, soit 37.0 (36.4; 37.5) se composait des hommes, puis des enfants 31.4 
(32.i; 32.4) et un petit pourcentage soit 26.5 (26.8; 26.o) des femmes.
Le taux de l’intérêt des dépôts a varié en 1921 entre 5 et 8 y2 %.
Le taux des intérêts sur les comptes-courant a varié entre 3 y2 à 7 %.
Tabl. 3. Les opérations d ’emprunt ont été comme auparavant principale­
ment faites contre des lettres.de créance habituelles, à dénoncement. Au commen­
cement de 1921 les caisses avaient prêté sur leurs fonds 792,240,779 m. contre 
135,628 reconnaissances. Dans le courant de l’année elles ont prêté 318,980,067 
(237,362,969; 281,020,010) m. et remboursé en capital 140,483,393 (144,573,072; 
123,738,618) m. Au 31 déc. les fonds prêtés s’élevaient donc à 970,737,452 m. 
contre 133,919 reconnaissances, soit une augmentation de 178,496,673 (92,789,897; 
157,281,392) m. ou 22.5 (13.3; 29.i) %  et de — 1,709 (— 19,287; — 1,722) re­
connaissances. Répartis entre les villes et les campagnes on a:
l:er janvier 1921 31 décembre 1921
Augmentation des _
Reconnais. marcs;_ Reconnais. marcs. sommes prêtées.
Dans les v illes___  19,939 314,416,480 20,565 403,854,195 28.4 %
Dans les campagnes 115,689 477,824,299 113,354 566,883,256 18.6 »
La valeur moyenne d’une reconnaissance était pour les villes de 19,638 
(15,769; 12,495) m., pour les campagnes de 5,001 (4,130 ; 3,216) m. et pour tout
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'le pays de 7,249 (5,841; 4,515) m. On voit par là le rôle important que jouent 
dans les campagnes les caisses d ’épargne comme établissements de crédit pour les 
paysans peu aisés.
Les emprunts contre lettres de créance à terme se montaient à un total 
de 19,658,444 marcs finnois, dont 19,418,759 (8,'046,467; 7,097,508) marcs se 
rapportent aux villes et 13,518,078 (11,372,292; 1,748,870) marcs aux campagnes. 
Ce mode d ’emprunt a été adopté par 17 (17; 4) caisses d’épargne pour les villes 
et par 134 (92; 20) caisses d ’épargne pour les campagnes.
Les prêts contre lettres de crédit étaient à la fin de l ’année de 14,191,930 
(13,524,193; 7,007,534) marcs, dont 4,304,149 (7,806,826; 6,009,950) marcs 
pour les villes et 9,887,780 (5,717,367; 997,584) marcs pour les caisses d ’épargne 
dans les campagnes. 80 (65; 17) caisses d’épargne seulement avaient adopté ce 
nouveau mode d’opérer.
Le montant des sommes prises sur les crédits, accordés en vertu de con- 
traots de comptes-courant était à la fin de l ’année 2,751,59(/. Le s aide au profit 
des possesseurs de comptes-courant se montait à 158,354. Seulement 33 caisses 
d ’épargne ont faient usage de ce mode d ’opération.
Des crédits contre lettres de change ont été accordés par 14 (11; 3) caisses 
d ’épargne des villes et 76 (48; 12) caisses d ’épargne des campagnes et le montant 
non payé des lettres de changées comptées était de 13,595,804(6,537,838; 1,136,417) 
marcs. Aucun protêt, relatif aux lettres de change, n’a eu lieu jusqu’à la fin de 
l ’année.
Les pourcents des emprunt contre lettres de créances habituelles, à dénon-- 
cement, ont varié de 4 — 10 %. Pour les prêts accordés contre les nouveaux 
modes d’emprunt les pourcents ont varié de 6— 12 %.
Tabl. 8. Les propres fonds des caisses étaient au l:er janv. 1921 de 
48,661,672 m., dont 27,249,658 m. pour les villes et 21,412,014 pour lés campagnes.
Le bénéfice net de l’année s’est élevé à 6,821,911 (3,398,589; 3,115,233) m. 
soit 14.o (7.5; 7. b) %  des propres fonds au l:er janvier. Les villes participent 
à cette somme pour 2,427,081 (824,303; 1,343,992) m. ou 8.9 (3.i; 5.3) %  et les 
campagnes pour 4,394,830 (2,574,286; 1,771,240) m. ou 20.5 (13. î; 10.3) % . Il 
faut déduire du bénéfice net une somme de 160,199 (155,090; 287,364) m. allouée 
dans des buts d’utilité publique ou pour des oeuvres de bienfaisance, dont 66,349 
(141,390; 214,364) m. pour les caisses des villes et 93,850 (13,700; 73,000) m. pour 
celles des campagnes.
Ces déductions faites du gain des caisses d’épargne, les fonds ont augmenté, 
pour tout le pays, de 6,661,711 (3,243,500; 2,827,869) m., soit de 13.7 (7.i; 6.7) %, 
dont 8.7 (2.6; 4.4) %  pour les villes et 20.1 (13.5; 9.9) %  pour les campagnes. 
Par conséquent- les propres capitaux formaient à la fin de l’année un total de 
55,323,383 m. soit 4.7 (4.9; 4.9) %  du montant des dépôts; dont 6.1 (6.7; 7.4) %  
pour les villes et 3.8 (S. 6; '3.4) %  pour les campagnes.
Tabl. 9. a), b). La somme totale des fonds gérés par les caisses s’élevait 
au 31 déc. à 1,262,145,458 (1,064,608,080; 969,259,330) m. Sur cette somme 
525,191,149 (439,289,317; 391,060,122) m. appartiennent aux villes et 736,954,309 
(625,318,763; 578,199,208) m. aux campagnes.
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On voit d’après ce tableau, que les sommes prêtées donnent 80.9 %  de' 
l ’avoir des caisses, les dépôts en banques et les obligations 13.8 %  et les autres 
sources de revenus 5 .3%.
Tabl. 13. Ce tableau montre que le montant moyen d ’un livret a aug­
menté pendant les années 1896— 1921 pour tout le pays de 512 à 2,216 m. pour 
les villes de 544 à 1,909 m. et pour les campagnes de 420 m. à 2,502 m., le mon­
tant des dépôts ayant augmenté pendant le même temps pour tout le pays de 
47,471,017 m. à 1,172,963,177.
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Tabl. 1. Aperçu général du montant des dépôts et nombre
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Sfinfi Smf 3knf. Smf. fflmf. 3mf Sfmf. 9mf ffinf. Snif
K a u p u n g i t .
1 Uudenmaan — Nylands......... 121276103.73 49651599.32 8 828 958.26 34 310 017.05 145 446 944.26
2 Turun ja Porin— Äbo o. B:borgs 105 989 868.20 35 272 702.43 7 474 510.7 8 24 79 6 503.22 123 940 578.19
3 Hämeen — Tavastehus.......... 44 060200.43 21 340 648.23 3 524 938.27 11 738 612.7 6 57 187 174.17
4 Viipurin — Viborgs................ 83 040 957.65 15 962 275.25 2 570 585.73 11 705 267.97 39 868 550.66
5 Mikkelin — S:t Michels......... 12 814 530.51 5412 296.7 0 982 259.47 4 038 271.55 15170 815.13
6 Kuopion — Kuopio .............. 15 077 286.66 5 556 945.70 . 1146 344.38 4 374 538.71 17 406 038.03
7 Vaasan — Vasa ..................... 43 867 847.15 17 873 761.36 3 29o 455.60 11 987 944.20 53 049119.91
8 Oulun — Uleäborgs................ 30 630 287.89 12 105 721.92 2 273 129.96 8 920 991.09 36 088°148.68
9 K o k o  m a a  — H e la  l a n d e t 406 757 382.22 163 175 950.91 30 096 182.45 111872146.55 488 157 369.03
M a a s e u tu .
10 Uudenmaan — Nylands......... 41030 373.47 12 219 966.07 2 956 053.75 8 349 939.93 47 856 453.36
11 Turun ja Porin- Abo o. B:borgs 166 782 188.74 65 028 021.21 12 655 240.97 44 416 297.67 200 049 153.25
12 Ahvenanmaan —  Älands....... 4 253 333.85 1131 521.5 2 301 597.48 1116 024.27 4 570 428.58
13 Hämeen —■ Tavastehus.......... 58 609 010.29 17 671 905.83 4 257 755.86 13 506 585.86 67 032 086.12
14 Viipurin — Viborgs................ 35 036 216.85 11625 229.14 2 587 216.24 9 090 789.34 40157 872.89
15 Mikkelin —  Sri Michels......... 36 421782.15 11 805 694.93 2 642 709.88 10 817 757.17 40 052 379.79
16 Kuopion — Kuopio..................... 34 126145.29 11 558 312.92 2 575 327.11 10 178 494.96 38 081 290.36
17 Vaasan — Vasa.............................. 158 355*2 05.98 59116 512.29 11699 141.51 46 431 536.05 182*739 323.73
18 Oulun —  Uleäborgs..................... 56 014 947.94 17 529 584.31 4105 750.67 13 383 462.29 64 266 820.63
19 K o k o  m a a  —  H e la  l a n d e t 590 629 154.56 207 686 748.22 43 780 793.47; 157 290 887.54! 684 805 808.71
Kaupungit ja maaseutu yhteensä.
20 Uudenmaan —  Nylands............ 162 306 777.20; 61 871 565.39 1 1 7 8 5  012.01 42 669 956.98 193 303 397.62
21 Turun ja Porin— Äbo o. B:borgs 272 772 056.94 100 300 723.64 20 129 751.75 69 212 800.89 323989 731.44
22 Ahvenanmaan — Alands ......... 4 253 333.85 1131 521.52 301 597.48 1 116 024.27 4 570 428.58
23 Hämeen •—• Tavastehus.............. 102 669 210.72i 39 012 554.06 7 782 694.13. 25 245 198.62 124 219 260.29,!
124 Viipurin —■ Viborgs................ 68 077 174.50 27 587 504.39 5 157 801.97 20 796 057.31 80“026 423.55
25 Mikkelin —  Sri Michels ......... 49 236 262.66 17 217 991.63 3 624 969.35 14 856 028.72 55 223 194.92
26 Kuopion —  Kuopio..................... 49 203 431.95 17 115 258.62 3 721671.49 14 553033.67 55 487 328.39
27 Vaasan —■ Vasa ........................... 202 223 053.13 76 990 273.65 14 994 597.11 58 419 480.25 235 788 443.64
28 Oulun —  Uleäborgs..................... 86 645 235.83 29 635 306.23 6 378 880.63 22 304 453.38 100 354 969.31
29 K o k o  m a a  —  H e la  la n d e t 997 386 536.78 370 862 699.13 73 876 975.92! 269 163 034.09, 1172 963177.74
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0//o k p l .  s t . k p l .  s t . k p l .  s t . k p l .  s t . Vmf. 9mf 3nf. Smf. 3mf k p l .  s t . k p l .  s t .
S tä d e r .  (Villes.)
19.9 85421 5 986 3 987 87 420 1663.7 7 85 311.48 106 904.15 57 905 42 691 1
16.8 66424 2 922 2176 67 170 1 845.17 120 323.24 238 381.40 28 844 27013 2
29.7 21 374 2 808 1796 22 386 2 554.59 161 421.50 200 000.— 15 799 13 596 3
■ 20.7 23 476 2 498 1734 24 240 1644.7 4 180 157.7 0 362 266.67 15019 13069 i
18.4 8 872 631 549 8 954 1 694.30 139 493.88 83 907.20 4614 5 338 5
15.4 9 045 784 . 690 9139 1904.59 163 864.01 120 828.94 5 288 5 204 6
20.9 23 229 2106 1361 23 974 2 212.78 91 330.49 117 754.57 15 759 12 224 7
17.8 12 013 1148 828 12 333 2 926.14 76 259.7 6 108 928.46 7 332 ■ 7084 8
20.0 249 854 18 883 13 121 255 616 1909.73 180 157.70 362 266.67 150 560 126 219 9
L a n d s b y g d . (Campagnes.)
16.6 23 305 1262 1255 23 312 2 052.86 113 317.5 0 224 652.59 7185 4668 10
20.0 73 736 6 514 4 804 75 446 2 651.55 1430 147.35 195 859.83 29 027 24357 11
7.5 2 310 162 159 2 313 1975.97 46 481.92 26 721.19 808 907 12
14.4 28 896 2112 2110 28 898 2 319.61 127184.03 214262.59 9 296 7 998 13
14.6 15195 1045 1239 15 001 " 2 677.01 122 308.89 286 258.18 4 344 5 696 14
10.0 -  18 18 2 1193 1618 17 757 2 255.60 100 000.— 182 357.59 5165 6 968 15
11.7 16 938 1449 1657 16 730 2 276.23 105 152.60 302 112.50 6 133 8323 16
15.4 63 425 6147 4 703 64 869 2 817.05 403 735.55 299 491.7 7 29123 30 504 17
14.7 29 283 2 324 2 293 29 314 2 192.36 '118 235.62 219 531.09 9 424 11 254 18
15.9 2 7 12 7 0 22 208 19 838 273 640 2 502.58 143 0  147.35 302112.50 100 505 100 675 19
S tä d e r  o .  la n d s b y g d  t i l ls a m m a n s .  (Villes et campagnes réunies.)
19.1 108 726 7 248 5 242 110 732 1 745.68 113 317.50 224 652.59 65090 47 359 20
18.8 140160 9 436 6 980 142 616 2 271.76 1 430 147.35 238 381.40 57 871 51 370 21
■ 7.5 2 310 162 159 2 313 1975.97 46 481.92 26 721.19 808 907 22
21.0 50 270 4 920 3 906 51284 2 422.18 161421.50 214 262.59 25095 21 594 2 3
17.6 38 671 3 543 2 973 39 241 2 039.36 180 157.70 362 266.67 19 363 18 765 24
12.2 27 054 1824 2167 26 711 2 067.43 139 493.88 182 357.59 9 779 12 306 25
12.8 25983 2 233 2 347 25 869 2144.94 163 864.01 302112.50 11 421 13 527 26
16.4 86 654 8 253 6 064 88 843 2 654.— 403 735.55 299 491.77 44 882 42 728 27
15.8 41296 3 472 3121 41 647 '2 409.66 118 235.62 ■ 219 531.09 16 756 18 338 28
17.6 521124 41091 32 959 529 256 2 216.25 14 3 0 14 7.3 5 362 266.67 251 065 226 894 29
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| lopussa.
| V id  ârefcs 
1 utgâng.
1 Au 31 déc.
i
1 Uudenmaan —  Nylands .................
ïfmf. 3ñif.
1 719 517.94
ffinf. Snif.
11810 715.—
îfmf.
132 379.15
| Stm/C. Svif.
10 796 024.26
| ,5%: Smf
K a u p u n g i t .
2 866 587.83;
2 Turun ja Porin — Äbo o. B:borgs . 49 201.88 951044.28' 15651.61 649 205.26 366 692.51
3 Hämeen — Tavastehus................... 756 947.27 4 729 978.041 45 946.65 4 594 686.48 938 185.48
4 Viipurin —  Viborgs.......................... 688 999.31 4051 475.14' 53187.65 3 419 227.25 1374 434.85
5 Mikkelin — S:t Michels ................. — 57 500.—' 311.57 57 811.57 —
6 Kuopion —  Kuopio.......................... 112 903.34 727 947.26; 3 968.67 780 989.54 63 829.73
7 Vaasan —  V a sa ........ : ..................... — — . — _ _ —  i
8 Oulun —  Uleäborgs ................................. 228 945.17 1652 153.13 23 573.50 1421 821.40 482 850.40)
9 K o k o  m a a  —  H e la  l a n d e t 3 556 514.91 23 980 812.85 275 018.801 21719 765.76 6 092 580.80)
10 Uudenmaan— Nylands...................... 211 665.95 6 618 967.98 54 247.53 5 432 925.80
M a a s e u tu . 
1 4 5 1 9 5 5 .6 6 !
11 Turun ja Porin —  Äbo o. B:borgs . 3153 080.61 52 233249.7 2 331134.2 6 48 967 575.58 6 749 889.01
12 Ahvenanmaan —  Älands.................... 3 259.02 145 319.45 2 936.91 113 586.— 37 929.38
13 Hämeen —  Tavastehus........................ 314 925.08 8119 600.54 63 413.58 7 477 911.— 1020 028.20
U Viipurin— : Viborgs................................ 68 420.43 839 353.20 7 964 65 595 766.41 319 971.87
15 Mikkelin —  S:t Michels ...................... 582 168.87 9 930 548.03 95097.10 9 425 026.22 1182 -787.78,
16 Kuopion —  Kuopio ................................. 832 825.87 24 488 818.19 89 944.62 23 851 855.68 1559 733.—;
17 Vaasan —  V a sa ......................................... 878 435.75 28 572028.14 115  800. so 26 499 575.35 3 066 689.34
18 Oulun —  Uleäborgs................................ '  11025.91 1304 389.45 12 507.88 1 010275.42 317 647.82,
19 K o k o  m a a  —  H e la  la n d e t 6 055 807.49 132 252 274.70 773 047.33 123 374 497.46! 15 706 632.06
2 0 Uudenmaan —  Nylands...................... 1 931183.89 18 429 682.98
K a u
186 626.68
p u n g i t  j a  m aa s
16 228 950.06
e u tu  y h te e n s ä .
4 318 543.49
21 Turun ja Porin —  Äbo o. B:borgs . 3 202 282.49 53184 294.— 346 785.87 49 616 780.84 7 116 581.52
22 Ahvenanmaan —  Älands.................... 3 259.02 145 319.45 2 936.91 113 586 — 37 929.38
2 3 Hämeen —  Tavastehus........................ 1071872.35 12 849 578.58 109 360.2 3 12 072 597.4S 1958 213.68
24 Viipurin —  Viborgs................................. 757 419.74 4 890 828.34 61152.30 4014 993.66 1694 406.72
25 Mikkelin —  S:t Michels ...................... 582168.87 9 988 0 48.03 95 408.67 9 482 837.79 1182 787.78
26 Kuopion —  Kuopio ................................. 945 729.21 25 216 765.45 93 913.29 24 632 845.22 1 623 562.73
27 Vaasan —  V a sa ......................................... 878 435.75 28 572 028.14 115 800.80 26 499 575.35 3 066 689.34
28 Oulun —  Uleäborgs................................. 239 971.08 2 956 542.58 36081.38 2 432 096.82 800 498.22
29 K o k o  m a a  —  H e la  la n d e t 9 612 322.40 156233 087.55 1 048 066.13 145 094 263.22 21 799 212.86
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a* /S ös ?? SC ^ P» M ?  S3 P qq *
avattu
uusia.
nya.
n ou v ea u x .
1
lopetettu .
afslutade.
d o s .
den 
lopussa. 
1 
àrets utgâng.
1m 31 déc.
yksityisillâ
tilinkayttâ jillâ .
fo r  enskilda 
rakningshaf vare. 
p o u r  les  p a r t i ­
cu liers .
yhdistyksillä 
tai rahastoilla, 
fö r  föreningar 
och  fonder. 
p o u r  les socié tés  
et les fon d s.
1  $  a  
1 f .  S -
■ 1  S 5
Ô9
k p l .  s t k p l .  s t . k p l .  s t . k p l .  s t . Bmf. S m f 9frnf. 9 n if k p l .  s t . k p l .  s t .
Städer. ( V t  
129
I l e s .)
162 37 254 210 837.60 359 173.29 900 1502 1
1 67 5 63 54 0 0 0 .— 10 072.38 171 217 2
78 171 50 194 66 454.14 ■215184.75 768 919 3
107 162 52 217 123 822.60 76138.88 703 903 4
— . 3 3 — — — 5 4 5
31 44 45 30 12 000.— '  9 000.— 98 213 6
— — — — — — — — 7
50 87 30 107 36 701.34 6 665.— 382 471 8
391 696 222 - 865 210 837.60 359 173.29 3027 4 229 9
Landsbygd.
30
(  Campagnes 
115
■J
16 129 45 999.90 371 128.— -562 710 10
040 991 211 1420 161036.16 163 000.— 4 8 7 4 6 387 u i
1 5 — 6 9 944.05 12 200 — 12 18 12
116 176 49 243 32 750.— 103 864.94 8 6 8 10 5 0 13
19 29 6 42 4 0 0 0 0 .— 100 850.— 101 156 14
45 61 13 93 2g 539.83 270 678.18 641 709 15
253 301 32 522 50000 .— 130 000 — 3 422 4 203 16
111 218 49 280 100 000.— 377 500.— 1 564 2 828 17
10 49 3 56 68 000.— 23000 .— 136 ■ 219 IS
1225 1945 379 2 791 161 036.16 377 500.— 12 180 16 280 19
Städer o. lai 
159
idsbygd tills:
277
immans. (V
53
illes et camj 
383
lagnes réunies.) 
210 837.60 371 128.— 1462
.
2 212 20
641 10 58 216 1483 161036.16 163 000.— 5 045 6 604 21
1 5 — 6 , 9 944.05 12 200.— 12 18 22
189 347 99 437 66 454.14 215184.75 16 36 19 69 23
126 191 58 259 123 822.60 100 850 — 804 1 0 5 9 24
45 64 16 93 28 539.83 270 678.18 646 713 25
284 345 ri 552 50 000.— 130 000.— 3 520 4416 26
111 218 49 '  280 - 100 000.— 377 500.— 1 5 6 4 2 828 27
60 136 33 163 68 000.— 23 000.— 518 690 28
1616 2 641 601 3 656 210 837.60 377 500.— 15 207 20 509 29
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Taulu 3. Yleiskatsaus säästöpankkien lainausliikkeeseen vuonna 1921. 
Tab. 3. Allmän öfversigt öfver sparbankernas länerörelse är 1921.
Tabl. 3. Aperça général du placement des fonds des caisses d’épargne en 1921.
1 2 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
L a i n a u s t i l i .  —  L à n e r â k n i n g .  i
Compte des prêts
L ä ä n i t .
“ L ä n .
Couvemements.
V uoden alussa. 
V id  ârets ingäng. 
Au l:er janv.
Vuoden kuluessa — Under âret 
Dans Vannée
V u oden lopussa. 
V id  ârets utgâng. 
Au 31 déc.
V
elkakirjani luku. 
A
ntal skuldsedlar. 
N
om
bre des recon­
naissances.
Pääom aa.
K apital.
Montant.
annettuja lainoja, 
utgifna Iän. 
prêts effectués.
makset. la inoja . 
inbetalda lân.
prêts remboursés.
V
elkakirjain luku. 
A
ntal skuldsedlar. 
N
om
bre des recon­
naissances.
Pääom aa.
K apita l.
Montant.
V
elkakirjain
luku.
A
ntal skuld­
sedlar.
N
om
bre des ré- 
connaissances.
Pääom aa.
K apita l.
Montant.
Paâom aa.
K apita l.
Montant.
k p l .  s t . 3hnf. Smf. k p l .  s t . Smf. 9mf. ■ Sfmfi 3mf k p l . s t . 3knf.
K a u p u n g i t .  S tä d e r (V iU es.)
Uudenmaan — Nylands . ............ 3 305 72 352405.21 803 42 230 520.— 10 814 273.66 3 626 103 768 651.55
Turun ja Porin— Abo o. B:borgs . 3 755 99 192 717.— 426 23 658 155.03 4656 785.76 3 876 118194 086.27
Hämeen — Tavastehus............... 1624 33 509138.— 462 18 743 497.13 5 215378.78 1804 47 037 256.35
Viipurin — Viborgs..................... 3 053 25 106 398.89 779 12 842 098.38 5 828 381.71 3196 32 120 115.56
Mikkelin —  S:t Michel® .............. 969 9 489 863.92 178 3 625 750. - 975 443,60 1014 12 140170.32
Kuopion — Kuopio..................... 1459 11970 230.— 187 3 453 650.— 2 080 710.50 1432 13 343 169.50
Vaasan —  Vasa.......................... 2 664 37 559 626.27 366 12 658 287.27 3 357 071.50 2 630 46 860 842.04
Oulun —  U l e ä b o r g s ................................ 3110 25 236 101.23 392 7 440 290 — 2 286 486.94 2 987 30 389 904.29
K o k o  m a a  —  H e la  l a n d e t 19 989 314 416 480.52 3 593 124 652 247.81 35 214 532.45 20 565 403 854195.88
M a a s e u tu .  L a n d sb y g d . ( Campagnes.)
Uudenmaan —• Nylands.............. 4 408 33 969 392.79 850 13 509 349.2 9 5 851 942.35 4 435 41 626 799.73
Turun ja Porin — Abo o. B:borgs . 18 773136 669 972.63 4115 61201335.97 29 834 931.93 19 029 168 036 376.67
Ahvenanmaan — Älands............ 283 3 532 268.— 71 995 420.— 1008 834.— 278 3 518 854.—
Hämeen —  Tavastehus........................ 6 920 47 332 879.38 1373 17 861 432.94 9 654 775.19 6 837 55 539 537.13
Viipurin —  Viborgs................................ 11 581 28 979 804.95 1659 10 221 469.01 6 145 461.93 11359 33 055 812.06
Mikkelin —  S :t  Michels ...................... 5 931 26 479 418.50 996 9 221611.78 6 046 532.7 0 5 745 29 654 497.58
Kuopion —  Kuopio............... .. 10 081 26 039 936.79 1414 7 907 621.46 5 498 324.74 9 336 28 449 233.51
Vaasan —  Vasa ......................................... 28 649 126 506 320.62 6 684 56 788 713.58 31 439 061.15 29 108,151 855 973.05
Oulun — r Uleäborgs................................. 29 063 48 314 305.37 3174 16 620 865.14 9 788 997.33 27 227 55146 173.18
K o k o  m a a  —  H e la  l a n d e t 115 689 477 824 299.03 20 336 194 327 819.20 105268 861.32 113 354 566 883 256.91
K a u p u n g i t  j a  m a a s e u tu  y h te e n s ä .  S tä d e r  o . la n d s b y g d  t i l ls a m m a n s .
(Villes et campagnes réunies.)
Uudenmaan —  Nylands................. • 7713 106 321798 — 1653 55 739 869.29 16 666 216.01 8 061 145 395 451.28
Turun ja Porin —  Abo o. B:borgs . 22 528 235 862 689.63 4 541 84 859 491.— 34 491 717.69 ■ 22 905 286 23« 462.94
Ahvenanmaan —  Älands............... 283 3 532 2 6 8 .- 71 995 420.— 1008 834 — 278 3 518854.—
Hämeen —• Tavastehus................... 8 544 80 842 017.38 1835 36 604 930.07 14870 153.97 8 641 102 576 793.48
Viipurin —  Viborgs......................... 14 634 54 086 203.84 2 438 23063 567.42 11973 843.64 14 555 65175 927.62
Mikkelin —  S:t Michels ................. 6 900 35 969 282.42 1174 12 847 361.78 7 021 976.30 6 759 41 794667.90
Kuopion —  Kuopio.......................... 11 540 38 010166.79 1601 11361271.46 7 579 035.24 10 768 41 792 403.01
Vaasan —■ V a sa ................................ 31313 164 065 946.89 7 050 69 447000.85 34 796 132.65 31 738 198 716 815.09
Oulun —  Uleäborgs.......................... 32173 73 550406.60 3 566 24061155.14 12 075 484.27 30 214 85 536 077.47
K o k o  m a a  —  H e la  la n d e t 135 628 792 240 779.55 23 929 318 980 067 01 140 483 393.77 133 919 970 737 452.79
«
Taulu 4. Yleiskatsaus määräaikaislainaustiliin säästöpankeissa vuonna 1921.
Tab. 4. Allmän öfversigt öfver kortvariga läns räkning är 1921.
Tabl. 4. Aperçu général da compte des prêts à courte échéance dans les caisses d’épargne en 1921.
1 2 . 3 * 5 6 • 7 8
M äär aa ikä ialainaust ill. — K ortvariga läns räkning.
Compte des prêts à courte échéance.
Vuoden alussa. -Vid ärets ingäng. 
Au l:er janv. '
Vuoden kuluessa — Under ôret 
Dans Vannée
Vuoden lopussa. 
Vid ârets utgâng. 
Au 31 déc.Läänit.
Län.
Gouvemements.
I 
Velkakirjain luku. 
Antal skuldsedlar. 
N
om
bre des recon- 
| 
naissances.
annettuja lainoja, utgiina Iän.
<• prêts effectués.
maks. lainoja, inbetalda lân.
prêt&remboursés.
l l f l  
1 £
1ÏÏ
Pääomaa.
Kapital.
Montant.
Velkakirjain
luku.
Antal skuld­
sedlar.
N
om
bre des re­
connaissances.
Pääomaa.
Kapital.
Montant.
Pääomaa.
Kapital.
Montant.
Pääomaa.
Kapital.
Montant.
kpl. st. 9mp kpl. st. Sßmf. Smf. 3rhf kpl.st. 3!m£ 9mf
Kaupungit.' Städer. (Villes.)
Uudenmaan ■— Nylands.............. 119 3 346 615.— 278 3 641 049.28 5 086852.32 156 1900811.96
Turun ja Porin — Abo o. Biborgs . — — 1 246 629.35 199 815.— 1 46 814.35
Hämeen — Tavastehus . 60 1302 900 — 167 4390 200 — 4 755 900 — 54 937 200.—
Viipurin — Viborgs..................... 137 2 771 152 — 440 4343 010.— 4 705 071.71 193 2 409 090.29
Mikkelin — S:t Michels .............. 15 326 500.— 21 717 000 — 893 500.— 6 150 000 —
Kuopion — Kuopio.................... 44 296 000 — 108 713 000.— 648 550.— 50 360 450 —
Vaasan — Vasa.......................... — — 2 22 000.— 10 000 — 1 12 000.—
Oulun — Uleäborgs..................... 2 3 300.— 9 455 000.— 134 300.— 4 324 000 —
Koko maa — Hela landet 377 8 046 467.— 1026 14 527 888.63 16 433 989.06 465 6140 366,60
1
Maaseutu. Iandsbygd. (  Campagnes.)
Uudenmaan — Nylands .............. . 6 50 500 — 73 654 750.— 186 950.— 42 518 300 —
Turun ja Porin — Abo o. B:borgs . 319 3475 950.— 853 11266.148.06 9 874 723.06 358 4 867 375.—
■ Ahvenanmaan-— Älands............ — — 25 223 000.— 130 500.— 14 92 500.—
Hämeen— Tavastehus............... 24 261 092.43 196 1 630 000 — 1090 292.43 101 800800.—
Viipurin— Viborgs..................... 241 414116 — 596 1430 577.61 1011816.61 387 832 877.—
Mikkelin — S:t Michels .............. 130 787 565.- 527 2 204 554.71 2124591.21 269 867 528.5Ô
Kuopion — Kuopio..................... 204 1154 244 — 418 2 290 200.— 2 071 744.67 284 1372 699.33
Vaasan — Vasa.......................... 355 4 778 300.50 675 6 622 486.— 8 268 883.83 293 3131902.67
Oulun — Uleäborgs..................... 167 450 524.27 631 1641300.06 -1057 728.86 389 1 034 095.47
Koko maa — Hela landet 1446 11372 292.20 3 994 27 963 016.44 25 817 230.67 2127 13 518 077.97
Kaupungit ja maaseutu yhteensä. Städer o. Iandsbygd tillsammans.
(Viltes et campagnes réunies.)
Uudenmaan — Nylands.............. 125 3 397115 — 351 4 295 799.28 5 273 802.32 198 2 419111.96
Turun ja Porin — Abo o. B:borgs . 319 3 475 950.— 854 11 512 777.41 10 074538 06 359 4 914189.35
Ahvenanmaan — Älands............ — — 25 223 000.— 130 500 — 14 92 500.—
Hämeen — Tavastehus............... .84 1 563 992.43 363 6 020 200.— 5 846 192.43 155 1 738 000.—
Viipurin — Viborgs......... ........... 378 3 185 268.— 1036 5 773 587.61 5 716 888.32 580 3241967.29
Mikkelin — S:t Michels .............. 145 1114 065.— 548 2 921 554.71 3 018 091.21 265 1 017 528.50
Kuopion — Kuopio ..................... 248 1450 244.— 526 3003 200 — 2 720 294.67 334 1 733149.33
Vaasan — Vasa.......................... 355 4 778 3 00.50 677 6 644 486.— 8 278 883.83 294 3 143 902.67
Oulun — Uleäborgs.......... .......... • 169 453 824.27 640 2096 300.06 1192 028.86 393 1358 095.47
; K o k o  m a a  — H e la  l a n d e t 1823 19 418 759.20 5 020 42 490 905.07 42 251219.70 2 592 19 658 444.57
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Taulu 5. Yleiskatsaus kassakreditiivitiliin säästöpankeissa vuonna 1921.
Tab. 6. Allmän öfversigt öfver kassakreditivräkningen är 1921.
Tabl. 5. Aperçu général du compte des crédits de caisse dans les caisses d’épargne en 1921.
1 *9 1 3 1 4
Kassakred
1 5 |* 6 | 7 | 8 
I t t iv it i li .  — K assakreditivr äkn i n g.
Compte des crédits de caisse.
1 9
Lääni t.
Vuoden alussa. Vid ärets ingäng. Au l:er janv: *
Vuoden aikana 
Under ärets lopp Dans Vannée
ö
*  s  K .
Vuoden lopussa. 
Vid ärets utgâng. Au SI déc.
L an.
Oouvemements.
Jvassakreditiiviso- 
pimusten luku. 
Kassakreditivkon- 
traktens antal. 
Nombre des lettres 
de crédit.
Sg f. tä
f l a i r s -  
'I& R  fi
r  ? §
annettujen sopimus­
ten luku. 
antal utfärdade 
kontrakt. 
nombre des crédits 
ouvert.
annettuja pää­
omia.
utgifna kapital. 
montant déboursé.
maksettuja pää­
omia.
inbetalda kapital 
montant remboursé.
önnetty määrä. 
>evüjade beloppet. 
bntant accordé.
«.§•1-1*1 i
o 3 ! 5! ! ?  
|§-g £ «|  
ë f r i
’ sEfa-â§ • B P 8
b «  fcjas g »
. § P M
f î l f i i• I&S, £!S*S- ?- B
kpl. st. S"mf. ffnif kpl. st. ïfmf ïfmf. 
Kaupungit.
ffinf Snif.
Städer. (VÜl
S'mf Smf. 
es.)
kpl. -st. tfmf. 3nif.
Uudenmaan — Nylands... 
Turun ja Porin — Äbo ooh
50 5 355 451.19 26 3642 172.22 6 547 766.35 670 000.— 28 2 449857.06
B:borgs........................ — — — — — — '--- —
Hämeen — Tavastehus .. 70 2 249 709.81 120 6 392 403.08 7181068.89 4 747 400.— 57 1461 044 —
'Viipurin — Viborgs ....... 10 .161665 — 26 619 798.00 469 465.— 422 500.— 22 311 998.60
Mikkelin — S:t Miehelä.. . — • — — — — — — —
Kuopion — Kuopio ....... — . — , 5 43 500 — 20000.— 44000.— 3 23.500.—
Vaasan — Vasa ............ — ' — — — — — —
Oulun — Ulcäborgs......... 1 40000.— 2 57 750.— 40 000 — 60 000 — 2 57 750.—
Koko maa — Hela landet
'
131 7 806 826.— 179jl0 755 623.90|l4 258 300.24 
Maaseutu. Landsbygd. (Camp
5 943 900.— 
agnes.)
112 4 304149.66
Uudenmaan — Nylands .. 
Turun ja Porin — Äbo och
7 67 371.28 8 540 345.77 436 096.37 245 000.— 12 171 620.68
B:borgs ..................... 89 2 046 276.02 163 13 387 520.10 12 072 019.10 4 810 500.— ' 130 3 361 777.02
Ahvenanmaan — Alands.. — — — — — — — —
Hämeen — Tavastehus .. . 37 823 566.80 62 2 498 287.92 1 725 542.92 2 152 712.— 48 1 596 311.80
Viipurin — Viborgs ....... 7 67 600.— 4 101200.— 81 400.— 88 200.— 7 87 400.—
Mikkelin — S:t Michels... 9 435 980.17 12 1791 716.12 1 655 368.31 736 300.— 12 572 327.98
Kuopion — Kuopio ....... 36 1130 559.30 44 6 706 118.81 6 229 844.21 1 612 350.— 53 1 606 833.90
Vaasan — Vasa ............ 23 884 604.23 48 6 944 061.31 5 658 596.80 2 470 000.— 55 2170068.74
Oulun — Ueaborgs........... 6 261410.09 6 177 648.35 117 617.64 371 000 — 8 321440.80
Koko maa — Hela landet 214 5 717 367.89 347|32146 898.38:27 976 485.35 12 486 062.— 325 9 887 780.92
Kaupungit ja maaseutu yhteensä. Städer o. landsbygd tillsammans. (Villes et campagnes réunies.)
Uudenmaan — Nylands .. 
Turun ja Porin — Äbo och
57 5 422 822.47 34 4182'517.99 6 983 862.72 915000.- 40 2 621477.74
• B:borgs........................ 89 2 046 2 76.02 163 13 387 520.10 12 072 019.10 4 810-500.— 130 3 361 777.02
Ahvenanmaan — Alands.. — — — — — — — —
Hämeen — Tavastehus ... 107 3 073 276.61 182 8 890 691 — 8 906 611.81 6 900112.— 105 3 057 355.80
Viipurin — Viborgs....... . 17 229 265 — 30 720 998.60 550 865.— 510 700.— 29 399 398.60
Mikkelin — S:t Michels .. 9 435 980.17 12 1 791 716.12 1655 368.31 736 300 — 12 572 327.98
Kuopion — Kuopio......... 36 1130 559.30 49 6 749 618.81 6 249 844.21 1656 350.— ■ 56 1 630333.90
Vaasan — Vasa...............' 23 884 604.23 48 6 944 061.31 5658 596.80 2 470 000.— 55 2170 068.74
Oulun — Uleäborgs......... 7 301410.09 8 235 398.35 157 617.64 431000.— 10 379190.80
Koko m a a  — H e la  l a n d e t 345 13 524193.89 526 42 902 522.28 42 234 785.59 18 429 962.— 437 14191 930.58
9Taulu 6. Yleiskatsaus vekselitiliin säästöpankeissa vuonna 1921.
Tab. 6. Allmän öfversigt öfver vexelrörelsen är 1921.
Tabl. 6. Aperçu général du compte des lettres de change dans les caisses d'épargne en 1921.
1
L ä ä n i t .
Län.
G ouvern em ents.
2 3 4 | 5 | '6 
V e k s e l i t i l i .  — V e x e l r â k n i n g .
C om p te  des  lettres  de ch a n ge.
' 7 8
Vuoden alussa. 
Vid ärets ingäng. 
A u  l : e r  ja n v .
Vuoden kuluessa. 
Under âret. 
D a n s  V a n n ée .
Vuoden-lopussa. 
Vid ârets utgâng. 
A u  31 déc.
Vekselien luku. 
| 
! 
Antal vexlar. 
j 
N
om
bre d
es lettres de 
: 
; 
ch
ange.
Pääom
aa. 
K
apital. 
M
on
tan
t. 
.
Vekselien luku. 
Antal vexlar. 
N
om
bre d
es lettres de 
ch
ange.
Annettuja vekseleitä. 
D
iskonterade vexlar.
L
ettres 
d
e 
ch
an
ge 
tirées.
M
aksettuja 
vekse­
leitä.
Likviderade vexlar.
• 
L
ettres 
d
e 
ch
an
ge 
payées.
Vekselien luku. 
A
ntal vexlar. 
N
om
bre d
es lettres de 
ch
ange.
Pääom
aa.
K
apital.
M
on
tan
t.
kpl. st. 5£mf. Snifi kpl. st. Siïmf. 9m f. ttrnf. 3 n if kpl. st. Sftnfi Sn if
K a u p u n g i t .  S tä d e r .  (Villes.) ‘
Uudenmaan — Nylands .......... 6 157 000 — 26 493 636.61 318 507.42 13 332 129.19
Turun ja Porin — Äbo ooh B:borgs 1 2 000.— 5 ■ 11000.- 11000 — 1 2 000.—
Hämeen —■ Tavastehus................ 111 331 343.— 558 2 142 228.90 1958 732.15 195 514 839.75
Viipurin — Viborgs..................... . 63 • 347 275.— 493 2 995 578.35 2 554 303.35 151 788.550—
Mikkelin —■ S:t Michels .............. —
Kuopion — Kuopio..................... 46 . 192 950 — 422 1 196 479.27 1 128 494.7 7 135 260 934.50
Vaasan •— Vasa.......................... — — — — — — —
Oulun — Uleäborgs .................... 17 104 200.- 85 1 092 074.35 1042 424.35 23 153 850 —
K o k o  m a a  — H e la  la n d e t 244 1134 768 — 1589 7 930 997.48 7 013 402.04 518 2 052 303.44
M a a s e u tu .  L an d sb y g d ( Campagms.)
Uudenmaan — Nylands.............. 21 69 350.— 242 773 803.25- 602 168.25 77 240 985. -
Turun ja Porin-— Äbo och B:borgs 322 1 943 982.40 2 262 12 412 114.98; 10 639 858.23 600 3 716 239.15
Ahvenanmaan — Älands............. — — 2 ' 5 000 — 5 000.— — —
Hameen—’Tavastehus .............. 3 15 000.— 126 625 579.62 433 647.92 54 206 931.70
Viipurin — Viborgs .................... 116 245 623.51 1378 2 699 121.32- '2 288 419.83 402 656 325.—
Mikkelin —- S:t Michels .............. 45 176 384. 549 1 833 472.88 1 422 209.81 163 587 647.07
Kuopion — Kuopio..................... 845 2 561 857.02 5 254 13 688 752,72 12 103 216.79 1875 4147 392.95
Vaasan — Vasa.......................... 59 299 940.— 1284 5 420 673.80 3 830193.40 549 1 890 420.40
Oulun —  Uleäborgs........................... 32 90 933.99 129 397 060.69 * 390 434.68 32 97 560. -
K o k o  m a a  —  H e la  l a n d e t 1443 5 403 070.92 11 226 37 855 579.26| 31 715 148.91 3 752 11 543 501.27
K a u p u n g i t  j a  m a a s e u tu  y h te e n s ä .  S tä d e r  o . la n d sb y g d  t i l ls a m m a n s .
(Villes et campagms réunies.)
Uudenmaan — Nylands.............. 27 226 350.— 268 1 267 439.86 920 675.67 90 573114.19
Turun ja Porin — Äbo och B:borgs 323 1 945 982.40 2 267 12 423 114.98 10 650 858.23 601 3 718 239.15
Ahvenanmaan — Älands............. — - 2 5 000.— 5 000.— — —
Hämeen — ■ Tavastehus..................... • 114 346 343.— 684 2 767 808.52 2 392 380.07 249 721 771.45
Viipurin —■ Viborgs............................ 179 592 898.51 1871 5 694 699.67 4 842 723.18 553 1444 875.—
Mikkelin —  S:]t' Michels . . : ............ . 45 176 384 — 549 1833 472.88 1 422 209.81 163 587 647.07
Kuopion — ■ Kuopio........................... 891 2 754 807.02 5 676 14 885 231.99 13 231 711.56 2 010 4 408 327.45
Vaasan —  Vasa................ .................. 59 299 940.— 1284 5 420 673.80 3.-830 193.40 .549 1890 420.40
Oljiun —■ Uleäborgs..................... 49 195133.99 214 1 489 135.04 1432 859.03 ' 55 251 4 1 0 .-
K o k o  m a a  —  H e la  l a n d e t 1 6 8 7 6 537 838.92 12 815! 45 786 576.74 38 728 610.95 4 270 13 595 804.71
2S21— 22 2
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Taulu 7. Yleiskatsaus konttokurantti-
Tab. 7. Allmän öfyersigt öfver konto-
Tabl. 7. Aperçu général des comptes-cou-
1 2
f
3 4 5 | 6 |
■ K on ttok in
7 1
a n ttlt il  i. — 
Compte
Läänit.
Vuoden alussa. — Vid Arets ingAng. 
Au V.er janv.
Vuoden aikana. — 
Dans
Län.
Gouvernements.
.
8
f l j i i tS |,S ns, S
I « g D3
l ^ f l l
Tilinkäyttäjien
velka.
Uäkningshafvare- 
nas skuld. 
jDette des 
ayants-com
pte. 
\
Konttokurantti- 
sopimusten luku. 
Kontokurantkon- 
traktens antal. 
N
om
bre des com
ptes- 
courants.
a M
!  g
H u s
i t i i n i
F 2ct> »
Annettujen sopi­
musten luku. 
Antal utfärdade 
kontrakt. 
N
om
bre des. crédits 
' ouverts:
Annettuja
pääomia.
Utgifna kapital.
M
ontani
déboursé.
kpl. st. 3tof. kpl. st. Smf kpl. st. ¡fmf. SUtf. 
Kaupungit.
1 Uudenmaan — Ny! and s .............. — — - — — —
2 Turun ja Porin — Äbo och B:borgs — — — — — —
3! Hämeen — Tavastehus............... — — — 3 4030 963.46
4 Viipurin — Viborgs..................... — — — — —
5 Mikkelin — S:fc Michols .............. — — — — — —
6 Kuopion — Kuopio..................... " / — . — — — —
7 Vaasan — Vasa.......................... — — — — — — .
8 Oulun — Uleäborgs •................... — — — — —
9 Koko maa — Hela landet 3| 4030 963.46 
Maaseutu.
10 Uudenmaan — Nylands ... ';........ — — " ; 1 18 340.09 2 999 877.40
11 Turun ja Porin — Äbo och B:borgs 8 268 813.60 1 1025.34 21 3 967 482.11
12 Ahvenanmaan — Älands............ — — — — „ — —
13 Hämeen — Tavastehus .............. 5 44 670.02 — 4 267 372.S9
14 Viipurin — Viborgs..................... 2 40 000.— 1 48.92 2 473 826 85
15 Mikkelin^ — S:t Michels .............. ' --- — 2 513 504.26
16 Kuopion — Kuopio..................... — -7-, — — 4 995 535.36
¡17 Vaasan — Vasa................... . 2 4 329.30 1 11159.42 11 3413 079.73
18 Oulun — Uleäborgs..................... 1 29 255.53 1 5 763.44 1 29 513.99
19 Koko maa — Hete landet 18 387 068.45 6 36 337.21 
Kaupui
47
agit ja ma
10 660192.59 
»seutu yhteensä.
20 Uudenmaan — Nylands .............. — — 1 18 340.09 - 2 999 877.40
21 Turun ja Porin — Äbo och«B:borgs 8 268 813.60 1 1025.34 21 3 967 482.11
22 Ahvenanmaan — Älands............ — — — — —
2 3 Hämeen— .Tavastehus............... 5 44670.02 — 7 4 298 33(3.35
24 Viipurin — Viborgs .. ................. 2 . 40 000.— l 48.92 2 * 473 826.85
25 Mikkelin — S:t ¡Michels .............. — — — 2 513 504.26
26 Kuopion — Kuopio.............. — — — — 4 995 535.36
27 Vaasan — Vasa.......................... 2 4 329.30 l i l  159.42 11 3 413079.73
28 Oulun — Uleäborgs..................... i 29 255.53 5 763.44 1 29 513.99
29 Koko maa— Hete landet 18 387 068.45 5 36 337.21 50 14 691156.05
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tiliin säästöpankeissa vuonna 1921.
kuxanträkningen är 1921.
rants dans les caisses d’épargne en 1921.
1 8 1 9 1
K o n t o k u r a n t r ä k n i n g .
c o u r a n t .
10 _ 1 l i 12 13 14 • 15 
b
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M
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f ?  B |
S I , S 5* S o « g  s* WO cl s  2 c  
S „  s» §  B g
! “  t fe» . B i
g  g  g
l a  <  1
5 *  i l - i f
e . 7  t .  
F ' 3 g
K
onttokurantti- 
sopim
usten luku. 
K
ontokurantkon- 
traktens antal.
N
om
bre 
d
es 
com
ptes-cou
ran
ts.
S W
g  g  g Ö
s | I l  
M t l fS & o  E. «L ££
3  8 f* £
F  B.B gCD p
a ® ^  
§  o 1 5® CD p: 
g. O
r g  *CD
9ïm f. S m f 
S tä d e r .  (ViUet
3 m f 9rk f.
■ )
3 n f. Sm f. k p l . s t. Sm f. S m f k p l .  s t . dhnf. Sm f. £0mf. Sm f.
1
— — — — — — — — 2
58 695.03 3 8 16  558.49 — 3 273 100 — — — 1 1 4 2  5 0 0 - 3
— — — — — — — — 4
— — — — — — — 5
— — — — — — — 6
— — — — — — . — 7
— — — — — — ■ — — 8
58 695.03 3 816 558.49 — 3 273 100.— — 1 1 4 2  500 — 9
L a n d s b y g d . ( (
10 084.52
lampagnes.) 
801 916.58 3 189 705.25 355 000 — 10
40 428.66 .  3 591 897.01 36 820.57 ' 16 675 964.53 4 28 983.08 915 000 — 11
— — — — ' — — — 12
6 570.23 168 612.53 5 829.66 3 1 4 4 1 7 0 .9  5 — — 170  000 — 13
7 729.65 395 347.19 115.05 2 126 045.34 — — 125 000 — 14
1 525.92 486 514.27 2 902.17 1 100 613.74 1 75 000.— 200 000 — 15
10 007.13 842 051.26 8 707.80 4 154 783.43 — — 250 500.— 16
35 253.17 2 432 140.30 6 287.20 12 1 056 646.42 1 53 5 71.14 2 046 500.— 17
3 057.25 26 265.55 37.29 2 30 560.49 1 800.— 40 000 — 18
1 14  656.53 8 744 744.69 60 699.74 43 2 478 490.15 7 158 354.22 4 1 0 2  000.— 19
S tä d e r  o . land s
10 084.52
b y g d  t i l ls a m m
801 916.58
a n s . (Villes et campagne 
3
s réunies.)
189 705.25 355 000.— 20
40 428.66 3 591 897.01 36 820.57 . 16 675 964.53 4 28 983.08 915 0 0 0 .- 21
| --- — — — — — — — 22
! 65 265.26 3 985 171.0 2 5 829.66 6 417 270.95 — — 1 312 500.— 23
7  729.65 395 347.19 115.05 2 126 045.34 • — — 125 000.— 24
1525.92 486 514.27 2 902.17 1 100 613.74 1 7 5 0 0 0 .- 200 000 — 25
10 007.13 842 051.2 6 8 707.80 4 154783.43 — — 250 500 — 26
35 253.17 2 432 140.30 6 287.20 12 1056 646.42 1 53 571.14 2 046 500 — 27
3057.25 26 265.55 37 29 2 30 560.49 1 8 0 0 .- 40 000 — 28
' 173  351.56 12 561 303.18 60 699.74 46 2 751 590.15 7 158 354.22 5 244 500.— 29
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Taulu 8. Yleiskatsaus säästöpankkien omiin rahas- 
Tab. 8. Allmän öfversigt öfver sparbankernas egna 
Tabl. 8. Aperçu général des propres capitaux
1
•
L ä ä n i t .
L än.
G ouvernem ents.
Omat rahastot 
vuoden alussa.4
Egna fonder 
vid ärets 
ingäng.
F o n d s  p ro p res  
a u  l : e r  ja n v ie r .
3
T u l o j a  
I n k o  m
R e
Korkoja - 
I n t
lainoista.
â Iän. 
des p rêts .
4 | 5 
v u o d e n  ku lu e s s a. 
s t e r  u n d e r  ä r e t .  
jettes d a n s V a n n ée»
6 1 
Menoja 
Utgifter 
D ép en ses
— Ränfcor 
irets
muista sijoi­
tuksista, 
ä öfriga 
placeringar. 
des  autres  
placem ents.
Sekalaisia.
Diverse.
D iv erses.
Säästöönpani- 
jain saamisille 
kasvaneita 
korkoja. 
Insättarne 
godtskrifna 
räntor.
. In té rê ts  i n ­
scrits  a u x  
d éposan ts.
9frnfi Sm f. . . 9m f. 9 k if. S n if. <%m£. S vifi ffin f. Sm f.
K a u p u n g i t .
1 Uudenmaan — Nylands.............. 6 666 783.80 8 806 526.87 2 206 361.70 296 482.23 8 828 958.26
2 Turun ja-Porin — Äbo o. Biborgs . 9 780 290.55 8 492 553.16 844 767.56 192 698.58 7 474 510.7 8
3 Hämeen —  Tavastehus............... 2 666 819.74 4 326 857.7 3 515 471.87 144 237.90 - 3 524 938.27
4 Viipurin — ■ Viborgs..................... 2 615 727.72 2 998 829.30 363 549.60 230 114.07 2 570 585.7 3
5 Mikkelin — ■ S:t Miehels .............. 659 644.85 992 983.91 197 384.88 1 828.05 982 259.17
6 Kuopion —  Kuopio ..................... 669 777.21 11 79  453.13 160 531.93 24 996.65 1 1 4 6  344.38
7 Vaasan —  Vasa.......................... 2 556 355.02 3 754 945.82 410 447.91 30 197.7 2 3 295 455.60
8 Oulun —  Uleaborgs..................... 1 634 308.85 2 546 167.56 332 585.39 29 884.17 2 273 129.96
9 K o k o  m a a — H e la  l a n d e t 27 249 658.34 33 098 317.81 5 031100.84 950 440.27 30 096182.45
M aaseu tu -.
10 Uudenmaan —■ Nylands.............. 1 911 992.82 3 320 663.79 518 919.85 49 009.13 2 956 053.7 5
11 Turun ja Porin — Äbo o. B:borgs . 6 211 811.12 13 971 806.27 1 847 502.67 '* 563 047.39 12 655 240.97
12 Ahvenanmaan —■ Älands............ 121 604:94 316 080.37 38 940.01 5 089.78 301597.18
13 Hämeen — Tavastehus............... 2 434104.19 4 587 019.16 682 949.26' 78 530.69 4 257 755.86
l i Viipurin — Viborgs............... . 1 261 289.63 2 877 209.71 316 886.3S: 61028.92 2 587 216.21
15 Mikkelin —■ S:t Miehels .............. 1414 402.82 2 679 059.02 624-468.85! 49 381.71 2 642 709.88
16 Kuopion •— Kuopio..................... 1 009 552.99 3 065 782.90 314 480.27 84 890.61 2 575 327.11
17 Vaasan — Vasa.......................... 4 775 644.91 12 636 426.97 1 732 646.69 420 908.67 11699 141.51
18 Oulun — Uleaborgs..................... 2 271 611.04 4 485 146.81 483 922.11 108 599.07 4 1 0 5  750.67
19 K o k o  m a a — H e la  l a n d e t 21 412 014.46 47 939195.03 6 500 722.42 1 420 486.30 43 780 793.47
K a u p u n g i t  j a  m a a s e u tu  y h te e n s ä .
20 Uudenmaan — Nylands.............. 8 578 726.62 12 127 190.66 2 725 281.55 345 491.66 11 785 012.01
21 Turun ja Porin —• Äbo o. B:borgs . 15 992 101.67 22 464 359.73 2 692 270.23 755 745.97 20 129 751.75
22 Ahvenanmaan — Älands............ 121 604.94 316 080.37 38 940.01 5 089.78 301 597.18
23 Hämeen —• Tavastehus............... 5100 923.93 8 913 876.89 1 198 421.13 222 768.59 7 782 694.13
24 Viipurin — Viborgs..................... 3 877 017.35 5 876 039.01 680 435.98 291 143.59 5 157 801.97
25 Mikkelin — S:t Miehels .............. 2 074 047 67 3 672 042.96 821 853.73 51 209.7 9 3 624 969.35
26 Kuopion —■ Kuopio..................... 1 679 330.20 4 245 236.03 475 018.20 109 887.26 3 721671.19
27 Vaasan — Vasa .'........................ 7 332 000.53 16 391 372.79 2 1 4 3  094.60 451 106.39 14 994 597.11
28 Oulun — Uleaborgs..................... 3 905 919.89 7 031 314.10 816 507.80 138 483.51 6 378 880.63
29 K o k o  m a a  — H e la  l a n d e t 48 661 672.80 81 037 512 84 11 591 823.26 2 370 926.57 73 876 975.92
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töihin sekä voitto- ja tappiotiliin vuonna 1921. 
fonder samt vinst- och förlusträkning är 1921. 
et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1921.
1 7 1 *
vuoden kuluessa, 
under âret. 
d a n s  V a n n ée .
9 10 1 1
Vuoden puhdas 
voitto.
Àrets 
netto vinst.
B é n é f ic e  n e t  de 
V a n n ée .
12
Määrärahoja 
yleishyödylli­
siin tai hyvän- 
tekeväisiin 
tarkoituksiin.
Anslag för 
allmännyttiga 
och välgö- 
rande ända- 
mäl.
V ersem en ts  à  
des  oeuvres d ' in ­
térêt p u b lic  ou  
d e  b ien fa isa n ce .
13. | 14 
Omat rahastot: 
Egna fonder: - 
F o n d s  p r o p r e s :
Juoksevalla ja 
konttokurantti­
tilillä hyvitetty­
jä korkoja.
A löpande och 
kontokurant- 
1 räkning godt- 
skrifna räntor. 
In té rê ts  'portés 
a u  créd it des-, 
d ép o sa n ts  e n  
com pte-chèques.
Kulunkeja. - 
Omkostnader.
F r a is  d 'a d m in istra tion .
Tilipoistoja ja 
sekalaisten 
velkain kor­
koja.
Afskrifningar 
samt räntor â 
diverse 
skulder. 
S om m es e n  d é ­
co m p te  e t i n ­
térê ts  d e  dettes  
diverses .
Vuoden lopussa.
Vid ârets 
utgâng.
A u  31 déc.
Lisäys vuoden 
ajalla.
ökningen för 
âret.
A ccro issem en t  
p o u r  l 'a n n ée .
Palkkauksia.
AflÖningar.
T ra item en ts .
Muita.
öfriga.
A u tres .
dfrnf. 9m f. $m f. 9m f. 3hnfi ¡Friif. 3?m f. Sm f. 3 n f. S riif. 3 n f. S m f 3/mf. 9m f. 0/0
S tä d e r .  (Villes.) -
132 379.15 837 835.25 326 843.11' ' 642624.33 540 730.70 — 7 207 464.50 8.1 1
15 651.61 636 336.30 142 673.83 679 941.85 580 905.23 62 353.98 10 298 841.80 5.3 2
45 946.65 390 766.65 143 499.10 305 153.60 576 263.23 3 243 082.97 21.6 3
53187.65 291 664.91 266 463.48 194 716.19 215 875.61 1 870.— 2 829 733.33 8.2 4
311.57 59 198.40 27 859.95 54 075.29 68 492.19 — 728137.04 10.4 5
3 968.67 68 685 — 36 813.il 45.237.42 63 933.13 — 733 710.34 9.5 6
— ' 265 903.69 169 843.10 250 637.93 213 751.13 — 2 770106.75 8.4 7
23 573.50 278 989.63 110 037.91 55 776.22 167130.20 2 126 — 1 799 313.05 10.1 8
275 018.80 2 829 379.83 1 224 033.59 2 228 162.83 2 427 081.42 66 349.98 29.610 389 78j 8.7 9
L a n d s b y g d . ( Campagnes.) -
54 247.53 248 508.13 114 586.60 187 056.52 328 140.54 4 250.— 2 235 883.36 16.9 10
346 567.51 898 378.96 572 635.24 509 978.63 1 399 555.02 80 500 — 7 530 866.14 21.2 11
2 936.91 30 442.— 20 071.42 654.84 4 407.54 — 126 012.48 3.6 12
67 279.29 311385 — 145 374.42 116 643.63 450 060.91 — 2 884165.10 18.5 13
8 079.70 211812.53 134662.68 40 484.91 272 868,95 — 1 534158.58 21.6 14
97 999.27 189 763.50 123 076.60 90 069.30 209 291.06 — 1623 693 88 14.8 15
89 944.62 274 760.26 129 278.87 139 029.88 256 819.04 500.— 1 265 872.03 25.4 16
119 212.02 828 588.65 444 141.92 533 059.7 7 1165 838.46 8.600— 5 932 883.37 24.2 17
12 545.17 365 465,19 223 628.07 62 431.03 307 848.19 — 2 579 459.23 13.6 18
798 812.02 3 359104.22 1 907 455.82 1 679 498.51 4 394 829.71 93 S50.— 25 712 994.17 2 0 .1 19
S tä d e r  o .  la n d s b y g d  t i l ls a m m a n s .  (Villes et campagnes réunies.) -
186 626.68 1086 343.38 441429.71 829 680.85 868 871.24 4 250.— 9 443 347.86 10.1 20
362 219.12 1534 715.26 715 309.07 1189 920.48 1 980 460.25 142 853.98 17 829 707.94 ■11.5 21
2 936.91 30 442.— 20 071.42 654.84 4 407.54 126 012.48 . 3.6 22
113 225.94 702 151.65 288 873.52 421797.23 1 026 324.14 — 6127 248.07 20.1 23
61 267.35 503 477.44 401126.16 235 201.10 4S8 7.44.56 1 870.— 4 363 891.91 12.5 24
98 310.84 248 961.90 150 936.55 144 144.59 277-783.25 — 2 351 830.92 13.4 25'
93 913.29 343 445.26 166 091.98 184267.30 320 752.17 50Ö.— 1999 582.37 19.1 2 6
119 212.02 1094 492.34 613 985.02 783 697.70 1 379 589.59 . 8 600.— 8 702 990.12 18.7 27
36 118.67 644 454.82 333 665.98 118 207.25 474 978.39 2 126.— 4 378 772.28 12.1 28
1 073 830.82 6188 484.05 3131 489.41 3 907 571.34 6 821 911.13 160199.98 55 323 383.95 13.7 29
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Taulu 9. Yleiskatsaus säästöpankkien tilaan joulukuun 31 p. 1921.—
Tabl. 9. Aperçu général de la situation des 
A . S ä ä s t ö p a n k k i e n  v a r a t .  —  A .  S p a r b a n k e r n n s
1
§ 1C6 £•
I tr*g- t°s
* F
2 1 3 
Kassa.
En caisse.
4 fi 1 6 1 . 7 
L a i n o j a :  —  L&n m o t :  
Prêts sur:
8
M
ääräaikaislainoja. • 
05 
K
ortvariga 
làn.
Prêts à courte échéance.
10
l i i
l i i
8 a  ss. sr.
| <  2.
Bahaa.
Kontant.
Comptant.
Juokse va­
ja kontto­
kurantti­
tili.
Löpande och 
kontokurant 
räkning.
Compte 
courant. .
Kiinnitystä 
In tee 
H f/ p a ,
kaupungeissa, 
i städer.
dans les 
villes.
vastaan:
büng:
hèque:
maalla.
pà lands- 
bygden.
a la cam- 
pagne.
Yksityisten
henkilöiden
takausta
vastaan.
Borgen af 
* cnskilda 
personer.
Caution
privée.
Kuntain, 
seurakun­
tain y. m. 
sellaisten 
yhteistöjen 
vastuulla. 
Garanti af 
kommuner, 
församlingar 
o. a. dylika 
samfund. 
Garantie de 
communcs, 
paroisses etc.
Irtainta
panttia
vastaan.
Lös pant. 
. Gages.
Smf. Smf. 5rmf. Srf. Smf. Smf. Smf Smf. Smf Smf Snif Smf. S nf Smf Sîiif. Smf. Smf
-  ■ K a u p u n g i t .
4) 11 41 8 2 1 .0 1 1 955 298.23 59 914 497.88 8 085 867.13 7 014 982.12 1 879 844.12(26 873 460 — 1 9 0 0  811.96 2 449 857.06
■ 2) 660 73.0.16 681 012.10 74132 653 — 15 372 140.— 8 031 293.27 2 550 400 — 18 107 600 — 46 814.35 —
4) 227 378.21 1652 707.81 25 350 191.10 6 005 763.78 6 939 306.93 5 578 801.96 3 1 6 3 1 9 2 .2 8 937 200 — 1 461 044.—
5) 307 743.67 987 205.57 10 928 561.— 5 175 754.50 8 733 670.06 6 9 6100  — 6 586 030 — 2 409 090.29 311 998.60
°) 171 118.83 134 815.18 6 568 203.62 2 217 614.60 2 0 1 5  802.10 1 044 800 — 293 750 — 150 000.— —
T) 165 973.30 663 632.26 7 079 850 — 833 740 — 3 5 6 4  790.50 1 338 789.— 526 000.— 360 450 — 23 500 —
8) 349 102.78 986 079.71 24 277 092.15 3 012 030.— 7 392 624.59 4 983 950.— 7 195 145 — 12 000 — —
9) 235 382.68 766 149.28 17 772 464.01 1 509 755 — 6 311 035.25 3 774950  — 1 021 7 0 0 - 3 2 4 0 0 0 . - 57 750 —
10) 3 259 250.97 7 826 900-74j226 023 513.39 42 212 665.01 50 003 505.12 21 847 635.08j63'766 877.28 6 1 4 0  366.60 4 304149.66
- M a a s e u tu .
4) 1 026 660.19 425 969.12 790 589.02 6 425 544.35 23 697 958.7 2 10 307 307.61 405 400 — 518 300 — 171620.68
2) 1 816 901.77 2 347 132.55 10 022 732.33 46 267 747.16 88 148 454.19 22 151042.99 1 446 400.— 4 867 375.— 3 361 77 7.02
3) 69249.60 ' * 234 801.80 525 500.— 527 164 — 2 216.190 — 250 000 — — 92 500.— —
4) 829'575.29 589005.7 7 1 712 790 — 11 562 332.75 29 004071.59 12 794 892.70 • 465 450-— '800 8 0 0 .- 1 596 3 i l .8 0
5) 642 114.75 399 845.91 893 681 — 4 756 498 — 20 571 414.50 6 623 968.56 210 250 — 832 877.— 87 400.—
6) 303 876.15 12 05  327.71 1 211 374.15 4 397 922.03 14 929 489.03' 7 955 567.07 1 1 6 0  145 — 867 528.50 -572 327.98
7) 200 100.57 515 125.01 108 150.— 4 956 351.77 16 449 304.70 ■ 6 918 427.01 17 000.— 1 372 699.33 1 606 833.90
8) 1 365 032.26 1 621 572.89 9 452126.69 19 867 436.16 98 319172.61 20 604356.16 3 6 1 2  881.13 31 31 9 0 2 .6 7 2 1 7 0  068.74
9) 998015 .35 292 053.7 8 468 496.25 7 811 475.31 35 453 844.30 11 354 357.32 58 000 — 1 034 095.4:7 321 440.80
10) 7 251 525.93 7 630 834.60 25185 439.74(106 572 471.83(328 789 899.64 98 959 919.57 7 375 526.13(13 518 077.97 9 887 780.92
K a u p u n g i t  j a  m a a s e u tu  y h te e n s ä .  S tä d e r  o . la n d s b y g d
*) 2 168 481.20 2 381 267.35 60 705 086.90 14 511 411.18 30 712 941.11 12 187151.76 27 278 860 — 2 419111.96 2 621477.7 4
2) 2 477 632.23 3 0 2 8 1 4 4 .9 5 84 155 385.33 61 639 887.16 96 179 747.16 24 701 442.99 19 554 000.— 4 9 1 4  189.35 3 361 777.02
8) 69 249.60 £ 3 4  801.80 525 500. — 527164 .— 2 216 190 — 250 000 — — 92 500 — —
4) 10 56  953.53 2 241 713.5S 27 062 981.10 17 568 096.53 35 943 378.52 18 373 694.75 3 628 642.28 1 7 3 8 0 0 0  — 3 057 355.80
6) 949 858.12 1 3 8 7  051.51 11 822 242 — ■ 9 932 252.50 29 305 084.56 7 320 068.56 6 796 280.— 3 241967.29 399 398.60
8) 474 994.98 1 3 4014 3 .2 2 7 779-578 07 6 615 536.63 16 945 291.13 9 000 367.07 1 453 895.— 10 17  528.50 572 327.98
7) 366 073.87 1 1 7 8  757.27 7 188 000.— 5 790 091.77 20 014 095.20 8 257 216.01 543 000.— 1 733 149.33 16 3 0  333.90
8) 1 7 1 4 1 3 5 .0 1 2 607 652.60 33 729 219.11 22 879 466.16 105 711 797.20 25 588 306.16 10 808 026.13 3 143 902.67 2 170 068.74
9) 1-233 39S.03 1 058 203.06 18 240960.29 9 321 230.31 4 1 7 6 4  879.55 15 129 307.32 1079 700.— 1 358 095.47 379 190.80
10 510 776.90 15 457 735.341251 208 953.13 148 785 136.84|378 793 404.76 120 807 554.65 71142 403.41 19 658444 .57 141919 30 .58
x) Uudenmaan. — Nylands. — *) Turun ja Porin. — Äbo och Bjömeborgs. — 3) Ahvenanmaan. — Älands. — *) Hämeen. 
”) Oulun. — Uleäborgs. — 10) Koko maa — Hela landet. '
Tab. 9. Allmân ôfyersigt ôîver sparbankernas stâllning den 31 december 1921. 
caisses d’épargne au 31 déc. en 1921. 
tillgàngar. — Actif des caisses d’ épargne.
K
onttokurantteja.
 ^
K
ontokuranter.
C
om
ptes 
cou
ran
ts.
!
V
ekseleitä.
^ 
V
exlar.
L
ettres d
e ch
an
ge.
13
Obligatsio-
neja .
Obligationer.
O bliga tions.
14
P ankkien  ta l­
letu stod istuk ­
sia.
Bankers
depositions-
bevis.
- A ttes ta tio n s  
de d ép ô ts  en  ' banque.
15
M uita arvo­
paperia.
ö friga  värde- 
papper.
A u tre s  titres.
16
K iinteistöjä .
Fastigheter.
Im m eu b les .
17
M aksam atto­
m ia Iainaln 
k ork oja .
Oguldna
läneräntor.
In té rê ts  de 
p rê ts  n o n  
p a y és .
18
M uita tiliin 
pantu ja 
varoja.
ö fr ig a  b ok - 
förd a  till- 
gängar.
A u tre s  res­
sources p o rtées  
e n  com pte.
19
Varat
yhteensä.
Summa
tillgängar.
T ota l.
3mf. 9mf Sfrnf, $mf. 3/mf. 3mfi tfmf. $mf $mfi. 9mf Smf. 3mf. &mf. 9mf. Sfrnf. Smf 3:nf. 3mp
S tä d e r .  (V i l l e s .)
— , 332 129.19 34 473 493.7 6 3 095 834.49 2 094 692.— 2 442 766.70 1 064 117.96 1 048 857.04 15 5  76 8  3 3 0 .9 5
— 2 000 — 7 116 990.90 5 918 654.15 406 382.35 955 000.— 867 937.14 207 225.67 13 5  0 5 6  8 3 3 .6 9
273 100.— 514 839.75 5 044692.90 2 293 377.88 429 300 — 994 995.58 592 945.78 95 721.33 61 5 5 4  5 5 9 .6 2
— 788 550 — 5 158 095.44 706 482.96 248 904.60 200 000.— 855 872.44 247 939.42 4 4  341 9 9 8 .5 5
—  ■ — 2 064112.50 904 801.56 253 060 — — 63 758.37 17 115.11 1 5  8 9 8  9 5 2 .1 7
— 260 934.50 1 911 495.90 512 549.91 113 409.20 642 900 — 196 864.34 105 324.7 8 1 8  30 0  2 0 3 .6 9
— — 5 793 480.— 678 290.18 168 721.60 235 000.- 566 759.13 169 815.03 55 8 2 0  0 9 0 .4 7
— 153 850.— 4139 846.40 993 263.08 85 390.— 455 000.— 738 802.93 110 841.34 • 38 4 5 0 1 8 0 .—
2 7 3 1 0 0 .— 2  0 5 2  30 3  4 4 0 5  7 0 2  2 0 7 .8 0 1 5 1 0 3  254.21 3 799 8 5 9 .7 5 5 9 2 5  6 6 2 .2 8 4  9 4 7  0 5 8 .0 9 2 0 0 2  8 3 9 .7 2  5 2 5 1 9 1 1 4 9 .1 4
L a n d s b y g d . ' Cam pagnes.)
189 705.25 240 985. - 4 848 684.04 3131 243.16 338 810.7 0 174 030.44 641 228.49 155 674.62 53 4 8 9  7 1 1 .42
675 964.53 3 716 239.15 12 192 240.31 12 579 746.4S 1 564 897.62 2 229 171.49 2 208 183.2 7 782 672.62 21 6  3 7 8  6 7 8 .4 8
— — - 319 750.— 323 910.70 63 700.— — . 98 6 42.66 12 971.88 ' 4  7 3 4  3 8 0 .6 4
144170.95 206 931.7 0 6 631119.03 3 482 727.89 485 182.29 612 572.50 963 902.73 243165.59 72 1 2 5  0 0 2 .6 7
126 045.34 656 325.— 3.186 247.05 2 239 825.22 208 402.35 68 371.73 508 679.10 ■126 322.49 42  1 3 8  2 6 8 .0 3
100 613.74 587 647.07 5 220 355.74 3 239 874.25 585173.12 212 199.12 634 826.55 208 623.01 4 3  39 2  8 7 0 .5 5
154 783.43 4147 392.95 3 835 350.05 1013 217.03 231290.77 151 355.06 716 576.48 178003.17 42  5 7 1  9 6 1 .2 6
1056 646.42 1 890 420.40 14 0 76 327.10 10 G07 095.02 1 870 451.38 1 152 649.76 3 041 442.60 646 367.07 194 485 949.36
30 560.49 97 560 — . 3 285066.46 4 035 764.85 579 502.20 265 958.60 1371 208.63 180 086.86 67 6 3 7  4 8 6 .6 7
2  4 7 8  4 9 0 .1 5 11 543 501.27 53 595139.78 40.653 404.60 5 9 2 7  4 1 0 .4 3 4  8 6 6  3 0 8 .7 0 ,1 «  1 8 4  6 9 0 .5 1 2  5 3 3  8 8 7 .3 1 736 9 5 4  3 0 9 .0 8
t i l l s a m m a n s .  (V il le s  et cam pagnes réu n ies .)
189 705.25 573 114.19 39 322 177.80 6 227 077.65 2 433 502.7 0 2 616 797.14 1 705 346.45 1204 531.66 209 258 042.37
675 964.53 3 718 239.15 19 309 231.21 18 498 400.63 1 971 279.97 3184171.49 3076120.41 989 898.26 351435 512.17
— — 319750.- 323 910.70 63 700.- — 98 642.66 12 971.88 4 734 380.64
417 270.95 721 771.45 11675 811.93 5 776 105.77 914 482.29 1607 568.08 1 556 848.51 338 886.92 133 679 562.29
126 045.34 1444 875.— 8 344 342.49 2 946 308.18 457 306.95 268 371.7 3 1364 551.54 374 261.91 86 4é0 266.58
100 613.74 587 647.07 7 284 468.24 4144 675.81 838 233.12 212 199.12 698 584.92 225 738.12 59 2 9 1  8 2 2 :7 2
154 783.43 4 408 327.45 5 746 845.95 1 525 766.91 344 699.97 794 255.06 913 440.82 283 327.95 60 8 7 2  1 6 4 .9 5
1056 646.42 1890 420.40 19 869 807.10 11285 385.20 2 039 172.98 1387 649.76 3 608 201.73 816 182.10 25 0  3 0 6  0 3 9 .8 3
30 560.49 251 410.— 7 424 912.86 5 029 027.93 664 892.20 720 958.60 2 110 011.56 290 928.20 106 087 666.67
2  75 1  5 9 0 .1 5  1 3  5 9 5  8 0 4 .71 1 1 9  2 9 7  3 4 7 .5 8 5 5  7 5 6  6 5 8 .8 1 9  7 2 7  2 7 0 .1 8  10  791  9 7 0 .9 8 1 5 1 3 1  7 4 8 .6 0 4  5 3 6  7 2 7 .0 3 1 262145 458 22
— Tavastehus. — 5) Viipurin. — Viborgs. — 6) Mikkelin. — S:t Michels. — 7) Kuopion. — Kuopio. — 8) Vaasan. — Vasa. —
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Taulu 9.' Yleiskatsaus säästöpankkien tilaan joulukuun 31 p. 1921. —
Tabl. 9. Aperçu général de la situation des 
B. Säästöpankkien velat ja  kassareservi. — B. Sparbankernns
1
L ä ä n i t .
L  ä n .
Gouvernements.
2 | 3 | 4 
Säästöönpanijain saamiset. 
Insättarnes tillgodohafvanden. 
Dépositions.
5
Ju ok sev an  tilin  
käyttä jien  
saam iset.
R äkningshafva- 
renaa ä lö p m d e  
räkning tillgo ­
dohafvanden.
Avoir des dépo­
sants en compte 
chèques.
6
'K onttokurantti­
tilin  käyttäjien  
saamiset.
Räkningshafva- 
renas ä  k on to - 
kurant-räkning 
tillgodohaf­
vanden.
Avoir des dépo­
sants en compte 
-courant.
7
O mat
Egna
Fonds
Y ksityisten .
Enskildas.
D e  particu­
liers.
Yhdistysten 
tai rahastojen,
Föreningars 
och  fonders.
D e sociétés ou 
de fonds.
Yhteensä.
Summa.
Total
K anta- j 
rahasto. j
G rundfond.
Capital
social.
\
Jmf. Säif. Stmf. 3m f 3>mf. Sînif. Sbif. Snif Sfmfi Smf Smf. Sihf. \
K a u p u n g i t .
1 Uudenmaan — Nylands . .. 127 937 562.56 17 509 381.70 145 446 944.26 2 866 587.83 — 2 630 145.85
2 Turun ja Porin — Äbo och
B:borgs ........................ 116 805 734.55 7134 843.64 123 940 578.19 366 692.51 ' — 379 377.54
3 Hämeen —  Tavastehus . . . . 53 334 659.06 3 852 515.11 57 187 174.17 . 938185.4S — ■ 363 220 —
4 Viipurin —  Viborgs.......... 35 478 324.41 4 390 226.25 39 868 550.66 1374 434.85 — 501 714.14
S Mikkelin —  S:t Michels .. . 14 091749.15 1 079 065.98 15170 815.13 — — 226 285.09
6 Kuopion — Kuopio........... 16 258 858.13 1147 179.90 17 406 038.03 63 829.73 — 177 300.-
7 Vaasan — Vasa................ 50 219 090.26 2 830 029.65' 53 049 119.91 — — 951600.—
8 Oulun — Uleäborgs ......... 32 234 427.83 3 853 720.85 36 088148.68 482 850.40 — 457 165.49
9 K o k o  m a a  —  H e la  l a n d e t 446 360 405.95 41 796 963.08 488 157 369.03 è 092 580.80 — 5 686 808.11
M a a s e u tu .
10 Uudenmaan — Nylands . . . 41473 339.77 6 383 113.59 47 856 453.36 1 451955.66 — ' 250 487.46
11 Turun ja Porin —  Abo och i
B:borgs ...................................... 180 912 583.7 0 19 136 569.55 200 049 153.25 6 749 889.01 28 983.08 655 904.7 7!
12 Ahvenanmaan —  Älands . . 4 382 903.94 187 524.64 4 570 428.58 37 929.38 — 7 170.—.
13 Hämeen —  Tavastehus . .  . 59 422 161 — 7 609 925.12 67 032 086.12 1 020 028.20 — 325 431.251
U Viipurin.—  Viborgs................ ■ 30 920 607.se 9 237 265.03 40157 872.89 319 971. S 7 157 112 —
15 Mikkelin —  S:t Michels . .  . 34 740 113.97 5 312 265.82 40 052 379.79 1 182 787.78 75000 — 212 316.09
16 Kuopion —  Kuopio................. 32 447 992.48 5 633.297.88 38 081 290.36 1 559 733.— —  .' 152 503.49
17 Vaasan —  Vasa................ 167 643 645.82 15 095 677.91 182 739 323.73 3 066 689.34 53 571.14 322 970.09
18 Oulun — Uleäborgs . . . . . . . 57 795 395.14 6 471 425.49 64 266 820 63 317 647.82 800 — 303 034.54
19 K o k o  m a a  —  H e la  l a n d e t 609 738 743.68 75 067 065.03 684 805 808.71 15 706 632.06 158 354.22 2 387 429.69
- K a u p u n g i t  j a  m a a s e u tu  y h te e n s ä .
20 Uudenmaan —■ Nylands . . . 169 410 902.33 23 892 495.29 193 303 397.62 4 318 543.49 — 2 880 633.31
21 Turun ja Porin —  Abo och
B:borgs ...................................... 297 718 318.25 /  26 271 413.19 323 989 731.44 7 116 581.52 28 983.08 1035 282.31
22 Ahvenanmaan —  Älands . . 4382 903.94 187 524.64 4 570 428.58 37 929.38 — 7 170 —
23 Hämeen —  Tavastehus . . . . 112 756 820.06 11 462 440.23 124 219 260.29 1 958 213.68 — 688 651.25
24 Viipurin —  Viborgs................. 66 398 932.27 13 627 491.28 80 026 423.55 1694 406.72 — 658 826.14
25 Mikkelin —  S:t Michels . . . 48 831863.12 6 391 331.80 55 223194.92 1182 787.78 75 000 — 438 601.18
26 Kuopion — Kuopio........... 48 706 850.61 6 780 477.78 55 487 328.39 1623 562.73 — 329 803.49
27 Vaasan — Vasa................ 217 862 736.08 17 925 707.56 235 788 443.64 3066 689.34 53 571.14 1274 570.09
28 Oulun — Uleäborgs........... 90029 822.97 10 325 146.34 100 354 969.31 800 498.22 800.— 760 700.03
29 Koko m a a  —  H e la  l a n d e t 1056 099 149.63 116 864 028.11 1172 963177.74 21 799 212.86 158 354.22 8 074237.80
17
Tab. 9. Allmân oîversigt ôfver sparbankernas stâllning den 31 dec. 1921.
caisses d’épargne au 31 déc. en 1921.
skulder och kassareserv. — Passif et réserve des caisses d'épargne.
1 s
rahastot.
fonder.
.p rop res .
1 9
O
raain rahastojen suhde sääs- 
töönpanijain 
saam
isiin.
®
 
E
gna fon
der i förhäll. tili 
insättarnes tillgodohafv. 
P
rop
ortion
 d
es fon
d
s -propres 
a
u
x 
d
éposition
s.
1 ! 12
i
13
K o n tto ­
kurantit.
K on to -
kuranter.
C om ptes
cou ra n t.
M
uita tiliin
 pantuja velkoja ja 
erikseen h
oidettu
ja rahoja.
^
 
Ö
friga bokförda skulder och
 sär- 
^ 
skildt förvaltade m
edel. 
A
u
tres d
ettes en
 com
pte et 
fon
d
s spéciau
x.
1
!
' 16-
Kassareservi.
Kassareserv.
R éserve .
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5  g  P  g
i <§ 3 “  g
Îi S-g 8 O s
¡ s , a 2 s  a »
¡■S 'isr“  » g  
S? s  g V
i ^
: 2.• §  ä  *  ©*
g
Vararahasto.
ïteservfond .
F o n d s  de  
ri ser ce-.
’
Yhteensä.
Summa.
T ota l.
Tilapäiset
lainat.
Tillfälliga
làn.
P r ê ts  a c c id en ­
tel.
Kassa-
kreditiivit.
Kassa-
kreditiv.
C réd its  de  
ca isse .
\
I Velat 
; yhteensä.
Summa.
skulder.
T o ta l  d es dettes.
Obligatsioneja 
ja  pankkien tal- 
letustodistuksia. 
Obligationer 
och  bankers 
depositions- 
bevis.
O bliga tion s et 
d épôts e n  
banque.
j S3vf. Sin/ $ m f STnf. S m f. 9 m f itm f. i ffm fi Srnfi. Stm/: 9m f. 3knf. 9m f. &knf. S n ifi ffm fi, S rn f . !fm f. 9m fi
Stader. (Villes.)
4 577 318.65 7 207 464.50 4.9 58 000.— — 105 178.47 84155.89 155 768 330.95 35 246 843 — 24.2 1
■ 9 919 464.26 10 298 841.80 8.3 — 182.11 450 539.08 135 056 833.69 12 830 987.68 10.4 21
1 2 879 862.97 3 243 082.97: 5.7 — — •— 186 117 — 61 554 559.62 6 516 671.09 11.4 3
■ 2 328 019.19 2 829 733.33 7.1 80 000.— 22 400.— 15 016.28 151 863.43 44 341 998.55 5 833 738.54 14.6 4
’ 501861.95 728137.04! 4.8 — — — — 15 898 952.17 2 492 542.2 7 16.4 5
556 410.34 733 710.34, '  4.2 . 50 000 — — 38 669.71 7 955.88 18 301)203.69 2 337 152.50 13.4 ■61
1818 506.75 2 770106.75! 5.2 287.95 — — 575.86 55 820 090.47 6 068 200.— 11.5 71i
' 1 342 147.56 1 799 313.05 5.0 — — ■ — 79 867.87 38 450 180 — 5 063 365.38 14.3 8!
23 923 581.67 29 610 389.78 6.1 188 287.95 22 400.— 159 046.57 961 075.01 525 191149.14 76 389 500.461 15.6 9
Landsbygd. ( Campagnes.) 1
! 1985 395.90 2 235 883.36 4.7 |l 082 000.—
i
834 813.28 28 605.76 53 489 711.42 7 451 455.99 15.6 io:
i 6 874961.37 7 530 866.14 3.7 231 000.— 160 736.ie'l 438 636.25 189 414.59 216 378 678.48 22 921 762.99 11.5 il
j 118 842.48 126 012.48 2.7 — " — 10.20 4 734 380.64 641 862.43 14.0 12
2 558 733.85 2 884165.10 4.3 672 100 — 68 464.38 381474.51 66 684.36 72125 002.67 9 572 358.99 14.3 13
1377 046.58 1534158.58 ■ 3.8 56 000.— 35 734.58 34530.11 42 138 268.03 5 004 333.27 12.5 14
1411377.7 9 1 623 693.88 4.1 ' 135 690.20 — 253 344.85 69 974.05 43 392 870.55 6 937 197.55 17.4 15
j 1 113 368.54 1 265 872.03 3.3 326 577.10 _ 1 268 338.59 70150.18 42 571 961.26 4 387 020.43 11.5 16
j 5 609 913.2 8 5 932 883.37 3.2 534675.37 119 072.641 955 918.65 83 815.12 194 485 949.33 21 582 169.96 11.8 17
2 275 924.69 2 579 459.23 4.0 245 000.— — 199 654.56 28 104.43 67 637 486.67 6 832 734.55 10.6 18
23 325 564.48|25 712 994.17 3.8 3 283 042.67(348 273.18,6 367 915.27 571 288:80 736 954 309.08 85 380 899.16. 12.5 19
Stader o. landsbygd tillsammans. (Villes et campagnes réunies.)
j 6 562 714.55 9 443 347.86 4.8 1140 000 — — 939 991.75 112 761.65 209 258 042.37 42 698 298.99 22.1 20
;16 794 425.63 17 829 707.94 5 .5 231000.— 160 736.16 1 438 818.36 039 953.67 351 435 512.17 35 752 750.67 11.0 21
i 118 842.48 126 012.48 2.7 — - —, — 10.2 0 4 734 380.64 641 862.43 14.0 22
1 5 438 596.82 6127248.07 4.9 672 100.— 68 464.38 381 474.51 252 801.36 133 679 562.29 16 089 030.08 13.0 23
j 3 705 065.77 4 363 891.91 5.4 136.000.— 22 400 — 50 750.86 186 393.54 86 480 266.58 10 833 074.81 13.6 24
1 1 913 229.74 2 351 830.92 4.3 135 690.20 — 253 344.85 69 974.05 59 291 822.72 9 479 739.82 17.2 25
1669 778.88 1 999 582.37 3.6 3.76 577.10 — 1 307 008.30 78 106.06 60 872 164.95 6 724 172.93 12.1 26
7 428 420.03 8 702 990.12 3.7 534 963.32 119 072.64 1 955 918.65 84 390.98 250 306 039.83 27 650 369.96 11.7 27
3 618 072.25 4 378 772.28 4.4 245 000.— — 199 ■654.56 107 972.30 106 087 666.67 11896 099.93 11.9 28
47 249146.15,55 323 383.95 4.7 13 471330.62 370 673.18 6 526 961.84 1 532 363.81 1 262 145 458.22 161 770 399.62 13.8 29
2 8 2 1 — 22 3
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Taulu 10. Yleiskatsaus uusien säästöönpanijain lukuun sukupuolen 
Tab. 10. Allmän ölversigt ölver antalet nya insättare, grup- 
Tabl. 10. Aperça général des nouveaux déposants: répartition
Läänit.
L ä n.
Q ou vern em en ts .
2 | 3 ! 4
\
Virkamiehiä ja 
vapaiden am­
mattien harjoit­
tajia.
Tjänstemän och 
idkare af fria 
yrken.
F o n ctio n a ir es ;  
p ro fession s  l i ­
bérales.
ft | e | 7
r Talonomistajia 
* ja tilallisia sekä 
maatilan- 
vuokraajia.
Gärdsegare och 
hemmansegare 
samt arrenda- 
torer.
P ro p r ié ta ir e s  - 
et ferm iers .
8 | y | i u 
Kauppiaita, käsi­
työläisiä ja 
muita itsenäisiä 
liikkeenhar­
joittajia. 
Handlande, 
handtverkare 
och öfriga själf- 
ständiga affärs- 
idkare. 
C om m ersan ts , 
a rtisa n ts  et 
ch efs  d 'en tre­
p rise .
•J 1 | 12  \ 13
Liikealalla toi­
mivaa henkilö­
kuntaa.
Tjänstepersonal 
vid affärsföretag.
C om m is.
14 | 16 | 1U 
Yleisessä pal­
veluksessa ja 
yksityisissä lai­
toksissa toimivaa 
palveluskuntaa.
Betjänte i 
allmän tjänsfc 
eller vid en- , 
skilda inrätt- 
ningar. 
E m p lo y é s  des  
serv ises  p u b lics  
o u  d 'é ta b lisse ­
m en ts  p r iv és .
17 | 1 8 j 19
Torppareita ja 
maanviljelys- 
"  työväkeä.
Torpare och 
jordbruks- 
arbetare.
M éta y ers  et 
ou vriers a g r i­
co les. ;
'
ta JC> ogî
1 S  3-SBC-Ä * £5! 
"  . !
1
1 B i t i t»  o P . S*-. P05 HJ • 1
m JS gö
j§
«> • S»; o» • !
Naisia.
Kvinnor.
F
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m
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Lapsia.
Barn,
E
n
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ts'.
M
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. 
M
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H
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m
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Naisia.
, Kvinnor. 
1 
F
em
m
es.
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| 
E
n
fan
ts.
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M
iehiä. 
M
än.
1 
H
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m
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Lapsia.
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E
n
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n
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Naisia.
Kvinnor.
F
em
m
es.
M
iehiä, 
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M
än.
! 
H
om
m
es.
Naisia. 
Kvinnor. 
F
em
m
es. 
;
Lapsia.
Barn.
E
n
fan
ts.
M
iehiä, 
j 
M
än. 
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H
om
m
es.
Naisia.
Kvinnor.
F
em
m
es.
Lapsia. 
1 
Barn. 
E
n
fan
ts.
kpl. st. kpl. st. 1 kpl. st,. kpl. st. 1 kpl. st. kpl. st.. 1
Uudenmaan — N y] and s . . 131 1Ü6; 166 100 85 166 159 173 297 174 252 243 155 .140 256
.
76
Kaupungit.
5l| 102!
Turun ja Porin —  Abo och 
B:borgs ............................ 49 63' 99 150 138 145 93 65 131 43 84 52 59 31 115 57 56 61
Hämeen —  Tavastehus . . . 46 28 48 226 72 105 110 61 86 48 58 13 112 47 ■48 72 20; 26
Viipurin —  Viborgs............ 48 57 86 199 61 75 65 62 120 54 118 104 67 55 97 63 26: 41
Mikkelin—r S :t Micheis . . . 19 22 14 81 21 56 21 15 12 8 4 — 26 14 19 30 10 10
Kuopion —  Kuopio............ 10 23 9 69 3i 32 42 11 7 11 18 — 23 12 2 32 11 6
Vaasan —  Vasa.................. 49 36 58 211 124 255 58 .36 90 20 23 23 40 22 SO 140 • 66 77
Oulun — Ulcäborgs............ 41 36 64 117 60 67 -28 19 46 13 21 24 47 31 30 25 8 24
Koko maa — Hela landet 393 371 544 1153 592 9«1| 576 .442 789 371 578 459 529 352 646 495 248 347
Uudenmaan — Nylands . . . 28 15 31 159 74 164 26 13 48 8 3 9 13 9 15 65
Maaseutu.
24 106
Turun ja Porin —  Abo och 
B:borgs ............................ 116 71 96 1295 545 954 . 150 71 131 46 32 24 78 44 57 346 173 309
Ahvenanmaan —  Älands . . 3 — 1 14 4 35 3 3 2 1 — — 2 — — 9 13 17
Hämeen —  Tavastehus . . . . 29 20 33 335 127 338 44 16 60 10 6 8 11 7 5 104 54 168
Viipurin—-Viborgs............ 14 11 10 342 138 134 7 2 10 12 2 9 7 2 6 20 4 10
Mikkelin —  S:t Micheis .. . 15 " 13 10 261 89 210 28 8 20 4 — — 14 11 3 101 21 46
Kuopion —  Kuopio............ 33 11 . 20 409 ■148 188 38 16 36 15 6 3 13 3 13 79 28 26
Vaasan — Vasa.................. 95 36 100 1710 '678 1033 101 36 78 33 17 !28 26 19 23 459 222 234
Oulun —  Uleäborgs............ 20 10 25 661 255 386 28 15 25 14 3 7 13 6 14 166 64 82
Koko maa —  Hela landet 353 187 326|5 186 2 058|3 442| 425 180 410 143 09 88 177 101 136 1349 603 998
Uudenmaan —  Nylands .. . 159 121 197 259 159 330 ■ 185 186 345 182 ’ 255 252
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Turun ja Porin — Abo och 
B:borgs ............................ 165 134 195 1445 683 1099 243 Í36 262 89 116 76 137 75 172 403 229 370
Ahvenanmaan —  Älands . . 3 — 1 14 4 35 3 3 2 1 — 2 — 9 13 17
Hämeen —  Tavastehus . . . . 75 48 81 561 199 443 154 77 146 58 64 21 123 54 • 53 176 74 194
Viipurin —  Viborgs............ 62 68 96 541 199 208 72 64 130 66 120 113 74 57 103 "83 30 51
Mikkelin — S:t Micheis . . . 34 35 24 342 110 266 49 23 32 12 * 4 40 25 22 131 31 56
Kuopion —  Kuopio............ 43 34 26 478 179 22C 80 27 43 26 24 3 36 15 15 111 39 32
Vaasan —  Vasa.................. 144 72 158 1921 802 1288 159 72 168 53 40 51 66 41 103 599 288 311
Oulun —  Uleäborgs........ .-. 61 46 88 778 315 452 56 34 71 27 24 31 60 37 41 191 72 106
K o k o  m a a — H e la  la n d e tI h 1 746 558 87(1 6 339 2 650 4 343 1001 622 1199 514 647 547 706 458 782 1844 851 1345
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ja iän sekä säädyn tahi elinkeinon mukaan vuonna 1921. 
perade eS^ er kön och aider samt stand eller yrke är 1921.
d’après le sexe, l’âge et la profession en 1921.
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S ta d e r . (Villes.)
244 190 ■ 357 410 314 596 7 413 41 32 30 43 215 106 1 5 3 1 1 9 6 9 2  32 9 157;
91 53 120 207 102 222 8 138 8 16 ■ 9 25 228 91 798 967 1 0 4 4 113
167 301 59 ' 217 59 196 3 89 1 24 8 40 246 94 1  065 98 9 676 78
84 40 126 142 -97 174 16 • . 85 11 7 13 32 107 68 777 721 9 0 2 98
9 3 1 51 15 30 9 34 1 10 7 12 ' 18 25 27 6 1 6 3 16 8 2 4
14 3 — 60 20 9 3 61 — 2 1 29 97 107 2 9 5 288 17 2 29
74 43 86 • 96 49 102 2 71 5 10 6 16 53 33 716 5 2 9 8 0 9 52
11 4 30 47 24 72 — 72 28 15 • 5 18 67 5 3 6 2 347 3 9 0 49
6 9 4 637 779 1 2 3 0 680 1 4 6 1 48 96 3 9 5 1 1 6 79 21 5 1 0 3 1 529 5  8 2 0 5 973 6  4 9 0 6 0 0
L a n d sb y g d . (Campagnes.)
8 4 10 67 37 70 13 62 ■ 8 1 2 10 21 29 398 2 6 4 490 110
24 9 35 ■ 248 163¡ 196 149 240 - 41 Ó 9 127 177 129 2  58 4 1 5 3 4 1 9 7 2 424
— . — - 9 1 4 3 5 — - — 1 9 3 8 53 3 0 67 12
22 6 37 81 37 77 38 64 43 4 4 34 46 63 71 2 387 ■ 83 2 181
.4 1 7 47 21 9 4 18 8 2 2 11 27 7 4 7 0 22 8 2 1 0 137
4 2 7 73 20 16 ’ 23 52 1 1 2 22 14 14 54 6 2 3 2 32 7 8 8
4 1 2 69 35 30 21 62 5 2 — 13 23 3 6 9 6 33 3 32 6 9 4
21 .8 10 242 145 44 47 142 14 13 — 85 75 29 2 8 3 2 1 3 7 8 1 5 9 3 344
6 2 2 113 38 23 29 96 4 1 1 32 34 35 1 0 8 3 5 2 4 6 0 3 114
93 33 l l ü 9 4 9 4 9 7 4 6 9 327 741 1 2 4 29 21 343 4 2 0 317 9  3 7 4 4  91 0 6  4 2 0 1 5 0 4
S tä d e r o . l a n d s b y g d  t i l l s a m m a n s .  (Villes et campagnes réunies.)
252 194 367 477j 351¡ 666
1 !
20 475 49 33 32 53 236 135 1 9 2 9 2  2 3 3 2 8 1 9 267
115 62 155 465 265 ,418 157 378 49 21 18 162 405 220 3  38 2 2  501 3 016 537
— „ — 9 1 4 3 5 — — 1 9 3 8 53 3 0 67 12
189 3 0 7 96 298 96 273 41 153 ' 44 - 28 12 74 292 157 1 7 7 7 1 3 7 6 1 5 0 8 259
88 41 133 189 118 183 20 103 19 9 15 43 134 75 1 2 4 7 9 4 9 1 1 1 2 235
13 5 8 124 35 46 32 86 2 11 9 34 32 39 8 2 2 3 9 5 4 9 5 112
18 4 2 129 55 39 24 123 5 4 1 '  42 120 110 9 9 1 6 2 1 4 9 8 123
95 51 96 338 194 146 49 213 19 23 6 101 128 62 3  548 1 9 0 7 2 4 0 2 396
.17 6 -32 160 62 95 29 168 32 16 6 50 101 40 1 4 4 5 8 7 1 99 3 163
787 6 7 0 88 9 2 1 7 9 1 1 7 7 1 8 7 0 37 5 1 7 0 4 2 1 9 1 4 5 1 0 0 55 8 1 4 5 1 8 4 6 1 5 1 9 4 1 0  8 8 3 1 2 9 1 0 2 1 0 4
Taulu 11. Yleiskatsaus säästöönpanojen lukuun panosten suuruuden mukaan v. 1921. 
Tab. 11. Aliniän öfversigt öfver insättningar grupperade eiter insatsernas .
storlek är 1921. •
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Tabl. 11. Aperçu général des versements répartition d’après le montant en 1921.
-  . 1 2 3 4 8 6 . V 8 9 10.
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K a u p u n g i t .  S tä d e r . (V il le s .)
CTudenmaan — Nylands................... I  1799 4 992 4 725 7 098I 7 619:11670 9 967 10 035 57 905
Turun ja Porin — Äbo och B:borgs . ■ 300 1939 1841 2 873 3 378; 5 671 5 649 7193 28844
Hämeen — Tavastehus..................... : im 1087 1121 1470 1684! 3 398 3141 3 704 15 799
Viipurin — Viborgs.......................... j 521 1390 1086 1 555 1 832’ 2 992 2 567 3 076 15 019
Mikkelin — S:t Michels ................... ' 38- 268 339 527 534’ 943 ■828 1137! 4 614
Kuopion — Kuopio ........................... j 132, 330 270 ' 489 717j 1279 1040 1031; 5 288
Vaasan — Vasa ............................... 168! 1264 1092 ' 1758 1936; 3 230 2 835 3 476; 15 759
! Oulun — Uleäborgs................... 1 192| 389 442 649 7891 1382 1431 2 058! 7 332
! Koko maa — Hela landet 8 344111 65!*! 10 016116 419 18 480| 30 565 27 458 31 71 o! 150 560
1 Maaseutu. Landsbygd. (Campagnes.)
Uudenmaan — Nylands............... . i 123 784 648 867 859 889 1016 1 999i 7 185
Turun ja Porin — Äbo och Blborgs . . 423 2 028 1672 2 789; 2 751 4 304’ 5 275! 9 785 29 027!
Ahvenanmaan — Älands ................. 8 79 51 91‘ 91 111 128 249 808
Hämeen — Tavastehus.................... 216 826 603 948' 952j 1339 1506 2 906 9 296
Viipurin — Viborgs . .. .■................... 52 310 '221 334 428! 5861 673 1740 4 344
Mikkelin — S:t Michels ................... 62 310 273 468 532 813 867 1840 5 165
Kuopion — Kuopio.......................... 100 544 .399 598 690 947 1038 1 817! 6133
Vaasan — Vasa ............................... 579 2 176 1742 2 466 2 730 4 071 5 022 10 3371 29123
Oulun — Uleäborgs.......................... 172 865 611 755 896 1347 1646 3 132’ 9 424
j Koko maa — Hela landet 1735 7 922 .6 220| 9 316 9 929; 14 407 17 171 33 805 100 505
Kaupungit ja maaseutu yhteensä. Städer o. landsbygd tillsammans.
(Villes et campagnes réunies.)
Uudenmaan — Nvlands................... 1922 5 776| 5 373 7 965 8 478 12 559 10 983 12 034 ' 6.5 090
Turun ja Porin — Äbo o. B:borgs . . . . 723 3 967 3 513 5 662 6129 9 975 10 924 16 978 57 87l|
Ahvenanmaan — Älands ................. 8 79 51 91 91 111 128 249 8 08:
Hämeen — Tavastehus............... .. . 410 1913 1724 2 418 2 636 4 737 4 647 6 610 25 095
Viipurin — Viborgs............ ............. 573 1700 1307 1889 2 260 _ 3 578 3 240 4 816 19 363
Mikkelin — S:t Michels ................... 100 578 612 995 1066 1756 1695 2 977 9 779
Kuopion — Kuopio.......................... 232 874 669 1087 1407 2 226 2 078 2 848 11421
Vaasan — Vasa .........................•... 747 3440 2 834 4 224 4 666 • 7 301 7 857 13 813 44 882
Oulun — Uleäborgs.......................... 364 1 254 1053 1404 1685 2 729 3 077 5190 16 756
K o k o  maa — Hela landet 5 079| 19 581 17 136j 25 735| 28 4181 44 972 44 629 65 515 251 065
Taulu 12. Yleiskatsaus säästöpankkien vuoden 1921 ajalla tilattomalle väestölle 
antamiin lainoihin oman maan tahi oman asunnon hankintaa varten.
Tab. 12. Allmän öfversigt ôîver lân, utgifna aî sparbankerna under är 1921 ät den 
obesuttna beïolkningen îôr anskaïîande aî egen jord eller egen bostad.
Tabl. 12. Aperçu général des prêts accordés en 1921 par les caisses d’épargne à la 
population ne possédant pas de biens-fonds, pour l’acquisition de propriétés
rurales et d’habitations.
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K a u p u n g i t .  S tä d e r .  (V i l l e s . )
Uudenmaan — Nylands......... 3 14 500.— 12 252 500 — 15 267 000.—
Turun ja Porin— Abo o. B:borgs 2 6 000 — 11 113 600 — 13 119 600 —
Hämeen —- Tavastehus.......... 2 10 000 — 72 4 876 400 — 74 4 886 400 —
Viipurin —■ Viborgs................ 6 114 000.— . 25 185 200 — 31 299 200 —
Mikkelin — S:t Miehels ......... — 10 100 600.— 10 100 600 —
Kuopion — Kuopio............... 4 14 500.— 17 180 000 — 21 194 500 —
Vaasan — Vasa .................... 1 8 000 — 7 423 000.— 8 436 OOO —
Oulun — Uleäborgs................ '  6 112 000 — 32 . 342000 — 38 454 000 —
K o k o  m a a  — H e la  l a n d e t 24 279 (100.— 186 6 478300.— 210 0 757 300 —
M a a s e u tu .  L a n d s b y g d . (C a m p a gn es.)
Uudenmaan — Nylands......... 136 989 300.— 79 488 050.— 215 1477 350.— j
Turun ja Porin -  Abo o. B:borgs 697 7 514 969.50 376 1939 088 — 1073 9 454 057.50 ;
Ahvenanmaan — Älands ....... — — — —
Hämeen—-Tavastehus.......... 239 1 855 329.50 137 668 300.— 376 2 523 629.50
Viipurin — Viborgs................ 27 176 600.— 35 231-900 — 62 408 500.— ,
Mikkelin — S:t Miehels ......... 81 1003 700.— 27 226 100 — 108 1229 800.-
Kuopion — Kuopio................ 40 393 150 — 28 119 500 — 68 512 650.— :
Vaasan — Vasa .................... 536 2 894 175 — 152 608 0 75.-- 688 3 502 250.— i
Oulun —• Uleaborgs................' 191 939 656 — 75 351 650 — 266 1291306 — 1
K o k o  m a a  — H e la  la n d e t 1947 15 766 880.- 909 4 632 663.— 2 856 20 399 543.—
K a u p u n g i t  j a  m a a s e u tu  y h te e n s ä .  S tä d e r  o . la n d s b y g d  t i l ls a m m a n s .
(V il le s  et cam pagnes réu n ies .)
Uudenmaan —• Nylands......... 139 1003 800.— 91 740 550 — 230 1 744 3 5 0 -
Turun ja Porin— Abo o. B:borgs 699 7 520 969.50 387 2 052 688 — 1086 9 573 657.50
Ahvenanmaan — Älands ....... — — — — — —
Hämeen — Tavastehus.......... 241 1865 329.50 209 5 544 700.- 450 7 410 029.50
Viipurin — Viborgs................ 33 290 600.— 60 417 100.— 93 707 700. -
Mikkelin — S:t Miehels ......... 81 1 003 700 — 37 326 700.— 118 1330400 —
Kuopion — Kuopio ................ ■ 44. 407 650.— 45 299 500.— 89 707 150.-
Vaasan — Vasa .................... 537 2 902 175.— 159 1036 075.- 696 3 938 250 —
Oulun — Uleäborgs................ 197 1 051 656 — 107 693 650 — 304 1 745 306.—
K o k o  m a a  — H e la  l a n d e t 1971 16 045880 — 1095 11110 963 — 3 066 27156 843 —
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Taulu 13. Vertaileva yleiskatsaus vastakirjain lukuun, säästöönpanijain saamisiin 
ja säästöpankkien omiin rahastoihin joulukuun 31 päivänä 1895— 1921.
Tab. 13. Jemförande öfversigt öfver motböckernas antal, insättarnes tillgodohafvanden 
och sparbankernas egna fonder den 31 december ären 1895— 1921.
Tabl. 13. Aperçu comparatif du nombre des livrets, du montant des dépôts et des 
propres capitaux des caisses d’épargne au 31 décembre 1895—1921.
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k p l . st. N h if  S n i f f f în f . S ïn f. ïf/m f. S r iif. 0//O k p l . st.
'
1 1895 92 814 47 471017 512 6 974181 14.7 37
1 1896 101 649 52143 848 513 7 391 315 14.2 40
! 1897 112167 59 222307 527 7 763 716 13.1 43
| 1898 124 254 66 785 674 537 8232 426 12.3 47
1 1899 138126 72167 470 542 8 741 224 12.1 50
j
| 1900 141081 77 616 963 550 9 560 936 12.3 53
1901 148909 81 923 536 550 10 353 013 12.6 55
i 1902 157 410 89 011479 565 11171383 12.6 57
1903 173 391 104472 494 603 • 11942 301 11.4 62
1904 190 070 121 401 023 639 12 870 633 10.6 67
1905 204 209 139 034 609 681 13 983 0Ö3 10.1 71
1906 230 225 169 275 008 736 15157 976 9.0 78
Koko maa 1907 253 517 192 706166 760 16 636 479 8.6 85
Hela landet 1908 268 709 206 725 275 769 18179 064 8.8 89
(Toni le pays) * 1909 278357 215 670 887 774 20 094 023 9.3 91
1910 291 603 228 335 644 783 22 062 599 9.7 93
1911 308938 250 939 768 812 24275 829 9.6 98
1912 328906 279 441 844 850 26 655 412 9.6 103
1913 348606 301 520171 865 29 031 620 9.6 108
1914 361 662 315 256 462 872 31358018 9.9 110
1915 383164 359 773 086 939 33 728 719 9.4 116
1916 417 675 453 458460 1086 36 056 287 8.0 139
1917 462 771 603 691 877 1305 38 721 714 - 6.4 138
1918 488764 772164162 1580 42 590 304 5.5 147
1919 515 459 910 539 770 1766 45 418173 4.9 156
1920 521124 997 386 537 1914 48661 673 4.9 155
- 1921 529 256 1172 963 177 2 216 55 323 383 4.7 ?
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1000 
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k p l .  st. 3 rf. STnfi Smf. Smf $mf. Smf °/O k p l. ‘st.
1895 68 670 37 319 735 544 5 857 641 15.8 252
1896 74 394 • 40 029 242 538 6156 821 15.4 265
1897 81 058 44 402 691 548 6 416 632 - 14.5 276
1898 87 803 48 655 783 554 6 728 731 13.8 289
1899 „ 91987 51 616 583 561 7 044 861 13.7 291
1900 95 682 54 625 721 570 7 683 407 14.1 282
1901 99 723 56 985 369 571 8 230 783 ' 14.4 286
1902 103 302 61 315 443 594 8 763 749 14.3 287
1903 109 610 69 708 424 636 9 213 465 13.2 296
1904 115 781 77 68Ô 054 671 9 762 568 12.6 302
1905 121413 87 460318 720 10 442 700 11.9 3Ö7
1906 132179 103167 736 782 11125 359 10.8 322
Kaupungit. 1907 142 272 112 890006 ' 793 12 013 330 10.6 335
Städer. 1908 148 763 • 118 673 603 797 ' 12 814 228 Í0.8 340
(Villes.) 1909 154 643 124173 745 803 ' 13 897 670 1 1 .2 343
1910 162 237 131 072 635 808 15 049 388 11.5 352
1911 172 071 143 514 205 834 16 383 464 11.4 366
1912 182463 156 612 508 858 17 764 870 11.3 377
1913 192 389 165 907 344 862 18 981178 11.4 387
1914 196 356 166 965130 850 20163 051 12.1 ' 389
1915 203 231 184 805 599 909 21 379 766 11.6 397
1916 215 451 213 781446 992 22 524 092 10.5 443
1917 230 860 256 329 932 IHO 23 868 572 9.3 437
1918 236182 302 385 685 1280 25 437116 8.4 453
1919 245 683 361 205 275 1470 26 566 745 7.4 ■ 473
1920 249 854 406 757 382 1628 27 249 658 6.7 466
1921 255 616 488157 369 1909 29 610 389 6.1 ?
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1000 
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k p l .  st. %nrf. Smf. Smfi Sn/f $)nf. $nif. 7 . | kp** st.
1895 24144 10151282 420 1116 540 11.0 n
1896 27 255 12114 606 444 1 234 494 10.2 12
1897 31109 14 819 616 •476 1 347 084 9.1 13
1898 36451 18129 891 497 1 503 695 8.3 16 1
1899 41139 20 550 887 500 1 696 363 8.3 17 ;
1900 45 399 22 991 242 506 1 877 529 8.2 19
1901 49186 24 938167 507 2122 230 8.5 21 ;
1902 54108 27 696 036 512 2 407 634 8.7 22 :
1903 63 781 34 764 070 545 2 728 836 7.9 26 :
1904 74 289 43 720 969“ 589 3108 065 7.1 ' 32
1905 82 796 51 574 291 623 : 3 540 303 6.9 33
1906 98046 66107 272 675 i 4 032 617 6.1 39
Maaseutu. 1907 111 245 79 816160 717 ! 4 623149 5.8 44 '
Landsbygd. 1908 119 946 88 051 672 734 : 5 364 835 6.1 47 ,
(Campagnes.) 1909 123 714 91 497142 j 739 j 6196 353 6.7 47 :
1910 129 366 97 263 009 752 ! 7 013 211 7.2 49 j
1911 136 867 107 425 563 ! 784 ! 7 892365 7.3 51 !
1912 146 443 122 829336 839 i 8 890 542 7.2 54 !
1913 156 217 135 612 827 ! 868 j 10 050 442 7 .4 57 i
** 1914 165 306 148 291 332 ! 897 j 11194 967 7.0 59
1915 179 933 174 967 486 f .  972 ! 12 348 953 7.1 65 \
1916 202 224 239 677 014 1185 ! 13 532195 5.6 83
1917 231 911 347 361 945 1498 14 853143 4.3 82
1918 252 582 469 778 477 1860 17153188 3.7 90
1919 269 776 549 334 495 1 2 036 18 851 427 3.4 96
1920 271 270 590 629155 : 2177 21 412 014 3.6 96 !
1921 273 640 684 805 808 ! 2 502 25 712 994 3.8 ? 1 • \
Taulu 14. Yleiskatsaus säästöpankkien omistamiin obligatsioneihin nimellisarvoltaan v. 1921. 
Tab. 14. AUmän öfversigt öfver sparlbankerna tillhörande obligationers nominella belopp är 1921. 
Tabl. 14. Aperçu général de la valeur nominale des obligations appartenant aux
caisses d'épargne en 1921.
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1
Obligatsionien nim i, rahalaji ja  korkokanta! 
O bligationernas nam n, m yntslag och  ràntefot. 
N o m s, u n it é  m o n éta ire  e t ta n t d ’ in térêts  des ob liga tions.
2
Säästö 
tam m ikuun 
1 p:nä.
Behällning 
den 1 januari.
A u  l : e r  j a n ­
vier.
3
V uoden kuluessa 
Under âret 
D a n s  V a nnée
4
Säästö
joulukuun
ostettuja.
köpta.
achetées.
m y y ty jä  ja  
arvottu ja , 
sälda och 
utlottade. 
vendues et 
so r ties  a u x  
tirages.
31 p :nä.
Behällning 
den 31 dec.
A u  31 déc.
.
U lk o m a a n  r a h a s s a .  —  I  u t lä n d s k t  m y n t . — (En monnaie étrangère.)
Suomen Valtion laina v. 1889 — ■ Finska Statens lan af är
1889 ................... ............................... : ........................... Rmk. 3% 69 450 — 107 420 — 7 800.— 169 070.-
Suomen valtion laina v. 1895 —  Finska Statens Iän af är
1895 ............................................................................... Francs. 3% 108 000.— 3 000 — 3 000.— 108000.-
Suomen Valtion laina v. 1898 — Finska Statens Iän af är
1898 ............................................................................... >> 3 762 500 — 4 319.— 19 000.— 747 819.—
Suomen Valtion laina v. 1903 —  Finska Statens Iän af är 
1903 ............................................................................... » 3*4 151000.— 5 000.— 10 500.— 145 500.-
Suomen Valtion laina v. 1909 — ■ Finska Statens Iän af är
1909 ............................................................................... L 4% 3 840.— — — 3 840.-
Suomen Hyp. yhdist. laina v. 1902 —  Finlands Hyp. fören. 
Iän af är 1902 ................................................................... Rmk. 4 910 845.— 179 010 — 2 430.— 1087 425.-
Suomen Hyp. yhdist. laina v . 1907 —  Finlands Hyp. fören. 
Iän af är 1907 ....................................................... ........... » 4% *332 505.— 152 280.— 484 785.—
Helsingin kaupungin laina v .  1892 — • Helsingfors stads Iän
af är 1892 ......................................................................... Kr. 4 28 080.— - - 720.— 27 360.-
Turun kaupungin laina v. 1911 —• Abo stads Iän är 1911 . . . . Rmk. 4 y2 187 830.— 9 770.-- — 197 600.—
Porin kaupungin laina v. 1897 — Björncborgs stads Iän af
är 1897 .......... ................................................................. Kr. 4 69 590 — 4320.— 65 270.—
Porin kaupungin laina v. 1903 — Björncborgs stads Iän af 
är 1903 ........ ................................................................... » 4*4
4
10 440.— 10 440.-
Viipurin kaupungin laina v. 1896 —• Viborgs stads Iän af 
är 1896 ........................................................................... )> 135 360.—
■ -
10 800.— 124 560.—
Viipurin kaupungin laina v. 1909 — Viborgs stads Iän af 
är 1909 ........................................................................... Rmk. 5 288 360.— 2 430.— 285 930.—
O. y. Suomen kaupunkien Hypot. kassan laina v. 1895 —•
A. b. Städernas i Finland Hypotekskassas 1. af är 1895 .. » 4 *4 . 5 670.— — — 5670.—
O. y. Suomen kaupunkien Hypot. kassan 1. v. 1900 —■ Aktie-
bolaget Städernas i Finland Hypotekskassas 1. af är 1900 » 4*4 4 860.— — — 4860.—
O. y. Suomen kaupunkien Hypot. kassan 1. v. 1903 — Aktie-
bolaget Städernas i Finland Hypotekskassas 1. af är 1903 .. » 4*4 61 560.— — — 61 560.—
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Obligatsionien nim i, rahalaji ja  korkokanta. 
O bligationcm as nainn, m yntslag ooh räntefot.
Säästö 
tam m ikuun 
1 p:nii.
Vuoden kuluessa 
Under äret
' BehAHning ! .
; d e n .l januari. | ostettu ja .
köpta.
m y y ty jä  ja  
arvottu ja .
sAlda ooh 
utlottade.
Säästö 
joulukuun 
31 p :nä.
BehAllning 
den 31 d e c .
Suomen Kiintcistöpaukki 0. y. laina, v. 1907 — Fastighets-
bankens i Finland Ablg. Iän af är 1907 .............................  Kr.
Suomen Kiinteistöpankki 0. y. laina v. 1914 — Fastighets-
bankens i Finland Ablg. Iän af är 1914.............................  »
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien Keskuslainakassa 0. y. 
laina v. 1910 — Centrallänekassans för Finlands Stads- ooh
Landskomniuner Ablg. Iän af är 1910.............................  Francs
Suonien kaupunki- ja maalaiskuntien Keskuslainakassa O. y. 
laina v. 1912 — Centrallänekassans för Finlands Stads- och
Landskomniuner Ablg. Iän af är 1912.............................  »
Tampereen Pellava- ja Rautateollisuus O. y. laina v. 1909 — 
Tammerfors Linne- och Jernmanufaktur Ablg. Iän af är
1909 ...............................................................................
Tampereen Pellava- ja Rautateollisuus O. y. laina v. 1909 — 
Tammerfors Linne- och Jernmanufaktur Ablg. Iän af är
Kr. I5
1909
Suonien 1-Iöyrjdaiva O. y. laina v. 1914 — Finska Angfartygs
Ablg. Iän af är 1914 . ........................................................  »
Suomen Yhdyspankin 1. v. 1895 — Föreningsb. *i Finland 1.
af är 1895 ........................•............................................... Rmk.
Suomen Yhdyspankin 1. v. 1898 — Föreningsb. i Finland 1.
af är 1898 ........................................................................  ’>
Suomen Yhdyspankin 1. v. 1911 — Föreningsb. i Finland 1.
af är 1911........................................................................  »
Venäjän valtion lyhytaikainen sotalaina v. 1915 — Ryska 
rikets kortvariga krigslän af är 1915...............................  Rpl.
m
i
|6
I
¡3*4
4
4y2
¡5*4
Suomen rahassa. —  I Finskt mynt.
(En monnaie finlanclaise.)
Suomen Hypot. yhdist. laina v. 1896 — Finlands Hyp. fören. Iän af
ärl896............................................................................•............
Suomen Hyp. yhdist. laina v. 1903 — Finlands Hyp. fören. Iän af
är 1903.............. ".   .....................................................................
Suomen Hyp. yhdist. laina v. 1909 — Finlands Hyp. fören. Iän af 
är 1909 .......................................................................................
4
4*4
4*4
295 200.—
254 000.-
175 500.—;
138 960.—■
3 600.-
141 830.-
10 440.-
7 920.
4050.- 
5670.- 
44145.-
15 000.- 
1103600.- 
723 000.-
| 80000.- 
1000.- 
I 118 000.-
10 440.-
1000.-
3600.—
4 320.-
25100. -
2 000.- 
20 750.- 
4 500.-
295200.-
253 000.—.
175 500.-
135360.-
3 600.-
3 600.-
4 050.—
5 670.— 
44 145.-
116 730.—
93 000.— 
1083850 — 
836 500 —
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1
O b lig a ts io n ie n  n im i, ra h a la ji  ja  k o r k o k a n ta . 
O b lig a tio n e rn a s  n a m n , m y n ts la g  o c h  r ä n te fo t .
2
S ä ä stö  
ta m m ik u u n  
1 p :n ä .
B e h ä lin in g  
d e n  1 ja n u a r i.
3
V u o d e n  k u lu essa  
U n d er  ä r e t
4
S ä ä stö  
jo u lu k u u n  
31 p :n ä .
B e h ä lin in g  
d e n  31 d e c .
o s te ttu ja .
k ö p ta .
m y y t y jä  ja  
a r v o t tu ja .
s ä ld a  o c h  
u t lo t ta d e .
Suomen Hyp yhdist. laina v. 1912 —■ Finlands Hyp. fören. Iän af
är 1912 .. 5 1 458 000.— — 9 000.— 1 449 000.-
Suomen Hyp yhdist. laina v. 1914 — Finlands Hyp. fören. Iän a f
är 1914 .. 5 511 900 — 17 000.- 10 000 — 518 900.—
Suomen Hyp yhdist. laina v. 1915 — Finlands Hyp. fören. Iän af h
är 1915 ... 5 811 000.- 1 000.— 7 000.- 805 000.--
Suomen Hyp yhd. laina v. 1917 —• Finlands Hyp. fören. Iän af är
1917....... 5 20 000 — 5 000.— 20 000.— 5 000.—
Helsingin kaupungin 1. V . 1876 — Helsingfors stads 1. a f  är 1876 .. 5 ^8 200.- — ■ 2 500.— 25 700.—
)> » » » 1913 — » » » » »  1913 .. 5 167 044.40 — — 167 044.40
» » » » 1916 — » » » »  »  1916 .. 5 3 375 000.— — . 150 000.— 3 225 000.—
» » » )> 1917 — » » » » » 1917 .. 5 4 565 000. - 320 000.— — 4885 000.—
> » » . » 1919 — » » )> » » 1919 .. 5% 2 019 540.- 10 000.— 10 000.— 2 019 540 —
» » » )> 1920 — » » » » » 1920 .. 7% 300 000.— — — 300 000.—
Turun » » » 1885 — Abo » ' » » » 1885 .. 4 y2 12 500.— - 500.— 12 000 —
» » » J> 1902— » » » i> » 1902 .. 5 688 500.— 1 500.— 4 500.— 685 500.—
» )> » » 1916— » » » » » 1916 .. 5 917 000.— — 7 000.— 910 000 —
» ,» » » 1919— » » » » » 1919 .. 6 665 000.— — 15 000.— 650 000.—
Porin » » » 1891 —• B:borgs » » » » 1891 .. 4 1000.— — 300.— 700.—
» » » » 1916— » )) » »> » 1916 .. 5 192 965.60 — 1986.62 190 978.98
Rauman » » » 1896 —■ Raumo » » » » 1896 .. 4 29 260.— — — 29 260.—
» » » )> 1916 — » » » » » 1916 .. 5 195 960.62 — 1140.80 194819.82
Tampereen » » » 1887 — Tammerfors » » » » 1887 .. 4V2 9 500.— — 1 000.— 8 500.—
» » » 1895 — » » » » » 1895 .. 4 31500.— — 1000.— 30 500.—
» » » » 1915 — » » » »> » 1915 .. 5 2 063 200 — 2 400.— 10 525.— 2 055 075.—
» » » » 1918 — » » » » » 1918 .. 5V2 800 000.— — - 800 000 —
Viipurin » » » 1915 — Viborgs » » » » 1916 .. 5 1 172 000.-- ■ -■ 16 000.— 1156 000.—
Kotkan » » » 1900 — Kotka » » » » 1900 .. 5 50 000.— . 5 000.— 45 000.—
» » > » 1915 — » » J> » » 1915 .. 5 1 203 000.— 40 000.— 5 000.— 1238 000.—
» » » » 1916 — » » » » » 1916 .. 5 600 000 — __ 600 000.—
Vaasan » » » 1885 ■—Vasa » » » » 1885 .. 4 Vt 9 000.— — 3 000.— 6 000 —
» » » » 1893— » » * )'/ » s> 1893 .. 4 Ms 96 000.— 8 000.— 88 000.—
» » » » 1915— » » » » » 1915 .. 5 799 500 — — — 799 500 —
Oulun » » » 1895 — Uleäborgs » » » » 1895 .. 4% 180 200.— — 22 500.— 157 700.—
Loviisan—Vesijärven rautatie 0. y:n laina v. 1900 — Lovisa—-Vesi-
järvi järnvägs Ablg. Iän a f  är 1900 ............ 5 75 000.— — _ 75 000 —
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1 2
Säästö
3
Vuoden kuluessa 
Under äret
4
......
Obligatsionien nimi, rahalaji ja korkokanta. 
Obligationernas namn, myntslag och räntefot.
tammikuun 1 p:nä.
BehAllning den 1 januari. ostettuja.
köpta.
myytyjä ja arvottuja.
sälda och 
utlottade.
joulukuun 31 p:nä.
Behällning 
den 31 dec.
Kymin 0. y. laina v. 1915 —■ Kymmene Ablg. Iän af är 1915 .........
Raitiotie ja Omnibus Osakeyhtiö Helsingissä laina v. 1901 — Spar-
. 557 000.— — 10 0 0 0 —
.
547 000.—
vägs och Omnibus Ablg. i Helsingfors Iän af är 1901 ...................
Kone-.ja Siltarakennus 0. y. laina v. 1912— Maskin och Brobygg-
5 30 000.— — 10 000.— 20 000 —
nads Ablg. Iän af är 1912 ............................................................
0. y. Suomen kaupunkien Hypoteekkikassan laina v. 1896 — Aktie-
5% 244 000.— — 13 000.— 231000.—
bolaget Städcrnas i Finland Hypotckskassas Iän af är 1896 .........
0. y. Suomen kaupunkien Hypoteekkikassan laina v. 1916 — Aktie-
4 ■ 3 000.— —■ — 3 000.-
bolaget Städeinas i Finland Hypotekskassas Iän af är 1916 .........
0. y. Suomen kaupunkien Hypoteekkikassan laina v. 1917 —• Aktie-
*V£ 1609 800.— —“ — 1609 800.— 
.
bolaget Städernas i Finland Hypotekskassas Iän af är 1917 .........
Suomen Kiinteistöpankki 0. y. laina v. 1912 — Fastighetsbankens
4% 811675.— 13 825.— 825 500 —
i Finland Ablg. Iän af är 1912 ............................................ '.......
Suomen Kiinteistöpankki 0. y. laina v. 1916 — Fastighetsbankens i
5 437 000.— 437 000.—'
Finland Ablg Iän af är 1916.........................................................
Suomen Kiinteistöpankki 0. y. laina v. 1917 — Fastighetsbankens i
5 2 490 500 — 500 — -- - 2 491 000 —
Finland Ablg. Iän af är 1917 ..................................................... 414 1 796 125.— 79 000.— 7 500.— 1867 625.
A. Ahlström 0. y. laina v. 1916 —■ A.. Ahlström 0. y. Iän af är 1916 6% 2 015 000 — — • 85 000.— 1930 000.—
A. Ahlström 0. y. laina v. 1917 — A. Ahlström 0. y. Iän af är 1917 
Läskelä Braks A. B. laina v. 1916 —■ Läskelä Braks A. B. Iän af är
5 1 729 0 00 - 26 000 — 1703 000.—
1916......................................... ................................................... öy2 725 000.— _ ■5 000.— 720 000 —
Karhula 0. y. laina v. 1916 — Karhula 0. y. Iän af är 1916......... 5 % 1 270 450.— — 19 000.— 1 251450.—
i) » » » 1917 — » » » » » 1917.........
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien ¿eskuslainakassa 0. y. laina v. 
1915 — Centrallänekassans för Finlands Stads-och Landskommuner
5 25 400.— 5 000.— 20 400.-
Ablg. Iän af är 1915 ...............................................................
Kansallis-Osake-Pankin Hypoteekkiosaston laina v. 1917—»Kansallis-
5 ' 597 000.— 2 500 — 594 500.—
Osake-Pankin Hypoteekkiosasto» Iän af är 1917.......................... 5 11 011800.— 188 000.— 82 200.— 11117 600.-
Lahden kaupungin laina v. 1916 —■ Lahtis stads Iän af är 1916....... 5 500 000.- 2 000.— 10 000.— 492 000.-
Lahden kaupungin laina v. 1917 — Lahtis stads Iän af är 1917.........
Helsingin kaupungin ruotsalais-suomalaisen seurakunnan laina y.
5 10 0 0 0 - . 10 000-
1891 —■ Helsingfors stads svensk-finska församlings Iän af är 1891 4 % 2 500.— — 1 000.— 1 500.—
Helsingin kaupungin ruotsalais-suomalaisen seurakunnan laina v. -
1913 — Helsingfors stads svensk-finska församlings Iän af är 1913 
Hämeenlinnan kaupungin laina v. 1916 — Tavastehus stads Iän af
5 33 000.— 33 000 —
ärl916 . .. r............................. ..................................................... 926 000 — — 3 500.— 922 500.--
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1  ^ 2 
S ää gtö
3
• V u o d e n  k u lu e ssa  
U n d e r  ä r e t
4  • 
S ä ä stö
O b lig a ts io n ie n  n im i, ra h a la ji ja  k o r k o k a n ta . 
O b lig a tio n e rn a s  n a m n , m y n ts la g  o c h  r ä n t e fo t .
ta m m ik u u n  
1 p :n ä .
B e h ä lln in g  
d e n  1 ja n u a r i.
o s te t tu ja .
k ö p ta .
m y y t y jä  ja  
a r v o t t u ja .
s ä ld a  o o h  
u t lo t ta d e .
jo u lu k u u n  
31 p :n ä ,
B e h ä lln in g  
d e n  31 d e c .
■
•
Kuopion kaupungin laina v. 1916 —■ Kuopio stads Iän af är 1916 .. 5 429 433.83
-
5 466.87 423 966.96
Suomen Yhdyspankin laina v. 1916 — Föreningsb. i Finland 1. af är 
1916................. ........................................................................... 4y2 1 421 000.— 1 000.— 1 420 000.—
Juantchtaan laina v. 1916 — Strömdals bruks Iän af är 1916............ 5% 89B 000.— — 10 000.— 885 000.—
Maakiinteistöpankin laina v. 1917 — Landsfastighetsbankens Iän af 
är 1917 .......................................................... •............................ 4% 300 000.— 300 000 —
Maakiinteistöpankin laina v. 1917 — Landsfastighetsbankens Iän af
är 1917 ....................................................................................... 5 200 000 — — — 200 000.—
Landtmannabankenin laina v. 1917 —■ Landtmaunabankens Iän af 
är 1917........................................................................ ................. 4% 633 859.38 633 859.38
Osuuskass. Keskuslainarahasto-Osake-yht. laina v. 1917 — Ablg.
; Andelskassornas Centralkreditanstalts Iän af är 1917 ................... 5 140 000.— — _ _ 140 000 —
i A. B. Kaukas Fabrik laina v. 1904 — A. B. Kaukas Fabriks Iän af är
1 1904 ............................................................................................. 5 320 000 — — — 320000 —
_A. B. Kaukas Fabrik laina v. 1916 — A. B. Kaukas Fabriks Iän af 
; är 1916 ....................................................................................... 5 25 000 — 25 000.—
Suomen Valtion I Vapauden laina v. 1918 — Finska Statens I frihets- 
län af är 1918 .................................. .......................................... 5 % 44 719 800.— 1 863 700.* - 381 000.— 46 202 500 —
Suomen Valtion II Vapauden laina v. 1918 —■ Finska Statens II fri- 
hetslän af är 1918........................................................................ 5% 14275 017 — 618 300.— 35 000 — 14 858 317 —
Suomen Valtion I Vapauden laina v. 1918 — Finska Statens I frihets-
Iän af är 1918 ......................................................................... 5 1 887 500.-1 — 1842 500. - 45 000 —
| Suomen Valtion palkinto-obligatsionilaina v. 1919 — Finska Statens 
Premieobligationslän för är 1919.................................................. _ 76 726.— 30 075 — 300.— 106 500.—
| Suomen Valtion laina sotavahinkojen korvaamiseksi v.1920 — Finska 
! Statens 5% %:s Iän för ersättning af krigsskador för är 1920 . . . . . . 5% 30 000.— 528 300.— 2 200.— . 556100.—
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Taulu 15. Säästöönpanijain saamiset ja  vasta- 
Tab. 15. Insättarnes ti 1 Igodohafvandon och 
Tahi. 15. Montant des dépôts et nombre des
■1 ! 2 3 | 4, 1 5 C I
. '  S ä ä s t ö ö n p a n i j a i n  s a a m i s e t .
I n s ä t t a r n e s  t t l l g o d o h a f v a n d e n .  —  A v o i r  d e s  d é p o s a n t s .  !
S ä ä s tö p a n k in  p a ik k a . -------------------- :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S p a rb a n k en s  o r t .  V u o d e n  k u lu essa  —  U n d e r  A ret —  V a n s  l ’ a n n é e |
C a i s s e  d ’ é p a r g n e  d e . V u o d e n  _  _ _ _ __________________________________  ! V u o d e n
alussa.
Vid ärets säästöön pantu.!
ingAng- insatt.
Au J:er janv. versements. ;
kasvaneitakorkoja.
godtskrifnaräntor.
intérêts.
1
säästöstä .< otettu, 
uttaget. 
rembourse­
ments. ^
lopussa. 
Vid ärets 
ntgäng.
Au 31 déc.
!
j
. i
Uudenmaan lääni. — Nylands Iän.
K a u p u n g i t  — Städer .  , 
(Villes).
Helsinki — Helsingfors »Helsingfors 1
$ni£
>
1SCmf Smf' \ Stmf. Snif Smf Smf j Stmf. Snif
1 Sparba.nk»...............................j 58 508 381. - 22 877 694.62 4152 598.56 16 750 363.47 68 788 310.71
2 Porvoo — Borgä ............ ..........1 22 407 441.03 5 658 252.13 1 527 953.16 4.453 327.22 25140 310.10
3 Loviisa — Lovisa......................i 7 903 678 93 3 358 973.55 647 874.37 1 461 788.08 10 448 738.82
4 Tammisaari — Ekenäs ..............| 2 694 460.74 1241997.79 212 255.66 745100.08 3 403 614.111
5 Hanko — Hangö ......................... 2 415 971.55 468 420.01 162 611.66 420 298.85, 2 626 704.371
6 Helsinki — Helsingfors »Suom. Sp.: i!
Helsingissä»...... ...................... ; 18 679 410.26; 7 724 309.86! 1350 512.12 5 563 717.23 22190 515.01 !
7 Helsinki — *Helsingfors »Helsingin 11
Työväen Säästöp.»................... 8 667 060.17 8 321951.30 775 152.73 4 915 422.12 12 848 742.14
a 7 Kaupungit — Städerna
Maaseutu — Landsbygd. 
(Cam pagne).
121 276 403.73 49 651 599.32
■
8 828 958.26 34 310 017.05 145 446 944.26
9 Tenhola — Tenala.................... 309 566.69 38 523.30 20 084.39 22 678.95 345 495.43
10 Helsingin pitäjä — lielsinge . . . . 41698.97 10.- 1062.7 3 29 345.93 13 425.77
11 Inkoo — Ingä............................ 220 273.12 27 192.25 13 833.— 15142.72 246155.65
12 Lohja — Lojo........................... 1887 657.76 545 854.74 134955.15 474 078.77 2 094 388.88
13 Mäntsälä.................................... 2 327 227.61 1 522 349.32 199 487.86 851600.05 3 197 464.74
14 Bromarv.................................... 297 814.32 14 767.81 18 832.83 22 637.76 308 777.20
15 Nurmijärvi................................. 1937 539.75 494992.02 133 877.44 336 701.68 2 229 707.53
16 Kirkkonummi — Kyrksliltt....... 943 044.04 314273.83 65 291.77 224689.67 1097 919.97
17 Iitti — Iittis ............................. 2 069129.41 635 225.87 157 402.02 ' 392 682.95 2 469 074.35
18 Nummi — Nummis................... 2 511 987.18 421098.94 178 125.45 453185.07 2 658 026.50
19 Espoo — Esbo .......................... 1180 818.36 388 714.21 76 804.23 490 013.64 1156 323.16
20 Tuusula — Tusby .................... 854821.17 146 190.93 55 268.90 134030.76 922 250.24
21 Siuntio — Sjundeä.................... 616196.65 305 502.37 48 248.38 100 075.06 869 872.34
22 Vihti — Vichtis ........................ 3 545142.97 576 763.68 242 987.71 852 820.90 3 512 073.46
23 Orimattila.................................. 1 353 653.21 196 657.20 98 765.38 121867.76 1 527 208.03
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kirjain luku säästöpankeissa vuonna 1921. 
motböckernas antal i sparbankerna är 1921. 
livrets donnés dans les caisses d’épargne en 1921.
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9 ' i 10  1 11
V a sta k ir ja in  lu k u . 
A n ta l m o t b ô c k e r .  
Nombre des livrets
1 2 13  j 1 4  | 15 
S aa m inen  y h d e llä  v a s ta k ir ja lla  
v u o d e n  lo p u ssa .
T il lg o d o h a fv a n d e t  à  en  m o t b o k  
v id  â re ts  u tg â n g .
Montant des dépôts par livret au 32 déc.
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/  0 % kpl. st. kpl. st. kpl. st. kpl. st. Shryf. S ñ if. S m f. S fn f. S m f 9 m f. kpl. st. kpl. st.
17.6 e y 2 40 394 2 889 2 340 40 943 1680.09 60 574.17 104 599.28 ■ 31647 23 372 1
12.2 6% 12 743 605 410 12 938 1943.14 49 559.72 85 068.93 5 027 4 378 2
■ 32.2 . 7 4 522 285 176 4631 2 256.26 85 311.48 41932.47 1979 1355 3
26.3 7 2 867 232 161 2 938 1158.18 40 536.67 17 868.50 1990 1094 4
8.7 1605 78 96 1587 1655.14 64187.15 106 904.15 635 589 5
18.b (5% 17 232 1014 621 17 625 1 259.05 21 300.— 21328.50 11 071 7 879 6
48.2 6%, 7 6 058 883 183 6 758 1 901.26 52 43315 100 000.— 5 556 4 024 7
19.9 85 421 5 986 3 987 87 420 l  663.77 85 311.48 106 904.15 57 905 .42 691 8
11.7 6,7 598 23 15 606 57012 5 383.58 22 206.86 167 41 9
-67.8 ' 5 138 1 59 80 167.81 3 150.— — 1 59 10
11.8 6 332 3 12 323 762.09 12066.36 1 794.55 43 21 11
10.9 7 1128 49 39 1138 1840.41 25 142.05 77 650.48 367 243 12
37.4 7 985 52 90 947 3 376.41 50 162.19 206 863.90 296 262 13
3.7 6% 374 7 10 371 832.28 12 832.96 32 393.69 52 33 14
16.1 6% 1051 46 46 1051 2 121.50 54 277.24 111936.69 282 185 15
16.4 6% 629 34 41 622 1765.14 29 407.36 65 937.65 146 122 16
19.3 7 790 96 59 827 2 985.58 60185.38 48 324.24 ' 317 262 17
5.8 7 1481 83 80 1484 1791.12 107 540.79 107 508.06 524 203 18
— 2.1 7 410 19 56 373 3100.06 43 348.86 49 808.— 169 149 19
7.9 6% 399 15 21 393 2 346.69 17 649.71 224 652.59 104 109 20
41.2 7 355 31 20 366 2 376.70 50 875.- 12 397.81 98 53 21
—0.9 7 1853 73 88 1838 1910.81 113 317.50 44679.10 542 379 22
12.8 7 848 15 20 843 1 811.64 41331.il 15 765.7 5 121 114 23
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3mf. Sm/P. 5"mf. Smf ffinf Smf. 1 1
1
■
Karjalohja — Karislojo ............ 1141 651.36 325 627.15 84247.42 181892.64 1 369 633.29
2 Pusula........................................ 1029131.15 609 545.08 127 461.54 264202.16 2101935.61
3 Sipoo — Sibbo .......................... 1 373 040.34 366 405.87 101 520.17 193 218.03 1647 748.35
4 Jaala ......................................... 904*827.35 586 890.05 71393.79 369 608.37 1283 502.82
5 Snappertuna............................... 391 736.42 . 127 881.25 26 955.81 . 133673.27 412 900.21
6 Lappträsk.................................. ‘ 2 218 397.83 613 332.98 170 681.85 255 408.96 2 747 003.70
7 Karja — Karis.......................... 1 588 226.35 388 723.79 107 850.68 493939.47 1 590 861.35
8 Pornainen — Borgniis................ 876 519.12 128 053.45 58 946.08 . 93874.50 969 644.15
9 Artjärvi — Artsjö....................... 1665 682.82 673113.62 118 170.93 334214.13 2122 753.24
10 Dcgerby .................................... 148 526.45 35 213.57 10 007.63 16 378.7 2 177 368.93
11 Pjdiäjärvi .................................. 1444 677.89 423 775.18 105654.39 327 504.03 1646 603.43
12 Elimäki — Elimä...................... 1012167.31 364 400.19 69 718.63 137 800.96 1 308 485.17
13 Sammatti .................................. 764 859.71 151265.39 54953.65 113176.54 857 902.21
14 .Kyrkstad....................... ■........... 286 877.35 105 997.50 17 714.48 111 040.29 299 549.04
15 Askilla........................................ 980 064.36 232 507.43 67 564.63 77 432.41 1202 704.01
16 Ruotsinpyhtää — Strömfors . . . . 714 06L19 187 846.67 50 279.07 104 499.04 847 687.89
17 Liljendal.................................... 1097 401.99 557 783.80 80 900.56 242 771.53 1 493 374.82
18 Anjala........................................ 695 035.01 ' 154068.83 48 726.17 91582.7 8 806 247.23
19 Myrskylä — Mörskom................ 658 943.02 134 440.67 46 263.29 92 887.90 746 759.08
20 Hyvinkää — Hyvinge................ 917 282.36 283 512.13 68 339.30 167 638.98 1101494.81
21 Pukkila ■...................................... 334 692.881 141465.— 23 616.44 25 643.55 474130.77
22 36 Maaseutu — Landsbygden 41030 373.47 12 219 96ö.07| 2 956 053.75 8 349 939.93 47 856 453.36
23 43 Uudenmaan lääni — Nylands Iän 162 306 777.20 61871 565.39111 785 012.01 42 659 956.98 193 303 397.62
i
24
Turun ja Porin lääni. — Äbo oeh 
Björneborgs Iän. 
K a u p u n g i t  — Städer .  
(Villes).
Turku — Äbo »Sparbanken i Äbo» 72 382 215.99 22 594 506.23 5100 559.14 14 709 219.64 85 368 061.72
25 Rauma — Raumo .................... 3 782 811.98 899162.31 264661.24 770 017.0.8 4176 618.45
26 Uusikaupunki — Nystad .......... 3 085 574.02 637 993.73 . 208 891.72 478 242.70 3 454 216.77
27 Pori — Björneborg »Björneborgs 
Sparbank»............................... 5 381 605.47 2 208 711.82 383 000.13
I
1 705 613.4U- 6 2G7 704.02
28 Naantali — Nädendal................ 1326195.53 317 797.21 103097.83 103263.06 1 643.827.51
29 Turku — Äbo »Turun Suom. Sp.» 18 764 715.48 7 830 046.05 1 320 920.62 6 450 332.60 21465 349.55
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%
0/
/o kpl. st. kpl. st. kpl. st. kpl. st. 1 .1 tfmf. 9vif. kpl. st. kpl. st.
19.9 7 681 38 27 692 1979.23 36 160.82 30 087.50 256 137 1
29.0 7 '8 4 0 85 67 858 2 449.81 47 302.7 3 35 073.69 388 . 176 2
20.0 7 1 1 6 2 50 38 1 1 7 4 1 403.53 50 875.— 55 350.10 380 216 3
29.0 6% 552 .. 36 39 549 2 337.89 49 627.30 100 000.— ‘ 176 180 4
5.4 7 358 17 9 366 1128.14 57 822.—*- 18 124.96 69 31 5
23. S 7 1 2 0 7 62 47 1 2 2 2 2 247.95 53 476.58 25 274.99 435 199 6
0.2 7 709 51 56 704 2 259.75 77 226.55 33 685.27 219 242 7
10.6 ey2 527 9 28 508 1908.7 5 23156.23 50 046.13 107 80 8
27.1 6,7 777 45 32 790 2 687.03 62 144.66 70 254.81 263 192 9
19.1 e y 2 170 u 12 169 1049.51 10 689.05 8 669.56 42 23 10
14.0 7 590 42 56 576 2 858.es 71155.04 26 468.32 118 131 11
29.3 6,7 713 41 25 729 1 794.90 29 768.18 20 622.44 237 79 12
12.2 7 487 22 25 484 1 772.52 45 026.06 14 477.7 5 186 90 13
j 4.1 ey 2 359 33 24 368 813.99 9 697.— 7 314.83 151 73 14
I ’ 22.7 ey2 ■ 434 17 8 443 2 714.90 40 000.— 53 931.— 139 85 15
I 18.7 ey2 363 25 12 376 2 254.49 41 450.83 20 698.29 98 46 i e
j 36.1 . ey2 483 35 8 510 2 928.19 ' 47 139.77 51238.16 255 126 17
1 16.0 ey2 ,7 368 23 22 369 2 184.95 19 223.— 14 774.— 102 60 18
13.3 6,7 367 17 25 359 2 080.11 24 827.18 110 208.80 79 118 19
20.1 7 529 42 30 541 2 036.03 54250.07 41120.— 195 115 20
41.7 6 258 14 9 263 1 802.78 14 042.16 46 145.02 61 34 21
16.6 — 23 305 1 2 6 2 1 2 5 5 23 312 2 052.86 113 317.50 224 652.59 7 1 8 5 4 668'22
19.1 108 726 7 248 5 242 110 732 1 745.68 113 317.50 224 652.59 65 090 47 350 23
17.9 6 % 43 364 1592 1321 43 635 1 956.41 57 829.19 20 972.61 18 416 16 892 24
10.1 6 % , 7 1 7 7 3 159 131 1 8 0 1 2 319.05 35 383.72 238 381.40 873 1022 25
12.0 6% 2 561 80 81 2 560 1349.30 25 629.13 22 389.83 715 792 26
16.5 ey2 5 1 5 0 316 235 5 2 3 i 1198.19 50 939.30 69 971.27 2 419 2 309 27
24.0 7 857 31 9 879 1870.11 120 323.24 60 016.03 237 155 28
14.1 e y 2 1 1 4 5 8 606 334 11 730 1829.95 51625.— 113 146.33 5 313 5 283 29
2881 -2 2 5
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Vuoden
alussa.
V id  Arets 
ingAng.
V u oden  kuluessa — U nder Aret
Vuoden
lopussa.
V id  Areta 
utgAng.
säästöön
pantu .
insatt.
kasvaneita
korkoja .
godtsjcrifna
räntor.
säästöstä
otettu .
uttaget.
Smf. Smf. 55nf. Smf Smf. Smf Smf. Smf. Smf. Smf
1 Pori — Bjömeborg »Porin Suom.
Säästöpankki»......................... 591002.57 102 305.90 38 170.01 149 453.7 7 582 024.71
2 Turku — Abo »Työväen Säästöp.
Turussa» ................................. 675 747.16 591920.12 54 315.7 3 383 080.7 2 938 002.29
3 Turku — Abo »Sparb. Fortuna» — 90 259.06 894.30 47 280.25 43 873.17
4 9 Kaupungit — Städerna 105 989 868.20 35 272 702.43 7 474 510.78 24 706 503.22 123 940 578.19
Maaseutu — Landsbygd.
(Cam pagne).
5 Oripää........................................ 4 629 395.79 755 669.53 294 099.55 1666 971;99 4 012192.88
6 Perniö —  Bjerno ....................... 7 193 952.99 1986 997.86 557 664.60 1982 502.95 7 756112.50
7 Hämeenkyrö — Tavastkyrö...... 4276 519.09 1 923 935.13 344 818.-r 1199 309.il 5 345 903.11
8 Paimio —  Pemar....................... 2 643 459.46 1345167.27 224 591.77 851 743.86 3 361474.64
9 Salon kauppala — Salo köping
»Salon Säästöpankki» .............. 12 256 283.69 4 398 263.26 1006 359.67 2 588 564.41 15 072 342.21
10 Siikainen —  Siikais ................. 1152 040.83 324 364.39 83 294.14 . 304 323.97 1 255 375.39
11 Lappi......................................... 3 524182.29 778 183.30 236 840.96 732 232.23 3 806 974.32
12 Kokemäki — Kumo ................. 4 738 045.59 1994 211.97 365 221.97 1269 045. OS 5 828 434.46
13 Vehmaa — Vehmo .................... 2 041484.37 416 864.14 149 576.33 200 076.54 2 407 848.30
14 Kiukainen — Kiukais »Euran ja
Kiukaisten yht. Säästöpankki» .• — — — — —
15 Finby ......................................... 606 514.84 189 293.13 39 647.31 116 247.06 719 208.22
16 Marttjla — S:t Martens ............ 3 676 608.75 935 155.67 248 680.53 718 861.85 4141 583.10
17 Taivassalo — Töfsala ................ 3 019 923.10 988694.39 239 962.02 431 520.35 3 817 059.16
18 Kankaanpää............................... 2 217 718.87 781 705.92 169 511.63 665 988.39 2 502 948.031
19 Piikkiö — Piikkis...................... 444 861.13 115 430.18 35 875.54 69 732.90 520 433.95
20 Ikaalisten kauppala — Ikalis köp. 4 043 640.74 1473 344.68 318 468.93 949 205.99 4 886 248.36
21 Tyrvää —■ Tyrvis....................... 5 911 863.55 3 409 969.9 3 459 291.li 2 223 444.01 7 557 670.58
22 Huittinen — llvittis ................. 5 589 570.01 2 328 156.83 431 775.56 1 488 594.66 6 860 907.74
23 Kemiö — Kimito....................... 2 712 805.— 1574988.40 217 850. S 2 902 287.87 3 603 356.35
24 Vestanfjärd................................ ' 811729.41 283 321.64 61 321.65 103 543.67 1 052 829.03'
25 Vampula.................................... 905 436.03 395 017.33 65 098.OS 278 297.07 1087 254.371
26 Parkano .................................... 1 765 319.28 348 287.93 126 447.01 371 429.67 1868 624.551
27 Kiikala ...................................... 1683 013.55 537 461.77 130 739.01 316 543.48 2 034 670,85.
28 Köyliö — Kjulo ........................ 946 099.24 208 039.92 67 335.36 83 185.33 1138 289.19
29 Kisko......................................... 2195 266.09 750 418.76 183 644.01 434 312.01 2 695 016.85
30 Luvia......................................... 1056 346.07 349 883.401 70 967.20 276 338.66 1 200 840.01
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/o % kpl. st. kpl. st. kpl. st. kpl. st. SPm f S n if. % m f. S m f. $ k n f. S n if. kpl. st. kpl. st.
— 1 .5 e y 2 4 6 5 2 0 2 3 4 6 2 1 2 5 9 . 7 9 1 9  0 6 4 . 2 8 4 5  7 6 0 . 8 2 2 0 5 1 6 9 1
3 8 . 9 6 % 796 1 0 3 4 2 857 1 0 9 5 . 5 7 2 8  0 5 8 . 0 6 1 8  4 6 6 . 8 6 6 3 2 3 7 7 2
— 6 % .  7 — 1 5 — 15 2 9 2 4 . 8 6 2 1  3 3 0 . — — 3 4 1 4 3
"16.8 _ 6 6  4 2 4 2 922 2 1 7 6 6 7  1 7 0 1  8 4 5 . 1 7 1 2 0  3 2 3 . 2 4 2 3 8  3 8 1 . 4 0 2 8  8 4 4 2 7  0 1 3 4
. — 1 3 . 3 7, v y 2 1 6 5 8 7 9 2 8 5 1 4 5 2 2  7 6 3 . 2 2 5 0  0 0 0 . — 3 0  8 9 9 . 3 4 2 9 3 4 9 6 5
7 . 8 ? y 2 3  2 4 4 8 1 1 3 0 3 1 9 5 2  4 2 7 . 5 8 2 1 7  5 0 2 . 1 3 6 9  9 8 9 . 3 2 8 1 2 8 2 1 6
2 5 . 0 7 1796 1 3 1 1 4 5 1 7 8 2 2  9 9 9 . 9 5 6 0  0 6 8 . 0 1 1 0 3  6 9 8 . SO 8 1 1 8 5 6 7
2 7 . 2 7 y 2 893 1 3 2 ■ 7 1 954 3  5 2 3 . 5 6 8 3 2 0 9 . 6 5 1 2 5  0 4 2 . 1 4 5 0 9 4 5 6 8
2 3 . 0 7 % 3  3 8 2 2 7 8 1 7 6 3  4 8 4 4  3 2 6 . 1 6 1 4 3 0 1 4 7 . 3 5 1 2 4  0 0 8 . 3 9 1 5 5 3 1 3 0 2 9
9 . 0 7 5 8 3 5 9 4 8 5 7 4 2  1 8 7 . 0 6 5 1  0 1 0 . 5 4 4 2  8 6 9 . 7  7 1 8 4 2 4 2 10
8 . 0 6 3/2 1 3 4 8 8 0 8 8 1 3 4 0 2  8 4 1 . 0 2 6 5  1 5 2 . 4 3 2 8  6 1 1 . 8 9 4 7 3 4 5 7 11
2 3 . 0 7 1517 1 5 3 1 4 1 1 5 2 9 3  8 1 1 . 9 2 1 0 8  8 4 1 . 5 0 8 9  7 6 1 . 6 7 8 7 2 ■ 7 9 3 12
1 7 . » 7 1 0 2 7 5 8 4 2 1 0 4 3 2  3 0 8 . 5 8 5 4  2 2 8 . 0 7 2 6  7 9 6 . 3 5 3 1 6 2 0 6 13
1 8 . 6 6 4 9 2 2 3 2 2 4 9 3 1 4 5 8 . 8 1 5 5  5 5 0 . — 4 0  2 3 7 . l l 1 0 6 6 6
14
15
1 2 . 6 e y 2 1 6 1 3 7 9 1 4 7 1  5 4 5 2  6 8 0 . 6 1 1 0 4  8 0 9 . 1 8 1 1 3  9 7 4 . 4 7 3 2 6 4 0 2 16
2 6 . 4 7 1 7 8 3 7 9 . 5 0 1 8 1 2 2 1 0 6 . 5 1 5 0  0 0 0 . — 8 2  9 9 8 . 1 0 6 1 2 3 9 3 17
1 2 . 9 7 7 7 5 8 6 9 3 7 6 8 3  2 5 9 . 0 5 5 0  0 0 0 . - - 9 3  0 0 3 . 2 3 3 0 8 3 4 8 1 8
1 8 . 3 7 % 3 1 4 1 6 7 3 2 3 1 6 2 9 . 8 2 2 9  6 4 7 . 8 1 2 5  5 6 3 . 1 6 1 0 5 7 2 19
2 0 .8 7 1 6 0 6 1 5 1 1 3 5 1  6 2 2 3  0 1 2 . 1 8 4 7  0 1 8 . 7 4 1 2 4 1 3 4 . 8 2 6 8 4 7 2 8 20
2 7 . 8 7 2 1 7 2 2 2 2 1 8 1 2  2 1 3 3  4 1 5 . 1 2 1 0 3  0 1 0 . 0 1 1 5 0  5 4 4 . 5 8 1 2 4 5 1 0 7 0 21
2 2 . 7 7 1 7 2 8 1 7 5 1 2 7 1  7 7 6 3  8 6 3 . 1 2 8 8  1 5 1 . 0 3 8 8  8 3 3 . 6 9 8 8 7 9 0 4 22
3 2 . 9 7 2  0 6 3 1 1 2 6 1 2 1 1 4 1 7 0 4 . 5 2 6 0  6 0 5 . 8 0 1 9 5  8 5 9 . 8 3 6 9 8 5 4 3 2 3
2 9 . 7 7 7 3 1 3 4 2 2 7 4 3 1 4 1 7 . — 4 8  7 1 8 . 2 9 1 6  3 9 9 . 7 9 2 0 2 1 0 9 2 4
2 0 .1 7 6 4 6 5 9 5 7 6 4 8 1 6 7 7 . 8 6 4 1 0 6 1 . 6 7 2 6  0 0 0 . — 1 6 5 1 6 4 25
5 . 9 7 9 5 1 7 6 8 1 9 4 6 1 9 7 5 . 2 9 2 5  6 5 6 . 5 0 6 1  6 2 3 . 8 7 2 5 1 3 9 2 2 6
2 0 . 9 7% 688 6 0 33 7 1 5 2  8 4 5 . 6 9 7 8  6 0 1 . 7 5 6 8  8 3 3 . 2 9 2 1 3 1 4 5 27
2 0 . 3 6 , 7 7 5 6 2 4 3 7 7 4 3 1 5 3 2 . 0 2 2 6  0 9 5 . — 7  8 5 3 . — 1 4 0 1 0 0 28
2 2 .8 7 y 2 9 2 3 ' 4 0 3 0 9 3 3 2  8 8 8 . 5 5 8 4 6 9 2 . 7 1 5 6  8 2 8 . 0 4 1 9 9 1 3 9 29
1 3 .7 6 % 7 3 8 2 9 4 2 7 2 5 1 6 5 6 . 3 3 '  2 9 1 6 2 . 3 1 5 5  7 4 3 . 9 8 1 7 6 2 0 4 30
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6
Vuoden
alussa.
Vid ärets 
ingäng.
V uoden kuluessa — U nder äret
Vuoden
lopussa.
Vid ärets 
utgäng.
säästöön
pantu.
insatt.
kasvaneita
korkoja.
godtskrifna
räntor.
säästöstä
otettu.
uttaget.
ffiv f  9 m f. ff/tn f. $ 7t)f ffin f. ■ S m f. % 'm f. 9 m f Cfonf. S m f.
1 Eurajoki — • Euraäminne............ 1 910 043.01 609 998.97 133 421.63 383 391.9 7 2 270 071.64
2 Mynämäki —■ Vixmo ................. 7 100 469.65 3 071068.78 533 793.. 2 2 2 066 502.43 8 638 829.22
3 Lieto — Lundo......................... 3 687 619.02 1086 111.78 263111.97 948 60816 9 4 088 234.08
á Laitila —  Letala ...................... 3 607 207.10 16 95  904.7 8 264636.42 928 249.70 4 639 498.60
5 Uusikirkko —  Nykyrko ............ 2 756 056.75 11 66  802.— 199 588.05 -  762 379.95 3 359 066.85
6 Kustavi — ■ Gustafs ................... 1 405 693.63 610 493.62 103 098.7 8 450 414.7 8 1 668 871.25
7 Masku........................................ 4 549 068.76 953 3§6.22 311127.40 1 735 665.96 4 077 916.42
8 Loimaa — ■ Loimijoki................. 4139 923.29 2 313 215.59 337 262.14 1.299 584.29 5490 816.73
9 Ilinnerjoki ................................. 1 226 685.16 161 952.68 80 577.58 176 268.40 1292 947.02
10 Lokalahti —■ Lokalaks............... 1 573 610.17 435 791.22 107 409.1» 395 379.46 1 721431.12
11 Karkku ...................................... 1 811 987.76 312 009.7 3 126 576.60 377 428.17 1 873145.92
12 Punkalaidun —  Pungalaitio....... 3 341 732.57 1629 879.07 262 192.85 1 093 018.10 4140 786.39
13 Rymättviä —  Rimito ................ 2 361 995.81 593161.88 166 21^.43 483 211.32 2 638158.80
14 Honkilahti —  Honkilaks............ 1 033 508.30 335 232.45 67 872.82 173 085.19 1263 528.38
15 Pyhäranta.................................. 1 799 644.59 590 068.17 118 564.19 446 440.24 2 061836.71
16 Pyhämaa................................ . . 771 430.31 84 227.32 45 366.— 130 584.34 770 439.29
17 Salon kauppala — ■ Salo köping
»Salon kauppalan Säästöpankki» 3 102 350.63 1298 225.85 247 034.40 998 789.55 3 648 821.33
13 Alhainen — llvittisbofjärd........ 1100 128.71 533 399.55 73 885.61 525 515.01 1181 898.86
19 Kauvatsa .................................. 818 337.69 347 741.91 62 249.67 242 692.50 985 636.77
20 Auia........................................... 578 284.65 145 901.80 42 857.19 95 987.72 671055.82
21 Pomarkku —  Pämark................ 1 359 223.53 716 152.45 105 575.42 , 557 496.94 1623 454.46
22 Kiikka........................................ 1953 039.65 637 140.22 156 771.— 467 800.95 2 279.149.92
23 Houtskari —  Houtskär.............. 544 079.54 202 885.69 ' 32 779.74 116 912.55 662 832.42
24 Mouhijärvi ................................. 1 369 398.46 471 147.33 90 123.89 487 749.01 1442 920.67
25 Säkylä .....•>............................... 1458 066.95 393 223.20 108 787.18 260 721.88 1 699 355.45
2G Suomusjärvi .................. ............ 1884 623.16 564105.51 147 166.71 425 299.19 2170 596.18
27 Korppoo —■ Korpo.................... 525 754.80 141 307.58 33 474.55 82 728.36 617 808.57
28 Merimasku ................................. 504 084.83 67 293.25 34 766.72 99 975.37 506169.43
29 Lavia......................................... 695 886.12 240 544.34 55 148.07 162 733.63 828 844.90
30 Suoniemi.................................... 1063 232.53 343 639.59 81 362.35 252 625.91 1235 608.56
31 Sauvo —■ Sagu . .. . ................... 1442 848.05 413 252.7 3 112 295.67 236 707.29 1 731689.16
32 Nauvo — Nagu ........................ 180 790.09 65 550.63 12 411.94 19 614.99 239 137.67
33 Kiikoinen — Kiikois ................. 806 264.05 248 299.40 56 867.17 183 171.93 928 258.69
34 Parainen — Pargas................... 1916 058.42 556 145.10 146 818.34 289 420.42 2 329 601.74
35 Hongon jok i................................ 1 541 074.28 673 319.20 119 903.54 542 778.42 1 791 518.60
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u//o °/„ kp]. St. kpl. st. kpl. st. kpl. st. S ’m f. 9 v if. tfm fi S m f. 9 v if. kpl. st. kpl. st.
18.8 715 60 46 729 3113.90 43 633.71 102 708.33 229 178 1
21.7 7 2 831 208 116 2 923 2 955.46 126 579.87 73 341.34 1089 851 2
10.9 7 1278 49 77 1250 3 270.59 80 866.17 76 306.55 420 470 3
28.6 6 j/ 2 1927 182 139 1970 2 355.07 50 000.— 84 000.— 693 526 4
21.9 6 1/2, 7 1402 . 115 65 1452 2 313.41 50 000.— 100 000.— 530 435 5
18.7 6 % , 7 939 65 39 965 1 729.40 47'472.9 8 38 632.50 359 316 6
— 10:3 7 2 315 62 437 1940 2 102.02 59 982.9 0 135 204.15 ■ 373 612 7
32.6 ■ 7 1267 215 128 1354 4 055.25 104 000.— 99 000.— 753 720‘ 8
5 .4 61/2 481 30 29 482 2 682.46 33 755.76 14163.41 156 128 9
9.4 6 % , 7 610 46 16 640 ' 2689.74 60 422.71 • 33 192.7 8 230 183 10
3.2 7 636 35 38 633 2 959.15 42 949.50 53188.33 260 274 11
23.9 7 1522 106 107 1 521 2 722.11 104103.10 55 399.7 2 566 507 12
11.7 • 7 1 090 40 51 1079 2 445.— 50 622.20 33 795.67 ' 293 334 13
22.3 6 662 34 28 668 1891.50 26 522.50 29 295.— 189 134 14
14.6 e, ey 2 971 56 46 981 2101.7 7 71769.14 27 849.2S 334 253 15
— 0.1 6 543 20 21 542 1 421.47 . 22 094.23 24 823.83 154 122 16
17.6 m 860 104 62 902 4 045.25 99 167.06 108 246.46 479 479 17
7.4 7 540 34 24 550 2 148.90 66 152.08 51 532.38 163 135 18
20.4 7 531 34 ' 36 529 1863.20 22 397.27 50 019.45 188 162 19
‘ 16.0 7 236 18 13 241 2 784.46 22 679.— .30 248..— 85 72 20
' 19.4 7 657 84 55 686 2 366.56 56 080.87 129 711.69 358 374 21
16.7 7 1059 49 28 1080 2 110.32 50 000.— 32 860.— 374 299 22
21 .S 6 483 25 22 486 1 363.85 30 872.68 4161.02 135 125 23
5.4 7, 7i/2 579 54 38 595 2 426.07 72 108.38 35 695.68 263 202 24
16.5 7 684 51 53 682 2 491.72 31992.09 23 737.20 182 147 25
15.2 7% 687 63 26 724 . 2 998.06 64 465.58 33 065.02 248 195 26
'17 .5 6 417 19 * 14 422 1 4 6 4 . - 14 538.54 25 517.53 101 126 27
0.4 7 402 19 21 400 1265.42 18 261.84 8 376.18 100 92 28
19.1 7y2 426 27 38 415 1997.21 41 298.62 28 928.67 127 124 29
16.2 7 502 36 26 512 2 413.30 39 069.41 28 956.31 242 160 30
20.0 7 945 80 25 1000 1 731.69 42 603.19 21819.29 358 159 31
32.3 6 ,6 % 311 13 12 312 766.46 7 920.21 17 055.76 76 46 32
15.1 G, 7 596 57 61 592 15 68 .— 21728.98 11 002.38 228 114 33
21.6 7 1490 94 22 1562 1 491.42 28 030.71 55 421.88 548 305 34
16.2 7 758 72 38 792 2 262.02 52 761.72 134 253.90 334 341 35
(
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S fin f  3 m f. S frn f. S tm f. S im fi S m f S m f. U m f. 3 n if.
1 Noormarkku —■ Norrmark.-......... 653 883.47 468 876.no 48 919.6» 360 534.06 811145.29
2 Jämijärvi............... .................... 908 926.25 450 180.06 72 275.66 . 355625.79 1 075 756.18
3 Rauman pitäjä — Raumo socken 2 «14 407.16 ~ 628195.76 143 407.93 545 872.04 2 240 138.81
4 Merikarvia — Sastmola . . ......... 688 457.22 73 024.35 43 352.42 162 836.95 641997.04
. 5 Karvia........................................ 1 073 688.41 525 738.91 82 343.29 310 629.14 1 371141.47
6 Dragsfjärd ................................. 1081 782.88 260 063.62 72 977.02 176 900.36 1237 923.16
7 Kalinainen — Karinais............. 2 381509.67 1471614.27 189 602.46 862 895.02 3179 731.38
8 Harjavalta ................................. 880 635.— 139 628.55 58 144.74 131422.— 946 986.29
9 Kiukainen —■ Kiukais................ 1 719 898.36 371828.08 114110.ll 350 578.32 1855 258.23
10 Em ä........................................... 1 253 666.40 320 460.31 96 709.12 185 238.70 1485 597il3
11 Karjala ...................................... 714 305.81 191820.62 54 047.85 70 672.15 889 502.13
12 Kullaa — Kulia........................ 275 315.51 122 222.26 22 725.38 101 624.96 318 638.19
13 Pöytyä — Pöytis...................... 1 394 530.21 1 396 814.65 128 120.69 712 899.34 2 206 566.21
14 Suodenniemi............................... 487 230.85 432 371.61 46 503.47 146 757.69 819 348.24
15 Kuusjoki.................................... 1 027 081.16 671402.7 3 94 092.50 234 613.09 1 557 963.30
16 Keikyä....................................... 286 269.96 120 618.82 19 559.88 91 583.37 334 865.29
17 Nakkila ...................................... 599 194.49 398 133.16 50 268.57 177 297.49 870 298.73
IS Hiittinen —• Hiitis .................... 703 989.55 258 488.03 51268.98 248 674.09 765 072.47
19 Koski — Koskis ...................... 935 723.24 . 826 540.35 86 274.21 263 781.es 1584 756.14
20 Alastaro .................................... 1 298 387.75 1 106 420.21 122 760.20 484 960.75 2 041 607.44
21 Yläne ......................................... 231 301.05 239 869.57 23 375.49 67 346.67 427 199.44
22 Viljakkala.................................. 126 064.63 368 712.37 19 422.59 123 555.10 390 644.49
23 Mellilä....................................... 25150.13 352 788.65 16 351.47 62 839.33 331450.92
2 4 Tarvasjoki ................................. 58 507.91 235 523.61 , 11047.40 50 849.48 254229.44
25 Mietoinen — Mietois................... — 300 613.65 9 866.38 8 500.- 301980.03
26 Askainen — Villnäs................... — 130 035.63 1761.— 2 661.— 129135.63
27 Rosko »Ruskon ja ValidonSp.» . — 866 738.53 5 779.29 1833.40 87« 684.42
28 88 M a a s e u tu  — L an d sb y g d e n 166-782 188.74 05 028 021.21 12 655 240.97 44 416 297.67 200 049153.25
29 97 T u r u n  j a  P o r in  1. — A b o  o . 
B jö rn e b o rg s  I ä n ........................ 272 772 056.94 100300 723.64 20 129 751.75 69 212 800.89 323 989 731.44
30
A h v e n a n m a a n  lä ä n i .  — A la n d s  Iä n .
M a a s e u t u  — Lands-  
b y g d. ( C a / m p a g n e) .  
Saltvik..................................... . 3 969 964.97 832 374.71 275174.61 1 032 477.92 4 045 036.37
31 Finström.................................... 283 368.88 299146.81 26 422.87 83 546.35 525 392.21
32 2 M a a s e u tu  — L an d sb y g d e n 4 253 333.85 1131 521.52 301 597.48| 1116 024.27 4 57Ö 428.58
33 2 A h v e n a n m a a n  1. — A la n d s  Iä n 4 253 333.85 1131 521.52| 301597.48| 1116 024.27 4 570 428.58
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% 0//o kpl. st. kpl. st. kpl. st. kpl. st. 3hnf. SHif $mf. ffinf &mf. 9nif kpl. st. kpl. st.
24.1 7 419 37 22 434 1869.— 23 101.37 ■ 37 086.28 250 168 1
18.4 ■ 7 385 74 33 426 2 525.25 32 128.87 68 238.47 ■ 224 119 2
11.2 7 732 87 49 770 2 909.27 140 276.85 165 150.63 491 422 3
—6.7 7 327 15 32 310 . 2 070.98 23817.06 38 543.36 67 102 4
27.7 7 704 77 70 711 1 928.47 26 676.— 16 894.20 274 241 5
14,4 6% 618 13 24 607 2 039.41 61470.21 28 232.96 189 133 6
33.6 7- 683 109 68 724 4 391.89 51 370.85 26 682.37 507 468 7
7.5 6% 342 21 14 349 2 713.42 51 930.54 44 364.06 128 113 8
7.8 6%. 970 66 46 990 1 874.— 49 227.62 . 81812.81 301 165 9
18.5 7 787 47 40 794 1 871.03 43 617.62 5 793.10 198 144 10
24.5 7 437 45 15 467 1904.72 31 951.01 26 249.57 177 70 a
15.7 7% 139 17 12 144 2 212.76 19 510.57 40 775.68 76 57 12
58.2 7,7% 413 90 23 480 4 597.01 53110.47 109 673.92 289 187 13
68.2 7 237 41 20 258 3 175.7 7 69 693.96 130 598.69 101 52 14
51.7 7y2 325 . 67 16 376 4143.52 70 024.48 24 527.82 224 104 15
17.0 7 106 27 15 118 2 837.84 20 405.83 21162.53 65 52 1G
45.2 7 154 67 1 220 3955.90 48 914.07 41152.46 165 64 17
8.7 7 303 38 8 333 2 297.51 18 841.35 145 643.94 179 103 18
69.4 6%, 7 211 83 7 287 5521.80 70 377.89 74398.24 230 94 19
57.2 7,7% 383 161 23 521 ■ 3 918.63 60 301.36 61289.68 441 224 20
84.6 7 176 86 8 254 1681.8S 23 216.84 31056.59 237 64 21
209.9 7 49 89 5 133 2 937.17 28 630.54 16 418.26 89 50 22
1217.9 ' 7,7% 24 91 2 113 2 933.18 26 687.^ 5 20 669.58 102 19 23
334.5 6,6% 53 79 3 129 1970.7 7 21075.73 4 758.75 146 27 24
— 7 — 70 — 70 4 314. — 35 605.69 32 452.32 90 5 25
— 7 - 41 — 41 3149.63 5 258.51 30 525.— 44 1 26
— 7 — 304 — 301 2 864.09 38 796.30 50 000.— 386 1 27-
20.0 - 73 736 6 514 4 804 75 446 2 651.55 1430 147.35 195 859.83 29 027 24 357 28
18.8 — 140160 9 436 6 980 142 616 2 271.76 1 430147.35 238 381.40 57 871 51370 29
1.9 7 2178 100 158 2120 1908.04 46 481.92 26 721.19 653 870 30
85.4 . 7 132 62 1 193 2 722.24 20 528.75 19 909.72 155 37 31
7.5 — 2 310 162 159 2 313 1975.97 46 481.92 26 721.19 808 907 32
7.5 2 310 162 159 2 313 1 975.97 46 481.92 26 721.19 808 907 33
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3mf. Smf. 3)nf. SnyC. tfmf. 5mf. S'mf. Smf. 1
1
Hämeen lääni. —  Tavastehus Iän.
K a u p u n g i t  — Städer .  
(Villes).
Hämeenlinna — Tavastehus »Hä- 
meenlinnan kaup. Säästöp.» .. . 11 645 714.21 3 959 370.51 911 971.86
i
2168 294.SI 14 348 701.77
o Tampere — Tammerfors »Tampe­
reen Säästöpankki»................. 22 708 477.79 13 778 681.57 1 870 790.87 7 588 936.63 80 769 013.60
3 Lahti »Hollolan kunnan Säästöp.» 3108 965.78 762 962.7 2 232 779.S7 396 603.7 2 8 708104.65
4 Hämeenlinna — Tavastehus »Hä­
meenlinnan Suom. Säästöp.» ... 4 613 413.32 1 355 375.76 346 975.93 938 647.70 5 377117.22
5 Lahti »Lahden Säästöji.»............ 1071282.80 222 180.49 75 258.00 207 876.43 1 160 844.92
C Lahti »Lahden Työväen Säästöp.» 3 010.25 — 180.50 — 3 790.75
7 Tampere — Tammerfors »Hämeen 
Työväen Säästöpankki» .......... 908 736.28 1 262 077.18 86 981.18 438 253.38 1 819 541.26
8 7 Kaupungit —  Städerna 44 060 200.43| 21 340 648.23 3 524 938.27 11 738 «12.76 57187174.17
9
Ma a s e u t u  — Lands-  
b y g d (Campagne). 
Urjala — Urdiala-...................... 3 530 281.67 1433 725.17 274139.62 750 315.20 4 487 831.26
10 Janakkala.................................. 699179.32 106 436.08 48 504.—- 92 611.38 761 51*8.02
11 Jämsä........................................ 3 466 743.48 896 933.49 260 4^ 9.54 3 878 987 92
12 Ruovesi...................................... 1 715 527.10 360 862.52 114 509.09 463832.71 1 727 066.—
13 Lempäälä — Lempälä................ 1 312 396.43 457 245.04 98 017.7 8 365245.52 1-502 413.73
14 Hausjärvi ................................ 1 483 840.61 258 762.28 94995.37 305 583.34 1 532 014.92
15 Toijala....................................... 1525 042.59 327 491.85 109 743.51 339 927.7 3 1622 350.22
ie Lammi —■ Larnpis .................... 2 522 316.51 392 501.88 173 781.21 413 754.91 2 674 844.69
17 Loppi — Jloppis........................ 4 364 338.40 1 579 247.86 331 773.04 910 138.28 5 365 221.Q2
18 Kura . ; ...................................... 616158.08 100 626.38 35 714.42 120 175.67 632 323.21
19 Somero ...................................... 3 463 787.3? 596 338.82 238 589. G S 587 084.S2 3 711631.01
50 Korpilahti — Korpilaks ............ 1460 410.70 910 627.44 122 847.S5 421 648.89 2 072 237.10
21 Renko — Rengo ........................ 1425 555.19 867 821.10 117 271.00 352 048.16 2 058 600.03
22 Forssa ........................................ 1584 488.42 356 881.21 v 109 954.93 328 697.08 1 722 627.48
23 Nastola ...................................... 1 092 925.84 227 998.97 79 149.04 211873.85 1188 200.-
24 Hauho ........................................ 1 659 780.90 446 928.60 125 102.01 296 824.59 1 934 987.01
25 Pälkäne ...................................... 1178 832.36 363 436.56 90 060.03 201144.25 1 431184.70
26 Vesilahti — Vesilaks ................. 827 002.77 435 482.25 56 543.01 322 527.7 0 996 590.33
27 Kärkölä........................................ 909 221.49 590 433.35 74 597.58 404 955.46 1169 296.97
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0//  0
o /
/o kpl. st. kpl. st. kpl. st. kpl. st. tfm f cJmf Sfoifi Smf 3!mf. Snifi kpl. st. kpl. st.
23.2 7 5 490 477 ■ 375 N 5 592 2 565.94 161 421.50 24 200.— 2 582 2 011 1
35.5 7 11 364 1899 1121 12142 2 534.09 80 151.63 163611.67 11 001 9 669 2
19.3 7 12 73 73 88 1 2 5 8 2 947.62 46 949.40 6 551.34 416 499 3
16.c 7 1922 170 112 19 8 0 2 715.71 66 988.26 50 000.— 889 736 4
8.4 7 542 28 34 536 2165.75 48 134.50 17 640.98 237 154 5
5.0 5-, 101 — — 101 37.52 178.48 499.41 — - C
1 0 0 .2 6,7 682 161 66 777 2 341.7 5 100 000.— 200 000.— 674 527 7
29.7 21374 2 808 1 796 22 386 2 554.59 161 421.50 200 000.— 15 799 13 596 8
27.1 7 2 029 203 140 2 092 2 145.23 99 617.02 66 694.93 712 423 9
- 8.9 7 . 73.7 12 45 704 1081.69 32 302.09 29 807.07 108 80 10
11.9 ■7—7y2 1606 114 197 1 5 2 3 2 546.93 52 580.40 55 126.50 585 564 11
; 0.7 7 13 25 99 116 1 3 0 8 1 320.38 32 393.49 64 441.30 545 366 12
14.5 7 750 40 62 728 2 064.03 77 859.56 36 844.36 ■ . 188 264 13
3.2 6% 699 r>4 52 701 2 185.47 29 003.13 16 765.— 2 1 1 158 14
6.4 . 7 604 43 37 610 2 659.59 77 175.14 11 750.— 205 208 15
6.0 6y 2— 7 899 47 66 880 3 039.60 47 691.49 77 216.51 314 317 16
22.9 7 15 55 92 88 15 59 3 441.45 127184.03 ' 183 941.09 451 1 397 17
2.6 6 512 27 31 508 1 244.73 10 600.- 12 691.79 115 77 18
7.2 6 % - 7 1437 73 103 1407 2 637.98 67 162.40 38 743.48 355 244 19
41.9 7 754 76 46 784 2 643.16 81131.86 31 200-04 343 282 20
44.4 7 478 70 20 528 3898.87 110 970.35 . 25159.09 179 78 21
8.7 7. 10 04 - 87 100 991 1 738.27 27 857.15 25 510.82 319 196 22
, 8.7 6 % . 7 593 30 35 588 2 020.75 20 767,- 83 536.— 124 119 23
, 16.6 7 619 76 36 659 2 936.25 48 103.95 52531.80 224 206 24
21.4 7 619 40 40 619 2 312.09 39 609.97 45 307.18 188 181 25
20.5 6 406 33 26 413 2 412.83 15 756,41 49 802.66 152 165 26
28.6 5/4 "7 336 28 15 349 3 350.42 71506.22 133 718.01 108 83 27
2881— 22 6
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1 s
* Säästöpankin paikka. 
Sparbankens ort. Vuoden
Vuoden kuluessa — Under äret
y
Vuoden
lopussa.
Vid Arets 
UtgäDg.
alussa.
Vid Arets 
ingang.
säästöön
pantu.
insatt.
kasvaneita
korkoja.
godtskrifna
räritor.
säästöstä
otettu.
uttaget.
' ffn y , S v if. tfm f. $nyC. 3 m f. 9 m f 5%r. 9 m f
1 Koski — Koskis........................ 57« 338.06 77 653.28 •36161.72 144 394.39 539 758.62
2 Asikkala .................................... 2 845 880.58 937 821.84 190 470.95 888 096.16 3 086 077.21
3 Kangasala .. .. i .......................... 1. 223 778.19 370 535.08 92 999.89 /219 736.63 14 67  576.53
4 Kuhmoinen —  Kuhmois............ 3 242 489.47 717 527.41 237 255.99 920 891.71 3 276 381.16
5 Tuulos........................................ 620 077.— 299 132.81 50 648.88 171182.64 799 276.05
G Padasjoki .................................. 1673 493.68 520 419.61 121091.16 349 574.66 1 9 6 5  429.79
7 Orivesi........................................ 1 540 609.95 238 523.S7 ' 100 264.19 348 771.04 1 530 626.97
8 Luopioinen — Luopiois............. 19 80  128.86 293 834.97 140 349.69 341 517.66 2 072 795.86
i) Sahalahti — Sahalaks................ 546184.93 210 183.33 44300.06 96 784.67 703 883.65
10 Humppila .................................. 283 971.10 144 533.21 24 570.04 44 372.14 408 702.21
11 Somerniemi —  Sommarnäs........ 564 044.60 129 801.15 37 472.96 83 929.44 647 389.28
12 Sääksmäki ................................. 1197 223.74 402 0 2 9 .il 77 065.01 274 589.03 1 311 728.83
13 Aranaja —  Vana ........................ 355 745.88 132 755.70 25 511.13 46 245.56 467 767.15
n Längelmäki................................. 1 505 365.45 421 885.25 113 546.7 8 237 147.35 1 803 650.13
15 Kuhmalahti —  Kuhmalaks . . . . . 835 417.81 194 034.23 58 4-94 Q6 189 542 63 898 404.31 
657 870.4516 Kuorevesi .................................. 610 037.23 146 652.91 38 105.81 136 925.50
17 Jokioinen —  Jokkis................... 468 332.52 157 604.36 32 116.70 131829.47 526 224.11
IS Messukylä —  Messuby .............. 112 213.42 138 590.91 12 098.21 45 201.99 217 700.55
19 Ypäjä ........................................ 514 585.60 105 012.90 34819.14 146 440.85 507 976.79
20 Tyrväntö —  Tyrvändö .............. 108 886.04 18 375.60 6 697.73 9 420.09 124 539.28
21 Eräjärvi .................................... 1 167 920.71 419 398.76 87 595.— 271 415.54 1 403 498.93
22 Pirkkala —  Birkkala................. 104 230.09 27 145.— 7 390.71 20 923.64 117 842.16
23 Vilppula .................................... 1053154.79 601 939.61 81996.43 497 531.89 1 239 558.94
24 Ylöjärvi........................* ........... 103 988.67 7 471.35 6 860.54 16 9 8 7 .il 101 333.45
25 Teisko ........................................ 177 304.70 68131.59 13 471.12 48 244.28 210 663.13
26 Juupajoki .................................. 205 069.26 22 340.02 12 486.83 64 015.1 o 175 881.01
27 Koskenpää........................... .*. . 96 283.56 133 464.99 . 8124.07 95 672.47 142 200.15
28 Hattula...................................... 153 825.21 25 326.09 9 996.60 31624.10 157 523.80
29 47 Maaseutu -r- Landsbygden 58 609 010.29 17 671 905.83 4 257 755.86 13 506 585.86 67 032 086.12
30 54 Hämeen lääni —  Tavastehus Iän
Viipurin lääni. —  Viborgs Iän.
K a u p u n g i t  — Städer .
. (Viileä).
102 669 210.72 39 012 554.06 7 782 094:i3 25 245198.62 124 219 260.29
31 Viipuri — Viborg »Viborgs Sparb.» 14 627 791.13 6 603 782.16 11 36  427.07 4 723 901.15 17 644 099.21
32 Hamina — Fredrikshamn ........... 1 101 003.14 677 070.29 97 858.15 186 281.52 16 89  650.06
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% % kpl. st. kpl. st. kpl. st. kpl. s t. Stmf. Smf. 3m£. Sm/ Zfmf Snif. kpl. st. k p l. st.
—5.3 7 348 21 26 343 1 573.64, 24 294.48 18 048.05 89 64 1
8.5 6% 11 58 94 87 11 65 2 648.99 47 677.21 20 251.29 484 476 2
19.9 7 528 61 38 551 2 663.48 55 262.84 20 206 38 ' 281 193 3
1.0 7 15 58 64 111 1511 2168.35 94 957.26 63 582.59 329 603 4
28.8 7 37« 38 18 390 2 049.42 26 510.14 20 167.53 139 92 5
17.4 6%, 7 643 44 56 631 3114.7 8 48 770,21 .125 680.74 192 214 G
—0.6 6,5 783 29 66 746 2 051.7 8 30125.7 5 31034.29 173 287 7
4.7 7 977 45 43 979 2117.25 53 229.23 24 786.16 145 168 8
28.9 7 331 . 35 29 337 2 088.67 25 000.— 18 256.73 112 66 9
43.9 7 25« 17 9 258 1 584.11 17 462.35 20 592,15 69 34 10
14.7 6*4 392 29 17 404 1602.41 32 060.51 15 745.92 110 58 11
18.4 6 a 527 30 51 506 2 592.35 27 985.23 121 361.07 149 215 12
31-5 7 207 9 10 206 2 270.71 27 921,10 84 325.— 59 47 13
19.8 7 607 39 34 612 2 947.14 50 000.32 93 957.28 263 152 14
6y2,7 441 16 25 432 2 079.64 26 232.40 23 235.25 150 121 15
7,8 6 396 27 29 394 1669.7 2 19 927,7 2 52 771.85 86 75 16
12.3 7 233 16 31 218 2 413,87 49 730.38 61 742,70 87 61 17
94,1 134 21 10 145 1501,38 27 404.51 20 727.2 4 72 32 18
—1.3 7 245 25 9 261 1 946.27 31 005.97 15 000.16 69 78Í19
14.4 6 101 6 1 106 1174.90 11 683.64 14 500.19 30 14 20
20,2 7 396 30 37 389 3 607.96 59116.91 214 262 59 203 116 21
13.1 7 212 O 11 206 572.04 6 642.56 22 785.02 30 19 22
17.7 7 617 44 55 606 2 045.47 40 610.66 52403.53 267 250 23
—2.5 6 *4, 7 % 132 49 4 177 572.50 7 949.16 4 662.15 93 11 24
18.8 7 141 15 18 138 1 526.54 13 583,07 5 008.43 51 51 25
— 14.2 fi*4 91 8 5 94 1 871.07 12 034,62 15 275.74 39 50 26
47.7 7 35 33 18 50 2 844.— 21 269.7 9 - 16 713.69 33 11 27
2.4 6%. 7 81 18 7 92 1712.21 30 604.59 14 995,73 66 32 28
14.4 — 28 896 2112 2110 28 898 2 319.61 127 184.03 214 262,59 9 296 7 99.8 29
21.0 50 270 4 920 3 906 51 284 2 422,18 161421.50 214 262.59 25 695 21594 30
20.6 7 9 691 1095 744 10 042 1 757.03 71165.27 118 808.24 6 771 ' 6 223 31
53.5 7 585 130 45 670 2 521.86 36 005.5S 14 347.41 388 216 32
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Vuoden
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utgäng.
säästöön
pantu.
insatt.
kasvaneita
korkoja .
godtskrifna
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säästöstä
otettu .
uttaget.
S"mf. 9mf. Srr^C. Smf Sfrnf. Svif , SCmf Sntf.
1 Lappeenranta —• Villmanstrand
»Lappeenrannan Säästöp.» . . . . 1 385 484.26 363 646.04 99 497.01 362 497.03 1486131.48
2 Sortavala — Sordavala.............. 3 674 529.11 1551575.39 287 991.87 1069 793.56 4444 302.81
3 Kotka »Sparbanken i Kotka» .. 326 507.49 57 138.49 22 915.32 66 152.80 340 408.50
4 Viipuri —• Viborg »Viipurin Suom.
Säästöpankki»......................... 7 419132.25 4142 790.26 580 238.84 3 217 393.44 8 924 767.91
5 Käkisalmi — Kexholm .............. 319 611.23 77 902.86 21971.48 108 206.71 311278.86
6 Kotka »Kyminlaakson Työv. Sp.» 353 848.01 701 321.7 0 32 524.71 493 581.04 594113.38
7 Viipuri — Viborg »Viipurin Työ-
väen Säästöpankki» ................ 433 081.90 511236.84 43887.43 279 306.38 708 899.79
8 ■ Lappeenranta —■ Villmanstrand
»Etelä Saimaan Työläisten Sp.» 58 499.50 34 907.30 3 921.39 42 306.40 55 021.79
9 Viipuri — Viborg »Viipurin pit.
Säästöpankki»......................... 1 366 771.26 235 202.38 87 157.44 555 224.71 1133 906.37
10 Lappeenranta — Villmanstrand
»Lappeen Säästöpankki» ....... . 648 024.92 190 821.80 45 789.52 226 479.67 658156.57
11 Kotka »Kotkan Suom. Säästöp.» 1 223 503.25 805 693.14 103 265.07 365 725.23 1766 736 23
12 Käkisalmi — Kexholm »Käkisal-
men maalaiskunnan Säästöp.». . 103170.20 9 186.— 7 139.83 8 418.33 111077.70
13 14 Kaupungit —  Städerna 33 040 957.65 15 962 275.25 2 570 585.73 11 705 267.97 39 868 550.66
Ma a s e u t u  — Lands-
b y g d. (Campagne).
14 Virolahti —■ Vederlaks............. . 2 939 075.90 789 752.99 200 285.17 629 463.85 3 299 650.21
15 Säkkijärvi.................................. 1 540 954.67 194 009.02 101 228.25 290 567.24 1 545 625.20
10 Parikkala .................................. 1417 321.47 618 908.61 108 032.63 394468.63 1749 794.08
17 Jääski —• Jääskis....................... 2154 678.07 627 734.50 155 181.29 567 210.81 2 370 383.05
18 Jaakkima — Jaakimvaara......... 725 297.79 132 939.61 56 574.86 165 613.40 749198.86
19 Pyhäjärvi .................................. 859 548.47 124204.17 56 839.04 221297.27 819 294.41
20 Siitola....................................... 553 657.49 91058.70 35 442.OS 144981.32 535 176.95
21 Korpisolkä ................................. , 422 990.31 40 900.19 27 384.98 107 321.30 383 054.13
22 Soanlahti — Soanlaks . ............. 322 494.19 73 759.61 26 245.65 50 259.06 372 240.39
23 Luumäki.................................... 227 765.93 50 570.64 14922.09 38 639.68 254 618.98
24 Antrea — S:t Andrea»............... , - 1 784 773.45 450 226.29 124142.50 586 209.22 1772 933.02
25 Sakkola...................................... 386 450.81 107 461.7 5 32 253.50 95 027.03 431129.03
20 Räisälä ...................................... 1043 840.87 369 686.77 78 719.83 334191.34 1158 056.13
27 Vehkalahti — Vokkelaks .......... 4 297190.43 2 422 507.63 354 752.65 1 335 709.58 5 738 741.13
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7.3 7 1 3 5 2 63 184 1 2 3 1 1207.25 39 611.94 5 984.68 477 538 ]
20.9 7 2 418 231 167 2 482 1 790.61 54 466.79 97 454.44 1432 1465 2
4.2 7 324 9 34 299 1138.49 12 723.94 13 010.59 91 96 3
20.3 7 5 847 593 353 6 087 1 466.20 180 157.7 0 362 266.67 3 995 2 901 4
—2.6 7 56» 81 10 640 486.38 21908.89 26 705.02 219 88 5
67.9 7 558 70 33 595 998.51 23 904.49 72 063.35 498 355 6
63.7 7% 810 65 58 817 867.68 18 721.85 107 585.29 409 334 7
—5.9 7 77 8 6 79 696.40 7 642.15 7 423.85 19 26 S
—17.0 7 373 28 28 373 3 039.96 47 571.09 28 040.03 134 370 9
1.5 7 320 19 24 315 2 089.38 43 329.66 31 718.97 98 143 10
44.4 ö,7% 540 105 46 599 2 949.47 63 971.25 32 219.83 485 309 11
7.7 7 12 1 2 11 10 097.90 41194.- 14 817.— 3 5 12
20.7 — 23#?6 '2  498 1734 24 240 1 644.74 1.80157.70 362 266.67 15 «19 13 069 13
1 2 .2 6% 1115 61 71 1105 3 986.10 80 527.7 7 173 294.81 336 514 14
0.3 6% 941 36 100 877 1762.40 34147.35 46 208.75 148 292 15
23.5 7 611 57 66 ■ 602 2 906.63 •33 412.87 180 520.7 5 2 2 2 313 16
10.0 7 971 .73 63 981 2 416.29 59 787.15 123 510.08 307 426 17
3.3 220 26 13 233 3 215.44 21528.08 157 264.13 98 104 18
—4.7 7 491 19 62 448 1828.80 26 857.50 25 000.— 90 196 19
—3.3 6,7 523 14 35 502 1066.09 17 927.95 47 785.02 66 94 2 0
—9.2 7 285 4 31 258 1484.70 12 522.87 24162.60 63 124 21
15.4 7% 185 19 20 184 2 023.04 22 138.45 79 505.38 85 67 2 2
11.9 6y2 251 14 12 253 1006.40 19 070.03 9 027.97 39 36 2 3
—0.6 7 808 28 66 770 2 302.51 48 682.35 128 738.75 128 363 24
11.6 8 155 13 17 151 2 855.16 20 266.68 50 652.33 38 55 25
il.o 7 465 30 43 452 2 562.07 49 261.49 62 492.97 160 208 26
33.6 7 1095 135 64| 1166 4 921.74 100 000.— 99 000.— 584 390 27
%
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insatt.
kasvaneitakorkoja.
godtskrifnaräntor.
säästöstäotettu.
uttaget.
lopussa.
Vid ärets utgäng.
Sfrnfi Smg. Sftnf Smf ' 3$nf Smf Shnf. Smf.
1 Koivisto — Björkö ................... 212 810.14 358 845.15 22 033.07 54 728.46 538 459.90
2 Muola — Mollia .................. .. 618 089.— 141 571.11 44 348.06 185 807.67 618 150.50
3 Sippola ...................................... 4 020 902.47 1135 301.33 290 941.56 982 426.39 4 464 718.97
4 Rautu —■ Rautus...................... 150174.36 69 465.86 11929.38 77 800.40 153 769.20
5 Kirvu — Kirvus........................ 560 601.38 41 451.25 35 835.97 180 723.14 457 165.46
6 Metsäpirtti................................. 893 329.59 83 258.59 35 678.25 43 915.61 468 350.82
7 Kivennapa —■ Kivinebb ............ 261093.41 58 847.48 17 405.61 58170.42 279176.08
3 Miehikkälä ................................. 1190 714.36 236 797.40 80 369.41 256 191.92 1 251689.25
9 Kouvola ........................! .......... 1 703 356.57 992 052.87 151419.09 389 771.14 2 457 057.39
10 Ruskeala........................... . 532 211.95 354 863.33 36 576.7 5 194 874.65 728 777.38
11 Johannes .................................... 417 181.84 90.129.35 29 652.18 92 015.19 ' 444 948.18
12 Kurkijoki — Kronoborg............ 809 313.98 123 305.74 53 384.59 191 950.98 794 053.33
13 Savitaipale ................................. 388 792.16 66 407.13 26 414.23 71 879.50 409 734.02
14 Kymi — Kymmene................... 951 356.48 342 240.44 72 258.— 147 626.24 1 218 228.68
15 Suomenniemi............................. 315 803.50 205 414.95 26 171.26 195 751.62 351 638.09
10 Ruokolahti — Ruokolaks.......... 619 341.14 93 710.56 42 894.88 124 401.02 631 545.56
17 Impilahti —■ Impilaks................ 253 865.40 48 916.57 16 316.31 93 099.45 225 998.83
18 Valkjärvi.................................... 420 935.07 27 507.60 27 830.13 76 797.97 399 474.83
19 Lemi — Klcmis .1..................... 474 868.98 135 086.20 35 186.09 , 103144.84 541996.43
20 Rautjärvi .................................. 216 877.55 75 450.10 15 230.34 72 593.79 234964.20
21 Kaukola .......... . . . : ................... 542 069.27 188 054.37 48 926.71 144 420.37 634 629,98
22 Suo järvi .................................... 195 893.47 1000 — 8 904.95 49 895.66 155 902.76
23 Uusikirkko — Nykjuka ............ 409131.78 187 514.01 34880.44 115 742.22 515 784.01
24 Uukuniemi —■ Uguniemi............ 231883.73 205 847.04 17 880.84 35 417.60 420194.01
25 Taipalsaari................................. 343 992.30 69 352.— 20149.04 138 853.38 294 639.96
26 Pyhtää — Pyttis ...................... 17 115.40 — 880.11 3 743.81 14 251.70
27 Joutseno.................................... 108 000.06 8 600 — 5 569.43 39 756.06 82 413.43
28 Heinjoki ............................. : .. . 1 921.66 • 69 706.7 3 . 3 315.29 8 030.11 66 913.57
29 Suistamo . .................................. — 120 821.— 2 829.80 '300.— 123 350.80
30 43 Maaseutu —  Landsbygden 35 036 216.85 11 625 229.14 2 587 216.24 9 090 789.34 40157 872.89
31 57 Viipurin lääni —  Viborgs Iän
Mikkelin lääni. — S:t Michels Iän.
K a u p u n g i t  — Städer .  
(Villcs).
68 077 174.50 27 587 504.39 5157 801.97 2Q 796 057.31 80 926 423:55
32 Mikkeli — S:t Michel ................ 10 314 559.84 4 859 564.67 797 691.23 3 569229.92 12 402 585.82
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k p l .  s t . k p l .  s t . k p l .  s t . k p l .  s t . S V  3mf. 9frnf. 3mf. k p l .  s t . k p l  s t .
153.6 ' m 258 36 12 282 1909.42 20 760.31 106 624.05 121 92 1
O .o „  7 '  200 22 22 200 3 090.7 5 30 935.77 103 451.22 44 46 2
11.0 7 1.098 64 68 1094 4081.09 122 308.89 286 258.18 402 467 a
2.4 8 78 8 17 69 2 228.54 21146.65 14608.40 13 . 34 4
—  18.4 6,7 241 13 49 205 2 230.07 26 279.44 27 114.67 33 143 5
19.1 8 188 6 8 186 2 518.01 50 000.— 31067.48 , 25 22 0
6.9 6,7 207 15 17 205 1361.83 26 066.85 18 533.73 42 50 7
5.1 6% 600 34 27 607 2 062.09 21699.72 41 948.56 164 205 S
44.2 7 659 42 51 650 3 780.09 94 236.78 119 984.09 192 216 9
36.9 ey2, 7 272 20 9 283 2 575.18 35 918.— 110 530.— 49 .61 10
6.7 7 181 11 11 1.81 2 458.27 33 086.40 40 402.33 44 42 1 1
—1.9 7 408 14 51 371 2 140,30 17 330.37 125 786.39 , 73 132 1 2
5.4 7 463 9 15 457 896.57 8 983.48 103 087.48 46 69 1 3
28.1 7 186 24 13 197 6 183.90 46 430. o 4 194 410.48 68 74 14
. 11.3 7 360 13 1C ¿ö Í 984.98 14 348.92 25 194.45 128 97 15
2.0 7 279 11 35 255 2 476.05 12 955.84 83 391.04 44 146 10
—11.0 7 208 6 19 195 1158.96 5 206.44 32 784.94 39 93 1 7
—5.1 6%, 7 170 7 23 154 2 593.99 17 943.74 12 431.00 33 52 18
14.1 7 293 30 31 292 1 856.15 21303.70 16199.10 81 114 19
8.3 ey2 127 6 16 117 2 008.24 4 350.51 80 535.63 27 77 20
17.1 8 170 22 18 174 3647.28 48 458.56 32 808.32 81 95 21
—20.4 5,6 50 i 8 43 ' 3 625.63 6 494.72 75 374.02 1 8 22
26.1 7 94 n 15 90 5 730.93 19 578.61 102 324.99 20 36 23
81.2 6%, 7 154 23 13 164 2 562.16 13 711.71 ,95 628.10 88 49 24
—14.3 . '7 87 20 5 102 2 888.61 11899.91 114 833.7 8 42 69 2 5
—16.7 6 13 — 2 11 1 295.55 5 836.55 — 4 26
—23.7 6% 25 2 5 22 3 746.04 5 776.53 16 918.06 9 9 27
3 383.2 7 10 31 ■ — 41 1632.02 5 250.43 14 372.22 53 9 28
— 7 — 15 — 15 8 223.33 5 000.—, 100 000.— 18 3 '29
14.6 — 15195 1045 1239 15 001 2 677.01 122 308.89 286 258.18 4 344 5 696 30
17.6 38 671 3 543 2 973 39 241 2 039.36 180157.70 362 266.67 19 363 18 765 31
20.2 7 6 842 506 414 6 934 1 788.66 139 493.88 83907.20 3 810 4 311 32
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i
j Säästöpankin paikka.
Sparbankens ort.
1
Vuoden
V u oden  kuluessa — U nder Aret
V u oden
lopussa.
V id Arets 
utgAng.
alussa.
V id  Arets 
ingäng.
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1
1
! Savonlinna — Nyslott »Savonlin-
ifmf. ,9%: ffinf Smf Smf ffmf ffinf 9nif. ffafc Sntf
J j nan Säästöpankki» ................. ' 1 621 665.77 247 154.81 113961.60 289 335.46 1693 446.72
2¡ Heinola ......................................
■'i1 Savonlinna — Nyslott »Säämingin
593 315.94 264641.60 51569.22 116 273.96 793 252.86
Säästöpankki»......................... 1 284 988.96 40 935.56 19 037.42 63 432.21 281 529.73
4' 4 K a u p u n g i t  —  S tä d e rn a
1i
M a a s e u t u  — L a  n d s- 
bygd.  (Campagne).
12 814 530.51 5 412 296.70 982 259.47 4 038 271.55 15170 815.13
5 Kangasniemi ............................. 2 453 397.13 688 608.16 174 905.46 625 149.07 2 691 761.68
6 Joroinen — Jorois ..................... 1 382133.13 169 485.94 92 855.79 264940.86 1 379 534.—i
7 Rantasalmi .. ............................. 1284 838 79 81993 07 293 563.7 4 1 119 503 3o!
8 3 317 037.43 
2 221 027.53
1 345 532.92 
839 351.7 2
248 805.54 
166 004.48
1 205 090.39 
777 508.57
3 706 285.50 
2 448 875.169 Hirvensalmi ...............................
JO Heinävesi .................................. 1231156.42 440 221.33 96 263.21 483 415.32 1 284 225.64!
11 Mäntyharju................................ 2191860.45 696 921.07 160 893.35 693 427.53 2 356 247.34;
12 Sysmä........................................ 6 881265.71 3 361604.50 499 213.19 2 408 860.84 8 333 222.56 j
13 Kerimäki.................................... 1 462 915.37 376 904.31 104 747.97 465 540.17 1479 027.48
14 Hartola — Gustaf Adolfs.......... 2 319 507.18 752 025.49 171 725.03 627 259.67 2 615 998.03
15 Jousa — Joutsa ........................ 3 645 990.48 780677.49 260 927.99 787 737.08 3 899 858.88
16 Leivonmäki............... n ............. , 221677.08 28 039.62 15 037.94 23 556.52 241198.12
17 Ristiina — Kristina................... 894 445.91 181 316.S4 63 555.57 228 544.19 910 774.13
IS Juva — Jokkas ........................ 1 793 303.46 248 591.7 0 122 233.31 477 269.21 1686 859.26
1!) Luhanka — Luhango . ix. .. . 1020 398.87 516 044.51 84 007. is 320 257.84 1 300 192.72
20 Heinolan pitäjä — Heinola socken 725 355.09 541 443.67 66 818.27 332 359.39 1 001257.64
21 Anttola ...................................... 435 716.15 102 399.9S 30 303.64 107 161.48 461 258.29
22 Puumala.................................... 550 725.27 110 935.40 31 360.24 158 911.03 534109.88
23 Virtasalmi.................................... 267 486.56 138 702.04 22 321.32 67 186.40 361 323.46
24 Sulkava...................................... 499 502.92 135 249.21 37 949.36 83663.86 589 037.63
25 Haukivuori........................ ......... 325 635.57 44958.44 23 200.40 66 043.24 327 751.17
26 Kangaslampi ............................. 414 314.95 61286.40 28 967.91 89 225.52 415 343.80
27 Enonkoski.................................. 276 078.54 6 992.55 17 194.83 54 747.40 - 245 518.52
2S Savonranta................................ 212 373.41 93 357.32 13 937.56 56 329.69 263 338.60
29 Jäppilä ...................................... 393 588.75 98 808.99 27 487.27 120 008.10 399 876.91
30 25  M a a s e u tu  — L a n d sb y g d e n 36 421 732.15 11805 694.93 2 642 709.88] 10 817 757.17 40 052 379.79
31 2 9  M ik k e lin  lä ä n i  —  S : t  M ieh e ls  I ä n  | 49 236 262.66 17 217 991.63 3 624 969.35] 14 856 028.721 55 223194.92
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o //o o //o kpl. st. kpl. st. 1 kpl. st. kpl. st. Sm  f . S m f S frn f. 8 m f. 3 n f. S ñ tf. kpl. st. kpl. st.
4.4 7 12 73 .0 2 80 12 55 1 349.35 17 533.63 19 759.54 465 700 1
33.7 71/2
369 581 34 593 1 337.69 28 087.87 25 919.26 278 225 2
— 1.2 7 188 5
1
i 21 172 1636.80 14168.23 27 049.81 61 102 3
18.4 — 8 872 631 549 8 954 1694.30 139 493.88 83 907.20 4 614 5 338 4
9.7 7 1200 76 109 11 67 2 306.56 35 808.— 143 277.77 392 615 5
; - 0 . 2 7 832 32 65! 799 1 726.57 78 773.58 46 002.07 116 212 6
— 13.0 7 907 25 - 61 871 1285.30 27 652.87 146 011.71 122 283 7
11.8 7 10 34 105 91 1 048 3 536.53 70 352.561 37 794.73 430; 867 8
; 10.3 7 957 G 5 92 930 2 633.19 45 858.29 70 454.06 330 466 9
4.3 7 % 497 51 61 487 2 637.01 87 257.67 121 073.88 186 267 10
7.5 7 1 090 78 89 10 79 2 183.7 3 43 728.99 71082.70 248 315 n
21.1 7 2 641 219 243 2 617 3 184.27 100 000.— 152 892.06 10 81 864 1 2
i 1.1 7 623 71 66 628 2 355.14 23 632.90 182 357:59 144 212 13
I 12.8 7 11 93 118 110 1 2 0 1 2 178.19 60 337.65 34 963.55 378 458 14
7.0 7 1 4 5 4 92 140 14 06 2 773.72 40 899.03 38 181.01 469 625 15
t
! 8.8 e ,? 160 9 12 157 1 536.29 - 14.122.14 40 167.89 30 24 16
1.8 7 646 29 51 624 1459.37 38 543.7 8 32 871.51 150 263 17
! — 5.9 7 , 7 % 1197 41 108 1 1 3 0 1 492.80 16 525.61 30 082.62 141 292 18
27.4 7 694 45 39 700 1 857.42 23158.26 36 928.83 215 160 19
, 38.0 7 % 415 16 25 406 2 466.15 43 380.01 61 5 5 1 . - 125 96 20
| 5.9 7 393 21 29 385 1198.07 11746.78 37 684.7 7 96 120 21
t — 3.0 ' e , ? 604 10 47 567 941.99 20 000.— 18 708.82 86 213 2 2
! 3B.1 7 218 17 31 204 1771.19 19 707.84 19 688.78 89 91 23
18.0 7 319 11 32 298 1 976.63 13 870.36 120 707.44 62 85 24
0.7 7 191 10 17 184 1 781.25 10 655.55 / 22 733.78 32 55 25
0.2 7 395 9 30 374 1110.54 40 249.98 35 104.71 108 99 26
— 11.1 7 198 4 28 174 1 411.02 25 188.70 5 052.40 20 112 27
24.0 6 , 7 191 15 32 174 1 513.44 7 704.41 30 000.— 45 90 28
1.6 7 133 24 1 °, 147 2 720.24 28 051.38 38 047.27 70 84 29
10.0 — 18182 1 1 9 3 16 18 17 757| 2 255.60 100 000.— 182 357.59| 5165 6 968 30
12.2 -  1 27 054¡ 1824| ■ 21 67 26 71l| 2 067.43] 139 493.88] 182 357.59| 9 779] 12 306 31
72821— 22
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3 n f fftiifi S m f S m f S m fi 3 n f. S n if. d fa if. $m £.
K u o p io n  l ä ä n i .  —  K u o p io  Iä n .
K a u p u n g i t  — S t ä d e r.
(Villes).
1 Joensuu ...................................... 571 28S5.47 79 413.42 39 574.85 * I l o  600.18 573 671.56
2 Kuopio »Kuopion kaup. Säästöp.» 7 823 318.80 2 819 177.02 572 099.58 2 259 101.50 8 955 493.90
3 Iisalmi —■ Idensalmi ................. 5 876 201.04 2 408 396.38 471 599.22 16 69  341.50 7 086 855.14
4 Kuopio »Savon Työväen Säästöp.» 187 862.97 173 248.23 20 256.16 99 584.10 281 783.31
5 Kuopio »Kuopion Maalaisk. Sp.» 618 620.38 76 710.GO 42 814.57 229 911.43 508 234.12
6 5 K a u p u n g i t  —  S tä d e rn a 15 077 286.66 5 556 945.70 1 1 4 6  344.38 4 374 538.71 17 406 038.03
M a a s e u t u  —■ Lands-
b y g d. ( C a m p a g n e ) .
7 Nurmeksen kauppala —  Nurmes
köping.................................... 19 8 4  451.58 273 (353.05 140 986.7 7 533 485.87 18 60  606.13
S Pielisjärvi .................................. 1 287 178.62 380 552.42 92 911.27 446 299.01 1 314 343.30
9 Tohmajärvi................................ 69 169.45 11 057.75 4 775.19 14 975.37 70 027.02
10 Kiuruvesi .................................. 2 717 356.36 136401 0 .0 3 201112.20 1 154691.49 3 127 787.10
11 Leppävirta ............ .................... 2 568 539.86 332 481.57 168 814.49 590 771.60 2 479 064.32
12 Liperi — Libolits....................... 843 092.48 74 359.-3« 55 291.29 215 403.7 8 757 339.58
13 Nilsiä......................................... 1 656 051.86 568 233.43 125 448.32 437 684.51 1 912 049.10
14 Lapinlahti —• Lapinlaks............ .1 8 8 3  596.64 466 421.35 134 350.40 438 508.17 2 045 869.22
15 Eno ........................................... 240 965.89 7 568.23 15 517.21 80 829.17 183 222.16
ie Rautalampi.......................................... 1 731 968.23 480 186.71 131 376.7 3 625 367.19 1 718 164.48
17 Kitee — ■ Kides .................................. 11 16  781.01 300 706.64 82 681.29 208 042.61 12 92  126.33
18 Maaninka —  Maaninga.................. 702 428.19 344 423.81 58 322.61 136 669.39 968 505.22
19 Karttula........................ .■.............. 1 737 908.84 •503 874.54 127 923.63 365 689.92 2 004 017.00!
20 Hankasalmi ........................................ 2 601 829.91 1 712 091.20 245 298.18 929 676.50 3 629 542.791
21 Kuusjärvi ................................ 454 920.75 161 455.57 34606.70 116 370.82 534 612.201
22 . Rääkkvlä — ■ Bräkvlä ..................... 460 780.36 . - 79 099.65 32 118.67 117 579.52 454 419.16
23 Polvijärvi .................................. 720 003.39 ■ 227 088.71 61138.25 208 713.7 2 799 516.63
24 Kontiolahti — Kontiolaks......... 1 2 3 5  299.27- 399 511.6S 101758.59 414 721.52 1 321 848.02
25 Suonenjoki................................. 10 30  615.88 795 286.14 85 662.75 374 388.40 1 537 176.37
26 Ilomantsi — Ilomants................ 366 461.50 401 515.— 27 725.79 110 495.05 685 207.24
27 Juuka —  Juga .......................... 690 002.35 373 488.49 65 850.62 250 005.01 879 336.45
2S Kaavi .................................................... 1083 610.14 131 460.91 70 297.01 326 907.60 958 469.46
29 Pielavesi................................................ 4 216 737.13 1 448 862.64 318 578.39 1259 632.35 4 724 545.81
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0/
/ o
0/
/ o kpl. st. kpl. st. kpl. st. kpl. st. ffin f Sm  f j ffin fi S m f. S hnf. S m f kpl. st. kpl. st.
0.4 7 474 . 2 2 63 433 1 324. S S 17 769.75 2 595.67 163 253 1
14.5 63/4, 7 5 670 448 416 5 702 1570.58 '  24166.39 22 679.57 3 449 3 339 2
2 0 .6 7 . 7 % .2 453 236 141 2 548 2 781.34 163 864.01 120 828.94 1430 14 16 3
50.o 8 287 61 50 298 945.58 13 088.— 16 910.31 171 126 4
— 17.8 7, 7 /4 161 2 0 158 3 216.67 49 296.10 50 439.64 75 70 5
15.4 9 045 784 690 9139 1904.59 163 864.01 120 828.94 5 288 5 204 6
- -6 .3 7 /2 1079 58 98 1039 1 790.76 53 911.40 43 763.84 314 436 7
2 .1 7 928 56 82 902 1 457.14 39 489.15 48 248.14 295 697 8
1 .2 7 150 8 9 149 ' 469.98 3 464.52 2 633.31 27 2 1 9
15.1 7 ' 1031 190 123 - 1098 2  8^8.62 8 6  959.78 84 993.19 753 854 1 0
— 3.5 7 1602 46 ‘172 1476 1079.58 24 208.05 149 991.05 256 609 11
— 1 0 .2 7 446 23 59 410 1847.17 32 156.47 36 388.95 65 140 1 2
15.4 7 877 85 93 869 2  200.28 34 021.12 1 0 0  0 0 0 .— 383 367 13
8 .6 7 ,7 /4 611 67 73 605 . 3 381.59 49 524.87 123 064.27 296 269 1 4
— 24.0 7 274 4 53 225 814.32 5 127.61 29 402.89 4 108 15
— 0 .8 7 / 2 616 53 85 584 2 942.06 59 994.79 116 819.78 205 375 16
- 15,7 7 641 34 52 623 2 074.04 51 750.— 199 354.26 128 233 17
37.9 7/2 ,73/4 394 26 2 1 399 2 427.33 50 964.85 109 254.81 . 132 8 6 18
15.3 7 689 33 52 670 2 991.07 73 755.— 119 246.— 152 174 19
39.5 7 /4 ,8 1123 186 108 1201 3 022.10 105 152.60 13 313.90 671 825 2 0
17.5 7 261 16 2 2 255 2 096.52 40 306.83 4 243.14 72 2 2 21
— 1.3 7 - 363 16 40 339 1 340.46 22 033.83 21 762.59 117 1 0 1 22
1 1 .0 S 400 58 48 410 1950.04 24183.97 48199.47 148 182 23
7.0 8 483 55 34 504 2 622.71 46 471.64 84 608.45 236 344 24
49.2 7 437 34 36 435 3 533.74 71339.S5 1 2 1  560.86 193 277 25
87.0 6 / 2 208 23 33 198 3 460.64 19 636.03 302 112.50 70 1 0 1 2 6
27.4 8 584 81 . 81 584 1 505.71 14 331.62 25 094.41 271 336 27
— 1 1 .6 7 ,8 478 24 51 451 2  125.18 37 505.50 35 193.61 8 8 2 1 2 28
1 2 .0 7 1798 143 93 1848 2 556.57 104 478.95 ’ '82 620.93 768 982 29
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lopussa. |
Vid Arets j
utg&ng. |
! 3 b ? f 9 m f ffin f S m f. j 3 h n f. 9 n if. 3 n f. 3 m f. tfm f. S riif. !
i
1
Vesanto..................................... i 591449.52 j
• i
108 064.04; 44 307.99 112 353.50 631468.05!
2 Taipale ...................................... 497 291.99; 90 005.35) 31 384.— 164 709.04 . 453 971.40!
1 3 Keitele.............................. .. 590 488.61 227 422.20! 44 351.65 226 703.10 635 559.26!
I 4 Muuruvesi.................................. 327 095.20 100 193.811 23 800.54 91 518.24 359 571.31;
5 Rautavaara................................ 92 830.98 20 184.15' 5 638.90 38 735.58 79 418.45
i
1 6 Kesälahti —  Kesälaks................ 454 314.50 114 438.80 . 31730.88 128 197.87 472 286.31!
; 7 Varpaisjärvi ............................... 173 424.80 60 614.86 11 566.90 . 54368.16 191238.40
j 8 30 M a a s e u tu  —  L a n d sb y g d e n 34 1261 45 .29 11 558 312.92 2 575 327.11 10 178 494.96 38 081290.36
I 9 35 K u o p io n  lä ä n i  -r- K u o p io  Iä n 49 203 431.95 17 115 258.62 3 721 671.49 14 553 033.67 55 487 328.39
;
!
10
V a a s a n  l ä ä n i .  —  V a s a  Iä n .
K a u p u n g i t  — Städer .  
(Villes).
Jyväskylä.................................. 16 653 454.65 7 727 991.05 1 302 635.62 5 461866.35 20 222 214.97
!11 Vaasa — Vasa »Vasa Sparbank» 16161398 .19 6 885 998.90 1 2 1 4  768.49 3 972 757.10 .20 289 408.48
12 Kristiinankaupunki — Kristinestad 1 680 956.05 451 304.56 117 350.73 389 703.24 18 59  908.10
13 Pietarsaari —  Jakobstad .............. -  2 882 426.61 471 844.12 201 054.5 8 269 993.09 3 285 332.22
14 Uusikaarleby —  Nykarleby . . . . 926 854.77 146 640.50 60 852.36 144 551.49 989 796.14
16 Kokkola —  Gamlakarleby »Spai- 
banken i Gamlakarleby stad».. 1 1 0 4  000.62 123 229.50 73182.30 175 654.73 1 1 2 4  757.69
!l6 Vaasa —  Vasa »Mustasaari Spb.» 1 863129.38 608 191.7 7 137 087.80 341 870.40 . 2 266 538.55
17 Vaasa —  Vasa »Vaasan Suom. Sp.» 2 519 263.23 1 458 560.96 188 523.7 2 1 1 6 3  395.39 3 002 952.52
118 Kokkola —  Gamlakarleby »Koski- 
Pohjanmaan Säästöp.»................ 76 363.65 __ __ 68 152.41 8 211.24
'l9 9 K a u p u n g i t  —  S tä d e r n a 43 867 847.15 17 873 761.36 3 295 455.60 11 987 944.20 53 049 119.91
I
;20
M a a s e u t u  — Lands-  
b y g  d. (Campagne). 
Alavus — Alavo........................ 6 495 743.48 1 989 722.69 445 316.29 1 4 6 4  559.66 7 466 222.80
•21 Vähäkyrö — Lillkyro....... ........ 1 3 6 7  606.43 351 457.18 89 784.55 368 556.07 1 440 292.09
|22 Saarijärvi .................................. 3 262 748.25 17 1 4  842.5» 263669.73 11 11  299.33 41 29  961.18
|23 Ilmajoki — Ilmola..................... 6 348 690.66 19 50175.96 438 689.96 2 1 5 1 1 8 9 .SS 6 586 366.70
2 4 Kokkolan pitäjä — Gamlakarleby 
socken .................................... 1 4 2 3  119.32 565 512.92 109 437.87 405 191.20 1 692 878.91
25 Kauhava.................................... 5 253 900.66 2 302 771.37 391267.67 1 7 1 4  493.74 6 233 445.96
26 Uurainen — Uurais................■. . 456 842.77 87 127.55 34 955.17 50 554.96 528 370.53
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0//o 0//o kpl. st. kpl. st. kpl. st. kpl. st. S tm f. S h if. Zfm f. 3 h n f. 3 m f kpl. st. kpl. st.
6.7 7 235 26 11 250 2 525.87 48 105.21 31 015.42 77 84 1
1 00 -O CO 261 26 20 267 1 700.27 66 382.85 37 479.75 95 88 2
7.6 7 212 20 22 210 3 026.47! 41717.92 16 219.31 77 121 3
9.9 7 1881 21 17! 192 1 872.76 14628.99 16 306.89 52 62 4
— 14.0 7 157 10 33 134 592.67 , 5 599.61 16 130.09 14! 57 5
4.0 7 177 11 19! 169 2 794.5 9 14 937.56 21600.66 79 93 6
10.3 7 235j 16! 17 i 234 817.25 ' 13 578.11 33198.98 95 67 7
11.7 — 16 938 14 49 1657 16 730 2 276.23 105152.60 302112.50 6133 8 323 8
12.8 25 983 2 233 2 347 25 869 2144.94! 163 864.01 302112.50 11421 13 527 9
21.4 7 6 578 979 554 7 003 2  887.65 68 781.51 80 351.91 4 912 4 289 10
¿5.5 7 8 1 4 1 615 341 8 415 2 411.10! 91330.49 41 401.23 6 492 4,381 11
10.5 6 % , 7 1 1 2 5 79 72 11 32 1643.02 33 286.11 8 727.56 777 579 12
14.0 6 % 3 013 115 118 3 010 1091.47 14 462.27 13 463.13 1155 961 13
6.8 6 /2 868 38 34 872 1135.09! 20 078.59 19 588.17 270 288 14
1.9 7 941 31 52 920 1 222.56 21 250.68 58 597.27 262 312 15
21.7 6 % , 7 814 60 27 847 2 675.96. 42 238.07 117 751.5? 435 257¡16
19.2 6 % . 7 16 17 189 96 1 710 1 7 5 6 .l l •53 686.46 105 873.3) 1 456 1 090,17
]
— 89.2 — 132 . — '67 65 126.32 1 272.58 3 271.93 67 18
20.9 23 229 21 06 1 3 6 1 23 974 2 212.78 91 330.49 117 754.57 15 759 12 224 19
.
14.9 6 % 2 399 164 138 2 425 3 078.85 84 248.78 84664.95 1037 894 20
5.3 6V2 646 48 52 642 2 243.44 21 922.08 55 653.88 168 224 21
26.6 7 18 46 155 111 18 90 2185.17 300 000.— 72 390.— 591 774 22
3.7 6 % , 7 2 052 170 218 2 004 3286.61 69 796.90 265 031.31 959 908 23
19.0 7 803 47 62 788 2 148.32 36 261.27 44631.64 190 396 24
18.6 7 18 5 6 236 131 19 61 3178.7 0 76 822.65 83 005.62 935 962 25
15.6 7 433 26 28 431 1225.91 12 206.01 64080.39 122 65 26
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V u o d e n
lo p u ssa .
V id  Arets 
utg& ng.
.
ffln f. 9 n yf. $ n tf tfm f. S n if. . S fn tf. S n tf $ m f. $ n if.
1 Virrat —  Virdois....................... 1 9 1 0  245.71 7 2 1 884.3S 146 486.7 8 . 576 980.25 2 201 636.62
2 Konginkangas ........................... 489 294.56 31683.58 3 1 504.ee 101 287.21 451195.59
3 Viitasaari .................................. 1 710 680.93 377 516.30 120 538.85 447 969 .S6 1 760 766.22
i  ■ Terijärvi .................................... 2 241 690.20 1 058 668.50 167 429.58 746 752.9 s 2 721035.36
5 Pihtipudas ................................. 12 52  229.05 306 443.03 93628.05 246 240.7 6 1 4 0 6  060.27
6 Karstula........................... ........ 1 526 970.71 1 0 1 3  305.52 125189 .01 626 848.15 2 038 617.09
7 Isokyrö — Storkvro.................. 6 001 018.02 1 518 800.oo 421699.51 1 5 8 8  214.29 6 353 303.90
S Laukaa —  Laukas .................... 1 9 6 3  661.16 373 909.37 133 274.28 500 347.92 1 964 496.89
9 Kivijärvi.................................... 11 1 3  809.21 864 536.49 99 875.10 576 193.0« 1 502 027.77
10 Keuruu — Keuru...................... 851 580.49 ■ 243 522.58 68 855.24 247144.03 916 813.68
11 2 927 338.91 
7 321 715.70
938 358.31 
3 291212.13
215 101.02 
547 433.00
74-9 49,0.7 r» 3 331 378.09
12 Lapua —  Lappo........................ 2 710 139.94 8 4 5 0  221.85
13 Kuortane.................................... 3 336121.15 1 0 1 9  891.37 247 141.29 816 093.50 3 787 060.31
u Pirttikylä —  Pörtom................. 2 656 934.70 523 461.00 188 990.13 380 649.85 2 988.736.97
15 Kauhajoki.................................. 3 354121.63 946 052.14 243 250.89 841222 . 3 702 208.66
16 Lappajärvi................................. 2 086 678.43 1 003 528.22 162 776.SS 852 715.01 2 400 268.52
17 Multia.............. ,•........................ 787 002.13 322 592.03 55 722.03 301161.02 864156.07
18 Kortesjärvi................................. 1 3 6 4  507.73 660 588.89 105 496.64 380 806.7 2 1 749 726.54
19 Kurikka .................................... 4  093 034.74 10 4 2  8 3 6 , - 297 614.57 968 101.08 4 465 384.23
20 Evijärvi............... ...................; . 1 718 512.07 934087.20 134 669.20 900 781.42 1 8tf0 487.20
21 Vimpeli ............... * ..................... 1 2 9363 3 .0 4 585181.24 100 766.24 448 563.7 9 1 531 016.73
22 Soini........................................... 599 754.25 141 460.25 37 469.04 129 708.75 648 974.79
23 Ätsäri —  Etseri ' ........................ 2 223990.31 776 363.01 159 412.53 611957.86 2 547 808.59
2 4 Alahärmä . ................................. 3 680 458.99 1 443175.49 . 271315.18 1 1 7 6  523.02 4 218 426.04
2 5 Jyväskylän pitäjä. •— Jyväskylä 
socken ..................................... 1  075 008.93 404 526.73 81 331.02 291181.41 1 269 685.87
26 Närpiö — Niirpes........ '............. 51 7 0  188.12 2 163 191.19 . 392 127.45 13 35  448.32 6 390 058.44
27 Karijoki — Bötom..................... 1 769 093.27 490 470.30 118 933.48 627 044.90 1 751452.21
28 AJavoteli — Nedervetil.............. 533 459.88 218 792.32 40 9,68.30 90 250.21 702 270.29
29 Korsnäs...................................... 2 992 315.38 530 769.44 195 345.71 540 529.02 31 77  901.51
30 Sideby........................................ 737 003.96 170 647.14 52 120.69 224542.23 735 229.56
31 Seinäjoki.................................... 21 7 7  576.71 10 7 8  361.44 167 269.88 568 281.43 2 854 926.60
32 Sulva — Solf............................. 14 5 8  676.46 416 589.10 106 146.99 240 017.13 1 741-395.48
3 3 Peräseinäjoki............................. 2 584 476.97 643102.08 186 781.68 481 466.70 2 932 894.57
34 Maalahti — Malalcs................... 2 371 365.83 1 165 546.10 180 800.33 515 308.90 3 202 403.36
35 Äänekoski.................................. 1 1§3 645.17 315 350.97 90 395.14 358 530.30 1 200 860.92
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/ o % kpl. st. kp], st. kpl. st. kpl. st. $ m f S n if. ' 9*m f. $mf. 1 I kpl. st. kpl. st. |
15.3 7, 7% 1187 121 78 1230 1789.94 47 002.57 22 425.62 532 602i 1
— 7.8 7 179 13 21 171 2 638.57 22 559.- 77 374.— 30 84 2
2.9 7 683 48 64 667 2 639.8:1 49 540.66 114160.99 195 359 3
21.4 6 & 916 94 50 960 2 834.41 ' 56 067.4b 57 219.89 633 516 4
12.3 7 537 47 38 546 2 575.20: ' 39 157.66 93 214.08 132 100 5
33.5 7 742 -  113 99 756 '2 696.58’ 81711.12 ! 80 381.80 331 473 6
5.9 7 1620 135 122 1633 3890.57 • 105 418.73j 38 783.14 805 829 7
O.o 7 632 38 52 618 3178.80 115 048.68 153 700.7 3 139 163 8
34.8 7 554 91 65 580 2 589.70; 42 398.1 S j 25 077.31 254 301 9
7.7 7,8 463 40 35 468 1959.- 67 002.64 45 546.85 2 0 2 318 1 0
13.8 7 , 993 97 85 1 005 3 314. so [ ■ 57 447.94 55 496.74 421 419 11
15.4 '7,7i/2 2 079 276 211 2144 3 941.33, 146 634.45 202 831.7 9 1213 1455 1 2
13.5 7 1620 113 74 1659 2 282.7 4 86 734.92 ‘ 76 890.70 644 758 1 3
12.5 6%, 7 1147 50 60 1137 2 628.61; 40 175.90 14 634.— 416 361 1 4
10.4 7 1271 78 42 1307 2 832.60’ 117107.84 42 910.79 481 485 15
15.0 7 1 399 232 238 1393 1723.00 78 316.05 13 494.43 663 690 16
9.8 7' 533 45 64 514 1681.21 38 778.70 68 727.20 176 355 17
28.2 7 658 96 62 ‘ 692 2 528.51 47 110.03 32 557.52 „ 288 252 1 8
9.1 7 1371 115 91 1395 3 200.99 122 850.95 30 205.15 576 393 1 9
9.4 8 954 13J 110 975 1928.7 0 152 733, - 9 614. - 521 696 2 0
18.4 7 COLS 96 67 813 1883.16 52 595.02 23 016.27 406 538 2 1
8 .2 6 387 40 27 400 1622.43 50 106.09 11 485.3 s - 114 173 22
14.0 '6% 1323 75 86 1312 1941.93 48 248.31 20 320.5S 406 53j9 2 3
14.6 - 7 1273 143 115 1 301 3 242.44 57 761.56 85 149.67 623 547 2 4
18.1 7 371 17 22 366 3 469.08 52 635.47 76 500.62 147 201 2 5
23.6 6%, 7 2 383 195 53 2 525 2 530.7 2 84 674.53 39 371.84 1 205 1068 2 6
—1.0 7 573 71 66 578 3 030.20 40 732.68 15 829.45 333 342 27
31.6 455 34 23 466 1507.02 27 298.19 6 780.91 202 92 2 8
6 .2 1237 631 67 1 233 2 577.37 45678.09 23 455.18 391 693 2 9
— 0 . 2 7 347 29 31 345 2 131.09 14297.33 1 1 1 966.41 155 215 30
31.2 6y2.7 1035 67 48 1 054 2 708.66 98 095.66 119 782.54 420 232 3 1
19.4 ey2.7 566 48 44 570 3 055.08 31655.41 68 952.78 253 172 3 2
13.5 6%, 7 1055 73 63 1065 2 753.89 112 316.65 9 429.47 384 270 3 3
35.0 6%, 7 1177 100 53 1224 2 616.34 41028.47 15 911.21 '  695 384 3 4
4.1 7% 614 47 62 599 2 004.7 7 50 794.24 38 880.35 203 216 3 5
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Säästöpankin paikka. 
Sparbankens ort. Vuoden
Vuoden Kuluessa — Under Aret
Vuoden f
alussa.
Vid ärets 
ingäng.
säästöön
pantu.
insatt.
kasvaneita
korkoja.
godtskrifna
räntor.
säästöstä
otettu.
uttaget.
lopussa. ■
, Vid ärets | 
utgäng.
1
Stmf Smf. Sfmf. 9nyC. ffinf. 9mf. %mfi Smf
i
5%: $mf. ;
1 Jalasjärvi .................................. 5 562 065.55 1 916 463.57 406 266.77 1 625 137.62 6 259 658.271
2 Alajärvi ...................................... - 1360 532.94 1012 669.86 118 747.18 460125.65 2 031 824.33
3 Isojoki — Stora ........................ 2177 393.37 876 775.74 166 708.79 647 092.01 2 573 785.89
4 Veteli — Vetil .......................... 1883 629.27 625 604.38 122 304.96 557 610.28 2 073 927.63
5 Sumiainen — Sumiais................ 171228.52 28 323.99 12 127.21 26 693.58 184 986.14
i 6 Ylistaro...................................... 7 223 419.74 3 491073.16 532 229.65 3 043 482.01 8 203 240.54
I 7 Nurmo........................................ 2 882 054.43 799 530.45 215 537.12 872 008.76 3 025113.24
i  8 Öfvermark ................................. 2 672 677.45 735 552.61 187 072.87 694 595.35 2 900 707.58
i '9 Töysä......................................... 1685 784.01 724 889.10 124 972.08 409 133.25 2126 511.94;10 Kälviä — Kelviä....................... 2 262 009.93 570 865.34 164 441.23 483 546.57 2 513 769.93
11 Jarva ......................................... 3 313146.— 1103 533.05 251807.90 1001651.84 3 666 835.11
12 Toholampi ................................. 1 525 885.17 502 786.28 123 120.14 250 753.03 1901 038.56
13 Laihia —  Laibela............... 6 489 060.89 1531200.71 ' 480 008.42 1 347 314.55 7 152 955.47i
14 Kannus ...................................... 2 207 305.90 488 660.29 159 813.74 451465.88 2 404 314.05
15 Kaustinen —  Kaustby .............. 1 836197.07 582 870.46 129 677.67 409 287.60 2139 457.60
16 Lehtimäki.................................. 456 354.07 470 949.67 41 789.81 97 995.30 871098.25
17 Teuva —  Östermark ................. 4 871473.27 3 822 294.18 369 519.97 2 865 275.24 6198 012.18
18 Haisua —  Halso........................ 312 339.35 87 944.03 22 610.65 61170.21 361 723.82
19 Petäjävesi.................................. 384 811.41 262 481.38 28 286.77 165 308.53 510 271.03
20 Perho......................................... 306 972.83 240 663.70 25 747.51 141 769.52 431 614.52
21 Yttermark ................................. 1 379 468.47 338 101.55 100 861.05 256 322.66 1 562 108.41
22 Pylkönmäki ............................... 312 605.61 166 628.77 24 744.66 119 367.7 8 384 611.26
23 Himanka —  Hiinango................ 1567 346.61 586 279.30 119 351.39 318 401.16 1954 576.14
24 Lestijärvi .................................. 122155.59 76.465.07 11652.50 42 962.34 167 310.82
25 Pihlajavesi ................................. 643 066.08 259 436.47 49 620.21 199 609.89 ■752 512.87
26 Kinnula...................................... 177 068.20 76 150.— 12 050.58 65 733.09 199 535.69
27 Lappijärd .................................. 387 919.34 112 242.30 27 502.70 80 423.53 447 240.81
2S Toivakka .................................... 377 054.56 1 3 4  4 2 2 . 5 3 2 8  9 1 6 . 3 2 74 779.35 465 614.06
2 9 Lohtaja — Loehteä................... 667 734.28 532 324.50 63 570.34 152 303.10 1111 326.02
30 Kvevlaks.................................... . — ’ 261311.7 3 17 791.23 33886.35 245 216.61
31 72 M a a s e u tu  —  L a n d s b y g d e n 158 355 205.98 59 116 512.29 11 699 141.51 46 431 536.05 182 739 323.73
32 81 V a a s a n  l ä ä n i  —  V a s a  Iä n
O u lu n  lä ä n i .  —  U le ä b o rg s  Iä n .
K a u p u n g i t  — Städer .  
(Villes).
Oulu — Uleäborg »Uleäborgs Stads
202 223 053.13 76 990 273.65 14 994 597.11 58 419 480.25 235 788 443.64
33 Sparbank»............................... 13 579 055.08 4 922 636.68 1 012 767.49 3 536 953.53 15 977 505.72
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0//o kpl. st. kpl. st. kpl. st. kpl. st. S n/f Z fm f. $ rh f ffin f S n if. kpl. st. kpl. st.
12.5 7 1878 198 160 1 916 3 267.04 95 477.15 299 491.77 945 CO 1
49.4 7 769 95 59 805 2 524.01 58 656.64 93 260.68 395 388 2
18.2 7 1262 90 96 1256 2 049.19 46  566.16 83 541.99 446 525 3
10. l 6 ,6 % 695 72 54 713 2 908.73 33 803.96 27 725.01 330 441 4
8.0 7 ' 181 11 14 178 1 039.24 19 327.17 10 712.25 17 28 5
13.6 7 2 449 223 120 2 552 3 214.44 403 735.55 117 340.81 1 2 4 7 1 3 9 5 6
5.0 m 911 70 103 878 3 445.46 82 875 .— 32 000 .— 358 324 7
8.6 6 * 6 ,7 977 85 56 1006 2 883.41 42 100.37 24 225.64 392 535 8
26.2 6 % 847 62 37 872 2 438.6G 50 491.17 20 347.42 548 301 9
11.2 7 847 50 51 846 2 971.35 30 008.95 59 424.50 280 629 10
10.6 7 1035 97 75 1057 3 469.09 90 500 .— 40 000 .— 452 545 11
24.6 7 544 55 43 556 3 419.13 25 0 0 0 ,— 25 00Ö — 261 224 12
■1Ö.2 7 1291 123 116 1298 5 510.75 62 461.58 34 276.40 1 0 6 2 1 294|l3
8.9 7 913 38 57 894 2 689.39 36 942.07 158 422 .— 211 553)i4
16.5 6 % 811 84 38 857 2 496.45 32 744.16 16 815.34 394 387 15
90.9 6 % 514 63 24 553 1 575.22 32 780 .— 60 434.54 328 134 16
27.2 7 916 161 136 941 6 586.62 367 346 .— 272 797.59 592 850 17
15. s 6 % 166 36 20 182 1987 .49 19 913.68 119 0 2 .7 0 156 36 18
32.6 7 189 27 23 193 2 643.88 28 000 .— 30 0 0 0 .- 87 115 19
40.6 7 275 85 41 319 1 353.02 17 073.61 7 722.81 280 121 2a
13.2 6 * 6 ,7 595 53 17 631 2 475.61 40 258.25 . 8 098.19 307 ■ 245 21
23.0 7 216 16 7 225 1 709.3S 15 866.69 3 31 6 4 .2 2 106 88 22
24.7 7 631 66 28 .669 2 921.63 108 140.15 50 583.33 279 347 23
37.0 7 * 4 ,8 157 13 4 166 1 007.90 9167 .51 6 969.35 54 46 24
17.0 6 * 6 ,7 * 6 380 40 36 384 1959 .60 22 306.52 82 127.84 140 201 23
12.7 7 148 ' 16 9 155 1 287 .32 10 088.88 10 000 .— 37 57 26
15.3 7 272 32 19 285 1 569.26 16 984.89 28 496.7 3 117 137 27
23.5 7 177 9 15 171 2 722.89 37 268 .— 38 708.98 110 66 28
66.4 6y2,7 226 108 16 318 3 494.71 23 261.75 125 889.01 300 119 29
. — 6 % — 152 1 , 151 1 62 3 .94 8 833 .— 12 7 33 .— 3011 24 3 0
15.4 — 63 425 _ 6147 4 703 64 869 2 817.05 403 735.55 299 491.77 29123 30 504 3 1
16.4 86 654 8 253 6 064 88 843 2 654 — 403 735.55 299 491.77 44 882 42 728 3 2
17.7 7 4 868 389 419 4 838 3 302.50 49 712.77 108 928,46 3 6 0 1
/
3 394 3 38
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Säästöpankin paikka " 
Sparbdnkens ort. Vuoden
Vuoden
i
kuluessa — U nder äret
Vuoden •- 
lopussa..
Vid Ärets 
utgärig.
alussa.
V id  ärets 
ingäng.
i
säästöön
pantu .
insatt.
kasvaneita
korkoja .
godtskrifna
räntor.
säästöstä
otettu .
uttaget.
■ ' ffin f S »g . S m f Sitg. Sm f. Snif. ■ 3 n f. Sm / Stm f S n g
1 Raahe — Brahestad ................. 1 356 515.08 318 346.7 2 87 492.S7 294 802.S8 1407 551.79
2 Kajaani — Kajana . . .............. 5 351 921.77 1938 470.85 406 278.93 1 477 344.65 6 219 332.90
3 Oulu — Uleäborg »Sampo» . . . . 8 979 542.82 4 634 034.84 669 096.34 3 457 824.30 10 824 849.70
i Tornio'— Torne.i......................... 687 718.73 130 877.31 51 271.85 66 247.46 803620.43
5 Kemi ......................... ............... 675 534.41 161 349.52 46 222.4S 87 818.27 795 288.14
■ (i 6 Kaupungit — Städerna
Ma a s e u t u  — L a n d s- 
b y g d. ( C a m p a g n e ) .
‘ 30 630 287.89 12 105 721.921 2 273129.96
1
1' .
8 920 991.09 36 088148.68
7 Liminka —  Limingo ................. 1 943 832.84 425 398.17 152 669.OS 311175.7 6 2 210 724.93
i 8 Rantsila — Frantsiia................. 1 520 007.04 645 656.13; 115 689.53 394363.62 1 886 989.08
9 Ylitornio — Öfvertörncä .......... 1410 668:43 251 215.— 92 356.80 187 435.24 1566 804.99
i10
Pyhäjärvi .................................. 1 396 955.69 561 868.25 117 726.IS 314 825".46 1761 724.66
11 Kemi .......... : ............................ 624 291.27 187 538.27 42-809.05 88 910.99 765 727.60
12 Ro.vaniemi .......... *.......................... 1 950 686.26 741 051.08 142 163.S2 556 654.33 2 277.246.83
13 Haukipudas ...................................... 1155 039.33 525 484.16 87 750.95 216 280.99 1 551 993.45
14 Nivala................................................. 2 476 660.21 786 088.71 178 864.44 786 496.31 2 655117.05
15 Kalajoki ............................................. 3 584 772.93 1 555 674.66 275 270.90 .1.210 796.04 4 264 922.45
16 Muhos............................................. . . 1107 741.99 189 437.SO 77 743.97 147 672.50 1 227 251.26
17 Tyrnävä .................................... 1523 743.57 707 836.09 152 490.7 2 238 106.il 2145 964.27
1 8 li —  I jo ........................ .............. 1 425 391.56 398 233.19 100 328.99 260 604.SO 1 663 348.94
19 Paavola ............................................... 1 033 595.57 . 561255.52 . 77 904.23 367 889.03 1 304 865.69
20 Haapajärvi . ............................... 1 623101.05 618 893.93 129 701.48 420 070.SS 1 951625.58
21 Haapavesi.................................. 1 783 751.63 476 313.09 123624.10 •552 248.41 1831 440.41
22 Sotkamo .................................... 2 368 680.08 346 512.85 159 994.69 . 617 344.05 2 257 843.57
23 Tervola ...................................... 490 372.84 54 311.43 31 912.61 60 422.4S 516174.40
24 Ylikiiminki —  Öfverkiiminge . . . . 471825.96 95 794.93 34816.91 81 023.16 521 414.64
25 Kestilä............... — .................... ' 861015.90 243 322.42 64 276.15 160 431.— 1 008 183.47
26 Kuusamo.................................... 1 008 478.22 401841.33 62 722.57 223 952.67 1249 089.45
27 Kittilä.......................................' 311042.19 41 750.90 18 449.45 73840.37 297 402.17
28 Ylivieska................................... 1 510 201.24 313 551.38 101 767.35 438 480.61 1487 039.36
29 Pulkkila .................................... 363 913.01 68 249.S0 25 237.93 92 758.83 364 641.97
30 Vihanti ................. : .................. '427 712.49 217 812.18 ^3198.94 120691.29 558 032.32
31 Pudasjärvi ................................. 957 649.29 304 010.94 74641.46 • 157 620.71' 1178 680.98
32 Oulainen —  Oulais.................. . 1924 619.17 488 743.68 129 818.85 475 497.70 2 067 684.—
33 Alatomio — Nedertorneä.......... 1447 456.23 286 859.03 109 861.39 91 252.33 1752 924.32
34 Kiiminki — Kiiminge............ .'. 335 915.09 71 998.90 21 541.64 65 587.82 363 867.81
f
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1 
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kuoletettu
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dödade.
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säästöönpani- 
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för. enskilda 
insättare.
yhdistyksillä 
tai rahastoilla.
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c-f- cd'
&  ¡1 m £
e  w 
• F
I OQ CD 
1 § B
0 // o % kpl. st. kpl. st. kpl. st. kpl. st. Sfrnf. SnyC. Sfrnf. Svif. kpl. st. kpl. st.
8.2 6% 1288 212 79 1421 1032.76 31863.18 11135.20 45; 263 1
16.2 7 2 082 214 116 2186 2 852.90 76 259.76 64 095.54 1154 1226 2
20.6 7 2 931 288 185 3 034 ,  3 567.84 56.596.38 89 485.65 1708 2 047 3
16.9 7 472 26 20 478 .1681.21 19 033.22 96 528.66 17S 74 4
17.7 ey2 372 IS 9 382 2 081.90 15991.18 40 510.58 237 80 5
17.8 12 013 1148 828 12 333 2 926.14 76 259.76! 108 928.46 7 332j 7 084 6
13.7 7,8 784 42 56 770 2 871.07 38 715.94 83 665.72
1
205 222 7
24.1 7 544 80 61 563 3 351.66 35 316.62 74 905.79 302 ! 246 «
11.1 e y 2 669 33 34 668 2 345.51 43 425.281 27 206.43 129; 109 9
26.1 ?y2 343 29 40 332 5 306.40 118 235.62 219 531.09 125 146 10
22.7 6 % 444 45 35 454 1 686.62 14 693.51 19 567.09 123 58 lii
16.7 o y 2 1246 102 109 1239 1 837.97 37 809.93 99 681.56 386 413 12
34.4 6 % . 7 450 39 34 455 3 410.97 80 676.89 33 073.01 157 124 13
7.3 7 853 106 90 869 3 065.37 69 535.39 71 542.03 417 481 14
17.3 7 1409 114 115 1408 2 986.45 70 000.12 203 092.55 643 845 15
10.9 7 425 20 32 413 2 971.55 48 809.45 31 709.05 130 131 16
40.8 s y 2 529 65 44 550 3 901.75 56,563,69 90 000.— 221 113 17
16.7 c y 2 747 47 41 753 2 208.96, 68 875.96 18 606.88 137 252 18
26.2 7- 446 _47 71 422 3 092.1«! 73 000.— 47 209.7 7 192 229 19
20.2 7 ,8 882 77 47 912 2 139.94! 42 546.7 7 64 237.12 360 401 20
2.7 7 808 75 82 801 ,2 286.44 106 485.11 85 936.48 277 470 21 "
— 4.7 7 823 60 88 795 2 840.Oöj 39 994.49 108 724.37 ■, 262 743 22
5.2 e y 2 231 10 15 226 2 283.9 51 31 348.7 5 11 567.90 21 48 23
10.5 7 591 24 42 573 909.97! 17 334.62 ,13 323.80 113 109 ‘21
17.1 7 566 29 32j 563 1 790.7 3j 36 343.01 33 267.71 134 175 25
23.9 6 ,7 940 74 90; 924 1 351.83 22 843.42 150 875.— 241 238 26
— 4 A 6% 214 26 46 194 1 533. - 1 7 000.— 10 000.— 25 59 27
— 1.5 7 774 41 76 739 2 012.23 20 736.54 59 914.33 175 463 28
0.2 7 217 26 .30 213 1 711.93 16 507.85 16 647.20 69 73 29
30-5 7 310 42 38 314 1 777.17 23 040.— 12 309.87 126 94 80
23.1 ' 7 636 45 44 637 1 850.36 25 534.66 57 789.69 158 116 31
7.4 ey2 1051 59 99 1 0 1 1 2 045.18 j 55 234.— 11 071.21 314 633 32
21.1 7 782 26 31 777 2 256.01! 39 936.62 67110.55 199 97 33
8.3 ey2 346 17 13 350 1 039.06; 16 667.77 15 607.10 123 72 34 •
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Säästöpankin paikka. 
Sparbankens ort.
2 3 ( 4
S ä ä s t ö ö n p a n i j a i n  s 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o
5
a a m  i s e t. 
l a f v a n d e n .
6
Vuoden
alussa.
V id  ärets 
ingäng.
V uoden ku luessa—  U nder äret
V uoden 
lopussa. i
■ V id  árets 
utgáng.
säästöön
pantu.
insatt.
kasvaneita
korkoja .
godtskrifna
räntor.
säästöstä
otettu .
uttaget.
&mf, Siitf
■
äfrnf. Snif. 3nf. 9mf. S'mf. Sñif.
1 Säräisniemi................................. 378 604.45 93 365.04 27 278.38 109 598.49 389 649.38
2 Lumijoki.................................... 1 3 9 1  835.77 424125 .31 105 921.50 372 516.25 1 549 366 .33
3 Utajärvi .................................. ’ . 603 732.15 102 278.48 37 556.42 133 889.41 609 677.64;
4 Siikajoki.................................... 421 317.73 68 246.02 27 744.81 78 144.61 439 1 63 .9 5 ;
5 Turtola ..................................... 856 576.79 233 335.50 57 608.10 114 726.52 1 032 793.87
6 Sievi............... . ......................... 1 1 8 6  396.56 307 813.83 90 617.11 237 782.95 1 347 044.55;
7 Sodankylä.......... -...................... 375 358.75 911 5 8 .9 0 28 003.79 73 477.79 421 043.65'
8 471 707.05 138 590.03 33 883.89 105 482.20 538 698.77:
9 Kuolajärvi ................................. 326 822.89 ' 641 1 3 .4 4 19 067.60 43 060.12 366 943.81
10 Kemijärvi — Kemiträsk............• 1 5 8 3  861.16 419 939.39 112 481.06 362 294.27 1 753 987.34;
11 Kärsämäki ................................. 770 845.43 278 641.63 57 198.76 254649 .91 852 035.91
12 Alavieska .................................. 1 9 2 5  907.31 559 836.56 140 268.69 530 639.89 2 095 372.67,
13 Ristijärvi......................'............. 620 586.45 178 666 . U 48 162.13 118 881.39 728 533 .90 :
14 Rautio........................................ 790493 .08 293 363.47 58 004.67 263111 .17 878 750.05]
15 Hyrynsalmi................................ 242 865.51 56 765.62 18 506.77 29 984.64 288 1 53 .2 6 ;
16 Taivalkoski................................ 212121 .33 90 320.37 15 577.48 32 678.85 285 340 .33
17 Pyhäjoki.......... <....................... 1 321527 .37 608 166.47 99 684.97 272 494.97 1 756 883.84
18 Kuhmoniemi ............................. 702 674.78 144 895.- - 40 036.65 127 122.80 - 760 483.63
19 Kolari ....................................... 208 951.62 120 355.65 16 767.98 38 805.88 307 269.27
20 Reisjärvi . ................................ 439 033.97 64 327.— 27 332.91 148 204.03 382 489.85
21 Oulunsalo — Uleäsalo................ 172 304.03 104 051.56 . 12 275.08 62 951.41 225 679.26
22 Temmes..................................... 387 205.14 144922 .01 30 884.39 89 768.10 473 243.44
23 Merijärvi................................... 506 303.45 1-37 559.18 33 228.15 166 32.582 510 764.96
24 Saloinon — Salo........................ • 308 485.60 127 139.96 22 955.15 132 592.73 325 987.98
25 Pyhäntä .................................... 326 084.20 185 619.36 29 381.87 62 654.7 7 478 430.66
26 Piippola.................. ................... 268 488.79 82 858.40 19 140.96 110 265.04 260 223.11
27 Revonlahti — Revonlaks .......... 294 201.82 108 201.49 19 256.43 120 176.19 3 01 483 .55
28 Pattijoki.................................... . 674 500.24 347 937.27 53 404.35 224 929.48 850 912.38
29 Karunki .................................... 775 777.22 195 045.7 8 63 472.55 109 616.50 914 679.05
30 Kempele .................................... 372 272.54 182 169.79 31851 .32 130 695.56 455 598.09
31 Inari — Enaro .......................... 58 983.78 9 071.21 2 861.97 13 506.46 57 410.50
32 59 M a a s e u tu  —  L a n d s b y g d e n 56 014 9 47 .9 4  17 529 584.31 4 1 0 5  750.67 13 383 462.29 64  266 820.63
33 65 O u lu n  lä ä n i  — U le ä b o rg s  Iä n 86 645 235.83 29 635 306.23 6 378 880.63 22 304 453.38 100 3 5 4 9 6 9 .3 1
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yhdistyksillä  
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0/
/ o
0/
/ o k p l .  s t . k p l .  s t . k p l .  s t . k p l .  St; 'Sfinf %mf. Zfmf Smf. 1 1 k p l .  st. k p l .  s t .
3 .0 7 261 22 2 5 : 258 1 510.27 19 521.51 36 813 .— 6 9 ’ 87 1
1 1 .3 7 , 8 670 38 30 678 2 285.20 27 682.16 1 8 1 8 5 .9 8 246 240 2
1.0 6 % 444 31 27
CCf* 1 360.88 36 758.03 21 405.48 77. 82 3
4.2 6 % , 7 263 19 43 239 1 837.50 14 030.48 9 243.26 69 ! 8 5  4
2 0 .5 6 414 38 16; 436 2 368.79 28 009 .— 16 305.33 102 6 8
13.6 409 36 461 399 3 376.05 63 502.70 18 471.29 156! 191 6
12.2 7 402 29 8 .4 2 3 995.371 11471.97 10 822.82 63 40 7
14.2 7 417 23 29 411 1 310.7 ó 2 4 2 0 0 .— '39 133.97 67; *  61 8
12.3 5 % 207 18 10 215 1 706.71 1 1608 .43 8 125.94 38 32 9
.10.7 6 % 789 56i 28 817 2 146.86 515 9 7 .0 2 4  388.58 172 338 10
10.5 7 363 41 38 366 2 327.96 69 552.92 19 288.47 177 164 11
8.8 7 927 5l| 64 914 2 292.53 '8 6  224.56 48 589.90 ■326 588 12
17.4 7 438 34 12 460 1583 .77 35 676.59 33 914.24 136; 179 13
11.2 7 384 47 34 397 2 213.47 38 989.73 8 224.39 266 376 14
18.6 6 % . 7 201 14 4 211 1 365.65 1 4 0 0 0 .- 10 0 0 0 .- - 61 50 15
34.5 6 287 28 19 296 963.98 15 684.31 8 383.26 85 37 16
32.9 W 2 772 56 35 793 2 215.48 45 082.56 26 046.06 215 180 17
8.2 6 424 27 36 415 .. 1832 .49 20 0 0 0 . - 9 072.84 96 99 18
47.1 6 % 265 25 5 285 1 078.13 11 727.91 28 166.86 82 28 19
— 12.» 6 % . 7 272 19 32 259 1 476.80 19 436.46 14 794.04 95 ■ 197 20
31.0 6 293 37 19 311 725.65 15 415 .s» 3 722.27 143 71 21
22.2 7 301 38 24 315 1 502.36 3 3101 .42 15 095.36 1.34 47 22
0.9 7 341 29 34 336 1 520 .13 22 390.09 9 854.60 IOO; 188 23
5.7 7 143 9 10 142 2 295.69 30 387.55 2 4 8 1 3 .— 43; 93 24
46.7 7 ’ 174 27 20 181 2 643.26 36 596.99 5 733.65 110 65 25
— 3.1 7 • 144 14 29 129 2 017.23 12 837.1» 4 515.97 44 64 26
2.5 7 146 14 21 139 2 168.94 1 1960 .92 19 587.12 54 56 27
26.2 7 382 40 31 391 2 176 .25 3 1 0 6 8 .0 8 ’ 57 341.79 172 232 28
17.9 e y 2 438 33 7 -  464 1 971.29 3 1 2 6 O.S2 I 6 604.26 195 71 29
22.4 8 153 20 19 154 2 958.42 41.944.78; 33 256.32 45 77 30:
— 2.7 6 99 11 3 107 536.54 6 510 .10¡ 4 81 7 .2 0 22 8 3l|
• 14.7 — 29 283 2 324 2 293 29 314 2 192.36 118 235.62 219 531.09| 9 424 1 1 2 5 4 32¡
15.8 -
4 1 2 9 6 3 472 3 1 2 l ' 416471 2 499.66 i U 8  235.62j 219 531.09j 16  7561 18 338 33!
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Taulu 16. Juoksevan tilin käyttäjien 
Tab. 16. Bäkningshafvarenas à löpande räkning 
Tabl. 16. Dépositions en compte-chèques
1
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1 2 I 3 ! 4 I 5 I 6
Juoksevan tilin käyttäjien saamiset. 
Itäkningshafvarenas i  löpande räkning tillgodohafvanden. 
D é p o s itio n s  e n  c o m p te -ch è q u e s.
‘ Säästöpankin paikka. 
Sparbankens ort. tu S  ■§
! Vuoden kuluessa — Under äret 
- D a n s  V a n n é e ! &^ c
j
C a is s e  d *i p u r g n e  d e .
s? *  °  .w — E. ft* s  e 
S f> S ?  Ö P 3* •
pantu tilille, 
insatt.
v e rs e m e n ts .
1 juosseet 
korot, 
godtskriî- 
na räntor.
In té r ê ts  
c o u ru s  s u r  
le  c a p i t a l .
otettu tililtä, 
uttaget. 
re m b o u rs e ­
m e n ts .
den lopussa, 
âréts utgâng. 
Iw 31 déc.
! 3 m f. 3 m f ÿ 'm f. S v if 3 l7 lf S tilf. SCn£. $ n £ . tfn if.
j
! i
Uudenmaan lääni. — Nylands Iän.
K a u p u n g i t  —  Städer .  
( V i l l e s ) .
Helsinki —  Helsingfors »Helsingfors 
Sparbank».................................... 148 613.51 1 %  385.25 12 909.49 690 155.96 246 752.29:
\ 2 Porvoo — Borg;!............................. 64844.16 611 738.79 5 419.37 476 630.57 205 371.751
i 3 Tammisaari —  Ekenäs................... — 102 650.— 285.39 60 033.il 42 902.28
; 4 Helsinki —- Helsingfors »Helsingin 
Työväen Säästöpankki»................ 1506 060.27 10 320 940.96 113 764.90 9 569 204.02:2 371 561.51 !
5i 4 Kaupungit —  Städerna |l 719 517.94 I l  810 715.- 132 3711.15 10 796 024.26 2 866 587.83
6
Ma a s e u t u  —  L a n d s b y g d .  
( C a m p a g n e ) .
Mäntsälä .........................................
.
216 293.88
.
1869.98 176 759.30
1|
t
41404.51;
7 Nurmijärvi........................................ — 1972 410.37 8 031.97 1 705 222.84 275 219.50'
S Iitti — Iittis .................................. 14 700. - 962 330, - 13194.39 685 947.20 304 277.19,
! 9 Nummi — Nurnmis ........................ — 136 000.— 3 239.12 82 675.66 56 563.461
10 Vihti — Vichtis ............................. 149161.59 2 805 299.08 21065.67 2 399 900.36 575 625.881
11 Orimattila........................................ — 32 000.- 415.93 28 900.— 3 515.93'
112 Sipoo — Sibbo................................. 47 804.3G 435 134.70 5 746.69 316 691.84 171993.91'
•13 Karja — Karis............................... — 31000.— 428.60 16 428.60 15 000,-1
14 Artjärvi — Artsjö.......... ; .............. - 13 500.— 255 28 5 400.— 8 355.28;
15 Anjala............................................... 15 000.— — 15 000.— __ 1
16 10 Maaseutu — Landsbygden 211665.95 6 618 967.98 54 247.53 5 432 925.80 1 451955.66
17 14 Uudenmaan lääni — Nylands Iän 1931183.89 j 18 429 682.98 186626.68 16 228 950.06 4 318 543.49
18
Turun ja Porin lääni — Abo och Björ- 
neborgs Iän.
K a u p u n g i t  — Städer .  
(Villes).
Turku — Abo »Sbarbanken i-Äbo». . 545 583.18 9 000.76 286 440.79 268143.15
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saamiset säästöpankeissa vuonna 1921. 
tiligodohaîvanden vid sparbankerna är 1921. 
dans les caisses d’épargne en 1921.
7 8 9 10 l i 12 13 14 15
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Tilien  luku. —  Rakningarnas antal. 
N o m b re  des  co m p tes .
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T illgodohafvandet à en räk- 
ning v id  ârets utgäng.
D ép o s i t io n s  p a r  a y a n t-co m p te  
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n. e  p> g, 
. ^ 3  2a  s? D>) CO
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ö* S  bS- <8 S~ P* Cfi • B P  
Cp •
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nya.
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?  p* P-51 3  ct> 
V» % 3CÛ
& s  f«  OQ g
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p o u r  les  p a r tio  
cu liers .
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fö r  föreningar 
och  fonder.
p o u r  les s o c ié tés  
et les fon d s.
iojen
 luku. 
sättningar.
ersem
en
ts.
0/
/o kpl. st. kpl. st. kpl. st. kpl. st. Smf. Smf. ïiïmfi 9nif. kpl. st. kpl. st.
5 27 36 10 53 30 000.— 20 000.— • 127 237 1
5 24 18 9 33 30 000.— 23 100.— 59 108 2
5 % — 8 — 8 ' 19 680. S 6 — 20 23 .3
5,6 78 100 18 160 210 837.60 359 173.29 694 1 1 3 4 4
— 129 162 37 254 210 837.60 359 173.29 900 1502 5
5 15 7 8 360.— 23 0 0 0 .- 35 30 6
3&,4 — 47 4 43 45 999.00 43 028.20 273 285 7
6 8 25 1 27 16 700.— 97 850. - ■ 79 83 8
5 — 2 ■ 2 — 56 413.33 7 19 9
5 15 13 3 25 25 071.25 3 7 11 2 8 .— 114 207 10
■ — 3 3 2 073.33 244.65 3 14 11
5 12 5 — 17 7 465.20 97 900.— 43 67 12
5 — 1 — 1 15 000.— — 3 2 13
5 — 3 — 3 4 000.— — 4 2 14
— 1 1 — 1 1 15
— 30 115 16 129 45 999.90 371128.- 562 710 1 6
159 277 53 383 210 837.60 371128.— 1462 2 212 17
5 49 3 46 48 000.— 10 072.38 103
j
118 jl8
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Juoksevan tilin  k ä y ttä jien  saam iset. 
R äkningshafvarenas ä löpande räkning tillgodoliafvanden.
Säästöpankin paikka.
F
S  <! e. $
if S
Vuoden kuluessa — Under äret
V
uoden lopussa. 
Vid ärets utgäng.
® 2
f  1
a  &OQ •
pantu tilille, 
insatt.
juosseet 
korot, 
godtskrif- 
%na räntor.
otettu tililtä, 
uttaget.
3 kn f. S rh f. $ m f- S m f. ffin f. S m f S n if. S m f.
1 Rauma —  Raumo .......................... 49 201.88 — 392.92 49 594.80 —
2 Pori — Björneborg »Porin Suoma-
lainen Säästöpankki» .................. — 245 209.75 4867.01 165 836.53 84 240.23
3 Turku —  Äbo »Sparb. Fortuna» . . . . — 160 251.35 1 390.92 147 333.14 14 309.13
4 4 Kaupungit —  Städerna 49 201.88 951 044.28 15 651.61 649 205.26 366 692.51
Ma a s e u t u  —  L a n d s b y g d .
( C a m p a g n e ) . ,
5 Oripää............................................. — 216.094.18 1 182.85 194 089.80 23 187.23
6 Perniö —  Bjerno ........ ................... 749 358.10 5 466 208.70 53 066.97 o 486 418.34 782 210.49
7 Hämeenkyrö —  Tavastkyrö............ 54 336.27 1496 970.77 5182.20 481885.69 74 603.55
8 Paimio —  Pemar ........................... 90 762.68 719 361.22 9 584.85 713 042.30 106 666.43
9 Salon kauppala —  Salo köping »Salon 587 930.16 7 574 957.20 39 458.90 7 329 080.55 873 265.71
Säästöpankki» . ............................. '
10 Siikainen —  Siikais. . . ..................... — 14 000.— 84.66 14 084.66 —
11 137 154.72 1617 401.68 13 378.88 1 482 037.93 285 897.35
12 Vehmaa —  Vehmo.......................... 110 407.61 1 230 019.87 8 188.54 11 49  465.92 199 145.10
13 Marttila —  S:t Martens.................. — 919 654.29 3 553.30 825 318.93 97 888.66
14 Taivassalo —  Töfsala...................... 144 326.87 1 053 236.39 14856.78 963 521.79 248 898.25
15 Piikkiö —  Piikkis...................... .. . 44 284.68 263 489.85 5 466.17 130 173.16 183 067.54
16 Tvrväa —  Tyrvis ........................... 155 648.55 2 414916.44 15 801.56 2 276 677.63 309 688.92
17 Huittinen —  Hvittis ....................... 45 342.58 796 073.7 8 7 014.7 3 703 503.85 144 927.24
18 Kemiö —  Kimito ............................ 4 905.21 304863.13 1850.98 292 371.34 ■19 247.98
19 Vampula........................................... 9 049.40 220 270.— 2 756.33 160193.97 71 881.76
2 0 Kiikala ............................................. — 19 60  465.74 7 603.82 1 8 1 8  085.95 149 983.61
2 1 Kisko ........................... ................. — 26 800.— 155.55 22 800.— 4155.55
22 Mynämäki —  Virmo........................ 28 541.80 2 021998.72 8 935.59 1941.865.80 117 610.31
23 Laitila —  Letala.............................. — 2 628 466.19 4896.72 2 563190.1-7 70 172.74
24 Uusikirkko — Nvkyrko ................. — 2 602 520.46 6 309.36 2 480 586.72 .128 243.10
25 Kustavi — Gustafs .*........................ — 82 320.— 628.— 38 465.72 44 482.28
26 Loimaa — Loimijoki....................... 157 466.50 12 81  746.31 13 404.32 1 1 1 0  353.43 342 263.70
27 Lokalahti — Lokalaks..................... 56 093.97 579 523.54 4 401.29 576 649.87 63 368.93
2 8 Karkku ............ .............................. 19 124.74 95 551.25 1463.90 101 454 05 14 685.84
2 9 •Punkalaidun —■ Pungalaitio............ 12 057.12 584 844.63 4967.73 517 522.18 84 347.30
30 Rymättylä — Rimito ....................... 269 612.20 3 911.14 224 703.90 48 819.44
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% k p l :  s t . k p l .  s t . k p l .  s t . k p l .  s t . SUmf. Smfi k p l .  s t . k p l .  s t .
5 1 - 1 — — ■ — 3 1
5 — 9 1 8 5 4 0 0 0 .— — 36 29 2
5y2,6 — 9. — 9 6 429.35 — 32 67 3
“
1 67 5 63 54 000.— 10 072.38 171 217 4
5 25 3 22 3 800 .— 10 640.55 60 93 5
6 8 3 26 - 5 104 161 0 36 .1 6 57 850.63 390 560 6
5 21 22 4 39 10 034.7 2 2 158.33 75 94 7
5 26 33 9 50 22 180.61 5 011.45 100 174 8
5 6 3 84 54 9 3 92 200 .— 49 254.17 524 617 9
4 — 2 2 — — — 4 ■ 2 1 0
5 % 2!) 23 5 47 27 242.62 84  453.94 85 199 1 1
5 2 3 40 2 6 1 30 128.50 13 230.54 211 296 12
5 — 12 — 12 9 438.94 68 122.21 70 51 13
5 4 2 40 14 6 8 10 745.42 58 217.81 204 422 14
5 4 8 — 12 7 000 .— 56 152.80 24 16 15
5 4 4 37 7 74 28 000 .— 616 3 4 .3 2 218 46'4 16
5 2 2 24 8 3 8  ' 41 500 .— 30 003.71 91 174 17
5 6 7 — 13 6 246.46 — 61 9 1 ' 18
5 1 27 1 27 14 449.41 ■ 10 974.48 60 69 19
5 — 10 '  — 10 38 100 .— 45 079.79 44 35 20
5 — 5 — 5 2 049.84 — 9 . 9 2 1
5 ,5 i /2 1 4 28 .10 . 32 20 356.91 13 135.46 196 170 2 2
5 — 8 — 8 115 3 3 .1 3 25 849.42 58 34 23
5 — 81 5 76 - 5 000 .— 23 000 .— 244 263 24
5 — 9 — 9 12 033.32 — 17 15 2 5
5 4 3 61 24 82 45 876 .— 30 358 — 233 -  303 26
5 1 5 19 4 30. 9 957.94 ■ 9 084.24 153 226 27
5 3 9 5 ' 9 5 000 .— 3 700;— 18 24 2 8
öy2 1 3 18 7 2 4 19 894 .— 31 345.73 61 " 87 ' 29
! s  ; — 18 i - 17 11 443.87 2 372.32 34 28 3 0
- 2821— 22 9
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Säästöpankin paikka. 
Sparbankens ort.
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Juoksevan tilin  k ä yttä jien  saam iset.
Räkningshafvarenas ä löpande räkning tillgodohafvanden .
J i
i  f
... ?» » & OQ w e> uj 
B P' *
Vuoden kuluessa —  Under äret
V
u
oden lopussa. 
V
id ärets utgäng.
pantu tilille, 
insatt.
juosseet 
k orot, 
godtskrif- 
na räntor.
o te ttu  tililtä , 
uttaget.
9n>f $nf. Svtf. Sfrvf. $mf. Skyp. Snrf. 9?m£. &mf
1 Salon kauppala — Salo köping »Salon
kaupp. Säästöp.».......................... 178 287.54 654 015.— 9 907.22 546 050.54 296159.22
2 Kauvatsa ....................................... 12 004.84 157 447.50 2174.89 113 342.63 58 284.60
3 Aura........................... .................... — 19 006.— 627.91 12 000.— 7 633.91
i Pomarkku — Pämark...................... — 16 610.— 121.85 7 574.67 9157.18
5 Kiikka ............................................ 57 841.64 965 949.51 8 354.91 928 081.50 104 «64.56
6 Mouhijärvi ..................................... 141.45 . — — 141.45 —
7 Säkylä.............................................. — 8 000.— 164.77 7 523.61 64116
8 Suomusjärvi...................... ............. 10 536.46 53100.— 1070.62 51 948.68 21 758.40
9 Sauvo — Sagu ............................... 58 278.39 3 940 503.33 19 589.94 3 574828.71 443 542.95
10 Rauman pitäjä — Raumo socken . . 36 099.82 35 757.— 736.78 55 187.44 17 406.16
11 Karinainen — Karinais ................... 161276.16 1 516 934.59 10 873.71 1 465 047.67 224 036.79
12 Pöytyä — Pöytis.......... .................. — 130 652.70 1499.90 81149.71 51 002.89
13 Kuusjoki ......................................... 116 271.99 2 568 541.37 14250.44 2 458 236.91 240 826.89
14 Koski — Koskis ............................. — 65 500.— 409.15 63 500.— 2 409.15
15 Alastaro ................................................................... 86 267.52 3 001.788.49 12 401.81 2 800 078.02 300 379.80
16 Yläne ......................................................................... 995 57 141 747.17 . 892.69 94 267.57 49 367.86
17 Mellilä ...................................................................... 13 795.51 332 166.51 ■ 3 033.47 296 275.92 52 718.57
18 Tarvasjoki............................................................. 5497.78 2 857 310.14 5 646.08 2 624208.59 244245.41
10 Mietoinen — Mietois ................................... — 59 500.— 821.50 47 664.66 12 656.84
20 Rusko »Ruskon ja Vahdon Säästöp,» — 267 354.81 456.50 142 923.65 124 887.66
21 46 M a a s e u tu  —  L an d sb y g d e n 3153 080.61 52 233 249.72 331134.26 48 967 575.58 6 749 889.01
22 50 T u ru n  j a  P o r in  l ä ä n i  —  A b o  o .
B jö rn e b o rg s  iä n  ..................... 3 202 282.49 53184 294 — 346 785.87 49 616 780.84 7116 581.52
A h v e n a n m a a n  lä ä n i .  —  Ä la n d s  Iä n .
Ma a s e u t u  —  L a n d s b y g d .
(Campagne). ■
2 3 Saltvik............................................ 3 259.02 145 319.45 2 936.91 113 586.- 37 929.38
2 4 1  M a a s e u tu  —  L a n d sb y g d e n 3 259.02 145 319.45 2 936.91 113 586.— 37 929.38
2 5 1 A h v e n a n m a a n  lä ä n i  — A la n d s  1.' 3 259.02 145 319.45 2 936.91 113 586.— 37 929.381
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14 | 15
Vuoden kuluessa 
tehtyjen 
Under Aret
Vuoden alussa. 
V
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Under äret
! á <; e* a
i 5  1
Suurin — Största panojen luku. 
insättningar.
ottojen luku. 
uttagningar.
avattu 
uusia, 
ny a.
| lopetettu, 
j  afslutade.
i Ea j f
1 |  1  to P
yksityisillä 
tilinkäyttäjillä. 
för enskilda 
räkningshafvare
yhdistyksillä 
tai rahastoilla, 
för föreningar 
och fonder.
0 /! /o ip]. st. kpl. st. kpl. st. kpl. st. . 3hnf. Snif. 5?mf. kpl. st. kpl. st.
5 10 10 20 38 300.— 163 000.— 120 150 1
. 5 2 G 2 6 1 500.— 28 348.21 10 7 2
5 — 4 — 4 4 757.— 481.— 4 5 3
5, 5 — 4 — 4 6 405.— — 13 5 4
5 14 22 3 33 49 3 6 0 .— 3 776.56 95 ' 151 5
5' 2 — 2 — — — — 2 6
5 — 2 i 1 6 4 1 .1G — 2 3 7
5 4 9 3 10 8 000 .— — 9 4 S
5 14 43 3 54 27 492.95 1 13 163 .65 207 206 9
5 7 3 1 9 8 600 .— 1 235 .— 16 31 i o !
5 ,5 36 26 ■ 11 51 33 259.03 25 529.92 295 293 n
5 % — 11 1 10 22 710.7 0 2 000.— 22 25 12
5 y 2  ■ 30 16 3 43 36113.21 -59 328.S6 198 178 13
5 — 4 —  . 4 2 042.50 — 7 11 14
5 50 39 4 85 32 500 .— 50 000 .— 305 5 7 5 15
5 5 9 2 12 20 260.67 20 046.52 33 34 1 6
5 6 35 4 37 8 026.47 13 684.37 40 32 17
4 4 24 — 28 110 000.— 70 832.89 184 ' 126 18
5 — 6 1 5 7 0 0 0 . - 1900 — 9 8 1 9
5 — 42 —  ’ 42 9 070.— 62 955 .5 G 61 25 20
— 640 901 211 1420 161 036.16 163 000.— 4 874 6 387 21
— 641 1 0 5 8 216 1483 161 036.16 163 000.— 5 045 6 604 22
5 1 5 6 9 944.05 12 20p.— 12 18 23
— 1 5 — 6 9 944.05 12 200.— 12 18 24
; — 1 5 | — 6 9 944.05 12 200.— 12 18 ¡ 25
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Juoksevan tilin käyttäjien saamiset 
Käkningshafvarenas & löpande räkning tUlgodohafvanden.
Säästöpankin paikka. 9 
Sparbankens ort. '
1I 
Vuoden alussa, 
j V
iö ärets ingäng.
Vuoden kuluessa — Under dret <  ^5  5Cu
pantu tilille, 
insatt.
juosseet 
korot, 
godfcskrif- 
na räntor
otettu tililtä, 
uttaget.
1  E
<1 *509 S s» ®B S9<n r
1
Hämeen lääni. — Tavastehus Iän.
K a u p u n g i t  — Städer .  
( V i l l e s ) .
Hämeenlinna — Tavastehus »Hämeen-
tfm f. S iiif $ )n f. S iiif. ¡tm f. S Tn f. S fin fi S r iif.
1
ifm f. S m f
2
linnan kaup. Säästöp.».................
Tampere — Tammerfors »Tampereen
40 360.02 283 402.16 3 253.25 294 729.20 32 286.25
3
Säästöpankki»..............................
Hämeenlinna —  Tavastehus »Hämeen-
576 232.24 3 6 0 0  217.89 33 884.26 3 422 947.96 687 386.44
4
linnan Suom. Säästöp.»................
Tampere —  Tammerfors »Hämeen
91 380.10 455 667.09 • 5 229.92 453 482.59 98 794.52
Työväen Säästöpankki»................ 48 974.91 490 690.SS 3 579.22 423 526.74 119 718.27
5 4  Kaupungit —  Stadeina
M a a s e u t u  —  L a n d s b y g d .
(  C a m p a g n e ) .
756 947.27 4 729 978.04 45 946.65 4  594 686.48 938185.48
6 Urjala —  Urdiala........................... 95187.49 2 694 475.71 19 879.35 2 535 387.06 274155.49
7 Jämsä................................................ — ■ 121769.34 636.97 73 949.— 48 457.31
« Lempäälä —  Lempälä............... . 10 323.36 109 244.94 1 309.95 88 724.87 32153.38
’ !) Loppi —  Loppis............................. 25167.56 968 841.68 ‘  9 031.01 931 511.42 71 528.83
10 Somero ........................................... 35 894.03 32 285.— 667.46 62 881.15 5 965.34
11 Korpilahti —  Korpilaks ................. 2 070.90 200 396.24 1773.88 189 232.18 15 008.84
12 Renko —  Rengo ............................. — 295 984.44 2 512.54 260 011.30 38 485.68
13 Hauho.............................................. — 2 248 008.35 9 780.52 2191806.73 65 982.14
14 Asikkala ......................................... 112 077.36 810 603.23 9 633.15 667 821.21 264 492.53
15 Kuhmoinen — Kuhmois................... — 54 365.65 51.18 19 365.65 35 05L18
16 Orivesi............................................. 1158.77 66 235.45 714.84 54161.10 13 947.96
17 Sahalahti — Sahalaks ..................... 3 752.88 56 114.60 594.42 51814.12 8 647.78
i si Sääksmäki....................................... — 88 050 — 874.49 36 565.70 52 358.79
19 Längelmäki...................................... 15 014.33 35 000.— 1 171.04 39 384.44 11800.93
20 Juupajoki........................................ 2 447.44 49 164.89 482.54 35 322.25 16 772.62
21 Hattula........................................... 11830.96 289 061.02 4 300.24 239 972.82 65 219.40
22 16 M a a s e u tu  —  L an d sb y g d e n 314 925.08 8119 600.54 63 413.58 7 477 911.— 1 0 2 0  028.20
23 2 0  H ä m e e n  lääni — T a v a s te h u s  Iän 1071 872.35| 12 849 578.58 109 360.23\ 12 072 597.48 19 58  213.68
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14 i lö
Vuoden kuluessa 
tehtyjen 
Under äret
|: 
Vuoden alussa. 
, 
i V
id ärets ingäng.
| 
i
Vuoden kuluessa 
>■ Under äret
Vuoden lopussa. 
V
id ärets utgäng.
Suurin -  Störsfca — *Ö
g g8« O
«*■ 7b"
5. 3
<JQ 5* S  vt r* c-
st g.
g  s
avattu
uusia.
nya.
lopetettu.
afslutade.
yksityisillä
tilinkäyttäjillä.
för enskilda 
räkningshafvare.
yhdistyksillä 
, tai rahastoilla, 
för föreningar 
och fonder.
I  “0Q C
£ ** r» a
0//o k p l. st. k p l. st. k p l. st. kpl.- st. S m f. S r tif. S fon f 9 m f. k p l. st. kp l. st.
4 6 3 3 6 5 488.7 5 16 692.70 36 75
5 % 38 ■ 79 27 85 66 454.14 215 184.75 493 ■ 553
5 17 30 5 42 43 593.57 5 304.50 77 100
4 17 59 15 61 13 000.— 9 000.— 162 191
— 73 171 50 194 66 454.14 215184.75 768 919 !
5 30 33 8 55 21384.95 42 800.— 238 297 1
6 — 10 — 10 20 435.05 4 363.45 92 64 ;
5 ,6 5 0 1 9 8 440.— 3 286.75 25 38 :
5 15 17 4 28 13 063.61 9 727.59 52 . 98 ;
4 18 2 5 15 621.07 3 87o.56 8 16
5 3 8 1 10 7 139.5S 734.49 46 ' 59
5 — 18 3 15 10 000.— 1 8 00 .— 34 33 i
5 — 31 5 26 10 500.— 3 135 — 147 149
5 21 20 i i 30 5 000.— 103 864.94 144 196
5 % — 4 — 4 5 000.— 30 000.— 5 6
4 2 2 i 3 220.55 9 491.96 6 11
5 3 8 5 6 7 169.43 1 478.35 10 16
5 — 10 2 8 10 000.— 25 000.— ■ 12 6
5 4 1 — 5 10 416.67 ■ 600.1-2 3 6
4 ' 6 3 — 9 370.65 10 413.38 12 16
4 % , 5 9 4 3 10 32 750.— 15 000.— 34 39
— i i 6 176 49 243 32 750.— 103 864.94 8 6 8 105«
— 189 347 99 ■ 437 66 454.14 215184.75 1636 1969
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1 Säästöpankin paikka. 
| Sparbankens ort.
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Juoksevan tilin käyttäjien saamiset.
IUi kn i n gs h afvare n as A löpande räkning tillgodohafvanden.
Vuoden alussa. 
Vid ärets ing&ng.
Vuoden kuluessa — Under äret
Vuoden lopussa.
, V
id ärets utg&ng.
pantu tilille, 
insatt.
juosseet 
korot, 
godtakrif' 
na räntor.
otettu tililtä, 
uttoget.
: S n f. S m f. S m f. S m f. S m f. S n f. S m f. S m f S m f S n f.
j V iip u r in  l ä ä n i .  —  V ib o rg s  iä n .
\
1 K a u p u n g i t  —  Städer . l
(Villes). !
1 Viipuri —  Viborg »Viborgs Sparbank» j 2)10 870.13 1 015 478.22 18 813.1*9 854 036.44 471125.10
2 Hamina — Fredrikshamn................ i .4.556.67 I 133160.25 1 442.78 87 074.65 52 085.05
3 Viipuri — Viborg »Viipurin Suom. Sp.» j 314 721.03 2 288 641.13 26 581.46 1 930 707.86 699 235.76
4 Lappeenranta— Yillmanstrand »Etelä- 1
Saimaan Työläisten Säästöpankki». — 24 050.— 373.13 14 927.32 9 495.81
5 Kotka »Kotkan Suomal. Säästöp.».. 78 851.48] 590 145.54 5 977.09 532 480.9 s 142 493.13
6 5 K a u p u n g i t  —  S tä d e rn a 688 999.31 4 051475.14 53187.65 3 419 227.25ll 374 434.85
i
Ma a s e u t u  — L a n d s b y g d .
( C a m p a g n e ) .
7 Virolahti — Vederlaks..................... 30 621.05 194 203.90 ■ 2 085.S3 142 428.47 84 482.31
8i Säkkijärvi........................................ 16 796.44 88 300.— 885.7 8 72 937.5o] 33 044.72
9 Jääski — Jääskis ............................ 17 462.55 266 940.1S 2 222.81 130 115.39 156 510.15
lo' Jaakkima — Jaakimvaara .............. 52 100.... 489.02 48 500 — 4 089.02
11 Suomenniemi .................................. 3 540.39 138 301.09 1263.75 116 935.05 26170.18
12 Lemi — .Klemis ............................. — 56 508.03 891.77 50 000.— 7 399.80
13 Suistamo........................................... __ 43 000 — 125.69 34850 .— 8 275.69]
1 4 7 M a a s e u tu  — L a n d sb y g d e n 1 68 420.43; 839 353.20 7 964.65 595 766.41 319 971.87j
15 12 V iip u rin  lä ä n i  — V ib o rg s  Iä n 757 419.74 4 890 828.34
5 61152.30 4 014 993.66|l694 406.72
M ik k e lin  l ä ä n i .  — S : t  M ich e ls  Iä n . .
1
i
K a u p u n g i t — S t ä der
i
j
(Villes). l
ii
1 6 Mikkeli — S:t Michel...................... — 57 500.— 311.57 57 811.57 1
17 1 - K a u p u n g i t  — S tä d e rn a — 57 500.—j 311.57 57 811.57 -  !
Ma a s e u t u  — L a n d s b y g d
(Campagne). ) ' X  .
1 8 Mäntyharju...................................... 14 333.51 545 783.S0i 4154.7 7 412 599.68 151672.40]
1 9 Sysmä ............................................. 405 079.42 7 419 257.90 74 085.19 7 281 455.42 616 967.09]
2 0 Hartola — Gustaf Adolfs................ 122 588.13 14 90  214.18 12 660.41 1 2 7 3  562.— 351900.72
2 1 Jousa — Joutsa......................... .... . 32 263.93 306 $95.70 3095.59 298 585.82 43 369.40
22 Ristiina— Kristina.......................... 7 903.88 168 696.45 1101.14 158 823.30 18 878.17
2 3 5 M a a s e u tu  — L a n d s b y g d e n 582168.87 9 930 548.03 95 097.10 9 425 026.22 11 82  787.78]
24 6  M ik k e l in l ä ä n i  — S :t  M ich e ls  Iä n 582168.87 9 988 048.03 95 408.67 9 482 8 3 7 .7 9 lll8 2  787.78l
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1 4  | 15 ■
Vuoden kuluessa 
tehtyjen 
Under áret
V
uoden alussa. 
V
id ärets ing&ng.
Vuoden kuluessa 
Under äret
V
uoden lopussa. 
V
id ärets utgäng.5
Suurin --  Största panojen luku. 
insättningar.
ottojen luku. 
uttagningar.
* avattu 
uusia, 
nya.
lopetettu.
afslufcade.
yksityisillä
tilinkäyttäjilä.
för enskilda 
räkniDgshafvare.
yhdistyksillä, 
tai rahastoilla, 
för föreningar 
och fonder.
0 //o kp l. st. kp l. st. k p l. st. kp l. st. Zf/mf. $ ih f. 3hnf. Srhf. k p l. st. k p l. st.
5 3 2 ’ .48 16 6 4 123 822.60 161.32 168 242 1
5- 3 12 3 1 2 1 9644 .22 764.18 20 24 2
5 , 6 5 9 68 19 1 0 8  , 70 000 .— 76 138.88 386
.
493 3
•6 __ 12 2 10 1 60 9 .8 0 3 998.17 12 •7 4
G 1 3 22 12 23 26 528.95 33 630.— 117 137 5
— 10 7
•
16 2 52 217 123 822.60 7 6 1 3 8 .8 8 70 3 903 6
5 3 7 5 5 40 000 .— 31 877.30 27 60 7
5 3 2 — 5 10 084.72 22 764.23 7 13 8
5 1 0 6 — 16 10 000".— 100 850 .— 34 50 9
5 — 2 — 2 8,54 4 080.48 7 4 10
4 3 8 1 10 1 200 .— 16 859.43 18 21 11
5 — 1 — 1 6 508.03 — 4. 2 12
4 i/2 — 3 - 3 6 000 .— — 4 6 13
— 19 29 6 4 2 4 0  0 0 0 .— 1 0 0  8 5 0 .— 101 156 14
126 1 9 1 58 2 5 9 123 822.60 1 0 0  8 5 0 .— 8 0 4 1 0 5 9 15
5 3 3 5 4 li>
— — 3 3 — 5 4 17
5 5 16 5 16 10 634.11 99 365.52 78 ' 55 18
1 4 9 .1 22 28 539.83 270 678.18 288 259 19
5 1 4 20 3 31 2 3 1 5 2 .3 4 213 021.59 *  164 208 2 0
6 % 5 8 4 9 15 955.50 — 39 54 2 1
4 % 7 8 — 15 3 025.26 10 034.05 72 133 22
— 4 5 61 13 93 28 539.83 2 7 0  6 7 8 .18 641 709 2 3
— 4 5 6 4 1 6 93 28 539.83 2 7 0  6 7 8 .18 646 713 2 4
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s  2 
S- &
V uoden kuluessa — U nder äret
V
u
oden lopussa. 
V
id ärets utgäng.
S" p — s® » e & S p e»<J3 *
pantu tilille, 
insatt.
juosseet 
korot, 
godtskrif- 
n a  räntor.
o tettu  tililtä, 
uttaget.
Kuopion lääni. — Kuopio Iän.
K a u p u n g i t  — Städer .  
(ViUes).
3knf. Sitif Smf. 3mf. %mf 9mf $mf. Smf
1 Iisalmi — Idensalmi ...................... 112 903.34 727 947.26 3968.67 780 989.51 63 829.73
2 1 Kaupungit — Städerna
Ma a s e u t u  — L a n d s b y g d .  
(Campagne).
112 903.34 727 947.26
'
3 968.67 780 989.54 63 829.73
3 Nurmeksen kaupp. — Nurmes köping. 1052.38 28 200.— 182.92 22 140.39 7 294.91
i Kiuruvesi ....................................... 71847.49 3 654872.60 9641.25 3 597 888.13 138 473.21
5 Leppävirta....................................... — 118 981.41 1647.61 52 700.— 67 929.02
6 Nilsiä.............................................. 25 603.46 35200 — 1255.68 27 516.05 34 543.09
7 Lapinlahti — Lapinlaks . . . ............ 22941.45 147 500 — 1849.84 126 520.53 .45 770.76
8 Maaninka — Maaninga ................. : — 323 785.— 2 578.54 271700.80 54 662.74
9 Karttula ......................................... 149.29 46 700 — 123.7 5 35 550.— 11 423.04
10 Hankasalmi .................................... 150 212.65 2 987 364.87 19 749.38 2 861318.06 296 008.84
11 Suonenjoki ..................................... 3 721.18 2 634159.66 10 662.il 2 441421.76 207 121.19
12 Pielavesi ......................................... 557 297.97 12 702 454.23 35 238.84 12 671844.59 623146.45
13 Keitele.............................................. — 1809 600.42 7 014.70 1743 255.37 73 359.75
14 11 Maaseutu —  Landsbygden. 832 825.87 24 488 818.19 89 944.62 23 851 855.68 1 559 733.—
15 12 Kuopion lääni —  Kuopio iän
Vaasan lääni. —  Vasa iän.
Ma a s e u t u  — . L a n d s b y g d .  
(Campagne).
945 729.21 25 216 765.45 93 913.29 24 632 845.22 1 623 562.73
16 Alavus —  Alavo............................. 32 323.49 1651 291.li 5104.55 1530 377.94 158 341.21
17 Saarijärvi ....................................... — 1991282.21 2 711.16 1894 697.63 99 295.74
18 Ilmajoki —  Ilmola................. ........ — 3882 258.52 7 550.23 3 753 357.66 136 451.09
19 Kauhava ......................................... 11 795.38 1183107.56 3 586.92 1048 526.72 149 963.14
2 0 Virrat —  Virdois ........................... 20180.13 1797 255.34 
609673.29
9 811.99 
2 941.04
1723893.17 
558 684.50
103 354.29 
53 929.8321 Karstula..........................................
22 Isokyrö —  Storkyro........................ 203 075.55 4961835.9 6 18 499.08 4694866.83 488 543.76
2 3 Keuruu — Keuru........................... 509.63 — 10.76 500.— 20.38
2 4 Lapua — Lappo............................. 4152.52 5 742 878.54 17 376.96 5163643.50 600 764.52
2 5 Kuortane .................< ................... — 67 084.32 467 67 41 467.67 26 084.32
2 6 Ätsäri — Etseri............................. 35 222.99 21 539.40 440.08 52 480.74 4 721.73
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■
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V
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j V
id ärets ingäng.
Vuoden kuluessa 
U nder äret
V
uoden lopussa. 
V
id ärets utgäng.
Suurin — Största panojen luku. 
insättningar.
1
ottojen
 luku. 
uttagningar.
avattu
uusia.
nya.
lopetettu . 
afslutade.
yksityisillä
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) yhdistyksillä 
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! 0 /°
k p l .  s t . k p l .  s t . k p l .  s t . j k p l .  s t ,%)/. Smf. ffmf. Smf k p l .  s t . k p l .  s t . .
i
5 31 ' 44 45 30 1 2  0 0 0 .— 9 0 0 0 .— 98 213 1
31 44 45 • 30 12 000 .— 9 000.— 98 213 2 ;
1
5 4 7 1; 10 ' 3  000 .— 17 29 3
5 7 17 3 21 27 397.66 39 855.99 130 300 4j
6 — 4 — 4 10 015 — 43 464.50 1 2 ' 9 ' 5'
6 % 3 - — 3 . 10 321.30 2 4176 .25 5 3 6i
n 6 6 1 11 500 .— 3 1 9 0 0 .— 10 22 7 !
6 — 18 — . 18 30 153.45 3 069.76 62 61 8|
e y *  . 1 2 1 2 10 223.04 1 2 0 0 .— 3 5 9[
6 6 8 105 6 167 50 000 .— 49 000 — 627 780 lOj
'5 4 15 7 12 2 0 0 0 .— 100 050 — 123 147 i l|
5 160 82' 13 >229 33 776.60 130 000.— 1 ¿93 2 367 121
5 ,0 % — 45 ■ — 45 5 087.19 22 664.08 740 480 13
— 253 301 32 522 50 000.— 130 000.— 3 422 4  203 14
284 345 77 552 50 000.— 130 000 .— 3 520 4  416 15
' 5 2 5 2 5 38 550 .— 76 076.62 64 102 16
5 — 24 3 21 18 700 .— 9 508.25 203 ■217 17
£>% — 15 — 15 12 653.90 63 269.6S 75 86 IS
5 3 6 — 9 2 986.61 93 046.45 65 195 19
6 8 22 1 29 , 19 207.67 11 324.95 85 703 2 0
5 % —  . 13 6 7 ' 30 000 .— 8 650 .— 34 52 21
5 , W z 9 13 • 6 16 20 994.0« 2 1 4 8 3 3 .i l 179- 147 22
— 1 — — 1 20.38 — 1 2 3
5 ,  5 % 1 10 — 11 100 0 00 .— 163 389.04 216 209 2 4
5 — 3 1 2 1 04 4 .7  2 25 039.60 6 4 25
5 % 6 3. 1 8 317 5 .25 1 098.36 9 25 2 6
2822— 22 ] ü
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Juoksevan tilin k ä yttä jien  saamiset. 
R äkningsliofvarenas ä löpande räkning tillgodohafvanden.
Säästöpankin paikka. 
Sparbankens ori.
|  ] 
s- a  1
V u oden  kuluessa —  Under äret 1  2oP-
% §  . 1 
m. s5 i es SfOQ &tP i2 JS05 1
pantu tilille, 
insatt.
juosseet 
korot, 
godtskrif- 
na räntor.
otettu  tililtä, 
uttaget.
£
in
r- O
5- «03 -  m. tn
Ö p03 r
1 Närpiö — Närpes...........................
Shnf. Svif. 
70 648.33
3/mf
313 200.18
itrnf 3mf. 
314 2 .74
5emf. Smf.
343 798.27
Sfrnf. 0mf.
43 187.98
2 Karijoki — Bötom ......................... — 77 800 .— 786.61 18 800 .— 59 786.61
3 Peräseinäjoki .................................. 17 074.42 121 7 48 .7 4 1 088.76 74 588.33 65 323.59
4 Äänekoski........................................ 218 510.51 1 3 9 4  283.24 10 872.5S 1 1 2 0  572.46 498 093.82
5 Jalasjärvi ....................................... — 337 449.14 760.08 188 836.50 149 373.62
G Isojoki —  Stora ............................. — 15 000 .— 113.29 4 6 0 0 .— 10 513.29
7 Ylistaro........................................... 209 998.59 3 551 127.59 22 700.19 3 478 868.6 S -504 957.69
y Toholampi............... . ..................... 7 571.62 6 4  755.— 1 352.97 58 758.12 14 921.47
9 Laihia — ■ Laihela........................... 52 877.59 665 158.— 4 861 .26 648 474.— 73 922.85
10 Kannus ................................................................... — 12 000 — 326.41 9 200 .— 3 12 6 .41
11 Lohtaja —  LochteA . . . : ................... — 111 300.— 1294 .63 90 582.63 22 012 .—
12 22 M a a s e u tu  —  L an d sb y g d e n 878 485.75 28 572 028.14 1 15 800 .80 26 499 575.35 3 066 689.34
13 22 V a a s a n  l ä ä n i  —  V a s a  Iä n 878 435.75 28 572 028.14 . 115 800.80 26 499 575.35 3 «66  689.34 1
14
O u lu n  lä ä n i .  —  U le ä b o rg s  i ä n .
K a u p u n g i t  —  Städer .  
(Villes).
Oulu —  Uleäborg »Uleäborgs Stads
102 887.47
i 62100.18
874 6 08 .6 8  
465 705.19
11 394 1 9 751 319.39  
394 705.14
I
:
'
237 570.95
I5j  Kajaani —  Kajana........................................ 5 873.09 138 973.02
10 ' Onlu —  Uleäborg »Sampo».............. 63 957.52 311 839.20 6 306.22 275 796.57 106 306.43
17 ! 3 K a u p u n g i t  —  S tä d e rn a 228 945.17 1 652 1 53 .1 3 23 573.50 1 4 2 1  821.40 482 850.40
j
18
! M a a s e u t u  —  L a n d s b y g d .  
(Cam pagne).
; Kalajoki ......................................... 1 264.54 463 837.7 8 168 9 .53 447 138.41 19 653.44
19 ! Paavola .......................................... [ ' — 201482 .27 3 055.74 149 400.50 55 131.51
20 Haapajärvi ........ ............................ i 7 574.68 70 886.71 964.07 67 953.50 20 471.96
2 1 ! Sotkamo ......................................... 1 2 18 6 .69 98 292.69 1 311.57 39 595.01 621 9 5 .9 4
22 Kestilä.............................................. — 40 000 .— 959.60 2 1 0 0 0 .— 19 959.60
23 1 Oulainen — Oulais.......................... — 218 500 .— 2 642.36 172 900 .— 48 242.36
24 Sievi................................................. — 154  700 — 1 569.73 65 082 — 911 8 7 .7 3
25 Pvhäntä........................................... — - 47 690 .— 315.28 47 2 0 0 . - 805.28
20 ! 8 M a a s e u tu  — L a n d sb y g d e n 11 025.91 1 304 389 .4 ' 12 507.88) 1 0 1 0  275.42 317 647.82
27 11 O u lu n  lä ä n i  —  U le ä b o rg s  Iä n | 239 971.08 2 956 542.58 36 081.38] 2 432 096.82! 800 498.22
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avattu
uusia.
nya.
lopetettu.
afslutade.-
yksityisillä 
tilinkäyttäjillä 
för enskilda 
räkningshafvare
yhdistyksillä 
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1 för föreningar 
! och fonder.
°/lo kpl. st. kpl. st. kpl. st. kpl. st. ttn f. 7 / n f. 5fm f. S m f. kpl. st. kpl. st.
5 1« 11 8 13 23 000.“ 3.68 46 69 1 1
6 — 4 - 4 49 506.32 6 767.67 4 5 2
5 2 12 1 13 10 0 0 0 .- - 27 055.93 26 19 3
5 18 17 1 29 39 000.— 377 500.— 88 132 4
' 5. ">V2 6 6 7 390.66' 100 261.52 76 47 5
6 1 — 1 10 513.29 1 4 6
5 ,6 32 20 10 42 25 716.67 157 125.72 288 583 7
6 2 8 o 8 2 285 .— 11 000 .— 14 31 8
5 22 17 4 35 1 16 2 3 . — 9 908.65 76 176 {)
' •r>1/2 - 2 — 2 2 000 .— — . 2 2 10
4 -■ 6 3 3 12 987.7 8 1010.— 7 19 11
— 111 218 49 280 100 000.— 377 500.— 1564 2 828 12
111 218 49 280 100 000. - 377 500.— 1 564 2 828 13
6 17 30 12 35 24 500. - 4 854.75 226 260 14
5 12 42 12 42 1 45 0 0 . 6 665 .— 114 142 15
5 21 15 6 30 34 701.34 348 95 42 69 16
50 87 30 107 . 34 701.34 6 665. 382 471 17
6 3 3 2 4 10 009.99
'
33 42 18
5 — 8 1 ■ 7 20 083.34 19 577.68 17 32 19
5% ,  e 4 7 n 4 759.46 7 973.27 33 50 20
5 3 4 7 30 054.17 5 789.28 6 5 21
5 — 1 - i — 19 959.60 1 3 22'
5 __ 7 7 18 500.— 23 000 .— 14 24 23
5, 6 16 — 16 68 000.— 5 140.7 2 25 l. 47 24
4 — 3 ■ 3 50.04 741.03 7 16 25
- 10 49 3 56 68 000.— 23 600.- 136 219 26,
60 136 33 163 68 «00. - 23 000. - 518 690 27 ;
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Taulu 17. Säästöpankkien sijoitusliike vuonna 1921. 
Tab. 17. Sparbankernas placeringsrörelse är 1921. 
Tabl. 17. Placement des fonds des caisses d’épargne en 1921.
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Laina u Stil i.
Läneräkning. — C o m p te  des p r ê ts .
8 9
Vuoden alussa. Vid ârets ingäng. Au l : e r  j a n v .
Vuoden kuluessa — Under âret 
D a n s  V a n n é e
Vuoden lopussa. Vid ârets utgâng. .< A u  3 1  dé c.
Säästöpankin paikka. 
Sparbankens ort.
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maksettuja lainoja, inbetalda Iän. 
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L_1 W^ to o 
S
^ £ S*
C a is s e  d 'é p a r g n e  d e . 1  l*£ jfg* 2 »E«o _ 2 ^
I » | £
M is -
IS S'
Pääomaa.
Kapital.
M o n t a n t .
Velkakirjain luku. ! 
Antal skuldsedlar. 
Nom
bre des recon­
naissances.
Pääomaa.
Kapital.
M o n t a n t .
Pääomaa.
Kapital.
M o n t a n i .
Ikakirjain luku. 
tai skuldsediar. 
m
bre des recon­
naissances.
Pääomaa.
Kapital.
M o n t a n t .
~ % a
F
Uudenmaan 1. — Nylands I.
Kaupungit — Städer. 
(Villes).
Helsinki — H:fors »Hei-
kpl. st.1 y>”f
i
kpl. st. 3nf 9?>if- Snif. $nif kpl. st. Zfmfi $)»f
■
%
singfors Sparbank» . . . . 646 28 614 583.34 225 2 12 6 16 0 0 .— 6 562 773.31 728 43 323 410.— 9 ,10
Porvoo — Borgä ............ 968 15 314128.92 147 3 923 500.— 10 5 4  968.32 1003 18 182 660.60
Loviisa — Lovisa............ 546 5 670 215.— 136 2 825 400.— 784670 — 602 7 710 945 — 9
Tammisaari — Ekenäs. ... 183 2 308 955.— 26 648 000.— 216 990.— 191 2 739 965.— 8 ,9
Hanko — Hangö............ 211 19 9 1 368.50 23 486 100.— 265 008.50 210 2 212 460.— 8 %
Helsinki — H:fors »Suom.
Sp. Helsingissä,»............
Helsinki — H:fors »H:gin
632 14 829 059.92 155 5 414 980.— 1 627 150.— 703 18 616 889.92 8
Tyovaén Sp................... 119 3 624 094.53 91 7 670 940.— 312 713.50 189 1 «  982 321.03 sy2g
7  Kaupungit — Städerna
Maaseutu — Landsbygd.
3 305 72 352 405.21 803 42 230 520.— 10 814 273.66 3 626 103 768 651.55
(Campagne).
Tenhola —■ Tenala............ 32 303 450 — 6 68 000.— 44 150 — 30 327 300.— %  9
Helsingin pit. — Helsinge.. 16 55 958.— — — 7 908 — 10 48 050.— 6
Inkoo — Inga ................ 43 179 575.— 9 ' 64 500 — 13 375.— 44 230 700.— 7
Lohja — Lojo ................ 195 19 52 215.— 31 182 550.— 195 740.— 194 19 39  025.— 9
Mäntsälä.......................... 241 2 057 360.— 40 1  369 625.— 726 805.— 230 2 700 180.— 8,8M>
Bromarv.......................... 123 270 849.87 12 37 200.— 29 124.— 122 278 925.87 8
Nurmijärvi....................... 235 18 5 6 12 2 .4 1 63 728 920.— 254 280.— 249 2 330 762.41 8
Kirkkonummi — Kyrkslätt 152 767 025.— 23 339 300.— 129 850.— 150 976 475.— 8
Iitti — Iittis................... 243 ■ 14 9 7  821.60 46 708 918.— 308 326.50 246 189 8  413.10 9
Nummi — Nummis......... 199 2 062 750 — 31 792 800.— 232 689.— 200 2 622 861.— •5y2, io
Espoo — Esbo................ 109 10 0 4  500.— 18 199 400.— 232 055.— 100 9 71 845.— 9
Tuusula — Tusbv............ 136 75 412 0 .— 8 1 3 9 1 5 0 .- 89 203.30 122
y
804 066.70 - sy2
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7 8 9
Vuoden alussa. 
Vid ärets ingäng.
V.uoden kuluessa 
TJnder äret
Vuoden lopussa. 
Vid ärets ntgäng.
M Sg 1 E S‘ Säästöpankin paikka. g- <!
annettuja lainoja, 
utgifna Iän.
maksett. lain. 
inbetalda Iän. <B SL
Sparbankens ort. E g"* E E a. SL e* e* S*BO W CP ^a  s
s r
Pääomaa.
Kapital.
Velkakirjain
luku.
A
ntal skuld- 
. sedlar.
Pääomaa.
Kapital.
Pääomaa.
Kapital.
sf soT ** ä* s £ p* o- aOi MCP |_-& e JS* pj1
Pääomaa.
Kapital.
S.  g-s- g 
r  E
kpl. st. ■ Wmf. Wnf. kpl. st. ilwf. 9ntf. S 9mf. kpl. st. Wmf Wmf. %
Siuntio — Sjundeä........... . 80 514 210.— 22 374 800.— 84 200.— 92 804 810.— 8
Vihti — Vichtis................ 200 2 423 332.88 32 1 176 800.— 475 581.71 190 3 124 551.17 9
Orimattila ....................... 170 1006 597.04 42 384 200.— 104 926.53 177 1285 870.51 sy2
Karjalohja — Karislojo .. 91 887 575.67 22 608 502.79 265156.05 89 1230 922.41 8% .
Pusula................ ............. 171 1 324 709.64 ' 38 918 097.50 331924.39 175 1910 882.75 9.
Sipoo — Sibbo................ 232 1283 860.75 49 433 400 — 230 911.— 262 1436 349.75 9.97.
Jaala .............................. 72 687 850 — 25 353 600.— 168 652.— 81 872 798.— 7%, 8
Snappertuna ................... 59 387 090.Ö8 10 42 026 — 28 990.08 57 400126.— 9
Lappträsk ....................... 194 1 901 809.58 35 619 800 — 96 310.— 201 2 425 299.58 9
Karja — Karis................ 180 1 338163.50 13 250 400.— ’ 364 301.— 161 1224 262.50 9
Pornainen — Borgnäs. . . . 117 613 306.42 11 199 000.- 85 322.82 107 726 983.60 8,9
Artjärvi —• Artsjö............ 122 1 224 776.85 36 705 500.— 231 125.— 129 1699 151.85 7.8%
Degerbv .......................... 31 127 140.— 8 23 500.— 12 070.— 37 138 570.— 7%
Pyhäjärvi.......................... 145 1 358 519.— 19 373 437.50 84 758.10 137 1 647 198.40 9
Elimäki — Elimä............ 108 777 325.87 26 327 142.50 61726.66 122 1 042 741.71 7,8 %
Sammatti.......................... 76 699 920.50 10 305 000.— 88 772.50 69 916 148.— 8 %
Kyrkstad................. ........ 69 238 680 — 10 96 000.— 104 675.— 65 230 005.— 8
Askula....................... . 109 774 550.— 24 374 950.— 99 700.— .124 1 049 800 — 8%
Ruotsinpyhtää —  Strömfors 40 525 015 — 15 226 500.— 137 321.34 42 614193.66 ■ 8%
Liljendal.......................... 93 957 151.71 30 397 480.— 117 321.69 98 1237 310.02 8
Anjala.............................. 109 543 224.— 23 156 100.— 45 205.— 113 654119.— 8
Myrskylä —  Mörskom. . . . 56 599 355.42 30 117 050.— 86 768.68 . 57 629 636.74 8 9
Hyvinkää — • Hyvinge . . . . 113 * 786 502.— 22 298 700.— 154 287.— 109 930 915.— 9
Pukkila .......................... 47 276 980.— 11 117 000.— 128 430.— 44 265 550.— 8
86 M a a s e u tu  -  L a n d s b y g d e n 4408 33 969 392.79 850 13 509 349.29 5 851 942.35 4 435 41626 799.73 —
48 U u d e n m a a n  1. -  N y la n d s  1. 7 713 106 321 798.— 1653 55 739 869.29 16 666 216.01 8 061 145 395 451.28 —
T u r u n  j a  P o r in  l ä ä n i .  
Ä b o  o c h  B jö rn e b o rg s  iä n .
Kaupungit — Städer. 
(Villes).
Turku — Abo »Sparbanken 
i  Abo».......... .'.............. 1916 69 411213.58 158 16 881 755.03 2 935 565.61
•
1972 83 357 403.— 7%
Rauma — Raumo .......... 286 3 736 237.17 30 708 200 — 254 926.34 293 4189 510.83 8, 8%
Uusikaupunki — Nystad. . 207 2 771 380.25 16 516 500 — 290 005.70 196 2 997 874.55 8
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1 Velkakirjain luku.
! A
ntal skuldsedlar. 
i 
r
td g
r t
Sparbankens ort.
■
! > ' «  Pääomaa. , 3. £L 
Kapital. i a  — = E
r  ?  i
Pääomaa.
Kapital.
Pääomaa.
Kapital.
Pääomaa.
Kapital.
sr w
1 I‘ P
Pori — Björneborg »Björne-
kpl. st. ¡fm f S m f kpl. st. 'fm f. $ ñ tf jkpl. st.
i
¡fm f. S m f - %
borgs Sparbank» .......... 300 4 685 850. - 34 1 212 000.— 381 900.— 278 5 515 950.— 9, 9 /4
Naantali — NMendal . . . .  
Turku — Äbo »Turun Suom.
157 12 36  367.50 28 368 6 0 0 , - 63 257.— 167 1 541 710.50 8
Säästöpankki» ..............
Pori — Björneborg »Porin
699 16 226 415.— 143 3 528 400.— 589 185.— 792 19165  630.— 8
Suom. Säästöpankki» .. . 
Turku — Abo »Työväen
80 512 383.50 1 90 000.— 55 411.U 66 m  972.39
*
9 ,1 0
Säästöp. Turussa».........
Turku — Äbo »Sparbanken
110 612 870.— 12 329 700.— 86 535.— 108 856 035.— 8 %
Fortuna» ..................... — — 4 23 000.— — 4 23 000.— 8
9 K a u p u n g i t  —  S tä d e rn a
Maaseutu — Landsbygd. 
( C a m p a g n e ) .
3 755 09 192 717.— 426 23 658155.03t 4 656 785.76 3 876 118194 086.27
• •
Oripää.............................. 467 4105 284.92 36 748 600,- 1 300 340.57 359 3 553 544.35 8Í4.9
Perniö — Bjerno ............ 234 5 457 730 — 73 2 069 200.- 1 125 505.— 265 6 401425.— 9%
Hämeenkyrö —  Tavastkyrö 254 2 924119.- 55 1656 924.57 678 782.50 257 3 902 261.07 9.10
Paimio —  Pemar............
Salon kauppala —  Salo köp.
217 2 026 909.25 24 728 490.— 211931.25 216 2 543 468.— 9
»Salon Säiistöp.» .......... 665 10 243 539.50 136 5 022 260.— 1 977 259.50 697 13 288 540.— 8i/,, 9
Siikainen —  Siikais......... 122 955 759.60 31 281 900.— 240 118,- 132 997 541.60 9
Lappi............................... 455 2 642160.73 69 978 500.— 555 987.33 416 3 064 673.40 8
Kokemäki —  Kumo ....... 497 3 549158.50 135 1254 200.— 551 788.25 517 4 251 570.25 9
Vehmaa —  Vehmo .........
Kiukainen —  Kiukais »Eu-
168 2 003 025.50 39 406 379.80 150 103.50 189 2 259 301.80 8,8%
ran ja Kiukaisten ykt. Sp.» — — — — — _ — —
Finby .............................. 106 483 401.— 16 171 975.— 77 059.— 99 578 317.— 8
Marttila — S:t Martens .. 463 2 928 875.97 70 948 900.— 627 593.30 433 3 250182.67 . 8
Taivassalo — Töfsala . . . . 196 2 053 424.72 41 717 905.— 392 424.15 202 ' 2 378 905.27 8
Kankaanpää..................... 394 •1158 204.49 109 699 700.— 211 478.99 436 1 646 425.50 8%
Piikkiö — Piikkis............
Ikaalisten kaupp. — Ikalis
82 361413.— 10 43 000.— 73 688.— 69 330-725.— 9
köping.......................... 1007 3153 868.25 147 1 598 752. - 830 768725 949 3 921852.— 9 .
Tyrvää — Tyrvis............ 604 4 998 376.71 135 2135.689.85 i 049 586.71 595 6 084 479.82 8/2,9
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kpl. st. ffinf. Síñf kpl. st. Stmf. Svyf. kpl. st. tfmf. .Sütf %
Huittinen —■ Hvittis....... 553 4 509 835.— 96 1 348 850.— 592 128.— 525 5 266 557.— ' 9
Kemiö — Kimito............ 435 2 407 942.95 102 ‘ 1380 014.70 568 195.6'o 442 3 219 762.05 9
Vestanfjärd...................... 128 733 832.35 39 481100 — 309 107.— 145 905 825.35 9
Vampula.......................... 177 854 221.— 19 271 200.— 143 781.— 161 981 640.— 9
Parkano .......................... 643 1096 393.62 106 759 155 — 266 468.40 566 1589 080.22 9
Kiikala ....... .................... 399 1575 655.50 73 768 640.— 406 058-50 388 1938 237.— 9
Köyliö — Kjulo.............. 107 716 OIL— 34 386 200.— 100 962.30 122 1001248.70 8
Kisko............................... ' 210 2 094176.— 48 948 100.— 561644.— 227 2 480 632.— 9
Luvia............................... 214 919 019.08 42 330 340.— 208 555.74 199 1 »40 803.34 7%, 8
Eurajoki — Euraäminne . . 234 1 700 615.— 49 663 600.— 311 010.— 239 2 053 205.— 7%
Mynämäki —■ Virmo ....... 411 5 572 355.— ' 86 2 852 000.— 1 551 890.— 412 6 872 465.— 8
Lieto — Lundo............... 420 3 352 646.67 75 1 219 318.— - 810 642.67 439 3 761 322.— 8
Laitila — Letala . ........... 386 3 036 440.85 ' 97 1 757 536.— 676 167.35 408 4117 809.50 8
Uusikirkko —  Nykyrko .. 405 2 629 922.97 99 1 172 137.— 614603.20 392 3187 456.77 8 , 8 %
Kustavi —  Gustafs......... 109 1 212 491.13 26 479 270.— 272 637.46 116 1419 123.67 8, 8%
Masku.............................. 406 4 046 030.— 61 855 000.— 1 228 925.— 335 3 672105.— 8
Loimaa — Loimijoki . . . . 403 3 958 223.40 94 1 742 500.— 523 794.— 428 5176 929140 8%, 9
Hinnerjoki ....................... ■ 105 553 591.— 2 1 346 200.— 187 461.— 100 712 330.— 8
Lokalahti — Lokalaks . . 167 1 309 396.32 32 494 733.— 294362.40 167 1509 766.92 8 , 8 %
Karkku ........................... 195 1 547 828.67 45 371100.— 321935.67 192 1596 993.— 8 %
Punkalaidun — Pungalaitio 376 2 721 753.53 93 1080 389.75 > 473 773.61 398 3 328 369.67 8y2,9
Rymättylä —  Rimito . . . . 179 2 067 705.— 43 654 940.— 359 135.— 198 2 363 510.— 8
Honkilahti —  Honkilaks . 202 904 709.— 47 525100.— 411775.75 215 1018 033.25 8
Pyhäranta ....................... 168 1421 297.99 . 35 ■ 467 000.— 207 022.99 176 1681 275.- 7,8
Pyhämaa.......................... 78 355 341.78 1 2 237 490.— 53 285.— 78 539 546.78 7
Salon kaupp. —  Salo köping
»Salon kauppalan Säästöp.» 206 2 610 685.- 28 761 250.— 422 742.50 203 2 949 192.50 9
Ahlainen —  Hvittisbofjärd 136 771809.95 47 - 649 800.— 489 896.— 153 931 713.95 8 % ,  9 .
Kauvatsa ........................ 130 587 715.68 24 304 600.— 177 114.57 114 715 201.11 9
Aura ............................... 77 513 524.— 18 173 200.— 72 358.70 82 614 365.30 9
Pomarkku —  Pamark . . . . 236 1 211 834.44 42 488 830.— 247 175.80 212 1453 488.64 9
läikkä............ ................ 2 2 2 1 737 607.70 47 979 250.— 558 292.7 0 207 2 158 565 — 9
Houtskari —  Houtskär . . 49 305 053.90 16 331 000.— 90 327.— 51 545 726.90 7
Mouhijärvi....................... 305 1227 530.50 30 509 720.— 457 666.50 287 . 1279 584.— 9
Säkylä.............................. 174 741144.52 38 454 900.— ■ 114 705.73 172 1081 338.79 8
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kpl. st. dhnf Smf. kpl. st. Sfinf . Snifi ifmf '9mf kpl. st. Smf. Smf. %
Suomusjärvi..................... 186 1 472 349.65 34 665 500.— 160 088.15 189 1 977 761.50 9
Korppoo — Korpo ......... 35 252 505 — 26 278 500 — 180 000.— 45 351 005.— 8
Merimasku....................... 46 427 715.— 6 82 500.— 88 050 — 46 422 165.— 9
Lavia............................... 224 540 071.— 38 389 000.— 170 245 — 205 758 826.— 9
Suoniemi.......................... 74 872 510.— 10 227 000.— 77 980 — 72 1021530.— 8,9
Sauvo — Sagu ................ 139 1 084167.50 29 331 000.— 57 037.50 159 1 358130.— ■ 8%
Nauvo — Nagu .............. 30 161830.— 7 51 900.— 19 500.— 37 194 230.— ?, vy2
Kiikoinen — Kiikois ....... 228 751487.30 31 150 880 — 81302.30 218 821065.— 7,8
Parainen — Pargas......... 159 1 562 280.— 43 634 200.— 230 855.— 177 1965 625.— 8%, 9
Hongon jok i...................... 522 1105 886.10 101 491 360.— 270 666.93 514 1 326 579.17 9
Noormarkku — Norrmark 30 577 999.10 ' 7 176 500.- 104 528.85 28 649 970.25 8,8%
Jämijärvi ........................ 270 627 859 — 114 572 475.— 322 544.— 327 877 790.— 8%
Rauman pit. - Raumo sook. 265 - 1 709 056.— 45 534 250.— 337 797.20 280 1905 508.80 8
Merikarvia — Sastmola .. 112 634 446.93 10 300 553.95 362 431.7 8 94 572 569.10 9
Karvia............................. 335 754 806.12 81 691845.— 184 694.62 320 1261 956.50 8%
Dragsfjärd ....................... 97 824 544.20 19 280 186.70 227 112.75 104 877 618.15 8
Karinainen — Karinais .. 305 2 391 243.50 ■ 70 1037 570.— . 376 157.50 338 3 052 656.— 9
Harjavalta....................... 92 743 035.06 20 244 836.— 137 722.96 .96 850148.10 8—10
Kiukainen — Kiukais . . . . 125 1430 095.— 9 459 800.— 213 080.— 115 1 676 815.— 8
Eura ............................... 156 1145 058.30 19 567 969.50 224 378.50 151 1488 649.30 8
Karjala ........................... 52 487 859 — 19 267 650.60 122 529.— 64 632 980.60 . 8
Kullaa — Kulia ...... ....... 73 250 003.90 12 116 000.— 81628.90 63 284 375 — 9
Pöytyä — Pöytis......... . . 112 1 396 400.— 46 958 500.— 232 000 — 134 2122 900.— 9
Suodenniemi........... ,. ... 50 434 033.33 19 432 181.83 105 310.— 56 760 905.16 OO OO to'"
Kuusjoki. : ....................... 103 1113 290.— 54 935 660 — 271622.50 144 1 777 327.50 9
Keikyä ............................ 44 265 795.— 11 91 250.— 81845 — 47 275 200.— 8
Nakkila............................ 30 517 850.— 9 324 500.— 119 900.— 33 722 450.—
Hiittinen — Iliitis.......... 41 534 950 — 27 427 000.— ¿152 900.- 59 709 050.— 8%
Koski — Koskis................ 109 968 500.— 51 884 600.— 343 150.— 145 1 509 950.— 8
Alastaro .......................... 76 1149 400.— 60 611 780.— 138 200.— 127 1 622 980.— 9
Yläne ............................... ; 59 228 755.— 37 201367.72 48 987.72 86 381135.— 8%, 9
Viljakkala........................ ! 6 129 300.- 11 273 700.— 10 000.— 15 393 000.— 9 ,9 %
Mellilä.....................■....... i 6 16 300.— 33 389 500.— 30 500.— 39 375 300.— 8%, 9
Tarvasjoki ....................... 7 59 000.— 20 180 800.— 2 000.— 26 237 800 — 8
Mietoinen — Mietois........ — — 26 321000.— 25120.— 25 295 880.— 8
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kpl. st. Smf. kpl. st.! 3m f Shuf. Snif. kpl. st. Sttnf Srnf. 0/ f 0
Askainen — Villnäs........ — 12 117 000.— — 12 117 000. - 9
Rusko »Ruskon ja Yah- 
don Sp.»...................... __ 59 794180.— 3 050.— 59 791130.— 8
88 Maaseutu - Landsbygden] 18 778 136 669 972.63 4 llä j-« ! 201 335.97 29 834 931.93 19 029 168 036 376.67 —
97 Turun ja Porin lääni —  
Äbo o. Björneborgs Iän 22 528 235 862 689.63 4 541 84 859 491.— 34 491 717.69 22 905 286 230 462.94 —
Ahvenanmaan 1. — Älands 1.
Maaseutu — Landsbygd.
(  C a m p a g n e ) .
Saltvik............................. 260 3 293 068.— 51 728 550.— 940 584 — 246 3 081034.— 8% , 9
Finström.......................... 23 239 200.— 20 266 870.— 68 250.— 32 437 820.— . 8 V z  ■
' 2 Maaseutu - Landsbygden 283 3 532 268.— 71 995 420.— 1 008.834.— 278 3 518 854.— —
2 Ahvenanmaan lääni
Alands Iän ............ 283 3 532 268.— 71 995 420.— 1 008 834.— 278 3 518 854.— —
Hämeen 1. — Tavastehus 1.
Kaupungit — Städer. 
(Villes).
Hämeenlinna — Tavastehus 
»Hämeenlinnan kaup. Sp.» 304 10 032 355.68 44 3145 897.13 946 627.78 306
■
12 231 625.03
■
.
9
Tampere — Tammerfors
»Tampereen Säästöp.» .. 772 16 059 911.40 . 3 3 3 13102 900.— 3 501 420.— 961 25 661391.40 8—10
Lahti »Hollolan kunnan Sp.» 261 2 330 430.— 24 612 500.— 136 445.— 251 2 806 485.— 9
Hämeenlinna — Tavastehus 
»Hämeenlinn. Suom. Sp.» 128 3 710 070 — 36 1322 500.— 349 490.— 144 4 683 080.— - .9,10
Lahti »Lahden Säästöp.».. 106 886 822.65 15 311 500.— 158 056.— 91 1040 266.6,5 8% , 9.
Lähti »Lahden Työv. Sp.» 3 2 868.27 — — — ' 3 2 868,27 6
Tampere — Tammerfors 
»Hämeen Työväen Sp.» 50 486 680.— 10 248 200.— 123 340.— '48 611 540 — 10
7 Kaupungit —  Städerna 1 624 33 509 138.— 462118 743 497.13 . 5 215 378.78 1804 47 037 256.35
'  112821— 2
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| Maaseutu —  Landsbygd. 
( C a m p a g n e ) .
kpl. st.; Zfmf. 3ntf kpl. st. ffmf. rfntf.. ffm f 9nif kpl. st. 5%: 9nif %
Urjala —  Urdiala................. 495 2  778 629.— 93 1680186.67 841 329.59 441 3 617 486.08 9
Janakkala.............................. 105 .675 500.— 18 135 000.— 64 982.— 103 745 518 — 9
Jäm sä..................................... 303 2 354889.30 87 S l l  300.— 341 840.50 298 2 824 348.80 9
Ruovesi.......... ....................... 352 1 3 9 4  897.75 74 305 850.— 276 050.60 369 14 24  697.25 9
Lempäälä —  Lempälä . . . . 219 11 67  844.96 30 246 300 — 157 563.10 208 12 56  581.86 9
Hausjärvi .............................. 232 1491 385.— 22 ■ 179 900.— 151 671.— 218 14 29  614.— 8
Toijala......................... ,.......... 206 1 334 205.— 19 369 200.— 496 600.— 173 1 266 805.— 9
Lammi —  Lampis ............. • 170 1 792 871.50 43 623 140.— 417 942.50 165 19 98  «69.— 8 ,8  y2
Loppi —  Loppis................. 374 3 535 304.71 83 1587  791.— 564 311.9S 398 4 558 783.73 s y 2
Kuru ....................................... 63 504 969.— 14 144100 .— 134 564.— 54 514 505.— 7-
Somero .................................. 433 3 033105 .— 72 810 000.— 651 017.99 420 3 192 087.01 8
Korpilahti —  Korpilaks . . 167 1 362 810.36 26 749 400.— 453 227.99 158 1 658 982.37 9
Renko —  Rengo ................ 149 1261 290.22 . 28 11 24  663.27 . 198 371.OS 148 2187  582.41 9
Forssa..................................... 220 10 88  400.— 48 396 500.— 130 500.— 234 1 3 5 4 4 0 0 .— 9
-Nastola .................................. 127 959 399.— 37 268 300 — 158 124.— 138 1 069 575.— 8 ,8 y 2
Hauho..................................... 123 1358129 .41 38 84 1100  — 480 766.91 131 1 718 462.50 9
Pälkäne..................... ' . .......... 139 1019 921.66 31 374606 — 76 693.90 155 1317  833.76 8
Vesilahti —  Vesilaks ........ 154 697 361.— 27 291150 .— 101 231.— 137 - 887 280.— 8
Kärkölä.................................. 82 .763 085.— 25 481600 — 209 640.— 95 10 35  045.— 8
Koski —  Iioskis................. 49 384 861.65 8 87 500.— 71 500.— 45 400 861.65 ' 8 %
Asikkala................................. 183 1 9 1 8  388.— 50 665 780.— 255 045.— 198 2 329 123.— 8
Kangasala.............................. 176 10 67  708.45 32 360 800.— 114667.25 181 1 313 841.20 8
Kuhmoinen —  Kuhmois . . 373 2 911366.25 93 764 510.— 607 106.25 374 3 068 770.— 9
Tuulos..................................... 132 537 833.— 17 569 457.— 360 920.— 110 746 370.— 8 %
Padasjoki .............................. 123 12 4 1  371.— 26 463160 .— 196 296.05 127 15 08  234.35 8 % , 9
Orivesi.................................... 285 10 30  880.50 7 68 600.— 141295 .— 247 958185.50 8
Luopioinen,—  Luopiois . . 179 1 7 7 2  304.75 26 366 170.— 220 307.75 177 1918 167 — 8 %
Sahalahti —  Sahalaks . . .  . 48 372 579.41 17 341000 .— 169 868.45 39 543 710.96 9 '
Humppila.............................. 73 223 067.50 21 156 500.— 59 885.50 80 319 682.— 9
Somerniemi — . Sommarnäs 93 478 054.50 14 171 500.— 84 961.50 88 564 593.— 8
Sääksmäki ............................ 193 825 686.50 15 218 500.— 71 226.— 190 972 960.50 ay2
Vanaja —  V a n a ................. 53 309 581.60 13 189 500.— 84 003.70 - 54 415 077.90 . 9
Längelmäki............................ -  96 10 38  584.— 19 413 800.— 163 261.— 89 1 2 8 9  123.— sy2
Kuhmalahti —  Kuhmalaks 63 584 950.— 19 270 750.— 272 850.— 67 .582 850 — 8 ,9
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kpl. st. tfm f. S n if kpl. st. $m f. tfn if. Sm f, kpl. st. S'ntf. 9 n if 0//o
Kuorevesi ........................ 81 363 153.40 25 135 700.— 149 418.40 82 349 435.— 8
Jokioinen — Jokkis......... 58 336 888.75 31 149 300.— 101993.95 73 384194.80 8%
Messukylä — Messuby. .. . 63 115 595.— 16 123 350.— 36 896.50 51 202 048.50 10
Ypäjä.............................. 92 476 947.— 10 30 900.— 41 702.25 83 466144.75 8
Tyrväntö — Tyrvändö. .. . 17 94 735.— 4 28 090.— 18 175 — 17 104 650.— -8
Eräjärvi .......................... 69 1 047 444.25 18 307 000.— 189 001.50 72 11 65  442.75 9
Pirkkala — Birkkala........ 59 64 652.— 4 4 700.— 14 §14.— 57 55 038.— 9
Vilppula........................... 157 1 044100 — 38 304 490.— 150 5 3 6 . - 173 1198 054.— 8,9 .
Ylöjärvi........................... 33 91 550.— 5 26 000.— 27 800 — 35 89 750.— 8 ,9 %
Teisko.............................. 10 171354.— 6 41189 .— 7 360 — 15 2 0 5 1 8 3 . - 8
Juupajoki........................ 24 130 445.— 9 39 000.— 32 935.— 28 136 510.— 8
Koskenpää....................... 16 85 000.— 4 69 100.— ' 15 020.50 19 139 079.50 9
Hattula........................... 19 129 800.— 11 75 000.— 90 000.— 23 114 800 — 8, 9-
47 Maaseutu - Landsbygden 6920 47 332 879.38 1 373j 17 861432  94 9 654 775.19 6 837 55 539 537.13 —
54 Hämeen I. - Tavastehus 1. 8 544 80 842 017.38 1835 36 604 930.07 14 870153.97 8 641 102 576 793.48 —
Viipurin 1. —  Viborgs 1.
Kaupungit — Städer.
( V i l l e s ) .
Viipuri — Viborg »Viborgs
Sparbank»..................... 663 10 216 746.66 164 4 418 850.— 1 470 136.66 695 13 165 460.— 9
Hamina — Fredrikshamn 133 796 356.09 37 706 050.— 87 089.38 150 14 15  316.71 9
Lappeenranta — Villma-n-
Strand »Lappeenrann. Sp.» 262 1 1 9 5  385.25 42 443 680.— 264 314.25 261 13 74  751.— 8 ,9  "
Sortavala — Sordavala .. . 766 3 418170 .— 117 1 246 600.— 516 673.— 773 4148 097.— 9 -
Kotka »Sparbanken i Kotka» 43 285100.— 7 90 500.— 72 100.^- 41 308 500.— 9
Viipuri — Viborg »Viipurin
Suom. Säästöpankki» .. . 377 5 349 517 — 146 3 504 745.— 1 733 650.— 416 7 120 612.— 9 % , 10
Käkisalmi Kexholm ... 126 293 562.— 6 24 300.— 43 619.50 119 274 242.50 9
Kotka »Kyminlaakson Työ- -
väen Säästöp.»........ c . . 51 285 408.66 39 492 887.60 261169.01 54 517 127.25 8
Viipuri — Viborg »Viipurin
Työväen Säästöp.» ....... 130 413 814.01 139 894185.78 715 423.45 168 592 576.34 10
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kpl. st. ’ itmf $mf kpl. st. $tof. Snyf. Sfonf Smf. kpl. st; Sfrnf. Sftifi 0//o
Lappeenranta — Villman-
Strand. »Etelä-Saimaan
Työl. Säästöp.»;............ 49 46302.60 8 13 300.— 10 125.08 49 49 477.52 9
Viipuri — Viborg »Viipurin
pit. Säästöp.»................ 221 1 242 605.41 13 103 700.— 288 805.17 205 1 057 500.24 9
Lappeenranta — Villman-
strand »Lappeen Säästöp.» 79 544 520.21 21 189 200.— 167 873.21 91 565847 .— 8 ■
Kotka »Kotkan Suom. Sp.» 125 ' 925 811 — 37 698 100.— 183 853.— 144 1 4 4 0  058.— 9 ,1 0
Käkisalmi — Kexholm »Kä-
kisalmen maalaisi?. Sp.» 28 93100 .— 3 16 000.— 13 550.— 30 95 550.— 9
14 Kaupungit — Städerna 3 053 25 106 398.89
. V
779 12 842 098.38 5 828 381.71 31 96 32 120115.56 ' —
Maaseutu — Landsbygd. -
(Campagne).
Virolahti — Vederlaks ... 364 2 495 254.75 44 538 950.— 292 109.45 352 2 742 095.30 8
Säkkijärvi........................ 250 1 1 2 5  037.90 27 416 876.— 283 880.35 212 1 258 933.55 9
Parikkala ...................... .. 799 1 296 901.— 103 432 200.— 244 933.50 784 148416 7 .5 0 9
Jääski — Jääskis............ 782 1 4 9 2  944.07 157 596 600.— 456 072.07 708 1 633 472.— sy2
Jaakkima Jaakimvaara 244 690 499.— 6 35 200.— 94 206 — 219 631 493.— 9i/2
Pyhäjärvi ........................ 351 754 329.60 46 168 350.— 193 045.65 349 729 633.95 8 ,9
Hiitola............................. 360 476 890.20 — — 90 937.20 312 385 953.— 8
Korpiselkä............ . . . . . . 154 427 307.58 2 23 000.— 65 244.— 142 385 063.58 - 9
Soanlahti — Soanlaks ... . 230 317 780.50 32 127 224.— 138 559.90 216 366 444.60
Luumäki......... .......... '.. ... 125 210 611.35 18 43 500.— 17 286.— 132 236 825.35 8 .
Antrea — S:t Andreas ... . 700 16 97  182.19 11 144 739.50 186 887.78 583 1 655 033.91 8%
Sakkola........ ................... 220 333 430.50 18 94 100 .— 66 969.50 210 360 561.— : 10
Räisälä ........................... 552 841 955.— 32 321 300.— 242 830 — 467 920 425 *9 -
Vehkalahti — Vekkelaks . . 559 3 791.351 — 122 2 247 200.— 814190 .— 616 5 224 361.— 8 ,9
Koivisto — Björkö......... 210 181091 .— 71 207 050.— 46 936.— 240 341 205.— 9y2
Munia — Mohla .............. . 265 559 334.20 27 85 200.— 79 711.50 - 272 564 822.70 9
Sippola ...... ..................... 394 2 768 561.12 , 104 843 329.54 498 595.36 426 3 113 295.30 sy2
Rautu — Rautus............ ■273 154 746.48 14 22 600.— 34 473.68 228 142 872.80 10'
Kirvu — Kirvus . ; ......... 313 541 095.— — — 133 405.67 248 407 689.33 ' 7,8 •
Metsäpirtti....................... 298 383 064.— 28 117 500.— 48 970 — 288 451594 .— 10
Kivennapa — Kivinebb . . 27 6 1 600 .— . 2 14 600  — 12 750.— A4 63 450.— 8 ,9
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kpl. st. 9/m f. S T n f. kpl. st. S v if. & m f. S ritf. kpl. st. S iii/ . 3 n tf. %
Miehikkälä....................... 243 784135.8,7 46 251 800.— 108 810.87 247 927 125.— 8
Kouvola .......................... 148 12 80  483.85 65 12 39  800.— 360 541.90 161 2 159 741.95 10
Ruskeala....... .................. 226 485 619.75 10 347 200.— 173 464.7 5 180 659 355.— 9
Johannes.......................... 211 315 500.39 13 57 590.— 52 2S6.8-2 190 320 853.57 9
Kurkijoki — Kronoborg .. 470 711 894. - 9 16 250.— 221 429.50 401 506 714.50 8
Savitaipale....................... 255 288 817.50 35 69 600.— 51 393.45 274 307 024.05 8 %
Kymi — Kymmene......... 150 948 905.25 24 336 500.— 83 645.— 127 12 01  760.25 9
Suomenniemi................... 60 172 873.50 — — 14 505.— 51 158 368.50 9
Ruokolahti — Ruokolaks.. 500 501 703.98 169 233 240 ,— 289 874.98 603 445 069 — 8
Impilahti —  Impilaks . . . . 274 240 267.10 6 11 300.— 27 171.08 254 224 396.07 9
Valkjärvi.......................... 377 377 797 — 42 48 300.— 60 302.37 390 365 794.63 8 ,9
Lemi —  Klemis .'............ 101 328 726.65 30 245 720.— 157 111.65 116 417 335.— 8
Rautjärvi ........................ 148 201935 .— 24 83 600.— 67 633.— 158 217 902.— 8
Kaukola .......................... 201 551270 .— 59 209 900 — 169 195.— 247 591 975.— 10
Suojärvi .......................... 148 190 440.— 10 16 150.— 53 453.— 130 153137 — 6 ,8
Uusikirkko ,—  Nykyrka .. 375 360 690 — 6 6 185 400.— 73 764.— 421 4.72 326.— 9
Uukuniemi —  Uguniemi . . 142 223 378.67 96 208 600.— 42 036.— 228 389 942.67 .  s y 2,9
Taipalsaari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 301 300.— 11 20 000.— 64200 .— 30 257 100.— 9
Pyhtää —  Pyttis............ 7 12 600.— — — 1900.— 6 10 700.— 7
Joutseno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 98 500.— 8 10 050.— 28 000.— 54 80 550.— 8
Heinjoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 000.— 20 48 350.— 2 800.— 20 47 550.— 9
Suistamo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ — 53 102 600.— — 53 102 600.— 9
43 M a a s e u tu  -  L a n d s b y g d e n  11581 28 979 804.95 1659 10 221469.04 61 45  461.93 11 359 33 055 812.06 —
57 V iip u r in  1. —  V ib o rg s  1.
M ik k e lin  I. —  S : t  M ic h e ls  1.
Kaupungit —  Städer. 
(Villes).
14 634 54 086 203.84 2 438 23 063 567.42 11 973 843.64 14 555 6 5 175  927.62
Mikkeli —  S:t Michel :  ... . 
Savonlinna —  Nyslott »Sa-
545 7 286 086.— 128 3 106 000.— 826 752.— 579 9 565 334.— 9
vonlinnan Säästöp.» . .. . 212 1 4 3 4  603.82 17 231 300.— 108 208.60 209 1 557 695.22 8
Heinola............................
Savonlinna — Nyslott »Sää-
119 528 880.— 22 258 150.— 20 144.— 134 766 886. - 9y2
mingin Säästöpankki» . . 93 240 294.10 11 30 300.— 20 339.— 92 250 255.10 9
4 K a u p u n g i t  —  S tä d e rn a j  969 9 489 863.92 1 178 3 625 750.— 975 443.60 1 0 1 4 12140  170.32 —  ’
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Pääomaa.
Kapital.
Pääomaa.
Kapital.
kpl. st. S fo if. S m f kpl. st. S n if S fin fi S m f. kpl. st. s v  s v %
Maaseutu — Landsbygd.
(  C a m p a g n e ) .
Kangasniemi ................... 178 1 491670.— 61 471150 .— 194 599.— 201 1 768 221 — 8 .9
Joroinen — Jorois .......... 250 112148 4 .6 4 28 274 000.— 225 380.55 238 1 1 7010 4 .0 9 9 !
Rantasalmi....................... 316 122101 0 .5 0 1 36 000.— 256 649.37 243 1 0 0 0  361,13 9
Pieksämäki....................... 595 2 739 373.46 92 502 585.— - 419160.40 568 2 822 798.06 9
Hirvensalmi ..................... 140 1196161 .53 54 . 724000 .— 410 571.45 163 1 509 590.08 9
Heinävesi ........................ 518 1 1 3 9  961.88 45 231530  — 227 859.04 473 1 1 4 3  632.84 o y .
Mäntyharju . 391 1 1 4 «  Q9 7ft 4£Q 9*ft 19* 970 3*4 1 *1«  S7ft Q9 0
Sysmä.............................. 332 4 553 730.83 61 2 653 941.90 1 424 740.52 317 5 782 932.21 s y 2, 9
Kerimäki.......................... 237 11 20  504.50 10 116 063.— 143 350.50 219 1 093 217 — 9
Hartola — Gustaf Adolfs 201 1 268 592.36 ‘ 72 10 51  550.— 382 194.7 2 237 19 37  947.64 9
Jousa — Joutsa................ 293 2 758133.76 72 722 900.— 800 294.03 287 2 680 139.73 7 ,9
Leivonmäki ..................... 75 110 873.80 28 6 1 7 2 0 .— 10 699.80 91 161 894.— 8 ,9
Ristiina — Kristina........ 138 679 564.48 19 248 500.— 175 078.0G 127 752 986.42 • s y 2
Juva — Jokkas .............. 444 1 520 494.— 20 61 300.— 144605 .— 387 14 37  189.— 8 % . 9
Luhanka —  Luhango . . . . 94 483 473.87 37 338 650.— 161 403.50 109 660 729.37 9
Heinolan pit. —  Heinola
socken .......................... 123 955 779.17 36 389 315.21 315 359.05 113 1 029 735.33 9 %
Anttola ............................ 151 351 707.— 35 145175 .— 110 355.— 176 386 527.— 8 ,9
Puumala.......................... 221 489 090.— 5 5 3 600 .— 84 700.— 197 457 990.— 7 y 2
Virtasalmi................................ 211 284 065.52 67 194123.34 122 905.52 201 305 283.34 8
Sulkava.................................... 476 433 030.74 106 189 710.— 82 792.50 465 539 948.24 9
Haukivuori....................... ; . . 56 290 045.— 10 9 4 2 0 0 .— 76 007.50 45 308 237.50 9
Kangaslampi ......................... 174 357 014.60 11 30198.33 32 243.85 165 354 969.08 ' 8 ,9
Enonkoski .............................. 163 256 119.39 6 22 300.— 47 516.14 141 230.903.25 9
Savonranta.............................. 165 190 787.05 35 87 050.— 59 402.20 165 218 434.85 8 ,9
Jäppilä .................................... 59 367 156.50 7 32 800.— 13 395.— 63 386 561.50 • 9
25 M a a s e u tu  - L a n d s b y g d e n 5 931 26 479 418.50 996 9 221611.78 6 646 532.70 5 745 29 654 497.58 —
2 9  M ik k e lin  1. - S : t  M ie h e ls  1. 6 900 35 969 282.42 1174 12 847 361.78 7 021 976.30 6 759 .41 794 667.90 —
K u o p io n  l ä ä n i .  —  K u o p io  Iä n -
Kaupungit —  Städer.
(Villes).
Joensuu .................................... 70 523 6 6 0 . - 3 53 000.— 107 822.50 64 468 837.50 9
Kuopio »Kuopion kaup. Sp.» 583 6 413 920.— 78 1 820 600.— . 813 945.— 592 7 420 575.— 8, 8i/2
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Kapital.
Pääomaa.
Kapital.
Pääomaa.
Kapital.
s  ff
; * f
jkpl. st. ffinfi Snif kpl. st. 5%: Smf, kpl. st. f 1 %
Iisalmi — Idensalmi ....... 755 4 277 836.— 94 1 455 600.— 958 918 — 722 4 774 518.— 8 ,9
Kuopio »Savon Työväen Sp.» 25 176 025.— 11 24 450.— 9 425.— 30 191 050.— 10
Kuopio »Kuopion Maalaisi. 
Säästöpankki» .............. 26 578 789 1 100 000.— . 190 600.— 24 488189.— 8y2 l9
5 Kaupungit — Städerna 1459 1197« 230.— 187 8 453 650.— 2 080 710.50 1 432 13 343169.50 —
Maaseutu — Landsbygd. 
(Campagm).
Nurmeksen kaupp. — Nur­
mes köping.................. 566 1344 295.39 4 18 801.85 172 879.85 499 1190 217.39 9 ,9 %
Pielisjärvi ........................ 595 1 310 037.46 85 442 350.— 415 610.39 558 1336 777.07 9
Tohmajärvi...................... 107 63 989.56 8 16 200.— 13 442.97 92 66 740.59 9
Kiuruvesi ........................ 759 1 9 3 6  920.— 29 ' 398 000.— 710 134.50 512 1 624 785.50 8 ,9
Leppävirta...................... 1035 21 8 9  527.— 93 372 750.— 412 092.80 871 2 150 184.20 9
Liperi — Libelits............ 192 826 536.— 2 16 420 — 107 386.— 117 735 570.— 9
Nilsiä............................... 287 1 1 2 2  909.50 30 275 200.— 118 496.15 290 1 279 613.35 9
Lapinlahti — Lapinlaks . . 505 1 341 095.81 96 524550.— 284674.10 501 1 580 971.41 6 ,9
Eno ................................. 185 131028.05 2 1 000.— 58 347.25 100 73 680.80 9
Rautalampi .................. .. 345 1 311 659.32 33 250 400.— 292 941.10 319 1269118 .22 9
Kitee — Kides................ 692 737 465.95 64 277 900.— .118  800.— 631 896 505.95 ' 9
Maaninka — Maaninga.... 198 652174.65 . 24 171625.85 135 599.25 157 688 201.25 9
Karttula.......................... 479 1 1 6 9  572.39 183 636 249.90 85 598.13 554 1 720 223.86 9
Hankasalmi .................... 326 1 1 9 8  181.50 104 1 236 200.— 488 278.90 338 1 946102.60 9yz
Kuusjärvi ........................ 122 436 281.61 17 87 745.— 25642.10 132 498 384.21 8
Rääkkylä — Bräkylä . .. . 276 390 785.50 17 38 070.— 36 318.50 247 392 537.— 9
Polvijärvi ........................ 223 631480.75 51 230 223.30 147 430.15 227 714 273.90 9 % , 10
Kontiolahti — Kontiolaks 166 1 1 2 3  667.36 28 244659.33 217 072.55 160 115125 4 .1 4 10
Suonenjoki...................... 229 743 682.25 70 329 200.— 58 328.75 250 1 0 1 4  553.50 9
Romanisi — Homänts ... . 260 269 202.13 102 354 400 — 48 699.03 316 574 903.10 8 %
Juuka — Juga................ 541 643 637.75 131 382 750 — 190 735.78 545 835 651.97 9
Kaavi ............................. 214 873 449.85 9 54 400.— 176 605.65 196 751 244.20 9
Pielavesi.......................... 408 3 1 8 9  611.30 67 1022 250.01 660182.62 378 3 551678.69 8 ,9
Vesanto........................... ' 451 478 961.60 71 174136.22 133982 .— 478 519115.82 9
Taipale ........................... j 122 458 706.49 26 144 940.— 201868.7 5 116 401 777.74 9 ,1 0
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rpl. st. $mf. Sinf. ipl. st. S'nif. 9mf ¡fmf. 9ñtf. Ikpl. st. [finf. $»tf %
Keitele............................. 303 566 290.— 6 21 500.— 87 353.— 254 500 437.— 8%
Muuruvesi........................ 184 252 099.72 51 113'700.— 56 798.05 208 309 001.67 9
Rautavaara .......... : ........ 146 80 710.— 1 5 000.— 12 600.— ' 128 73 110 — 8
Kesälahti — Kesälaks . . . . 103 430 555.— 4 30 000.— 16 833.— 101 443 722.— 8
Varpaisjärvi .................... 62 135 482.90 6 37 000.- 13 592.52 61 158 890.38 9
30 Maaseutu - Landsbygden 10 081 26 039 936.79 1414 7 907 621.46 5 498 324.74 9336 28 449 233.51
35 Kuopion lääni — Kuo­
pio iän................... 11 540 38 010160.79 1601 11 361271.46 7 579 035.24 10 768 41 792 403.01 —
Vaasan lääni. — Vasa iän.
Kaupungit — Städer.
(Villes).
Jyväskylä.......... 1........... 1204 14 016 819.40 147 5 026 927.27 1255 654.7 7 1150 17 788 091.90 8%, 9
Vaasa — Vasa »Vasa Spb.» 504 13 999 726.05 101 5 377 660.— 1 323 365.87 550 18 054 020.18 8,9
Kristiinankaupunki — Kri- 
stinestad ....................... 157 1 596 070.— 15 177 700.—
/
103 703.— 159 1 670 067.— 8/4. 9
Pietarsaari — Jakobstad.. 223 2 836150.— 35 684 000.— 210 900.-- 235 3 309 250.— 8
Uusikaarleby — Nykarleby 117 759 450.— 12 194 0Q0.— 90 400. - 105 863 050.— 8,9
Kokkola — Gamlakarleby 
»Spb. i Gamlakarleby stad» 135 951 720.— 8 103 300.— 69 920 — 124 985100.— 8& 9
Vaasa — Vasa »Mustasaari
Sparbank».................... 203 1 580 012.90 25 490 200.-- 100 971.37 201 1 969 241.53 8i/2,9
Vaasa — Vasa »Vaasan 
Suom. Säästöp.» .......... 96 1 750 300.42 23 G04 500.— 132 778.99 106 2 222 021.43 sy2, 9
Kokkola — Gamlakarleby 
»Keski-Pohjanmaan Sp.» 25 69 377.50 __ __ 69 377.50 __ __ 8
9 Kaupungit — Staderna 2 664 37 559 626.27 . 366 12 658 287.27 8 357.071.50 2 630 46 860 842.04 —
Maaseutu — Landsbygd.
(Campagne).
Alavus —• Alavo.............. 236 5112 937.33 422 2 629250.— 1 674 24433 526 6 067 943 — 8%, 9
8,9Vähäkyrö — Lillkyro*.... 183 1 212 555.42 11 127 676.26 151069.21 142 1189162.47
Saarijärvi ........................ 980 2 233 881.43 173 1087 110*.- 229 263.60 932 3 091 727.83 8,9
Ilmajoki — Ilmola.......... 1136 5194 331.— 178 1468 550.— 1024616.15 1053 5 638 264.85 8,9
1Säästöpankin paikka. 
Sparbankens ort.
Kokkolan pit. — Gamla-
karlcby socken .............
Kauhava..........................
Uurainen — Uurais.........
Virrat — Virdois.............
Konginkangas .................
Viitasaari ........................
Teri järvi..........................
Pihtipudas .......................
Karstula..........................
Isokyrö — Storkyro .......
Laukaa —1 Laukas..........
Kivijärvi..........................
i Keuruu — Keuru............
Ylihärmä............ .............
Lapua — Lappo ..............
Kuortane ........................
Pirttikylä — Pörtom.......
Kauhajoki .......................
Lappajärvi.......................
Multia..............................
Kortesjärvi.......................
Kurikka ..........................
Evijärvi ..........................
Vimpeli ............................
Soini .......... ....................
Ätsäri — Etseri ..............
Alahärmä ........................
Jyväskylän pit. — Jyväs­
kylä socken ...............
Närpiö — Närpes............
Karijoki — Bötom .........
Alaveteli — Nedervetil ...
Korsnäs...........................
Sideby •.............................
2 8 2 1 — 22
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k p l .  s t . k p l.  st. ¡fmf. Snif. 3nf. 9mf. k p l .  st. 5 % : Siiif %
194 129 5 245. - 56 687 315 — 326 380.— 207 16 5 6 18 0 .— 9
653 4 416 638.29 154 1 9 1 7  424.51 1 14 19 0 4 .71 659 5192 158.09 9
93 397 313.90 26 212 900 — 113  815.75 97 496 398.15 9
678 1  722 609.79 58 339 275.— 216 450.52 644 18 4 5  434.27 9
204 372 076.— 7 60 050.— 79 288.— 17 7 352 838.— 9
558 1  5 9 715 1.— 63 302 320.— 154 473.12 523 1 7 4 4  997.88 9
278 1 9 1 1  591.56 62 1 008 190.62 672 926.16 250 2 246 856.1)2 8 ,9
485 914 303.41 97 471 740.82 212 689.21 472 1 1 7 3  355.02 m  ,
524 1  077 169:64 28 175 466.60 183 504.20 440 1069132.04 9
414 4 441 857.63 99 2 469 554.— 1985678.08 410 4 925 733.55 9
241 1455 645.— 52 517 900 — 222 390.— 253 1  75 115 5 .— 9
288 947 291.32 86 584 000.— 419 240.87 295 1 1 1 2  050.45 9
363 796 761.40 50 152 250.— '14 0  779.50 366 808 231.9® 8—10
279 1  344 501.57 115 1229 250.— 367 069.05 324 2 206 682.52 8 %
884 5 845 959.27 204 2 445 519.50 1 522 053.30 916 6 769 425.47 8 %
448 2.469 487.90 115 10 2 1 515.80 . 269 958.40 473 3 221045.30 m  \
183 1855 400.— 49 783 300.— 336 342.— 191 2 302 358.— 8i/2,9  ,
594 2 942134.20 78 886 300.— 604604.85 554 3 223 829.35 9 j
772 18 7 6  713.32 175 863 220.— 484 805.17 800 2 255128.15 s y 2
253 651 390.90 57 260 004.70 147 178.85 239 764 216.75 8 % ,  9
476 '  908 811.45 154 855420.— 280 660.45 530 148 3  5 71.— 8 ,9
763 '3 681 363.50 138 1 418 700.50 115 8  535.39 733 3 941528.61 . s y 2
1 18 2 1 823 851.25 189 731 413.— 572 077.70 1035 1983186.55 9
545 847195.65 .135 401940.19 148 896,29 577 110 0  239.85 8 Y i |
340 476 754.37 45 13 3 125 .— 143 471.25 335 466 408.12 7 %
427 1308 669.82 197 8 1115 0 .— 184914.42 541 1934905.40 8  !
492 2 739 247.25 134 1623 486.— 908 756.05 . 487 3 453 977.20 8 % , 9
142 932 790.— 14 312 000.— 79 670.— 141 116 5  120.— 9411 3 805 644.43 164 2 104 086.10 644 742.07 491 5 264 988.46 8 % ,  9
323 1  721670.65 47 323 200.— 412 841.05 306 1632 029.60 8  !
88 431 386.— 23 258 850.— 50 569.— 99 639 667.— 8 , 8 %
222 2 24 6 113 .— 76 869 450.— 672 568.— 256 2 442 995.— 7 % ,  8
412 702 330.60 130 391 349.— 380 186.47 407 713 493.13 9
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K a p ita l.
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K a p ita l.
ipl. st. tftnf. $nif. kpl. st. SPmf Snif. Stmf Srnf. Irpl. st. Smf. Smf.
Seinäjoki...................... 369 1981568.64 125 1 562 090 — 903 348.02! 365 2 640 310.62
Sulva — Solf................... 70 1 055 024. - 21 442 500 — 123 327.—; 79 1 374197.-
Peräseinäjoki................... 569 1686 755.— 124 661480.— '332 057.— 604 2 016178.—
Maalahti — Malaks......... 142 1 563 936.- 44 1 079 730.-'- 192 317.—; 151 2 451349.—
Äänekoski........................ 192 1230 843.97 34 233 750 — 279 147.971 167 1185 446.—
Jalasjärvi ........................ 907 4146 980.35 233 1944650.— 1100 851.- 922 4 990 779.35
Alajärvi............................ 844 1090 952.45' 262 972 924.- 384 782.56 938 1679 093.89
Isojoki — Stora .............. 535 1 788 433.— 124 850 500.— 713 423.— 569 1925 510.—
Veteli — Vetil ................ 747 1438 549.14 136 699 169.10 408 406.— 683 1 729 312.24
: Sumiainen — Sumiais . . . . 105 164 970.93 2 15 000.— 10 360.— 95 169 610.93
Ylistaro........................... . 852 5 830 476.10 200 2 694130.— 1591910.60 867 6 932 695.50
Nurmo............................. 211 2 315145.19 46 704585.- 374193.7 2 200 2 645 536.47
Öfvermark ....................... 182 1 888 616.— 74 650 150.— 366 473.— 186 2172 293.—
Töysä ....... ...................... 241 1144 936.95 68 742 100.— 451199.50 239 1 435 837.45
Kälviä — Kelviä............ 297 2 031696.25 38 468 502.68 124030.7 2 300 2 376168.21
Jurva............................... 725 2 808 903:— 145 1241150 — 881932.- 742 3168121.—
Toholampi ...................... 419 1447 726.46 63 723 728.— 305 388.30 409 1 866 066.16
Laihia — Laihela............ 469 4 555 518.81 134 1966 276.— 900 463.81 480 5 621 331.—
Kannus ............................ 536 1936 909.93 45 607 477.20 338118.61 488 2 206 268.49
Kaustinen — Kaustby ... 335 1 535 298.19 ✓  55 797 012 — 431024.29 295 1901 285.90
Lehtimäki........................ 203 429 034 — 65 312 250.— 151 430.— 217 589 854.—
Teuva — Östermark....... 847 4 785 566.29 236 2 058 852.— 1189 843.15 928 5 654 574.84
Haisua — Halso............. 306 306 594.39 48 120 916.— 74 974.21 297 352 536.18
Petäjävesi........................ 75 298 042.— 51 264 050.— 92 367.— 122 469 725.—
Perho ............................... 353 311100.07 85 304 534.— 180182.43 361 435 451.64
Yttermark ....................... 149 1094 282.03 36 469 578.75 160 818.— 153 1403 042.78
Pylkönmäki ..................... 235 340 843.— 9 45 200.— 29 380.— .225 356 663.—
Himanka — Himango ... . . 283 1 369 566.04 101 808 500.— 548 682. »7 312 1629 383.97
Lestijärvi ........................ 135 135 320.— 49 91 455.— 56 985.— 161 169 790.—
Pihlajavesi ....................... 194 576 329.04 38 234 485.50 127 046.69 215 683 767.85
Kinnula........................... ! 212 176 275.— 11 45 664.— 31190.— 207 196 749.—
Lappijärd ........................ 55 333 654.15 24 87 421.45 44 445.— - 68 376 630.60
' Toivakka.......................... 8 C 342 500.- 57 188 550.— 106 750.— 126 424 300.—
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Vuoden alussa. 
Vid ärets ingäng.
Vuoden kuluessa 
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Vid drets utgäng.
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Pääomaa.
Kapital.
Velkakirjani
luku.
A
ntal skuld- 
sedlar.
Pääomaa.
Kapital.
Pääomaa.
Kapital.
kpl. st. $mf. $mf. kpl. st. 1 1 3mf. ymf. kpl. st. för#. $vif. %
Lohtaja — Loehteä.......... 31 653 200.— 15 502 500.— 81 500.— .39 1 074 200.— 8,8%
Kvevlaks.......................... — — 25 263 600.— 32 100 — 17 231 500.— 8%
71 M a a s e u tu  - L a n d s b y g d e n 28 649 126 506 320.62 6684 56 788 713.58 31439 061.15 29108 151855 973.05 —
80 V a a s a n  l ä ä n i  —  V a s a  Iä n 31 8f3 164 065 946.89 7 050 69 447 000.85 34 796132.65 31 738 198 716 815.09 —  ■
O u lu n  l ä ä n i .  —  U le ä b o rg s  1. -
Kaupungit — Städcr.
(Villes).
Oulu — Uleäborg »Uleäborgs
Stads Sparbank».......... 805 11 017 060.01 92 2 990 500.— 673 270.— 827 13 334 290.01 9
Raahe —  Brahestad ....... ■ 317 1206 952.87 12 202 000.— 65 350.32 290 1 343 602.55 8
Kajaani —  Kajana......... 939 4 539 261.35 111 1087 390.— - 752 511.36 843 4 874140.— 9
Oulu —  Uleäborg »Sampo» 790 7 387 038 — 131 2 602 500 — 556 196.— 782 9 433 342.— 9
Tornio —  Torneä............ 120 541 734.— 32 291 400.— 115 469 — 121 717 665.— 8%
Kemi ............................... 139 544 055.— 14 266 500.— 123 690.27 124 686 864.73 8 •
6 K a u p u n g i t  —  S tä d e rn a 3 110 25 236 101.23 392 7 440 290.— 2 286 486.94 2 987 30 389 904.29 —
Maaseutu —  Landsbygd. ■
•
(  C a m p a g n e  ) .
Liminka —  Limingo ....... ■ 595 1 391 808.76 23 395 538.65 260 844.37 530 1 526 503.04 9,10
Rantsila — Frantsila . . . . ' 563 1373 202.85 125 950 450 — 588 781.78 578 1734 871.07 8
Ylitornio — Öfvertorneä . '448 805 059.45 32 239 650.— 118 112.45 406 926 597 — 8
Pyhäjärvi ........................ 1199 1 283 076.15 267 648 850.— 404 324.68 1187 1 527 601.47 9
Kemi ............................... 269 620 744.— 33 212 800.— 90 555.— 247 742 989.— 8
Rovaniemi ....................... 724 1 624 409.45 48 242 874.50 208 976.70 676 1658 307.25 8%
Haukipudas ..................... 842 1150 280.80 98 502 850 — 150 729.15 783 1 502 401.65 8,9
I Nivala........................ '.. . 1137 2 276185.36 100 612 650.— 582 270.81 1021 2 306 564.55 8
1 Kalajoki.......................... 1035 3 035 872.46 155 1 158 875.— 756 191.09 1011 3 438 556.37 8%
! Muhos.............................. 463 955 715.45 34 306 100 — 222 974.50 440 1 «38 840.95 8% .
i Tyrnävä .......................... 297 1486 588.07 102 927 546.— 377 604.8G 326 2 036 529.21 10
i li — I jo ...... ' .................. 929 1335 610.65 76 502 421.— 258 996.50 841 1 579 035.15 8
i Paavola........................ . . 339 916 453.16 78 496 961.43 196 180.85 344 1 217 233.74 8
! Haapajärvi....................... 960 1 319 600.36 45 474985.— 256 753.03 814 1 537 832.33 9,9%
| Haapavesi........................ 941 1 758 808.57 60 277 925.— 213 235.29 oo GO 1 823 498.28 8
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kpl. st. C fin f. S rn f. kpl. st. S fa if. S n if. S h n f. 9 n if. kpl. st. S"m f. 3 m f. %
Sotkamo........................... 1045 2 042 793.43 19 103 555.90 245 867.7 0 899 1 9 0 0  481.63 9
Tervola ............................
Ylikiiminki — Öfverkii-
271 451115.26 19 79 350.— 40 833.81 246 489 631.45 8 %
minge ........................... * 617 460 782.56 32 111 500.20 86 813.51 - 572 485 469.25 9
Kestilä.............................. 471 758 778.76 41 306 320 — 192 946.96 412 872151.80 7
Kuusamo.......................... 700 832 689.42 92 377 119.92 262 837.38 569 , 946 971.96 8
Kittilä.............................. 230 316 222.44 26 55 180  — 72 525.84 214 298 876.60 8
Ylivieska.......................... 721 14 46  258.74 35 176 600.— 246 165.64 678 1 376 693.10 8 %
Pulkkila ........................... 188 347 382.67 12 93 500.— 75 476.77 160 365 405.90 8
Vihanti ............................ 276 398 778.80 62 244823.50 98 613.28 249 544 989.02 8
Pudasjärvi ....................... 819 815 831.71 69 337 250 — 160 224.74 719 992 856.97 9
Oulainen — Oulais ......... 981 1 5 7 4  865.35 101 484 850.— 326 765.07 916 1 732 950.28 8
Alatornio — Nedertorneä 510 11 80  911.72 68 444 757.— 161815.81 . 523 1 4 6 3  853.11 8 %
Kiiminki — Kiiminge . . . . 261 293 669.— 23 55 990.— 43 284.28 225 306 374.72 8
Säräisniemi ....................... 369 395 997.95 22 70 833.31 -  54 437.80 329 412 393.49 8 %
Lumijoki.......................... 360 1201 685.07 62 349 234 — 121 532.09 381 1-429 386.98 8 ,9
Utajärvi....... ... .............. 622 565 283.42 25 64  530.— 53190.66 ■ 575 576 622.76 8
Siikajoki.......................... 430 366160.50 26 44 180  — 37 519.— 371 372 821.50 8 ,9
Turtola ............................ 513 599 113.73 35 197 022.67 97 589.30 494 698 547.10 m
Sievi................................. 628 1 098 399.41 78 466 934.7 0 316 933.01 585 1 248 401.10 8 % , 10
Sodankylä........................ 262 285 412.75 22 96 320.— 91578.05 192 290154.70 9
Puolanka — Puolango ... 526 336 614.— 49 161430 .— 89 080.70 508 408 963.30 9
Kuolajärvi ....................... 364 314 867.70 16 60 750.— 43208.85 338 332 408.85 ■7
Kemijärvi — Kemiträsk .. 768 1 275 062.— 79 662 105.— 447 855.— 732 1 4 8 9  312.— 8 %
Kärsämäki ....................... 698 617 755.96 124 243 605.— 98 877.34 725 762 483.62 8
Alavieska ............... .. 549 1 6 7 9  877.97 99 421 554.— 193 479.35 570 1 907 952.59 8
Ristijärvi ........................ 513 455 619.53 98 230 020.— 117130.94 533 568 508.59 9
Rautio.............................. 280 744 702.05 41 199 920.— 99 896.96 272 844 725.09 8
Hyrynsalmi...................... 580 211 454.30 50 75 000.— 25 444.78 58b 261 009.52 7%. 9
Taivalkoski.................... 124 178 350.49 ' 20 73 600.— 35 361.83 117 216 588.66 8
Pyhäjoki.......................... 408 973 897.54 77 726 580.— 271796.79 410 1 4 2 8  680.75 e y *
Kuhmoniemi ................... 423 516 662.10 48 180 461.33 144 503.— 379 552 620.43 8
Kolari.............................. 230 198 338.94 31 118 300.— 49 921.46 218 260 717.48 ' 8
Reisjärvi.......................... 401 458 285.73 23 • 60 586.— 124 458.93 302 400 412.80 8 ,9
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Kapital.
Pääomaa.
Kapital.
kpl. st. f # kpl. st. 3nf. $mf. 1 1 kpl. st. Sßnf. . Smf %
Oulunsalo — Uleäsalo . .. . 199, 160 414.44 18 64850.— 26 850.44 184 198 414.— 8
Temmes .......................... 245 302 781.50 63 154050.— 55 758.— 268 401073.50 ■8%
Merijärvi....... .......... ........ 282 441328.79 30 91 555.— 109 983.01 265 422 900.78 8%
Sälöinen — Salo.............. 244 297 113.71 12 . 64 465 — 48 392.29 231 313186.42 8,9
Pyhäntä .......................... 264 310 525.66 29 130 296 — 54 634.40 258 386187.20 8
Piippola .......................... 186 263 909.96 9 30 850.— 32 926.90 175 261833.06 8
Revonlahti — Kevonlaks.. 104 292 060.66 5 36 800 — 44 282.86 102 284 577.80 8
Pattijoki.......................... 214 618 974.— 49 292 500.— 111 370 — 219 800104.— 8,9
Karunki .......................... 250 518 074.- 35 308 800 — 32 473.65 267 794 400.35 7i/2,8
Kempele.......................... 171 332 260.29 22 107 960.— 54 728.— 170 385 492.29 10 ;
Inari — Enare ................ 25 49 825.62 2 8 500.— 3100.— 27 55 225.62 . 7 ■
59 Maaseutu - Landsbygden 29 063 48 314 305.37 3 174| 16 620 865.14 9 788 997.33 27 227 55 146173.18 ' — '
65 Oulun 1. — Uleäborgs 1. 32 173 73 550 406.60 3 566| 24 061155.14 12 075 484.27 30 214 85 536 077.47 —
\
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Taulu 18. Määräaikaislainaustili vuonna 1921. 
Tab. 18. Kortvariga läns räkning är 1921.
Tabl. 18. Compte des prêts à courte échéance en 1921.
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Uudenmaan lääni. — Nylands Iän.
Kaupungit — Städer. — (Villes). 
Helsinki — Helsingfors »Helsing-
kpl. st. Sfatfi Smf kpl. st. Smf. Siïp Smf Siïtf. kpl. st. ¡fmf. Smp °u
fors Sparbank» ........................ 35 2 007 850.— 10 352 000.— 2 070 050.— 17 289 800.— 7 *4 -1 0
Porvoo — Borgä ....................... 79 1 320 300.— 245 3 062 349.28 2 975 137.32 121 1 407 511.96 8,9%
Tammisaari — Ekenäs...............
Helsinki — Helsingfors »Helsingin
— — 14 205 000.— 12 000.— 14 193 000.— 10
Työv. Säästöpankki» .............. 5 18 465.— 9 21 700.— 29 665.— 4 10 500.— 9,9%
4 Kaupungit — Städerna
Maaseutu — Landsbygd.
(Campagne).
119 3 346 615.— 278 3 641 049.28 5 086 852.32 156 1900 811.96
Lohja — Lojo.............................. — — 3 50000.— — 3 50 000.— 9
Mäntsälä..................................... 1 2 000 — 31 323 700.— 101000.— 17 224 700.— 9
Iitti — Iittis ................, ........... — — 6 5650.— 5 050.— 1 600.— 10
Sipoo — Sibbo .......................... 4 28 500.— 6 49 000 — 27 500.— 2 50 000.— 9,9%
Karja — Karis .......................... — — 21 124 400.— 6 400.— 16 118 000.— 9
Artjärvi — Artsjö...................... — — 1 5 000.— 5 000.— — — 8%
Hyvinkää — I-Ivvinge................ 1 20 000.— 4 57 000.— 42 000.— 2 35 000.— 9
Pukkila...................................... — — 1 40 000.— — 1 40 000.— 8
8 Maaseutu — Landsbygden 6 50 500.— 73 654 750— 186 950.— 42 518 300.— —
12 Uudenmaan lääni — Nylands Iän
T u r u n  j a  P o r in  l ä ä n i .
A b o  o . B jö rn e b o rg s  Iä n .
Kaupungit — Städer 
(Villes).
125 3 397115.— 351 4 295 799.28 5 273 802.32 198 2 419 111.96
Turku — Abo »Sparb. Fortuna» — — , 1 246 629.35 199 815.— 1 46 814.35 7 .
1 Kaupungit — Städerna. — —■ 1 246 629.35 199 815.— 1 46 814.35| —
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Pääomaa.
Kapital.
Pääomaa.
Kapital.
kpl. st. Smf SXifi kpl. st. y>nf 3nf, $m£. kpl. st. tfmf. 9mf. Vo
Maaseutu. — Landsbygd.
( Campagne).
Oripää ....................................... — — 10 92 000.— 43 000,- 6 49 000— 10
Perniö — Bjerno ....................... 25 686 700.— 35 785 700.— 1072 100.-- 19 400 300— 9—11
Hämeenkyrö — Tavastkyrö . . — — 7 29 750.— 29 750— — — 10
Paimio — Pemar ..................... 32 847 000.— 59 702 400. - 774 550.— 22 274 850— 9,10
Salon kauppala — Salo köping
»Salon Säästöpankki» .............. 10 187 000.— 19 640 300- 667 300— 7 160 0Ö0.— 10
Siikainen — Siikais ................... — — 2 20 000.— 20 000— . — — 9
Kokemäki — Kumo ................. 32 387 350.— 101 1 570 800.— 1 303 700— 42 654 450— 9
Vehmaa — Vehmo..................... 2 4 500.— 13 62 600.— 51 300— 2 15 800— 9%
Marttila — S:t Martens ............ 8 9 800.— 21 211 000.— 103 700— 11 117 100.— 8, 8%
Taivassalo — Töfsala ................ 16 160 500.— 51 914600.— 630 000— 24 445100— s y2 .9
Kankaanpää...................... .. 9 30 700.— 13 151800.— 168 100— 5 14 400— 9
Piikkiö — Piikkis...................... 5 44 300.— 10 284 500— 70 800— 8 258 000.— 10
Tyrvää — Tjuvis....................... 35 238 700.— 85 725 750— 698 150— 32 266 300— 9.9%
Huittinen — Hvittis ................. 13 52 100.— 43 • 921 300— 552 300— 14 421100— 8% -ll
Kemiö — Kimito....................... 1 10 000.— 1 10 000— 10 000— 1 10 000— 9
Vampula ................................... — — 34 100 400— 53 600— 15 46 800— 9
Kiikala ...................................... 3 9 600.— 2 4 500.— 10 100— 1 4 000— 10
Kisko........... ' ............................. — — 2 18 000— 10 000— 1 8 000— 10
Mynämäki — Virmo ................ 10 81 600.— 20 210 500— 168 300— 12 123 800— 9,10
Laitila — Letala ....................... 11 120 800— 15 139 000— 151 800— 8 108 000— 8%
Uusikirkko — Nykyrko............. — — 4 136 629.06 136 629. u 6 — — 9%
Kustavi — Gustafs .................... — — 16 207 500— 112 000— 8 95 500— 9
Hinnerjoki ................................. 7 255 000— 1 20 000— 275 000— — — 7,7%
Lokalahti — Lokalaks............... 10 105 500— 32 131 944— 200 944— 7 36 500— 10
Karkku...................................... — • — 22 84 975— '59 200— 9 25 775— 10
Punkalaidun — Pungalaitio . . . . 42 227 600— 64 266 500— 419 900,- 24 74 200— 8%. 9
Rymättylä — Rimito ................ — — 3 100 000— 100 000— ' — — 8
Pyhäranta .................................. . — 3 15 500— 5 000— 2 10 500— 7,8%
Salon kauppala — Salo köping *
»Salon kauppalan Säästöp.» .. 2 52 000.— 16 197 000— 157 500— 7 91 500— 10
Kauvatsa .................................. 2 15 000.— 5 148 500— 22 500— ' '4 141 000— 9
,96
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kpl. st. tfmf. Svif. kpl. st. 3nf. $7nfi 1 1 kpl. st. Sh/f. Smf. °/o
Aura........................................... i 10 000.— 3 28 000.— 10 000.— 3 28 000,— 9
Riikka........................................ 4 39 500.— 24 392 300.- 369 400.— 4 02 400.— 10
Suomusjärvi............... ............... 10 160 000. - 5 79 000.— 173 000.— 3 66 000.— 10,11
Sauvo — Sagu ....................... • 5 36 700.— 32 789 700.— 417 900.— 14 • 408 500. - 9
. Jämijärvi ................................... 1 22 000.— 3 150 000.— 172 000.— — — m
Karvia....................................... 1 70 000.— —- — 70 000.— — — m
Kalinainen — Karinais.............. 1 20 000.— 3 96 000 — 77 000.— 2 39 000.— 8%-10
Poyiyä — Pöyfcis....................... — — 2 27 500.— — 2 27 500.— 10
Kuusjoki.................................... 1 9 000.— 9 60 000.— 41 000.— 5 28 000.— 9/4 "11
Alastaro .................................... 7 44 900.— 28 497500.— 362 400.— 13 180 000,- 9%
< Ylane .......................................... 10 18 100.— 18 34700.— 41 800.— 7 11 000.— 9,9%
Tarvasjoki ................................. 3 20 000.— 9 80 500.— 63 000.— 6 37 500.— 8
Rusko »Ruskon ja Vainion Sp.» — - — 8 127 500.— — 8 127 590,— 10
43 Maaseutu — Landsbygden 319 3 475 950.— ' 853 11 266148.06 9  8 7 4  7 2 3 .06 358 4  867 3 7 5 .— —
44 T u r u n  j a  P o r in  1. —  Ä b o  o .
B jö rn e b o rg s  Iä n 319 3  4 7 5  9 5 0 .— 8 5 4 11  5 1 2  7 7 7 .4 1 1 0  0 7 4  5 3 8 .0 6 359 4  9 1 4 1 8 9 .3 5 —
A h v e n a n m a a n  l ä ä n i .  —  A la n d s  Iä n .
Maaseutu — Landsbygd. 
( C a m p a g n e ) .
Saltvik ........................................
'
.24 220 0 0 0 , - 127 500.— 14 9 2  5 0 0 .— 9
Finström .................... .......... . — — i 3 000.— 3 000.— — — 8 %
2  Maaseutu —  Landsbygden — — 2 5 2 2 3  0 0 0 .— 1 3 0  5 0 0 . - 1 4 92  50 0 .— —
2  A h v e n a n m a a n  1. —  Ä la n d s  Iä n — . — 2 5 2 2 3  0 0 0 . - 1 3 0  5 0 0 .— 14 9 2  5 0 0 — . —
H ä m e e n  l ä ä n i .  —  T a v a s te h u s  Iä n .
Kaupungit —  Städer. —  ( V i l k f ) .  
Tampere —  Tammerfors »Tain- 
. pereen Säästöpankki » .............. 52 1 0 6 4  9 0 0  — 155 4 284 400.— 4 452 400.— 49 8 9 6  9 0 0 .— 9,10
Hämeenlinna —  Tavastehus »Hä­
meenlinnan Suom. Säästöp.» . . 8 2 3 8  0 0 0 .— 12 105 800.— 303 500.— 5 4 0  3 0 0 .— 10
2  , , K a u p u n g i t  —  S tä d e rn a 60 1 3 0 2  9 0 0 .— 1 6 7 | 4  39 0  2 0 0 .— 4  7 5 5  9 0 0 .— 54 9 3 7  2 0 0 .— —  ’
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Säästöpankin paikka. 
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g? fr
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utgifna Iän.
maksettuja lainöja. 
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m S Pääomaa.
Kapital.
s
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i
.
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Velkakir­
jaan luku. 
Antal
skuldsedlar.
Pääomaa.
Kapital.
Pääomaa.
Kapital.
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- R
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Maaseutu — Landsbygd.
kpl. st. S m f. 3 m f. kpl. st. S frn f. S m f. $ m f. kpl. st. $ m f. S m f. %
(C am pagne).
Urjala —  Urdiala....................... i 100 000.— 2 30 500.— 130 500.— — — 9
Jämsä ........................................ — — 5 33 000.— — 5 33 000. - 9 ,9 i/2
Lempäälä —  Lempälä............ .. — 5 106 500.— 7 000.— * 3 99 500.— 9
Toijala........................................ — — 31 199 800.— 59 500.— 20 140 300 — 9
Korpilahti —  Korpilaks ............ — — 98 781800 .— 593600 .— 28 188 200.— 10
Renko —  Rengo ....................... — — 4 19 200.— 12 000.— 4 7 200.— 10
Forssa ........................................ 8 58 200.- 2 25 500.— 83 700.— — — 9
Hauho........................................ 6 50 392.43 15 132 800.— 88 392.43 10 94 800.— 9
Asikkala ..................................... 3 9 000 — — — 9 000.— — — 8
Kuhmoinen —  Kuhmois .......... — — 12 50 600.— — 12 50 600.— 9
Orivesi........................................ 1 10 000.— 26 174100 .— 62 500.— 16 121600 — 9, 97,
Sahalahti —  Sahalaks................ 3 29 000.— 1 15 000.— 29 000.— 1 15 000.— 10
Messukylä —  Messubv .............. — — 2 1 2 0 0 .— 600.— 1 600.— 10
Hattula...................................... 2 4 500.— 3 60 000.— 14 500.— 1 50 000.— 8 ,9
14 M a a s e u tu  —  L a n d s b y g d e n 24 261 092.43 196 1 630 000.— 1 090 292.43 101 800 800.— —
16 H ä m e e n  l ä ä n i  —  T a v a s te h u s  Iä n
V iip u r in  l ä ä n i .  —  V ib o rg s  Iä n .
Kaupungit. — Städcr. — (V illes ).
84 1563 992.43 363 6 020 200.— 5 846 192.43 155 1 738 000.- _ _
Viipuri — Viborg »Viborgs Sparb.» 40 1 740 950.— 217 2 565 150.— 2 661 350.— 97 1 644 750 — 9%
Hamina — Fredrikshamn................... 1 3 000.— 2 2 000.— 4 000.— 1 1000.— 10
Sortavala —  Sordavala.........................
Viipuri —  Viborg »Viipurin Suom.
— — 6 33 260 — 28 000.— 2 5 260.— 9
Säästöpankki».............................................. . 86 902 202.— 197 1 539 800.— 1 782 921.71 84 659 080.29 10
Kotka »Kotkan Suom. Säästöp.» 10 125 000.— 18 202 800.— 228 800.— 9 99 000.— 10
5 K a u p u n g i t  —  S tä d e rn a
Maaseutu. — • Landsbygd. 
(C am pagne).
187 2 771152.— 440 4 343 010.— 4 705 071.71 193 2 409 090.29
Virolahti —  Vederlaks.......................... — — 13 54 150.— 2 000.— 12 52150.— 9
Säkkijärvi.................................. — — 7 130 160.61 75 160.61 4 55 000 — 10
Parikkala ............ - . .................... — — 17 78 000.— — 17 78 000.— 10
2821— 22 13
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Säästöpankin paikka.
Sparbankens ort. |
Vuoden alussa. 
Vid &rets ingäng. Vuoden kuluessa - -  TJnder Aret
Vuoden lopussa. 
Vid árete utgáng.
| K
orkokanta. —
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Pääomaa.
Kapital.
annettuja lainoja, 
utglfna Iän.
maksettuja lainoja, 
inbctalda lAn.
Velkakirjani luku. 
A
ntal skuldsedlar.
Pääomaa.
Kapital.
x* a. g.
p. S'
•* zCl  a
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Velkakir- 
jain luku. 
A
n tai
8kuldsedlar.|
Pääomaa.
Kapital.
Pääomaa.
Kapital.
kpl. st. 3 ’m f. 3 m f kpl. st. ,% ?  9 m f. ¡tm f. 9 m f kpl. st. S m f. i
Jääski — Jääskis...................... ' 28 106 200.— 183 511950 .— 336 750.— 94 281400 .—
00
Pyhäjärvi................................... — — 6 14 500.— — 6 14 500.— 9
Antrea — S:t Andrcae................ — — 2 16 300.— 1 800.— 1 14 500.— 8 %
Sippola ...................................... 1 12 000.— — — 12 000.— — — m
Kivennapa —  Kivinebb ............ 185 188 866.— 285 290 850.— 300 006.— 198 179 7 1 0 , - 8 ,9
Suomenniemi......... .................... 22 102 550 — 65 291217 .— 253 900.— 48 139 867.— 10
Heinjoki ..................................... 5 4 5 0 0 - 18 43 450.— 30 200.— 7 17 750.— 9
10 M a a s e u tu  —  L a n d sb y g d e n 241 414116 .— 596 1430 577.61 1011816.61 387 832 877.— —
15 V iip u r in  l ä ä n i  — V ib o rg s  Iä n 378 3185 268.- 1036 5 773 587.61 5 716 888.32 580 3 241 967.29 —
M ik k e lin  l ä ä n i .  —  S : t  M ich e ls  Iä n . !
Kaupungit. — Städer.— ( Villes).
Mikkeli — S:t Michel ..............-. 15 326 500.— 21 717 000. - 893 500.— 6 150 000.— 8,9
1 K a u p u n g i t  —  S tä d e rn a 15 326 500.— 21
717 000.— 893 5Ö0.— 6 150 000.— —
¡ Maaseutu — Landsbygd.
1 (Campagne).
| Rantasa’mi ............................... — . 42 429 530.7 S 367 052.28 10 62 478.50 9
! Pieksämäki................. ............... 31 156100. — 260 1275 273.93 875 673.93 129 555 500.— 10
Hirvonsa'mi................................ — — 2 4000 — — 2 4 000.- 10
! Mäntyharju................................ 50 124 750.— 191 411 350.— 366 350.— 92 170 750.- 10
Kerimäki.................................... 7 101150.— 3 16 950.— 97 950 — 4 20150.- 9
Hartola — Gustaf Adolfs......... 25 369 765 — 5 10 100.— 359 265.- 4 20  6 0 0 .— 10
Ristiina — Kristina................... 17 35 800.— 21 54100.— 59 1.00.— 15 30 800.— 9
Juva — Jokkas .......................... — — 3 3 250.— ‘ — 3 3 250.— 9
8 M a a s e u tu  — L a n d sb y g d e n 130 787 565.— 527 2 204 554.71 2124 591.21 259 867 528.50 —
9 M ik k e lin  l ä ä n i  — S : t  M ich e ls  Iä n 145 1114 065.— 548 2 921 554.71 3 018 091.21 265 1 017 528.50 —
K u o p io n  l ä ä n i .  —  K u o p io  i ä n . -
Kaupungit. — Städer. — (Villes).
Kuopio »Kuopion kaup. Säästöp.» 6 147 0 0 0  — 14 232 500 — 320 500.— 5 59 000.— 8%,*
Iisalmi — Idensalmi ................. 38 149 000.— 94 430 500.— 328 050.— 45 301450.— 8—10
2 K a u p u n g i t  — S tä d e rn a 44 296 000.— 108 713 000.— 648 550.— 5« 360 450.— —
*
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Vuoden alussa. 
Vid ärets ingäng. Vuoden kuluessa -— TJnder äret
Vuoden lopussa. 
Vid ärets utgäng.
K
orkokanta. —
 Räntefot.
Säästöpankin paikka. 
Sparbankens ort.
i| Velkakirjani luku. 
; Antal skuldsedlar.
r
Pääomaa.
Kapital.
annettuja lainoja, 
utgiina iän.
maksettuja lainoja, 
inbetalda Iän.
Velkakirjain luku. 
Antal skuldsedlar.
Pääomaa.
Kapital.
Velkakir- 
1 jäin luku.
I 
Antal 
skuldsedlar.
Pääomaa.
Kapital.
Pääomaa.
Kapital.
- Jrpl. st. Smf 9mf kpl. st. $mf. 9nif 3nf. 8mf. kpl. st. %m£. Smf. %
Maaseutu — Landsbygd.
(Campagne).
Kiuruvesi.................................... — — 84 250 690.— 14 000.— .8 4 236 690.— 1 0
Leppävirta ................................ — — 3 38 500.— 30 000.— 2 8 500.— 9
Lapinlahti — Lapinlaks............ 32 129 475. - 41 12.1130.— 160 305.— 18 90 300.— 8 , 9
Eno ........................................... — — 17 19 160.— 1 4 00 .— 15 17 760.— 1 0
Rautalampi................................. .  38 85 424.— 132 590 220.— 469 974.— 77 205 670.— 9
Karttula ..................................... 82 419 045.— — — 311 415.67 13 107 629.33 9
Hankasalmi ............................... 39 422 800.- 75 903 600.— 800 900.— 42 525 500.— 9J/2’
Polvijärvi.................................... — — 3 22 500.— — 3 22 500.— 1 0 .
Suonenjoki ................................. 10 72 800.— 51 298 250 — 244 050.— 19 127 000.— 10
Pielavesi ..................................... 1 1 000.— 4 41 500 — 16 0 0 0 . - 3 26 500.— 8— 10
Taipale...................................... — — 8 4 6 50 .— — 8 4 650.— 10
Muuruvesi.................................. 2 23 700.— - - — 23 700.— — — 7 ,8
12 Maaseutu — Landsbygden 204 1154 244.— 418 2 290 200.— 2 071 744.67 284 1 372 699.33 —
14 Kuopion lääni — Kuopio Iän 248 1 450 244 — 526 3 003 200.— 2 720 294.67 334 1 733149.33 —
Vaasan lääni. — Vasa iän.
Kaupungit. — Städer. — (Villes).
Kristiinankaupunki — Kristinestac — 2 22 000.— 10 000.— 1 12 000.— 9
1 Kaupungit — Städerna — — 2 22 000 — 10 000.— 1 12 000.— —
Maaseutu. — Landsbygd.
(Campagne).
Alavus — Alavo........................ 13 509 800.- 19 985 000.— 1 033 300.— 10 521 500.— 9y2
ImajoM — Ilmola ..................... — — . 8 65 700.— 26 200 — 5 39 500.- 1 0
Kokkolan pit. — Gamlakarleby sock. 4 53 600.— 11 76 535.— 90 800.— ■7 39 335.— 9
Kauhava..................................... 15 99 670.— 59 796 950.— 397 120.— 28 499 500.— 9
Terijärvi .................................... — — 28 642 500.— 361 500.— 15 281 000.— 8y2,9
Karstula..................................... 21 81 280.— 116 642 650.— 485 263.33 61 238 666.67 9
Isokyrö — Storkyro................... 3 31 600.— 6 112 000 — 108 600.— 2 35 000.— 9
Keuruu — Keuru...................... 6 10 850.— — 2 000.— 12 850.— — — 8
Ylihäimä .................................... 20 612 600.— 20 . 234600.— 818 500.— 5 28 700.— 9
Lapua — Lappo ........................ 1 200 000.— — — 200 000.— — — 7 y2
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Vuoden alussa. 
Vid ärets ingäng. Vuoden kuluessa — Under äret
Vuoden lopussa. 
Vid ärets utgäng.
wot-Jrto
Säästöpankin paikka. 
Sparbankens ort.
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Pääomaa.
Kapital.
annettuja lainoja, 
utgifna Iän.
maksettuja lainoja, 
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Velkakirjain luku. 
Antal skuldsedlar.
Pääomaa.
Kapital.
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Velkakir­
jani luku. 
Antal
skuldsedlar
Pääomaa.
Kapital.
Pääomaa.
Kapital.
*P:BSTM»o<!+
kpl. st. Sfrnf. &mf. kpl. st. SfayC. 9rhf. $mf Smf. kpl. st. ffihf. 7.
Kuortane.................................... 9 212 000.— 7 139 200.— 325 700.— 2 25 500.— 8%, 9
Pirttikylä — Pörtom................. 1 60 000.— — 60 000.— — - - 9 y2
Ätsäri — Etseri ....................... 132 563 550.— 73 550 900.— 777 650.— 23 336 800.— 8
Närpiö — Närpes........................ 38 504 050.— 11 115 500.— 485 850 — 8 133 700.— 8%, 9
Seinäjoki ..................................... 1 50 000 — 1 3 000.— 53 000.— — — •10
Peräseinäjoki.............................. 5 29 000.— 47 166 900.— 124200.— 25 71 700. 8%, 9
Maalahti — Malaks................... 1 170 000.— — 170 000.— — — 9
Jalasjärvi ................................... 1 300 000.— 50 591600.— 622 350.-- 21 269 250. — 9y2
Isojoki — Stora ........................ 11 96100. 15 172 050.— 201100.— 7 67 050.— 81/2-10
Ylistaro...................................... 22 242 750.— 29 367100.— 425 350.- 9 184 500.— 9,9%
Nurmo........................................ 1 150 000.— — — 150 000.— — 9
Kälviä — Kelviä ...................... — — 1 30 000.— 30 000.— — — 8%
Toholampi ................................. 16 43 100. - 27 55 396.— 75 670.— 12 22 826. - 8%
Laihia —■ Laihela....................... 30 648 350.50 114 825 605.-- 1 171880.50 29 302 075.- 9
Kannus ...................................... 1 50 000.— .  ---- — 50 000.— — — 8
Pylkönmäki ............................... — — 33 47 300.— 12 000.— 24 35 300.— 9
26 Maaseutu — Landsbygden 355 4 778 300.50 675 6 622 486.— 8 268 883.83 293 3131902.67 —
27 Vaasan lääni — Vasa Iän 
Oulun lääni. — Uleäborgs Iän.
355 4 778 300.50 677 6 644 486.- 8 278 883.83 294 3143 902.67
Kaupungit. — Städer. — (Villes).
Kajaani — Kaj an a ................... 2 3 300.— 9 455 000.— 134 300.— 4 324 000.— 9,9%
1 Kaupungit — Städerna 2 3 300.— 9 455000.- 134 300.— 4 324 000.— —
Maaseutu — Landsbygd. 
( Canvpagne).
Liminka — Limingo ................. 53 167 200.— 220 723 525.— 467 000.— 119 423 725.— 9,10
Pyhäjärvi ................................... — — ' 21 21000.— — 21 21000.— 10
Nivala ..........................•............ — — 124 220 800 — 148 400.— 54 72 400.— 8
Kalajoki .................................... — — 13 182 350.— 23 500.— 11 158 850.— 10
Haapajärvi................................. 106 207 044.27 221 373120.06 309 520.86 161 270 643.47 9,10%
Oulainen — Oulais ................... — — 6 21 300.— 19 000.— 2 2 300.— 9
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Kapital.
Pääomaa
annettuja lainoja, 
utgifna Iän.
maksettuja lainoja, 
inbe taida Iän.
Velkakirjani luku. 
A
ntal skuldsedlar.
Pääomaa.
Kapital.
Velkakir­
jani luku. 
Antal
skuldsedlar
Pääomaa.
Kapital.
Pääomaa.
Kapital.
kpl. st. S m f $ m f. kpl. st. % m f. 9 m f. S h f. & m f. kpl. st. $ n f. 3 ih £ ° lw/°
Lumijoki..................................... 1 60 000 — — — 60 000.— — 8
Kärsämäki ................................. 1 10 000.— — — 10 000.— — — m
Reisjärvi..................................... 6 6 280.— 11 14 005 — 6 658.— 11 13 627.— 8 ,9
Py häntä ................................ . . — — ' 14 83 700 — 13650 .— ' 9 70 050.— 9
Pattijoki . .................................. — -  — 1 1 5 0 0 .— — 1 1  5 0 0 .— .9
11  ¡M a a se u tu  —  L a n d s b y g d e n 16 7 4 5 0  524 .27 63 1 1 6 4 1 3 0 0 .0 6 1  05 7  7 2 8 .8 6 38 9 1 0 3 4  0 9 5 .4 7 —
1 2  O u lu n  l ä ä n i  —  U le ä b o rg s  Iä n 1 6 9 4 5 3  8 2 4 .2 7 | 6 4 0 5 2  0 9 6  3 0 0 .0 6 1 1 9 2  0 2 8 .8 6 39 3 1 3 5 8  095 .47) —
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Taulu 19. Kassakreditiiyitili vuonna 1921. 
Tab. 19. Kassakreditivrâkning àr 1921. 
Tabl. 19. Compte des crédits de caisse en 192t.
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Kassakreditiivitili.
Kassakreditivrâkning.
C o m p te  des c ré d its  d e  c a is s e .
« 9 10
Vuoden alussa. 
Vid ärcts ingAng. 
A u  l : e r  j a n v .
Vuoden aikana 
Under ârets iopp 
D m s  V a n n é e . Myönnetty m
äärä. 
'D
et beviljade beloppet.
M
ontant accordé.
Vuoden lopussa. 
Vid ârets utgäng. 
A u  3 1  déc. K
orkokanta.
K
äntefot.
Intérêt.
Sparbankens ort.
C a is s e  d ’ 6 p a rg n e  d e .
Tilinkâyttajien
velka.
Râkningshaf vare- 
1 
nas skuld.
Dette des ayants- 
com
pte. 
■
IK
assakreditiivisopi- 
! 
inusten luku. 
.
K
assakreditivkon- 
traktens antal. 
1
Nom
bre des lettres 
de crédit. 
\
'annettujen sopim
us­
ten luku. 
antal utfärdade 
; 
kontrakt. 
1 
1 Nom
bre des crédits 
ouverts.
\ 
annettuja pää- 
j 
om
ia.
1 
utgifna kapitai. 
j M
ontant déboursé.
i 1j 
m
aksettuja pää*
1 
om
ia.
inbetalda kapitai. 
M oviani rem
boursé.1
1 K
assakreditiivisopi- 
m
usten luku. 
K
assa kreditiv- 
kontraktens antal. 
Nom
bre des lettres 
de crédit.
Tilinkäyttäjien
velka.
ltäkningshafvare- 
nas skuld. 
Dette des ayants- 
com
pte.
kpl. st. Shfi S m f. kpl. st. STm f 3 m f $ m f. $ m f. ïfm fi S n if. kpl. st. Sfm fi S n if. 0/ f 0
Uudenmaan 1. — Ny-
lands 1.
Kaupungit. — Städer.
(Ville s). '
Helsinki — Helsingfors
»Helsingfors Sparbank»' 26 822 851.19 3 361719.22 931 235.36 136 000.— 14 252 835.06 7—10
Porvoo — Borga . . . . 7 92100.— 19 454 948.— 388 526. - 344 000.— 11 158 522.— 7,8
Tammisaari — Ekenäs _ — 2 48 705.— 10 205.— 40 000.— 2 38 500.— 9
Helsinki — Helsingfors
»Helsingin Työv. Sääs-
töp.»........................ 17 4 441 ¿00.— 2 2 776 800.— 5 217 800.— 150 000.— 1 2 000 000.— 9, 9%
4 Kaupungit — Städerna 50 5 355 451.19 26 3 642172.22 6 547 766.35 670 000.— 28 2 449 857.06
Maaseutu— Landsbygd.
(Campagne). '
Iitti — littis.............. 1 4 000.— - 6 364949.— 285 400.— 152 000.— 5 83 549.— 10
Tuusula — Tusby . . . . — — 2 20 000.— 10000.— 20 000 — 1 10 000.— ioy2
Vihti — Vichtis......... 5 53 371.28 — 150 396.77 140696.37 68 000.— 5 63 071.68 6,9
Sipoo — Sibbo.......... 1 10 000.— — 5 000.— — 5 000.— 1 15 000.— 9
4 Maaseutu-Landsbygden 7 07 371.28 8 540 345.77 436 096.37 245 000.— 12 171 620.68 —
8 Uudenmaan 1. — Ny-
lands 1.................. 57 5 422 822.47 34 4182 517.99 6 983 862.72 915 000.— 40 2 621477.74 — .
Turun ja Porin lääni —
Abo o. Björneborgs Iän.
Maaseutu. —Landsbygd.
(Campagne).
Perniö — Bjerno . . . . 10 271 988.39 11 675 056.07 469 022.27 504000.— 11 478 022.19 i o y 2
Hämeenkyrö —■ Tavasi-
kyrö........................ 3 153 700.— 6 789 641.81 777122.45 257 000.— 5 166 219.36 10 ,
Paimio — Pemar....... 4 87 000.— 6 112 420.— 101220.— I l l  300.— 7 98200.— 6 % -9
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Vid ärets ingäng..
Vuoden aikana 
Under ärets lopp Myönnetty m
äärä. 
D
et beviljade beloppet.
Vuoden lopussa. 
Vid ärets utgäng.
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orkokanta. * 
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antal utfärdade 
kontrakt.
f i| 
annettuja pää- 
! 
om
ia.
utgifna kapital.
m
aksettuja pää­
om
ia.
inbe taida kapital.
K
assakreditiivisopi- 
m
usten luku.
K
assakreditiv- 
kontraktens antal.
!
Tilinkäyttäjien 
j 
velka.
U
äkningshafvare-, 
nas skuld.
k p l. St. 3 ;m f. 3 h 'if kp l. st. % m f. S m f S m f. 9 m f. $ m f. 9 n y f. k p l. st. 5% nf. S m f. o f /  0
Salon kaupp. — Salo kö-
ping »Salon Säästöp». 15 479 163.70 15 5 014804.88 4 708 916.41 1 052 000 — 1 1 785 052.17 1 0
Kokemäki — Kumo .. — — 6 163 500.— 10 500 — 157 000.— 6 153 000.— 10%
Vehmaa — Vehmo ... 7 75 599.96 “  14 226 942.73 212 572.38 189 000 — 1 1 89 970.31 1 0
Taivassalo — Töfsala. . 3 75 000.— 16 296 583.34 115 035.66 308 000.— 15 256 547.68 9
Piikkiö — Piikkis....... — — 1 2 0  0 0 0 .— 2 0  0 0 0  — 2 0  0 0 0 .— — — 10%
Tyrvää — Tyrvis . . . . 19 355 543.97 17 1 0 8 4  240.1S 10 2 9  969.72 595 000.— 17 409 814.40 9Vs, 10Vs
Huittinen — Hvittis . . 4 57 700.— 16 408 674.— 358 691.50 274 000.— 9 107 682.50 1 1
Kemiö — Kimito . . . . 4 41 000.— 13 2 014 427.35 1 8 6 3  028.48 242 200.— 7 192 398.87 9
Mynämäki — Virmo . . 1 10 000.— — — 1 0  0 0 0 .— — — — 1 0
Uusikirkko — Nykyrko — 1 2 230 844.— 47 300.— 235 000.— 8 183 544.— 1 0
Loimaa — Loimijoki. . — — 3 79 210.— 43 310.— 75 000.— 3 35 9 0 0 . - 1 0
Lokalahti — Lokalaks. — — 5 83 406.75 65 206.75 95 000.— 3 18 2 0 0  — 1 0
Punkalaidun — Punga-
laitio....................... 3 29 078.— 3 53 221.34 52 778.— 41 000.— 3 29 521.34 1 0
Rymättylä — Rimito.. — — 1 2 2  0 0 0 .— 22 0 0 0  — 2 2  0 0 0 .— — — 9
Kauvatsa.......................... 2 18 900 — — — 18 900 — — — — 7 ,9
Kiikka .............................. 1 25 000 — 1 1 445.— 25 000.— 1 500.— 1 1 445.— 9 %
Suomusjärvi................ .... 2 22 500.— 1 9 500.— 26 0 0 0  — 6  0 0 0 .— 1 6  0 0 0  — 1 1
Jämijärvi ......................... 1 1 0 0  0 0 0 .— — — 1 0 0  0 0 0 .— — — — 8
Rauman pit. —  Raunio
socken ........................... 1 8  0 0 0 .— 2 50 000.— 1 0  0 0 0 .— 70 000.— 2 48 000.— 1 0
Karinainon —  Karinais. 4 159 500.— 9 16 02  370.— 1 520 040.— 432 500.— 7 241 830.— 1 0 , 1 0 %
Kuusjoki ................... 2 34 000.— 3 37 864.20 71 864.20 38 000.— — — 9 ,1 0 %
Alastaro ................................ 3 42 602.— 2 411 368.48 393 541.28 85 000.— 3 60 429.20 1 0
25 M a a s e u tu  —  L a n d s - -
b y g d e n  ........................ 8 9 2 046 276.02 163 13 387 520.10 12 072 019.10 4 810 500.— 130 3 361 777.02 —
2 5  T u r u n  j a P o r i n  l ä ä n i—
A b o  o . B jö rn e b o rg s  1. 89 2 046 276.02 163 13 387 520.10 12 072 019.10 4 810 500.— 130 3 361 777.02 —
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Hämeen lääni —  Ta-
vastehus 1.
Kaupungit —  Städer.
(Villes).
Tampere —  Tammerfors;
»Tampereen Säästöp.» 64 2 214 709.81 1 1 0 5 829 403.08 7  131 568.89 4 184 400.— 45 912 544. - 9 % .  1 0
Tampere —  Tammerfors
»Hämeen Työv. Sääst.» 6 35 000.— 1 0 563000.— 49 500.— 563 000.— 12 548 500.— 1 0
2  Kaupungit —  Städerna 70 2 249 709.81 120 6 392 403.08 7 181 068.89 4 747 400.— Ö7|l 461 044. - —
Maaseutu. — Landsbygd.
(  Campagne).
Urjala —  Urdiala . . . . 17 480 539.27 28 1459 180.48 992 500.— 119 0  500.— 20 947 219.75 9 ,10
Jämsä............................... - 5 57 000.— 12  0 0 0 .— 57 500.— 4 45 000.— 9 % . 10
Somero.............................. 1 15 000.— 3 7 1  709.20 45000.— 72 000.— 2 41 709.20 9
Korpilahti —  Korpilaks 1 42 000.— — — 42 000 — — 8
Asikkala ........................ 15 2 16 177.5 3 21 728 686.24 501836.92 654 000 — 18 443 026.85 9
Sääksmäki ...................... — — 3 158 7 12 .— 59 356.— 158 7 12 .— 2 99 3 5 6 .- oy2
Juupajoki........................ 3 69 850.— 2 23000.— 72 850.— 2 0  0 0 0 .— 2 20 000.— 9 V .
7 Maaseutu-Landsbygden 37 j 823 566.80 62 2498 287.92 1 725 542.92 215 2 712 .— 48 1596 311.80 —
9 Hämeen lääni —  Ta-
vastehus I................. 107 3 073 276.61 182 s s g o m — 8 906 611.81 6 9 0 0 112.— 105 3 057 355.80
V iip u r in  l ä ä n i  —  V i- .
b o rg s  Iä n .
Kaupungit. —  Städer.
(Villes).
Viipuri —  Viborg »Vi-
borgs Spb.»................. 5 69 665.— 8 71334.60 84665.— 8 6  0 0 0 .— 6 56 334.60 s y 2
Hamina— Fredrikshamn — — 3 18500.— 115 0 0 .— 30 000.— 3 7 000.— 10
Viipuri —  Viborg »Vii-
purin Suom. Säästöp.» 2 2 000.— 12 301964.— 180800.— 263 500.— 7 12 3 16 4 .— 10
Kotka »Kotkan Suom.
Säästöp.» .................... ' 3 90 000.— 3 228 000.— 192 500.— 43000.— 6 125 500.— 10
4 K a u p u n g i t  —  S tä d e r n a 10 1 6 1 6 6 5 .- 26 619 798.60 469 465.— 422 500.— 22 311998.60 —
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kpl. st. S frn f. S m f. kpl. st. S/m f. S m f. S m f. S m f S h n f. S m f. kpl. st. S fo f S m f. 0//o
Maaseutu. —Landsbygd.
(  Campagne ) .
Virolahti — Vederlaks . 1 10 000.— 2 42 200. “ 13 000.— 39 200.— 2 39 200. 9
Jääski ■—■ Jääskis....... 6 57 600. - 2 59 000.— 68 400.— 49 000.— ■ 5 48 200. - 9
2 Maaseutu-Landsbygden 7 67 600. - 4 101200. 81 400. - 88 200.— 7 87 400. - —
6 Viipurin lääni —  Vi-
borgs Iän................ 17 229 265.— 30 720 998.60 550 865.— 510 700. - 29 399 398.60 —
Mikkelin lääni —  S :t
Miehels Iän.
Maaseutu.—Landsbygd.
( Campagne).
Mäntyharju ................ 5 77 486.69 4 504 775.08 546 881.69 74 800.— 4 35 380.08 9%
Sysmä.......................... — . 1 125 000.— 89 418.55 * 125 000.— 1 35 581.45 9
Hartola — Gustaf Adolf s 4 358 493.48 . 7 1161 941.04 1019 068.07 536 5 0 0 .- 7 501 366.45 10
3 Maaseutu-Landsbygden 9 435 980.17 12 1 791 716.12 1 655 368.31 736 300. - 12 572 327.98 —
3 Mikkelin lääni — S :t
Miehels Iän........... 9 435 980.17 12 1 791 716.12 1 655 368.3T 736 300.— 12 572 327.98
Kuopion lääni —
Kuopio Iän.
Kaupungit. — Städer.
(Villes).
Iisalmi — Idensalmi.. — — 5 43 500.— 20 000.— 44 000.— 3 23 500.— 10,11
1 Kaupungit — Städerna — — 5 43 500.— 20 000.— 44 000.— 3 23 500. - —
Maaseutu.— Landsbygd. /
(  Campagne).
Kiuruvesi................... 6 121083.36 9 567 212.21 337 094.7 7 310 000.— 14 351 200.80 8 ,1 0
Leppävirta.................. — — 1 13 500.— 7 500.— 13 500.— 1 6 000.— 9
Nilsiä........................... 2 48 577.88 2 16 850.— 13 000.— 16 850.—' 4 52 427.88 7% . 8
Maaninka —  Maaninga — — 2 19 360.— ' — 60 000.— - 2 19 360.— 9%
Hankasalmi................ 7 464 327.20 2 1 228 282.37 1264 204.25 110 000.— 6 428 405.32 10
2881—22 14
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Räkningsliafvare- 
nas skuld.
kpl. st. Smf. Smf kpl. st. 3mf Smf Smf. Smf. Snf. Smf. kpl. st. Smf Smf %
Pielavesi..................... 21 496 570.86 24 4 555 058.49 4 444 449.- 957 000.— 22 607 180.35 %  n
Keitele........................ - — 4 305 855.74 163 596.19 145 000.— 4 142 259.55 10,11
7 Maaseutu-Landsbygden 86 1130 559.30 44 6 706118.81 6 229 844.21 1612 350.— 53 1 606 833.90 —
8 Kuopion lääni —
Kuopio Iän .. 36 1130 559.30 49 6 749 618.81 6 249 844.21 1 656 350.— 56 1630 333.90
.
Vaasan lääni—Vasa Iän. '
Maaseutu.—Landsbygd.
(Campagne).
Saarijärvi.................... — — 4 46 530.— — 70 000.— 4 46 530. - 11
Ilmajoki — Ilmola. . . . — — 2 52 000.— — — 2 52 000.- 10
Kauhava..................... 4 120 597.32 7 761 336.80 651 871.23 160 000.— 9 230 062.89 10
Virrat — Virdois....... 2 127 750.— 3 381 575.95 328 079.88 55000.- 5 181246.07 10
Karstula..................... - 1 7 oT>0.— 1 378 000.— 196 903.19 200 000.— i 188 596.81 10
Keuruu — Keuru....... 1 18 000.— — — — — i 18 000.- 8,10
Lapua — Lappo......... — — 7 428 423.50 ' 176 500.05 308 000.— 7 251923.45 10,11
Lappajärvi................. 1 10 000.— — 500.— 10 500 — — — • -- 8%
Ätsäri — Etseri......... 1 100 000.— 4 583165.96 642 Ü2.86 310 000 — 2 41 053.10 9
Närpiö — Närpcs . . . . 5 139 500.— 9 380 000.— 199 500.— 365 000.- - 9 320 000.— 8%, 9
Karijoki — Bötom. . . . — . — 2 48 000.— — 80 000.— 2 48 000.— 9%
Peräseinäjoki.............. i 41 000.— 3 298 435.— 240 000 — 164000.— 3 99 435.— 9%
Jalasjärvi .................. — — 1 189 400.— 97 800.— 100 000.— 1 91 600.— 9%
Ylistaro....................... 5 170 256.91 5 3 228.766.60 2 943 319.19 508 000.— 7 455 704.32 8 y2, 9
Laihia — Laihela . . . . 2 150 000.— — 167 927.50 172 010.40 150 000.— 2 145 917.10 9
15 Maaseutu — Lands-
bygden ................ 23 884 604.23 48 6 944 061.31 5 658 596.80 2 470 000.— 55 2170 068.74 —
15 Vaasan lääni — Vasa
Iän....................... 23 884 604.23 48 6 944 061.31 5 658 596.80 2 470 000.— 55 2170 068.74 . . .
O u lu n  l ä ä n i  —  U le ä -
b o rg s  Iä n .
Kaupungit. — Städer. '
(Villes).
Kajaani —■ Kajana... •. li 40 000.— 2 57 750.— 40 000. - 60 000.— 2 57 750.— 9
1 K a u p u n g i t  —  S tä d e rn a 1| 40 000.—| 2! 57 750.— 40 000.—| 60 000.— 2 57 750.— —
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k p l. st. S m f S rh f k p l. st. Sm  f . . S m f. S m f. S m f S m f. S m f. kpL. st. S m f. S m f. %
Maaseutu.—Landsbygd.
( C a m p a g n e ) .  '  
Kalajoki. .................... 1 91 500.— 50 000.— 75 000.- 1 41 500 — 9 %
Haapajärvi ................ 2 47 120.— 4 36 232.71 51 279.60 36 000.— 3 32 073.11 10
Sotkamo..................... 3 184 290.09 — 3 500 — 14 999.04 180 000,- 2 172 791.05 10
Kestilä ...................... 1 30 000.— — 506.64 1 339.— 30 000 — 1 29167.64 8
Sievi .......................... — 1 45 909.— — 50 000.— 1 45 909.— 8%, 10
6  M a a s e u tu -L a n d s b y g d e n 6 261410.09 6 177 648.35 117 617.64 371 000.— 8 321 440.80 —
6  O u lu n  l ä ä n i  —  U le ä -  
b o rg s  I ä n ..................... 7 301410.09 8 235 398.35 157 617.64 431 000.— 10 379190.80 —
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k p l .  s t . Smf. Smf. k p l .  s t . Smf. Snf. k p l .  s t . tfmfi Smf Smf. Smf.
Uudenmaan 1. — Nylands 1.
M a a s e u t u .  — ■ L a n d s b y g d .
(Campagne).
1 Nummi — Nummis......... — — 1 18 340.09 2 999 877.40 10 084.52
2 1 Maaseutu — Landsbygden — ~ 1 18 340.09 2 999 877.40 10 084.52
3 1 Uudenmaan 1. - Nylands I. — - 1 18 340.09 2 999 877.40 10 084.52
Turun ja Porin lääni — Abo
o. Björneborgs Iän.
Maaseutu. — Landsbygd.
(Campagne).
4 Perniö Bjerno ............ 1 6147.91 — — — 270.14
5 Hämeenkyrö — Tavastkyrö — — 1 1 025.34 1 1975159.98 500.—
6 Siikainen — Siikais.......... — — — 2 166 254.25 2 563.82
7 Taivassalo —  Töfsala . . . . 5 141 205. - — — 10 363 427.08 20 392.95.
8 Uusikirkko —  Nykyrko . . — — — — 1 50 000.— 500.—
9 Kustavi —  Gustafs.......... — — — —  ■ 1 15 000.— —
10 Lokalahti —  Lokalaks . . — — — — ' 1 - 5 652.50 —
11 Punkalaidun —  Pungalaitio — — — — 1 187 646.57 104.75
12 Alastaro .......................... 1 101197.22 — — 2 1139 129.03 13 619.61
13 Yläne .............................................. 1 20 263.47 — — 2 65 212.7,0 2 477.39
14 10 Maaseutu— Landsbygden 8 268 813.60 1 1025.34 21 .3 967 482.11 40 428.66
15 10 Turun ja Porin Iääni-Abo
o . Björneborgs iän ....... 8 268 813.6.0 1 1 025.34 21 3 967 482.11 40 428.66
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ïf/m f {S n if & m f. 9 iiif kpl. st. tfm f. S v if kpl. st. ° llo ° llo 3 n f. iT n if
801916.58 3 189 705.25 10 5 355 000.— 1
801 916.58 - 3 189 705.25 — — — — 355 000.— 2
801916.58 3 189 705.25 355 000.— 3
6 147.91 270.14
*
i o y 2 6 4
1974 242.29 3 834.05 — — 1 3 441.70 10 6 50 000.— 5
92 500.— 2 563.82 1 73 754.25 — — : 9 4 150 000.— 6
241 747.50 18 553.36 9 264 724.17 — — 9 5 300 000.— 7
500.— — 1 50 000.— — _ 10 8 50 000.— 8
— — 1 15 000.— — — 91/2 5 15 000.— 9
— — 1 5 652.50 — — 10 5 20 000.— 10
190 921.31 222.45 — — 1 3 392.44 9 6 % 30 000.— 11
1058 797.14 11376.75 1 205 920.91 2 22148.94 10 5 230 000.— 1 2
27 040.86 — 2 60 912.70 — — ' 9,9% 5'1 70 000.— 1 3
3 591 897.01 36 820.57 16 675 964.53 4 28 983.08 — 915 «00.— 1 4
3 591 897.01 36 820.57 16 675 964.53 4 28 983.08 — 915 000.— 15
)
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kpl. st. 5%? Smf. kpl. st. Smf. $mf. kpl. st. Sbtf. Smf. 3mf *$tnf
Hämeen 1. — Tavastehus 1.
Kaupungit. — Städer.
' (Vilks). ' i
1 Tampere — Tammerfors
Tampereen Säästöp.» .. . — — — — 1 3 805 603.46 46 237.54
2 Tampere — Tammerfors -
»Hämeen Työväen Säästöp». — — --- — 2 225 300.— 12 457.49
3 2- Kaupungit — Städerna — . — __ --- 3 4 030 963.46 58 695.03
Maaseutu. — Landsbygd. .
( Campagm).
4 Jämsä............................... — — — — 1 . 209 403.45 3846.27
5 Lempäälä — Lempälä . .. . 2 24 330.97 • — — — 13 019.44 550.07
6 Somero ........................... 1 6 573.55 — _ — — 14.61
7 Asikkala.......................... 1 10 525.— — — — 173.33
8 Juupajoki ...................... — — — - 3 44 950.— .1 963.95
9 Hattula........................... 1 3 240.50 — — — — 22.—
10 6 Maaseutu — Landsbygden D 44 670.02 — — 1 4 267 372.89 6 570.23
11 8 Hämeen 1. - Tavastehus 1. 5 44 670.02 — 7 4 298 336.35 65 265.26
Viipurin lääni — Viborgs Iän
Maaseutu. — Landsbygd.
(Campagne).
12 Jääski — Jääskis............ 2 , 40 000.— 1 48.92 2 473 826.85 7 729.65
13 1 Maaseutu — Landsbygden 2 40 000.— 1 48.92 2 473 826.85 7 729.65
14 1 Viipurin lääni - Viborgs 1. 2 40 000.— 1 48.92 2 473 826.85 7 729.65
Mikkelin 1. — St. Michels 1.
Maaseutu — Landsbygd.
(Campagne).
15 Sysmä ............................. — — — — 1 ' 287 900.— 1 077.42
16 Jousa — Joutsa............... — — — 1 225 604.26 448.50
17 2 Maaseutu — Landsbygden — — — — 2 •513 504.26 1 525.92
18 2 Mikkelin 1. — St. Michels 1. — — - r- 1 2 513 504.261 1525.92
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Det beviljade 
beloppet.
$ m f. S m f. S h n f. S r iif. k p l. st. ffin f 9 m f. k p l. st. S%? S m f. 'o 7o ffin f. 9 n ¡f.
3 721 301.— — 1 130 600.— — 9 5 % 1 0 0 0  0 0 0 . - 1
95 257.49 — 2 142 500 — — — 10 6 142 500 — 2
3 816 558.49 3 27 3 1 0 0 .—
'
1 142 500. - 3
85 182.50 3846.27 1 124 220.95 9 % 6 125 000.— -4
37 881.04 19.44 —  ^ — — 8 5 — 5
6 588.16 — — — — 9 4 ’ — 6
10 698.33 — — — — — 8 5 — 7
25 000.— 1963.95 2 19 950. - — — 91/2 4 45 000.— 8
3 262.50 — — — — — 7i/2 - 5 — 9
168 612.53 5 829.66 3 144170.95 — — = — — 170 000.— 10
3 985171.02 5 829.66 6 417 270.95 1 312 500.— 11
395 347.10 115.05 2 , 126 045.34 9 5 125 000.— 12
395 347.19 115.05 2 126 045.34 — — — — 125 000.— 13
395 347.19 115.05 2 126 045.34 125 000 — 14
187 900.— 463.68 1 100 613.74 8 6 150 000.— 15
298 614.27 2 438.49 — — 1 75 000.— 91/2 5% 50 000.— 16
486 514.27 2 902.17 1 100 613.74 1 75 000.— — — 200 000.— 17
486 514.27 2 902.17 1 100 613.74 1 75 000.— — — 200 000.— 18
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m
usten luku.
Antal utfärdade' 
kontrakt.
Annettuja
pääom
ia.
D
tgifna kapital.
kpl. st Yj/q? Smf kpl. st. ¡fmf. Siiif. kpl. st. Ytnf. Snif. Ymf. Smf.
Kuopion lääni — Kuopio Iän
Maaseutu — Landsbygd
(Gampagne). •
1 Leppävirta ................................ — — — — 1 . 94000.— 1277.88
2 Lapinlahti — Lapinlaks . . — — — — - 1 500.— 21.45
3 Pielavesi ......................... — — — 2 901 035.36 8 707.80
4 3 Maaseutu — Landsbygden — I | 1 ‘ 1 4 995 535.36 10 007.13
5 3 Kuopion 1. — Kuopio I. — — — — 4 995 535.36 10 007.13
Vaasan lääni — Vasa Iän
Maaseutu. — Landsbygd.
( C a m p a g n e ) .
6 Ilmajoki —  Ilmola............... — _ _ — 6 2 801 959.38 19 672.89
7 Isokyrö —  Storkyro . . . . — — — — 1 11208.67 97.15
8 Lapua —  Lappo ................... — — — 1 49 882.— 2 778.83
9 Närpiö —  Närpes................. 1 327.97 .1 11159.42 1 140 629.68 1820.84
10 Peräseinäjoki............................ 1 4 001.33 — — — 1 500 — 315.48
11 Isojoki —  Stora ................... — — — — 1 305 400.-- 9 047.03
12 Toholampi ............................... - - - — — 1 102 500.— 1 520.95
13 7 Maaseutu —  Landsbygden 2 4 329.30 1 11159.42 11 3 413 079.73 35 253.17
14 7 Vaasan lääni — Vasa Iän 2 4 329.30 1 11159.42 11 3 413 079.73 35 253.17
Oulun 1. —  Uleäborgs 1.
Maaseutu. —  Landsbygd.
( C a m p a g n e ) .
IS Haapajärvi..............................1 1 29 255.53 1 5 763.44 1 29 513.99 3 057.25
16 1 Maaseutu — Landsbygden 1 29 255.53 1 5 763.44 1 29 513.99 3 057.25
17 1 Oulun 1. — Uleäborgs 1. 1 29 255.53 1 ' 5 763.44 1 29 513.99 3 057.25
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Tilinkäyttäjien 
velaksi.
Räkningshafvarena 
till last.
Tilinkäyttäjien
hyväksi.
Räkningshafvarena 
tili godo.
Myönnetty
määrä.
Det beviljade 
beloppet.
S fm fi 9 i n f . & b n f, S m f k p l. st. S m f. kp l. st. S r n f. °//o o i/o $ m f . S i h f.
45 000 — 1 50 277.88 9 6 100 000.— 1
500.— — 1 21.45 — — 9 5 500.— 2
796 551.26 8 707.80 2 104484.10 — — 8 ö i/2 , 6 150 000.— 3
842 051.26 8 707.80 4 154 783.43 — — — — 250 500.— 4
842 051.26 8 707.80 4 154 783.43 250 500.— 5
21 2 4  558.45 813.21 6 69S 260.61 10 16 75  000.— 6
5 500.— 97.15 1 5 708.67 — — . 9 % 5, 5 i/2 10 000.— 7
— 2 778.83 1 49 882.— — — 1 0 ' 5, 5 i/2 50 000.— 8
172 265.08 2 598.01 2 10 327.16 1 53 571.14 8 % . 9 5 10 000.— 9
5 816.77 — — — — — 9y2 5 1 500.— 10
55 400.— - — 1 259 047.03 — — 9 7 250 0 0 0 . - 11
68 600.— — 1 35 420.95 — ' — 8 6 50 000.— 12
2 432 140.30 6 287.20 12 1 056 646.42 1 53 571.14 — — 2 046 500.— 13
2 432140.30 6 287.20 12 1 0 5 6  646.42 1 53 571.14 2 046 500.— 14
26 265.55 37.29 2 30 560.49 1 800.— 10 6 40 000.— 15
26 265.55 37.29 2 30 560.49 1 800.— — — 40 060.— 16
26 265.55 37.29 2 30 560.49| 1 800.— 1 —  1 -  1 40 000.— 17
2821— 22 15
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Taulu 21. Vekselitili Vuonna 1921.
Tab. 21. Yexelrörelse är 1921.
Tabl. 21. Compte des lettres de change en 1921.
1 2 1 3 1 * '1 6 1 6 1
V e k s e l i t i l i .
V e x e l r à k n i n g .
C o m p te  de s le ttre s  de c h a n g e .
7 1 8 1
*
Säästöpankin paikka. 
Sparbankens ort.
C a is s e  d 'é p a r g n e  d e .
V u oden  alussa. 
V id  ârets ingäng. Au l : e r  j a n v .
V u oden kuluessa 
TJnder âret 
D a n s  V a n n é e .
V u oden  lopussa. 
V id  ârets utgàng. 
A u  3 1  dé c.
V
ekselien luku. 
A
ntal vexlar. 
Nom
bre des lettres de 
change.
P
ääom
aa.
K
apital.
M
ontant.
vekselien luku. 
antal vexlar.
Nom
bre des lettres de 
change.
annettuja vekseleitä. 
diskonterade vexlar.
Lettres de change, 
tirées.
m
aksettuja vekseleitä.
likviderade vexlar. 
i 
Lettres de change 
payées.
K
orkokanta.
R
än
tefot.
Intérêt.
- 
V
ekselien luku. 
A
ntal vexlar.
Nom
bre dès lettres de 
change.
P
ääom
aa.
K
apital.
M
ontant.
Uudenmaan lääni. 
Nylands Iän.
Kaupungit. — Städor.
kpl. st. dhnf. Snif. kpl. st. ffinf. '3nif. 3?mf. &mf. 0/10 kpl. st. Sîmf $mf.
(Villes).
Helsinki — Helsingfors »Hei-
singin Työv. Säästöp.»....... 6 157 000.— 26 493 636.61 318 507.42 8,9 13 332129.61
1 Kaupungit — Städerna
Maaseutu. — Landsbygd. 
(Campagne).
6 157 000.— 26 493 636.61 318 507.42 13 U 2129.19
i
Nurmijärvi .......................... — — 4 18 602.50 5 000.— 10% 3 13 602.50
Iitti — Iittis ........................ 2 9 000.— 104 412 125.25 310 575.25 11 31 110 550.—
Orimattila.............................. — — 5 12 150.— 5 650.— 10 2 6 500.—
Sipoo — Sibbo .................... 19 60 350 — 129 330 925.50 280 943.— 11 41 110 332.50
4 M a a s e u tu  —  L a n d sb y g d e n 21 69 350.— 242 773 803.25 602 168 25 — 77 240 985.—
5 U u d e n m a a n  1.— N y lan d s  1. 
T u r u n  j a  P o r in  l ä ä n i . — A bo
27 226 350.— 268 1267 439.86 920 675.67 90 573114.19
o e h  B jö rn e b o rg s  iä n .
Kaupungit. — Städer.
(Villes).
Rauma — Raumo ................ 1 2 000.— — . — 2 000.— — ■ — —
Pori —  Bjömeborg »Porin Suo-
mälainen Säästöpankki». . . . — — 5 11000.— 9 000.— 11—14 1 2 000.—
2 K a u p u n g i t  —  S tä d e rn a
Maaseutu. —  Landsbygd. 
(Campagne).
1 2 000.- 5 11000.— 11000.— 1 2 000.—
P e r n iö  —  Bjerno ........................... 11 76 468.- 41 583 980.30 489 448.30 10—11 7 171 000.—
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Säästöpankin paikka. 
Sparbankens ort-
2 3 i  ! 5 | 6 
Ve k s e l i t l l l .  
V e x e l r ä k n i n g .
7 8 9
Vuoden alussa. 
Vid ärets ingäng.
Vuoden kuluessa 
Under äret
K
orkokanta.
B
äntefot.
Vuoden lopussa. \ 
Vid ärets utgäng.
Vekselien luku. 
A
ntal vexlar.
Pääom
aa.
K
apital.
vekselien luku. 
antal vexlar.
annettuja vekseleitä. 
diskonterade vexlar.
m
aksettuja vekseleitä. 
likviderade vexlar.
Vekselien luku. 
Antal vexlar.
Pääom
aa.
K
apital.
kpl. st. Sin/C S iitf. kpl. st. $ m f 9 m f S m f 0//o kpl. st. $ m f. 9 m f
Hämeenkyrö — Tavastkyrö .. 2 20 700.— 23 51 750.— 5 1 150 .— 11,12 8 21 300.—
Paimio — Pemar ................. 8 25 0 0 0 . - 82 706 068.— 558 168.— 10,11 23 172 900.—
Salon kauppala — Salo köping
»Salon Säästöpankki»......... 21 306 644.60 151 1 138 788.60 10 0 5  759.60 10,11 ■ 49 439 673.60
Vehmaa — Vehmo............... 1 3 689.80 27 78 287.75 43 377.55 12 10 38 600.—
Taivassalo —  Töfsala .......... 3 106 350.— 9 369 000.— 273 350.— 9 % 5 202 000.—
Piikkiö —  Piikkis................. 1 12 000 — - 7 . 123 000.— 62 000.— 11,12 4 73 000 —
Tyrvää — Tyrvis................. 17 40 400.— 170 808 564.90 656 224.75 10,11 55 192 740.15
Huittinen —■ Hvittis............ 46 218 300.— 256 1 2 9 3  088.90 980 238 — 11 72 531150.90
Kemiö — Kimito................. 75 143 305.— 407 1 333 618.50 11 7 5  553.50 11 98 301 370 —
Kiikala ................................. 2 2 250.— 25 26 550.— 24 250.— 12 7 4 550.—
Mynämäki — Virmo............ 54 623 800.— 356 2 594 504.60 2 373 024.60 10,11 97 845 280.—
Uusikirkko — Nvkyrko......... — — 31 73 969.75 39 579.75 10% 14 34 390.—
Kustavi — Gustafs ............. — — 7 74 700 — 50 000.— ‘ 10 4 24 700.—
Loimaa — Loimijoki............ 20 125 320.— 164 747 713.55 734 343.55 10 40 138 690—
Karkku ............................. . — — 1 4 000.— — 11 1 4 000—
Punkalaidun — Pungalaitio . . — — 32 662 800.— 457 100.— 10,11 19 205 700—
Suomusjärvi.......................... 1 3 000:— 2 9 500.— 12 500.— , 11,12 — ' — i
Suoniemi .............................. — — 5 31 000.— 27 000.— 10 1 4 000—
Rauman pit. — Raumo socken 5 40 200.— 70 162 325.— 167 950.— 10,11 14 34 575—
Karinainen — Karinais........ 22 95105 .— 136 500 267.18 548 849.18 1 0 % , 11 . 16 46 523—
Pöytvä — Pöytis.................. — — 1 1 000.— 1 0 0 0 . - 11 — —
Kuusjoki............................... ' 8 28 500 — 48 193 263.— 170 563.— 10,12 13 51200—
Alastaro ................................ 14 28 250 — 140 593 339.25 467 502.75 10 33 154 086.50
Yläne .................................... 3 20 000.— 22 75 335.— 8 9 025 .— 10 5 6 310—
Mellilä .................................. 8 24 700.— 49 175 700.70 1 8 1 900.7O 12 5 18 500—
26 M a a s e u tu  — L a n d s b y g d e n 822 1 943 982.40 2 262 12 412 114.98 10 639 858.23 — 600 3 716 239.15
28 T u r u n  j a  P o r in  l ä ä n i  —
A b o  o . B jö rn e b o rg s  Iä n 323 1 9 4 5  982.40 2 267 12 423114.98 10 650 858.23 — 601 3 718 239.15
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V e k s e l i t i l i .  
V e x e l r ä k n i n g .
7 8 3
Vuoden alussa. 
V id  Arcts IngÄng.
V uoden kuluessa 
U nder Aret
V uoden lopussa. 
V id  Arets utgAng.
Säästöpankin paikka. 
Sparbankcns ort.
V
ekselien luku. 
A
ntal vexlar.
r
P
ääom
aa.
K
apital.
vekselien luku. 
antal vexlar.
annettuja vekseleitä. 
diskonterade vexlar.
m
aksettuja vekseleitä. 
likviderade vexlar.
K
orkokan
ta. 
1 
K
än
tefot
V
ekselien luku. 
A
ntal vexlar.
P
ääom
aa.
K
apital.
kpl. st. 9m f kpl. st. STmf 9Syf. 3 ’mf. Snif 0//o kpl. st. SCmfi 9n if
A h v e n a n m a a n  lä ä n i  —  A lan d s  
Iä n .
M a a s e u tu  —  L a n d sb y g d e n
( C a m p a g n e).
Finstrtm .............................. _ _ 2 5  0 0 0 . - 5  0 0 0 .— 9 _ _
1 M a a s e u tu  — L a n d sb y g d e n — — 2 5 0 0 0 .— 5 0 0 0 .— — — —
1 A h v e n a n m a a n  lä ä n i  —  
A la n d s  Iä n — — 2 5 0 0 0 .— 5 0 0 0  — — — •
H ä m e e n  l ä ä n i__ T a v a s te h u s  Iä n .
Kaupungit. —  Städer.
. (V i l l e s ) .
Hämeenlinna —  ' Tavastehus
»Hämeenlinnan Suom. Sp,»- 1 5  0 0 0 .— 11 4 0  9 2 1 .5 0 2 6  5 5 4 .— 11 .6 1 9  3 6 7 .5 0
Tampere —  Tammerfors »Hä-
mren Työväen Säiistöp.» . . 11 0 3 2 0  3 4 3 . - 5 4 7 2  10 1  3 0 7 .4 0 1 9 3 2  1 7 8 .1 5 11 1 8 9 4 9 5 4 7 2 .2 5
2  K a u p u n g i t  —  S tä d e rn a 1 1 1 3 3 1  3 4 3 .— 55 8 2 1 4 2  2 2 8 .9 0 1 9 5 8  7 3 2 .1 5 . — 19 5 5 1 4  8 3 9 .7 5
Maaseutu. — Landsbygd.
(C a m p a g iie ).
Jiimsä................................ 39 15 7  3 5 0 .— 5 4 1 5 0 .— 1 1 ,1 1 % 28 1 0 3  2 0 0 .—
Lempäälä — Lempälä............ — — 16 3 0 2 7 6 .4 5 1 4  7 4 4 .7 5 1 0 ,1 2 8 1 5  5 3 1 .7 0
Loppi — Loppis....... .s. ........ 3 1 5  0 0 0 .— 6 7 4 3 1 9 5 3 .1 7 3 5 9  7 5 3 .1 7 10 17 8 7  2 0 0 .—
Renko — Rengo .................. — 4 6 0 0 0 .— 5  0 0 0 .— 11 . 1 1 0 0 0 .—
4  M a a s e u tu  — L an d sb y g d e n 3 1 5  0 0 0 .— 126 0 2 5  5 7 9 .6 2 4 3 3  6 4 7 .9 2 — 54 2 0 6  9 3 1 .7 0
6  H ä m e e n  1. — T a v a s te h u s  1. 1 1 4 34 6  3 4 3 .— 0 8 4 2 76 7  8 0 8 .5 2 2  3 9 2  3 8 0 .0 7 — 2 4 9 72 1  7 7 1 .4 5
V iip u r in  l ä ä n i .  —  V ib o rg s  Iä n .
Kaupungit. — Städer. 
(Villes).
Viipuri — Viborg »Viborgs Spb.» 29 221 2 0 0 .— 152 1 4 9 4 8 0 3 .5 0 1 3 6 1  3 0 3 .5 0 10 48 3 5 4  7 0 0 .—
Hamina — Fredrikshamn .. 1 2  0 0 0 .— 22 2 5  7 5 0  — 1 3  4 5 0 .— 10 10 1 4  3 0 0 .—
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Vid Arets Ing&ng,
Vuoden kuluessa 
Under Aret
Vuoden lopussa,, 
Vid Arete utgäng.
Säästöpankin paikka. 
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Vekselien luku. 
1 
Antal vexlar.
Pääom
aa.
K
apital.
kpl. st. S fm£ 3mf kpl. st. $mf. Smf. &mf. Smf. % kpl. st. &mf. Smf
Viipuri — Viborg »Viipurin
Suom. Säästöp.» ................ 19 93 075.— 193 1168 424.85 935 949.85 10, 101/2 54 325 550.-
Lareenranta — ViUmanstrand
»Etelä Saimaan Työläisten
Säästöpankki».................... — — 9 14 900.— 11 400.— 12 1 3 50«.-
Kotka »Kotkan Suom. Säästöp.» 14 31000.— 117 291 700 — 232 200 — 10,11 38 90 500-
5 K a u p u n g i t  —  S tä d e rn a 63 347 275.— 493 2 995 578.35 2 554 303.35 — 151 788 550.—
Maaseutu. — Landsbygd.
(Campagne).
Jaakkima — Jaakimvaara . . 13 30 153.51 254 476 956.40 435 710.— 10 45 •71 4(|0.—
Hiitola.................................. 13 42 000.— 174 391 470.— 318 370 — 10 54 1 1 5 1 0 0 .—
Soanlahti — Soanlaks .......... 17 17 650.- 113 118 275.— 106 625.— 9 /2 31 29 300.—
Bäisälä ................................. 42 88 820.— 313 ’ 766 256.95 690 176.95 9 94 164 900.-
Kmkijoki — Kronoborg....... 31 - 67 000.— 498 894162.88 710 237.88 10 163 250 925.-
Uusikirkko -—■ Nykyrka . . . . — — 16 32 900.— 23 700 — 12 7 9 200.—
Scistamo . ............................ — — 10 19100.— 3 600.— 10 8 15 500 —
7 M a a s e u tu  —  L a n d s b y g d e n 116 245 623.51 1378 2 699121.32 2 288 419.83 — 402 656 325.—
12  V iip u r in  l ä ä n i  —  V ib o rg s  1. 179 592 898.51 1871 5 694 699.67 4 842 723.18 — 553 1444 875.—
M ik k e lin  l ä ä n i .  —  S : t  M ieh e ls  1.
Maaseutu. Landsbygd.
(Campagne).
Heinävesi............................. — — 187 374 756.83 333 187.11 12 20 41 569.72
Maut) harju ........ : ............... — ' — 67 230 292.75 139 490.90 10%, 11 27 90 801.85
S\smä .................................. — — 7 227 000 — 136 000.— 10,11 3 91 000.-
Kerimäki............................... 44 170 384.— 265 725 932.80 642 731.80 9 100 253 585.-
Hartola — Gustaf Adolfs .. 1 6  0 0 0 .— 15 249 490.50 161800 — 11 9 93 690.50
Jousa — Joutsa .................. ’ — — 8 26 000 — 9 000.— 9% 4 17 000.—
6 M a a s e u tu  —  L a n d s b y g d e n 45 176 384.— 549 1833 472.88 1422 209.81 — 163 587 647.07
6  M ik k e lin  1. —  S r i  M ieh e ls  1. 45 176 384.— 549 1 833 472:88 1422 209.81 — 163 587 647.07
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Vid Arets ingAng.
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Under Aret
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Vid Arets utgAng.
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A
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Pääom
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apital.
vekselien luku. 
antal vexlar.
annettuja vekseleitä. 
diskonterade vexlar.
m
aksettuja vekseleitä. 
likviderade vexlar.
K
orkokanta.
B
äntefot.
vekselien luku. 
antal vexlar.
R SC: Si
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- kpl. st. .Y n tf S m f kpl. st. 3 k f S m f 7 m f tim fc o/10 kpl.st. 7 m f S m f.
K u o p io n  l ä ä n i .  —  K u o p io  iä n .
Kaupungit. — Städer.
> (Villes).
Iisalmi — Idcnsalmi ............ 46 192 950.— 337 817 650.— 776 500 — 8 ,1 0 119 234100 .—
Kuopio »Savon Tvöv. Siiästöp. — — 85 378829.27 351994.77 11 16 26 834.50
2 K a u p u n g i t  —  S tä d e m a - ,46 192 950.— 422 1 1 9 6  479.27 1 128 494.77 — 135 260 934.50
Maaseutu. —  Landsbygd.
(  Campagne).
Nurmeksen kaupp. — Nurmes 
köping .............................. 17 159 700.—* 120 907 138.15 882 678.15 9 % . 10 26
■
184 160.—
Pielisjärvi ............................. . . . — 125 187 750 — 147 050.— 9 ,1 0 31 40 760.—
Kiuruvesi ............................. 341 456 452.61 17 24 2 870 649.99 2 331 548.51 9 ,1 0 617 995 554.09
Leppävirta............................. —; — ,47 111287.98 51231.33 11 29 60 056.65
Nilsiä...................................... 47 78 270.— 323 642 183.19 477 630.— 10 202 242 823.15
Lapinlahti — Lapinlaks ....... 12 21400 .— 74 174 133.— 119 233.— 8 ,1 0 34 76 300.—
! Maaninka — Maaninga......... — — 61 232 827.50 43 500.— 9 % , 10% 49 189 327.50
Karttula ............................... 22 30 771.40 106 192 246.57 169 154.68 10 42 53 863.29
Hankasalmi .......................... 149 488 459.— 11 45 3 243 344.30 2 933 942.80 11 - 368 797 860.50
Suonenjoki . ....................... . . 4 14 021.70 36 152 339.90 112 561.60 10 12 53 800.—
Pielavesi ............................... 253 1 312 782.31 1 0 6 3 3 910 531.33 4 044 419.02 9 ,1 2 339 1 1 7 8  894.62
Keitele ................................. — — 430 1 0 6 4  320.85 ' 790 267.70 1 0 % , n 126 274 053.15
1 2  M a a s e u tu  — L a n d s b y g d e n 845 2 561857.02 5 2 5 4 13 688 752.72 12 103 216.79 — 1 8 7 5 41 47  392.95
1 4  K u o p io n  l ä ä n i  — K u o p io  1. 891 2 754 807.02 5 676 14 885 231.99 13 231 711.56 ■ — 2 010 4  408 327.45
V a a s a n  lä ä n i .  — V a s a  iä n .
Maaseutu. — Landsbygd. 
(Campagne).
Alavus — Alavo ................... 8 162 700 — 127 200.— 9 % ,1 0 2 35 500.—
: Saarijärvi ............................. 289 . 708 269.— 354 712.— 10% 166 353 557.—
Ilmajoki — Ilmola .............. — — 17 106 975.— 25 000 — 10 13 81975 .—
Kauhava................................ — — 22 58 450.— 22 200.— ' 9 % , 10 . 1Ö 36 250 —
Virrat — Virdois ................. 6 23 440.— 292 583 469.— 429 024.— 10 90 177 885.—
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Säästöpankin paikka. 
Sparbankens o it .
2 8 r 4 | 5 | 6
V e k s e  l i t i l i . *  
V e  x e  l r  ä k n  i n  g.
! 7 1 8 I 9
V u oden  alussa. 
V id  ärets ingäng.
V u oden  kuluessa 
U nder äret
te ^
I  &
S. e
^ F
V u oden  lopussa. 
V id  ärets utgäng.
V
ekselien luku. 
A
n
tal vexlar.
P
ääom
aa.
K
apital.
vekselien luku. 
antal vexlar.
annettuja vekseleitä. 
diskonterade vexlar.
m
aksettuja vekseleitä. 
likviderade vexlar.
V
ekselien lu
ku
. 
A
n
tal vexlar.
1 
P
ääom
aa. 
K
apital.
kpl, st. Sßnf. Smfi kpl. st. 9mf 9mf Smf 9mf °i/o kpl. s t . S’mf.
Karstula . , ........................... 7 37 000.— 236 735 192.50 401 025.— 10 140 371167.50
Lapua — Lappo ................... 5 9 350.— 194 1593657.30 1105 107.30 11,12 67 497 90«.—
Kuortane ............................. _ — 3 7 000 — 4 500.— 10 1 2 500.—
Ätsäri — Etseri................... 6 15 200.— 16 41 300 — 52 000.— sy2 4 4 500.—
Närpiö — Närpes................. 19 44 750.— 121 424100 — 355 400.— 9,10 31 113 450.—
Ylistaro........................ ........ 16 170 200.— 81 987 848.40 953 212.50 12 21 204835.90
Öfvermark............................. — — 5 11 712.60 812.60 10 4 10 900.—
12 M a a s e u tu  —  L a n d s b y g d e n 59 299 940.— 1284 5420 673.80 3 830193.40 — 549 1890 420.40
12 V a a s a n  l ä ä n i  —  V a s a  Iä n '59 299 940.— 1284 5 420 673.80 3 830 193.40 — 549 1890 420.40
O u lu n  lä ä n i .  —  U le ä b o rg s  Iä n .
Kaupungit.—S täder. —(Villes).
Kajaani — Kajona................ 13 92 200.— 79 1062 674.35 1 001024.35 9y2 23 153 850.—
Oulu — Uleäborg »Sampo» .. 4 12 000.— 6 ' 29 400.— 41 400.— 10,12 — —
2  K a u p u n g i t  — S tä d e rn a 17 104 200.— 85 1092 074.35 1 042 424.35 — 23 153 850.—
Maaseutu. — LandsbygS.
(Campagne).
Paavola................................. — — 11 78 000.— 73000.— 10 1 5 000.—
Haapajärvi ............................ 7 37 600.— 38 69 410 — 58 250.— 11 22 48 760.—
Sotkamo ............................... 20 40 333.99 66 • 169150.69 201684.68 10 4 7 800 —
Kestilä.................................. 5 13 000.— 14 80 500 — 57 500 — 10 5 36 000.—
4 M a a s e u tu  —  L a n d s b y g d e n 32 90 933.99 129 397 060.69 390 434.68 ’ — 32 97 560.—
6  O u lu n  1. —  U le ä b o rg s  Iä n 49 195133.99 214 1 489135.04] 1 432'859.03| — 55 251410.-
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Taulu 22. Sâastopankkien omat rahastot 
Tab. 22. Sparbankernas egna fonder 
Tabl. 22. Compte-rendu annuel des propres capitaux
1
Säästöpankin paikka.
Sparbankens ort. 
C a is s e  d 'é p a r g n e  d e .
2
Omat rahastot 
vuoden alussa.
Egna fonder 
vid Arets 
ingäng.
F o n d s  p ro p re s  
a u  J  :e r  j a n v .
8 | 4 | 5 
T u l o j a  v u o d e n  k u l u e s s a .  
I n k o m s t e r  u n d e r  ä r e t .  
Re ce tte s d a n s  V a n n é e .
G I
M e n o j a  
U t g i f t e r 
D é p e n s e s
K o r k o j a
B i i n t o r
I n t é r ê ts .
Sekalaisia.
Diverse.
• D iv e r s e s .
Säästöönpani- 
jain saamisille 
kasvaneita 
korkoja.
Insättarne
godtskrifna
räntor.
In t é r ê ts  i n ­
s c rits  a u x  
d é p o s a n ts .
lainoista.
ä Iän. 
des p r ê ts .
muista sijoi­
tuksista.
A öfriga 
placeringar.
des a u t r e t  
p la c e m e n ts .
5 m f ¡fm f S m f. Zfm f. ¡ñ u f 9 m f ïfm fi ■ S n ifi
Uudenmaan lääni. — Nylands Iän.
K a u p u n g i t  — Städer .
(Villes).
1 Helsinki — Helsingfors »Helsingfors
Sparbank»...................... : . . . . 3 386 597.01 3 756 432.29 1 390 862.45 104 717.23 4152 598.56
2 Porvoo — Borgä ....................... 1688 889.84 1.580 764.7 0 380 632.69 5 440.63 1 527 953.16
3 Loviisa —  Lovisa...................... 616 484.04 607 188/56 151262.61 11678.50 647 874.37
4 Tammisaari —  Ekenäs .............. 165109.72 239 160.24 '20085.75 12 258.80 212 255.60
5 Hanko —  Hangö....................... 107 394.33 178 514.28 24 728.77 211.- 162 611.66
6 Helsinki —  Helsingfors »Suom. Sp.
Helsingissä»............................. 438 965.13 1 390 452.— 184 303.76 30 496.50 1 350 512.12
7 Helsinki —  Helsingfors »Helsingin
Työväen Sp.» ........................ 263 293.73 1054 014.80Í 53 885.7 s 131679.57 775152.7 3
8 i 7 Kaupungit —  Städerna 6 666 733.80 8 806 526.87 2 206 361.70 296 482.23 8 828 958.26
Maaseutu — Landsbygd.
( Campagne). » -
91 Tenhola — Tenala..................... 32 401.89 24 729.40 2 211.93 94.— 20 084.39
10 Helsingin pitäjä — Helsinge . . . . 20 493.61 2 965.32 153.34 - - 1062.7 3
lljlnkoo —• Ingä........................... 24152.08 14733.47 2 794.40 26.94 13 833.-
90 212.12 166 982.88 10 650 421 J J
13 Mäntsälä.................................... 117 063.38 217 758.96 26 628.05 2 894.95 199 487.86
14 Bromarv.................................... 29 832.17 21 832.43 1 399.66 487.70 18 832.83
15 Nurmijärvi................................. 109101.10 173 355.68 '17 470.65 2 709.55 133 877.44
1G Kirkkonummi — Kyrkslätt....... 95 929.82 76 268.65 8 508.39 140.— 65 291.77
17 Iitti — Iittis ............................. 127 048.74 176 522.06 38 103.41 .10 784.51 157 402.02
18 Nummi — Nummis................... 90 649.02 219 412.89 42 396.53 2 701.12 178 125.45
19 Espoo — Esbo .......................... 53 603.80 86 375.45 10 236.il '955.— 76 804.23
•20 Tuusula — Tusby ..................... 57 479.31 64 997.S1 8 317.35 1440.97 55268.90
21 ^ Siuntio — Sjundea..................... 22 366.12 51 025.81 '5 325.31 46.21 48 248.3S
2ajVihti — Vichtis ........................ 138 081.99 279 207.47 68 217.70 4 646.20 242 987.71
4121
sekä voitto- ja  tappiotili vuonna 1921. 
satnt vinst- och förlusträkning är 1921. 
ret des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1921.
7 | 8 | 
v u o d e n  k u l u e s s a ,  
u n d e r  â r e t .  
dans Vannée.
9 I 10 11
Vuoden
puhdas
voitto.
Arets
netto vinst.
Bénéfice 
net de 
Vannée.
12
Määrärahoja 
yleishyödylli­
siin tai hyvän- 
tekeväisiin tar­
koituksiin.
Anslag för 
allraännyttiga 
och
välgörande
ändamäl.
Versements à 
des oeuvres d’in­
térêt public ou 
de bienfaisance.
3 3 ! 14
O m a t  r a h a s t o t :  
E g n a  f o n d e r  : 
Fonds propres.
Juoksevalla ji konttoku­
rantti tilillä kasvaneita 
korkoja.
Â löpande och kontokurant 
räkning upplupna räntor. 
intérêts portés au crédit des 
déposants en com
pte-chèques. 1
K u l u n k e j a .
O m k o s t n a d e r .
F r a is  d 'a d m in is tra tion .
Tilipoistoja ja 
sekalaisten vel- 
kain korkoja.
AfskrifniDgar 
sanit rüntor 
â diverse 
skulder.
Sommes en dé­
compte et in­
térêts de dettes 
diverses.
Vuoden lopussa.
Vid ârets ut- 
gàng.
Au  31 déc.
Lisäys vuoden ajalla. 
Ö
kningen för âret. 
Accroissem
ent pour Vannée.
Palkkauksia.
Aflöningar.
Traitements.
Muita.
Öfriga.
Autres.
3 m f. S m f. 3 m f 9?m f $m £ 3 n f. S fo if. 9 n if. S fin f 9 n if. S fa if. ' S n if. 0//  0
12 909.49 365 445.— 122 357.36 447 049.17 151 652.40 3 538 249.41 4.5 1
5 419.37 152 971.20 23 981.12 83 465.36 173 047.81 — 1 861937.65 10.2 2
— 80 200.— 43142.06 1 810.— —  2 896.76 — 613 587.28 - 0 . 4 3
285.39 28 460.— 11871.50 12 981.39 6 250.85 — 171 360.57 3,8 4
— 15 430.— 9 838.92 2 250.— 13 323.47 —  ■ 120 717.80 12.4 5
— 88 145.— 47 178.33 56 777.41 62 639.34 — 501604.47 14.3 6
113 764.90 107 184.05 68 473.83 38 291.— 136 713.59 — 400 007.32 51.9 7
132 379.15 837 835.25 326 843.11 642 624.33 540 730.70 7 207 464.50 8-1 8
!
1 528.— 1038.10 4 384.84
*
36 786.73 13.5 9
— 727.— 35.— 616.71 677.22 — 21170.83 3 .3 10
— 1 710.— 420.50 — 1 591.31 — 25 743.39 6.6 11
— • 11677 .— 2 789.20 8 376.09 19 835.86 . — 110 047.98 22.0 12
1 869.98 13 419.93 4 601.60 16 990.42 10 912.17 — 127 975.55 9.3 13
— 2 010.— 664.— 167.65 2 045.31 — 31877.48 6.8 14
8 031.97. 17 952.— 5 56 9 .U 1 793.23 26 312.10 — 135413.20 24.1 15
— 8 400.— 2 032.35 6.78 9 186.14 — 105115.96 9.5 16
13 194.39 21 909.— 18 157.95 — 14 746.62 — 141795.36 11.6 17
3 239.12 16 100.— ' 12 816.47 45 505.46 8 724.04 — 99 373.06 . 9.6 18
— 7 088.— 1 474.22 6  042 — 6158.11 — 59 761.91 11.5 19
- — 3 9 2 0 .— 4881.12 90.— 10 596.11 — - 68 075.42 18.4 20
— 1 1 8 0 .— 387.— 48.— 6 533.95 — 28 900.07 , 29.2 21
21065.57 23 800.— 4 626.01 46 724.13 ■ 12 967.95 ■ — 151 049.94 9.4 22
2821— 22 16
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T u l o j a  v u o d e n  k u l u e s s a .  
I n k o m s t e r  u n d e r  ä r e t .
6
M e n o j a  
U  t  g  i f  t  e r
Säästöpankin paikka. 
Sparbankens ort.
O m at rahastot 
vuoden  alussa.
Egna fonder 
v id  ärets 
iugäng.
K o r k o j a
E ä n t o r
Sekalaisia.
Diverse.
Säästöönpani- 
jain saamisille 
kasvaneita 
korkoja .
Insättam e
godtskrifna
räntor.
j lainoista. 
A Iän.
m uista s ijo i­
tuksista.
ä öfriga 
placeringar.
1 Orimattila..................................
ffinf.
254 523.31
3?mf. Smf.
94 830.10
$mf. 3mg
36 793.68
$mf. 9mf. Hfmf. 9nif.
98 765.38
2 Karjalohja — Karisto jo ......... : . 49 371.36 89 011.17 14 456.09 1 785.10 84247.42
3 Pusula.................................... .. 84 018.40 144 901.21 15 678.20 3 652.75 127 461.54
4 Sipoo — Sibbo .......................... 52 527.19 140 270.75 10 022.87 3 605.6G 101 520.17
5 Jaala ......................................... 9 958.61 55 896.67 22 693.23 — 71393.79
6 Snappertuna................................ 15 437.46 35 926.60 510.35 — 26 955.81
7Lappträsk........................... . 103177.89 196 636.il 18 541.67 — 170 681.85
■ 8 Karja—Karis............................. •28 808.80 115 259.43 13 058.31 3 500.71 107 850.68
9 Pornainen — Borgnäs................ 27 719.43 53 033.21) 14 805.48 1.50 58 946.08
10 Artjärvi — Artsjö....................... 56 586.62 107 507.31 34 749,81 2 195.87 118 170.93
11 Degerby...................................... 6 789.68 10 560.63 1 523.26 — 10 007.63
12 Pyhäjärvi .................................. 26 888.03 135 093.66 13 522.03 43.30 105654.39
13 Elimäki — Elimä...... ............... 31 976.28 69 232.05 11934.55 — ■ 69 718.63
14 Sammatti .................................. 25 379.58 69 630.28 6 204.47 — 54953.65
15 Kvrkstad................................... 9 282.99 17 330.73 1 569.83 3 875.02 17 714.48
16 Askula........................................ 24 769.16 78 903.55 8 085.55 1635.60 67 564.63
17 Ruotsinpyhtää — Strömfors . .. . 14 413.92 47 626.89 11815.23 416.47 50 279.07
18 Liljendal.................................... 24175.51 85 851.42 10 247.28 748.30 80 960.56
19 Anjala............................... ........ 8130.73 46 959.47 8 050.10 210.— 4$ 726.17
20 Myrskylä — Mörskom................ 20 601.91 48 298.81 6 347.31 — 46 263.29
21 Hyvinkää — Hyvinge................ 22 350.84 79 168.95 8 694.76 — 68 339.30
22 Pukkila ...................................... 6 689.97 22 566.43 7 202.54 412.— 23 616.44
23 36 Maaseutu — Landsbygden 1911992.82 3 320 663.79 518 919.85 49 #09.43 2 956 053.75
24 43 Uudenmaan I. — Nylands I. 8 578 726.62 12 127190.66 2 725 281.55 345 491.66 11 785 012.01
25
Turun ja Porin lääni. — Abo och 
Björneborgs Iän.
K a u p u n g i t  — Städer .  
(Villes).
Turku — Abo »Sparbanken i Abo» 8154 589.96 5 773 526.72 567 652.97 66 210.85 5 100 559.U
26 Rauma — Raumo ..................... 527 963.72 332 206.98 33 662.07 61836.89 264661.24
27 Uusikaupunki — Nystad .......... 317 842.38 227 413.11 34 802.56 — 208 891.72
28 Pori — Björneborg »Björneborgs 
Sparbank»............................... 281831.37 489 174.05 47 832.56 383 000.13
29 Naantali — Nadendal................ ■ 46 982.15 112 676.05 7 635.43 3 798.20 103 097.83
30 Turku — Abo »Turun Suom. Sp.» 480 195.75 1 442 720.98 139 916.52 36 400 — 1320 920.62
7 8 s 10 1 l 12 18 14
v u o d e n  k u l u e s s a ,  
u n d e r  ä r e t . -
Vuoden
puhdas
voitto.
Arets
netto vinst.
Määrärahoja 
yleishyödylli­
siin tai hyvän- 
tekeväisiin 
tarkoituksiin.
Anslag för
O m a t  r a h a s t o t :  
E g n a f o n d e r :
'Juoksevin i j > kont- 
tokur intti tilillä hy­
vitettyjä korkoj i. 
A
 löp inde och kon- 
tokum
nt räkning 
godtskrifna räntor.
K u l u n k e j a .
O m k o s t n a d e r .
Tilipoistoja ja 
sekalaisten 
velkain kor- Vuodenlopussa.
Vid ärets ut- 
gäng.
o  e  
g" s
Palkkauksia.
Aflöningar.
Muita.
öfriga.
koja.
Afskrifnlngar 
samt räntor 
ä diverse 
skulder.
allmännyttiga
och
välgörande
ändamäi.
S-”  C4 
S S'** B
3frnfi 3mf 9mf. $mf. 9mf. Sfoif. 9nif. 3nf. Smf 0//o
! 415.93 13 844.10 2 437.55 — 16160.82 ■4 250.— 266 434.13 4.7 1
s — 6 000.— 5 749.28 9 353.24 —97.58 — 49 273.78 -~ 0 .2 2
i — 8 582.40 9 892.85 4 419.22 13 876.15 — 97 894.55 16.5 3
i 5 746.69 14 920.— 3 021.— 11376.99 17 314.43 — 69 841.62 33.0 4
j  — 4 250 — 2 349.05 ' 5.— 592.06 — 10 550.67 6.0 5
— 1 0 0 0 .— — — 8 481.14 — 23 918.60 54.9 6
— 8.320 — 5 723.97 — 30 451.96 — 133 629.85 29.5 7
428.60 9 375.— 5 597.70 68,10 8 498.37 — 37 307.17 29.5 8
— 4 255.— 521.12 94.23 4 023.84 — 31 743.27 14.5 9
2»>5.28 6185. 5 883.10 1 576.60 12 382.08 — 68 968.70 21.9 10
— 75.— 10.— — 1991.26 — 8 780.94 29.3 11
5 630.— 2 008.10 17 915.2 8 , 17 451.22 — 44 339.25 64.9 12
7 059.— 1 213.— — 3175.97 35152.25 9.9 13
i „  1 3 707.50 2.185.65 10 057.09 4 930.86 — 30 310.44 9.4 14
1 755.— 749.99 1.350.7 6 1205.35 — 10 488.34 13.0 15
— 4 125.— 537.25 — 16 397.82 — 41166.98 66.2 16
1 — 2 046.40 412.25 — 7120.87 — 21534.79 49.4 17
1 — 5 009.— 1898.80 049.82 8 328.82 — 32 504.33 34.4 18
— •2 190.80 1034.05 562.15 2 706.40 — 10 837.13 33.3 19
— 1 260.— 326.75 230.57 6 565.51 — 27 167.42 31.9 20
— 6 230.— 3 282.68 — 10 011.73 — 32 362.57 44.8 21
— - 1268.— 359.80 3 037.— 1 899.73 — 8 589.70 28.4 22
64.247.53 248 508.13 114 586.60 187 056.52 328140.54 4 250.— 2 235 883.36 16.9 23
186 626.68 1 086 343.38 441 429.71 829 680.85 868 871.24 4 250 — 9 443 347.86 10.1 24
9 000.76 374 547.31 58 928.13 550 557.78 313 797.42 62 353.98 8 406 033.40 3.1 25
392.92 35 440.— 16 246.15 4 539.— 106 426.63 — 634 390.35 20.1 26
i -  ■'
32 920.— 5 235.82 16 277.49 —1109.36 — 316 733.02 —0.3 27
I.  _ 53 985.05 15 006.71 _ 85 014.72 — 366 846.09 . 30.2 28
— 7 060.— 3 461.50 200.— 10 290.35 — 57 272.50 21.9 29
| 107 660.— 30130.76 107006.64 53 319.48 — 483 515.23 12.4 30
1 2 3 I 4 | 5
T u l o j a  v u o d e n  k u l u e s s a .  
I n k o m s t e r  u n d e r  A r e t.
6
M e n o j a  
U  t g i  f  t e  r
Säiistöpankin paikka. 
Sparbankens ort.
n
O m at rahastot 
vuoden alussa.
Egna fonder 
vid ftrets- 
ingAng.
K o r k o j a
E ä n t o r
Sekalaisia.
Diverse.
Säästöönpani- 
ja in  saamisille 
kasvaneita 
k orkoja .
Insälfarne
godtskrifna
räntor.
lainoista. 
A U n .
m uisto s ijo i­
tuksista.
A öfriga 
placeringar.
1 Pori — Björneborg »Porin Suom. 
Säästöpankki»..........................
ynyf. Smf.
15114.59
tfmf. Snif.
50 584.69 8 360.03
ffmfc Sfnf. •
63.80
tfmf. 5nif.
38 170.01
2 Turku — Äbo »Työväen Säiistöp. 
Turussa»................................. 5 770.63 61918.13 4 358.32 3 514.20 54 315.73
3Tiuku — Äl: o »Sparbanken Fortuna» — 2 332.75 547.10 20 874.5 S 894.36
4 9 Kaupungit — Städerna 9 780 290.55 8 492 553.46 844 767.56 192 698.58 7 474 510.78
5
Maaseutu — Landsbygden.
( Cumpagne).
Oripää........................................ . 98 878.07 328 187.34 24 056.10 4118.15 294 099.55
GPerniö — Bjerno ....................... 423120.08 688 513.13 82 727.18 5 466.40 557 664.60
7 Hämeenkyrö — Tavastkyrö...... 156 456.10 , 336 550.14 91352.29 4845.45 344818.-
8 Paimio — Pemar....................... 76 580.79 264 577.07 17 426.25 11 380.95 224 591.77
9 Salon kauppala — Salo köping 
»Salon Säästöpankin».............. 536 561.81 1 102 858.76 133 112.03 44 613.43 1006 359.67
10 Siikainen — Siilcais ................... 26 353.37 92 658.42 ' 7 593.34 451.— 83294.14
11: Lappi......................................... • 201645.17 223 842.06 59 830.12 10 309.60 236 840.96
12 Kokemäki — Kumo ................. 165 532.60 407 987.64 G0 330.80 10 982,45 365221.97
13 Vehmaa — Velimo.................... 91 755.52 17-7 536.59 12 581.64 2 075.63 149 576.33
14 Kiukainen — Kiukais »Euran ja 
Kiukaisten yht. Säästöpankki». 77 815.41 3 017.7 3 G 280.—
15 Finby......................................... 58 981.04 40 905.63 11 327.97 1625.7 2 39 647.31
16 Marttila — S:t Martens ............ 149 496.21 246 954.53 42 784.97 3 458.39 248 680.53
i7iTaivassalo — Töfsala ................ 164094.22 261290.08 38 191.43 3643.17 239 962.02
18 Kankaanpää........... i................. 88 956.89 122 267.56 72 631.23 133.24 ■ 169 511.03
19 Piikkiö — Piikkis...................... 19 692.12 47 803.50 6 937.59 31.49 35 875.54
20 Ikaalisten kauppala — Ikalis köp. 194 241.83 316 269.42 77 014.10 1822.— 318 468.93
21 Tyrvää — Tyrvis....................... 289112.74 546 957.75 51 565.28 42 868.37 459 291.11
22 Huittinen — Hvittis ................. 141270.19 507 778.69 51166.06 21 550.14 431 775.50
23 Kemiö —• Kimito....................... 175 090.47 284 558.41 10 122.99 2 847.19 217 850.82
24 Vestanfjärd......................... . 34 246.94 70 033.80 7 396.09 10 050.08 61 321.65
25 Vampula.................................... 45 844.14 -84 258.28 7 177.63 3204.15 65 098.08
26 Parkano .................................... 87 742.69 119 183.87 38 281.22 2 645.50 126 447.01
27 Kiikala ...................................... 107 738.33 156 349.45 14686.83 95.42 130 739.01
125
7 8 ' 9 10 1 1 12 13 1 14
v u o d e n  k u l u e s s a ,  
m d e r  à r e t .
Vuoden
puhdas
voitto.
Ärets
Määrärahoja 
yleishyödylli­
siin tai hyvan- 
tekeväisiin 
tarkoituksiin.
Anslag för
O m a t  r a h a s t o t :  
E g n a  f o n d e r :
Juoksevalla ji kont­
tokurantti tilillä hy­
vitettyjä korkoja. 
A löpande och kon- 
tokurant räkning 
godtskrifna räntor.
K u l u n k e j a .
O m k o s t n a d e r .
Tilipoistoja ja 
sekalaisten 
velkain kor- Vuodenlopussa.
Vid ärets ut- 
gäng.
Cc ~
g* S.
Palkkauksia.
Aflöningar.
Muita.
öfriga
kuja.
Afskrifningar 
saint räntor 
à diverse 
skulder.
. netto vinst. allmännyttigaoch
välgörande
ändamäl.
s vuoden 
jalla, 
ingeu för 
àret.
S m f S m f. S m f. S m f.- S m f. S n if. S m f. S n f. S m f 3 m f. % f . S m f S m f. S m f. 0//o
4867.01 8 124.— 3 686.54 207.54 3 953.48 — 19 068.07 26.2 1
_ 5 750.— 6 083.7 6 1153.40 2 487.76 ---  ' 8 258.39 43.1 2
1 390.92 10 849.94 3 894.46 — 6 724.75 — 6 724.75 — 3
15 651.61 636 336.30 142 673.83 679 941.85 580 905.23 62 353.98 10 298 841.80 5.3 4
1 182.S5 14 846.— 11381.89 •2 047.15 32 804.15 131 682.22 33.2 5
53 066.97 55 445.— 20 988.02 '87 208.31 2 333.81 — 425 453.89 0.6 6
9 016.25 29 960.— 34 364.01 7161.25 7 428.37 — 163 884.47 4.7 7
9 584.85 17 780.— 6 877.20 10 275.46 24 274.99 ■ — 100 855.78 31.7 8
39 458.90 66 296.— 65 836.03 15 541.04 87 092.58 _ 623 654.39 16.2 9
84.66 8 140.— 5 214.19 736.76 3 233.01 — 29 586.38 12.3 10
— 17 838.— 17 140.30 1 100.35 21 062.16 — 222 707.33 10.5 11
13 378.88 25 240.— 13 806.66 23 546.12 38107.32 — 203 639.92 23.0 12
8183.54 13 498.— 3 774.25 128.35 17 033.39 — 108 788.91 18.6 13
- _ _ _ 9 297.73 78 000.— 9113.14 — 88.3 14
— 2 653.— 2 277.82 1 053.— 8 228.19 — 67 209.23 14.0 15
3 553.30 12 933.— 7 604.05 2 718.78 17 708.23 — 167 204.44 11.8 16
14856.78 • 11265 — 7 852.24 13197.92 15 990.72 500.— 179584.94 9.1 17
— 7 630.— 4 903.81 41.58 12 945.01 101901.90 14.6 18
5 466.17 2 569.55 2 594.55 641.67 7 625.10 — 27 317.22 38.7 19
— 15 046.— 9 565.23 l i  813.58 40 211.78 — 234 453.61 20.7 20
15801.56 33 460 — 20 865.22 33 241.29 78 732.22 — 367 844.96 27.2 21
7 014.7 3 26 245.— 12 517.03 24 490.59 78 451.98 — 219 722.17 5 5 .5 22
1850 .98 25 035 — 13 916.39 1877.95 36 997.45 — 212 087.92 21.1 23
— 8  500 — 2 121.— 10 000.06 5 537.26 — 39 784.20 16.2 21
2 756.33 7,495.— 5 3 8 5 .li 5 783.41 8122.13 — 53 966 27 17.7 25
— 8 925.— 5 556.80 10 810.— 8 371.83 — 96 114.52 9.5 26
7 603.82 11 270.— 8 566.58 — 12 952.29 — 120 690.62 12.0 27
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m uista sijo i­
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ä Öfriga 
placeringar.
Sftnf. Snif <55nf. Sn>f 3nf. Smf. Smf. ■ Smf. Smf. Smf.
1 Köyliö — Kjulo ........................ 61 892.82 73136.— 10 914.36 444.20 67 335.3c
2 Kisko......................................... 96 270.05 202 836.57 16 998.64 2 036.62 183 644.01
3 Luvia......................................... 38 036.22 75 712.89 9 613.li 38.— 70 967.20
4 Eurajoki -— Euraäminne............ 62193.09 . 139 572.09 14313.85 — 133 421.6,3
5 Mynämäki — Virmo ................. 192 971.27 570 724.81 58 908.06 7 529.96 533 793.22
6 Lieto — Lundo......................... 67 820.77 265 466.33 13 266.21 — 263111.97
7 Laitila — Letala ....................... 145 748.51 300 784.45 33 052.32 1124.45 264636.42
8 Uusikirkko — Nykyrko ............ 70156.82 256 541.06 12 969.45 1 707.79 199 588.05
9 Kustavi — Gustafs ................... 44 838.24 116 090.86 9 544.11 1228.08 103098.78
10 Masku ........................................ 123 020.55 331274.95 32 682.29 15 455.57 311127,40
11 Loimaa — Loimijoki................. 151341.46 424 778.43 15 724.58 2 079.— 337 262.14
12 Hinnerjoki .................... ............ 42 363.70 61289.91 33 394.93 35.— 80 577.58
13 Lokalahti — Lokalaks............... 43 669.47 127 242.66 13583.49 105.— 107 409.19
14 Karkku ...................................... 49 861.90 137 372.70 12 404.82 803.75 126 576.60i
15 Punkalaidun — Pungalaitio....... 69 941.41 286 704.26 38 340.60 31195.85 262 192.85
16 Rymättylä — Rimito ................ 66 034.82 172 236.82 28 3,83.26 829.62 166 212.43
17 Ilonkilahti — Honkilaks............ 40 297.81 77 753.04 13 304.10 — 67 872’. 82
18 Pyhäranta.................................. 44 401.37 119 127.73 21483.7 6 1525.90 118 564.19
19 Pyhämaa.................................... 21 814.13 33105.81 19 706.52 1.80 45 366.—
20 Salon kauppala — Salo köping
»Salon kauppalan Säästöpankki» 77 580.26 250 254.50 33 299.68 16 717.67 . 247 034.40
21 Ahlainen — Hvittisbofjärd........ 19 519.84 67 836.ll 17 193.36 6.67 73 885.61
22 Kauratsa .................................. 45 235.50 65522.39 15 414.59 1 485.- 62 249.67
23 Aura........................................... 15 711.14 52 185.68 3 558.37 112.50 42 857.19
24 Pomarkku — Pämark................ 20 711.79 122 311.07 11966.73 1 564.35 105 575.42
25 Kiikka........................................ ' 78 388.50 190 156.10 21 749.27 1154.50 156 771.—
26 Houtskari —■ Houtskär.............. 11 968.77 27 938.65 11 365.57 13.23 32 779.74
27 Mouhijärvi ............................... 31261.19 108 022.13 10 529.45 20 660.07 90 123.89
28 Säkylä...................................... 52 392.63 70 611.49 49 065.29 1206.98 108 787.18
29 Suomusjärvi........................... 54 795.12 160 802.7 6 14 086.49 1114.29 147 166.7 4
3o|Korppoo — Korpo..................... 6 474.55 22 475.67 16 500.80 — 33 474.55
31 Merimasku ............................... 13 313.33 ' 35 055.7 4 6 134.06 45.50 34 766.-72
32|Lavia....................................... 2 000.— 59 343.13 4 406.12 31 726.95 55 148.07
33 Suoniemi..................................
1 35432.45 82 938.06 13 590.92 148.92 81 362.35
34 Sauvo — Sagu ........................ 31854.58 128 241.46 31352.95 5 395.06 112 295.67
35|Nauvo — Nagu ........................ 7 557.38 12 472.37 2 316.60 —.09 12 411.94
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$mf. Srhf 1 3nf. Sinf 1 1 Shnf Sïhf &mf. 3mf 0//O
— 3 620.— 1815.49 25.06 11 698.65 — 73 591.47 18.9 1
155.55 14313.96 2 251.05 243.16 21264.10 — 117 534.15 22.x 2
— 4 467 — 1000.54 297.— 8 632.26 — 46 668.48 22.7 3
— 5 418.— 2 204.90 . — 12 841.41 —  ' 75 334.50 20.5 4
8 935.59 21240.— 21941.25 29 712.49 21 540.28 — 214 511.55 11.2 5
— 8 240.— 1636.01 — 5 743.56 — 73 564.33 8.5 6
4896.72 13140 — 10153.18 2 440.— 39 694.90 — 185 443.41 27.2 7
6 309.36 18 700.— 4998.93 13 311.70 28 310.26 — 98 467.08 40.3 8
628.— . 7 400.— 4 771.28 765.27 10199.72 — 55 037.96 22.7 9
— 15 960 — 6 375.25 15 000.— 30 950.16 — 153 970.71 25.1 10
13404.32 26 860.— 21198.45 317.25 43 539.85 2 000.— 192 881.31 27.4 11
— 4 750.— 2 580.81 72.56 6 738.89 — 49102.59 15.9 12
4 401.29 • 9 360.— 1609.51 15 699.05 2 452.11 — 46121.58 5.6 13
1 463.9.0 7 420.— 2 606.25 7 475.— 5 039.52 — 54 901.42 10.1 14
5190.18 18 030.— 9 886.26 42 756.19 18185.23 — 88126.64 26.0 15
3 911.14 10 150.— 6 768.33 — 14 407.80 — 80 442.62 21.8 16
— 5 375.— 1 418.20 108,50 16 282.62 — 56 580.43 40.4 17
— 7 320.— 14 299.91 45.00 1907.69 — 46 309.06 4.3 18
— 1616.— 1565.02 5.25 4 261.86 — 26 075.99 19.5 19
9 907.22 24670- 4844.40 9 000.— 4 815.83 " ---- 82 396.09 6.2 20
— 4140 — 3264.25 731.50 3 014.78 — 22 534.62 15.4 21
2174.89 3 785 — 1 349.74 167.40 12 695.28 — 57 930.78 28.1 22
627.91 3 640.— 1 599.44 7.78 7124.23 . — 22 835.37 45.3 23
121.85 8 452.— 5 487.80 1 233.96 14971.12 — 35 682.91 72.2 24
8 354.91 8 754.— 3977.10 5000.— 30 202.86 — 108 591.36 38.5 25
— 1980.— 596.60 — 3 961.11 — 15 929.88 33.1 26
— 5 500 — 29 284.01 — 14 303.75 — 45 564.94 45.7 27
164.77 6  186 — 4 443.53 202— 1100.28 — 53 492.91 2.1 28
1 070.62 10 318.— 3 559.75 3 026.94 10 861.52 — 65 656.64 19.8 29
— 1 550.— 594.02 — 3 357.90 — 9 832.45 50.3 30
— 4880.— . 146.80 365.18 1076.60 — 14 389.93 8.1 3 l
— 4 946.— 2 969.95 5 325.27 27 086.91 — 29 086.91 1 354.3 32
— 1642.— 1 034.84 63.16 12 575.55 — 48 008.— 35.5 33
19 589.94 12 417.— 3 496.90 256.39 16 933.57 — 48 788.15 53.2 3*
— 1024.— • 80.40 — 1272.72 — 8 830.10 16.8 35
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- Smf. $?h£ Sbif. 9nif. Zfmf. Snif. 3j)>£ Sntf Sn# SS#
XKiikoinen — lviikois .......... ..... 22143.07 58 482.52 8 395.01 8.— 56 867.17
2 Parainen — Pargas ................... 30 863.08 153 051.73 22 837.45 2 092.60 146 818.34
3 Hongon joki . . . . .......................... 23 486.51 111676.42 25 515.82 141.33 119 903.54
4 Noormarkku — Norrmark......... 27 993.81 46 851.47 9-960.92 6.40 48 919.68
5 Jämijärvi.................................... 16 779.39 68 003.71 14143.32 2 690.77 72 275.66
GRauman pitäjä — Raumo socken 31920.31 151671.79 11 049.72 20 410.48 143 407.93
7Merikarvia — Sastmola ............ 15101.58 51 552.48 6 225.65 90.50 43 352.42
8 Karvia........................................ 21 788.53 94 256.88 5 260.10 59.— 82 343.29
9 Dragsfjärd ................................. 18 753.34 62 721.7 3 25 749.86 — 72 977.02
10 Kalinainen — Karinais ............. 57 060.51 274298.43 v 12174.63 12 454.53 189 602.46
11 Harjavalta ................................. 14 216.71 67 125.43 5 961.25 30.52 58 144.74
12 Kiukainen — Kiukais................ 46846.06 125648.38 14 744.12 39 027.7 3 114110.li
13 Eura........................................... 41426.49 107 640.75 6 734.07 39 460.50 96 709.12
l i  Karjala ...................................... 8 892.64 44269.7 0 13 618.17 103.93 54 047.85
15 Kullaa — Kulia ........................ 7 186.56 24 957.7 5 2 816.83 — 22 725.38
16 Pöytvä — Pöytis....................... 107 367.51 162 004.89 9 415.98 749.26 128 120.69
17 Suodenniemi............................... 12 521.63 50 647.68 3292.35 300.- 46 503.47
18 Kuusjoki.................................... 76 804.15 140 498.59 5 018.45 . 326.08 94 092.50
lojlieikyä....................................... 2 972.03 20 004.55 2 300.67 5 041.42 19 559.88
20;Nakldla...................................... 8 844.69 56 903.94 4923.54 20.— 50 268.57
21 Iiiittinen — Iliitis..................... 8 524.92 55 859.64 6 168.84 489.50 51 268.98
221 Koski — Koskis.......................... 69 345.06 100 770.77 5 678.84 8 121.33 86 274.21
23 Alastaro .................................... 96 555.72 172 137.82 11971.30 17 789.29 122 760.20
24 Yläne........ ...................... .......... 44371.18 31800.46 2 201.36 962.08 23 375.49
25 Viljakkala.................................. 8 475.91 22 202.95 4 096.98 20 150.30 19 422.59
26 Mellilä........................................ 19 108.46 24 525.86 2 957.83 2.50 16 351.47
27 Tarvasjoki ................................. 24 081.10 15810.59 10 538.37 — . 11047.40
28 Mietoinen — Mictois.................. — 12 170.90 634.98 20 500.— 9 866.38
29 Askainen — Villnäs.................. — 1 520.75 300.58 10 012.- 1 761.—
30 Rusko »Ruskon ja Validon Sp.» — 7 497.92 386.04 20 017.— 5 779.29
31 83 M a a s e u tu  —  L a n d sb y g d e n 6 211 811.12 13 971 806.27 1 847 502.67 563 047.39 12 655.240.97
32 97 T u r u n  j a  P o r in  l ä ä n i .— A bo  
o . B jö rn e b o rg s  Iä n  ........... 15 992 101.67 22 464 359.73 2 692 270.23 755 745.97 20 129 751.75
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S-”  c :<
s I
' Sbif. $mf. Smf Smf 5$nf. Svif. $nif. . $mf Smfi Smf. Smf. Smjp Sriif. %
4 6 46.— 871.70 11.90 4 488.76 — 26 631.83 20.3 1
,_ 11 352.— 2 367.35 283.47 17 160.62 - — 48 023.70 55.6 2
6 821.— 3 313.60 - 1282.34 6 013.09 — 29 499.60 25.6 3
_ 2 485.— 1 766.98 — 3 647.13 — 31 642.94 13.0 4
j  _ _ _ 3 035.— 3 988.84 — 5 538.30 — 22 317.69 33.0 5
736.7 8 16 135.50 20 849.30 — 2 002.48 — 33 922.79 6.3 61 2 551.— 1 196.62 5 456.34 5 312.25 — 20 413.83 35.2 7
_ 5 184.— 2 128.88 150.60 9 769.21 — 31 557.74 44. s 8
_ 5 520.— 2 882.55 — 7 092.02 — 25 845.36 37.8 9
10 873.71 27 640.— 10 532.09 43 528.94 16 750.39 — 73 810.90 29.4 10
_ 4 160.- 1771.55 570.— 8 470.91 — 22 687.62 59.6 11
_ 7 280.— 1 350.86 657.55 56 021.71 — 102 867.77 19.6 12
_ 5 209.— 3 480.16 2 123.92 46 313.12 — 87 739.61 111.8 13
_ 1 500.— 667.— 59.32 1 717.63 — 10 610.27 19.3 14
_ 2 422.-7 1 316.85 — 1 310.35 — 8 496.91 18.2 15I
1 499.90 11 360.— 2 690.65 746.22 27 752.67 ' — 135120.18 '25.sl 16
_ 920.— 741.— 12.37 6 063.19 — 18 584.82 48.4 17
: 14 250.41 9 670.— 2 877.70 15 167.— 9 785.48 . — 86 589.63 ' 12.7 18
_ 1 062.— 3 980.30 228.35 2 516.11 — 5 488.14 84.7 19
_ 1 855.— 356.37 162.62 9 204.92 — 18 049.61 104.x 20
_ 1 300.— 294.85 249.33 9 404.82 — 17 929.74 110.3 21
409.15 3 505.— 9 488.— 277.64 14 616.94 — 83 962.— 21.1 22
23 778.56 13 570.— 10 204.88 14 596.04 16 988.73 — 113 544.45 17.6 23
892.69 5 275.50 1 541.20 2 100.26 1 778.76 — 46149.94 4.0 24]
. -- 3 438.45 5 075.10 — 18 514.09 ' — 26 990.— 218.5 25
i 3 033.47 4859.— 5 347.75 1658.54 —3 764.04 — 15 344.42 —19.7 26
5 646.08 3 500.— 221.50 3 587.60 2 346.38 — 26 427.48 9.7 27
821.50 1 290.— 578.48 . — 20 749.52 — 20 749.52 —- 28
; _ — 759.05 — 9 313.28 — 9 313.28 — 29
456.50 1 500.— 1075.55 — ■ 19 089.62 — 19 089.62 — 30
346 567.51 898 378.96 572 635.24 509 978.63 1 399 555.02 80 500.— 7 530 866,14 21.2 31
362 219.12 1534 715.26 715 309.07 1189 920.48 1 980 460.25 142 853.98 17 829 707.94 11.5 32
2821— 22 17
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Shnf. Snif. Ztmf Snif. Smf Sfaf. Smf. ¡tm f 9ntf. \
A h v e n a n m a a n  lä ä n i .  —  Ä la n d s  Iä n .
Ma a s e u t u  —• Lands- ,
b  y  g  d. ( Campagne).
1 Sältvik....................................... 119 788.48 286 199.47 36 755.61 — 275 174.61
2 Finström............................. . 1816.46 29 880.90 2 184.43 5 089.7 8 26 422.87
3 2 M a a s e u tu  —  L an d sb y g d e n 121 604.94 316 080.37 38 940.04 5 089.78 301 597.48
4 2  A h v e n a n m a a n  . . —  A la n d s  1. 121 604.94 316 080.37 38 940.04 5 089.78 301 597.48
H ä m e e n  lä ä n i .  —  T a v a s te h u s  Iä n . '
K a u p u n g i t  — ■ Städer . f 1
‘  (V illes ). '
5 Hämeenlinna — • Tavastehus »Ha- j
meenlinnan kaup. Säästöp.» .. . 1 089.367.64 1051 401.71 147 540.05 . 26 664.61 911 971.86'
6 Tampere — ■ Tammerfors »Tampe-
reen Säästöpankki»................. 1180 000.— 2 396 537.40 271 517.69 78 938.96 1870 790.87
7 Lahti »Hollolan kunnan Säästöp.» 200 585.66 229 596.30 • 47 086.47 1 657.— 232 779.87
8 Hämeenlinna —  Tavastehus »Hä-
meenlinnan Suomal. Sp.». . . . . . 125 198.95 427 373.35 31 368.83 37 043.— 346 975.93
9 Lahti »Lahden Säästöp.»............ 35 614.19 90 572.— 7 046.82 554.33 75 258.06
10 Lahti »Lahden Työväen Säästöp.» 2 086.30 172.08 32.67 — 180.50
11 Tampere —  Tammerfors »Hämeen
Työväen Säästöpankki» .......... 33 967.10 131 204.89 10 879.34 |öOOCO 86 981.18
12 7 K a u p u n g i t  —  S tä d e rn a 2666 819.74 4 326.857.73 515 471.87 144 237.90 3 524 938.27
Ma a s e u t u  —  Lands- -
b  y g d ( Campagne).
13 Urjala —  Urdiala...................... .203 719.28 342 388.55 38 668.27 17 753.63 274139.62
14 Janakkala.................................. 29 994.91 61 725.87 2 726.86 — 48 504.—
15 Jämsä ........................................ 207 288.01 254 284.18 67 467.79 2 968.99 260 499.54
16 Ruovesi...................................... 86 493.50 123 405.2» 15 173.93 556.42 114 509.09
17 Lempäälä —  Lempälä................ 65 251.79 116 290.97 10 687.86 377.— 98 017.78
18 Hausjärvi ................................ . 120 772.87 113982.82 8 947.31' 4 450.— 94 995.37
19 Toijala....................................... 56133.42 125 594.83 9 024.35 6 763 — 109 743.51
20t Lammi —  Lampis ..................... 92 577.55 155 762.80 39 078.20 326.15 173 781.21
121 Loppi —• Loppis........................ 182 748.79 353 066.14 52 440.06 6 713.47 331 773.04
¡22 Kuru ......................................... 36 028.51 35 044.99 9 898.31 55.— 35 714.42
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Afskrifningar 
sam t räntor 
ä diverse 
skulder.
allm ännyttiga
och
välgörande
ändamäl.
a ”
?  g
ïfmf. Smf. 3mf Smf. 3hnjC. Smf !fmf. 3älf. tfmf. 9mf. $mf. 9mf. <5'fmf. Siiif. %
2 936.91 29 296.— 14 352.31 1195.25 120 983.73 L e 1
— 1146.— 5 719.11 654.84 3 212.29 — 5 028.75 176.9 2
2 936.91 30 442.— 20 071.42 654.84 4 407.54 — 126 012.48 3.6 J 3
2 936.91 30 442.— 20 071.42 ' 654.84 4 407.54 126 012.48 3.6 ,A
3 253.25 87 016,65 46 876.83 57 160.76 119 327.02 1 208 694.66 11.0 5
33 884.26 223 620.— 56 476.84 222 222.08 340 000.— — 1 520 000.— 28.9 6
— 14 800.— 6 726.25 11 500.— 11 533.65 — 212119.21 5.7 7
5 229.92 34 800.— 26 444.06 3 875.— 78 460.27 — • 203 659.22 62.7 8
— 5 405.— 2 168.69 2 500.— 12 841.40 — 48 455.59 36.1 9
— — — 66.66 —42.41 — 2 043.89 — 2.1 10
3 579.22 25 125.— 4 806.43 7 829.10 14143.30 — 48110.40 41.6 11
45 946.65 390 766.65 143 499.10 305153.60 576 263.23 3 243 082.97 21.6 12
19 879.35 27 145.— 18 520.35 5 657.54 53 468.59 257 187?87 26.2 13
— 5 950.— 1185.50 — 8 813.23 — ' 38 808.14 29.4 14
4483.21 22 610.— 4 804.87 11968.25 20 355.06 — 227 643.07 " 9.8 15
— 11 775.— 3828.89 4162.50 4 860.15 — 91353.65 5.6 16
1 329.39 5 720.— 2 743.20 • 2 325.54 17 219.92 — 82 471.71 26.4 17
12 333.— 2 694.90 — 17 356.86 — 138129.73 14.4 18
— 5890.— 3 604.69 — 22143.98 — 78 277.40 39.4 19
— 11635.— 4 593.60 1 000.V- 4157.34 — 96 734.89 4.5 20
9031.01 16 065.— 3491.40 9 488.06 42 371.16 — 225119.95 23.2 21
— 4 710.— 509.— — 4 064.88 — 40 093.39 11.3 22
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Sparbankens ort.
2 .
O m at rahastot 
vuoden alussa.
Egna fonder 
vid Arets 
IngAng.
3 ‘ 4 ¡ 5
T u l o j a  v u o d e n  k u l u e s s a .  
I n k o m s t e r  u n d e r  á r e  t.
6 !
M e n o j a
U t f i i f t e r
K o r k o j a  
R  ä n  t o  r
Sekalaisia.
Diverse.
1
Säästöönpani- 
ja in  saamisille 
kasvaneita 
k orkoja .
Insättam e
godtskrifna
räntor.
«
lainoista. 
& lAn.
m uista s ijo i­
tuksista.
A öfriga 
placeringar.
Sfmfi Smf d?mf. 9mfi 3mf. Snifi
1 Somero ..................................... 127 034.96 246 744.14 28 479.7 8 922.36 238 589.68
2. Korpilahti —• Korpiiaks............ 56 242.08 154 395.06 9 400.66 208.31 122 847.85
3 Renko — Rengo........................ 48 527.48 155 231.39 13 789.08 2 703.81 117 271.90
4 Forssa........................................ 106 550.83 113 256.39 21479.13 1715.42 109 954.93
- 5 Nastola ..................................... 37 945.53 85 776.18 8 531.94 17.75 79 149.04
6-Hauho........................................ 41962.55 148 894.9S 31693.43 6307.05 125102.01
7Pälkäne..................................... 70157.89 93 142.18 9 991.05 90 060.63
s Vesilahti — Vesilaks ................. 26 511.62 64 707.49 8174.S9; — 56 543.01
‘ 9 Kärkölä .. .*................................. 32 941.— 80 532.24 6 465.26 91.50 74 597.58
10 Koski — Koskis........................ 19 935.26 32 763.7 4 7 607.7 0 36 161.72
11 Asikkala.................................... 118 776.59 208 564.54 38 055.58 6 764.50 190 470.95;
12 Kangasala.................................. 30 542.45 96 999.7 3 7 921.49! — 92 999.89;
13 Kuhmoinen —  Kuhmois............ 156 918.05 266 560.57 25 697.43 404.97 237 255.99i
14 Tuulos........................................ 24 422.— 55 572.47 4 544.43 1 325.— 50 648.88i
15 Padasjoki..................................... 75 917.36 117 910.66 24 826.15 3 379.95 121091.16:
16 Orivesi........................................ 35 470.79 87 051.40 28 435.91 651.47 100 264.19;
17 Luopioinen —  Luopibis............. 102 926.30 159 928.35 13151.94 390.40 140 349.09:
18 Sahalahti — ■ Sahalaks................ 12109.90 43 722.97 9 451.50 296.01 44 300.06 J
19 Humppila .................................. 12 659.75 23 702.23 6 333.31 612.7 7 ■ 24 570.04,
20 Somerniemi —  Sommamäs........ 19 280.12 41803.60 5 044.4 S 17.— 37 472.971
21 Sääksmäki ................................. 19 565.26 80 141.85 12 163.69 3 240.34 77 065.01
2 2 Vanaja — ■ Vana ........................ 15 819.35 28 405.45 3 523.96 - — 25 511.13
23 Längelmäki................................ 29 807.41 97 999.09 28 591.35 4.50 113 546.7 8
2 4 Kuhmalahti —  Kuhmalaks ....... 19 920.65 43 551.27 2Ó 113.12 2 605.97 58 494.90
25 Kuorevesi .................................. 14 052.38 ■ 28164.39 18 249.37 550.— 38 105.81
26 Jokioinen — Jokkis................... 10 086.44 31750.42 6 220.37 106.40 32 116.70
27 Messukylä — Messuby .............. 2 976.21 15 573.42 701.59 534.17 12 098.21
28 Ypäjä ........................................ 16199.31 40 394.22 275.— —.18 34 819.14
29 Tyrväntö — Tyrvändö .............. 2 443.62 7 518.79 625.54  ^ — 6 697.7 3
30 Eräjärvi .................................. 18 797.82 91 560.73 14649.90 360.69 87 595.—
31 Pirkkala — Birkkala................. 2 876.78 5 422.84 2 728.01 — 7 390.71
32 Vilppula ............................. 19 562.33 96 642.15 3 044.19 3 897.21 81996.43
33 Ylöjärvi .... ........................ 1413.15 7 516.10 755.71 4.— 6 860.54
34 Teisko ....................... 10 516.77 14814.51 1060.71 — 13 471.12
35 Juupajoki................. 2 596.51 15 104.68 1 453.14 863.50 12 486.83
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O m k o s t n a d e r .
T ilipoistoja  ja 
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Afskrifningar 
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& diverse 
skulder.
Vuoden
lopussa.
V id  Arets ut- 
gäng.
L
isäys vuoden 
i 
ajalla. 
I 
ökn
in
gen
 for 
| 
1 
áret. 
¡
Palkkauksia.
A flöningar.
Muita.
ö friga
Z fm f. ffitijC. # « SP m f: S v i f S m f. i tm f. 'jm f . f fm f. J J n f. %
667.4:6 16 990.— 5 954.27 6 870.- 7 074.87 — 134109.83 5.6 1
1 773.88 5 490.— 2 814.22 1734.98 29 343.10 — 85 585.18 52.2 2
2 512.54 7 575.— 11 006.37 24 300.16 9 058.31 — 57 585.79 18.7 3
— 9 117.— 7 371.95 5 021.95 4 985.11 — 111 535.94 4.7 4
— 8 725— 2 192.75 29.8 9 4 229.79 — 42175.32 11.1 5
9 780.52 10 900.— 8 171.— 10 343.27 22 598.66 — 64 561.21 53.9 6
— 3 760.— 1 937.25 2 315.62 5 060.33 — 75 21.8.22 7.2 7
— 5 577.— 3 717.64 — 7 044.73 — 33 556.35 26.6 8
— 3 910.— 293.37 8 288.05 — 41229.05 25.1 9
— 1 486.— 606.80 . — 2116.92 — 22 052.18 10.6 10
9 633.15 16 833.— 5102.19 2 367.58 28 977.75 — 147 754.34 24.4 11
— 4 930.— 3 078.81 573.53 3 338.99 — 33 881.44 10.9 12
51.18 18 985.— 6 842.7 5 148.63 29 379.42 — 186 297.47 18.8 13<
— 2 205.— 1.220.85 1 500.05 5 867.12 30 289.12 24.0 14
— 6 548 — 5 657.81 308.48 12 511.31 — 88 428.67 16.5 15
714 84 7 554.50 2 222.59 3 900.— 1482.66 — 36 953.45 4.2 16
— 6 902.50 2 832.05 90— 23 296.45 — 126 222.75 22.6 17
594.12 1 850.— 1166.75 00 1 4 075.85 — 16185.75 33.7 18
— 9.11.— 1 657.33 — 3 509.94 — 16169.69 27.7 19
— • 4 000.— 2 473.57 115.25 2 803.29 — 22 083.41 14.5 20
874.49 7 300.— 4 401.20 — 5 905.18 — 25 470.44 30.2 21
— 1 420.— 402.85 295— 4 300.43 — 20 119.78 27.2 22
1171.04 7 069 — 677.80 — 4130.32 — 33 937.73 13.8 23
— 2 930.— 1414.50 65.83 3 365.13 — 23 285.78 16.9 24
— 1 511.50 526.— 40.85 6 779.60 20 831.98 48.2 25
— 1 948.50 1163.15 52.31 2 796.53 — 12 882.97 27.7 26
— 3 000.— 1 516.14 487.42 . —292.59 — 2 683.62 —9.8 27
— 1 346.— 1641.90 408.37 2 453.99 — 18 653.30 15.2 28
- — 720.— 1 149.85 — —423.25 — 2 020.37 —17.3 29
— 3 500.- 3 296.20 11 533.10 . 647.02 — 19 444.84 3.4 30
— 300.— 347.45 — 112.69 — 2 989.47 3.9 31
■ — 6 975.— 4 088.10 7 011.90 3 512.12 — 23 074.45 17.9 32
— 1 005.- 1001.70 7.88 —599.31 — 813.84 — 2.5 33
— 418.— 10.— — 1976.10 — 12 492.87 18.8 3 i
482.54 2 900.— 510.98 19.97 1021.— — 3 617.51 39.3 35
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I n k o m ä t e r  u n d e r  á r e t .
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M e n o j a  
U t  g  i f  t e r
!
Säästöpankin paikka. 
Sparbankens ort.
j
O m at rahastot 
vuoden  alussa.
Egna fonder 
v id  árete 
ingáng.
K o r k o j a
Eäntor
Sekalaisia.
D iverse.
Säästöönpani- 
ja in  saamisille 
kasvaneita 
korkoja .
Insättarne
godtskrifna
räntor.
lainoista, 
á lán.
m uista s ijo i­
tuksista.
á  öfriga 
placeringar.
1
1
Koskenpää................................. 3 328.25
OP/mf. Sriif.
9 950.60
Srnfi.
724.58
SPmf. 3mf. 
318.22
%!? Snif . 
8 124.07
2 Hattula...................................... 6 300.81 13 701.31 4 880.95 272.98 9 996.60
347 M a a s e u tu  — L a n d sb y g d e n 2 434104.19 4 587 019.16 682 949.26 78 530.69 4 257 755.86,
4 54 H ä m e e n  1. —  T a v a s te h u s  1. 5100 923.93 8 913 876.89 1198 421.13 222 768.59 7 782.694.13
5
V iip u r in  lä ä n i .  —  V ib o rg s  iä n .
K a u p u n g i t  — Städer.  
(Villes).
Viipuri — Viborg »Viborgs Sparb.» 1 725 855.01 1 251 789.64 187 249.63 168 873.59 1136 427-07
6 Hamina —• Fredrikshamn.......... 118 371.11 97 956.27 23 507.12 — 97 858-15
7Lappeenranta —■ Villmanstrand 
»Lappeenrannan Säästöp.» . . . . 226 871.94 109 655.97 ■ 18 487.39 _ 99 497.61
8 Sortavala — Sordavala.............. 198184.20 352 427.63 22 310.7 5 1 475.7 2 287 991.87
9 Kotka »Sparbanken i Kotka» . . 29 876.11 26 918.69 3 420.74 — 22 915.32;
10 Viipuri —• Viborg »Viipurin Suom. 
Säästöpankki»......................... 214 931.40 739 751.83 76 386.64 30 8.33.43 580 238.84
11 Käkisalmi — Kexholm .............. 13 076.86 25 912.12 2 168.26 86.76 21971.48
12 Kotka »Kyminlaakson Työv. Sp.» 3 772.02 34 584.52 5 374.24 9 587.59 32 524.71
13 Viipuri — Viborg »Viipurin Työ­
väen Säästöpankki» ....... :. .. . 6 850.34 60 674.40 619.76 14 430.94 43 887.43
u Lappeenranta —• Villmanstrand 
»Etelä-Saimaan Työläisten Sp.» 855.72 5 070.70 263.91 1307.49 ' 3 921.39
15 Viipuri —■ Viborg »Viipurin pit. 
Säästöpankki»......................... 45 475.87 103 308.10 7 507.58 87 157.44
16 Lappeenranta —■ Villmanstrand 
»Lappeen Säästöpankki» ......... 17 275.33 46 133.83 6 225.03 3 216.— 45 789.52
17 Kotka »Kotkan Suom. Säästöp.» 9 534.44 135 343.60 9 773.23 3(33.15 103 265.07
18 Käkisalmi —■ Kexholm »Käkisal­
men maalaiskunnan Säästöp.». . 4 797.37 9 302.— 255.32 _ 7 139.83
19 14 ' K a u p u n g i t  — S tä d e rn a 2 615 727.72 2 998 829.30 863 549.60 230114.67 2 570 585.73
20
Ma a s e u t u  — Lands-  
b y g d. ( Campagne). 
Virolahti — Vederlaks............... 122 547.58 213 565.63 29 692.29 1 054.50 200 285.17
21 Säkkijärvi.................................. 93 507.54 115 630.22 19 237.25 1 809.58 101 228.251
22 Parikkala .................................. 34 252.93 130 018.10 7 996.05 432.44 108 032.63
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13 H
O m a t  r a h a s t o t :  
E g n a f o n d e r :
Juoksevalla ja kont ! 
tokurantti tilillä hy­
vitettyjä korkoja, i 
A löpande och kon- 
tokurant räkning , 
godtskrifna räntor.
K u l u n k e j a .
O m k o s t n a d e r .
Tilipoistoja ja 
sekalaisten 
velkain kor­
koja.
Afskrifningar 
samt räntor 
A diverse 
skulder.
Vuoden
lopussa.
Vid Arets ut- 
gäng.
Lisäys vuoden 
ajalla.
ökningen för 
Aret.Palkkauksia.
Aflöningar.
Muita.
Öfriga.
ttrn f 9 m f. $ m f. S m f. S m f. $ m f. $ m f 3!m £. S n tf. 3 h n f. 9 m f. $ n f. 9 m f. 0//o
— 360 — 803.52 102.- 1 603.81 — 4932.06 48.2 1
4 300.24 600.— 126.36 913.72 2 918.32 — 9 219.13 46.3 2
67 279.29 311 385.— 145 374.42 116 643.63 45« 060.91 — 2 884165.10 18.5 3
113 225.94 702 151.65 288 873.52 421 797.23 1 026 324.14 6127 248.07 20.1 4
18 813.19 119 400.— 142 888.81 166 916.81 23 466.98 1 870.— 1 747 451.99 1.3 5
1 442.78 11 960.— 2 820.44 2 0 0 0 . - 5 382.02 — 123 753.13 4.5 6
__ * 10 735.— 11461.01 594.31 5 855.43 — 232 727.37 2.6 7
— 30 344.87 15 879.99 575.66 41 421.71 — 239 605.91 20.9 8
— 1 800.— 4616.10 _— 1 008.01. — 30 884.12 3.4 9
26 581.46 75 216.04 55 705.49 10 583.— 98 647.07 — 313 578.47 45.9 10
1190.— 1462.80 298.18 3 244.68 — 16 32154 24.8 11
4 700.— 4 074.35 359.43 7 887.86 — 11 659.88 209.1 12
7 550.— 11 969.34 3 516.25 8 802.08 — 15 652.42 128.6 13
373.13 360.— _ 1.987.58 — — — 855.72 — 14
— 11 500.— 4 144.25 3 371.40 4 642.59 — 50 118.46 10.2 15
__ 3 084.— 3 296.79 103.90 3 300.65 20 575.98 19.1 16
5 977.09 13200.— 5 951.53 5 905.40 11120.89 — 20 655.33 116.6 17
— 625.— 205.— 491.85 1095.64 — 5 893.01 22.8 18
53 187.65 291 664.91 266 463.48 194 716.19 215 875.61 1 870.— 2 829 733.33 8.2 19
2 085.83 19 290.— 11617.01 2 451.83 8 582.58 131130.16 7.0 20
885.78 8 542.50 2 325.95 — 23 694.57 — 117 202.11 . 25.3 21
12 050.— 4875.95 — 13 488.01 — 47 740.94 39.4 22
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Omat rahastot 
vuoden alussa.
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vid Arets 
ingäng.
3 f  . 4  | 5
T u l o j a  v u o d e n  k u l u e s s a .  
I n k o m s t e r  u n d e r  ä r e t.
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M e n o j a  
tl t g i  f t e r
Säästöpankin paikka. 
Sparbankens ort.
K o r k o j a  
lt ä.n t-o r
' Säästöönpani- 
jain saamisille 
kasvaneita 
korkoja.
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godtskrifna
räntor.
lainoista. 
A Iän.
muista sijoi­
tuksista.
A öfriga 
placering&r. •
Sekalaisia.
Diverse.
S 3/n£. 3w£ Svf. Smf. Snf. Sihf Smf. Srif. Sh)£ Snif.
1 Jääski — Jääskis....................... 56 386.06 163 584.91 25 134.13 10 033.90 155 181.29
2 Jaakkima — Jaakim vaara......... 60 806.95 73 300.10 4 087.54 2 193.71 56 574.86
3 Pyhäjärvi .................................. 41 564.22 64679.32 5 636.54 3872.49 56 839.04
4 Hiitola....................................... 25 384.25 42 145.05 2 562.92 3 141.26 35 442.08
5 Korpiselkä ................................. 15 878.22 35 278.61 289.14 31.22 27 384.93
6 Soanlahti — Soanlaks................ 6 100.67 31611.36 4101.80 429.12 26 245.65
7 Luumäki.................................... 14 754.25 17 902.34 1 378.— _ 14 922.09
8Antrea — S:t Andrea;............... 74878.55 144 624.68 7 449.96 1 075.39 124142.50
9 Sakkola ..................................... 16 781.81 38 821.28 2 496.36 123.— 32 253.50
10 Räisälä ...................................... 43 576.91 94898.38 6 891.41 2 882.60 78 719.83
Xl Vehkalahti — Vekkelaks .......... 100 760.49 378 933.90 25 587.41 1 897.16 354 752.65
12 Koivisto — Björkö ................... 9 242.50 26 483.46 1 253. S 7 — 22 033.07
13 Muola — Mohla ........................ 15 995.28 53 035.36 3 485.83 898.99 44 348.06
14 Sippola ...................................... 99 995.34 248 451.73 69 778.90 4 045.12 290 941.56
lslRautu — Rautus....................... 7 955.98 15 082.16 496.83 445.— 11929.38
^¡Kirvu — Kiiras ...... ............... 20189.81 39 438.29 1847.60 1260.29 35835.97
17 Metsäpirtti................................. 16 417.51 43 749.77 1006.11 35.— 35 678.25
lSjKivennapa — Kivinebb............ 10181.27 23 402.64 1 233.47 3 897.14 17 405.61
i9(Miehikkäiä ...................... . 59 82§'.80 69 833.53 26 782.49 — 80 369.41
20 Kouvola .................................... 78 247.30 183 999.30 18 290.41 1712.50 151 419.09
21 Ruskeala.................................... 20 663.74 49 880.75 4 330.88 4 744.87 36 576.7 5
22 Johannes .................................... 4 404.15 29 957.14 5147.29 41.19 29 652.18
23 Kurkijoki — Kronoborg............ 42 268.83 69 321.87 1129.14 3 199.87 53 384.59
24 Savitaipale ................................. 15127.98 25 324.93 5 817.88 27.50 26 414.23
25 Kvrni — Kymmene .................... 27 362.23 93110.40 1 553.78 — 72 258.—
26 Suomenniemi................................ 4 529.32 29 715.69 5 860.70 50 — 26 171.26
27 Ruokolahti — Ruokolaks.......... • 8 625.18 . 47 448.57 2 418.52 200.— 42 894.88
28 Impilahti — Impilaks................ 5 744.76 21296.'45 — 1056.46 16 316.31
29 Valkjärvi.................................... 13 955.05 32 578.92 2 077.16 1135.58 27 830.13
30 Lemi — Klemis ........................ 13 457.26 30 964.43 9 613.93 7.66 35186.09
3 1 Rautjärvi ........... ...................... 3 724.69 18 381.14 1183.34 17.48 15 230.34
32 Kaukola .................................... 16 586.94 . 62 587.61 1936.43 684.15 48 926.71
3 3 Suojärvi ............................... .. . 5105.03 12 125.62 649.43 100.— 8 904.95
34 Uusikirkko — Nykyrka ............ ^ 12342.57 42 889.72 1 718.02 2142.75 34 880.44
35 Uukuniemi — Uguniemi............ 12 436.71 22 362.20 1021.88 — 17.880.84
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Skif. 9nif. SSmf. 9nf ' Sbnf. 9ihf. Smf 3mf. Smf. 3mf. ffinf. 9mf. 0// 0
2 337.86 8 899.— 8 490.92 8 780.96 15 062.91 — 71 398.97 26.7 1
489.02 7 760.— 3 740.85 — 11 026.62 — 71923.57 18.1 2
— 4 796.— 5 041.70 2 501— 5 010.61 — 46 574.83 12.1 3
— 9 220.— 4 771.20 85— —1 669.05 — 23 715.20 —6.6 4
— 2 760.— 343.70 2 565.50 2 544.84 — 18 423.06 16.0 5
— 2150.— 1033.35 5 222.62 1 490.66 — 7 591.33 24.4 6
— 2.377.— 1 050— 318.02 613.23 — ■ 15 367.48 4.2 7
— 9 036.— 6 915.30 1464.7 7 11 591.46 — 86 470.01 15.5 8
— 1140.— 528.30 — 7 518.84 — 24 300.6.5 44.8 9
— 10 479.— 2 324.25 1213.40 11935.91 — 55 512.82 27.4 10
— 18 332.— 8118.15 — . 25 215.67 — 125 976.16 25.0 11
— 2 162.— 1 234.80 62.92 2 244.54 — 11487.04 2.4.3 12
— 4067.— 3 073.14 14.10 5 917.88 — 21913.16 37.0 13
— 9 944.53 6 169.21 5 000— 10 220.45 — 110 215.79 10.2 14
•— 2 861.50 4 005.04 ■ — —2.761.93 — 5194.05 —34.7 15
— 4 234.- 819.35 5.46 1 651.40 — 21 841.21 8.2 16
3925.— . 2 009.20 — 3 178.43 — 19 595.94 19.4 17
— 4 542.40 3 657.75 50— 2 877.49 — 13 058.76 28.3 18
— 6 308.75 2 252.12 64.85 7 620.89 — 67 449.69 12.7 19.
• — 8 842.— 8 606.55 5 198— 29 936.57 — 108183.87 38.3 20
— 2 665.— 6 788.60 2 312.62 10 613.53 — 31277.27 51.4 21
— 950.— . 2 224.60 2 171.99 146.85 — 4 551.— 3.3 22
— 4 613.— 6 674.40 67.72 8 911.17 — 51180— 21.1 23
— - 1540.— 610.40 15.43 2 590.25 — 17 718.23 17.1 24
— 3114.85 2 107— 109.15 17 075.18 — 44 437.41 62.4 25
1263.75 1855.— 679.53 381.80 5 275.05 — . 9 804.37 116.5 2 6
— 4155.— 1 413.20 — 1 604.01 — 10 229.19 18.6 27
— 2 750— 1 440.25 20.12 1 826.23 — 7 570.99 31.8 28
— 4120— 1920.80 114.76 1 805.97 — 15 761.02 13.0 29
891.77 1 760— 506.75 187.40 2 054.01 — 15 511.27 15.3 30
— 1150— 1142.31 — 2 059.31 — 5 784.— 55.3 31
4880— 3 533— 75.30 7 793.18 — 24 380.12 46.9 32
— 870— 445.70 26.39 2 628.01 — • 7 733.04 51.5 3 3
— 3 640— 4 323— 3 907.05 — 16 249.62 31.6 34
— ' 2 353— 1289.65 — 1 860.59 — 14 297.30 15.0 35 '
2* 81— 22 18
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T u l o j a  v u o d e n  k u l u e s s a .  
I n k o m s t e r  u n d e r  á r e t .
6
M e n o j a
T J t g i f t e t
Säästöpankin paikka. 
Sparbankens ort.
Omat rahastot 
vuoden alussa.
Egna fonder 
vid árete 
iugáng.
K o r k o j a
E ä n t o r
Sekalaisia.
Diverse.
Säästöönpani- 
jain saamisille 
kasvaneita 
korkoja.
Insättarne
godtskrifna
räntor.
lainoista, 
ä Iän.
muista sijoi­
tuksista.
ä öfriga 
placeringar.
SPm f. S m f. S m f 3 m f. S h f S n if S m f Srm f. S m f.
1 Taipalsaari ................................ 20 205.04 26 139.38 4 314.80 4.000— 20 149.04
! 2 Pyhtää — Pyttis...................... 1 787.74 789.83 214.63 78.— 8 8 0 .il
’ 3 Joutseno.................................... 2 982.77 6 780.15 29.78 11.— 5 569.43
) i jHeinjoki .................................... 4 705.42 4 429.28 — 262.— 3 315.29
5 Suistani o ................................................ — 2 655.51 1 152.48 2 .0 0 0 - 2 829.80
6 4.3 Maaseutu —  Landsbygden 12 61  289.63 2 877 209.71 316 886.38 61 028.92 2 587 216.24
7i
|
57 Viipurin lääni —  Viborgs Iän 3 877 017.35 5 876 039.01 680 435.98 291143.59 51 5 7  801.97
•
i 8
Mikkelin lääni. —  S:t Michels Iän.
K a u p u n g i t  —  Städer .  
(Ville»).
Mikkeli —  S:t Michel ................ 450 648.52 789 945.23 172 394.61 1 000.— 797 691.23
i 9 Savonlinna —  Nyslott »Savonlin­
nan Säästöpankki» ................. 99 700.19 121 085.68 12 835.05
•
786.23 113961.60
10 Heinola .. ................................... 84127.03 59 677.90 9 049.87 36.82 51 569.22
U Savonlinna — Nyslott »Säämingin 
Säästöpankki» ......................... 25 169.11 22 275.07 3 105.35 5.— 19 037.42
12 4 Kaupungit — Städerna 659 644.85 992 983.94 197 384.88 1 828.05 982 259.47
13
Ma a s e u t u  — Lands-  
b y g d. ( Campagne). 
Kangasniemi ............................. 106 867.52 137 517.36 49 481.79 28.10 174 905.46
14 Joroinen — Jorois .................... 39 472.78 103 216.98 10 138.04 4 190.35 92 855.70
15 Rantasalmi................................. 52 976.86 102 872.17 4090.81 1 247.60 81993.07
16 Pieksämäki................................. 153 342.04 295 853.4.1 25 454.54 400.— 248 805.54
17 Hirvensalmi .............................. 103 295.82 122 322.54 71 787.46 275.60 166 004.48
18 Heinävesi .................................. 32 920.99 121819.08 1 959.67 8 988.49 96 263.21
19 Mäntyharju................................ 79 693.46 144088.88 49 144.44 5 578.22 160 893.35
20 Sysmä........................................ 233121.58 462 849.96 192 319.45 9 908.71 499 213.19
21 Kerimäki...... ............................. 73 495.46 120 090.49 8 647.60 5 646.60 104 747.97
22 Hartola — Gustaf Adolfs.......... 88 571.05 197 182.20 42 304.7 3 2 041.60 171 725.03
23 Jousa — Joutsa ...................... 149 011.97 247 705.87 70 601.72 4 983.05 260 927.99
24 Leivonmäki................................ 16 370.47 12 574.61 6139.19 8.26 15 037.94
25 Ristiina —■ Kristina................... 30 889.15 66 337.33 8 757.69 ■ — 63 555.57
2 6 Juva — Jokkas ........................ 41 927.55 128 157.7 0 13 350.91 547.50 122 233.31,
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T u o d e n  k u l u e s s a ,  
u n d e r  ä r e t .
Vuoden
puhdas
■\oitto.
Arets
netto vinst.
Määrärahoja 
yleishyödylli­
siin tai hyvän- 
tekeväisiin 
tarkoituksiin.
Anslag för
O m a t  r a h a s t o t :  
E g n a  f o n d e r :
- I f f i f §
K u l u n k e j a .
O m k o s t n a d e r .
Tilipoistoja ja 
sekalaisten 
velkain kor- Vuodenlopussa.
Vid ärets ut- 
gäng.
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Palkkauksia.
Aflöningar.
Muita.
öfriga.
koja.
Afskrifningar 
samt räntor 
ä diverse 
skulder.
allmännyttiga
och
välgörande . 
ändamäl.
S I I S
f  g Sp• O•*> pjOs ct> ** O
& m f. S m f. 3 n f. 9 m f. S m f. ïfm f 9 ñ jf. S fin fi 9 n if tfm f, S m f. ffin f. 3 m f. 0 /0'
>
— 2  255.— 6 057.95 — • 5 992.19 — 26 197.23 29.6 1
— — — — 202.35 — 1 990.09 11.4 2
—  ■ — '  49.25 3.80 1198.45 — 4181.22 40.2 3
— 5 043.— — — — 3 667.01 — 1 038.41 — 78.0 4
125.69 400.— 452.50 — 2 000.— — 2 000.— — 5
8 079.70 211 812.53 134 662.68 40 484.91 272 868.95 — 1534158 .58 21.6 6
61 267.35 503 477.44 401126.16 • 235 201.10 488 744.56 1 870.— 4 363 891.91 .12.5 '7
311.57 40.417.40 20 156.80 52 916.— 51 846.84 — 502 495.36 11.5 8
i — 10 050.— 4 952.90 690.97 5 051.49 — 104 751.68 5.x 9
, ~ 3 000.— 1 285.80 440.— 12 469.63 — 96 596.66 14. & 1 0
— 5 731.— 1464.45 28.32 -8 7 5 .7 7 — 24 293.34 — 3.5 11
311.57 59198.40 27 859.95 54 075.29 68 492.19 728137.04 10.4 12
19 728.— 6 643.7 0 — 14 249.91 92 617.61 — 13.4 13
— 3 1 60 .— 13 051.80 1268.92 7 208.86 46 681.64 18.2 14
— 4 900.— 5 908.25 16.67 , 15 392.59 ' — 68 369.45 29.1 1 5
— 14 480.— 12 392.50 523.35 45 506.56 — 198 848.60 29.7 1 6
—  ■ 8 402.— 2 423.43 4 280.— 13 275.69 — 116 571.51 12.8 17
— 17 172.— 13 511.71 2 683.20 3 137.12 — 36 058.11 9.5 18
4 154.7 7 9 788.— ' 6 578.88 , 2 149.60 15 246.94 — 94 940.40 19.1 19
74 548.87 20 603.— 29 240.60 37 291.25 4181.21 — 237 302.79 1.8 20
— 10 010.— 4 404.38 — 15 222.34 — 88 717.80 20.7 21
12 660.41 17651.50 5 159.14 16 359.78 17 972.67 — 106 543.72 20.3 2 2
5 534.08 24147.30 4 731.65 2 863.42 25 086.— — 174 097.97 16.8 2 3
— 534.— 78.15 120.64 2 951.33 — 19 321.80 18.0 24
1 101.14 4 060.— 389.31 352.46 5 636.54 — 36 525.69 18.2 2 5
;
3 800 — 5 261.77 . 5 700.— 5 061.03 46 988.58 12.1 2 6
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T  u 1 o  j»a  v u o d e n  k u l u e s s a .  
I n k o m s t e r  u n d e r  A r  e t.
«
M e n o j a  
U  t  g  i £ t  e r
S ä ä s tö p a n k in  p a ik k a . 
S p a rb a n k e n s  o r t .
O ra a t r a h a s to t  
v u o d e n  alussa .
E g n a  fo n d e r  
v id  Arets 
ing&ng.
K o r k o j a
K ä n t o r
S eka la isia .
D iv e rse .
S ä ä s to ö n p a n i-  
ja in  sa a m isille  
k a s v a n e ita  
k o r k o ja .
Insäfcfcam e
g o d ts k r ifn a
rä n to r .
la in o is ta . 
A lAn.
m u is ta  s i jo i ­
tu k s is ta .
A ö fr ig a  
p la ce r in g a r .
SfoyT. Sfmfi Snif tfmf. Smf 3mf, Smf SPynf. Snif
1Luhanka — Luhango ................ 33 901.83 53 010.24 41 664.45 — 84 007.18
2 Heinolan pitäjä — Heinola socken 43163.58 • 98 857.04 3619.57 3 173. S5 66 818.27
3Anttola ....................................•. 28904.10 32 386.7 7 4175.— 261.02 30 303.64
i Puumala.................................... 29112.19 34619.02 2 676.03 3.93 31360.24
5Virtasalmi.................................. 11 778.86 21599.65 3 937.69 —.37 22 321.32
0 Sulkava...................................... 17 102.77 44940.46 3 778.85 979.9S 37 949.36
7Haukivuori................................. 6 285.22 27 845.69 1474.7 3 23.— 23 200.40
8 Kangaslampi .............................. 19 300.28 31914.34 4176.15 4 - 28 967.91
3 Enonkoski .................................. 7 350.17 21060.46 1650.— 1051.75 17 194.83
10 Savonranta ................................. 8 666.58 16 382.61 1909.09; 32.50 13 937.56
11 Jäppilä ...................................... 6 880.54 33 854.16 1229.25 7.26 27 487.27
j 1 2  
¡13
25 Maaseutu — Landsbygden
29 Mikkelin 1. — S:t Michels 1.
Kuopion lääni. — Kuopio Iän.
K a u p u n g i t  —■ Städer .  
(Yilles).
Joensuu ......................................
Kuopio »Kuopion kaup. Säästöp.»
Iisalmi — Idensalmi ..............
Kuopio »Savon Työväen Säästöp.» 
Kuopio »Kuopion Maalaisk. Sp.» 
5 Kaupungit — Städerna
1414 402.82 2 «79 059.02] 624 468.85 49 381.74 2 642 709.88
2 074 047.67 3 672 042.96 821 853.73 51209.79 3 624.969.35
71 395.54 
.406 153.05 
161476.26 
17 080.84 
13 671.52
43 695.94] 
586 278.12 
475 791.86 
25117.98 
48 569.23
9 267.10 
59 468.10 
83 886.08 
1775.49 
6 135.16
117.15 
17 560.— 
7 072.48
247.02
39 574.85 
572 099.58 
471 599.22 
20 256.16 
42 814.57
669 777.21 1179 453.13 . 160 531.93 24 996.65 1146 344.38
Ma a s e u t u  —  Lands-  
b y g d. (Campagne) . i
20 Nurmeksen kauppala — Nurmes
köpiug.................................... 86 464.62
21 Pielisjärvi .................................. 29 905.78
22 Tohmajärvi................................ 11 524.77
23 Kiuruvesi . .  . .  ............................ 63 271.42
24 Leppävirta . ............................... 169 016.44
25 Liperi —. Libelits....................... 46181.83
20 Nilsiä . . .  *.................................. 76 255.94 
32 283.0627 Lapinlahti — Lapinlaks......... .....
139 374.10 
123 095.38 
6 288.60 
255 699.55 
182 098.50 
68 924.71 
127 553.32 
142 559.54
20 367.07 
7 485.40 
109.97 
22 423.78 
21411.91 
1947.52 
25031.11 
22 221.27
s
476.37 140 986.7 7
98.20 92 911.27
80.13 4 775.19
6 827.21 201112.20
7 399.13 168 814.49
313.12 55 291.29
2 062.39 125 448.32
16 853.37 134 350.40
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K u l u n k e j a .
O m k o * t n a d e r .
T i l ip o is t o ja  ja  
sek a la is ten  
v e lk a in  k o r - 
k o ja .
A fsk r ifn in g a r  
sa m t r ä n to r  
ä  d iv erse  
sk u ld er .
V u o d e n
lo p u ssa .
V id  ä re ts  u t- 
gäng .
L
isäys vu
od
en
 
ajalla.
ök
n
in
gen
 för 
äret.
P a lk k a u k s ia .
A flö n in g a r .
M u ita .
ö f r ig a
Stmf ffmf Smf. Smf f t $mf. Smf. 5?mf Smf 9mf. 9mf <5%nf. Snif 0//o
— 3 730 — 2 272.92 90.67 4 573.92 — 38 475.75 13.5 1
- - 7185.50 2 379.70 13 459.50 15 807.49 — 58 971.07 36.6 2
— 2 429.— 1100.61 171.— 2 818.54 — 31 722.64 9.7 3
— . 2 460.— 60.— 90.62 3 328.12 — 32 440.31 11.4 4
— 1 570.— 746.— 33.21 867.18 — 12 640.04 7.4 5
i 3 548.— 1 738.20 237.68 6 226.05 — 23 328.82 36.4 6
1 — 2 130.— 938.7 3 — 3 074.29 — 9 359.51 48.9 7
j 3 855.— 1 289.37 338.71 1643.50 — 20 943.78 8.5 8
— 2 195.— 954.80 1103.10 2 314.48 — 9 664.65 31.5 9
1 595.— 1 479.90 600.— 711.74 — 9 378.32 8.2 10
1 — 630.— 341.10 335.52 6 296.78 — 13177.32 91.5 11
97 999.271 189 763.50 123 076.60 90 069.30 209 291.06 — 1623 693.88 14.8 12
98 310.84 248 961.90 150 936.55 144144.59 277 783.25 2 351 830.92 13.4 13
4 070.— * 3 826.55 1 744.18 3 864.61 75 260.15 5.4 14
. — 32 800.— 17 753.40 17 291.66 23 361.58 — 429 514.63 5 .8 15
3 968.67 25 815.— 10 333.50 10 617.04 44 416.99 — 205 893.25 27.5 16
— 3 320.— 2 721.07 10 478.45 —9 882.21 — 7 198.63 —57.9 17
— 2 680.— 2 178.59 J> 106.09 2 172.16 — 15 843.68 15.9 18
3 968.67 68 685.— 36 813.11 45 237.42 63 933.13 733 710.34 9.5 19
182.92 7 790 — 5 282.06 5 975.79 42 440.41 16.4 20
— 9 675.— 4 503.75 13808.24 9 780.72 — 39 686.50 32.7 21
— 693.— 379.88 600.— 30.63 — 11 555.40 0.3 22
9 641.25 30 496.— 15 069.72 21 416.63 7 214.74 500.— 69 986.16 10.6 23
1647.61 23 410.— 12 733.92 112.44 4191.08 — 173 207.52 2.5 24
3 700.— 4 588.7 3 — 7 605.33 — 53 787.16 16.4 25
1 266.68 6 855.— 3 297.07 364.75 17 426.— — 93 681.94 22.8 26
1849.84 8 000.— 2 244.65 5 436.39 29 752.90 — 62 035.96 92.2 27
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T u l o j a  v u o d e n  ku  
I n k o m s t e r  uvn d e r
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t u e s s a ,  
ä r e t.
6 1
Me n o j a  
U t g i f t e r
Säästöpankin paikka. 
Sparbankens ort.
Omat rahastot 
vuoden alussa.
Egna fonder 
vid ärets 
ingäng.
K o r k o j a  
E ä n t o r
Sekalaisia. - 
Diverse.
Säästöönpani- 
jain saamisille 
kasvaneita 
korkoja.
Insättarne
godtskrifna
räntor.
lainoista. 
& Iän.
muista sijoi­
tuksista.
ä öfriga 
placeringar.
$ n f S m f. SfoyC S m f i b f . S m f. ,5%? S iif. S frn f S m f.
1 Eno ........................................... 1 000.— 10 343. S 2 5 756.36 .12105,91 15 517.21
2 Rautalampi . ........................... . 76 294.85 139 200.74 13 842.26 4 976.12 131 376.73
3 Kitee — Kides........................ ' . 37 682.35 75 458.97 21150.20 393.35 82 681.29
4Maaninka — Maaninga.............. 26 851.49 64 548.92 9 332. 01 2 481.12 58 322.61
5Karttula.................................... 36 306.06 150 818.86 5 386.35 928.26 127 923.63
6 Hankasalmi ............................... 48168.56 328 562.73 25109.74 2 123.53 245 298.IS
7 Kuusjärvi .................................. 7143.84 38 629.67 1919.07 153.36 34606.7 0
8 Rääkkylä —  Bräkylä ................ 12 797.81 35 386.60 2 067.58 18.— 32 118.67
9 Polvijärvi .................................. 27 745.77 71 078.98 4 753.32 738.55 61138.25
10 Kontiolahti —  Kontiolaks......... 21906.05 111 324.31 8 956.02 990.17 101758.59
11 Suonenjoki.................... ........... 28 000.27 91 386.17 24 037.33 2 029.30 85662.75
12 Ilomantsi — Ilomants................ 9 784.76 26 258.99 6 276.16 30.7 8 27 725.7 9
13 Juuka — Juga .......................... 16 878.73 75 819.04 1 959.05 90.45 65 850.62
11 Kaavi ........................................ 23 530.84 72 419.93 14 371.02 270.60 70 297.01
15 Pielavesi.................................... 108 008.45 479 320.51 '2 9  226.71 18 004.04 318 578.39
16 Vesanto ..................................... 14 325.76 47 754.7 2 9 339.7 3 — 44 307.99
17 Taipale . . .................................. 9 745.86 38 176.05 2 517.23 776.60 31384 .—
18 Keitele....................................... 10 303.93 84 859.97 748.— 617.21 44 351.55
19 Muuruvesi.................................. 8 811.48 25 989.16 2 614.69" 1295.10 23 800.54
20 Rautavaara................................ 2 221.93 6 034.59 1418.08 358.67 5 638.90
21 Kesälahti — Kesälaks................ 10 926.25 34 814.57 1951.08 230.— 31 730.88
22 Varpaisjärvi .............................. 6 214.09 12 002.20 756.25 2 169.57 11 566.90
23 30 Maaseutu — Landsbygden 1 009 552.99 3 065 782.90 314 486.27 84 890.61 2 575 327.11
24 35 Kuopion lääni — Kuopio Iän 16 79  330.20 4 245 236.03 475 018.20 109 887.26 3 721 671.49
25
Vaasan lääni. — Vasa Iän.
K a u p u n g i t  — Städer .  
(Villes).
Jyväskylä .................................. 676125.43 ' 1 429 190.06 165 1 5 3 .li 6 734.53 1302  635.62
26 Vaasa — Vasa »Vasa Sparbank» 895 353.12 1 442 322.36 129 156.29 11 114.84 1 2 1 4  768.49
27 Kristiinankaupunki — Kristinestad 150170.58 140 338.01 15 946.55 — 117 350.7 3
28 Pietarsaari — Jakobstad . . ; . . . . 476 395.32 251636.77 20 773.82 7 763.93 201054.58
29 Uusikaarleby — Nykarleby . . . . 86 201.71 66 075.95 10 76.1.43 69.58 60 852.36
30 Kokkola —r Gamlakarleby »Spar- 
banken i Gamlakarleby stad».. 160 509.18 87 816.10 12 675.57 __ 73182.30
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Määrärahoja 
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siin tai hyvän- 
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Juoksevalla ja kont­
tokurantti tilillä hy­
vitettyjä korkoja. 
A löpande och kon- 
tokurant räkning 
godtskrifna räntor.
K u l u n k e j a .
O m k o s t n a d e r .
Tilipoistoja ja 
sekalaisten 
vetkain kor-
Vuoden
lopussa.
Vid Arets ut- 
gäng.
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Palkkauksia.
Aflöningar.
Muita. 
Öfriga.
koja.
Afskrifningar 
samt räntor 
ä diverse«*
, skulder.
aUmännyttiga
och
välgörande
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S frn f. S rh fi ¡fm f 9 m f. $ m f. $ n if. % m f. 3 m f. % m £ S m f 55n f. B m f' 0//o
__ 3 695.— 258.15 6 065.12 2 670.31 — 3 670.31 267.0 i\
v — 10 7 4 0 . - 7 559.42 — 8 342.97 — 84 637.82 10.9
— 2 850.— 2 686.33 505.38 8 279.52 — 45 961.87 22.0 3;
2 578.54 7 445.— 6 747.65 202.92 1 065.33 — 27 916.82 4.0 4
123.75 13 525.— 3 119.63 501.82 11939.64 — 48 245.70 32.8 5
19 749.38 32 843.— 13 047.52 4614.99 40 242.93 ■ — 88 411.49 83.5 6:
— 2 290.— 1418.7 5 1474.71 911.94 — 8 055.78 12.8 7
— 2 288.— 953.— — 2 112.51 — 14 910-.32 16.5 8
— 2 420 — 3 944.16 — 9 068.44 — 36 814.21 32.7 9
— 7 200.45 7 526.07 1861.89 2 923.50 — 24 829.55 13.3 10
10 6 6 2 .l l 13 320.50 3 323.85 794.45 3 689.14 — 31 689.41 13.2 11
— 500.— 1258.85 26.— 3 055.29 — 12 840.05 31.2 12
— 7 160.— 1716.96 — 3140.96 — 20 019.69 18.6 13
— 3 6 60 .— ■ 1 199.54 5 400 — 6 505.— — 30 035.84 27.0 14
35 238.84 . 52 972.— 18 054.77 56 708.25 44 999.01 — 153 007.46 41.7 15
— 4880.31 63.78 4 461.39 3 380.98 — 17 706.74 23.6 16
, --- 16 60 .— 1296.15 230.— 6 899.73 — 16 645.59 70.8 17
7 014.7 0 8 235.— 5 274.Î4 11 750.50 9 599.29 — 19 903.22 93.2 18
--- . 2 125.— 1076.42 897.20 1999.79 — 10 811.27 22.7 19
— 545.— 222.50 1174.21 230.73 — '2  452.66 10.4 20
' --- 2 380.— 226.95 200.— 2 457.82 — 13 384.07 22.5 21
— 1 407.— 204.50 422.60 1 327.02 ' — 7 541.11 21.4 22
89 944.62 274 760.26 129 278.87 139 029.88 256 819.04 50«.— 1 2 6 5  872.03 25.4 23
93 913.29 343 445.26 166 091.98 184 267.30 320 752.17 500.— 1 999 582.37 19.1 24
76 366.64 58667.21 98 205.25 65 202.98 741 328.41 9.6 25
_  . 110 693.30 61386.40 145 500.— 50 245.30 — 945 598.42 5.6 2 6
' — 24 090.— 6 912.52 1 236.05 6 695.26 — 156 865.84 4.5 27
— 22 152.— 23 034.08 — 33 933.86 ' , — 510 320.18 7.1 28
. — 5151.75 3674.14 — 7 228.71 — 93 430.42 8.4 29
— 8 400.— 3671,45 3 210.60 12 027.32 — 172 536.50 7.5 30
1 '  i 3 | 4 1 ' »  .
T u l o j a  v u o d e n  k u l u e s s a .  
I n k o m s t e r  u n d  e r  A r e t.
M e n o j a  
U t g i f  t e r
Säästöpankin paikka. 
Sparbankens ort.
O m at rahastot 
vuoden alussa.
Egna fonder
K o r k o j a .  
B  ä n t  o  r
Sekalaisia.
Diverse.
Säästöönpani- 
jain saam isille
ingAng.
lainoista. 
A lAn.
m uista sijo i­
tuksista.
A öfriga 
placeringar.
korkoja .
Insättarne
godtskrifna
räntor.
Vmf, Sntf. s v  ^ tfmf. Svif. Sfyf. $hif. 5nif.
1Vaasa — Vasa »Mustasaari Spb.» 24 658.23 157 400.60 12 322.57 467.30 137 087.80
2 Vaasa — Vasa »Vaasan Suoni. Sp.» 79 378.63 177 217.12 43 103.59 881.0S 188 523.7 2
3 Kokkola — Gamlakarleby »Keski- 
Pohjanmaan Säästöp.»............ 7 568.42 2 948.85 554.0S 3166.40 —
4 9 Kaupungit — Städerna 2 556 355.62 3 754 945.82 410 447.91 30197.72 3 295 455.60
5
M a a s e u t u  —  Lands-  
b y g d. ( Campagne). 
Alavus —  Alavo........................ 335 045.93 519 211.44 66 523.87 42 273.50 445 316.29
6 Vähäkyrö —  Lilikyro ................ 66 340.53 95 172.71 13 240.56 13.72 89 784.55
7 Saarijärvi .................................. . 268 422.62 242 962.31 83104.71 19 686.64 263669.73
8 Ilmajoki —  Ilmola.................... 257 '236.75 492 975.43 63063.17 22 075.35 438 689.96
9 Kokkolan pitäjä —  Gamlakarleby 
socken .................................... 78 213.19 -  134006.64 7 877.76 480.57 109 437.87’
10 Kauhava.................................... 188 970.90 460 543.7 9 38 214.31 11612.80 391 267.67
11 Uurainen — Uurais................... 17115.63 41026.81 2 916.49 1664.18 34 955.17
12 Virrat — Virdois ....................... 60 724.25 180 937.76 12 376.47 16 629.38 “146 486.78
13 Konginkangas ........................... 27 302.26 32 394.23 6 382.64 362.50 31 504.66
14 Viitasaari ................................. 165 854.21 149 823.64 9 412.28 1658.— 120 538.85
15 Terijärvi .................................... 73 576.92 199 038.16 19 469.67 1 177.64 167 429.58
16 Pihtipudas ............ . .................. 41388.68 92 682.52 17 518.40 308.— 93628.95
17 Karstula .................................... 78 406.15 148147.38 18 102.7 3 377.98 125 189.01
18 Isokyrö — Storkyro...... ............ 184 545.87 409 633.25 111034.7 8 87 448.50 421699.51
19 Laukaa — Laukas .................... 54 001.56 147 887.7 6 31 458.02 — 133 274.28
20 Kivijärvi.................................... 27 168.88 95659.45 22 617.61 137.50 99 875.16
21 Keuruu — Keuru...................... 10 405.79 80 612.36 7 479.55 421.7 8 68 855.24
22 Ylihärmä.................................... 48 240.71 164228.38 81482.47 3989.39 215 101.62
23 Lapua — Lappo........................ 153 414.24 574310.50 85 628.62 8 469.22 547 433.96
24 Kuortane.................................... 112 82(149 248 028.16 39 87416 49 272.75 247 141.29
25 Pirttikylä — Pörtom................. 71500. — 190 590.63 37 601.73 107.— 188 990.13
26 Kauhajoki.................................. 98 996.59 277 595.57 27 345.75 53 767.65 243 256.89
27 Lappajärvi................................ 46 562.13 182 464.96 21 507.88 283.— 162 776.88
28 Multia........................................ 24 955.93 59 691.12 . 8563.26 2 347.52 55 722.03
29 Kortes järvi................................. 31 940.39 98 257.17 22 009.71 3 523.63 105 496.64
30 Kurikka .................................... 118 931.69 337 737.04 • 12 521.88 325.50 297 614.57
31 Evijärvi...................................... 41004.58 166 302.9S 3463.88 370.01 134669.26
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O m a t  r a h a s t o t :  
E g n a  f o n d e r :
Juoksevalla ja kon
t­
tokurantti tilillä h
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vitettyjä korkoja. 
A löpande och
 kon
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tokurant räkning 
godtskrifna räntor.
K u l u n k e j a .  
O m k o s t n a d e r .  '
Tilipoistoja  ja  
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Vuoden
lopussa.
V id  Arete ut* 
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s  EH P
Palkkauksia.
A flöningar.
M uita.
ö fr ig a
koja.
Afskrifningar 
sam t räntor 
ä diverse 
skulder.
rs vuoden 
ijalla. 
Ingen för 
A
ret.
5ênf. &mf. Hmf. $mf. 3mf. Smf. Smf. 3mf Smf 9mf Smf. $mf. %
— 8 520.— 2 414.05 25.20 22 143.42 — 46 796.65 89.8 1
— 10 530.— 8 898.40 2 460.83 10 788.84 - — 90 167.47 13.6 2
— — 1 184.85 — 5 485.44 — 13 053.86 72.5 3
265 903.69 169 843.10 250 637.93 • 213 751.13
'
2 770 106.75 8.4 4
5 104.35 28 305 — ’ 9 708.88 44 900.— 94 674.09 429 720.02 28.2 5
— 7 077.— 1909.85 346.— 9 309.59 — 75 650.12 14.0 6
2 711.10 19 106 — 26 252.08 — 34 014.69 — 302 437.31 12.7 7
8 363.44 30 250.— 24192.58 53670.61 22 947.36 — 280 184.11 8.9 8
— 8 695.— 3 271.45 8.01 20 952.64 — 99 165.83 26.8 9
3 586.92 ' 32 244.— 18 159.81 7 503.48 57 609:02 — 246 579.92 30.5 10
— 3 338 — 2 953.73 — ~ 4 360.58 — 21476.21 25.5 n
9 811.99 15 885.— 15 619,96 15 034.98 13104.90 — 73 829.15 21.6 12
— 3134.— 1039.84 — 3 460.87 — 30 763.13 -12.7 13
— 10 515.— ■6 794.— 2 453.33 20 592.74 — 186 446.95 12.4 14
— 16 921.— 7 070.83 2 291.51 25 972.55 — 99 549.47 35.3 15
— 5 270 — 2 887.60 699.— 8 023.37 — 49 412.05 19.4 16
2 941.04 16 515.— 7 591.45 74.60 14 316.99 — 92 723.14 18.2 17
18 499.08 23 070.— 12 963.34 85 995.84 45 888.76 — • 230 434.63 24.9 18
— 5 547.— 3 453.7 0 40.— 37 030.79 — 91 032.35 68.6 19
— 5 450.— 3 536.67 958.84 8 593.89 — 35 762.77 3Í.6 20
10.75 5 412.— — 10 801.76 3 433.94 — . 13 839.73 33.0 21
•** — 10 325.— 2 027.30 3 700,— 18 546.32 — 66 787.03 38.4 22
17 376.98 44 570.— 15 979.57 12 315.— 30 732.85 — 184147.09 20.0 23
467.67 19 083.— 8 445.02 45 600.— 16 438.09 — ' 129 258.58 14.6 24
— 8 514.— 1835.15 10 460.08 18 500 — — 90 000.— 25.9 25
— 19 645.— 46 945.27 18 665.— 30 196.81 — 129193.40 30.5 26
— 11 010.60 3 957.96 14855.16 11 655.24 % — 58 217.37 25.0 27
— 1635.60 2 077.56 — 11166.71 — 36122.64 44.7 28
— 5 999.— 9 617.42 — 2 677.45 — 34 617.84 8.4 29
— 26 690.— 3 339.69 — 22 940.16 — 141871.85 19.3 30
— 13 694.50 6 124.08 18 477.52 —2 828.49 • — 38176.09 —6.9 31
2821— 22 19
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M e n o j a  
U t g i f t e r
Säästöpankin paikka. 
Sparbankens ort.
O m at rahastot 
vuoden alussa.
Egna fonder 
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m uista sijo i­
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A öfriga 
placeringar.
SPmfi ffnif <5%: 5'mf. Siiif. Tnif 5'mf.
1 Vimpeli ..................................... 30182.96 81827.49 31162.— 86.08 100 766.24
2 Soini ........................... ............... 19 010.93 35 008.71 11699.83 94.19 37 469.04
3 Ätsäri — Etseri ................... 41000.07 169 468.68 22 541.14 1 916.23 159 412.63
4 Alahärmä .................................. 85 075.73 263728.15 52 231.75 3146.90 271 315.18
5 Jyväskylän pitäjä — Jyväskylä 
sockon .................................... 31656.64 96 365.98 10 478.57 6.16 . 81331.62
6 Närpiö — Närpes...................... 100 418.06 456 939.10 36 617.28 1869.7 0 392 127.45
7 Karijoki — Bötom : ................... 65 089.28 131025.28 9 617.93 1149.05 118 933.48
8 Alaveteli — Nedervetil .............. 19 622.75 45356.30 6 170.18 6.25 40 268.30
9 Korsnäs..................................... 91 701.69 185 923.94 42 349.7 8 > 50.— 195 345.71
10 Sideby................... .................... 26 361.78 65 791.17 1 755.10 330.13 52 120.69
11 Seinäjoki.................................... 67 539.38 204 449.28 12 214.02 1149.75 467 269.88
12 Sulva — Solf............................. 35 983. - 103 460.23 20 566.04 49.14 106 146.99
13 Peräseinäjoki............................. * 57 811.87 161361.— 49 845.39 4676.73 186 781.68
14 Maalahti — Malaks................... 55 248.44 171283.54 30 817.56 7 506.15 180 800.33
15 Äänekoski.................................. 47 064.97 113152.56 14 513.46 73.46 90 395.14
16 Jalasjärvi .................... . ........... 92 059.94 393064.32 59 692.50 6 730.15 406 266.7 7
17 Alajärvi ...................................... 47 035.97 112 938.39 19 748.17 — 118 747.18
18 Jsojoki — Stora ........................ 67 261.44 182 614.57 20 216.30 389.30 166 708.79
19 Veteli — Vetil .......................... 45 747.85 118 792.55 24 559.88 355.69 122 304.26
20 Sumiainen — Sumiais................ 7 372.40 14103.51 352.32 6.85 12127.21
21 Ylistaro..................................... 215152.62 636 260.32 61528.66 18 923.12 532 229.65
22 Nurmo...................... ................ 49 707.46 229 854.62 18607.24 880.30 215 537.12
23 Öivermark . .............................. 60 070.80 176 786.S9 44880.86 . — 187 072.87
24 Töysä......................................... 52 442.82 106 767.57 41190.04 16.90 124 972.08
25 Kälviä— Kelviä....................... 70 951.86 188164.48 11593.56 1 746.— 164 441.23
26 Jurva ......................................... 85 263.08 265 313.7 5 32 082.7 3 5 655.80 2518(^.90
27 Toholampi ................................ 36 900.06 143 312.40 6119.7 0 250.96 123120.14
28 Laihia — Laihela....................... 134 517.42 526 937.06 •68 058.36 8100.24 480 008.42
29 Kannus .................................. . . 42 402.32 193 815.44 14 444.40 2 837.7 2 159 813.74
30 Kaustinen — Kaustby .............. 39 228.52 144109.47 15 428.46 3 718.35 129 677.67
31 Lehtimäki.................................. 1211.1.9C 38 773.68 12 057.7 0 49.69 41 789.81
32 Teuva — Östermark ........ . 135 867.7" 445 601.90 12 172.62 2 907.Sl 369 519.97
3: Haisua — Halso .. .•................. 7 577.31 27 246,15 776.04 355.93 22 610.65
34 Petäjävesi ................................ '4 699.1C 32 545.43 4865.40 3.65 28 286.7 7
. 3 Perho .'.................................... 11 705.0" 35 163.50 577.0! 9.50 25 747.51
3( Yttermark ............................... 25105.58 120 528.32 7 452.70 75.21 100 861.05
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O m a t  r a h a s t o t :  
E g n a  f o n d e r :
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K u l u n k e j a .
0 m k o a t n  a d e r.
Tilipoistoja ja 
sekalaisten
Vuoden
puhdas
voitto.
Ärets
nettovinst.
Vuoden
lopussa.
Vid ärets ut- 
gäng.
Lisäys vuoden 
ajalla
ökningen för 
äret.
a s - g ^ S oS »  § ? i fg .
Palkkauksia.
Aflöningar.
Muita.
öfriga
koja.
Afskrifningar 
saint räntor 
â diverse 
skulder.
SSm f. S m f- S m f S m f. 1 « S n f. S m f. S m f. S m f. S m f/ S m f. SSm f S m f %
— 8 075.— 2 517.63 15.50 1 701.20 — 31 884.16 5.6 1
— -2  755.— 1 775.90 — 4 802.79 — 23813.72 25.3 2
440.08 17 579.20 1889.98 987.75 13 016.51 — 54 616.58 33.2 3
— 14200.— 4 380.94 3 350.46 25 860.22 — 110 935.95 .30.4 4
•--- 7 800.— 1328.82 3 0 0 0 .— 13 390.27 :— 45 «46.91 42.3 5
5 740.75 28 821.25 11 914.67 10 715.23 46106.73 — 146 524.79 45.9 6
786.61 3 970 — 5 261.13 — 12 841.04 — 77 930.32 19.7 7
— 2 854.— 1358.85 98.— 6 953.58 — 26 576.33 35.4 8
— - 8 99(3.— 3 427.17 4 280.— 16 280.84 — 107 982.53 17.7 9
— 49 21  — 2 861.21 — 7973.50 — 34 335.28 30.3 10
— 7 481.— 3 855.25 22 505.— 16 701.92 — 84 241.30 24.7 11
— 5 590.— 2 122.23 — 10 216.19 — 46199.19 28.4 12
1088.7 6 16 810 — 10 281.44 427.— 494.24 — 58 306.11 0.8 13
— 7 453.— 5 401.84 622.— 15 330.08 — 70 578.52 27.8 14
10 872.53 10485 .— 4 947.10 5 316.19 5 723.52 52 788.49 12.2 lö
760.98 29 920 — 7 628.75 1 096.44 13 814.03 — 105 873.97 15.0 16
— 11887.50 1 415.82 651.90 —  15.84 — 47 020.13 . . . . 17
113.29 8 973 — 7 899.11 466.89 19 059.09 — 86 320.53 28.3 18
— 7 536 — 6 255.45 ' 360.26 7 252.15 • — 53 000.— 15.8 19
— , 661.— 1817.81 — — 143.34 — 7 229.06 — 1.9 20
22 700.19 54625 .— 33 728.68 35 240.08 38 188.50 — 253 341.12 17.8 21
— 9 275.— 1 504.37 15 069.01 7 956.66 — 57 664.12 16.0 22
— 10 565.— 4 393.16 3911.70 15 725.02 — 75 795.82 26.2 23
— 8 457.— 15 61 .— 500.— 12 484.43 — 64 927.25 23.8 24
— 8 851.— 1191.62 50 00 .— 22 020.19 — 92 972.05 31.0 25
— 18 000.— 7.288.93 — 25 955.45 — 111 218.53 30.5 26
1352.97 4 5 22 .— 2 090.20 6 208.60 12 389.14 — 49 289.20 33.6 27
4 861.26 27 050.— 8 423.70 42 745.— 40 007,88 — 174 525.30 29.7 28
326.41 12 487.50 8 717.15 12 791.26 1&961.50 — 59 363.82 40.0 29
— 6 114.— 5 559.35 900.45 21 004.81 — 60 233.33 53.6 30
— 4 395.— 1305.45 — 3 390.81 — 15 502.77 28.0 31
— 22 375.— 10 392.75 1  ö oo .— 57 394.61 8 600.— 184 662.38 35.9 32
.  — 2 710.— 1974.08 94.32 989.37 — 8 566.68 13.1 33
— 1 250.— 2 350.96 — .04 5 526.77 — 10 225.87 117.6 34
— 1 5 82 .— 1 563.15 62.87 6 794.56 — 18 499.63 58.0 35
— /  6 200.— 2 146.28 191.50 18 657.46 — 43 763.04 74.3 3 6
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M e n o j a  
U t g i f t e r
Säästöpankin paikka. 
Sparbanken9 ort.
Omat rahastot 
vuoden alussa.
Egna fonder
K o r k o j a
K ä n t o r
Sekalaisia.
Diverse.
Säästöönpani- 
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korkoja. „
Insättarne
godtskrifna
räntor.
ingAng.
lainoista. 
A Un.
muista sijoi­
tuksista.
A öfriga 
placeringar.
1Pylkönmäki ............... ..............
ffin f. 3 n yf.
«  098.50
S 'm f. 9 n > f 
31 783.62
55v f. 9 m f.
1 524.75
1 1 1 S in f. S m f. 24 744,66
2 Himanka —  Himango................ 32 978.84 124263.74 18 907.65 222.— 119 351.39
3Lestijärvi .................................. '3 172.02 13 609.10 429. S 3 42.27 11652.50
4 Pihlajavesi ................................. 9157.05 55 371.34 3003.18 101.01 49 620.21
5 Kinnula...................................... 4 862.07 15 012.51 275.— 617.63 12 050.58
6Lappijärd ............................................. 6 954.33 20 234.70 2 669.99 10 837.7 0 27 502.70
7Toivakka.................................... 2 218.02 35 210.59 1632.22 46.7 5 28 916.32
8 Lohtaja —  Lochteä.................... 10168.31 73 712.64 3 373.7 8 200.30 63 570.34
9 Kvevlaks ............................................ — 21469.90 1 053.05 4 934.22 17 791.23
10 71 M a a s e u tu  —  L a n d sb y g d e n 4 775 644.91 12 636 426.97 1 732 646.69 420 908.67 11699 141.51
11 80 V a a s a n  l ä ä n i  —  V a sa  Iä n 7 332 000.53 16 391 372.79 2 143 094.60 451106.39 14 994 597.11
12
O u lu n  lä ä n i .  — U le ä b o rg s  Iä n .
K a u p u n g i t  —  Städer .  
( V ille s ) .
Oulu —  Uleäborg »Uleäborgs Stads 
Sparbank»............................... 863 471.35 1 108 756.64 153 981.7 2 24896.88 ■ 1 012 767.49
13 Raahe — Brahestad ................. 196 671.02 103676.13 14 458.il 76.55 87 492.87
14 Kajaani — Ka,jana ................... 196 062.77 463080.87 41165.10 4908.04 406 278.93
15 Oulu — Uleäborg »Sampo» . . . . 303 006.63 764274.34 109 358.21 4.— 669 096.34
lü Tornio — Torneä...................... 51151.39 56 495.26 7 034.57 — 51 271.85
17 Kemi ......................................... 23 945.69 49 884.32 6 587.68 — 46 222.48
18 6 K a u p u n g i t  — S tä d e rn a 1634 308.85 2 546167.56 332 585.39 29 884.47 2 273 129.96
19
Ma a s e u t u  — Lands-  
b y g d. (Campagne). 
Liminka — Limingo ................. 100 495.21 171 010.53 19 458.27 184.29 152 669.68
20 Rantsila — Frantsila................. 44 031.65 121025.15 9 693.59 63.7 5 115 689.53
21 Ylitornio t-1 Öfvertorneä .......... 52 087.07 68 872.— 35196.41 283.65 92 356.80
22 Pyhäjärvi .................................. 33 2$9.84 132 375.45 6 885.07 58 030.11 117 726.18
23 Kemi.......................................... 87 517.40 55 665.19 3 232.27 46.95 42 809.05
24 Rovaniemi ................................. 128 027.55 139 627.83 41 311.34 1 493.14 142 163.82
25 Haukipudas ............................... 95 539.47 108 637.22 5 326.44 395196 87 750.95
26 Nivala........................................ 74117.23 188 829.55 14887.63 ,, 598.25 178 864.44
27 Kalajoki .................................... 177 651.68 289 289.85 43 715.60 6 659.63 275 270i90
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S & g g - s r
p :  W  &  g .  g  8 5
B  5 . K - 0  » F  
S \ B  § S ' e r §H  0 5  ¡ 3  r  V -  5 -
Palkkauksia.
Aflöningar.
Muita.
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Afskrifningar 
sam t räntor 
ä diverse 
skulder.
allm ännyttiga
och
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Sfrnf. Smf. $mf. Sfinf S in f Snjf. S m f 5 % :  Snif. Sftnf. Snifi 0// o
— 1 700.— 4 593.49 .4 274.85 —2 004.63 — 4 093.87 —32.9 1
— 6 643.— 4 432.25 29.94 12 936.81 — ‘ 45 915.65 39.2 2
— 1500.— 132.60 — 796.10 — 3 968.12 25.1 3
■ — 2 797.50 779.26 110.— 5 168.56 i 14 325.61 56.4 4
—  ’ 1 589.— 977.35 395.65 892.56 — 5 754.63 18.4 5
.  — 4 800.— 1259.30 15.71 164.68 — 7 119.01 2.4 6
— 2 345.— 496.36 . 5131.88 — 7 349.90 231.3 7
1294.63 2 288.— . 581.43 1178.25 8 374.07 — 18 542.38 82.4 3
— 1805.— 603.16 597.20 6 660.64 — 6 660.64 — 9
119 212.02 828 588.65 444141.92 533 059.77 1165 838.46 8 600.— 5 932 883.37 24.2 10
119 212.02 1 094 492.34 613 985.02 783 697.70 1 379 589.59
4
8 600.— 8 702 990.12 18:7 11
11 394.19 143 426.63 • 62 060.70 30 000.— 27 986.23 891 457.58 3.2 12
— 14 032.— . 7 245.28 92.02 9 347.62 2.126— 203 892.64 3.7 13
5 873.09 28 891.— 14871.70 20 282.20 32 957.09 — 229 019.86 16.8 14
6 306.22 '87 040.— 24 397.7 3 4 752.— 82 044.26 — 385 050.89 27.1 15
— 3 600 — 1 083.— — 7 574.98 — 58 726.37 14.8 16
— 2  0 0 0 . — 379.50 650.— 7 220.02 — 31165.71 30.2 17
28 578.50 278 989.63 110 037.91 55 776.22 167 130.20 2126.— 1 799 313.05 10.1 18
16 390.— 6 460.02 15133.30 115 628.51 15.1 19
__ 6 459.— 2 656.65 1700.01 4 277.30 — .48 308.95 -  9 .7 20
■ 3 505.— " 629.50 732.50 7 128.26 — 59 215.33 13.7 21
— 13 000.— . 58 956.80 345.— 7 262.65 — 40 522.49 21.8 22
— . 3 392.— 2 781.90 — 9 961.46 — 97 478.86 11.3 23
— 21480.— 6'239.55 540.— 12 008.94 — 140 036.49 9.4 24
— 11881 — 4 975.40 . — 9 752.26 — 105 291.73 10.2 25
13 070.— 4976.44 1 704.04 5 700.51 — 79 817.74 7.7 26
1 689.53 20 834.— 12 678.90 16 351.84 • 12.839.91 — 190 491.59 7.3 27
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1
Säästöpankin paikka. 
Sparbankens ort.
2
O m at rahastot 
vuoden  alussa.
Egna fonder 
v id  ärets 
ingäng.
3 | 4 | 5
T u l o j a  v u o d e n  k u l u e s s a .  
I n k o m s t e r  u n d e r ä r e t .
6
M e n o j a  
U t  g i f t  e r
K o r k o j a  
It ä n t  o  r
Sekalaisia.
Diverse.
Säästöönpani- 
ja in  saam isille 
kasvaneita 
kork oja .
Insättarne
godtskrifna
räntor.
lainoista, 
ä Iän.
m uista s ijo i­
tuksista.
ä öfriga 
placeringar.
Sfmfi Smf+ 3nf. ffihfi Sihyf. $mf. Smf. 3mf. Smf.
1Muhos .......... ............................. 36 720.07 83 266.90 9171.66 270.69 77 743.97
2 Tyrnävä .................................... 33 419.75 163 033.74 7 229.43 2 247.7 8 152 490.72
3 l i  -  I jo .................................... 78 355.— 117 968.89 7 488.82 93.— 100 328.99
4 Paavola...................................... 48 436.25 85 426.34 6 224.69 1.881.32 77 904.23
5 Haapajärvi................................. 60 400.62 161184.28 5138.55 2 667.52 129 701.48
6 Haapavesi.................................. 58 918.83 143 417.21 244.82 956.38 123624.10
7 Sotkamo .................................... 90 658.22 196 216.56 6 870.81 4 425.10 159 994.69
8 Tervola ...................................... 23 355.01 39 228.7 2 1 740.— — 31 912.61
9 Ylikiiminki •— Ö fverkiiminge . . . . 20 547.94 46 264.20 312.91 — 34816.91
10 Kestilä....................... ............... 32 815.13 69 833.26 4 796.44 • 780.04 64 276.15
11 Kuusamo.................... . '.............. 44163.78 67 592.47 12 908.08 7 786.55 62 722.57
12 Kittilä........................................ 37 551.99 24 470.62 842.93 888.76 18 449.45
13 Ylivieska.................................... 60 429.33 118131.79 .8117.71 951.70 101 767.35
14 Pulkkila .................................... 26 758. - 29 318.05 — — 25 237.93
15 Vihanti ......................... ............ 19 236.58 38 008.44 1 634.— 1345.25 33198.94
16 Pudasjärvi ................................. 53 720.67 78 278.51 14 979.25 665.50 74641.46
17 Oulainen — Oulais.................... 87 007.— 135 147.91 22 431.37 859.56 129 818.85
18 Alatornio — Nedertorneä.......... . 40 221.34 115 069.67 13 726.39 937.19 109 861.39
19 Kiiminki — Kiiminge................ 10 501.08 24546.32 2 527.75 134.50 • 21541.64
20 Säräisniemi...................... 25 850.78 ' 36 177.89 2 379.70 412.53 27 278.38
21 Lumijoki.................................... 48 669.78 • 117 470.68 7 233.99 — 105 921.50
22 Utajärvi.................................... 19 056.67 44 594.32 1623.47 555.55 37 556.42
23 Siikajoki.......................... 16 077.33 31129.65 3 767.13 16.50 27 744.81
24 Turtola ...................................... 24 730.88 48 654.19 18 260.13 227.67 ■ 57 6Q8.10
25 Sievi........................................... 50 442.32 106 968.7 0 4 517.41 991.50 90 617.li
26 Sodankylä ................................... 15 039.24 23 877.05 ■ 10 587.36 311.89 28 003.79
27 Puolanka •— Puolango...... .. . . 12119.71 32 389.20 10 688.90 551.43 . 33 883.89
28 Kuolajärvi ................................. 18 538.42 23231.— 2 103.52 __ 19 067.60
29 Kemijärvi — Komiträsk............ 45 853.37 122 376.16 : 18144.13 213.— 112 481.06
30 Kärsämäki ................... ............. '21163.78 57 562.85 6 795.49 812.80 57 198.76
31 Alavieska .. ............................... 45 421.35 145 174.15 15 920.10 189.92 140268.69
32 Ristijärvi...... .......................... . 20176.20 46 248.67 10 878.11 841.30 48 162.13
33 Rautio........................................ 19 274.30 63 978.97 1979.82 334.49 58 004.67
34 Hyrynsalmi................................ . 4 311.64 20 853.03 : 1650.87 420.35 18 506.77
35 Taivalkoski................................. 11 732.84 ' 13 944.05 6 012.23 39.- 15 577.48,
36 Pyhäjoki.................................... : 30 788.14 , 99 212.48 17 614.48 1264.13 99 684.97
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■ 7 . 8 9 .10.. X 1. 12 13 . ..14
v u o d e n  k u l u e s s a ,  
u n d e r ä re t.
Vuoden
puhdas
voitto.
Arets
nettovinst.
Määrärahoja 
yleishyödylli* 
siin tai hyvän- 
tekeväisiin 
tarkoituksiin.
Anslag för
O m a t  r a h a s t o t :  
E g n a f o n d e r :
Juoksevalla ja kont 
tokurantti tilillä hy­
vitettyjä korkoja. 
A löpande och kon- 
tokurànfc räkoing , 
godtskrifna räntor. !
K u l u n k e j a .
O m k o s t n a d e r .
Tilipoistoja ja 
sekalaisten 
velkain kor- Vuodenlopussa.
Vïd ärets ut- 
gäng.
Lisäys vuoden 
ajalla.
Ö
kningen i för 
, 
äret.Palkkauksia.
Aflöningar.
Muita.
öfriga.
koja.
Afskrifniugar 
samt räntor 
à diverse 
skulder.
allmännyttiga
och
välgörande
ändamäl.
% n f 9 m f S frn f. 3 m f. B m f, S m f . S h n f. S n ifi S m f. S n if. & m f. S fm f. 3 m f S m f 0//o
— 5 950.— -1 544.76 — 7 470.52 — 44190.59 '20.3 1
— 6 902.— 4 847.60 47.41 8 223.22 — 41642.97 24.6 2
— 10 900.— 3 492.80 49.45 10 779.47 — 89134.47 13.7 3
3 055.74 8 606.— 2 834.— 132.30 1000.08 — *49 436.33 2.1 4
1 001.36 12 151.— 4271.20 4 093.10 17 772.21 — 78172.83 29.4 5
— 9 595.— 1682.20 449.52 9.267.59 — 68 186.42 15.7 6
1311.57 15 675.— 16 981.43 3 880.49 9 669.29 — 100 327.51 10.7 7
— 3 200 — 2 996.40 — 2 859.71 — 26 214.72 12.2 8
— 5 276.— 1586.60 33.38 4 864.22 — 25 412.16 23.7
•
9
959.60 5 022 — 787.95 657.90 3 706.14 — 36 521.27 11.3 10
— 6 300.56 4 442.50 683.50 14138.03 — 58 301.81 32.0 i i
—  ' 2 500.10 2 984.08 852.72 1 415.96 — 38 967.95 3.7 12
— 8 330.— 1103.10 4 272.30 11 728.45 — 72 157.78 19.4 13
— 2 1 1 0 .— 1 566.35 — 403.77 — 27161 77 1.5 14
— 5 025.— 2 677.— — 86.75 — 19 323.33 0.5 15
— 6 999.74 3 840.60 96.35 8 345.11 — 62 065.78 15.5 16
2 642.36 13176 .— 6 857.— 711.85 5 232.78 — 92 239.78 ■ 6.0 17
— 6 783 — 7 379.61 1 224.25 4 485.— — 44 706.34 11.2 18
— 4 075.— 1041.90 — 550.03 — 11 051.11 5.2 19
— 2 338.— 939.55 3 330.— 5 084.18 — 30 934.96 19.7 20
— 6 352.— 763.— — 11 668.17 — 60 337.95 24.0 21
— 2 480.— 2 225.30 — 4 511.62 ■ — 23 568.29 ' 23.6 22
— 4 9 6 6 .— 1301.65 — 900.82 — 16 978.15 5.6 23
3 6 5 0 .— 509.45 1 626.89 3 747.55 — 28 478.43 15.1 24
1569.73 9 913.50 ' 2 333.38 700 — 7 343.89 — 57 786.21 14.6 25
— 3 210.— 1 091.28 1 009.24 1 461.99 — 16 501.23 9.7 26
— 1 8 9 6 .— 1 500.54 50.— 6 299.10 — 18 418.81 52.0 27
— 1 964.— 964.— — 3 338.92 — 21877.34 18.0 28
— 12 300.— . 2 840.83 1 008.45 12102.95 — 57 956.32 26.4 29
— 4 5 6 9 .— 2 061.30 694.73 647.35 — 21811.13 3.1 30
— 8 388.— 5 477.42 — 7156.06 — 52 571.41 15.7 31
— 4416.45 2 173.77 — 3 215.73 — 23,391.93 15.9 32
— 4 470.— 3 672.70 — 145.91 — , 19 420.21 0.7 33
— 2 087.40 16.67 — , 2 313.41 — 6 625.05 53.7 34
— 1 6 2 7 .— 2.147.75 — .02 643.03 — 12 375.87 5 . 5 35
— 5 365.— 636.05 5 226.89 7 178.18 — 37 966.32 23.3 36
/
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1
Säästöpankin paikka. 
Sparbankens ort.
2
Omat rahastot 
vuoden alussa.
Egna fonder 
vid ärets . 
ingäng.
3 | 4 | 6
T u l o j a  v u o d e n  k u l u e s s a .  
I n k o m s t e r  u n d e r  & r e t.
« 1 
M e n o j a  
U fcgi f te r
K  9  r k o j a 
E  än t o r
Sekalaisia.
IMverse.
Saästöönpani- 
jain saamisille 
kasvaneita 
korkoja.
Insättame
godtskrifna
räntor.
lainoista. 
A l&n.
muista sijoi­
tuksista.
& öfriga 
placerlngar.
a m f. S m f. tfm f. S m f. S m f. S m f 3 ,f . S m f
1 ICuhmoniemi .............................. 25193.61 43 816.62 — 658.7 5 40 036.65
2 Kolari . .. ................................... 6  610.05 19'522.S2 924.86 25.— 16 767.98
3 Reisjärvi.................................... 26 552.72 38 278.42 367.60 219.40 27 332.91
4 Oulunsalo — Uleäsalo ..  .■.......... 8  708.29 14 970.37 1 407.65 5.48 12 275.08
5 Temmes..................................... 8  785.76 30 754.87 5125.81 3 398.28 30 884.39
6 Merijärvi.................................... 6  047.15 36 826.71 3 437.86 28.75 33 228.15
7 Sälöinen —  Salo . . . . ’. ................ 19 553.10 26 136.54 1942.61 — 22 955.15
8 Pyhäntä .................................... 10 520.57 34226.76 1 1 0 0 .— 563.90 29 381.87
9 Piippola...................................... 11319.46 21920.87 1047.94 37.34 19140.96
1 0 Bevonlahti — Revonlaks .......... 14 722.90 9 9  M 2 90 4 3 n  ää 2 6  02 19 256 4.3
i i Pattijoki.................................... 15 210.83 58 466.10 6167.39 80.— 53 404.35
12 Karunki ..................................... 4 000.— 51008.25 13 498.47 245.55 53 472.55
13 Kempele.................................... 25 792.38 38 065^43 1 708.16 1 402.10 31 851.32
14 Inari — Enare .......................... 3 403.78 3 560.49 509.41 79.08 2 861.97
15 59 M a a s e u tu  —  L a n d s b y g d e n 2 271611.04 448514 6 .8 4 483 922.41 108 599.07 41 05  750.67
16 6 5  O U lun  1. —  U le ä b o rg s  1. 3 905 919.89 7 031 314.40 816 507.80 138 483.54 6  378 880.63
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7 8 1 9 10 1 1 12 1 3 14
v u o d e n  k u l u e s s a ,  
u n d e r  ä r e t .
Vuoden
puhdas
voitto.
Ärets
nettovinst.
Määrärahoja 
yleishyödylli- 
siin tai hyvän- 
tekeväisiin 
tarkoituksiin.
Anslag för
O m a t  r a h a s t o t :  
E g n a f o n d e r :
Juoksevalla tilillä 
hyvitettyjä 
korkoja.
A löpande räk- 
ning godtskrifna 
räntor.
K u l u n k e j a
O m k o s t n a d e r .
Tilipoistoja ja 
sekalaisten 
velkain kor- Vuodenlopussa.
V id Arets ut- 
gAng.
&g ^  - .5 .  sev*
fc 09 E- .
r g s - ä* o
5? O-K  g
Palkkauksia.
Aflöningar.
Muita.
Öfriga
koja.
Afskrifningar 
samt räntor 
A diverse 
skulder.
allmännyttiga
och
välgörande
ändam&l.
Sm f. Sm f. &mf. 9m f. 5 % : Sriif. 1 # Sfonf. $m f. STnf. 0/0
— 7 480.— 2 475.10 — — 5 516.38 — 19 677.23 — 21.9 ^1
— 760.— 377.90 9.09 2 557.71 — 9167.76 38.7 2
— 4 761.50 1 471.88 2 367.— 2 932.13 — 29 484.85 11.0 3
— 988.— 428.50 500.— 2191.92 — 10 900.21 25.2 4
— 3 1 7 6 .— 4 823.7 3 22.63 372.21 — 9 157.97 4 .2 5
— 1 550.— 578.53 4 037.92 898.72 — 6 945.87 1 4 .9 6
— 1 066 — 612.05 41.37 -3 404.58 ■ 22 957.68 17.4 7
315.28 3 508.— 3 300.50 237.01 — 852.— — 9 668.57 — 8.1 8
— 1 713.— 605.65 904.84 641.70 — 11 961.16 5.r> 9
— 1 358.50 759.67 ' 85.— 1 014.90 — 15 737.80 7.0 10
— 2 867.— 1511.40 920.75 6 009.99 — 21220.82 39.5 11
— 4 391.50 1.327.80 1065.01 4 495.41 — 8 495.41 112.4 12
— 2 960.— 1221.40 36.28 5106.69 — 30 899.07 19.8 13
306.— 207.08 — 774.83 — 4178.61 22. s 14
12 545.17 365 465.19 223 628.07 62 431.03 307 848.19 — 2 579 459.23 13.6 15
36118.67 644 454.82 333 665.98 118 207.25 474 978.39 2 1 2 6 .— 4 378 772.28 12.1 16
2821^—22 20
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Taulu 23. Säästöpankkien tila joulukuun 31 p. 1921. —
Tabl. 23. Situation des cais- 
A .  S ä ä s t ö p a n k k i e n  v a r a t :  —  A .  S p a r b a n k e r n a s
1 2 3 4 5 6 7 8
Kassa. L a i n o j a :
En caisse. L á n m o t :  —  P r ê t s  s u r :
g' g
Säästöpankin  paikka. 
Sparbankens ort.
Juokseva 
ja  k on tto ­
kurantti-
K iin n itystä  vastaan: 
Inteckning: 
Hypothèque.
Yksityisten 
henkilöiden 
takausta 
vastaan. 
Borgen af 
enskilda 
personer. » 
Caution 
privée.
K untain -, seu­
rakuntain y . m. 
sellaisten yh- 
te istö jen  vast. 
Garanti a f kom ­
m uner, försam - 
lingax o . ä. d y - 
lika sam fim d.
Garantie de 
communes 
- paroisses etc.
Irta inta § I  1R » g
Caisse dfbpargne de. Hahaa.
K ontant.
Comptant.
tili.
Löpande 
och  konto- 
kurant 
räkning. 
Compte 
courant.
kaupnnki- 
laiskiinteis- 
töih in . 
i städer. 
dans les ' 
villes.
maalais- 
kiinteistöihin. 
pä lands- 
bygden. 
a la cam­
pagne.
panttia
vastaan.
L ös  pant. 
Gages.
«> <5 sf fo £•
S e i§• P 2.
§»
Ä /' Sñf. Stuf Smf Smf. Svf. Sf/rf. Smf. Snf. Smf. ifmf. Smf Smf. Smf. Smf. Smf
Uudenmaan lääni.
Nylands iän.
Kaupungit — Städer. . *
(Villes). .
Helsinki — Helsingfors
»Helsingfors Sparb.». . 123 482.99 ■ 660 000.— 21317 400.- 710 000.— 1 542 660.— — 19 753 350.— 289 800.—
Porvoo — Borgä.......... 238 203.69 470 000.— 8 554 381.46 2 634 200.— 1 775185.02 1 340 844.12 3 878 050.— 1 407 511.96
Loviisa — Lovisa . . . . 501972.7 6 180 000.— 3 720 900.— 391600.- 2 232 445.— 516 000. - 850 000.— —
Tammisaari — Ekenäs 5 905.48 197 000.— 2 460 465.— 20 000.— 161400.— 23000.— ' 75100.— 193000.=.-
Hanko — Hangö .......
Helsinki — Helsingfors
10 293.50 62 327.43 1826 690.— 63 950.— 233 320.— 88 500.— —
»Suom. Sp. H:gissä». . 
Helsinki — Helsingfors
50 098.57 385 570.80 13 405 034.92 2 216 210.— 969 205.—
-
2 026 440.— ----  ----
»I-I:gin Työväen Sp.» 211864.02 400.— 8 629 626.50 2 049 907.13 100 767.40 — 202 020.— 10 500.—
7 Kaupungit - Städerna 1141 821.01Í1 »55 298.23Í50 914 497.88
N 1 .1
8 085 867.13 7 «14 982.42 1879 844.12 26 873 460.— 1900 811.96
Maaseutu — Lands- 
bygd. (Cam pagne).
'
•
Tenhola — Tonala . . . .  
Helsingin pit. — Hei-
16 348.43 948.49 — 39 200.— 166 000.— 122 100.— — —
singe ....................... 14.52 — — 14 350.— 33 700.— — — —
Inkoo —  Inga................... 7 098.45 — — 7 000/- 103 700.— 120 000 — — —
Lohja —  Lojo ................/ 58,159.39
•s
— ' 228 500.— 1 110 975.— 594 350.— 5200.— 50 000.—
Mäntsälä..................... 229.09 13 136.01 100 000.— 631650.— 1 328 530.— 640 000.— — 224 700.—
Bromarv..................... 7 918.96 — , — 8 570.— 203190.15 67 165.72 — —
Nurmijärvi.......... .
Kirkkonummi — Kyrk-
7 219.50 42 933.77 15 000.— 226 920.— 1087 842.41 1001000.— — —
slätt.......... ............. 99 915.52 ___ 285 000.— 590 475.— 101000 — _ __
Iitti —  Iittis ...................... 58 271.09 40 000.— 280 900.— 1 482 513.10 135 000.— 600 —
Nummi—  Nummis . . . . 33 738.21 — 281387.50 • 1523 273.50 818200.— —
Espoo —  Esbo ................. 39184.70 
904.31
269 500.— 
139 345.—
332 345 — 370 000 —
Tuusula —  Tusby . . .  : 51 311.45 — 635 221.70 29 500.— — —
Siuntio —  Sjundea .. . 38 953.55 — — "461 400.— 168 300.— 168 610 — 6 500.— —
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Tab. 23. Sparbankernas stâllning den 31 december âr 1921.
tes d’épargne au 31 déc.1921.
illgângar. — A. Actif des caisses d’épargne.
9 1 0 11 12 13 14 15 1 6 17 1 8
K
assakreditiivej â. 
K
assakreditiv. 
Crédits de caisse.
K
onttokurantteja. 
1 
K
ontokuranter.
Com
ptes-courants.
Vekseleitä.
Vexlar.
Lettres de change.
Obligatsio-
neja.
Obligationer.
Obligations.
Pankkien tal­
letustodistuk­
sia.
Bankers
depositions-
bevis.
Attestations 
de dépôts en 
banque.
Muita arvo­
papereita.
Öfriga
värdepapper.
Autres titres.
Kiinteistöjä.
Fastigheter.
Immeubles.
Maksamatto­
mia lainain 
korkoja.
Oguldna
lânerântor.
Intérêts de 
prêts non 
payés.
Muita tiliin 
pantuja varoja.
Öfriga bok- 
förda' till- 
gängar.
Autres ressour­
ces portées en 
compte.
Varat
yhteensä.
Summa
tillgângar.
Total.
S m f. S m p & m f S m f B m f S m f S fa f S m f. 3nyC. S m f. S m f. Sm p S m f S m f. S m f. S m f. S m f S n if. S m f. S m f.
252 835.06 24 641904.18 610 216.79 1126 500.— 420 000 — 585737.03 539 426.36 72 573 312.41
158 522.— — ’ ' — 4 647 130.— 600 000.— 841 892.— 425 000.— 158 615.98 121698.34 27 251234.57
— — — 1 1 4 0  790.— 1 107 077.49 10 000.— 196 608.90 159 622.67 55 309.28 11062  326.10
38 500.— — — 154 000.— 88 727.75 7 000.— 144000 .— 35 068.66 14 710.07 3 617 876.96
— — — '368 442.— 9 812.40 10 000.— — 49 696.76 24  580.02 2 747 612.17
— — — 2 760 637.58 200 000.— 80 000 .-^ 420 000.— 69 817.52 113 477.59 22 696 491.98
2 000 000 — — 332 129.19 760 590 — 480 000.— 19 300 — 837 157.80 5 559.34 179 655.38 15 819 476.76
2 449 857.06 — ■ 332 129.19 34 473 493.76 3 095 834.49 2 094 692 — 2 442 766.70 1 0 6411 7 .9 6 1 0 4 8  857.04 155 768 330.95
--- - — — — 29 410.81 510.— 5 246.95 2 048.50 477.23 382 290.41
__ __ __ __ 3 471.95 __ — 3 087.— — 54 623.47
— — — 10 000.— 22 645.59 1 000.— - - 455.— — 271-899.04
— — — 152 000.— 36 000.— -10 000 — — 8 740.36 2 500.— 2 256 424.75
— ■ — — 318 250 — 68 109.96 20 000 — — 12 918.93 9 320.81 3 366 844.80
' — — ' — 20 0 0 0 .^ 3185.45 2 000 — , 14 010.79 9 917.34 4696.27 340 654.68
— — 13 602.50 ' 19 000.— 161801.22 ' 2 500.— — 46 647.59 16 139.07 2 640 606.06
__ __ . __ 88 559.38 32 964.86 — — ' 1 798.67 3322.50 120303 5 .9 3
83 549.— — 110 550.— 325 125.— 341 921.28 25 000 — — 22 624.43 9 093 — 2 915146.90
— 189 705:25 ■ — 728 000.— 10 000.— 36 500.— — 62 044.98 19 187.43 3 702 036.87
— — 61 750.— 130 643.37 .7 000 — — 2 662.— 3 000 — 1216085 .07
. 10 000.— — — 59 500.— 35 677.10 17 340.10 6 800.— 4 782.35 1443.65 991825.66
— — —  . 30 132.99 8 436.68 2 100 — — 13157.95 1181.24 898 772.41
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Taulu 23. ¿Säästöpankkien tila joulukuun 31 p. 1921. —
Tabl. 23. Situation des cais- 
l i .  S ä ä s t ö p a n k k i e n  v e l a t  j a  k a s s a r e s e r v i .  —  B .  S p a r b a n k c r n a s  s k u l -
1 1 2
S ä ä s t  ö  ö 
I n s  a t t a i n
3 1 4
n p  a n i j a i n s a a m i s e t ,  
e s  t  i 11 g o d o  h a f  v  a n d e n.
Dépositions.
f 5 1
; ^ w ,<S p :  «-!g sapi e5* ??» o
6
!>.g 58 K 
§£p- §
î s â S
7 ;
O m a t  
33 g n a 
Fonds
Säästöpankin paikka.
j . Sparbankens orfc.«1 Caisse d’épargne dc. 
s
ii
1
Y ksityisten . 
Enskiidas. 
De particuliers.
■ Y h distysten  
ta i rahastojen .
Töreningars 
och  fonders.
De sociétés ou 
dc fonds.
j'
• Y h teen sä. 
Sum m a.
Total.
:sevan tilin k
äyttäjien
 
saam
iset.
ngshafvarenas â löpande 
ting tillgodohafvanden. 
des déposants en com
pte- 
chèques.
»kuranttitilin k
äyttäjien
 * 
saam
iset.
ngshafvarenas à 
kon
to- 
räkning tillgodoh
afvan
den
. 
des déposants en com
pte 
•courant.
!
K anta  rahasto.
G rundfond. 
Capital social.
i
| U u d e n m a a n  l ä ä n i  —  N y la n d s  Iä n .
j Kaupungit. — Städer.
| (Villas). 
j Helsinki — Helsingfors »Helsing-
Shf. 9mf. 3mf. $mf. Vmf. Sinf. ifmf. Smf $mf. $nif. f/mf 9mf
1 fors Sparbank» ...................... 67 64$ 152.91 1140 157.80 68 788 310.71! 246 752.29 — 1 000 000. -
. Porvoo — Borgä ...................... 24 241827.66 898 491.4-4 25140 319.10' 205 371.75 — 1 000 000.-
295 211.09 10 153 527.73 10 448 738.82! . — 300 000.-
loo ooo.-;Tammisaari — Ekenäs ............... 3 258 984.38 144 629.7 3 3 403 614.11 42 902.28 —
Hanko — Hangö ......................
Helsinki*— Helsingfors »Suomalai-
2 269 967.27 356 737.10 2 626 704.37 — loo ooo .- ;
nen Säästöpankki Helsingissä» . .  
Helsinki — Helsingfors »Helsingin
21312 667.52 877 847.49 22190 515.01 ‘ 100 ooo,-
Työväen Säästöpankki» ....................... 8 910 751.73 ■ 3937 990.41 12 848 742.14 2 371561.51 — 30 145.85
7 K a u p u n g i t  —  S tä d e rn a
Maaseutu —  Landsbygd. 
(Campagne).
127 957 562.56 17 509 381.70 145 446 944.26 2 866 587.83 2 630 145.85,
Tenhola — Tenala...................... ■ 209 768.15 135 727.28 345 495.43 - - — 5 000.-
Helsingin pitäjä— Hcfsinge ___ 13 425.7 7 — 13 425.77 — — i o o o . - !
Inkoo — Inga ............................................................................. 236 388.96 9 766.69 j 246155.65 — — 15 000.- -,
Lohja —  L ojo ............................................................................. 1732 848.18 361 540.7 0 2 094 388.88 '  — — 5 000.- ;
Mäntsälä..................................................................................................... 2 792 668.39 404 796.35 3197 464.74 41 404.51 — 50 000.- ■
Bromarv ............................................................................................... 204961.06 103 816.14 308 777.20 — — 927.75:
Nurmijärvi ...................................................................................... 1954 713.— 274 994.53 2 229 707.53 275 219.50 — 2 000. -  '
Kirkkonummi —  Kyrkslätt....................... 881 430.04 216 489.93 1 097 919.97 - — — — ;
Iitti — Iittis ............................. 2 280 487.90 188 586.45 2 469 074.35 304 277.19 — 100 000.—;
Nummi — Nummis ................... 2 458 374.96 199 651.54 2 658 «26.50 56 563.46 — 4 000.-!
Espoo — Esbo .......................... 928 255.68 228 067.48 1 156 323.16 — — 2 000. - !
Tuusula — Tusby ...................... ,  451802.40 470 447.84 922 250.24 — — 10 ooo.-
Siuntio — Sjundea...................... 777 956.49 91 915.85 869 872.34 — — 1 ooo.-
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Tab. 23. Sparbânkernas stâllning den 31 december àr 1921. 
ses d’épargne au 31 déc. 1921.
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Kassareservi.
Kassareserv.
R éserve .
K
assareservin 
suhde 
sàâstôôn- 
panijain saam
isiin.
^
 
K
assareservens 
forhâllande 
till 
insàttarnes tillgodohafvanden. 
P
rop
ortion
 d
e la réserve a
u
x d
épôts.
• Vararahasto. 
Reservfond.
; F o n d s  de  
réserve .
Yhteensä.
Summa.
T o ta l.
O
bligatsioneja ja pankkien 
talletuksia.
O
bligationer och bank- 
depositioner. 
O
bligation
s 
et 
d
épôts 
en
 
ban
qu
e.
'S
■ 
I SSiÿC 9 m f.
0//o 3 m f. 9 m f. S frn f. ffih f. 5%? S m f. 3 n f. $ n if. ff/m f. 3 m f. S tm f. ÿm #. %
2 538 249.41 3 538 249.41 5.1 .72 573 312.41 25 241 904.18 36.7
861937.65 1861937.65 7.4 — — — 43 606.07 27 251234.57 3 000 000 — 11.9
1 313 587.28 613 587.28 5.9 — — — — 11 062 326.10 2 243 077.49 21.5
I 71 360.57 171 360.57 5.0 — — — — 3 617 876.96 242 727.75 7.1
; 20 717.80
1
120 717.80 4.6 — — — 190.— 2 747 612.17 317 906 — 12.1
401604.47 501 604.47 2.2 — — — 4 372.50 22 696 491.98 2 960 637.58 13.4
369 861.47 400 007.32 3.1 58 000 — — 105 178.47 35 987.32 15 819 476.76 1 240 590.— 9-8
4 577 818.65 7 207 464.50 4.9 58 000.— 105 178.47 84155.89 155 768 330.95 35 246 843.— 24.2
31 786.73 36 786.73 10.7 8.25 382 290.41 29 410.81 8.5
20 170.83 21170.83 157.7 20 000.— — — 26.87 54 623.47 3 471.95 25.9
10 743.39 25 743.39 10.4 — — — — 271 899.04 25 000 — 10.1
105 047.98 110 047.98 5.2 — — 51987.89 — 2 256 424.75 188 000.— 9.0
77 975.55 127 975.55 4.0 — — — — 3 366 844.80 386 109.96 12.1
30 949.73 31877.48 10.3 — — — — 340 654.68 23185.45 7.5
133 413.20 135 413.20 6.1 — — — 265.83 2 640 606.06 180 801.22 8.1
105115.96 105115.96 9.6 — — — — 1203 035.93 111000.— 10.1
'41 795.36 141 795.36 ’  5.7 — — — — 2 915146.90 664 470.28 26.9
95 373.06 99 373.06 3.7 200 000.— — 688 078.85 — 3 702 036.87 738 000.— 27.8
57 761.91 59 761.91 5.1 — — — — 1 216 085.07 161621.20 14.0
58 075.42 68 075.42 7.4 — — — 1500.— 991825.66 92 751.69 10.1
27 900.07 28 900.07 3.3 — — — — 898 772.41 38 522.91 4.4
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Säästöpankin paikka. 
Sparbankens ort.
2
Kassa.
3
. Kiinnityst 
In tee
4 5
Lainoja: 
L ä n m o t:
6 8
g
S g
Hahaa.
Kontant.
Juokseva ja kontto­kurantti­tili.
Löpande 
och konto- kurant- räkning.
ä vastaan: 
kning: Yksityistenhenkilöidentakaustavastaan.
Borgen af enskilda personer.
Kuntam-,seu- rakuntain y. m. sellaisten yhteistöjen vastuulla. Garanti af kommuner, församlingar o. a. dylika samfund.
Irtaintapanttiavastaan.
Lös pant.
ä SS p?¡2. p<g E S. o o p
*
kaupunki- laiskiinteis- töihin. 
i städer.
maalais- 
kiinteis- töihin. 
pä lands- bygden.
Omf. Shnf. $m£. %mf. 9nif. 3/nif. 3mf. 5%“ Smf Snif. Smf. 5%?
Vihti Vichtis......... 9 035.26 ' — 65 000.— s 102000 — 2 231 041.93 686 509.24 40 000.— —
Orimattila................... 21165.73 — 50 000.— 233 070. - 600 920.51 401 880.— —
Karjalohja — Karisto jo 23 782.77 — 11 589.02 308 900.— 351 886.24 558 547.15 — —
Pusula........................ 41457.83 108.73 — 67 500.— 1663 782.75 179 600.— — ■ —
Sipoo —■ Sibbo .......... 101967.02 3 692.57 — 71 500.— 1148 349.75 216 500.— — 50 000.—
Jaala.......................... 100 065.08 42 291.51 — 25 000.— 817 798 — 30 000.— — ’ —
Snappertuna............... 12.53 — — 29 000.— 333 500.— 37 626.— — —
Lappträsk................... 10 048.74 — 142 000 — 507 400.— 1 191 899.58 571 000.— 13 000.— —
Karja — Karis . ......... 53108.42 1595.85 30 000.— 508 200.— 266 962.50 419 100,- — . 118 000.—
Pornainen —• Borgnäs . 11671.42 — — 83 325.— 371114.34 122 544.26 150 000.— —
Artjärvi— Artsjö . . . . 1742.76 65 770.56 — 326 426.85 879 725.— 493 000.— — —
Degorby ..................... 6 953.90 — — 4 000.— 134 570.— — — —
Pyhäjärvi............ .'.. . 7 996.72 — 230 000.— 110 090.— 734198.40 423 000.— 150 000.— —
Elimäki — Elimä . . . . 83 687.57 2 218.80 — — 556 741.71 486 000.— — —
Sammatti................ 41252.46 273.97 12 000.— 465 100.— 391 048 — 43 000.— 5 000 — —
Kyrkstad ................... 52 412.56 — — 5 000.— 189 305.— — 35 700.— - -
Askula........................ 8 304.08 - 9 010.— — 88 000.— 777 300.- 184 500.— — —
Ruotsinpyhtää—-Ström- -
fors ........................ 1.88 — 70 000.— 12 000,- " 317 518.39 214675.27 — —
Liljendal ....... ............ 46 318.85 2 894.85 65 000.— 122 000.— 768 310.02 282 000.— — —
Anjala........................ - 3673.45 12 697.93 ' — 21 500.— 315 619.— 317 000.— — —
Myrskylä — Mörskom 23674.59 98 815.17 — 106 000.— 187 636.74 336 000.— — — ■
Hyvinkää — Ilyvinge 5 204.70 38 269.46 — 299 900.— 579 015.— 52 000.— — 35 000.—
Pukkila................. 5166.15 — — 56 000.— 123 650.— 85 900.— — 40 000.—
36 Maas. — Landsbygd. 1 026 660.19 425 969.12 790 589.02 6 425 544.35 23 697 958.72 10 307 307.64 405 400.— 518 300.—
48 Uudenmaan lääni —
Nylands Iän ......... 2 168 481.20 2 381267.35 60 705 086.90 14 511411.48 30 712 941.14 12187151.76 27 278 860 — 2 419111.96
Turun ja Porin lääni. /
Äbo och Björneborgs iän. \ *
Kaupungit — Städer.
(Villes).
Turku — Äbo »Spar-
banken i Äbo»......... 470 940.54 475 000 — 53 844 723.— 9 638 625.— 3 692 005.— 2 096 100.— 14085 950.— —
Rauma — Raumo . . . . 1099.38 6 000.— 3 581 050.— s 63 000 — 545 460.83 — — —
Uusikaupunki —■ Nystad 11282.57 7 400.— 1 535 775.— 545 500.— 455 099.55 149 000 — 312 500.— —
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V
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O bligatsio- • 
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Pankkien tal­
letustod istuk­
sia.
Bankers
depositions*
bevis.
M uita a rv o ­
papereita.
ö friga
värdepapper.
K iin te istö jä .
Fastigheter.
M aksam atto­
m ia lainain 
korkoja .
Oguldna
läneräntor.
M uita tiliin  
pantuja varoja .
ö fr ig a  b ok - 
förd a  tili- 
gängar.
V arat
yhteensä.
Sum m a
tillgängar.
Smf. Smf SfhyC Smf. Smf. Smf. Sfrnf. Smf. Smf. Smf. Smf. Smf. Smf Smf. 5,% : Smf. Smf. SSf. ' Smf.. Smf
63 071.68 — — 1096 900.— 57 000.— 37 000,- 28 000.— 85 712.92 13 055.— 4 514 326.03
— — 6 500.— 52 500.— 396 134.60 1 000.— — 34 237.25 — 1 797 408.09
— — 79 000.— 140 265.52 33 000.— 4 476.81 6 161.35 5 414.88 1 523 023.74
— — — 219 300.— 43 815.50 10 000.— 40 000.— 29 693.67 4571.68 2 299 830.16
15 000.— — . 110 332.50 60 000.— 91643.38 15 780.— 62 495.89 3192.15 2 215.46 1952 668.72
— — — 58 000.— 216286.— 400.— — 2 631.36 1 581.54 1294 053.49
— — — — 31285.89 218.25 — 7 949.58 — 439 592.25
— — 325 000.- 16 436.91 — — 95 357.07 8 491.25 2 880 633.55
*---- — - 200 000,- 10101.96 11 720.— 13 000.— 10 085.7 8 1294.01 1 643168.52
. — — 206 000.— 25 964.91 10 000.— — 21 546.74 - 5 220.7 5 1007 387.42
. — _ — 10 000.,- .340 596.98 40 000.— — 39 748.22 3 066.85 2 200 077.22
— — — — 40 939.90 — — 15.— — 186 478.80
— — — 100 000.- 92 458.S5 10 000 — — 42 172.01 1122 — 1900 947.98
— — — 125 000.— 72 111.49 11 200.— — 6 549.02 2 160.48 1 345 669.07
— — — 10 000.— 109 795.82 17022.70 - - 1098.63 616.91 1 096 208.49
— — — 30 366.67 1006.28 500.— — 2 766.61 2 431.67 319 488.79
— — — 50 000.— 86 637.46 5 257.60 — 14128.40 20 733.45 1243 870.99
__ __ __ 171900.— 73 453.— 2 000 — __ 8 040.66 1 575.— 871164.20
— — — 70 000.— 128 324.24 5 766.05 — 30 646.76 4618.38 1 525 879.15
— ■ — — 105 600.— 31 930.52 2 796.— — 18 135.21 4 432.25 817 084.36
— — — — 21800.— — — — — 773 926.50
— — — 15 000.— 100 293.22 1 200.— — 6 775.— 1 200.— 1133 857.38
— — ■ — 51 800.— 118 692.46 — — — 1511.86 482 720.47
171620.68 189 705.25 240 985.— 4 848 684.04 3 131243.16 338 810.70 174 030.44 641228.49 155 674.62 53 489 711.42
2 621 477.74 189 705.25 573114.19 39 322 177.80
.
6 227 077.65 2 433 502.70 2 616 797.14 1 705 346.45 1204 531.66 209 258 042.37
5 170 393,- 3 850 219.44 25 000.— . 500 000.— 493126.01 133 850.04 94 475 932.03
— — — 178 006.42 202 909.12 189 032.35 — 33 966.27 11 083.68 4 811608.05
— — — 395 000.— 240 000.— 70 000 — — 48 115.98 1277.49 3 770 950.59
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Säästöpankin paikka. 
Sparbankens ort.
2 | 3 j 4 
Säästöönpani jain saamiset. 
Insättarnes t i l lgodohafvanden.
Juoksevantilin käyttäjien 
saamiset.
Räkningshafvarenas ä löpande 
räkning tillgodohafvanden.
Konttokuranttitilin käyttäjien 
saamiset.
50 
Räkningshafvarenas ä, konto- 
kurant räkning tillgodo­
hafvanden.
7
Omat 
E g n a
Yksityisten.
Enskildas.
Yhdistysten tai rahastojen.
Föceningars och fonders.
Yhteensä.
Summa.
Kantarahasto.
Grundfond.
Styfi Smf. <5%? Smf. Smf Smf. Smf. Smf. Smf. Smf. Smf Smf.
Vihti — Vichtis ......................... 3 225174.76 286 898.7 0 3 512 073.46 575 625.88 ' --- 6 000.—
Orimattila ................................ 1354624.55 172 583.48 1 527 208.03 3 515.93 — 10 000 —
Karjalohja — Karislojo 1195969.13 173 664.16 1 369 633.29 — — 3 549.71
Pusula ....................................... 1 976 299.90 125 635.71 2 101935.61 — — 2 000.—
Sipoo — Sibbo .......................... 1 299 372.52 348 375.83 1 647 748.35 171993.91 — 2 000.-
Jaala ....................................... 883197.93 400 304.89 1283 502.82 — " — 1 000.—
Snappertuna ............................. 312 912.28 99 987.93 412 900.21 — — 1 000.—
Lappträsk ................................ 2 647 913.18 99 090.52 2 747 003.70 — — 5 OOO:—
Karja — Karis - ......................... 1 475 874.12 114 987.23 1 590 861.35 15 000.— — 1 000.—
Pornainen — Borgnäs .. / .......... 784 708.30 184 935.85 969 644.15 — — 1000.—
Artjärvi— 4 1  tsjö ...................... 1 779 416.04 343 337.20 2122 753.24 8 355.28 — 3 000.—
Degerby .................................... 144 770.87 32 598.06 177 368.93 — — 1 0 0 0 .—
Pyhäjärvi ................................ 1 576 487.40 70 116.03 1646 603.43 — — 1000.—
Elimäki — Elimä ...................... 1 209 070.30 99 414.87 1 308 485.17 — •3 000.—
Sammatti ................................ 798 970.68 58 931.53 857 902.21 - - — 1 300.—
Kyrkstad .................................. 272 538.20 27 010.84 299 549.04 — — 2 000.—
Askula....................................... 984848.06 217 855.95 1 202 704.01 — — 1 500.—
Ruotsinpyhtää —  Strömfors . . . . 804 275.25 43 412.64 847 687.89 — — 3000.—
Liljendal........................... .. . . . . 1322 730.7 3 170 644.09 1493 374.82 — — 2 310.—
Anjala ....................................... 758110.82 48 136.41 806 247.23 — — 1 0 0 0 .—
Myrskylä —  Mörskom __ '......... 549 711.04 197 048.04 746 759.08 — — 1 0 0 0 .—
Hyvinkää —  Hyvinge ............... 899 800.09 201694.72 1101 494.81 — — 1 900.—
Pukkila .................................... 293 482.64 180 648.13 474130.77 — — 1 0 0 0 .—
36 M a a s e u tu  —  L an d sb y g d e n 41 473 339.77 6 383 113.59 47 856 453.36 1451 955.66 — 250 487.46
4 3  U u d e n m a a n  l ä ä n i  —  N y lan d s  1. 169 410 902.33 23 892 495.29 193 303 397.62 4 318 543.49 — 2 8 8 0  6 3 3 .3 1
Turun j a  P o r in  l ä ä n i .  —  A ho  o e h
B jö rn e b o rg s  Iä n .
Kaupungit. —• Städer.
(Villes).
Turku — Äbo »Sparbanken i Äbo» 82 307 263.68 3 060 798.04 85 368 061.72 268 143.15 — —
Rauma — Raunio ...................... 3188 082.29 988 536.16 4176 618.45 — — 1 0 0  0 0 0 .—
Uusikaupunki — Nystad ............ 2 943 027.72 511189.05 3 454 216.77 — — 49 777.54
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- Vararahasto. 
Reservfond.
Yhteensä.
Summa.
Velat yhteensä. 
Sum
m
a skulder.
O
bligatsioneja ja pank­
kien talletuksia.
O
bligationer och 
bankdepositioner.
'S m f. 9 m f S m f S m f 0//o S m f. S m f. S m f. S m f. S m f. S m f. S m f S m f. S m f. S m f. S m f S m f. 0//o
146 049.94 151 049.94 4.3 250 000.— — 25 576.75 — 4 514 326.03 1 153 900.— 32.9
256 434.13 266 434.13 17.4 — — — 250.— 1 797 408.09 162 500.— 10.6
45 724.07 49 273.78 3.6 100 000 — — — 4 116.67 1 523 023.74 215 215.7 2 15.7
95 894.55 97 894.55 4.7 100 000.— — — • — 2 299 830.16 263115 .50 12.5
67 841.62 69 841.62 -4 .2 2 000.— — 59 723.38 1 361.46 1 952 668.72 151643.38 9.2
9 550.67 10 550.67 0.9 — —  • — — 1 2 9 4  053.49 208 695.05 16.3
22 918.60 23 918.60 5.8 — — — 2 773.44 439 592.25 31.285.89 7.6
128 629.85 133 629.85 4.9 — — — — 2 880 633.55 325 000.— 11.8
36 307.17 37 307.17 2.3 — — — — 1 643168.52 200 000.— 12.6
30 743.27 31 743.27 3.3 — — — 6 000 .— 1 007 387.42 206 000.— 21.2
65 968.70 68 968.70 3.2 — — — — 2 200 077.22 295 000.— 13.9
7 780.94 8 780.94 5.0 - — — — 328.93 186 478.80 40 939.90 23.1
43 339.25 44 339.25 2.7 210 000.— — — 5.30 1 900 947.98 192 458.85 11.7
32 152.25 35152.25 2.7 — — — .2 031.65 1 345 669.07 197 111.49 15.1
29 010.44 30 310.44 3.5 200 000.— — — 7 995.84 1 096 208.49 119 795.82 13.9
8 488.34 10 488.34 , 3.5 — — 9 451.41 — 319 488.79 22 006.— 7.3
39 (i66.98 41166.98 3.4 — — — — 1 2 4 3  870.99 136 000.— 11.3
18 534.79 21 534.79 2.5 — — — 1941.52 871164.20 245 353.— 28.9
30 194.33 32 504.33 2.2 — — — — 1 5 2 5  879.15 197 974.24 13.3
9 837.13 10 837.13 1.3 — ■ — — — 817 084.36 137 530.— 17.1
26 167.42 27167.42 3.7 — — —  ■ — 773 926.50 21 800.— 2.9
30 462.57 32 362.57 2.9 —  ' — — — 11 33  857.38 115 293.22 10.5
7 589.70 8 589.70 1.8 — — — — 482 720.47 170 492.46 35.9
1 9 8 5  395.90 2 235 883.36 4.7 10 82  0 0 0 . - — 834 813.28 28 605.76 53 489 711.42 7 451455.99 15.6
6 562 714.55 9 443 347.86 4.8 11 40  000.— 939 991.75 112 761.65 209 258 042.37 42 698 298.99 22.1
8 406 033.40 8 406 033.40
COe 433693.76 94 475 932.03 9 020 393.— 10.5
534 390.35 634 390.35 15.2 — — — 599.25 4 811 608.05 380 915.54 9.1
266 955.48 316 733.02 9.2 —  ■ ' — — .80 3 770 950.59 435 000.— 12.6
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Pori — Björneborg -
»Björneborgs Sparb.» 1283.60 157 000. - 2 527 550.— 346 000.— 492 300.— 100 000.— 2 050 100.—
Naantali — Nädendal. . 992.61 34 060.— 491 700.— 457 550.— 387 160.50 205 300.— — -
Turku — Äbo »Turun
Suom. Säästöp.» . . . . 152 779.87 11283  375.— 4 150 825.— 2 072 380.— — 1 659 0 5 0 . -
Pori — Björneborg »Po-
rin Suom. Säästöp.» 1205.73 — 432 730.— 30 000.— 84 242.39 —
Turku —  Äbo »Työväen
■Säästöp. Turussa» .. . 20 252.37 100.— 435 750.— 130 640.— 289 645 — — • - —
Turku — Äbo »Spar-
banken Fortuna»---- 893.79 1 452.40 — 10 000.— 13 000.— — — 46 814.35
9 Kaupungit - Städerna 660 780.46 681 012.40 74132 653.— 15 372 140.— 8 031 293.27 2 550 400. 18107 600.— 46 814.35
Maaseutu — Landsbygd.
(Campagne).
Oripää......................... 10 403.07 . 15 081.99 — 801600 — 2 250 604.35 501 340.— — 49 000.—
Perniö — Bjerno ....... 7 960.92 165 059.91 1111 000.— 2 793 720.— 2 282 405.— 214 300.— — 400 300.-
Hämeenkyrö —' Tavast-
. kyrö........•............... 66 606.— 11559.80 300 000.— 935 843.57 1290 917.50 721 000.— 654 500.— —
Paimio — Pemar....... 5 560.16 169 216.25 — 2 343 000.— 148 468.— 45 000.— 7 000.- 274 850.—
Salon kauppala — Salo
köping»Salon Säästöp.» 94911.82 98 878.70 1676 000.— ’5 921 300.— 4 570 860.— 1120 380.— — 160 000.-
Siikainen — Siikais . . . 16 684.75 — — 115 200.— 345 321.60 537 020.— — —
Lappi........................... 66 803.OS — -691 400.— 453909.40 1 817 770.— 101 594.— — —
Kokemäki — Kumo . . 68 991.01 205 409.81 250 000.— 1 323 100.— 1916 070.25 762 400 — — . 654450.-
Vehmaa — Vehmo ... 11087.41 50 921.65 — 950 500.— 1 184 801.80 124 000.— — 15 800.-
Kiukainen — Kiukais
»Euran ja Kiukaisten
yht. Säästöp.» .......... 1280.— — — ■ — — — —
Finby.......................... 608.90 4 205.52 36 000.— 99 371 — 336 646.— 87 100.— 19 200.— —
Marttila — S: t Martens 74 911.25 50 924.64 — 755140.67 1826 672.— 668 370.— — 117 100.-
Taivassalo — Töfsala. . 2 788.99 — 115 000.— 642 700.— 1492 205.27 109 000.^- 20 000.— 445100. -
Kankaanpää............... 55 360.68 42 238.93 — 152 126.50 1 346 299.— 148 000.— 14400.-
Piikkiö — Piikkis . . . . 4 372.76 205.39 — 120 000.— 145 725.— 65 000.— — 258 000.- -
Ikaalisten kauppala —
Ikalis köping.......... 68 964.60 398 528.47 — 611850.— 992 252.- 2 313 750.- 4 000.— —
Tyrvää — Tyrvis....... 103 481.96 1420.13 706 737.33 1464 600.— 2 750 999.85 1 006 042.64 156 100.— 266 300.-
Huittinen — Hvittis." 62 515.86 294.98 — 1619 200.— 2 418 157.— . 1 229 200 — — 421100.-
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S frn f. S m f S m f. S n f. 5.’r n f. 9 m f S m f. S m f 3/m f. S rh f. S m f. S m f. 3 fa f. S m f S m f. S.% nf. S m f. ■ Sm f. S m f.
_ _ _ 561 590.48 274 725.19 2 000.— 107 766.40 14234.44 6 634 550.11
30 000.— 80 772.60 10 000.— • 1109.40 2 454.90 1 701100.01
726 001.— 1 1 5 5  000.— 108 850.— 455 000.— 154 228.73 37 794.78 21955  284.38
2 000.— 50 000.— 60 969.48 500.— — 19 879.12 3 814.07 685 346.79
— — — 6 000.— 54 058.32 1 000.— — 7 585.82 2 129.17 947 160.68
— — — ■ — — 2 159.41 587.10 74 907.05
— — 2  0 0 0 . — 7 116 990.90 5 918 654.15 406 382.35 955 000.— 867 937.14 207 225.67 135 056 833.69
313 750.— 68 519.75 6 100.— 124 518.99 . 26 144.18 4 167 062.33
478 022.19 — 171 000.— 878 627.— 135 000. - 60 000.— 145 000.— 82 373.38 39 400.4 s 8 964168.88
166 219.36 __ 21 300 — 599 000.— 561609.33 114065.48 85 000.— 30 966.06 29 245.73 5 587 832.83
98 200.— — 172 900.— 230 000.— 119.05 2 000.— 35 000.— 29 092.33 10 844.33 3 571250.12
785 052.17 __ 439 673.60 862 100.— 635 567.97 40 000.— 80 000.— 142 028.66 47 731:22 16 674 484.14
— 73 754.25 — 30 000.— 81 249.93 11 70 .— 16 410.07 65.806.73 2 344.44 1 284 961.77
; ---- _ — — 149 000 — 620 703.27 98 945.91 i l  6 4 0 . - 10 699.59 7 216.40 4 029 681.65
153 000.— — — 470 175.— 390 375.32 53 402.— 26 657.09 26 550.74 - 17 390.50 6 317 971.72
89 970.31 — 38 600.— 103 000.— 128 065.83 3 511.7 0 .---- 8 853.71 7 227.29 2 716 339.70
* 7 833.14 9113.14
— — —- .34 000.— 136 499.36 8 000.— 20 0 0 0 . - 2 490.75 2 205.92 786 417.45
— — — 330 000.— 275 357.22 85222.51 188 820.44 32 334.47 1 823.— 4 406 676.20
256 547.68 264 724.17 202 000.— 565 764.39 31882.21 31 420.— 37 222.— 37 015.90 18 267.14 4 271 637.75
— — — 100 000.— 699 209.92 2 500.— — 38 011.33 6 703.57 2 604 849.93
— 73 000.— 20 000.— 41 690.40 1 1 9 8 .- — •• 7 560.48 2 063.35 738 815.38
__ __ __ 300 000.— 300 000.— 53 000.— 10 000 — 66 701.75 1655.15 5 120 701.97
409 814.10 — 192 740.15 361 500.— 453164.46 60 200.— 4 7 1 000 — 103 999.36 174 723.39 8 682 823.67
107 682.50 — 531150.90 267 000.— 432 721.54 50 000.— 51000 .— 33 477.08 10 393.7 5 7 233 893.61
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Grundfond.
Pori — Bj ö.rnebörg »Bj örneborgs
3nf. Smf 5V 9nif $inf. 9rnf 35nf. Smf. ¡fmf. 9ntfi Smf. Smf
Sparbankix* ............................. 5 562 205.77 705 498.25 6 267 704.02 — — 100 000.—
Naantali.— Nädendal ...............
Turku — Äbo »Turun Suomalainen
•1153 972.87 489 854.04 1 643 827.51 — — 2 000.—
Säästöpankki» ........................
Pori — Björaeborg »Porin Suoni.
20 417 238.40 1048 111.15 21465 349.55 . -------- — 100000.—
Säästöpankki» ........................
Turku — Äbo »Työväen Säästö-
502 925.08 79 098.7 3 582 024.71 84 240.23 — 5 600.—
pankki Turussa»...................... 687144.07 251 757.32 938 902.29 — 2 000.—
Turku — Äbo »Sparb. Fortuna» .. 43 873.17 — 43 873.17 14309.13 — 20 000.—
9 Kaupungit — Städerna
.
Maaseutu — Landsbygd. 
(Ganvpagne).
116 805 734.55 7134 843:64 123 940 578.19 366 692.51 379 377.54
Oripää................. ...................... 3 894 602.57 117 590.31 4 012192.88 23187.23 — 60 000.—
Perniö — Bjerno ...................... 7 181230.40 574 882.10 7 756112.50 782 210.49 2 000.—
Hämeenkyrö — Tavastkyrö......... 4 876 510.83 469 392.48 5 345 903.11 74603.55 3 441.7 0 10 000.—
Paimio — Pemar .......... ...........
Salon kauppala — Salo köping »Sa-
2 845 647.li 515 827.53 3 361474.64 106 666.43 — 2 000.—
lon Säästöpankki»................... 14 249189.73 823152/48 15 072 342.21 873 265.71 — 50 000.—
Siikainen — Siikais ................... 1117 541.40 137 833.00 1255 375.39 .  — — 4 000.—
Lappi .................................... .. 3 624 436.76 182 537.50 3 806 974.32 — — 20 390.—
Kokemäin — Kumo ................... 5 464 478.25 363 956.20 5 828 434.45 285 897.35 — 14 380.45
Velimaa — Vehmo......................
Kiukainen — Kiukais »Euran ja
2105 211.13 302 637.17 2 407 848.30 199 145.10 — 7 912.40
Kiukaisten yhteinen Säästöp.».. — — — — — 2 000.—
Finby ........................................ 622 366.55 96851.67 719 208.22 — - 280.33
Marttila — St. Martens ............ 3 766 009.21 375 573.80 4141 583.10 97 888.66 — 100 000.—
Taivassalo — Töfsala ............... 3 481339.50 335 719.66 3 817 059.16 248 898.25 — 2 000.—
Kankaanpää ............................. 2005 947.45 497 000.58 2 502 948.03 — — 10 000.—
Piikkiö — Piikkis . . .  .s...............
Ikaalisten kauppala — Ikalis kö-
484081.85 42 352.10 526 433.95 183 067.54 — 15 000.—
Ping ....................................... 4 508 548.48 377 699.88 4 886 248.36 — 10 000.—
Tyrvää — Tyrvis ...................... 7 070 194.38 487 476.20 7 557 670.58 309 688.92 — 12 000.—
Huittinen — Ilvittis .........-......... 6121-858.23 739 049.51 6 860 907.74 144927.24 „  — 6 000.—
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Smf 9mf. Smf Smf °/o Smf Smf Smf S%? Smf. Snf. Smf: Smf Smf. Smf
0 /
/o
266 846 .09 366 846.09 5.9 — — — — 6 63 4  550.11 835 725.19 13.3
55  272 .50 57 272.50 3.5 — — — — 1 7 0 1 1 0 0 .0 1 110 772.60 6 .8
38 3  515.23 483 515.23 2.3 — — 182.11 6 2 3 7 .4 9 21 955 284.38 1 881 00 0 .— 8 .8
13 468 .07 19  068.07 3.3 — — — 7.78 685 340.79 107 181.35 18 .4
6 258.39 . 8 258.39 0.9 __ — __ — 947 160.68 6 0  00 0 .— 6 .4
13  275 .25 6 724.75 15.3 — — 10 0 0 0 .— 74 907 .05 —
9 919 464.26 10  298 841.80 8.3 182.11 450 539.08 135 056 833.69 12 830 987.68 10 .4
'
- 7 1 6 8 2 .2 2 1 3 1 6 8 2 .2 2 3.3
-
4 1 6 7  062 .33 379 918 .78 9.5
42 3  453.89 425 453.89 5.5 — — — 39 2 .— 8 9 6 4 1 6 8 .8 8 1 0 1 3  62 7 .— 13.1
153 884.47 163 884.47 3.1 — — — — 5 587 83 2 .83 . 750 000 .— 14.0
98  855 .78 100 855.78 3.0 ■ _ — — 2 253.27 3 5 7 1 2 5 0 .1 2 230 00 0 .— . 6 .8
573 .654 .39 623 654.39 4.1 __ — 9 9 1 0 6 .4 0 6 115.43 16  67 4  48 4 .14 1 4 9 7  668.47 10. o
25  58 6 .38 29  586.38 2.4 — — —  ' — 1 2 8 4  961 .77 109 429.76 8.7
202 317.33 22 2  707.33 5.8 — — — — 4  02 9  681 .65 769 703.27 20 .2
189 259.47 203 639.92 3.5 — — — 6 317 971 .72 856 699.10 14.7
100 876.51 108 788.91 4.5 — — - 557.39 2 716 339 .70 ’ 2 3 1 0 6 4 .2 3 9.6
7 1 1 3 .1 4 9 1 1 3 .1 4 __ — — __ — 9 11 3 .14 7 833 .14
66  928 .90 67 209.23 9.3 — — — — 786 417.45 1 0 4 1 3 2 .1 7 14.5
67  20 4 .44 167 204 .44 4.0 — — — — 4  40 6  676 .20 605 357.22 14.6
J.77 584.94 179 584.94 4.7 — — . 20 665 .63 5 429.7 7 4  271 637 .75 565 764.39 14.8
9 1 9 0 1 .9 0 1 0 1 9 0 1 .9 0 4.1 — — — — 2 60 4  84 9 .93 '  45 4  028.50 18.1
12 317.22 27 317.22 5.2 — — — 1 9 9 6 .6 7 738 815.38 60  0 0 0 .— 11.4
2 2 4  453.61 234 453.61 4.8 __ — _ _ — 5 120 701.97 60 0  000 .—
-
12.3;
3 5 5 8 4 4 .9 6 367 844.96 4.8 . — — 374 648 .44 72 970.7 7 8 682 823.67 8 1 4 6 6 4 .4 6 1 0 .8 1
2 1 3  722.17 219 722.17 3.2 — — — 8 336.46 7 233 893.61 696 104.88 10.1
<
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i Kemiö — Kimito . .  . . . 17 401.66 15 000. - 1952 3 0 0 ,-- 10 02  062.05 250 400.— 10 000 ,—
Vestanfjärd ................ 43 389.17 4 000 ,- 153 100.— 713170.35 35 5 5 5 . - —
Vampula........................ 79 508.47 '  500.* - 170 800. - 561 540.— 249 3 0 0 .- 46 800.—
Parkano ...................................................... 764.1» — — 102 570.— 1 046 337.50 440 172.7 2 —
Kiikala ............................................................ ' 28 082.47 90 056.17 97 300.— 1 765 387.— 75 550. — 4 000.—
1 Köyliö —  Kjulo......... 23 677.3» 1 110.28 — 76 000.— . 836 542.70 88 706.— —
Kisko......................... 5.99 — — 1 049 354.— 1 321 778.— 109 500. - 8 0 0 0 , -
Luvia......................... 19 033.7 5 —  ' — 306 112.89 689 390.45 45 300.—
| Eurajoki — Euraäminne 19 825.15 20 349.44 250 000.— 210 000.— 1 533.205.— 60 000.— - -
| Mynämäki —  Virmo . . 23 718.31 2 167.37 47 000.— 1 947 300.— 4 8 2 8 1 6 5 , 50 000.— 123 800,—
: Lieto — Lundo ......... 16 446.49 8 609.64 1 8 4 4 5 0 0 .— 1 4 7 4  5 2 2 , - 442 300, —
Laitila ■—  Letala ......... 27 930.95 2 126.75 380 000.— 745 000.— 2 947 809.50 22 0 0 0 .- 23 000. - 1ÖS 000.—
Uusikirkko —• Nykyrko 6 31 9 .li ■ — 199 000.— . 432 000.— 2 313 561.77 242 895.— - - —
Kustavi —  Gustafs .. . 32 409.40 1673 5 0 0 . - 194200 .— . 840 939.26 218 484.41 95 5 0 0 , -
Masku........................ 857.79 29 551.15 — 835000 .— 2 752 105.— 85 0 0 0 , - —
Loimaa —■ Loimijoki . . 66 423.09 100 000.— — 345 000.— 4 1 8 1  929.40 650 000.— —
Hinnerjoki ................. 22 565.96 ■— — 93 000.— 311 430.— 307 900 — -  -
Lokalahti —  JLoltalalcs 1 944.67 64 005.12 20 500.— 834 573.— 395 954.32 258 739.60 36 5 0 0 , -
Karkku.......................
Punkalaidun — Punga-
10150.18 32 012.05 300 000.— 381000 .— 539 493.— 376 500.— 25 775.—
laitio ....................... 40 120.08 14 090.61 6 0 4 6 5 5 , - 1 9 4 4  010.80 735 003.87 44 70 0 .- 7 4 2 0 0 . -
Rymättylä —  Rimito.. 18 199.4,1 70 623.23 425 100.— 1251  450 — 38 1385 .— 276 575.— 29 000.—
Honkilahti —  Ilonkilaks 34656.97 — 26 500.— 925 933.25 65 600.— — _
| Pyhäranta ................. ' 68 627.29 149 000.— 60 100.— 1 462 175.— 10 000.— — 10 500.—
1 Pyhämaa ...................
; Salon kauppala —  Salo 
köping »Salon kaupp.
3 0 6 1 . - 48 7 5 0 , - 83 578.78 351 8 2 8 .- - 55 390.—
Säästöpankki» ......... 3 018.33 166 500.— 1 7 7 0  0 0 0 ,-- 561 400.— 478 292.50 137 500.— 2 000.— 91 500.—
Ahlainen —■ 1-Ivittisbofj. 6 569.49 15 335.57 , 25 110.— 597 947.— 228 656.95 80 000.— —
Kauvatsa................... ' 745.74 595.49 — ' 50 800.— 654 401.11 — 10 0 0 0 .- - 141 000.—
; Aura .......................... 2 685.08 874.7 2 156 000.— 402 180.30 56 185.— 28 000.—
I Pomarkku —  Pämark 18 812.37 8 701.57 30 000.— 40 800.— 855 817.64 526 8 7 1 , - —
Kiikka........................ 89.21 5 111.56 — 19 300.— 1  464 265.— 650 000 — 25 000. 62 4 0 0 ,- -
■ Houtskari — Houtskär 6 181.66 — 136 150.— 233 326.90! 176 250.— —
i Mouhijärvi ................. 95.21 17 766.— - 301 300.— 748 284.— 230 000.— - —
i Säkylä........................ 36 231.94 — 284000 .— 441 438.79 355 900.— — —
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S fanf. $ m f S frn f S n f S frn f. S m f. S m f. 9 m f. S frn f. 9 m f S frn f S m f. ¡tm f. $m p S frn f 3 n f S frn f. S m f S frn f. S rh f.
192 398.S7 301370 . - 150 000.— 3 890.11 10 600.— 5199.14 74 771.15 645.80 8 98«'089.08
— — — 40 000.— 74 984.71 518.— 14 300. - 8 714.— 4 8 8 2 .— 1 092 613.23
. --- - - — 67 0 0 0 .- - 54 052.22 7 300. - - 15 332.90 7 037.60 3 931.21 1 263102.40
— — . 25 5 0 0 . - 290 409.7 3 6 300.— --- ■ 53 007.28 2177.65 19 67  239.07
— — 4 550.— 115 000.— 49 276.22 10 000 — —■ 58 832.21 7 384.01 2 305 418.08
— —- — 56 600.— 94 863.77 5 000.— — - 28 292.58 1087.94 1 211 880.66
— — — 105 000.— 184 844.12 4 0 2 5 .— 6 996.S0 19 459.09 7 784.53 2 816 747.53
- - — 60 000.— 96 704.02 5 000.— — 24 375.42 1 591.96 1 247 508.49
— 74 000 — ' 152 330.17 2 000.— 10 000.— 13 621,38 75. - 2 345406.14
— — 845 280.— 390 000.— 502 752.29 67 560.— 110 000.— 63 604.69 30 287.50 9 031635.16
- - — — 153 000.— 167 200 — 10 000.— — 42 220.28 3 000.— 4 1 6 1  798.41
— — — 234 000.— 273 909.25 50 500.— 72 500.80 8 337.50 4 895114.75
183 544.-- 50 000 — 34 3 9 0 . - 149 950 — 133 925.38 40 000.— 50 460.95 8 927.10 3 844 973.31
— 15 000.— 24 700.— 128 000.— 38 217.93 30 000.— — 20 079.15 4 519.10 1 807 549.34
— — — 300 000.— 149 780.61 32 545.50 45 810.45 1236.63 4 231887.13
35 900.— 138 690.— 118 970.— 173 169.03 2 000.— 98 662.80 103 467.17 13 273.25 6 027 484.74
. --- — 97 500.— 489 7 7 0 .il 7 000.— . 9 897.08 2 986.43 1 342 049.61
18 200.— 5 652,50 — 200 000.— . 24 719.02 14 594.— — 2 080.59 5 032.81 1 8 8 2  495.63
— — 4 0 00 . - 196 000.— 11 833.03 32 420.— — 27 569.92 5 980.— 1 942 733.18
29 521.31 __ 205 700. - 244 700.— 270 043.27 24 000.— 59 840.68 12 165.32 15 710.40 4 318 461.37
— — — 114 850.— 159 859.21 31604.50 — 4 854.54 3 919.97 2 767 420.86
--- / — — 3 000.— 236 823.99 2 000.— — 24 564.10 1030.50 1 320108.81
■ --- — . — 65 000.— 205 141.60 44 436.60 — 27 455.43 5 709.85 2108145.7.7
— - - ■ 42 000.— 201 338.94 .1 000.— — 9 521.33 47.23 796 515.28
304 075 — 193 081.41 20 000.— 258 500.— 16 331.58 25 177.82 4 027 376.64
~ — — 203 247.60 276.97 '  35 300.— — 8 540.26 3 449.58 1 294 433.48
—  ■ — 120 000.— 104 615.59 5 000.— —  ■ 20 259.02 . 4 756.60 1 1 1217 3 .5 5
— - - — 24 935.38 17 611.49 1 540.— — 9 034.28 2 478.85 701525.10
— — — 39 000.— 137 122.7 0 10 32  — 8 773.15 1364.12 1 668 294.55
1 445.— S — 80 000.— 114961.39 9 590.-... 53124.13 6 519.55 2 491 805.84
— — — „ 50000  - 31 951.92 44901.82 — — — 678 762.30
— — 50 000.— 8 8  744.53 5 740.— — 42 698.48 <3857.39 1 4 8 8  485.61
— — 106 0 0 0 .- - 488 903.57 ■ 5 000.— — 30 922.72 5 092.50 1 7 5 3  489.52
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Juoksevan tilin käyttäjien 
saamiset.
Itäkningshafvarenas ä löpande 
räkning tillgodohafvanden.
Konttokuranttitilin käyttäjien 
saamiset.
° 
liäkningshaivaTenas & konto- 
kurant-räkning tillgodo- 
hafvanden.
7
Omat 
E g n a
Yksityisten.
Enskildas.
Yhdistysten tai rahastojen.
Pöreningars 
och fonders.
• Yhteensä. 
Summa.
Kantarahasto.
Grundfond.
3hlf Sthif. 9n<f. tfnif 5n\g. $mf. Smf 35nf. 3rhf.
Kemiö — Kimito ...................... 3210654.80 392 701.55 3 603 356.35 19 247.98 — 1 500.-
Vestanfjärd................................ 973 535.16 79 293.87 1052 829.03 - — 1000. -
Vampula .................................... ' 1014 327.86 72 926.51 1 087 254.37 71 881.76 5 000.-
Parkano .................................... 1681194.7 8 187 429.7 7 1868 624.55 — - • 1800.-
Kiikala ...................................... 1832 793.49 201877.36 2 034 670.85 149 983.61 10 000.- -
Köyliö — Kjulo .......................... 1096 046.09 42 243.10 1 138 289.19 — — 3 000.-
Kisko ....................................... 2 363 228.9.1 331 787.94 2 695 016.85 4155.55 — 1000.-
Luvia ........................................ 976 659.20 224180.81 1200 840.01 — — 1 500.-
Eurajoki — Euiaäminne ........ .. 1955 871.24 314 200.40 2 270 071.64 — — 1 000. -
Mynämäki — Virmo ................... 8 254 701.35 384127.87 8 638 829.22 117 610.31 - - 20 000.-
Lieto — Lundo .......................... 3546 913.06 541321.02 4 088 234.08 — — 1000.-
Laitila — Letala ...................... 4239 498.60 400 000.— 4 639 498.60 70 172.74 ..... 1000.--
Uusikirkko — Nyky rko ............ 2 799 540.38 559 526.47 3 359 066.85 128 243.10 — 3000.—;
Kustavi — Gustais ................... 1 448 532.04 220 339.21 1668 871.25 44 482.28 — 30 000.—'
Masku.......................................... 3 707 488.95 370 427.47 4 077 916.42 — V- 4 000. - i
Loimaa — Loimijoki................... 4 817 397.83 673 418.90 5 490 816.73 342 263.70 V 30 000. -■
Himierjoki ................................. 1201374.64 91 572.38 1292947.02 — — 1000.--
Lokalahti — Lokalaks ............... 1 561947.56 159 483.56 1 721431.12 63 368.93 — 1 000,-
Karkku .................................... . 1632 641.65 240 504.27 1 873145.92 14685.84 — 1 200.—
Punkalaidun — Pnngalaitio......... 3 816 036.61 324149.7 8 4140 786.39 84347.30 3 392.44 1000.-
Rymättylä—  Rimito ............... 2 477 071.44 161087.36 2 638158.80 48 819.44 — 1 000.—
Honkilahti — llonkilaks ............ 1165 345.96 98 182.12 1263 528.38 — — 2 000. -
Pyhäranta.................................... 1 949 841.56 111995.15 2 061836.71 — — 1000.-
Pyhämaa.................................. . 719 465.36 50 973.93 770 439.29 — . — 500. -
Salon kauppala — Salo köping »Sa-
lon kauppalan Säästöpankki» .. • 3 342 67.8.05 306 143.28 3 648 821.33 296 159.22 3 000.—
Ahlainen — Hvittisbofjärd ........ 1 062 474.39 119 424.47 1181 898.86 — — 1 500,-
Kauvatsa ................................ . 870 827.56 114 809.21 985 036.77 58 284.60 — ■ 36 000.—
Aura........................................... 571 757.06 99 298.7 6 671055.82 7 633.01 — 1400.-
Pomarkku — Pamark ............... 1261 452.16 362 002.30 1623 454.46 9157.18 — 2 000.—
Kikka ...................... ................ 2 184 769.02 . 94 380.90 2 279149.92 104 064.50 . * — 1 000.—
Houtskari — Houtskär............... 649 692.26 13140.16 662 832.42 --- ( — 1 000.—
Mouhijärvi ................................ 1 310 437.39 132 483.28 1442 920.67 — — 1000.—
Säkylä.......................................... 1632 370.01 66 985.44 1 699 355.45 641.16 — 1 000.—
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Kassareservi.
Kassareserv.
K
assareservin suhde säästöön- 
panijain saam
isiin,
S
 
K
assareservens förhällande
tili insättarnes tillgodo- 
i 
hafvanden.
Vararahasto. 
Beservfond.
Yhteensä.
Summa.
O
bligatsioneja ja pank­
kien talletuksia.
O
bligationer ooh 
bankdepositioner.
S m f. 9 m f & m f. S m f. % S m f S rh f S m f. S m f S m f. S m f. S m f S m f. S m f. S m f. S m f. S m f. 0/ *10
210 587.«2 212 087.92 5.8 — — 148 545.58 2 801.25 3 986 039.08 153 890.4.1 4.2
38 784.20 39 784.20 3.8 —  - — — — 1 092 613.23 114 984.71 10.9
48 966.27 53 966.27 5.0 50 000.— — — — 1 2 6310 2 .4 0 121 046.— 11.1
94 314.52 96114.52 5.1 — — — 2 500.— 19 6 7  239.07 315 909.73 16.9
110 690.62 120 690.62 5.9 — —
\
73.— 2 305 418.08 164 276.22 8.1
70 591.47 73 591.47 6.4 — — — 12 11  880.66 . 151 463.— 13.3
116 534.15 117 534.15 4.3 — — — 40.98 2 816 747.53 289 844.12 . 10.8
45 168.18 46 668.48 3.9 — — — 12 47  508.49 156 704.02 13.o
74 334.50 75 334.50 3.3 — — — — 2 345 406.14 226 330.17 . lO.o
194 611.55 214 511.55 2.5 — 53 284.08 7 400.— 9 031 635.16 892 752.29 10.3
72 564.33 73 564.33 1.8 — — — — 4 1 6 1  798.41 316 200.— 7.8
184 443.11 185 443.41 4.0 — —  ■ — — 4 895114.75 507 909.26 10.9
95 467.08 98 467.08 3.0 — — 259 196.28 — • 3 844 973.31 283 675.38 8.4
25 037.96 55 037.96 ■ 3.3 — — 39 157.85 — 18 07  549.34 166 217.93 10.0
' 149 970.71 153 970.71 3.8 ■ — — — — 4 231887.13 449 780.34 11.0
162 881.31 192 881.31 3.5 — — — 1 523.— 6 027 484.74 291 169.03 5.3
48 102.59 49102.59 3.8 — — — — 1 3 4 2  049.61 243 000.— 18.8
45121.58 46121.58 2.7 — — — 51 574.— 18 8 2  495.63 224 719.02 - 13.1
53 701.12 54'901.42 2.9 — — — — 1 942 733.18 204 000.— 10.9
87 126.64 88126.64 2.1 — — 1808.60 4 318 461.37 467 700 — • 11.3
79 442.62 80 442.62 3.1 — — — 2 767 420.86 266 142.24 10.1
54 580.43 56 580.43 4.5 . — — —  ■ 1 320 108.81 238 636.68 18.9
45 309.06 46 309.06 2.2 — — — 210814 5 .7 7 270141.60 13.1
25 575.99 26 075.99 3.3 — — “ — — 796 515.28 243 338.94 31.6
¡- 79 396.09 82 396.09 2.3 • --- 4 027 376.64 392 692.34 10.7
21034.62 22 534.62 1.9 — — — — 1 204 433.48 203 524.6.3 17.2
21930.7 8 . 57 930.78 5.8 10 000.— — 321.40 111217 3 .5 5 120 000.— ■ 12.2
21 435.37 22 835.37 3.4 — — — — 701 525.10 42 546 — 6.3
33682.91 35 682.91 2.2 — — — — 16 6 8  294.55 176 122.7 0 10.8
107 591.36 108 591.36 4.8 — — — — 2 491805.84 194 961.39 .8.6
14 929.88 15 929.S8 2.4 — — — — 678 762.30 81 951.92 12.4
44 564.94 45 564.94 3.2 — — — 1488 485.61 138 744.53 9.6
' 52 492.91 53 492.91 .3.2 —  . — — --- ' 1 753 489.52 594 903.67 35.1
2821 -  22 22
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kommuner, 
församlingar 
o. a. dylika 
samfund.
panttia
vastaan.
Lös pant.
&  B E3 O 
&
S m f. , S m f. S iv f. S m f. S m f S n f. 1 1 S n f S m f S m f. S m f. S m f. S n f. S m f S m f.
Suomusjärvi................ 345.7 9 266.58 578 8 5 0 , - 1 284111.50 114 800. . . . . . — 66 0 0 0 ,—
Korppoo — Korpo .. . . 13 475.22 : — 25 500.— 325 505. —
Merimasku ................. 2.12 — 15 000. - 195 000.— 196 2 6 5 , - 15 900. — —  ,
Lavia.......................... 468.13 87 830— 491 411. 176 585,— 3 000,— —
Suoniemi.................... 13 723.19 1850.46 150 000.— 163 400— 160 630. 207 500. - 350 000— —
Sauvo — Sagu . . . . . . . 41 999.43 47 600.59 815 200— 495 180. - 47 750— — 408 500—
Nauvo —  Nagu............ 6 182.54 — — 158 2 3 0 .- 36 000.— — —
Kiikoinen —  Kiikois-. . 2 737.18 __ 207 500.— 542 5 6 5 , - 71 000— — —
Parainen — Pargas . . . 3032.60 — 986 000— 489 6 2 5 , - 490 000— — —
Hongonjoki ................ 8 271.25 — . 2 8 9 5 , - 384 340.40 736 060.80 203 282.97 — —
Noormarkku— Norrmark 68.88 113 759.91 — 63 000— l ö i  8 0 0 , - 469 670.25 15 500.— —
Jämijärvi.......................... 9 007.17 28.50 — 38 789— 719 001.— 120 000— — —
Rauman pitäjä —  Rau­
nio socken .............. 5 851.83 5 2 1 0 0 0 , - 211 000.— ,722 900— 450 608.80
-
Merikarvia —  Sastmola 9 984.33 __ — 47 850.66 173 465.— 351 253.45 — —
Karvia .............................. 11 471.43 ' __ 65 850.— 11 07  506.50 88 600— —
Dragsfjärd . . - .................. 220.30 — 174 400.— 329 218.15 374 000.— - —
Karinainen —  Karinais 17 686.62 — — 1 387 075— 1 597 497.50 65 083.50 3 000— 39 000—
Harjavalta .......... . 2 947.63 599.98 35 000— 505 632.10 309 516— —
Kiukainen —• Kiukais. . 31 941.53 * 35 0 0 0 , - ' 545 000.— 10 6 7  815.— 29 000— —‘
Eura .......................... 2 381.16 30 000— 170 515.80 1 199 043.50 89 090— — —
Karjala....................... 9150.22 —- — 160 520— 457 460.60 15 000.— , —
Rullaa — Kulia......... 185.92 — 11 000— 237 375.— 36 000— '■ ■ - —
Pöytyä — Pöytis....... 109 415.42 — * 784 000— 1 338 900.— — — 27 500.—
Suodenniemi............... 13.93 6 830 — — 470 123.33 290 781.83 — —
Kuusjoki . . . . . . . . . . . . . 8 961.90 1560.44 — 956 6 5 0 , - 669 017.50 .151660— — 28 000.—
Keikyä ....................... 8 637.50 — — 141 700— 133 500— — —
Nakkila................. .. 35128.58 — — 554 450.— 168 000— — —
Hiittinen — Hiitis . . . . 25 667.42 — — • 14 1000— 567 650.— — 400 , -
Koski — Koskis......... 1068.61 — 130 000.— 1 247 950— 132 000— —
Alastaro ..................... 5178.16 4 689.72 — 338 000— 11 67  850.— 117 130— — 180 000—
Yläne .......................... — .02 29 421.74 — 29 500. — 32 1635— 30 000— •— 11 000—
Viljakkala................... 6 209.39 — — — 215 000 — 178 000 - --- —  _
Mellilä................... '.. . 1198 .— 10 200 — ■ 7 000— 336 300— 32 000— • - - ö —
Tarvasjoki ................. 18 109.54 190 572.13 — 5 000— 232 800— — ' 37 500.—
Mietoinen • -  Mietois .. 20.91 10 100.— ~ .. ■ — 295 880— - - — —
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Summa
tiUgängar
S m f. S tu f. Sm  f . S n f i Sm  f . S tu f. S lm f. g m f. S m f S m f. S m f. S m f. S m f S m f S m f. S / if. . % •  S m fi S m f. S m f.
(i 000. 224 0 0 0 - 4 902,13 18 300. 35 614.66 4 520.77 2 837 771.73
170 448.38 80 429.21 5 040. 4 380.68 2 862.50 627 641.02
. . . 71 0 0 0 . - 8 163.13 17 342.38 781.13 1105.60 520 559.36
29 000. 59 638.7 2 3 000. - 5 629.53 1 369.43 857 931.81
4 000. 208 750. 18 693.68 10 0 0 0 ,- 3 984.12 5 455.76 1 2 8 7  987.21
250 000. - 97 161.04 2 0 7 0 , ■ 9 870!l3 8 689.07 2 224 020.26
22 500. - 19 #18.85 558.39, - - 4 559.21 618.7 5 247 967.77
122 999.18 100.— 7 812.13 226.55 954 940.34
150 000. - 192 899.7 2 12 8 8 0 , - 35 000.— , 14152.95 9 336.20 2 382 926.53
- - 258 000. - 117 747.12 6 000. - 141 332.57 6 620.60 2 720.90 1 8 6 7  271.91
68 000.— 7 011.81 •2 000.— 1 650.65 326.7 3 842 788.23
55 600. — 123 225.33 5 0 0 , - 28 253.02 3 669.85 1 098 073.87
48 000 , - 34 575. 65 0 0 0 , - 70 768.52 1 1 9 0 0 , 110 000. - 33 093.11 6 770.20 2 291 467.76
— 109 700. 4 321.90 . 2 000. - - 17172.36 4 462.01 720 209.70
- 87 189.82 5 0 0 , - 42 101.16 236. - 1 4 0 3  455.21
— 60 0 0 0 .- 128 334.01 196 369.83 233.10 987.50 1 263 768.52
241 830. 46 523. 136 000. 159 115.10 6 0 0 0 , - 185 000. - 11 791.55 15 547.01 3 9 1 1 1 4 9 .2 8
- - 65 000, 36 474.51 4 959. - 7 779.80 4 043.71 9 7 1 9 5 2 .7 6
129 000.* 106 297.68 10 560. 559, - 2 952.79 1 958 1 2 6 . -
67 404.62 1 4 8 7 6 , 25.66 1 573 336.74
150 000. 85 667.93 10 200. 13 341.71 533.88 9 0 1 8 7 4 .3 4
6 500. 25 989.03 2 7 0 0 , -- - 5 023, 2 878.75 327 652.60
20 000. 109 814.61 5 4 0 ,- 2 519.25 2 392 689.28
37 640. 20 622. 2 675. 6 367.51 2 879.13 837 933.06
51 200, 70 000. 30 097.58 13 576.02 11 787.5« 1 992 511.—
54135.55 525.17 2 055.21 340 553.43
'1 0  0 0 0 , - 118 496.00 810. - - 1 463.67 888 348.34
50 000. 1 546.97 8 038.92 698.00 795 002.21
— 34 857.50 92 640.80 1 257.— 25 165.73 6 187.05 1 6 7 1 1 2 7 .2 9
60 429.20 205 920.91 154 086.50 20 000 ,— 177 634.03 — 23 906.87 24 752.69 2 479 578.08
— 60 912.70 6 310. - 49 191.09 4 652.70 5 0 0 0 , - 547 623.25
4 828.56 , . 13 596.51 417 634.49
18 5 0 0 . - 6 606.10 — 2 957.85 5 286.96 420 048.91
-■ — 35 538.37 5 382.29 524 902.33
- 13 763.18 — 15 622.30 335 386.39
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Säästöpankin paikka. 
Sparbankens ort.- Yksityisten.
Enskildas.
Yhdistysten 
tai rahastojen;
Eöreningars 
och fonders.
Yhteensä.
Summa.
j
3van tilin käyttäjien 
saam
iset.
gshafvarenas & löpande 
ig tillgodoliafvanden.
suranttitilin käyttäjien 
saam
iset.
gshafvarenas d konto- 
nt-räkning tillgodo- 
hafvanden. Kantarahasto.
Grundfond.
5 n tf. $ m f. $ n i£  , ifm f. S m f 5%: S m f tfm f. ( . 1 1
Suomusjärvi ............................. 2 068 261.65 102 334.53 2 170 596.18 21 758.40 — - 5 0 0 0 .-
Korppoo —  Korpo...................... 542 473.33 75 335.24 617 808.57 — 1 0 0 0 .-
Merimasku ............ .................... 487 779.07 18 390.36 506169.43 — — 1 0 0 0 .—
Lavia ........................ ,< ............. 722 293,65 106 551.25 828 844.90 2 0 0 0 .- -
Suoniemi.................................... 1079  716,32 155 892.24 1 235 608.56 .... - - 1 0 0 0 . -
Sauvo —  Sagu .......................... 1 582 553.32 149 135.84 1 731689.16 443 542.95 1 5 0 0 . -
Nauvo —  Nagu .......................... 165 035.— 74102.67 239137.67 — 1 500.—
Kiikoinen —  Kiikois ................... 863129.45 65129.24 928 258.69 — 1 2 0 0 .—
Parainen —  Pargas ................... 19 95  490.32 334111.42 2 329 601.74 — . 1 5 0 0 .—
Hongonjoki................................. 15 57  255.40 234263.20 1 791518.60 ... U 1 0 0 0 .-
Noormarkku — Norrmark ......... 529 426.49 281718.80 811145.29 — — 2 000.—
Jämijärvi ................................. 878 709.11 197 047.07 1 0 7 5  756.18 - - .... 2 000.—
Rauman pitäjä— Raumo socken 2 006 595.02 233 543.79 2 240138.81 17 406.16 1 0 0 0 .—
Merikarvia — Sastmola ............ 554 367.09 87 629.95 641997.04 1 0 0 0 .—
Karvia....................................... 1 313 230.33 57 911.14 1371141 .47 — ... 1 8 0 0 .—
Dragsfjärd ................................. 1 082 756.33 155166.83 12 37  923.16 — 1 500.—
Karinainen — Kannata............... 3 078 422.81 101308.57 31 79  731.38 224 036.79 — 3 000.—
Harjavalta ................................. 752 935.21 194051.08 946 986.29 — 1 025.30
Kiukainen — Kiukais ............... 1691421 .43 163 836.80 18 55 2 5 8 .2 3 — — 4 0 0 0 .—
Eura........................................... 1 431 756.69 53 840.44 1 4 8 5  597.13 ... 4 0 0 0 .—
Karjala .................................... 826 117.17 63 384.96 889 502.13 • - — 1 1 0 0 . -
Kull aa Kulia.......................... 254606.84 64 031.35 318 638.19 - - - 1 0 0 0 .—
Pöytyä — Pöytis ,..............‘....... 1619 919.70 586 646.51 2 206 566.21 51002.39 1 0 0 0 .—
Suodenniemi ............................. 622 698.24 196 650:— 819 348.24 — 2 033.12
Kuusjoki.................................... 1 487 188.92 70 774.38 1 557 963.30 240 826.89 — — .
Keikyä....................................... 255,708.26 79 157.03 334 865.29 — 1 000.—
Nakkila .................................... 715 875.07 154423.66 870 298.73 — 5 000.—
Hiittinen — Hiitis ......................... 569 073.16 195 999.31 765 072.47 — 1 500.—
Koski —  Koskis.......................... 13 73699.35 211056.79 1 584 756.14 2 409.15 _ ■ 21883.17
Alastaro ............................................... 18 21  560.47 220 046.97 2 041607.44 300 379.80 22 148.94 5 000.—
Yläne .................................................... 373 959.67 53239.77 427 199.44 ' 49 367.86 — 2 000.—
Viljakkala ........................................... 342 409.05 48 235.44 390 644.49 . . . — -8 000.—
Mcllilä .................................................... 295 420.30 36 030.62 331450.92 52 718.57 — 4 0 0 0 .—
Tarvasjoki............................................... 234329.09 19 900.35 254229.44 244245.41 15 000.—
Mietoinen —  Mietois ................... 199 704.60 102 275.43 301980.03 12 656.84 — 20 000.—
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Kassareserv.
K
assareservin suhde säästöön- 
panijain saam
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K
assareservens förhAllande 
tili insättarnes tillgodo- 
hafvanden.Vararahasto.
Reservfond.
Yhteensä. 
. Summa.
i O
bligatsioneja ja pank- 
i 
. kien talletuksia.
• 
O
bligationer ooh 
bankdepositioner.
ifm f. S n y f. tfm f. S jm f. % ffm g . S ñ tf tfm f. S h fC  S m f. S fh ifi 9 n if. S ty C  S n if. S-Tnf, S m f. 0//o
60656.64 65 656.64 3.0 79 760.51 — 2 387 771.73 224000 .— 10.3
8 832.45 9 832.45- 1,6 — — — — 627 641.02 62 000.— 10. o
13 389.93 14389.93 2.8 __ —  ' — — 520 559.36 79 000.— 15.6
27 086.91 29 086.91 3.5 . — — — 857 931.81 87 000.— 10.5
47 008.— 48 008.— 3.9 — —  ' 4 340.65 30.— 1 2 8 7  987.21 227 359.1 S 18.4
47 288.16 48 788.15 2.8 — — — —  . 2 224 020.26 255 500.— 14.8
7 330.10 8 830.10 3.7 — —  ^ — — 247 967.77 . 24 000.— 10.o
25 431.83 26 631.83 2.9 — — — 49.82 954 940,34 122 999.18 13.2
46 523.70 48 023.70 2.1 — — — 5 301.09 2 382 926.53 342 899.7 2 14.7
28 499.60 29499.60 1.6 — — 46 253.71 ■- — 1 867 271.91 375 747.42 21.0
29 642.94 31 642.94 3.9 — — — — 842 788.23 75 011.81 9.3
20317.69 22 317.69 .2.1 — — — — 1 098 073.87 178 825.33 16.6
32 922.79 33 922.79 •1.5 ' — — — 2 291 467.76 77 500.— 3.5
19 413.83 • 20 413.83 3:2 ¡ — 56 950.75 — 848.08 720 209.70 114 021.90 17.7
29 757.74 31 557.74 2.3 — — 756.— 1 4 0 3  455.21 87189.82 6.4
24 345.36 25 845.36 2.1 —  ■ — — * — 1 2 6 3  768.52 188 334.64 15.2
70 810.90 73 810.90 2.3 139 000.— — 288 7 7 1 .li 5 799.10 3 911149.28 295115.10 9.3
21662.32 22 687.62 2 .4 — — — 2 278.85- 971 952.76 101 474.54 10.7
98 867.7 7 102 867.77 5.5 — — — —  ■ 1 958 126.— 235 297.68 12.7
83 739.61 87 739.61 6.0 — — — — 1 573 336.74 67 404.62 4.5
9 510.27 10610.27 1.2 — _ — 1761.94 901874.34 235667.93 26.5
7,496.91 8 496.91 2.7 — — — 517.50 327 652.60 32 489.93 10.2
1 3 4 120.1S 135120.18 6.1 — — — — 2 392 689.28 129 814.61 5.9
16 551.70 18 584.82 2.3 — . —  . — — 837 933.06 58 262.— . 7.1
86 589.63 86 589.63 5.6 — 103 785.41 — 3 345.77 1 992 511.— 100 OÖO.— 6.4
4 488.14 5 488.14 1.7 • — — 200.— 340 553.43 54135.55 16.1
13 049.61 18 049.61 2.1 — — — 888 348.34 128 496.09 14.8
16 429.7 4 17 929.74 ' 2.4 12 000.— • — — — 795 002.21 51 546.97 6.7
62 078.83 83 962.— 5.3 — — — — 1 671127.29 127 498.30 8.0
108 544.45 113 544.45 5.6 — — — 1 897.45 2 479 578.08 197 634.03 9.7
44149.94 46 149.94 10. s — — -24906.Ó1 — 547 623.25 49 191.09 11.5
18 990.— 26 990.— 6.9 — — — — 417 634.49 4 828.50 1.2
11 344.42 15 344.42 4.7 20 000.— — ■ — 535.— 420 048.91 6 606.10 ' 2.0
11 427.48 26 427.48 10.4 — - 524 902.33 35 538.37 14.0
749.52 20 749.52 6.8! — 335 386.39 . 13 760.— 4.5
N
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Stmf Sinf Vmf. S»!/. Sm/ S’nif. $hif. Smf. Snt/ !fm f Sri/. $mf. 9nyC. Sm/. Sii/
Askainen — Vilinä s ... 3  310. OS 6 200. - 15 000. 102 0 0 0 .
Rusko »Ruskon ja Vah- 
don Säästöp.» ......... 1.5» 59 419.61 339 300. 445 430. 6 400.- 127 500.-
88 Maas.—Landsbygden. |1 816 901.77:2 347132.55|10 022 732.33 46 267 747.16,88 148 454.19,22 151 042.99'' 1446 400.— 4 867 375.-
9.7 Turun ja Porin lääni 
Äbo o. Björneborgs 1. 2 477 632.23 3 028 144.95^4155 385.33
! I
61639 887.16^96179 747.4ö'24 701 442.99
1 I
19 554 000.— 4 914 189.35
Ahvenanmaan lääni. 
Alands Iän.
Maaseutu — Landsbygd.
(C am pagne). 
Saltvik ....................... 46 178.94- 18 1  0 5 2 .6 1 525 500.— 348 164.— 2 083 370. - 124 000.- - -
-
92 500. -
Finström..................... 23 070.60 53 749.19 — 179 000.— 132 820.— 126 000.— — —
2 Maas. — Landsbygden. 69 249.60 234 801.80 525 500.— 527164 — 2 216190.— 250 000.— — 92 500.-
2 Ahvenanmaan lääni 
Alands Iän .......... 69 249.60 234 801.80 525 500.— 527 164.— 2 216190. - 250 000. - 92 500.
Hämeen lääni. 
Tavastehus Iän.
Kaupungit — Städer. 
(Villes).
Hämeenlinna—Tavaste­
hus »Hämeenlinnan 
kaup. Säästöpankki» 58 637 29 344 782 14 4 888100.- - 2 510 597.13
.
1 855 253.66
-
.
‘
8 452 801.96
♦
24 872.28
.
.
Tampere — Tammerfors 
»Tampereen Säästöp.» 89 657.17 834 469.02 16 973201.40 1003 200. - 3 506 170.— 1 336 000.— 2 842 820 — 896 900. -
Lahti »Hollolan kunnan 
Säästöp.»................. 10 819.83 170 959.25 610 000.-- 1450 000.- - 586 485.— 25 000.- 135 000.-
Hämeenlinna— Tavaste­
hus »Hämeenlinnan 
Suomalainen Sp.». . . . 20 097.37 202 000.— 2 213 000 — 756 000. - 808 580.—
V
765 000.— 140 500 — 40 300-
Lahti »Lahden Säästöp.» 8 949.45 30 497.40 748 850.— 11 0  0 0 6 .6 5 160 750.— 20000.—
Lahti »Lahden Työväen 
Säästöp.»................. 457.35 2 8 6 8 .2 7
Tampere — Tammerfors 
»Hämeen Työv. Sp.» 38 759.7 s 70 000.— 417 040.— 175 300. - 19 200.— -
7 Kaupungit - Städerna 227 378.24 1 652 707.81 25 350 191.40 6 005 763 78| 6 939 306.93 5 578 801.96 3163 Î92.28 937 200.—
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3knf Bmf $mf. Smf. 3 n f 3nf. 9mf 3>mf. $>}£. ■ 3inf 9m f $mf. 9wf. , Sfotf. Srhf Stmf. Stmf 9mf
-- , 34.5 0 11904.33 138 448.91
24 338.99 — — 2 203.46 10 068.05 1 014 661.70
3 361 777.02 675 964.53 3 716 239.15 12 192 240.31 12 579 746.48 1 564 897.62 2 229171.49 2 208183.27 782 672.62 216 378 678.48
3 361 777.02 675 66153 3 718 239.15 19 309 231.21 18 498 400.63 1 971279.97 3184171.49 3 076 120.41 989 898.29 351435 512.17
319 750.— 323 370.91 63 700.— 90 040.47 6 332.75 4 203 959.68
— — — — 539.79 — — 8 602.19 6 639.13 530 420.96
— — — 319 750.— 323 910.70 63 700.— — 98 642.66 12 971.88 4 734 380.64
— 319 750.— 323 910.70 63 700.— 98 642.66 12 971.88 4 734 380.64
1 709 737.50 871636.33 75 000.- 133995.58 156 523.Si 7 805. ■ 15 589 742.68
912 544.— 130 600:— — 2 212 445.40 1 050 000.— 296 700 — 650 000.— 340 697.17 49 500.— 33124 904.16
— — — 689 510.— 128 650.24 12 000.— — 81 204.67 20 594.87 3 920 223.86
■ 19 367.50 313 000.- 132 771.09 40 000.— 211 000.— 11 955.— 6 000.— 5 679 570.96
■—  ' — — 120 000.— ' 456.93 5 000.— — 759.25 3 370.83 1209 300.51
. — — — — 535.34 — — 1 338.78 1 843.83 7 043.57
548 500.— 142 500.— 495 472.25 — 109 327.95 600 — — 467.10 6 606.80 2 023 773.88
1 461 044.— 273100.— 514 839.75 5 044 692.90 2 293 377.88 429 300.— 994 995.58 592 945.78 95 721.33 61 554 559.62
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K antarahasto.
G rundfond.
Sftyc 55nf. 9m f
iyf Sfntf. Svif. 55v f 3m f SfoyC. Smf
Askainen — Vilinä« ................... 39 2 4 6 .8 0 89 888.83 129135.63 — — 1 0  0 0 0 .—
Rusko »Ruskon ja Vaihdon Säästöp» 749 108.85 121575.57 87« 684.42 124887.66 — 2 0  0 0 0 .—
88 M a a s e u tu  —  L a n d sb y g d e n . 180 912 583.701 19136 569.55 200 049153.25 6 749 889.01 28 983.08 655 904.77
9 7  T u r u n  j a  P o r in  1. —  A bo o c h  
B jö rn e b o rg s  I ä n .................................... 297 718 318.2b 26 271413.19 323 989 731.44 7 116 581.52 28 983.08 1035 282.31
A h v e n a n m a a n  l ä ä n i — 'A la n d s  Iä n .
•Maaseutu —  Landsbygd. 
(Campagne).
Saltvik............... ........................ ■3952 800.55 92 235.82 4 045 036.37 37 929.38 5 000.—
Finström....... ............................. 430103.39 95 288.82 525 392.21 — — 2 170.—
2  M a a s e u tu  —  L a n d sb y g d e n . 4 382 903.94 187 524.64 4 570 428.58 37 929.38 — 7 170.—
2  A h v e n a n m a a n  1. —  A la n d s  1. 4 382 903.94 187 524.64 4 570 428.58 37 929.38 — 7170.—
H ä m e e n  l ä ä n i .  —  T a v a s te h u s  Iä n .
Kaupungit. —  Städer. 
(V iU e s ) .
Hämeenlinna — Tavastehus »Hä­
meenlinnan kaup. Säästöpankki.» 14 241409.77 107 352.— 14 348 761.77 32 286.25
Tampere — Tammerfors »Tampe­
reen Säästöpankki» ............... 28 090 474.39 2 678 539.21 30 769 013.60 687 386.44
t
300 000.—
Lahti »Hollolan kunnan Säästöp.» 3 653 468.25 54636.40 3 708 104.65 — — 12 000.—
Hämeenlinna — Tavastehus »Hä­
meenlinnan Suomalainen Säästö­
pankki» .................................
Lahti »Lahden Säästöpankki»___
5132 219.70 
1118 142.80
244897.52 
42 702.12
5 377 117.22 
1160 844.92
98 794.52 — 2 500.— 
42 000 —
Lahti »Lahden Työväen Säästöp.» 3 291.34 499.41 3 790.75 — — 1000.—
Tampere — Tammerfors »Hämeen 
Työväen Säästöpankki» ......... 1095 652.81 723 888.45 1 819 541.26 119 718.27 _ 5 720.—
7 K a u p u n g i t  — S tä d e rn a 53 334 659.06 3 852 515.11 57 187 174.17 938185.48 — 363 220.—
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Smf. Smf %mf. 9mf. 7 0 tM f. Smf. 3mf. %mf. 9mfi S’mf. 3mf S’mf. 9mf. 1 « %
— 6 8 6 .7 2 9  3 1 3 .2 8 7 .2 — — — — 1 3 8  4 4 8 .9 1 — —
— 9 1 0 .3 8 1 9  0 8 9 .6 2 2 .2 — — ~1 — 1 0 1 4  6 6 1 .7 0 2 4  3 3 8 .9 9 2 .8
6  8 7 4 9 6 1 .3 7 7 5 3 0  8 6 6 .1 4 3.7 2 3 1  0 0 0 .— 1 6 0  7 3 6 .1 6 1 4 3 8  6 3 6  2 5 1 8 9  4 1 4 .5 9 2 1 6  3 7 8  6 7 8 .4 8 2 2  9 2 1 7 6 2 .9 9 1 1 .5
1 6  7 9 4  4 2 5 .6 3 17  8 2 9  7 0 7 .9 4 5 .5 2 3 1  0 0 0 .— 1 6 0  7 3 6 .1 6 1 4 3 8  8 1 8 .3 6 6 3 9  9 5 3 .6 7 3 5 1 4 3 5  5 1 2 .1 7 3 5  7 5 2  7 5 0 .6 7 1 1 .0
1 1 5  9 8 3 .7 3 1 2 0  9 8 3 .7 3 3 .0 f' 10 .20 4  2 0 3  9 5 9 .6 8 6 4 1  3 2 2 .6 4 1 5 .8
2  8 5 8 .7 5 5  0 2 8 .7 5 1.0 — — — — 5 3 0  4 2 0 .9 6 5 3 9 .7 9 ' O .i
1 1 8  8 4 2 .4 8 1 2 6  0 1 2 .4 8 2 .7 — — — 10 .2 0 4  7 3 4  3 8 0 .6 4 6 4 1 8 6 2 .4 3 1 4 .0
1 1 8 8 4 2 .4 8 1 2 6  0 1 2 .4 8 2 .7
»
10 .2 0 4  7 3 4  3 8 0 .6 4 6 4 1 8 6 2 .4 3 1 4 .0
1 2 0 8  6 9 4 .6 6 1 2 0 8  6 9 4 .6 6 8 .4 _ _ _ 1 5  5 8 9  7 4 2 .6 8 1 7 7 3  7 3 7 .5 0 1 2 . 4
1 2 2 0  0 0 0  — 1 5 2 0  0 0 0 .— 4.9 — — — 1 4 8  5 0 4 .1 2 3 3  1 2 4  9 0 4 .1 6 3  2 6 2  4 4 5 .4 0 10 .6
2 0 0 1 1 9 .2 1 2 1 2 1 1 9 .2 1 5.7 — — — — 3  9 2 0  2 2 3 .8 6 8 1 8  1 6 0 .2 4 22.1
2 0 1 1 5 9 .2 2 2 0 3  6 5 9 .2 2 3 .8 5  6 7 9  5 7 0 .9 6 4 3 3  0 0 0 .— 8 .1
6 4 5 5 .5 9 4 8 4 5 5 .5 9 4 .2 — — — — 1 2 0 9  3 0 0 .5 1 1 2 0 0 0 0 .— 1 0 .3
1 0 4 3 .8 9 2  0 4 3 .8 9 5 3 .9 — — — 1 2 0 8 .9 3 7  0 4 3 .5 7 — —
4 2  3 9 0 .4 0 4 8 1 1 0 .4 0 2 .6 — — — 3 6  4 0 3 .9 5 2  0 2 3  7 7 3 .8 8 1 0 9  3 2 7 .9 5 6 .0
2  8 7 9  8 6 2 .9 7 3  2 4 3  0 8 2 .9 7 5.7 — „ . — — 1 8 6 1 1 7 .— 6 1  5 5 4  5 5 9 .6 2 6  5 1 6  6 7 1 .0 9 1 1 .4
H  821— 22 23
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Maaseutu— Landsbygd.
9)nf. 9mf. $mf. ffmf Smf. 9mf. . 9!mf. %if ^ $nyf. Snif tfmf. $mf 9!mf 9mf. ffinf. 9mf
(Campagne).
Urjala — Urdiala . . . . 5 958.30 8 000.— — 1 468 000.— 1 674 486.08 475 000.— _
Janakkala................... 12 402.81 — — 84 087.— 296 131.— 365 300.— _ _
Jämsä........................ 12 386.76 239.67 20 000.— 264 000 — 1 626 848.80 789 000— 124500 — 33 000—
Ruovesi...................... 21947.33 2 343.05 — 205 200.— 1077 747.25 122 800.— 18 950.—
Lempäälä — Lempälä 24936.55 5 768.53 220 000.- 222 406 — 775 625.86 35 550.— 3000.— 99 500—
Hausjärvi.......... ... . . .
. Toijala .......................
109.21 
3 343.93
58.241.50 296 900.- 369 400—  
316 600.—
469 814.— 
734 705.—
258 500.— 
150 000.—
35 000—  
5500— 140 300.—
Lammi — Lampis . . . . 6 531.71 12 080.98 — 523 000.— '776 919.— 698150.— __ _
Iioppi — Loppis........ 9 625.56 9 276.25 — 1 126 725.— 2133 318.7 3 1181 740.— 117 000— _
Kuru.......................... 18 750.25 — — 73 700.— 160 105.— 280 700.— _ _
Somero ....................... 5 959.15 46 784.38 _ 734 500.— 1568 587.01 889 000.— _
Korpilahti — Korpilaks 3 092.19 103 761.89 100 000.— 501 000.— 502 782.37 555 200.— _ 188 200—
Renko — Rengo ......... 246 493.28 7 754.45 79 500.- '215500.— 1074 737.27 817 845.14 _ 7 200—
Forssa........................ 48 517.45 9Î 276.59 — 248 300.— 811100.— 253 000.— 42 000— _
Nastola....................... 42416 281.50 — 504 400-.— 434175.— 131 000.— _ _
Hauho........................ 46 349.92 927.35 100 000.— 243 450.— 1 307 512.50 67 500.— _ 94 800—
Pälkäne...................... 20678.20 19 000.— — 220126.— 461201.7 6 636 506.— _^ _
Vesilahti — Vesilaks. . 6 090.30 634.98 — 70 950.— 573 330.— 243 000.— _
Kärkölä...................... 58 441.02 233.79 — 119 000.— 916 045;:— . _
Koski — Koskis........ 257.55 — — 13 000.— 287 650.— 100 211.65 _ _
Asikkala..................... 48 569.76 43 759.05 113150.- 633 000.— 1 247 473.— 331 000.— 4 500.— _
Kangasala................... 38 814.21 15 090.79 386 000— 634 441.20 293 400.—
Kuhmoinen — Kuhmois 9 462.28 34242.36 338 240.— 576 000.— 2 106 530.— _ . 48 000— 50 600—
Tuulos.......... ............. 6 905.82 . — — 142 300.— 179 070.— 425 000.— _ _
Padasjoki................... 374.12 24 492.— 2 000.— 154800.— 319 434.35 1 032 000.— __ ' _
Orivesi........................ 36809.54 165.28 — 481 762.— 463123.50 13300.— _ 121 600—
Luopioinen — Luopiois 27 320.39 -7- 38 000.— 468 280.— 1 276 375.— 135 512.—
Sahalahti — Sahalaks . 3 882.55 — — 70 000.— 291210.96 182 500.— _ 15000—
Humppila...................
Somerniemi — Sommar-
3365.99 200.— — 5 975.— 243 707.— 70 000.— — —
näs ........................... 21 738.45 14 315.60 — 67 000.— 363 493.— 134100.—
Sääksmäki ................. 29 017.50 55 716.13 — - 138 584.— 478 041.50 356 335.— _
Vanaja — Vana......... 656.71 29 449.61 10 000.- 92 957.— 253 620.90 58 500.—
Längelmäki ................ 23 798.26 1676.82 395 000.— 92 409.— 422 714.— 379 000.—
Kuhmalahti — Kuhma-
iaks ........................
S
1116.17 — — 39 500 — 249 350.— 294000.— — —
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5%? 5%: S frn fi 9 m f. S fm f. S rh f.' tfm fi 9 ih f 55n fi 3 m f. S m f 3 t if  9 n tf. $ m f S n ifi ffin f 3 m f.
947 219.7 5 _ __, 4 000.— 385 830.16 12 125.— 42 500.— 5 230.92 25 463.60 5 053 814.11
— — — 38 898.75 180.95 1 000.— — 1 934.25 381.10 800 316.16
45 000.— 124 220.95 103 200.— 1 072 700.— 27 002.15 24 237 — 45 000.— 16 721.15 3 500.— 4 331 556.48
— — 150 686.12 69 989.61 20 950.— 122 469.51 1 406.25 3 930 53 1 818 419.65
— — 15 531.7 0 111 0 0 0 .- - 26 338.89 2 750.— 38 155.13 27 885.69 8 804.62 1 617 252.97
— — — 97 500.— 54 482.11 5 000.— — 22 022.50 3 175.— 1 670 144.65
— — —  . 100 000 — 150 727.50 2 000.— 90 000.— 4 701.19 2 750.— 1 700 627.62
— — — 550 000.— 45 702.91 19 300.— 53 998.81 67 248.95 19 736.11 2 772 668.77
— —  ■ 87 200.— 514 000.— 285 296.97 35 237.90 2 1 3 5 .— 163 592.61 11125 .— 5 676 273.05
— — — — 132 566.11 3 242.23 — 3 353.01 — 672.416.60
41709.20 — — 190 000.— 180 000.— 40 000.— ■ 37 360.— 110 723.53 7 082.91 3 851 706.18
— — — 69 700.— 82 521.76 20 970.— — 41 562.31 4 040.60 2 172 831.12
— — 1 0 0 0 .— 166 500:— 36 252.03 1 200.— 50 000.— 59 599.91 12 970.31 2 776 552.42
— — — 195 000.— 58 928.08 10 000.— 52 800.— 19 441.30 3 800.— 1 834163.42
— — — 101 944.— 42 221.62 2 500.— — 10 531.95 2 897.09 1 2 3 0  375.32
— — — 97 500.— 132 883.19 10 000.— — 31 619.90 2 144.25 2 1 3 4  687.41
■ — — — 114 898.61 27 179.13 72 783.50 — 2 262.89 2 626.53 1 5 7 7  262.92
— — — 99 000.— 31 942.90 1 000.— — 179.10 3 929.1-0 1 030 056.68
— — — . 60 000.— 43 291.83 200.— — 10 943.13 2 371.25 1 210 526.02
— — — 99 000.— 11062.21 1 000.— 15 945.80 31 034.59 2 649.— 561 810.80
443 026.85 — — 313 000.— 154 252.65 82 670.85 21 308.25 49 853.73 12 759.91 3 498 324.08
— — — 138 000.— 1634.73 1 000.— — 3 230.12 4 420.15 1 516 031.50
— —  . — 137 000.— 1 6 1 7 7 6 .il 9 000.— 5 500.— 110 014.21 16 304.19 3 602 669.75
— —  ■ 53 676.25 4 805.15 ' 600.— . — 12 985.60 4 222.35 829 565.17
■ — —  ' — 443 000.— 18 542.97 46 000.— — 3 087.68 11 291.68 2 055 022.80
— — — 386 100.— 54698.10 10 000.— — 4 048.73 9 920.93 1 581 528.38
— — —  . 113 710.30 132 472.02 1 000.— — 5 866.80 482.10 21 9 9  018.61
— — — 129 800.— 19 959.03 71 00 .— — 7150.99 4113.65 730 717.18
■■ — —  ■ 15 000.— 79 082.56 2 000.— — 3 112.15 2 428.90 424 871.90
— — — 10 005.— 47 717.81 800 — __ 10 028.60 274.20 669 472.69
99 356 — — —  ■ 50 000.— 145 834.91 — . ' — 31681.19 4 991.50 1 389 558.06
— — — 35 000 — 4 878.56 600.— 1 286.65 992.50 487 941.93
— “ — 463.800.— 32 387.09 2 500.— _ 23 667.— 12 436.62 „1  849 388.79
— — — 200 000.— 127 554.69 4 1 68 .— — . 4 596.13 1404.80 921 690.09
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Insättarnes t i 11 g o d o h a f v a n d e n.
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\ Säästöpankin paikka. 
{ Sparbankens ort.i
!i
■
Yksityisten.
Enskildas.
Yhdistysten tai rahastojen.
FÖreiungärs. 
och ionders.
'
Yhteensä.
Summa.
evän tilin käyttäjien 
saamiset. 
\
gshafvarenas ä löpande 
lg tillgodohafvanden.
kuranttitilin käyttäjien 
saamiset.
gshafvarenas & konto- 
nt-räkning tillgodo­
hafvanden. Kantarahasto.Grundfond.
Maaseutu — Landsbygd. 
( Cartvpagne).
5%: SUtf. $inf. $mf. ¡fmf Sihf. 1 # ¡fmf. 3mf tfmf. Sfitf.
Urjala — Urdiala ...................... 4 113 430.72 344 400.54 4 487 831.26 274155.49 — 3 000.—
Janakkala ................................ 591173.87 ' 170 334.1» 761 568.02 — — 1000.—
3678 664.77 200 323.15 3 878 »87.921 48 457.31 — 100 000.—
Ruovesi . ................................. 1 426 320.55 300 745.45 1 727 066.— — — 2 000.—
Lempäälä — Lempälä ............... 1287 513.62 214 900.21 1 502 413.73 32 153.38 — 2 000.—
Hausjärvi ................................. 1 359 039.02 172 975.90 1532 014.92 _ — 10 000.—
.Toijala....................................... 1464 750.40 157 599.82 1622 350.22 — — 4 000.—
Lammi — Lampis ...................... 2 464084.51 210 760.18 2 674 844.69: — — 13 795.04
Loppi — Loppis.......................... 4878 447.25 486 773.7 7 5 365 221.02 71 528.83 — 100 000.—
Kuru ....................................... 581911.14 50 412.07 632 323.21 — — 2 000.—
Somero ...................................... 3 566 314.23 155 316.78 3 711631.01 5 965.34 — 3100.—
Korpilahti — Korpilaks ............ 1 956 315.85 115921.25 2 072 237.10 15 008.84 1000.-
Renko — Rengo.......................... 1962 702.74 95 897.29 2 058 600.03 38 485.68 — 3 000.—
Forssa ....................................... 1 598 078.60 124 548. S8 1722 627.48 — — 2 600.--
Nastola. .................................... 956 838.16 231361.84 1188 200.— — — 2 500.—
Hauho ....................................... 1 754657.92 180 329.09 1934 987.01 65 982.14 — • 5 000.—
Pälkäne .................................... 1243158.38 188 026.32 1431184.70 — — 2 500.—
Vesilahti — Vesiiaks ................... 811 959.95 184 540.38 996 500.33 — — 4 700.-
Kärkölä .................................... 714286.41 455 010.56 1169 296.97 — — 6 000.—
Koski — Koskis.......................... 448 651.7 0 91106.92 539 758.62 — — 1 600.—
Asikkala .................................... 2 991547.28 94 529.93 3 086 077.21 264 492.53 — 2 000.—
Kangasala ................................. 1404 078.03 63 498.50 1467 576.53 — — 5 000.—
Kuhmoinen — Kulimois ............ 2 982 549.53 293 831.63 3 276 381.16 35 051.18 — 1100.—
Tuulos ....................................... 652 970.99 446 305.06 799 276.05 — — 1 000.—
Padasjoki .................................‘ 1 629 714.45 335 715.34 1965 429.79 — — 2 000.—
Orivesi.................................... ,.. 1 408 361.27 122 265.70 1 530 626.97 •13 947.96 — 5000.—
Luopioinen — Luopiois............... 1987 164.16 85 631.70 2 072 795.86 — — 5 000.—
Sahalahti — Sahalaks ............... 619 158.99 84 724.66 703 883.65 8 647.78 — 1 000.—
Humppila ................................ 346 429.30 62 272.91 408 702.21 — — 1860.—
Somerniemi — Sommarnäs ........ 591 310.97 56 078.31 647 389.28 — — 1000.—
Sääksmäki ................................ 1 072 452.99 239275.84 1 311 728.83 52 358.79 — 1500.—
Vanaja — Vana.......................... 217 364.14 .250 403.01 467 767.15 — — 1000.—
Längelmäki................................ 1535 966.64 267 683.49 1803 650.13 11 800.93 — 1 300.—
Kuhmalahti — Kuhmalaks ........ 830 710.09 67 694.22 898 404.31 — — .1000.—
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ain rahastojen suhde saas- 
töönpanijain saam
isiin.
S 
Egna fonder i förhällande 
, 
tili insättarnes tillgodo-
hafvanden. 
1
Tilapäiset lainat. 
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Ö
friga bokförda skulder och 
sarskildt förvaltade m
edel.
V
elat yhteensä. 
Sum
m
a skulder.
1G
Kassareservi.
Kassareserv.
K
assareservin siihde säästöön- 
panijain saam
isiin. 
th 
K
assaieservens förhällande 
tili insättarnes tillgodo- 
hafvanden.Vararahasto. 
Reservfond. .
Yhteensä.
Summa.
.
O
hligatsioneja ja pank­
kien talletuksia.
O
bligationer och 
bankdepositioner.
S tm f S m f. <5%? S m f 0//o S m f. S H if. tfm f S fn f. $ m f. $ m f. ä h > f $ m f. S m f. . 9 m f. t 1 0//o
254187.87 257 187.87 5.7 _ 34622.24 17.25 . 5 053 814.11 388 0 0 0 .-- , 8.6
37 808.14 38 808.14 5.1 — — — — 800 316.16 39 079.70 5.x
127 643.07 227 643.07 5.9 — — 176 468.18 — 4 331 556.48 1 0 9 9  702.15 28.4
89 353.65 91 353.65 5.3 — — — 1 8 1 8  419.65 ,  216 886.12 12.6
80 471.71 82 471.71 5.5 — — . —  ■ 214.15 16 17  252.97 137 338.89 9.1
128129.73 138129.73 9.0 — — — — 16 70  144.65 151 982.— 9.9
74277,40 78 277.40 4.8 — — — — 1 700 627.62 250 727.50 15.4
82 939.85 96 734.89 3.6 — — — 1089.19 2 772 668.77 595 702.91 22.3
125119.95 225119.95 4.2 — — — 14 403.25 5 676 273.05 550 000.— 10.2
38 093.39 40 093.39 6.3 — — — — 672 416.60 132 566.11 20.?
131 009.83 134109 .83 3.6 — — — — 3 851706.18 370 000.— 10.o
84 585.18 85 585.18 4.2 — — — .  — 2 1 7 2  831.12 152 221.7 6 7.4
54 585.79 . 57 585.79 2.8 425 000.— — 168 347.68 28 533.24 2 776 552.42 202 752.03 9.9
108 935.94 111 535.94 6.5 — — — — 1 834163.42 253 928.08 14.8
39 675.32 42175.32 3.6 — — — — 1 2 3 0  375.32 120 000.— 10.1
'  59 561.21 64 561.21 3.3 — 68 464.38 — 692.67 2 1 3 4  687.41 230 383.49 11.9
72 718.22 75 218.22 5.3 70 0 0 0 . - — — 860.— 15 77  262.92 142 078.04 9.1
28 856.35 33 556.35 3.4 — — — — 10 30  056.68 130 942.90 13.1
35 229.05 41229.05 3.5 — — . — 1 2 1 0  526.02 103 291.83 8 . 8
20 452.18 22 052.18 4.1 — — — — 561810.80 99 000.— 18.3
145 754.34 147 754.34 4. S — — — — 3 498 324.08 455 328.35 14.7
32 881.44 33 881.44 2.3 14000 .— — — 573.53 1 516 031.50 . 139 500.61 9.5
185 197.47 186 297.47 5.7 90 000.— — — 14 939.94 3 602 669.75 298 776.41 9,1
29 289.12 30 289.12 3.8 — — — — 829 565.17 58 387.15 7.3
86 428.67 88 428.67 ■ 4.5 — — — 1 164.34 2 055 022.80 415 542.97 21.1
31963.45 36 953.45 2.4 — — — — . 1 581 528.38 440 798.40 28.8
121222.75 126 222.75 6.1 — — — — 2 1 9 9  018.61 246 182.32 11.9
15185.75 16185.75 2.3 2 000.— — - 730 717.18 149 759.03 21.3
14 309.69 16169.69 4.0 — — — — 424 871.90 42 0 0 0  — 10.3
21083.41 22 083.41 3.4 - — — — 669 472.69 57 722.84 8.9
23 970.44 25 470.44 1.9 — — ■ — — 1 389 558.06 194 084.94 14.8
19 119.78 20119.78 4.3 — — — 55.— 487 941.93 39 878.56 8.5
32 637.73 33 937.73 1.9 — — — ' — • 1 8 4 9  388.79 496 187.09 27.5
22 285.78 23 285.78 2 .6 — — — ■ — 921690.09 200 000.— 2 2 .2
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Säästöpankin paikka. 
Sparbankens ort.
2
Kassa.
3 4 ■ 5
L a i n o j a: 
L  k n m o t:
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?
Rahaa.
Kontant.
Juokseva 
ja kontto­
kurantti­
tili.
Löpande 
och konto- 
kurani- 
räkning.
• Kiinnitystä vastaan: 
Inteckning: Yksityistenhenkilöiden
takausta
vastaan.
Borgen af 
enskilda 
personer.
Kuntain-,seu­
rakuntain y. 
m. sellaisten: 
yhteistöjen 
vastuulla. 
Garanti af 
kommuner, 
församlingar 
o. av dylika 
samfund.
Irtainta
panttia
vastaan.
Lös pant.
kaupunki- 
laiskiinteis- 
töihin. 
i städer.
maalais- 
kiinteis- 
töihin. 
pä lands­
bygden.
S m f S m f S m f. S m f. 5tm f. S m f. S m f. S m f ' S n f S m f. S m f. S m f. S m f.' S m f S m f. S m f. '
Kuorevesi.......... .. 170.69 — — 9 000.— 280 435.— 60 000.— —
- Jokioinen — Jokkis .. 209.36 330.76 — — 344194. SO 40 000.— — —
Messukylä — Messuby 6 386.68 — — 48 400 — 153 648.50- — — 600.—
Ypäjä ........ ! ............. ' 2 921.38 — ' — 43000.— 221 394.75 201 750.— — —
Tyrväntö — Tyrvändö 735.39 — — 43 500.— 61150.— — — —
Eräjärvi ..................... 110.U S — -• 337 791.75 511651.— 316 000.— — —
Pirkkala — Birkkala.. 85.07 — — 21930.- 33108.— — •— —
Vilppula ..................... 3877.88 — — 164800.— 806 254.— 160 000.— 67 000.— —
Ylöjärvi ..................... 3 845.66 — 7 000.- 82 750.— — — —
Teisko ........................ —.61 — — 33 000.— 172 183.— — —
Juupajoki................... 130.55 10.66 — . • — 88 200.— 48 310.— ‘ —
Koskenpää................. 5 013.45 — — — 117 079.50 22 000.— — :
Hattula....................... 1 961.05 2 951.80 — 15 000.— 79 800.— 20 000.— — 50 000.—
47 Maas.—Landsbygden. 829 575.29 589 005.77 1 712 790.— 11 562 332.75 29 004 071.59 12 794 892.79 465 450 — 800 800.—
54 Hämeen lääni — Ta-
vastehus län ........ 1 056 953.53 2 241 713.58 27 062 981.40 17 568 «96.53 35.943 378.52 18 373 694.75 3 628 642.28 1 738 000.—
Viipurin I. — Viborgs Iän.
Kaupungit — Städer. '
(Villes). •
Viipuri —■ Viborg »Vi-
borgs Sparbank» . . . . 35 665.84 366 000.— 3672 800.— 1 097 050.— 2 592 710.— 115 500.— 5 687 400.— 1644 750.—
Hamina — Fredriksh. 2111.42 . 22 300 — 803 300 — 59 600.— 552 416.71 __ — 1 000 —
Lappeenranta — Vili- *
manstrand »Lappeen- \
rannan Säästöp.» .. . 8 474.78 63000.— 312 916.— 161196.— . 877 63.9.— — 23,000.— —
Sortavala •— Sordavala 159 112.26 30 000.— 1 177 300.— 1 292 435.— 1 678 362.— — — 5 260.—
Kotka »Sparbanken i
Kotka» ................... 1 035.84 26 244.28 183 500.— 110 000.— — 10 000.— —
Viipuri — Viborg »Vii- •
purin Suom. Sääst.» 38 083.02 411608.94 3 54G 900.— 1 623 700.— 983 982.— 180 000.— 786 030.— 659 080.29
Käkisalmi — Kexholm. . • 5 779.88 15 646 — 191 830.— 22 200.— 60 212.50 — —
Kotka »Kymenlaakson
Työv. Säästöp.» . . . . 26 411.32 46 489.25 182 250 — 63 895.— 270 982.25 — — —
Viipuri — Viborg »Vii- - '
purin Työv. Sp.» . . ; 7162.43 — ■ 87 366.— 61143.50 353 467.S4 90 000.- 600.- —
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V
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O bligatsio-
neja .
O b ligation «:.
Pankkien tal­
letustod istuk­
sia.
Bankers
depositions-
bevis.
M uita arvo ­
papereita.
ö friga
värdepapper.
K iinteistöjä .
Fastigheter.
M aksam atto­
m ia lainain 
korkoja .
Oguldna
l&neräntor.
M uita tiliin 
pan tu ja  varoja .
ö fr ig a  bok - 
förd a  till- 
gängar.
V arat
yhteensä.
Summa
tillgängaT.
55?^ ? 5%? 3mf. $vy[. &mf. 9hnf 9m£ Minfi 3kyp, tymf $m£. Sn/f Shnf Smf.
— — — 40 000.— 262 350.97 19 052.— — 4626.17 3 067.60 678 702.43
— — — 50 000.— 97 011.91 — — 5 805.25 1 555.— 539107.08
—  . — — 5 000.— 4168.99 1 080.— — 575 — 5 25 - 220 384.17
— — — 5 000.— 27 840.06 1 400.— — 22 830.20 493.70 526 630.09
— — — — 17 074.23 1 000.— — 3100.— —.03 126 559.65
— — 80 000 — 142 179.34 1 000.— 32 400.— 1 810.54 1 — 1422 943.77
— — — 1 39 700.— 23 508.89 630.— — 1130.12 739.55 120 831.63
— — — 85 000.— 1 227.89 6 333.83 3 000.— 16 568.69 11671.10 1 325 733.39
— — — 6 000.— 1893.34 -  — — 558.29 100.— 102147.29
— — — — 23 931.96 1 751.98 — 288.45 — 231156.—
20 000.— 19 950.— — — 21848.14 — — — 4000.— 202 449.35
— — — — 1 101.26 — — — 1938.— 147 132.21
— — — — 48 592.53 — — . 4 003.75 9 653.20 231962.33
1 596 311.80 144170.95 206 931.70 6 631119.03 3 482 727.89 ■- 485182.29 612 572.50 963 902.73 243165.59 72125 002.67
3 057 355.80 417 270.95 721 771.45 11 675 811.93 5 776 195.77 914 482.29 1607 568.08 1 556 848.51 338 886.92 133 679 562.29
56 334.60 354 700.— 3 281 036.50 209 000.— 41 900.— 634 962.09 170 044.13 19 959 853.16
7 000.— 14 300.— 364912.50 — 15 740 — --  ‘ 12 622.61 10 185 — 1 865 488.24
74 500.— 163 000 — 10 000.^- 24 224.24 '908.83 1 718 858.85
— — ■ — 217 000.— 98 917.26 5100.— — 18 352.12 9 379.79 4 691218.43
— — — 20 000.— 18 764.50 . — — 693.— 1 055.— 371292.62
123164 — __ 325 550 — 899 747.— .30 389.51 61 431.— 200 000.^ 84 848.93 27 809.54 9 982 324.23
— . — — 31 000.— 9 586.12 2 070 — — . 3 300.37 991.81 342 616.68
— . — — 8270.— 110.26 650.— — 4980.88 , 1 734.30 605 773.26
— — — 10 000.— 1665.18 89 653.60 — 19 936.47 4856.86 725 850.83
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Säästöpankin paikka. 
Sparbankens orfc.
2 | 3 |. 4 
S ä ä s t ö ö n p ä  n i j a i n  s a a m i s e t .  
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .
Juoksevan tilin käyttäjien 
saam
iset.
H
akuingshafvarenas k löpande 
räkning tillgodohafvanden.
K
onttokuranttitilin käyttäjien 
saam
iset.
Räkningshafvarenas k konto- 
kurant-räkning tillgodo­
hafvanden.
1  f
O m a t  
E g n a.
1
Yksityisten.
Enskildas.
Yhdistysten 
tai rahastojen.
Förcningars 
och fonders.
Yhteensä.
Summa.
KantaTahasto.
Grundfond.
N
S m f. S m f 9 h if S n if. 1 1 1 # tfn if. S ih f. Sfm fi S n tf
Kuorevesi ................................. 523 132.80 134 737.65 657 870.45 — — 1 000.—
Jokioinen —  Jokkis ................... 275 451.12 250 772.99 526 224.11 — — 2  500.—
Messukylä —  Messuby ............... 46 222.40 171 478.15 217 700.55 — — 2 976.2?
Ypäjä ....................................... 464957 .— 43 019.79 507 976.79 — — 1 000.—
Tyrväntö — Tyrvändö ............... 95 749.28 28 790.— 124 539.28 - —  • — 1 400.—
Eräjärvi............... ..................... 1101619 .86 301879.07 1 4 0 3  498.93 ■ — — 1 0 0 0 .—
Pirkkala —  Birkkala................... 71358.18 46 483.98 117 842.16 — — 1 0 0 0 .—
Vilppula .................................... 1 113258.70 126 300.24 1 2 3 9  558.94 — 2 000.—
Ylöjärvi ..............* ................... 66 202.88 35 130.57 101 333.45 — — ■ 1000.—
Teisko ....................................... 200 099.71 10 563.42 2 1 0  663.13 — —  ' 7 000.—
Juupajoki ............................... 124 461.42 , 51419.59 175 881.01 16 772.62 — 1 000.—
Koskenpää ...................*........... 119 753.62 22 446.53 142 200.15 — — 2  000.—
Hattula .................................... 71815.51 85 708.29 157 523.80 65 219.40 ' — 6 000.—
47 M a a s e u tu  — L a n d sb y g d e n 59 422161 .— 7 609 925.12 67 032 086.12 1 0 2 0  028.20 — 325 431.25
5 4  H ä m e e n  l ä ä n i  — T a v a s te h u s  Iä n 112 756 820.06 11462 440.23 124 219 260.29 1 958 213.68 — 6 8 8  651.25
V iip u r in  l ä ä n i .  — V ib o rg s  Iä n .
Kaupungit. — Städer.
(Villes). .
Viipuri — Viborg »Viborgs Sparb.» 16 478 900.21 1 165199 — 17 644 699.21 471125.10 — 300 000.—
! Hamina — Fredrikshamn............ 1 650 707.07 38 942.99 16 8 9  650.06 52 085.05 — 2 000.—
! Lappeenranta — Villmanstrand •
j »Lappeenrannan Säästöpankki» 1 441 370.08 44 761.40 i  486131.48 — — 50 000.—
! Sortavala — Sordavala . : ............ 391101 2 .1 4 533290.67 4 4 4 4  302.81 — — 1 0 0  000.—
1 Kotka »Sparbanken i Kotka» . . . . 291 359.89 49 048.61 340 408.50 — — 5 0 0 0 . -
| Viipuri — Viborg »Viipurin Suomal.
Säästöpankki».......................... 7 414 229.51 15 10  538.40 8  924 767.91 699 235.76 — 20 000.—
Käkisalmi — Kexholm............... 202 437.78 108 841.08 311 278.86 — — 2  000.—
Kotka »Kyminlaakson Työväen •
Säästöpankki».......................... . 416 077.56 178 035.82 594113.38 — 1 0 0 0 .—
Viipuri — Viborg »Viipurin Työv. -
Säästöpankki».......................... 361493.64 347 406.15 708 899.79 — — 2 2 4 0 .—
«
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tili insättarnes tillgodo- 
hafvanden.
V ararahasto.
R eserv fond .
Y h teen sä .
'Sum m a.
rah
astojen
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. S%? 9 m f °/o S m f ¡tm f S r itf. 3 k n f. S n if. S frn f S m f C fn if. S n tf tftn f. 9 n if 0//o
19 831.98 20 831.98 3.1 — — — — 678 702.43 297 244.87 45.2
10 382.97 12 882.97 2.4 — — — — 539107.08 147 111.91 28.0
— 292.59 2 683.62 1.2 — — — — 220 384.17 9 168.99 4.2
17 653.30 18 653.30 3.7 — — — — 526 630.09 32 840.06 6.5
620.37 2 020.37 1.6 — — — — 126 559.65 17 074.23 13.7
18 444.81 19 444.84 1.4 — — 1 4 2 2  943.77 222179.34 15.8
1 989.47 2 989.47 2.5 — . — — — 120 831.63 6 3  208 .89 53.6
21 074.45 23 074.45 1.9 63 100.— — — —- 1 325 733.39 86  2 2 7 .— ' 7.0
— 186.16 813.84 0.8 — ' — — — 102147.29 7 893.— 7.8
5 492.87 12 492.87 5.9 8 0 0 0 .— — — — 231156 .— 23 931.96 11.4
2 617.51 3 617.51 2.1 — — 2 036 .41 4 141.80 202 449.35 21848.14 12.4
2 932.06 4 932.06 3.5 — — — — 147132.21 1101.26 0.8
3 219.13 9 219.13 5.9 — — — — 231962.33 41797.16 26.5
2 558 733.85 2 884165.10 4.3 672 100.— 68 464.38 381 474.51 66 684.36 72125  002.67 9 572 358.99 14.3
5 438 596.82 61 27  248.07 4.9 672 100 — 68 464.38 381474.51 252 801.36 133 679 562.29 16 089 030.08 13.0
1447 451.99 1 747 451.99 9.9 97 176.86 19 959 853.16 3 490 036.50 19.8
121753.13 123 753.13 7.3 — — — 1 865 488.24 364912.50 21.6
182 727.37 232 727.37 15.7 .  _ _ 1 718 858.85 237 500.— 16.0
139 605.91 239 605.91 5.4 — — — 7 309.71 4 6 9121 8 .4 3 315000 .— 7.1
25 884.12 30 884.12 9.1 — - — — 371292.62 38 000.— 11.2
293 578.47 313 578.47 3.5 _ — _ 44 742.09 9 982 324.23 929 747. - 10.4
14 321.54 16 321.54 5.2 — -U - 15 016.28 — 342 616.68 40 500.— 13.1
10 659.88 11 659.88 2.0 — — — — 605773.26 8 270.— 1.4
13 412.42 15 652.42 2.2 — — 1 298.67 725 850.88 11665.18 1.6
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tili.
Löpande och konto- kurant- räkning.
kaupunki- laiskiinteis- töihin. 
i städer.
maalais-'' kiinteis­töihin, 
pä lands- bygden.
vastuulla. Garanti af kommuner, församlingar o. a. dylika samfund.
panttiavastaan.
Lös pant.
Lappeenranta —• Vill- 
manstrand »Etelä-
Smf .9%: ■ Smf. Smf Shnfi Snif. Smf. Smf. Smf. Smf. Smf. Smf. Smf. Smf 9hnf. Smf.
Saimaan Työl. Sp.» 
Viipuri — Viborg »Vii-
5 922.93 — — — 49 477.52 — — T
purin pit. Säästöp.».'. 
Lappeenranta •—• Vill- 
manstrand »Lappeen
5 986.94 '.917.10 597 735.— 249 165.24 210 600.—
Säästöpankki» .........
Kotka »Kotkan Suom.
4 957.67 — 33 000.— 121 200.— 410 647.— — 1 000.- —
Säästöpankki» .........
Käkisalmi — Kexholm - 
»Käkisalmen maalais-
2 353.10 5 000.— 737 400 — 60 000.— 467 658 — 100 000.— 75 000 — 99 000 —
kunnan Säästöpä ... 4686.24 — — 15 600.— 76 950.— — 3 000.— —
14 Kaupungit - Städerna
Maaseutu — Landsbygd. 
( Campagne).
307 743.67 987 205.57 10 928 561.— 5175 754.50 8 783 670.06 696100.— 6586 030.— 2 409 090.29
Virolahti —■ Vederiaks 29 376.07 20 895.06 12 000.— 107 000.— 2 002 595.30 620 500 — — 52 150.—
Säkkijärvi................... 7 143.52 — — 371 040.— 526 993.55 352 000.— 8 000„— 55 000.—
Parikkala................... .23 304.43 — — 97 530.— 1 346 637.50 40 000.— — 78 000.—
Jääski •— Jääskis....... 13 355.86 78 872.35 — 310 450.— 958 022.— 365 000.— — 281400.—
Jaakkima — Jaakimv. 15 365.32 50 173.49 * — 385 201.— 246 292.— — — —
Pyhäjärvi................... 7 407.26 — . — 268 750.— 432 483.95 28 400.— — 14 500.—
Hiitola ................. . 764.29 — . — 89 070.— 296 883.— — ■ — — .
Korpisolkä ................. 333.30 — — 35 835.— 248 761.58 100 467.— — —
Soanlahti — Soanlaks.. 4215.77 — — 16'000.— 216 744.60 73 700.— —
Luumäki........ ............ 640.43 2 305.— — 15 000.— 169 825.35 52 000.— —
Antroa — S:t Andrea) 12 535.15 . . . . — 405 538.50 1 099 495.41 150 000.— — 14 500.—
Sakkola....................... 37 875.26 — — 95 685.— 264876.— ■ — — _ _
Räisälä....... ............... 3 347.91 1325.75 — ■ 165 450.— 642 725.— 110 000.— 2 250.— —
Vehkalahti — Vekkelaks 149 966.77 47 479.29 240 000.— 658 200.— 2 589 761.— 1616 400.— 120 000.— —
Koivisto — Björkö .. 13 608.18 135 000.— — 60 800.— 280 405.— — — —
Muola — Mohla......... 5 693.35 — — 77 540.— 487 282.70 — -- , _ —
Sippola....................... 7 769.52 — . 14 681.— 102 771.— 2 016 948.41 978 894.89 _ _ —
Rautu — Rautus....... 353:29 — — 11 502.50 131 370.30 — — —
Kirvu —■ Kirvus ....... 348.34/ 24142.60 , — ‘63 050.— 318 532.66 26 106.67 — —
i .
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Summa
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3r>f 3mf. itmf. Smfi Smf $mf. Sftnfi 9mf 3kif Snif 5%? Sfiftf. $nf &mf. $n>£. Sb\f Srhfi Sfmf 3mf
— — 3 500.- 500.— 2 295.37 100.- — 1834.15 1 743.35 65 673.32
— . — s — 96 129.44 47 586.85 1 500.— — 24154.51 2 649.75 1 236 424.83
— — — 30 000.— 64572.21 2 000.— — 9 320.62 2 035.05 678 732.55
125 500.— — .90 500.— 125 000.— 46 540.38 18 760.— — 16 291.45 11867.01 1 980 869.94
_ _ __ _ 14 055.32 __ —. 351.— 2 679.— 117 321.56
311998.60 788 550.— 5158 095.44 708 482.96 248 904.60 200 000.— 855 872.44 247 939.42 44 341 998.55
39 200.—
'
331897.69 1-85 443.16 25 600.— 27 856.20 71622.24
/
14 861.54 3 540 997.26
— —  ’ — 310 000.— — 20 800.— — 38 098.60 11 12i.65 1 700 197.32
— — — 20 000.— ' 148 682.49 9 190.— 29 742.10 4 448.50 1 797 535.02
48 200.— 126 045.34 — 117987.— 216 050.41 22 500.— 30 000.— 8 158.88 22 250.33 2 598 292.17
— — 71 400.- 10 000.— 26 542.25 2 000.— — 17 474.07 2 699.21 827147.34
— — — 58 000.— 20 728.99 10 500.— . 20 071.29 5 027.75 865 869.24
— — 115 100.— 50 000.— 1 412.90 300.— — 7 614.92 1 394.46 562 539.63
— — — 2 053.25 — 500.— — 33656.82 265.— 421 871.95
— — 29 300.— 20 000.— 48 105.19 1 000.— — 7 965.80 3 203.61 420 234.97
— — — — 21457.08 500.— — 8 168.16 107.50 ,27« 003.52
— — — . 51 000.— 57 865.02 19 200.— 7 070.83 37 863.52 4 334.60 1 859 463.03
— — — 10 000.— 37 866.68 — — 8 004.74 1122.— 455 429.68
— — 164 900.— 64 000.— 42 627.69 2 000.— 3 444.70 11 529.10 2 223.— 1 215 823.15
— — — 419 400.— 902.98 20 600.— — 2 007.25 — 5 864 717.29
— — — 7 000.— 47 923.95 1 000.— — 3 418.09 791.72 549 946.94
— — — 10 005.— 49 975.31 '400.-- — 9 040.33 126.97 640 063.66
— — 1 120 400.39 246 019.33 24 940.— — 43102.67 19 407.55 4 574 934.76
— — — — 10 496.83 — — 7 223.83 — 160 946.75
— ■ — — 31 000.— — 100.— — 14 442.65 1283.75 479 006.67
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K a n ta ra h a s to .
G ru n d fo n d .
Stmf. 9mf 3tnf. 9mf. $mf. STnf. Sfrnfi SCmf. 3mf tCmf. 9ntf.
Lappeenranta — Vilhnanstrand >
»Etelä-SaimaanTyöläist.Säästöp.» 37 548.88 17 472.91 55 021.79 9 495.81 — 4 500.-
Viipuri — Viborg »Viipurin pitäjän
Säästöpankki»...................... . 979 548.43 154 357.94 1133 906.37 — * -- • . 3 500.—
Lappeenranta — Vilhnanstrand *
»Lappeen Säästöpankki»......... •561 496.94 96 659.63 658156.57 — — 3974.11
Kotka »Kotkan Suoni. Siiästöp.» 1653 651.53 113 084.70 1 766 736.23 142 493.13 — 2 500.—
Käkisalmi—Kexliolm» Käkisalmen
maalaiskunnan Säästöp.» ......... 78 490.7 5 32 586.95 111 077.70 — — 5 000 —
14 K a u p u n g i t  — S tä d e rn a 35 478 324.41 4 390 226.25 39 868 550.66 1 374 434.85 — 501 714.14
Maaseutu — Landsbygd.
(Campagne).
Virolahti — Vcdcrlaks ............... 2 745 586.39 554063.82 3 299 650.21 84 482.31 — 30 000.—
Säkkijärvi ................................. 1307 223.30 238 401.90 1 545 625.20 33 044.72 — 4141 —
Parikkala ................... - ........... 1 199 279.28 650 514.80 1 749 794.08 — — 1 770.—
Jääski — Jääslds ...................... 2 078 626.44 291 756.61 2 370 383.05 156 510.15 — 1 000.—
Jaakkima, — Jaakimvaara ......... 303 505.04 445 693,82 749198.86 4089.02 — 5 000.—
Pyhäjärvi- ............ . .................. 715 541.25 103 753.16 819 294.41 — — 2 000.—
lliitola....................................... 364960.51 170 216.44 535176.95 — — 1 000 —
Korpiselkä ................................ 309 277.75 73 776.38 383 054.13 — — 1 000.—
Soanlahti — Soanlaks ............... 275 625.46 96 614.93 372 240.39 _ — — 1000.-
Jjuumäki .................................... 232 618.98 22 000.— 254 618.98 — — 5 000.—
Antrca — St. Andreae............... 1 479 482.95 293 450.07 1 772 933.02 — — 2 080.—
Sakkola .................................... 299 467.75 131661.28 431129.03 — — 2 000 —
Räisälä .................................... 980 491.05 177 565.08 1158 056.13 — — 5 000.—
Vehkalah ti — Vekkel aks ............ 5 375 895.25 362 845.88 5 738 741.13 — — 4 000.—
Koivisto — Björkö ................... 248 068.05 290 391.85 538 459.90 — — 2 500.—
1 Muola — Mohla ....................."... 471274.21 146 876.29 . 618150.50 — — 2 000.—
1 Sippola .................................... 3 601461.51 863 257.46 4464 718.97 — — 1000.—
. Rautu — Rautus ...................... 107 684.61 .46 084.59 153 769.20 — — 1 000.—
, Kirvu — Kirvu s .......................... 385 069.18 72 096.28 457165.46 — — 1000 —
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i
S n f. S fa f. S n if. 0//o Sfm fi S n f. % m f. S n f. 3 n f. S m f. & m f S n if. itm f. 3 m f S fb f. S n f. O f/o
— 3 644.28 855.72 1.5 — — — — 65 373.32 2 795.37 5.1
46 618.46 50.118.46 4.4 30 000.— 2 2 400 .— — — 1 2 3 6  424.83 143 716.29 12.7
16 601.84 20 575.98 3.1 __ _ __ — 678 732.55 66 000.— 10.0
18 155.33 20 655.33 1.2 50 000.— — — 985.25 19 8 0  869.94 171 540.33 9.7
893.01 5 893.01 5.3 — — — 350.85 117 321.56 14 055.32 12.6
2 328 019.19 2 829 733.33 7.1 80 000.— 22 400.— 15 016.28 151863.43 44 341998.55 5 833 738.54 14.6
101130.10 131130.16 4.0 25 734.58 3 540 997.26 511026.05 15.5
113 0 6 1 .i l 117 202.11 7.6 — — — '4325 .29 1 700197.32 310 000.— 20.1
45 970.94 47 740.94 2.7 — ---  " — — 1 797 535.02 167 464.02 9.6
70 398.97 71 398.97 3.0 --- ■ — — ’ — 2 598 292.17 313 158.16 13.2
66 923.57 71923.57 9.6 — — — 1 935.89 827147.34 36 542.25 4.9
44 574.83 46 574.83 5.7 — — — — 865 869.24 78451.91 9.6
22 715.20 23 715.20 4.4 — — . — 3 647.48 562 539.63 50 000.— 9.3
17 423.06 18 423.06 4.8 16 000.— — — 4394.76 421871.95 2 053.25 0.5
6 591.33 7 591.33 2.0 40 000.— — 403.25 420 234.97 48 105.19 12.9
10 367.48 15 367.48 6.0 — — — 17.06 270 003.52 21457.08 8.1
84 390.01 86 470.01 4.9 — — — —  ■ 1 859 403.03 108 865.02 6.1
22 300*65 24 300.65 . 5.7 — — — — 455 429,68 47866.68 11.1
50 512.82 55' 512.82 4.8 — — — 2 254.20 1 2 1 5  823.15 106 627.69 9.2
121976.16 125976.16 2.2 — — — — 5 8 6 4  717.29 419 400 — 7.3
8 987.04 11487.04 2.1 — — — — 549 946.94 54 736.15 10.1
19 913.16 21913.16 3.5 — — — — 640 063.66 59 980.31 9.7
109 215.79 110 215.79 2.5 — — — — 4 574 934.76 1366 419.72 30.6
4194.05 5194.05 3.4 — — ■ — 1983.50 160 946.75 10 496.83 6.8
20 841.21 21841.21 4.8 — — — 479 006.67 3 1 000 .— 6.'8
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¡tmf. Srhfi- $mf. 9mf. Smf. 9mfc <5%? 3fhf. $mf. Smf. $mf, Snif. Sbfi 9mf. . 5°mf. Smf
Metsäpirtti................. 4 335.17 — — 139 315.— 312 279.— — — —
Kivennapa —■ Kivinebb 9 622.— — — 53 500.— 9 950.— — — 179 710.—
Miehikkälä ................. 711.40 52.75 — 82 400 — 626 725 — 218 000.— ' — - —
Kouvola ..................... 1 494.92 216.90 482 000.— 350 000.— 987 741.95 260 000.— 80 000.— —
Ruskeala..................... — 10 068.58 — 118 460.— 175 895.— 365 000.— — —
Johannes ................... 15 309.47 — — 167 122.— 153 731.57 — — ' . —
Kurkijoki —• Kronoborg 53 881.67 — — 75 910.— 430 804.50 — — —
Savitaipale ................. 206.48 — ' — 21 415.— 285 609.05 — —
Kymi — Kymmene . . 16 311.79 206.87 145 000.— 56 750.— 475 010.25 525 000 — — — .
Suomenniemi.............. 2 668.24 4 300.— — 7 500.^ 50 868.50 100 000.— — 139 867.—
Ruokolahti —-Ruokolaks 127 273.50 — — 37 730.— 381339.— 26 000.— — —
Impilahti —■ Impilaks.. 6 994.08 — — 117 995.— 106 401.07 — — —
Valkjärvi ................... 10 737.47 650.45 — ' 20 368.— 331026.63 14 400.— — —
Lemi —■ Klemis......... 38 140.32 24156.85 — 24 700.— 222 635 — 170 000.— — —
Raut järVi................... 1 234.25 — — 9 500.— 186 452.— 21 950.— — —
Kaukola ..................... 6 737.80 — 93 660.— 434 715.— 63 600.— — —
Suojärvi ..................... 97.64 — — — 134 387.— 18 750.— — —
Uusikirkko — Nykyrka . 1 789.50 — — 19 520.— 333 8.06.— 119 000.— — —
Uukuniemi — Uguniemi 1014.68 — — 19 240.— 358 202.67 12 500.— —
Taipalsaari................. 1603.64 — — — .62 100 — 195 000.— — —
Pyhtää —■ Pyttis '....... 82.91 — — 10 700.— — — —
Joutseno..................... 2 942.42 — — 2 000.— 77 250.— 1 300.— — —
Heinjoki....... ............. 1696.65 — — 3 000.— ■ 44 550.— . — — 17 750.—
Suistani o ................... 3 824.73 # — — 102 600.— — — . —
43 Maas.—Landsbygden. 642114.75 399 845.94 893 681.— 4 756 498.- 20 571414.50 6 623 968.56 210250.— 832 877.—
57 Viipurin I. - Viborgs 1. 949 858.42 1387 051.51 11822 242.— 9 932 252.50 29 305 084.56 7 320 068.56 6 796 280.— 3 241 967.29
Mikkelin lääni.
S:t Miehels iän.
Kaupungit — Städer.
(Villes).
Mikkeli — S:t Michel 147 367.13 99 815.48 4 729 500 — 2 061205.— 1 457 279.— 1044800.— 272 550.— 150 000.—
Savonlinna — Nyslott
»Savonlinnan Sp.» . .. 4 331.46 35 000.— 1 287 903.62 ■ 31 430.— 218361.60 — 20 000.— —
Heinola............... 19 254.82 — 550 800.— 30 000.— 184886.— — 1 200.— —
Savonlinna — Nyslott t
»Säämingin’ Sp.» . . . . 165.42 — — 94 979.60 155 275.50 — —
4 Kaupungit - Städerna 171118.83 134 815.48 6 568 203.62 2 217 614.60 2 015 802.10 1 044 800.— 293 750.— 150 000.—
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Sbnf- Smf. %mf. 9fhfi Smf. 3mf Sknf. 9nif. %mf, ffnif Bnf, 9mf. St-mf. &mf 3mf. $ihf. ffin f Smf.
— — — — 15 399.09 500.— ’ — 14 736.50 1 382.— 487 946.76
— — — 20 000.— 5175.— 1 000 — — 12 392.84 885.— 292 234.84
— . — — 107 000.— 269 890.32 6 500 — — 4661.87 3 197.60 1 319 138.94
— — — 226 000.— 145 168.41 i.7 500 — — 14 277.08 842.— 2 565 241.26
— — — 10 000.— 80 276.65 400.— — 3 364.— — 763464.23
— — — 95 000.— 8 506.56 100.— — 10 592.49 200 — 450 562.09
— — 250 925.— 5 000.— 16 596.81 300.— — 13 035.62 567.72 847 021.32
' — — — 25 995.— 91 529.54 1 000.— — 1862.14 871.51 428 488.72
— — — — 35 894.22 6 500.— — 8 255.90 873.20 1 269 802.23
— — — 15 970.— 60 836.49 1 500.— — 2 818.38 1284.03 387 612.64
— . — — — 62 346.77 — — 5920.23 1165.25 641 774.75
— — — 3 500.— 314.65 1 500.— — 6 704.61 167.91 243 577.32
— — — 9 000.— 23 760.48 1 200.— — 3152.81 940.01 415 235.85
— — — 15 075.— 66 762.33 1 274.— — 1 232.— 1 932.— 564 907.50
— — — — ■ 20 915.27 102.— — 248.60 355.7 4 240 757.86
— — — 2 062.22 53 836.43 — — • 3 520.95 877.70 659 010.10
— — — 3 786.19 — — 6 863.17 232.23 164116.23
— — 9 200.— 3 901.50 31280.22 3 424.— - ■ — 9 461.39 651.02 532 033.63
— — — — 38 161.35 — — 3 364.il 2 053.50 434 536.31
— — — 15 000.— 39 821.06 2 472.35 — 920.54 3 919.60 320 837.19
— — — — 3314.58 — — 695.50 1 448.80 16 241.79
— — — — — 2 000.— — 972.45 129.78 86 594.65
— — — — — — — 955.33 — 67 951.98
— — 15 500 — — 4 152.48 — — 465.53 7 676.75 134 219.49
87 400 — 126 045.34 656 325.— 3186 247.05 2 239 825.22 208 402.35 68 371.73 508 679.10 126 322.49 42138 268.03
399 398.60 126 045.34 1444 875.— 8 344 342.49 2 946 308.18 457 306.95 268 371.73 1 364 551.54 374 261.91
/
86 480 266.58
1885 316.— 785 075.24 235 200.—
-
24 754.99 12 218.34 12905081.18
— - — 120 000.— 49 000.— 2 000.— _ 25 754.80 4 416.92 1798198.40
— — — 48 900.— 30 563.05 15 860.— — 8 385.65 — 889 849.52
— — 9 896.50 40 163.27 — — 4862.93 479.85 305 823.07
— — . " — ' 2 064112.50 904 801.56 253 060.— 63 {58.37 17 115.11 15 898 952.17
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11 Säästöönpani jain saamiset. 
Insättarnea ti l lgodohafvanden.
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Omat 
E g n a
Säästöpankin paikka. 
Sparbankens ort. Yksityisten.
Enskildas.
Yhdistysten tai rahastojen.
Föreningars 
och fonders.
Yhteensä.
Summa.
>van tilin käyttäjien 
saamiset.
gshafvarenas ä löpande 
lg tillgodohafvanden.
iuranttitilin käyttäjien 
saamiset.
gshafvarenas & konto- 
nt-räkning tillgodo­
hafvanden. Kantarahasto.Grundfond.
Smf. Snif. Sfhtf &nt£. tfmf, ¡fmf. Smf. ShyC. 'Smf. Sfmf. 9mf.
Metsäpirtti.................................. 394 053.15 74 297.67 468 350.82 — — 2 000.—
Kivennapa — Kivinebb ............ 230 950.50 48 225.58 279 176.08 — — . 10000.—
Miehikkälä ................................. 1135 309.04 116 380.21 1251 689.25 — — 15000.-
Kouvola .................................... 1628 537.75 828 519.64 2 457 057.39 — — 3000.—
Ruskeala.................................... 378 859.40 349 917.98 728 777.38 — — 2 000.—
Johannes .................................... 374 074.27 70 873.91 444948.18 — — 1 000.—
Kurkijoki — lCronoborg ............ 442 877.7 8 351175.55 794 053.33 — — 5 000.—
Savitaipale ................................. 286 165.65 123 568.37 409 734.02 — — 1500.—
Kymi — Kymmene ................... 564 960.08 653 268.60 1218 228.68 — ~ 2 000 —
Suomenniemi ............................. 274 505.9‘9 77 132.10 351638.09 26 170.18 — -1000.—
Ruokolahti — Ruokolaks............ 442 524.42 189 021.14 631545.56 — — 1 000.-
Impilahti — Impilaks ................ 100 387.94 125 610.89 225 998.83 — — 2 000.—
Valkjärvi............ ....................... 344 317.80 55 157.03 399 474.83 - — 10 000.—
Lemi — IOemis .......................... 486 866.78 55129.65 541996.43 7 399.80 — 2 000.—
Rautjärvi ................................ 94371.33 140 592.87 234 964.20 — - 1 500.-I
Kaukola ...............................■ 551 017.60 83612.38 634 629.98 — — 1 000.—
Suojärvi .................................... 60 583.82 95 318.94 155 902.76 — — 1000.—
Uusikirkko — Nykyrka ............ 239 663.42 276 120.59 515 784.01 ' — — 1000.—
Uukuniemi — Uguniemi —  ■---- 200 429.OS . 219 764.93 420 194.0i — — 8 500.—
Taipalsaari ................................. 127 422.46 167 217.50 - 294 639.96 • — — 2 571.—
Pyhtää — Pyttis ...................... 14251.7 0 — 14251.70 — — 2 000.—
Joutseno .................................... 29 045.40 53368.03 82 413.43 — — • 2 550.—
Heinjoki .....................•.............. 17 944.50 48 969.07 66 913.57 — — 5 000.—
Suista,mo ..................................... 20 349.04 103 001.76 123 350.80 8 275.69 — 2000.—
43 Maaseutu — Landsbygden 30 920 607.86 9 237 265.03 40 157 872.89 319 971.87 — 157 112.—
57 Viipurin lääni — Viborgs Iän. 66 398 932.27 13 627 491.28 
*
80 026 423.55 1694 406.72 — 658 826.14
Mikkelin lääni — St. Miehels Iän.
Kaupungit — Städer. 
(Vilks). -
-
. *
Mikkeli — St. Michel ...............
Savonlinna — Nyslott »Savonlin-
11 728 347.41 674238.41 12 402 585.82 —: — 200 000.—
nan Säästöpankki» ............... 1 454 757.02 238 689.7 0 1 693 446.72 — — 10 000.—
Heinola ...............................
Savonlinna—-'Nyslott, »Säämingin
721 738.65 71514.21 793 252.86 — — . --
Säästöpankki».................... 186 906.07 94623.66 281 529.73 — — 16 285.09
4 Kaupungit —: Städerna 14 091 749.15 1079 065.98 1517« 815.13 — — 226 285.09
o
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Kassareservi.
Kassareserv.
K
assareservin suhde säästöön- 
panijain saam
isiin.
^
 
K
assareservens forhállande 
tili insättarnes tillgodo- 
hafvanden.Vararahasto.
Reservfond.
Yhteensä.
Summa.
O
bligatsioneja ja pank­
kien talletuksia.
O
bligationer och 
bankdepositioner.
Smf. Sñf. Smf, Smf % Smf. Tmf Smf. Smf Smf. Smf. 55»/ Smf Smf. Smf. S n f Smf. 0//o
17 595.9-1 19 595.94 4 .2 — *— — 487 946.76 15 399.09 3 .3
3 058.76 13 058.76 4.6 — — — — 292 234.84 25000 .— ' 9.0
52 449.69 67 449.69 5.4 — — — — 1 319138.94 130 012.50 10.4
105 183.87 108183.87 4  A — — — ■ — 2 565 241.26 371168.11 15.1
29 277.27 31277.27 4.3 — ■ — — 3 409.58 763 464.23 90 276.65 12.4
3 551.— 4 551. — 1.0 ' — — — 1062.91 450 562.09 103 506.56 23.3
46 180.— 51180.— 6.4 — — 1 787.99 847 021.32 21 596.81 2.7
16 218.23 17 718.23 4.3 — — — 1036.47 428 488.72 40 995.— lO.o
42 4 3 7 .ll 44 437.41 3.6 — — — 7136.14 1 269 892.23 35 894.22 2.9
8 804.37 9 804.37 2.8 — — — 387 612.64 76 806.49 21.8
9 229.19 10 229.19 1.6 — — — — 641 774.75 62 346.77 9.9
5 570,99 7 570.99 3.4 — — 10 000.— 7.50 243 577.32 3 814.65 1.7
j 5 761.02 15 761.02 3.9 — — — — 415 235.85 32 760.48 8.2
\  13 511.27 15 511.27 2.9 — — — — 564 907.50 37 000.— 6.8
! ' 4 284.— 5 7 8 4 . - 2.5 — — — 9.66 240 757.86 20 915.27 8.7
1 23 380.12 24 380.12 3.8 — — — — 659 010.10 5 Í 836.43 8.5
6 733.01 7 733.04 5.0 — — — 480.43 164116.23 3786.19 ' 2.4
15 249.62 16 249.62 3.1 — — — 532 033.63 35 181.72 6.8
5 797.30 14 297.30 3.4 — — — 45.— 434 536.31 38  100.— 9.1
23626.23 26197.23 8.9 — —  - — 320 837.19 54821.06 18.6
— 9.91 1 990.09 14.0 — — — — 16 241.79 3 314.58 23.3
1 631.22 4181.22 5.1 — — — - 86 594.65 — —
— 3 961.59 1 038.41 1.5 — — — — 67 951.98 — —
— 2 000.— 1.6 — — — 593.— 134 219.49 4 152.48 3.4
1 3 7 7  046.58 1 534158.58 3.8 56 000.— | — 35 734.58 34 530.11 42 138 268.03 5 004 336.27 12.5
3 705 065.77 4 363 891.91 5.4 136 000.— 22 400.— 50 750.86 186 393.54 86 480 266.58 10 838 074.81 13.6
302 495.36 502495.36 4.1 — .--- - — — 12 905 081.18 2 264916 .— 18:3
94 751.68 104 751.68 .6.2 _ — — — 1 798 198.40 99 000.— 5.8
96 596.66 96 596.66 12.2 — — — — 889 849.52 79 463.— 10. o
8 008.25 24 293.34 8.6 — — — 305 823.07 49 163.27 17.4
501851.95 728 137.04 4.8 — ■ — — — 1 5 8 9 8  952.17 2 492 542.27 16.4
2821— 22 25
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Säästöpankin paikka. 
Sparbankens ort. Sah aa.
K ontant.
Juokseva 
ja  k on tto ­
kurantti*
K iinn itystä  vastaan: 
Inteckning:
Y ksityisten
henkilöiden
takausta
vastaan.
B orgen af 
enskilda 
personer.
K untain -, seu­
rakunta in  y. 
m . sellaisten 
yhteistöjen Irtainta
£  £  & S?a p  
<8 E
tili.
Löpande 
och  k on to - 
kurant- 
räkning.
kaupunki- 
laiskiinteis- 
töih in . 
i städer.
maalais- 
kiinteis- 
töih ln. 
p& lands­
bygden.
vastuulla. 
Oaranti af 
kom m uner, 
försam lingar 
o . a . dylika 
sam fund.
panttia
vastaan.
L ös  pant.
¡1 £.S? o
B O
?  j
Maaseutu — Landsbygd.
Smf. Smf S n f Smf 3faf Smf. Smf. Smf Smf Smf Smf. Smf. Snf. Smf. Smf Smf.
(C am pagne).
Kangasniemi .............. 3 495:89 322.76 38 000 — 188 400.— 995 821.— 546 000.— — —
Joroinen — Jorois . . . . 3 463.22 5138.90 — 128 950.— 733 254.09 307 900 — — ■ ' —
Rantasalmi................. 1022.11 11 765.50 — 57 900.— 507 461.13 435 000 — — 62 478.50
Pieksämäki................. 10 693.94 — — 770 223.83 1 709 574.23 343 000 — — 555 500.—
Hirvensalmi . .. ................. 68 381.87 49 571.93 300 000.— 153152.53 608 271.— 447 466.55 700.— " 4000.—
Heinävesi......... ................ ■ 27194.88 — — . 264225.45 609 575.42 269 831.97 — —
Mäntyharju ................ 2 999.01 28 247.48 — 379 080.— 591 223.92 446 200.— 97 070.— 170 750.—
Sysmä................. .. . . . 3 294.46 1014177.93 366 574.45 589 924.14 1614644.62 2 316 414.— 895 375.— —
Kerimäki ................... 792.45 21816.80 — 293 778.— 563 939.— 235 500.— — 20 150.—
Hartola—  Gustaf Adolfs 78.79 — 209 700 — 336 096.90 958 652.51 423 498.23 10 000.— 20 600.—
Jousa— Joutsa .............. 40 748.58 45 443.93 75 000.— 415 659.18 1692 580.55 480 000.— 17 500.— —
Leivonmäki ......................... 1994.07 — — 11500.— 102 394.— '48 000.— — —
Ristiina — ■ Kristina . . 16 065.67 12 055.12 — 174 250.— 437 236.42 134 000.— ■ 7 500.— 30 800.—
Juva —  Jokkas .............. 7 780.06 — — 93 043.— 414 046.— 930 100.— — 3 250..—
Luhanka —  Luhango . 
Heinolan pit. —  Heinola
8 687,7 6 — — 6 500 — 654 220.37 — — -- -
socken .. . . : ............ 51066.52 — 198 800.— 188 000.— 334102.51 178 832.82 - 130 000.— —
Anttola.................................... 6 060.88 — 23 300.— 99 500.— 205 527.— 58 200.— — —
Puumala..................... 42 186.27 —  ■ — 78 500.— 377 490.— — 2 000.— —
Virtasalmi"................... 33.71 — — 3 000.— 282 283.34 20 000 — — —
Sulkava...................... - 10.09 16 775.39 — 7 000.— 484 948.24 48 000.— — —
Haukivuori................. 1663.37 — — 95 700.— 137 537.50 75 000.— — —
Kangaslampi .............. —.62 12.— — 5 839.— 293 906.58 55 223.50 —
Enonkoski.................. 2 393.— — \ --- - 6 000.— 224903.25 — — —
Savonranta ................. 3689.92 — — 9500.— 208 934.85 — — —
Jäppilä....................... 79.01 — — 42 200.— 186 961.50 157 400 — — —
25 Maas.—Landsbygden. 303 876.1öjl 205 327.74] 1 211 374.45 4 397 922.03 14 929 489.03 7 955 567.07 1160 145.— 867 528.50
2 il Mikkelin lääni — S :t
Michels iän............ 474 994.98 1 340 143.22 7 779 578.07 6 615 536.63 16 945 291.13 9 000 367.07 1453 895.— 1 017 528.50
Kuopion 1. — Kuopio I.
Kaupungit — Städer.
(Villes).
Joensuu ...................... 30 181.52 3 070.62 370 900:— — 97 937.50 — — —r
Kuopio »Kuopion kaup.
Säästöpankki»......... 8 864.42 65 561.64 5 719 750.— — 1 599 825.— 20 000.— 81 000.— 59 000.—
;
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12
Obligatsio-
neja.
Obligationer.
13
Pankkien tal­
letustodistuk­
sia.
Bankers
depositions-
bevis.
14
Muita arvo­
papereita.
öfriga
värdepapper.
15
Kiinteistöjä.
Pastigheter.
16^
Maksamatto­
mia lainain 
korkoja.
Oguldna
läneräntor.
17
Muita tiliin 
pantuja varoja.
Öfriga bok- 
förda tili- 
gdngar.
18 |
1
!
Varat \ 
yhteensä.
Summa
tillgängar.
S m f. S m f. 5%? S m f. S m f. S m f. S m f. . S n f. S m f. S m f. S n f. 5fyn f. S n f. S m f. S n f. S m f. S m f. S m f. S m f
_ _ 783 022.50 44639.07 62 287.50 25 110.99 53 880.33 54 743.45 2 795 723.49
— — — 150 000.— 15.88 27 200.— 22 671.22 41 316.03 6 306.30 1 4 2 6  215.64
— — — 25000 .— 28 881.04 3 000.— 12 000.— 45 886.54 1 340.12 11 91  734.94
— — — 174 742.50 216 367.08 15 392.80 — 95 102.22 14 537.50 3 905134.10
— — — 390 800.— 439 059.64 55 827.64 — 27 8 0 7 . - 21108.53 2 566146.69
— — 41569.7 2 25 000.— .30 436.22 2 000.— 36 134.99 37 341.53 1973.57 1 345 283.75
35 380.08 — 90 801.85 415 000.— 242 174.14 40 000.— 27000 .— 25 657.20 13 421.46 2 605 «05.14
35 581.15 100 613.71 91 000.— 1 362 000.— 479 749.4« 213 700.— 37 000.— 40 846.44 28 033.58 9 1 8 8  929.30
— 253 585.— 29 0 0 0 . - 110 696.57 1 000.— 9 246.60 - 33 886.44 2169.06 1 575 559.92
501 366.15 — 93 690,50 496 500.— 182 278.— 64 500.— — 20 146.19 12 845.07 3 329 952.64
— — 17 000.— 670 000.— 615 755.7 7 19 701.62 23 035.3 2 63 392.45 16 753.85 4 1 9 2  571.25
— — 16 977.50 79 198.55 400.— — 7 476.11 700.33 268 640.56
— — — 91 000.— 34120.44 10 0 0 0 . - — 15 399.27 3 751.07 966177.99
— — — 231155 — 10 520.93 7 795.— 20 000.— 40 022.85 6 1 3 5 .— 1 763 847.84
— - - — 126 876.— 523 826.— 2 560.— — 7 517.62 8 491.36 1 338 678.11
— — - - 58 500.— 2 682.01 1 6 0 0 , - — 7 360.36 3 328.60 1 1 5 4  272.82
— — — 78 183.21 - — 10 700.— — 7 498.26 4 011.55 492 980.93
— — — 10 000.— 30 000.— 20 000.— — 6 374.21 — 566 550.48
— — — — 43 365.69 21208.56 — 3 771.10 307.10 373 969.50
— —  ' — 10 000.— 27 493.53 500.— — 16 420.47 1460.21 612 607.93
— — — 14 600.— 7 584.66 3 000.— - " — 2 121.22 1461,97 338 668.72
— — — 41 000.— 30 412.7 7 2 800.— — 5 926.91 1166.20 436 287.58
— — — 20 000.— — — — 15 628.78 3 235.05 272160.08
— — — 1 0 00 .— 45 828.50 — — 3 763.65 — 272 716.92
— — — — 14 788.27 — 10 283.37 1342.08 413 054.23
572 327.98 100 613.74 587 647.07 5 220 355.74 3 239 874.25 585173.12 212 199.12 634 826.55 208 623.01 43 392 870.55
' 572 327.98 100 613.74 587 647.07 7 284 468.24 4 1 4 4  675.81 838 233.12 212199.12 698 584.92 225 738.12 59 291 822.72
-T- ' — — 109 909.23 23 892.37 — --- . 5 990.47 7 050.— 648 931.71
— — — 858 716.67 204931.60 30100 — 600 000.— 115 341,85 22 007.35 9 385 098.53
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Säästöpankin paikka. 
Sparbankens ort.
S ä ä s t ö ö n p a n i j a i n  s a a m i s e t .  
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v n .  n d e n .s
Y ksityisten .
Enskildas.
Y h distysten  
ta i rahastojen,
Föreningars 
och  fonders.
Yhteensä.
Summa.
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K antarahasto. : 
G n m dfon d . !
<fm f Snif. Zfmf. Sm f. tfm f Sfntf. tfm f. Srhf. j Zfm f ■ Sm f. $m f. \
Maaseutu — Landsbygd. .
(  C a m p a g n e ) . i
Kangasniemi ............................. 2 361875.80 329 885.88 2 691 761.68 ■ - - 2 189.69
1 1R1 R89  «A 197 fi44 a a 1 379 534 — n n on
Rantasalmi................................ 884 421.43 235 081.96 1 119 503.39 — — 6 000.-
Pieksämäki................................. 3 405 125.18 301 160.32 3 706 285.50 — — 100 000.—
Hirvensalmi ............................. 2 307 296.2S 141 578.88 2 448 875.16 1 500.-
Heinävesi ................................. 1063 557.01 220 668.63 1284 225.64 — — 1 000.-
Mäntyharju................................. 2 042 622.85 313 624.49 2 356 247.34 151672.40 2 596.40
Sysmä .................................................... 7 564 112.07 769 100.89 8 333 222.56 616 967.09 50 000.-
Kerimäki............................................... 942 840.60 536 186.ss 1479 027.48 — . 3 000.-
Hartola — Gustaf-Adolfs ............ 2 422 127.87 193 870.16 2 615 998.03 351900.72 — 10 000. -
Jousa —  Joutsa .................................. 3 706 421.19 193 437.09 3 899 858.88 43 369.40 75 000.— 2 830.—
Leivonmäki ........................................ 164 689.05 76 508.47 241198.12 — 1 000. -
Ristiina —  Kristina ........................ 710 169.43 2Q0 604.7 0 910 774.13 18 878.17 — 3 000. -
Juva — Jokkas .......................... 1385 802.os 301066.5 s 1686 859.26 — 5 000. -
Luhanka — Luhango ............... 1017 897.22 282 295.50 1 300 192.72 — — 2 000.-
Heinolan pit. — Heinola socken .. 832 941.03 , 168 316.01 1 901 257.64 — — 3000.-
Anttola .................................... 384 407.09 76 851.20 461258.29 — 1 000.-
Puumala .................................... 473 236.27 60 873.01. 534109.88 — — 1000.-
Virtasalmi ................................. 320 554.49 40 768.97 361323.46 — — 1000,-
Sulkava .................................... 265 956.88 323 080.75 589 037.63 — 2 000.—
Haukivuori................................ 249 006.70 78 744.47 327 751.17 — 1 200. -
Kangaslampi ............................. 339 655.10 75 688.7 0 415 343.80 — — 5 000.-
Enonkoski ................................. 234 354.07 11 164.45 245 518.52 — — 1 000. -
Savonranta ................................. 165 482:22 97 856.38 263 338.60 — — 500.—
Jäppilä......................................... . 313 670.01 86 206.30 399 876.91 — — 1 500.—
25 Maaseutu — Landsbygden 34 740113.97 5 312 265.82 40 052 379.79 1182 787.78 75 000.— 212 316.09
29 Mikkelin lääni — St. Miehels 1. 48 831 863.12 6 391 331.80 55 223194.92 1182 787.78 75 000.— 438 651.18
Kuopion lääni. — Kuopio Iän. ~ •
Kaupungit. — Städer.
(Villes).
Joensuu ................................... 567 874.7 L 6 796.85 573 671.56 — — 16 000.-
Kuopio »Kuopion kaup. Säästöp.» 8 384 373.46 571 120.44 8 955 493.90 — — 100 000. -
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' Yhteensä. 
Summa.
; O
bligatsioneja ja pank- 
1 
kien talletuksia.
O
bligationer och 
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5% f. S titf Zfm f. 3 n if. 0//o tfm f. S r iif. S ftn fi 9 m f $ n f S n if. S tm f S ih f ffi/ y f: H Fn if. S fm f 3 n tf %
90 427.92 92 617.61 3.4 ._ _ 11 344.20 2 795 723.49 814 000.— 30.3
41681.64 46 681.64 3.4 . . . . — — — 1 426 215.64 150 00.0.— 10.9
62 369.45 68 369.45 6.1 — — 3 862.10 1 1 9 1  734.94 53 8 0 0 . - 4.8:
98 848.60 198 848.60 5.4 — — 3 905134.10 391109.58 10.6
115 071.51 116 571.51 4.8 — — ■ 700.02 2 560140.69 500 0 0 0 . - 20.4=1
35 0 5 8 .i l 36 058.11 2.8 — — — 25 000.— 1 345 283.75 55 0 0 0 .- 4.3
•92 344.— 94 940.40 4.0 — — — 2 145.— 2 605 005.14 415 0 0 0 .- 17.6
187 302.79 237 302.79 2.9 — — — ■ 1 436.86 9 1 8 8  929.30 1 362 000.— 16.3
85 717.80 88 717.80 6.0 ■ - — 7 814.64 1 575 559.92 139 69(3.57 9.4
96 543.72 106 543.72 4.7 — — 253 344.85 2 165.32 3 329 952.64 387 500.— 14.8
1 171267.97 174 097.97 4.0 — — 245. - 4 1 9 2  571.25 1 2 8 0  771.07 32.8
| 18 321.80 19 321.80 8.0 • 8 000.— — 120.64 268 640.56 25 500.— 10.6
! 33 525.69 36 525.69 4.0 — — — — 966177.99 124120.44 13.6
1 41988.58 46 988.58 2.8 30 000.— — — — 1 763 847.84 23 1155 .— 13.7
; 36 475.75 38 475.75 3.0 — — — 9.64 1 338 678.11 650 701.— 50.0
i 55 971.07 58 971.07 5.9 87 690.20 • — — 6 353.91 1 1 5 4  272.82 6 1 0 0 0 .— 6.1
! 30 722.64 31 722.64 G. 8 — — — — 492 980.93 78 183.24 16.9
51440.31 32 440.31 6 .1 — — — — .29 566 550.48 40 000.— 7.5
; 11646.04 12 646.04 3.5 — . . . . — — 373 969.50 43,365.69 12.0
i 21 328.82 23 328.82 4.0 — — — 241.48 612 607.93 37 493.53 6.3
i 8159.51 9 359.51 2.9 — — — 1 558.04 33,8 668.72 22 184.66 6.8
! 15 943.7 8 20 943.78 5.0 — — — — ■ 436 287.58 44 000 — 10.6
8 664.65 9 664.65 3.9 10 000.— — — 6 976.91 272160.08 20 000.— 8.1
8 878.32 9 378.32 3.6 — — — — 272 716.92 45 828.50 17.4
11677.32 13 177.32 3.3 — — ■ — — 413 054.23 14 788.27 6.7
1 4 1 1  377.79 1 623 6§3.88 4.1 135 690.20 — 253 344.85 69 974.05 43 392 870.55 6 987 197.55 17.4
1-913 229.74
/1!
2 351830.92 4.3 135 690.20 253 344.85 69 974.05 59 291822.72 9 479 739.82 17.2
59 260.15 75 260.15 13.1 648 931.71 109 909.23 19.2
329 514.63 429 514.63 4.8 — — 90.— — 9 385098.53 1063648 .27 11.8
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S m f. S m f S m f. S m f S m f. S m f S m f. S n if S m f. S n if S m f. S m f. SCrnf S jiifi S m f. S m f
Iisalmi — Idensalmi .. 122 502.39 595 000 — 928 700.— 687 340.— 1 765 478 .— 948 000.— 445 000 .— 3 0 1 4 5 0 .—
Kuopio »Savon Työväen 
Säästöp.»................. 1614 .19 60 500 .— 107 400 — 23 150.—
Kuopio »Kuopion Maa- 
laisk. Säästöp.»........ 2  810.7 s __ __ '' .3 9  000 .— 78 400 .— 370 789.— __ __
5  Kaupungit - Städerna 165 973.30 663 632.26 7 079 850.— « 3 3  740.— 3 564 790.50 1 338 789.— 526 000.— , 360 450.—
Maaseutu — Landsbygd.
( Cmnpagne). 
Nurmeksen kauppala — 
Nurmes köping....... 77 162.66 35 000 .— 618 099.47 572 117.92
•
Pielisjärvi............ .•.. . 5 984.90 — — 55 218 .— 801059 .07 480 500 — —
Tohmajärvi ....................... 755.12 — — 5 3 0 0 . - 61 446.59 \
Kiuruvesi............................ 7 302.30 — 108 150.— 290 762.— 1 206 883.50 19 0 0 0 .— 236 690 .— |
Leppävirta -......................... • 1135 .71  j — 2 1 1 0 5 0 .— 1 2 4 3 1 3 4 .2 0 696 000.— 8  500 .—
Liperi — Libelits.......... 3241 .24 — — 78 083 .— 657 4 8 7 . - .... —  '
Nilsiä..................................... 5 125.71 1 502 .38 — '  223 000 ,— 682 213.35 374 4 0 0 , - —  !
Lapinlahti — Lapinlaks 47.04 538 4 8 .2 0 • — 257 770.— 1 0 0 4  214.41 318 987 .— — 90 3 0 0 .-1
Eno ........................................ 2.049.S2 — — — 736 8 0 .8 0 — — 17 7 60 .— j
Rautalampi ....................... 272.S2 2 201.05 — 212 3 4 0 . - 731 073.22 325 700.— — 2 0 5 6 7 0 . -
Kitee —■ Kides 20 622.72 13 .6 8 9 .li — 105 052 .— 467 888.95 323 565 .— — —
Maaninka — Maaninga 13 986.60 . 2 763.50 — 1 7 3 2 9 0 - 475 411.25 39 500 .— ' — —
Karttula.............................. 2 572.28 — — 187 000 .— 852 223.86 681 000.— — 107 629.33
Hankasalmi................ 21750 .21 1 0 0  000 .— — 558 800 .— 1 0 3 6  802.60 350 500 .— —  ■ 525 500 .—
Kuusjärvi . .................. 157.54 — 4 41 07 .75 179 276.40 275 000 .— —
Rääkkylä —  Bräkylä.. 382.— — — 43 200 .— 224 837 .— 124 500. - — —
Polvijärvi................... 558.S5 — — 21  800  — 458 473.90 227 000 — 7 0 00 .— 22 500 .—
Kontiolahti —  Kontio- 
laks ........................ 1 165.53 ■ 124274 .05 391 779.5!)
i
1535 200 .—
\
Suonenjoki ................. 214.55 302 311.95 — 230 715.— 280 738.50 5 0 3 1 0 0 . - — 127 000 .—
Ilomantsi —  Uoman ts 2 434.83 ' 1 805 .99 — 32 500 .— 542 403.10 — ■ — —  i
Juuka —  Juga.......... 179.09 — — 85 100.— '5 5 8  331.97 192 220 .— —
i
Kaavi....................... 589.47 — — 146 700.— 297 044.20 307 5 0 0 . - _ —
Pielavesi..................... 1 7 186.45 487.35 — 1 082 850 .— 2 368 612.69 90 216 .— 10  000.- - 26 500 .—
Vesanto...................... 423.89 — 54 500 .— 339515 .82 125 100. - —
Taipale ....................... 2 7 1 .l l — 8  250 .— 117 038.70 276 489.04 X - - 4 6 5 0 .— ;
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¿i%: S m f S m f. S m f S m f. S m f. S m f. S m f S m f. S m f S m f S m f. S m f. S n f. S m f. S m f. H m f. 9 m f S m f S m f.
23 500.— — 234100 .— 834 975.— 283 725.91 72 799.20 42 900.— 46 954.43 26 990.74 7 359 415.70
— — 26 834.50 7 895.— — 10 510.— — 8 372.94 42 705.31 288 981.94
— — — 100 000.— — — 20 204.65 6 571.38 617 775.81
23 500.— 260 934.50 1 911495.90 512 549.91 113 409.20 642 900.— 196 864.34 105 324.78 18 300 203.69
184160 .— 374 000 — 20 967.06 18 000.— 9 393.85 1 440.49 1 910 341.45
— ~ 40 700 — 95 450.— 2 007.27 11 200.— — 1 1 & 7 .6 3 692.93 1 504 029.80
— — — 9 225.05 — — — 3 392.59 1 463.07 81 582.42
351200.80 — 995 554.09 165 000.— 112 492.01 14600 .— 56 849.33 59 498.86 8 813.11 3 632 786.—
6 000.— 50 277.88 60 056.65 293 000.— 48 862.05 10 000.— 15 218.50 64 752.57 12 213.30 2 720 200.86
— — — — 31 430.61 700 — — 40 091.20 93.69 811126.74
52 427.88 — 242 823.15 421 800.— 16 619.41 31 540.— — 8 501.91 12 785.80 2 072 739.59
— 21.45 76 300.— 250800 .— 34825.64 11 700.— — 47 198.03 11568.75 21 57  580.52
— — — 100 000.— 3 894.18 — — 1 788.7 2 3 470.— 202 643.52
— _ — 130 000 — 112 242.25 5 500 — 21 862.39 48 163.21 7 772.36 1 802 802.30
■ — — — 240 000.— 125 411.44 10 500.— — 26 076.17 5 282.81 1 338 088.20
19 3 6 0 . - — 189 327.50 40 000.— 101877.28 29 622.40 - — 10 080.85 2 316.20 1 097 535.58
— — 53863.29 59 000.— 97 969.54 5 000.— — 35 625.95 2 301.58 2 084185.83
428 405.32 — 797 860.50 127 000 — 87160.30 17 000.— 1.
OOCO
- 63 026.22 28 846.42 41 5 1  551.57
— — — 25 000.— 12 100.81 — — 18 221.50 79.19 553 943.25
— — — 46 500.— 19 744.36 2 500.— — '7  666.12 - - 469 329.48
— — — 70 000.— 16 123.37 1 0 00 .— — 14 355.22 1 528.— 840 339.34
__ __ __ 154 850.— 1 340.— - 10 000 — 3 524.84 . 15 544.74 8 998.32 1 346 677.57
— — 53 800.— 134 525.— 72 759.27 7 930.— 45 000.— 11408.85 7 174.35 1 7 7 6  677.47
— — — 100 000.— 611.05 200.— — 15154.89 2 937.43 698 047.29
— — — 4 0 0 0 .— 26 378.80 4 942.— — 27 654.2S 550.— 899 356.14
— — — 236 500 — 17652.89 400.— — 37 632.24 7 177.50 1 051196.30
607 180.35 104 484.10 11 78  894.62 479 700 — — 26 820.— — 76 309.53 34865.37 6 094106.46
- r  ■ — — .140 000.— 31.71 500.— ■ — 19 153.88 3 858.20 ;  683 083.50
— — — 44 000 — 1 475.23 1 620.— — 15 576.67 1246.24 470 616.99
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Sftnf S m f Stmfi 9m f. 3 m f Sm f. 3m f. itm f 9nif. % mf 9 m f
Iisalmi — Idensalmi ................... 6 769 578.74 317 276.10 7 086 855.14 ,  63 829.73 — 50 000.—
Kuopio »Savon Työväen Säästöp.» 2 2 1 168..80 60 614.51 281 783.31 — . — .  1 3 0 0 .—
Kuopio »Kuopion Maalaisk. Säästö­
pankki» ................................. 315 862.42 192 371.70 508 234.12 ' — — 10 000.—
5 Kaupungit — Städerna 16 258 858.13 1147 179.90 17 406 038.03 63 829.73 — 177 300.—
Maaseutu — Landsbygd.
( Campagne.)
Nurmeksen kauppala" — Nurmes 
| köping.................................... 1694 494.58
.
166111.55 1860 606.13 7 294.91 3 000.—
1 Pielisjärvi ......................  ^...... 1209 866.83 104 476.17 1 314 343.30 — 1 300.—
: Tohmajärvi................................. 54 553.55 15 473.17 70 027.02 — 4 000.—
Kiuruvesi ................................. 2 726 064.82 401 722.28 3127 787.10 138 473.21 40 000.—
j Leppävirta ................................. 1923 617.12 555 447.20 2 479 064.32 67 929.02 - 20 000.—
| Liperi — Libelits ...................... 650 224.88 107114.70 *757 339.58 — 6 000.—
Nilsiä ....................................... 1651235.50 260 813.60 1 912 049.10 34 543.09 4168.53
Lapinlahti — Lapinlaks ............ 1 751 064.10 294 795.82 2 045 860.22 45 770.76 — 5 484.33
Eno ........................................... 129 958.72 53 263.11 183 222.16 — — 1000.—
Rautalampi................................. 1 404815.23 313 349.25 1718161.48 — — 12 000.—
Kitee — Kides . ....................... 976 740.50 315 385.S3 1 292126.33 — — 4 000. t-
Maaninka — Maaninga............... 618 492.19 350 012.73 968 505.22 54662.74 — 7 000.—
Karttula .................................... 1647 047.07 356 970.02 2 004 017.09 11423.04 1 200.—
Hankasalmi ............................. 3 548 584.63 ■ 80 958.16 3 629 542.79 296 008.84 — 1 500.—
Kuusjärvi ................................ 519 587.51 15 024.66 534 612.20 — — 1 000.—
Rääkkylä — Bräkylä ............... 372 223.47 82 195.es 454 419.16 — — 2 000.—
Polvijärvi ................................. 711886.63 '87 630.— 799 516.63 — — 3000.—
Kontiolahti — Kontiolaks ........ 1 071 734.15 250113.87 1 321 848.02 — — 1 000.—
Sftonenjoki ................................. 1 223 582.96 313 593.li 1 537176.37 207 121.19 — 5 000.—
Ilomantsi — Romants ...’ .......... 230 779.87 454427.37 685 207.24 — — 1 000.—
Juuka — Juga .......................... 790 976.81 88 360.61 879 336.45 — — 1 000.—
Kaavi ........................................ 842 947.01 115 513.45 958 460.46 — — 3 554.19
Pielavesi ............................... . 4 375 724.55 348 821.26 4 724 545.81 623 146.45 — 4 300 —
Vesanto .................................... 503 781.93 127 686.12 631468.05 — 2 496.44
Taipale .................................... 407 117.55 46 853.85 453 971.40 — 2.000.—
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S%nf. Sm f. Sm f. Sm f. % S m f Sm f. S n f. Sm f Sm f Sm f Sm f. S m f Sm f S m f S n f. 0//o
155 893.25 205 893.25 2.9 '— — ■ — 2 837.58 7 359 415.70 1 055 700.— 14.9
5 898.63 7 198.63 2 .6 — — — — 288 981.94 7 895.— 2 .8
5 843.68 ' 15 843.68 3.1 50 000 — C — 38 579.71 5118.30 617 775.81 100 000.— ' 19.7
556 410.34 733 710.34 4.2 50 000 — 38 669.71 7 955.88 18 300 203.69 2 337 152.50 13.4
39 440.41 42 440.41 2.3 1 910 341.45 394967.06 2 1 .2
38 386.5Q 39 686.50 3.0 150 000.— — — — 1 504 029.80 97 457.27 7.4
7 555.40 11 555.40 16.5 — — — — 81582.42 9 225.05 13.2
29 986.16 69 986.16 2 .2 — — 281171.14 15 368.39 3 632 786.— 277 492.01 8.9
153 207.52 173 207.52 7.0 — — — — 2 720 200.86 293 000.— 11 .8
47 787.16 53 787.16 7.1 — — — —  ■ 811126.74 31 430.61 4.1
89 513.41 93 681.94 4.9 . — — 28 634.82 3 830.64 2 072 739.59 438 419.41 22.9
56 551.63 62 035.96 3.0 — — 3 913.58 2157 580.52 250 800.— 12 .2
2 670.31 3 670.31 2 .0 15 ooo:— — — 751.05 202 643.52 i 03 894.18 56.7
72 637.82 84 637.82 4.9 — . —  * — 1 802 802.30 242 242.25 14.1
41961.87 45 961.87 3.6 — — — — 1338 088.20 150 000.— 11 .6
20 916.82 27 916.82 2 .8 — —  ■ 43 726.99 2 723.81 1 097 535.58 141877.28 14.6
47 045.70 48 245.70 2.1 20  000.— — — 500.— 2 084185.83 156 969.51 7.8
86  911.49 88  411.49 2.4 — — 127 319.68 10 268.77 4151 551.57 2 1 4 0 0 0 .- 5.9
7 055.78 8  055.78 1.5 9 9 3 0 .- — — 1 345.27 553 943.25 37 100.81 6.9
12 910.32 14 910.32 3 .3 — — — — 469 329..48 66  244.36 14.5
33 81*4.21 36 814.21 4.6 1600.— — 2408.50 840 339.34 86  000.— 1 0 .8
23 829.55 24 829.55 1.9 — — — — 1 346 677.57 1 5 4 8 5 0 .- 11.7
26 689.41 31689.41 2.1 — — — 690.50 1 776 677.47 207 284.27 13.5
11840.05 12 840.05 1.9 — — — 698 047.29 1 0 0  000.— 14.6
19 019.69 20 019.69 '2.3 — — — — 899 356.14 30 378.80 3.4
26 481.65 30 035.84 3.1 60 000 — — — 2 700.— 1 051196.30 96 000 — 1 0 . o
■ 148 707.46 153 007.46 3.2 2 0  000 — — 552 922.74 20 484.— 6  094106.46 479 700.— 10 .2
15 2io.30 17 706.74 2.-8 9 000.— ■ — 24 479 — 429.71 683 083.50 140 000.— . 22.2
14 645.59 16 645.59 3.7 — — ' — 470 616.99 45 475.23 . 10. o
2821— 23 26
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Smf Snif. Smf. Smf 5 Snyf. Smf Smf. ■S V  Smf. Smf. Smf. y»jC Smf
| Keitele ....................... 7 556.62 — — 7 000.— 321187.— 172 250.— — —
j Muuruvesi................... 6 209.60 1 515.48 60 000.— 185101.67 63900.— — —
322.5<t _1 _ 14 000.— 59 110.— _
j Kesälahti — Kesälaks . 10 329.09 — — 25 600.— 155 322.— 262 800.— —
1 Varpaisjärvi................ 110.28 — — — 104890.38 54 000.- — ' —
j 30 Maas.—Landsbygden. 200 1*00.57 515125.01 108150.— 4 956 351.77 ¡16 449 304.70 6 918 427.04 17 00«.— 1 372 699,33
! 35 Kuopion 1. - Kuopio 1. 366 073.87 1 178 757.27 7 188 000.— 5 79« 091.77 20 014 095.20 8 257 216.04 543 «00.— 1 733149.33
Vaasan 1. ,— Vasa 1.
Kaupungit — Städer.
.
(Villes). ■ -
Jyväskylä...................
Vaasa — Vasa »Vasa
55 275.47 140 000.— 9 180 115.46 2 444100.— 4 005 791.45 1 570 150.— 587 935.- —
Sparbank»...............
Kristiinankaupunki —
87 699.01 780 000.— 8 898 900.— 48 500.— 675 700.18 3 178 860.— 5 252 060.— - -
Kristinestad............ 14231.78 • — 1 241677 — 15 450.—1 312 500.— 16 440 — 84000.— 12 000 —
Pietarsaari — Jakobstad 3 654.60 — 1 850 000 — 161 900.— 866-750.— 10000.— 420 600.— —
Uusikaarleby — Nykar- /
leby ...................... .. 2 426.01 379.70 307 000.— 29 100.— 327 150.— 7 500,- 192 300.— —
Kokkola — Gamlakar-
leby »Sparbanken i
Gamlakarleby stad».. 
Vaasa — Vasa »Musta-
30 846.96 59 000.— 742 600 — 18 000.— 224500.— — — —
saari Sparbank» . . . . 93 572.19 1000.— 319 000.— 294 980 — 737 511.53 201 000.— 416 750.— —
Vaasa — Vasa »Vaasan 
Suoni. Säästöp.» . . . .  
Kokkola — Gamlakar-
50 822.26 5 700.— 1 737 800 — — 242 721.48 — 241500.— —
leby »Keski-Pohjan- 
maan Säästöpankki». . 10 573.60 —.01 _ _ _ _ _
9 Kaupungit - Städerna 349102.78 986 079.71)24 277 092.45 3 012 030.— 7 392 624.59 4983 950.— 7 195145.— 12 000.—
Maaseutu — Landsbygd. ■
(Campagnc).
Alavus — Alavo........ 2 491.08 260 189.39 1002 000.— 1626 000.— 2 262 593.— 487 350.— ' 690000.— 521 500.—
Vähäkyrö — Lillkyro . 12 044.63 63 653.82 — 40 751.90 232 735.57 915 675 — — —
' Saarijärvi................... 27 730.83 744250.— 1502 477.83 _ 845 000.— — —
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3nf. §mf. $mf. Smf Smf 9mf. tfmf. Smf. Smf Siiif O0mf. 3mf. 3?mf. Smfi 5faf 9mf Shnf. Smf. 3?m£. 9mf.
142 259.55 — 274 053.15 16 000.— — 5 000.— — 19 298.61 3 862.27 967 467.20
— — — 33 600.- 11843.15 2 000.— 5 201.18 1011.50 370 382.58
— — — 11 400.— 8 219.66 3 016.37 — 2 452.41 572.44 99 093.42
— — — — 29 177.09 — . — 1 441.6u 1 000.— 485 670.38
— — — 35 000.— — — — 697.— 4 081.85 198 779.51
1 606 838.90 154 783.43 4147 392.95 3 835 350.05 1013 217.03 231290.77 151 355.06 716 576.48 178 003.17 42 571961.26
1630 333.90 154 783.43 4 408 327.45 5 746 845.95 1 525 766.94 344 699.97 794 255.06 913 440.82 283 327.95 60 872 164.95
— — 2 391 900.— _ 93 751.60 45 000.— 357 256.91 92 267.50 20 963 543.38
_ — — 1 702 000. - 300 000.— 10 000.— 180 0Ö0.— 79 536.81 - 41 750. - 21 235 006.90
— — ..... 100 000.— 197 807.16 20 000.— — 1 250.33 1417.67 2 016 773.94
— — 255 000.— 116 498.18 20 000.— 10 000.— 74 571.12 6 687.50 3 795 661.40
.... — — 159 900.- 30 114.57 5 230 — — 15 822.86 6 303.42 1 083 226.56
— — 155 OÖO.— 30 976.J4 15 000.— — 15 703.80 5 666.69 1297 294.19
_ — . 222 000.— 102.7 S 100.— — 21 576.45 5 742.25 2 313 335.20
— — _ 801000.— 490.75 2 500.— — 1 040.85 9 548.50 3 093123.79
_ __ _ 6 680.— 2 300.— 2 140.— _ _ 431.50 22 125.11
♦--- 5 793 480.— 678 290.18 168 721.60 235 000.— 566 759.13 169 815.03 55 820 090.47
'
-
‘ 35 500.— 777 100.— 132 868.36 70 000.— 50 000.— 113 533.87 23158.33 8 054 284.03
73 500.- 30 020.88 51140.— 6 574.23 81 986.89 8 023.58 1 516106.50
46 530.— 353 557. - 353 0 0 0 .  - 506 875.69 10 000.— 49 830.70 97 288.68 137.50 4 536 678.23
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Säästöpankin paikka. 
Sparbankcns ort. Yksityisten.
Enskildas.
Yhdistysten 
tai rahastojen.
Föreningars 
och fonders.
Yhteensä.
Summa.
svan tilin käyttäjien 
saam
iset.
sshafvarenas ä iöpande 
ig tillgodohafvanden.
curanttitilin käyttäjien 
saam
iset.
gshafvarenas ä konto- 
nt-räkning tillgodo­
hafvanden. Kantarahasto.
Gmndfond.
tfm f STnf Sfmf. Siitf. ftn f. Smf. Smf. Smf S iiif Sriif Smf.
Keitele........................................ 550 681.17 84878.09 635 559.26 73 359.75 — 2 000.-
Muuruvesi ................................ 305 392.46 54178.85 359 571.31 — - - 5 000 —
Rautavaara................................ 41774.01 37 644.44 79 418.45 — - - 500 —
Kesälahti — Kesälaks ............... 373 795.94 98 490.37 472 286.31 — — 5 000.—
, Varpaisjärvi................................. 139 247.08 Dl 991.32 191238.40 — — 3 000.—
30 M a a s e u tu  —  L a n d sb y g d e n 32 447 992.48 5 633 297.88 38 081 290.36 1 559 733.— — 152 593.49
35 K u o p io n  l ä ä n i .  —  K u o p io  Iä n 48 796 850.61 6 78« 477.78 55487 328.39 1623 562.73 — 329 803.49
V a a s a n  l ä ä n i .  —  V a s a  Iä n .
Kaupungit. —  Städer. 
■(Villes).
Jyväskylä ................................ 18 826 764.36 1395 450.61 20222 214.97 200000. -1
Vaasa — Vasa »Vasa Sparbank» .. 19 863982.14 425 426.34 20 289 408.48 — — 500 000.
Kristiinankaupunki —  Kristinest. 1802 454.39 57 453.21 1 859 908.10 — — 100 000, -
Pietarsaari —  Jakobstad ............ 3194 701.40 90 630.82 3 285 332.22 — — 100 000.—
Uusikaarleby —  Nykarleby 886 785.53 103 010.61 989 796.14 — — 3 000.—
Kokkola —  Gamlakarleby »Sparb. 
i Gamlakarlebv stad»............... 983 257.44 141500.25 1124 757.69
'
25 000. -
Vaasa —  Vasa »Mustasaari Sparb.» 1962 382. S 4 304155.71 2 266 538.55 — -■ 2 000.-
Vaasa —  Arasa »Vaasan Suornal. .. 
Säästöpankki»......................... 2 694021.96 308 930.56 3 002 952.52 __ _ 10 600,-
Kokkola —  Gamlakarleby »Keski- 
Pohjanmaan Säästöpankki» . . . . 4 739.7 0 3 471.54 8 211.24 — —
■
5 000.-
9 K a u p u n g i t  —  S tä d e rn a 50 219 090.26 2 830 029.G5| b3 049 119.91
l
— — 951 600.—
Maaseutu —  Landsbygd 
(  Campagne.)
Alavus —  Alavo.......................... . 7127 497.12 '  338 725.68 7 4.66 222.80 158 341.21 1
Oool>
| Vähäkyrö —  Lillkyro ............... 1261336.7 8 178 955.31 1440 292.09 ---- / — 5 000.—
1 Saarijärvi ■................................ 3 336 303.20 793657.98 4129 961.18 99 295.74 — 40158.7 0
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Kassareservi.
Kassareserv.
K
assareservin suhde säästöon- 
panijain saam
isiin. 
K
assareservens förhällande 
tili insättarnes tillgodo- 
hafvanden.Vararahasto.
Reservfond.
Yhteensä.
Siimma.
O
bligatsioneja ja pank­
kien talletuksia.
O
bligationer och 
bankdepositioner.
ffm fi $ m f. ffin f. S n if. 0//o ifm f 3 m f. Jm f. 3 T n f ifm f. 3 m f. % m f ¿ friif. $ m f S m f. % n f S n if O f/o
17 903.22 19 993.22 3.1 25 0 0 0 . - — 210 084.22 3 560.75 967 467.20 15 000. - 2.4
6 811.27 10 811.27 3.0 — — _ 370 382.58 44 050.— 12.3
1952.66 2 452.66 3.1 16 047.10 — 1175.21 99 093.42 18 984.61 23.9
8384.07 13 384.07 2.8 — — — — 485 670.38 29 177.69 6.2
4 5 4 1 .il 7 541.11 4.0 — — — 198 779.51 35 000 — 18.3
1 1 1 3  368.54 1 265 872.03 3.3 326 577.10 ' — 12 68  338.59 70 150.18 42 571 961.26 4 387 020.43 11.5
1 669 778.88 1999 582.37 3.6 376 577.10 1307 008.30 78 106.06 60 872164.95 6 724172.93 12.1
541328.41 741328.41 3.6 20 963 543.38 2 391900.— 11.8
445 598.42 945 598.42 4.7 - — — - — 21235 006.90 2 202 000.- 10.8
56 865.84 156 865.841 -8.4 — — — — 2 016 773.94 245 000.— 13.2
410 329.18 510 329.18 1.6 — — — - 3 795 661.40 350 000.— 10.7
90 430.42 93 430.42 9 . 1 — ' — 1 083 226.56 100 000.— 10.1
147 536.50 172 536.50 15.3 _ _ _ 1 297 294.19 155000.— 13.8
44796.65 46 796.65! 7 2a
i
— — — 2 313 335.20 222 000. — 9.8
73 567.47 90167.47 3.0 . * — 3.8u 3 093 123.79 400 000.— 13.3
8 053.86 13 053.86 159.0 287.95 — — 572.06 22 125.11 2 300.— 28.0
1 818 506.75 2 770 106.75 5.2 287.95
'
575.86 55 820 090.47 6 068 200.— 11.5
422 720.02 429 720.02 5.8 8 054 284.03 909 968.36 12.2
70 650.12 75 650.12 5.3 — — 164.29 . 1 516106.50 103 520.— 7.2
262 278.61 302 437.31 7.3 — — 4 984.— 4 536 678.23 702 000.— 17.0
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Säästöpankin paikka. 
Sparbankens ort. Rahaa.
Kontant.
Juokseva 
ja kontto­
kurantti-
' Kiinnitystä vastaan: 
Inteckning: Yksityistenhenkilöiden
takausta
vastaan.
Borgen af 
enskllda 
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Kuntain-,seu­
rakuntain y. 
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yhteistöjen Irtainta
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samfund.
' panttia 
vastaan.
Lös pant.
S» B B £  
89
% m f 3 n if. $ m f. 9 m f. 3 m f. 3 /m f 9 n tf. $ m f 9 n if d k if. 9 m f. 3 m f 9 m f.
Ilmajoki — Ilmola .. 30 961.94 16 982.90 — 640 700.— 4 9 9 7  564.85 — — 39 5 0 0 , -
Kokkolan pifc. — Gam- 
lakarleby socken. .. . 9 0ä4.82 _ 168 0 0 0 . - 346 200.— 906 980.— 235 000.— 39 335.—
Kauhava.................... 2 875.04 81.98 — 594 013.66 4 329 944.43 258 2 0 0 . - 10 000.— 499 500.—
Uurainen — Uurais . . 3 394.19 — — — 453 398.15 43 000.— — . _ _
Virrat —  Virdois ....... 470.25 1135.09 — 180 400.— 1 348 534.27 316 5 0 0 . - — —
Konginkangas............ 7 820.03 — — 170 065.— 158 773.— 24 000.— — —
Viitasaari . .................. 6 816.30 — — 406 955.38 1145842.50 192 200.— — —
Terijärvi .. .-................ 7153 .75 — 554 500.— 131 800.— 1 194 289.60 366 266.42 — 281 000.—
Pihtipudas .............. 9110.09 . — — 79 949.64 899 838.21 193 567.17 — —
Karstula..................... 54 579.75 5 142.50 — 110 550.— 805 582.04 153 000 — — 238 666.67
Isokyrö —  Storkyro . . 85 268.19 206 657.73 50 000.— 846 989.05 3 094 704.50 726 040.— 208 000.— 35 000.—
Laukaa —  Luukas . . . . 49 802.19 46 347.7 5 — 347 000.— 924155.— 455 000.— 25 000.—
Kivijärvi__ ‘............... 44 554.32 3 515.20 — 1738 54.— 649 346.45 288 850.— — —
Keuruu —  Keuru . . . . 48.18 5 058.30 — 155 300.— ' 562 531.90 — 90 400.— i
Ylihärmä ................... 41 181.87 3.46 — 109 449.94 2 097 232.58 — — 28 700.— j
Lapua —  Lappo........ 58 861.89 100.— 400 000.— 10 14 4 3 3 .— 4 459 606.47 731 286.— 16 410 0 .— —
Kuortane ................... 252.43 1 035.17 155 000.— 101 000.— 2 469 045.30 431000.— 65 000.— 25 500.—
Pirttikylä — Pörtom . . 31235.44 38 153.67 974 400.— 1 1 7  800.— 78 1 278.— 5 000.— 423 880.— —
Kauhäjoki................... . 7 037.72 — — 344 548.— 2 716 281.35 163 000.— — —
Lappajärvi................. 16 039.03 — 10 000.— 145 897.07 18 0 7  281.08 291950.— — —
Multia........................ 8 103.91 — 6 000.— .. 288 830.36 469 386.39 — —
Kortes järvi................. 9 917.26 — — 258 850.— 781 7 2 1 ,— 443 000.— — —
Kurikka .......... ......... 16 535.20 25 042.56 30 000.— 463 800.— ■3173 728.61 274000 — — —
Evijärvi...................... 18 987.86 — — 358 500.— 1 438 686.55 186 000.— — —
Vimpeli..................................... 1 552.70 6 582.14 — 251068.49 368131.92 481039.14 — —
Soini .......................... 45.01 ' — — 113  994.75 231213.37 121 200 — — —
Ätsäri>;— Etseri......... 5 284.91 994.94 — 49194.78 1330 910.62 521 800.— 3 000.— 336 800.—
Alahärmä................... 2 624.34 104.30 — 520 670.— 2 387 707.20 523 600.— 22 000.— —
Jyväskylän pit. — Jy­
väskylä socken ....... 3 889.91 8 911.22 64000.— 234 250.— 714  870.— 152 000.—
Närpiö — Närpes ....... 70 620.37 35 838.36 15 79  500.— 608 986.10 2156  263.36 150 000.— 770 239.— 133 700.—
Karijoki —■ Bötom .. . 4 786.00 — 52 800.— 251 206.— 805 123.60 522 900.— — —
Alaveteli — Nedcrvetil 9 151.45 — 160 000.— 24000 — 344867.— 110 80 0 .— — —
Korsnäs ....................... 39 737.73 66 700.— 1089 000.— 158 000.— 868 995.— 39 000.— 288 000.— ' • --
Sideby........................ 4035.51 — — 96 000.— 49 0113.13 127 380.— — — ■
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V arat
yhteensä.
Summa
tillgängar
5fof. Smf. ' Smf. 3mf «55nf. Snf. &mf. Smf. Sfmf. Snjf. Snf. Smf. <5%? Snf. Sfrnf, Snf. Sfrrf. Smf.
52 000 — 696 260.61 81 975.— • 400 000.— 440 072.25 115 000.— 45 000.— 130 033.15 22 705.16 7 708 755.86
— — — — 51 662.40 3 164.07 — 32 348.83 793.89 1 792 519.01
230 062.89 — 36 250.— 309 000.— 199 243.69 105 298.— 50 000.— 198 357.10 14 901.34 6 837 728.73
— — — 24 000.— ' 9 784.02 5 000.— 3 725.— 7 339.43 205.95 549 846.74
181246.07 — 177885.— 184035.— 29 443.16 13 671.— 78 000.— 37 067.69 16 715.43 2 565 102.96
— — — 103 500.- 135.13 2 000.— — 12 831.25 2 834.31 481958.72
— — — 100 000.— 33868.86 11 000.— 24 800.— 40 557.01 5 201.— 1 967 241.11
— — — 40 000.— 103 480.23 36 793.05 18 766.87 74 791.30 11 743.61 2 820 584.83
— ' — — 35 000.— 180 982.09 11100.— 9 257.73 34147.52 2 519.27 1455 472.32
188 596.81 — 371 167.50 145 000.— 48 496.94 16 000.— — 30 069.02 22 467.47 2189 318.76
— 5 708.67 — 1014 900.— 562 623.21 81969.21 75 000.— 30 221.38 49 200.35 7 072 282.29
— — — 132 500.— 61701.70 4 000.— — 9 822.60 200.— 2 055 529.24
— — — 100 000.— 210 297.67 17 341.27 — 39 984.22 10 047.li 1 537 790.54
18 000.— — — 15 500.— 27 469.21 25 959.90 — 26 753.24 3653.06 930 673.79
— — — 23 240.— 1 061 182.83 22 250.— — 13 296.83 1627.61 3 398 165.12
251923.45 49 882.—497 900.— 1 090 000.— 104 669.96 201668.— 64 044.20 309 978.42 28 168.7 8 9 426 622.17
— — 2 500.— 401 545.— 60 759.73 119 765.— 45 000.— ' 30 333.95 34 754.73 3 942 491.31
— — — 618 790.— 21901.10 15 770.— 1 500.— 32 956.20 .16 072.56 3 078 736.97
— — — -177 000.— 231000.98 58 000.— 51 000.— 77 583.70 19 350.31 3 844 802.06
— — — 192 980.— 110 509.59 25 000.— 6 800.— 29 316.— 7 943.38 2 643 716.15
— — — 10 000.— 99 235.36 4120.— . — 14172.69 430.— 900 278.71
— — ' — ■ 40 000.— 204 542.69 1 000.— 6 718.45 4*0 027.98 230.20 1 786 007.58
— — — 357 000.— 110 272.78 - 60 668.— 10 000.— 84183.53 2 025.40 4 607 256.08
— — — 25 000.— 28 145.J0 3 000.— 9 723.7 8 71 533.97 3 555.96 2143 133.22
— — — 93985.— 331781.72 5 000.— ’ — 19 945.76 3813.7 2 1 562 900.89
— — — 16 112.50 174 037.41 2 050.— — 13 732.97 402.50 672 788.51
41053.10 — 4 500.— 50 000.— 212968.52 4 000.— — 5 865.72 10 917.86 2 607 290.45
— — —- 482 000 — 215 445.01 59 500.— 10 000.— 92 968.64 12 742.50 4 329 361.99
— — — 93 000.— 30 000.— 3 000.— — 10 811.65 — 1314 732.78
320 000.— 10 327.16 113 450.— 546 590.— 2 291.35 24000.— 50 000.— 68 514.53 19 808.13 6 660 128.36
48 000.— — — 20 000.— 185 906.60 1 570.— — 1126.20 500.— 1 893 919.06
— — — 20 000.— 51 657.24 5 252.— — 2 236.97 881.96 728 846.62
— — — 528 840.— 176 154.89 5 000.— — 13898.50 13 257.92 3 286 584.04
1 -  ' — — ' — 35 737.60 — — . 15 320.20 978.40 769 564.84
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Säästöpankin paikka. 
Sparbankens ort. Yksityisten.
Enskildas.
Yhdistysten 
tai rahastojen.
Föreningars 
och fonciers.
Yhteensä.
Summa.
ivan tilin käyttäjien 
saam
iset.
gshafvarenas â löpande 
lg tillgodohafvanden.
kuranttitilin käyttäjien 
saam
iset.
gshafvarenas a konto- 
nt-räkning tillgodo­
hafvanden. Kantarahasto. 1 
Grundfond. ’
.
Sfotfl Smf. •SV S V Smf. Smf Smf. Stiif. 5 V  Smf Snf. Smf.
Ilmajoki— Ilmola...................... 5617 804.23 968 512.47 6 586 866.70 136 451.09 — 100 000.—:
Kokkolan pit.—Gamlakarleby sock. 1 499 415.sr, 193463.00 1692 878.91 — 8 000.
Kauhava .................................... 6 084062.52 149 383.44 6 233 445.96 149 963.14 4873.-
Uurainen — Uurais ................... 442 948.88 85 421.65 528 370.53 — 1000.—!
Virrat — Virdois ...................... 1888 411.45 -313225.17 2 201636.62 103 354.29 2 500.
Konginkangas ................. '•-------- 328 990. - 122 205.59 451195.59 — 1 000. -
Viitasaari ................................ 1 490 476.09 264290.13 1 760 766.22 2 000.-
2 540 165.29 180 870.07 2 721 035.36 — 1000 . -  ;
Pihtipudas ................................................... 1126 080.32 270979.95 1406 060.27 - - 3973 .75!
Karstula ......................................................... 1 777 994.89 260622.20 2 038 617.09 53 929.83 ■ - 25 000.-
Isokyrö —  Storkvro .............................. 6 005 467.42 347836.48 6 353 303.90 488 543.76 - - 1 000. -
Laukaa —  Laukaa...................... 1 539 556.41 424 940.45 1964496.89 4 000. - -,
1394630.7 0 107 397.07 1 502 027.77 — • - 1900. —j
Keuruu —  Keum ...................... 657 928.75 258 884.93 916 813.08 20.38 1000.
2 982 270.25 349 107.84 3 331 878.09 - 1300.—
Lapua — Lappo.......................... 7 860 370.99 619 850.86 8 450 221.85' 600 764.52 .4000.--
Kuortane.................................... 3 361 420.71 425639.G0 3 787 060.31; 26 084.32 — 2 000.—!
Pirttikylä — Portoin................... 2 918 775.33 60 961.04 2 988 736.97 1000 . -  !
Kauhajoki ............... ................ 3 506 394.44 195814.22 3 702 208.66 3000.-!
Lappajärvi ................................. 2 310 197.48 90071.04 2 400 268.52 — — 1 0 00 .—;
Multia ....................................... 678 783.45 185 372.62 864 156.07; ' - - 1 800.—;
Kort asj;irvi............................... 1675 419.73 74306.81 1749 726.54 - - — 1 080.—:
Kurikka .................................... 4296 946.40 168 437.83 4 465 384.23 — 5 000.— :
Evijärvi .................................... 1831 967.04 48 520.16 * 1880 487.20' 1000. -
Vimpeli .................................... 1 462 384.99 68631.74 1531 016.73 — — 3000.--:
Soini........................................... 622 347.58 26 627.21 648 974.791 — 1000.—
Ätsäri — Etseri .......................... : 2 333 739.09 214069.50 2 547 808.59: 4 721.73! 3000.—
Alahärmä ................................ 3808 210.— 410 216.04 4 218 426.04 — __ 1000.—
Jyväskylän pit. — Jyväskylä sock. , 880 862.40 388823.47 1269 685.87! — — 3000.-
Närpiö — Närpes ...................... 6 203 383.10 186675.34 6 390 058.44| 43187.98 53 571.14 3000.—
Karijoki — Bötom...................... ; 1683 385.09 68 066.52 1 751452.2 lj 59 786.61 — 1000.—
Alaveteli — Nedervctil............... | 644 030.08 58 240.21 702 270.29; — — 1 500.—
Korsnäs .....................•.............. i 3 064178.44 113723.07 3177 901.5li — — 1 000.—
Sideby ....................................... 1 570 729.56 164500.- 735 229.56! — — 2 650.—
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Kassareservi.
Kassareserv.
K
assareservin suhde säästöön- 
panijain saam
isiin.
S
 
K
assareservens förhällande 
tili insättarnes tillgodo- 
hafvanden.Vararahasto.
Ueservfond.
Yhteensä.
Sumina.
•
O
bligatsioneja ja pank­
kien talletuksia.
O
bligationer och 
bankdepositioner.
&nif. •$!mf. ' Sihfi. 0// o Stmf. Sm fi Snif. 3 m f S m f 5% : 3m fi. 5%? Sm f. « • S m f. 0// o
1 8 0 1 8 4 .U 2 8 0 1 8 4 .1 1 4.2 — — 7 0 4 6 8 7 .7 5 1 0 6 6 .2 1 7 708 755.86 707 211.7  5 10.7
9 1 1 6 5 .8 3 9 9 1 6 5 .8 3 5.9 — — — 474.27 1 792 519.01 5 1 6 6 2 .4 0 3.1
241 706.92 246 579.92 3.9 — — 207 381.22 358.49 6 837 728.73 508 243 .69 8.2
20 476.21 21 476.21 4.1 — — — — 549 846 .74 3 3  78 4 .— 6.4
7 1 3 2 9 .1 5 73 829.15 3.4 - - —  ■ 184 940 .82 1 342.08 2 5 6 5 1 0 2 .9 6 21 3  478 .16 9.7
29  763.13 30 763.13 6.8 — — — — 4 8 1 9 5 8 .7 2 103 500 — 2 2 .9
184 446.95 186 446.95 10.6 20 00 0 .— — — 27 .94 1 967 241.11 .133 86 8 .86 7.6
98 549.47 99 549.47 3.7 — — —  ' — 2 820 584.83 143 480 .23 5.3
45 438.30 49  412.05 3.5 — — — — 1 4 5 5  472.32 21 5  982 .09 15.4
67 723.14 92 723.14 4. fl — — •—  - 4  048 .70 2 189 318.76 193 309.76 9.5
229 434.63 230 43 4 .63 3.6 — — — — 7 072 282.29 1 2 2 0  0 0 0 .— 19.2
87  032.35 91 032.35 4. ti — — — — 2 055 529.24 1 9 4 2 0 1 .7 0 9.9
33  862.77 35 762.77 2.4 — — — — 1 537 790.54 31 0  297.67 20 .6
12 839.73 13  839.73 1.5 — — — — 930 673.79 42 969 .21 4.7
j 65  487.03 66 787.03 2.0 — — — - — 3 3 9 8 1 6 5 .1 2 500 00 0 .— • 15.0
1 8 0 1 4 7 .0 9 1 8 4 1 4 7 .0 9 2.2 — — 185 957 .76 5 530.95 9 426 622.17 1 1 9 4  66 9 .96 14.1
127 258.58 129 258.58 3.4 — — — 88 .10 3 942 491.31 461 730.67 12.2
89  00 0 .— 90 000.— '-3.0 — — — — 3 078 736.97 452 000 — 15.1
126 193.40 1 2 9 193.'40 3.5 9 40 0 .— — — 4 0 0 0 .— 3 844 802.06 408 000 .98 11.0
57 217.37 58 217.37 2.4 75 00 0 .— 49 072.64 60 503.33 ’ 654.92 2 643 716.15 242 9 8 0 .— 10.1
34  322.64 3 6 1 2 2 .6 4 4.2 — — — — 900 278.71 90  000 — 10.4
33 537.84 34 617 .84 2.0 — — — 1 6 6 3 .2 0 1 786 007.58 215 00 0 .— 12.3
. 136 871.85 1 4 1 8 7 1 .8 5 3.2 — — — — 4  607 256.08 467 272.78 10.4
37 176.09 3 8 1 7 6 .0 9 2.0 200 775.37 - - — 2 3  694.56 2 1 4 3 1 3 3 .2 2 48 00 0 .— 2.5
28 884.16 3 1 8 8 4 .1 6 2.1 - - — —  ’ — 1 5 6 2  900.89 425 76 6 .72 27.8
22 813.72 23 813.72 3.7 — — — — . 672 788.51 66 00 0 .— 10.2
5 1 6 1 6 .5 8 54 616.58 2.1 — — — 143.55 2 607 290.45 257 205 .19 10.1
109 935.95 110 935.95 2.6 — — — - - 4 329 361.99 482 00 0 .— 11.4
42 046.91 45  046 .91 3.5 — — — 1 314 732.78 123 0 0 0 .— ■ 9.7
v 143 524.79 146 524 .79 2 .3 — —  ■ 2 4 8 1 8 .2 3 1 9 6 7 .7 8 6 6 6 0 1 2 8 .3 6 546 590 — 8.6
76 930.32 79 930.32 4.5 — — — 4 749.92 1 893 919.06 20 5  90 6 .60 11.8
25  076.33 26  576.33 3.8 — — — — 728 846.62 7 1 6 5 7 .2 4 10.2
106 982.53 107 982.53 3.4 — — — 70 0 .— 3 286 584.04 373 500 .— 11.8
3 1 6 8 5 .2 8 34 335.28 4.7 — — — — 769 564.84 35 737 .60 4.9
2821— 22 27
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Säästöpankin paikka. 
Sparbankens ort.
2
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Hahaa.
Kontant.
Juokseva 
ja kontto­
kurantti­
tili.
Löpande 
och konto- 
kurant* 
räkning.
Kiinnityst 
In tee
kaupunki- 
laiskiinteis* 
töihin, 
i städer.
.
ä vastaan: 
kning:
maalais- 
ldinteis- 
töihin. 
p& lands- 
bygden.
Yksityisten
henkilöiden
takausta
vastaan.
.Borgen af - 
enskilda 
personer.
Kuntain-, seu­
rakuntain y. 
m. sellaisten 
yhteistöjen 
vastuulla. 
Garanti af 
kommuner, 
församlingar 
o. a. dylika 
samfund.
Irtainta
panttia
vastaan.
Lös pant.
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$ m f. S m f tfm f. S iiif S m f S n if. Sm fc S U g . S m f 9 H if S m f. SnyC. $ m f. 9m fc
Seinäjoki . ................. 391.33 — — 396 000.— 2  118 010.62 40 900.— 8 5 400 .—
Sulva — Solf ............ 47 103.65 1 4 0 0 0 . - 157 000.— 2 3 1 0 0 0 - 851 397.— 3 4 8 0 0 .— 1 0 0  000.—
Peräseinäjoki .............. 730.55 22 092.91 — 185600 .— 16 15  578.— 215000 .— — 71 700.—
Maalahti — Malaks ... 216 448.38 49.— 1 6 7 4  500.— 217 100 — 276 749 — 378 000.— 5 000.—
Äänekoski................... 11 518.U 358 204.47 — 307 678.— ■224208.— 65 3560 .— . — —
Jalasjärvi . .................. 1 081.40 155 913.76 — 159 190 — 4150289 .35 68 1300 .— — 269 250.—
Alajärvi...................... 1 421.36 30 048.9b — 193100 .— 1222  493.89 2 6 3500  — — —
Isojoki — Storä.......... 24140.20 — 40 000.— 355 000.— 1475  510.— 5 5 000 .— — 67 050.—
Veteli —  Vetil ........ 5 011.02 — — 37 325.— 1 3 6 3  003.49 328 983.75 — —
Sumiainen :— Sumiais. . 1 415.46 — — 10 762.— 66  820.93 92 028.— — —
Ylistaro...................... 11798.95 198.69 24 000.— 1036.825.— 5 181570.50 619 300.— 71000 .— 184 500 —
Nurmo ....................... 1 772.49 — — 10 52  309.07 13 13  469.27 — 279 758.13 —
Öfvermark ................. 45818.19 2 1 0 0 0 .— 66 5900 .— 207 000.— 10 10  393.— 8 8  500.— 200 500.— —
Töysä ...................... . 82 275.56 — — 8 6  000.— 1074837 .45 275 000 — — —
Kälviä —  Kelviä....... 11 691.98 — 241600 .— 401 786.25 641 079.28 1 0 3 8  702.68 53 000 .— '
Jurva......................... 12 491.59 — 55 000.— 445000 .— 2  268121 .— 400 000.— — —
Toholampi ................. 209.70 — • — 309 355.— 10 88  842.16 467 869.— — 22  826.—
Laihia —  Laihela....... 8  732.23 . 204800.36 162 700.— 390 000.— 4 8 7 4  631.— 194000 .— • — 302 075.—
Kannus.............................. 26.64 78.96 19 926.69 457 829.38 800 158.82 918 353.60 10  000.— —
Kaustinen —  Kaustby 60 367.48 — — — 1901285 .90 ; — — '
Lehtimäki......................... 11 941.93 — — 1 0 1 0 0 0 .— 306 854 — 173 000.— 10  000.— —
Teuva —  Östermark . . 25 294.80 — 40 000.— 960 000.— 40 8 9  574.84 565 000.— ■ — —
Haisua —  Halso ......... 92.75 — — ■.5000.— 315837.18 3 1 6 9 9 .— — —
Petäjävesi......................... 3223.60 1 0 0 .— — 123 500.— 290 225.— 56 000.— — —
Perho.................................. 66.36 — — 5 200.— 313 386.64 116 865.— — '
Yttermark ....................... 24986.05 14 209.54 117 300.— 36 000.— 1248  742.78 — 1 0 0 0 .—
Pylkönmäki . . ................ 6 050.02 — — 2 0 0 0 0 .— 283663 .— 53 000 — — 35 300.—
Himanka —  Himango 278.18 — 65 000.— 133600 .— 1042  783.97 372 000 — 16 000.— —
Lestijärvi................... 489.46 — — 10 700.— 158 065 — •1025.— — —
Pihlajavesi ................. 9 386.45 2 645.77 • . — 79150.— 555 834.14 41679.71 7 104.— _
Kinnula...... ............... 130.66 — ■ — — 150 349.— 40 400.— — —
Lappfjärd................... 25 534.23 1 0 0 0 .— — — 341630.60 35 000 — — —
Toivakka ................... 3551.44 — — 7 000 — 342 500.— 7 4 800 .— — —
Lohtaja — Lochteä ... 2 864.20 5 000.— — 75 000.— 83 500 — 915 700.— — —
Kvevlaks ................... 2 656.89 — — 10  000.— - 67 600:— 139 400.— 14 500.— —
72 Maas. — Landsbygd. 1 365 032.26j 1621 572.89| 9 452126.69 19 867 436.46198 3 1 9 172.61|20 604 356.16) 3 612 881.13 8181 902.67
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Obligatsio-
neja.
O bligationer.
.
13
Pankkien ta l­
letu stod istuk­
sia.
Bankers
deposition s-
bevis.
■
14
M uita a rv o ­
papereita.
Öfriga
värdepapper.
15
K iinteistöjä.
Fastigheter.
16
M aksam atto­
m ia lainain 
korkoja .
Oguldna
läneräntor.
17
M uita tiliin  
pantuja varo ja
ö fr ig a  b o k - 
förd a  till- 
gängar.
•
-
18
Varat
yhteensä.
Summa
tillgängar.
Smf Smf Smf. SH f . Smf. Smf. Smf. Snf. Smf. Smf. Smf. Smf. Smf. Smf. Smf. Smf. Smf. Smf Smf. Snif
— — — 67  500 .— 17 4  937.56 20  000 .— 1.— 3 3  63 5 .75 2  39 1 .6 4 2 9 3 9 1 6 7 .9 0
— — — 200 00 0 .— 138 62 4 .04 5 0 0 .— 12 00 0 .— 1 16 9 .98 — 1 787 594.67
99  4 3 5 .— — — 490 00 0 .— 27 0  467 .74 25  000 . - 34  988 .90 14  850.67 11 08 0 .50 3 056 524.27
— 449 40 5 .— 1 0 1 1 1 4 . l i 17 4 0 0 ,— 15 13 5 .— 8 89 4 .09 13 187 .30 3 272 981 .88
— — — 146 44 0 .— 27 632 .19 12 0 0 0 .— . 5 09 8 .88 5 403 .55 1 751 743.23
9 1 6 0 0 .— — — 449 27 5 .— 277 899 .24 1 3 1 3 1 8 .6 8 ; 30 6 1 7 .— 102 06 5 .60 15 105.84 6 514 905.86
— — — 124 00 0 .— 192 235 .06 6 00 0 .— 5 8 0 8 .— 36 040 .22 4 1 9 7 .0 3 2 078 844.46
— 25 9  047.03 — 99 776.46 169 464 .90 22 2 0 0 .— 8 4 1 0 9 .5 0 66 368 .98 17 519.50 2 735 186.67
— — — 8 4  222.22 237 716.41 3 6 7 5 .— — 6 5 1 7 8 .3 3 1 83 3 .04 2 126 949.16
— — —  ■ 5 0 0 0 .— 5 430.7  0 — — 10 96 7 .04 262 .10 192 686.83
455 704.32 — 2 0 4  835.90 820 0 0 0 .— 192 237.36 101 071.68 138 0 0 0 .-  - 119 261.77 46 535.01 9 206 8 3 9 .1 8 1
' ■ — — . ■ — 2 8 4  00 0 .— 3 4  729.18 31 40 0 .— 4 8 5 8 .5 9 68 319.43 12 161 .20 3 082 777.36
i — — 10 9 0 0 .— 478 112.— 230 998.61 18 80 0 .— — 7 031 .30 8 387 .50 2 993 340.60
— — — 20 5  00 0 .— 408 927.03 10 00 0 .— — 44 586.65 4 8 1 2 .5 0 2 1 9 1 4 3 9 .1 9! — — — 116 92 5 .— 99 435.97 19 9 9 7 .— — 30 673 .82 3 3 5 0 .— 2 658 241.98
! — — — 150 0 0 0 .— 339 304.60 — 3 1 2 0 0 . - 56 686 .45 20  2 5 0 .— . 3 778 053.64
: * — 3 5  420.95 — 110 000 .— 166.39 2  05 0 .-- — 35 288.40 3 558.87 2 075 586.47
145 917 .10 — — 530 0 0 0 .— 359 776.96 25 00 0 .— ' 5 1 9 5 9 .— 115 044.12 46 80 2 .18 7 4 1 1 4 3 7 .9 5
— — — 125 00 0 .— 131 536 .44 10 0 0 0 .— 50 000. - 92 242 .16 5 295 .25 2 620 447 .94
— — 100 00 0 .— 105 240.67 1 0 0 0 .— — 20 902.33 10 89 4 .55 2 199 6 9 0 .9 3 '
— — — . — 2 6 5 8 6 2 .8 4 4  598.70 — 13 912.19 43 2 .— 886 601.66
---- ' — — 100 00 0 .— 520 056 .45 27 3 6 0 .— . 28  231.81 15 63 6 .45 18 274.7 0 6 389 429.05
— — — — 1 1 4 0 0 .1 3 50 0 .— — 4  912 .49 84 8 .95 370 29 0 .50
— — '  ^ — 4  50 0 .— 32 87 8 .28 735.33 — 10 083 .91 650 .32 521 896 .44
— — —  . — 1 1 0 8 1 .3 0 — — 2 979 .15 . 535 .70 4 5 0 1 1 4 .1 5
'  — - — — 100 000 .— 3 1 4 4 4 .3 3 510. - 27  883.97 3 794.7 8 1 605 871.45
— . — — 5 0 0 0 .— 18 476.35 2 16 0 .— — 16 886 .95 .818.81 4 4 1 3 5 5 .1 3
— — — 130 953.92 37 86 8 .36 164 6 9 2 .— — 32 994 .23 4  321.13 2 000 491.79
. ------ — — '  — 723.86 — • — 1 02 0 .— 172 023.32
— — — 50 00 0 .— 1 055 .95 —  . 19 098.83 883 .63 • 766 838.48
— — — 5 0 0 0 .— — ‘ — 8 394.28 1 0 1 6 .3 8 205 290.32
— — — 49 00 0 .— — — 41 0 .— 1 784.99 45 4  359.82
— — 4 Ö00.— 20 62 6 .5 3 12 433.49 — 6 924 .35 ' 1 1 2 8 .1 5 472 963.96
— — 10 0 .— 67 477 .96 — 97 0 .— 1 2 6 8 .2 4 1 1 5 1 8 8 0 .4 0
• — — — — 13 041.57 — —  , 1 1 1 1 .6 4 4 59 2 .15 '252 902.25k
2 1 7 0  068 .74 1 0 5 6 6 4 6 .4 2 1 890 420.40(14 :076 327.10|10 607 095 .02  1 870 451 .38 1 1 5 2  649.76 3 0 4 1 4 4 2 .6 0 646 367 .07 194 485 949.36
2 1 7 0  0 6 8 .7 4 | l0 5 6 6 4 6 ,4 2 11 890 4 2 0 .4 0 ll9  869 807.10111 285 385.20|2 039 17 2 .9 s| l 387 649.761 3 008 201.73! 8 1 6 182.10|250 306 039 .83
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Säästöpankin paikka. | 
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Yksityisten.
Enskildas.
Yhdistysten tai rahastojen.
Eöreningars och fonders.
Yhteensä.
Summa.
1
evän tilin käyttäjien 
saamiset.
gshafvarenas ä löpande 
lg tillgodohafvanden.
kuranttitilin käyttäjien 
saamiset.
gshafvarenas ä konto- 
nt-räkning tillgodo­
hafvanden. Kantarahasto.i 'Grundfond.
Smf Siiif Smf SUhf Smf ST,f Smf. Smf !Smf. Stitf. Smf Smf.
Seinäjoki.................................... 2 422 771.90 432 154.65* 2 854 926.60 _ — 1 500.—'
Sulva — Solf ............................. 1616 024.44 125 371.04 1 741 395.48 — — 4 000.-
Peräseinäjoki ............................. 2 870 903.42 . 61991.16; 2 932 894.57 65 323.59 — i  ooo.—:
Maalahti — MaJaks ................... 3 111 356.92 91 047.14 3 202 403.36 — 1000.- ;
Äänekoski ................................. 1 023190.61 177 670.31 1200 860.92 498 093.82 - - 1128.—
Jalasjärvi ................................. 5 475 486.79 784171.48 6 259 658.27 149 373.62 — 2 500.-;
Alajärvi .................................... 1812 883.59 218 940.74 2 031824.33 6 000.-
! Isojoki — Stora .......... ^ ............ 2 363285.89 ' 210 500. - 2 573 785.89 10 513.29 — 1000.-
V oteli — Vetil .......................... 1979 178.16 ■ 94749.47 2 073 927.63 _ — 2 500.-
■ Sumiainen — Sumiais ............... 154130.14 30 856.— 184 986.14 -■ ' 1500.-
i Ylistaro .................................... 7 876 318.81 326 921.73 8 203 240.54 304 957.69 — 1 000.—
' Nurmo........................................ 2 893 935.99 131177.25 3 025113.24 — — 1 500.—
Öfvermark ................................. 2 774 324.49 126 383.09 2900 707.58 ■ — 1350.—
Töysä ................................................................... 2 062 273.80 64 238.14 2126 511.94 — — 1000.-
Kälviä —  Kelviä ...................................... 2 293 304.42 220 465.51 2 513 769.93 — ... 2 000.—
Jurva ................................................................... 3 306 030.— 360 805.il 3 666 835.11 — — 3 000.—
Toholampi......................................................... 1 811 493:42 89 545.14 1901038.56 14921.47 _ 2 000.—
Laihia —  Laihela ...................................... 7 019 587.12 13ä 368.35 7152 955.47 73 922.85 1 000.—
Kannus ............................................................. 2 094243.17 310 070.88 2 404 314.05 3126.41 — 5 521.19
Kaustinen —  Kaustby .......................... 2 073 934.95 65 522.65 2139 457.60 ■ — 1 000.—
Lehtimäki ....................................................... 731698.71 139 399.54 871098.25 — — 1 000.-
Teuva— Östennark ............... 5 479 850.93 718 161.25 6198 012.18 — ... 1000.-
Haisua — Halso.......................... 3 3 6  1 S fi 91 25 535.61 
184000.—
361 723.82 
510 271.03
3 000 —
Petäjävesi ................................. ■ 326 271.03 — — 1275.45
Perho .................................................................. 405 675.70 25 938.82 431 614.52 — — . 1500.—
Yttermark ....................................................... 1537 008.29 25 100.12 1 562108.41 — - - 1060.-
Pylkönmäki ................................................. 294158.96 90 452.30 384 611.26 — — 1000.-
Himanka —  Himango .......................... 1830 964.94 123611.20 1954 576.14 — — 6 000.-
Lestijärvi ................................. 151 256.7 2 16 054.10 167 810.82 — — 1 500.—
Pihlajavesi ....................................................... 619 226.33 133 286.54 752 512.87 — — 1 500.—
Kinnula ............................................................. 185 386.79 14148.90 199 535.69 — — ; . 1 900.—
Lappfjärd ....................................................... 395 139.07 52101.14 447 240.8i . — — 1 2 000.-
Toivakka............................................................. 396 574.57 69 039.49 465 614.06 T - — ■ 1000.—
Lohtaja — Loehteä ................... ' 922 334.12 188 991.90 1111 326.02 22 012.— — 6 000.-
Kvevlaks.................................... | 206 336.7? 38 879.82 245216,61 — — 1000.--
72 Maaseutu —  Landsbygd. i 167 643 645,82, 15 095 677.91 182 739 3*23.73 3 066 689.34| 53 571.l4f 322 970.09
81 Vaasan lääni —  Vasa Iän j 217 862 736,08 17 925 707.56 285 788 443.64' 3 066 089.34| 53 571.14) 1274 570.09
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3knf. dknf. 9wf 0//o $nf. 9Tnf. S&nf 9mf. tfmf $mf $hnf. 9nif. iTmf. Sntf. Bmf. 9mf °/o-
82 741.30 84241.30 2.9 — — — — 2 939 167.90 242 437.56 8.5
42 199,19 46199.19 2.7 — — — — 1 787 594.67 310 000— 18.0
57 306.11 58 306.11 1.9 — — — — 3 056 524.27 760 000— 25.9
• 69 578.52 70 578.52 2,2 — — — — 3 272 981.88 527 519.n 16.5
51660.49 '  52 788.49 4.4 — — — 1 751 743.23 146 440— 12.2
103 373.97 105 873.97 1.7 — — — — 6 514 905.86 648 284.- 10.4
41020.13 47 020.13 2.3 — — — 2 078 844.46 224 000.- 11.0
85 320.53 86 320.53 3.4 . — — 64 566.86 — 2 735 186.57 264000— 10.2
50 500.— 53 000.- 2.5 — — — 21.53 2126 949.16 321 716.41 15.5
5 729.06 7 229.06 3.9 — — 471.63 192 686.83 10 430.70 5.6
252 341.12 253 341.12 3a — — 441 888.24 3 411.59 9 206 839.18 1 012 237.66 12.3
56 164.12 57 664.12 1.9 — — — — 3 082 777.36 318 729.18 10.5
74 445.82 75 795.82 2.6 — — 16 837.20 — 2 993 340.60 350 000.— 12.1
63 927.25 64 927.25 3a — — 2191439.19 612 964.- 28.8
: 90 972.05 92 972.05 3.7 51 500.— — — — 2 658 241.98 226 355— 9.0
; 108 218.53 111218.53 3,o — — — — 3 778 953.64 . 468 659.00 12.8
47 289.20 49 289.20 2.6 46 000.— . — 64 337.24 — 2 «75 586.47 110 000.— 5.7
' 173 525.30 174 525.30 2.4 — — — 10 034.33 7 411 437.95 800 000.— 11.2
1 53 842.63 59 363.82 2.5 82 000.— 70 000— - - 1643.66 2 620 447.94 256 536.44 10.6
■ 59 233.33 60 233.33 2.9 — — — — 2 199 690.93 205 240.67 9.6
14 502.77 15 502.77} 1.8 — — —.64 886 601.66 100 000— 11.5
j 183 662.38 184 662.38j 3, o — — 6 754.49 6 389 429.05 620 056.4:5 10. o
5 566.68 .8 566.68 2.4 — — — — 370 290.50 11 400.13 3.2
8 950.42 10 225.87 2.0 — — — 1399.54 521896.44 36 606.28 7.2
1,6 999.63 ' 18 499.63 .4.3 — __ — — 459114.15 11081.30 2.6
42 703.04 43 763.04; 2.8 — —  ’ — — 1 605 871.45 130 000— 8.3
3 093.87 4 093!87 1.1 50 000.— — — 2 650— 441 355.13 23150.28 6.0
i 39 915.65 45 915.651 2.3 — — — — 2 000.491.79 168 804,- 8 . 6
j  . 2 468.12 3 968.12 2.4 — • — — 744.38 172 023.32 723.86 0.4
! 12 825.61 14 325.61! 1.9 — — ' — — 766 838.48 51 055.95 6.8
i 3 854.63 5 754.63 2.9 — — ‘  — — 205 290.32 5 000.— 2.5
5119.01 7119.01 1.6 — — —  ■ — 454 359.82 49 0 0 0 . -  - 11.0
6 349.90 7 349.90 1.6 — — — — 472 963.96 24 626.53 5.3
12 542.38 18 542.38 1.7 — — — — • 1151 880.40 67 577.96 6.1
5 660.64 6 660.64 2.7 — — 1025.- 252 902.25 13 041.57 5.3
5 609 913.28) 5 932 883.37 3.2 534 675.371119 072.64)l955 918.65 83 815.12 194 485 949.36 21 582169.96 11.8
i 7 428 420.03! 8 702 990.12 .3.7 534 963.32|ll9 072.64|1 955 918.65| 84 390.98)250 306 039.83) 27 650 369.96 11.7
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Kassa.
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Lalnoj a: 
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Säästöpankin paikka. 
Sparbankens ort. Hahaa.
Kontant.
Juokseva 
ja. kontto­kurantti­tili.
Löpande och konto- kurant- räkning.
Kiinnitysl
Intec
kaupunki-
laiskiinteis-töihin.
1 städer.
,ä vastaan: 
kning:
maalais- 
kiinteis­töihin, 
pä lands- bygden.
! Yksityisten 
henkilöiden takausta vastaan.
Borgen af enskilda 
personer. *
Kuntain-,seu­rakuntain y. m. sellaisten yhteistöjen vastuulla. Garanti af kommuner, församlingar o. a. dylika samfund. •
Irtaintapanttiavastaan.
jLös pant.
f ^
* ip5*B 2 p'
ifmf. Srhf. 5%: ffmf 9mf ifmf. 9nif tfmf: $mf Snyf. Stmf Snif. . tfmf. Siiif.
Oulun 1.— Uleäborgs 1.
Kaupungit — Städer. 
(ViUes).
Oulu — Uleäborg »Uleä­
borgs Stads Sparb.» 50 694.60 325 000.— 8 933 750.01- 158 000.— 1 255 540.— 2 315 000.-- 672 000. -
Raahe — Brahestad . . 22 799.47 44105.89 945 654.03 19 300.— 274 448.52 100 000.— 4200.— - . . .
Kajaani — Kajaiia .. . 18813.69 281 000.— 2 360000.— 559 555.-- 1 258 005 — 579 780.— Ii6 800.— 324 000.'—
Oulu — Uleäborg »Sam­
po» .......................... »6 559.7 4 88 391.13 4 702 350.— 7G8 000.— 3 024 122, - 710 170.— 228 700, •
Tornio — Torneä....... 40 457.49 2 652.26 542 410.- - — 175 255.-- . — —
Kemi.......................... 10 057.69 25 000.— 288 300.— 4 900.— 323664.73 70 000.— — —
6 Kaupungit - Städerna 235 382.68! 766149.2817 772 404.04 1 509 755. - 6 311 035.25 3 774 950. - 1021 700.— 324 000.—
Maaseutu — Landsbygd.
(Campagne). 
Liminka — Limingo . . 43 845.70 40 373.02
‘ ,
- 406 730.— 833 986.98 285 786.06 423 725.—
Rantsila — Frantsila . ( 3113.87 44 200.— 1 356 671.07 334 000.- — —
Ylitornio — Öfvertorneä - 19 951.56 500. - ■- 128 000.— 379 597.— 364 000.— 55 000.- > —
Pyhäjärvi................... 3 229.05 14 330.90 — 315100.— 995 501.47 217 000.— — 21000.—
Kemi.......................... 45 613.7 6 107 800. 35 400.— 230 789.- 369 000.— — 4 _
Rovaniemi .................  I 77 285.02 10 000. 753 496.82 806 810.43 88 000.- — —
Haukipudas . .. ?.........  j 16 811.47 ... 25 920.— 1150 406.65 326 075.— — —
Nivala............*.......... i 804.961 — 101 866.08 1953698.47' 251000.— — 72 400.—
Kalajoki ..................... 9 692.63 52 743.90 — 235853.89 1567 163.27 1635 539.21 — 158850.—
Muhos ........................  ; 34 700.58 .... 8 000.-- 203 440,- 681812.95; 145 588.— — —
Tyrnävä ..................... i ' 9'552.78 -■ .... 337 500.- 801 793.13! ■ 897 236.OS — —
li — Ijo .....................  ! 9 926.81 — — 260 000.— 1274 035.151 45 000.— —
Paavola...................... .7 415.01 ... 199 190.— 770 761.74. 247 282.— —
Haapajärvi.................  ! 20 875.56 2 510.25 — 248 787.33 955 826.48' 333218.52 — 270 643.47
Haapavesi................... 1300.05 347.09 ... 358 090.— 995 738.28 469 670.— — —
Sotkamo ..................... 44 073.27 •43 507.82 260 896.15 1213 935.4 81 425650.— — . —
Tdrvola . . .  .................. 8 782.08 — 7 562 — 413 069.45' 69000.— — —
Yhkiiminki — Öfver- ' 
ldiminge ................. 4 497.88 10500.— 474 969.25 t_
Kestilä ....................... 12 215.13 5 000.- ■ - 53 437.90 718 713.90! 100 000.— — —
Kuusamo .......... .. 1577.75 77 000. 104 047.33 570 539.12)/ 272 385.51 — — •
Kittilä ......................... 1 709.77 99 825.-- 175 000.--' 24 OSl.Goi — —
Ylivieska ................... 27 192.21 183.56 - - 368 169.— 1006 124.ioi 2 400.—; —
Pulkkila ..................... - 394.42 — 15 170,- 350 235.90; — — — |
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K
onttokurantteja.
K
ontokuranter.
Vekseleitä.
Vexlar.
Obligatslo-
neja.
Obligationcr.
Pankkien tal- 
letustodistuk* 
si a. •
Bankers
depositions-
bevis.
Muita arvo* 
papereita.
ötriga
värdepapper.
Kiinteistöjä.
Fastigheter.
Maksamatto­
mia lainain 
korkoja.
Oguldna
läneräötor.
1 Muita tiliin 
pantuja varoja.
| öfriga bok- 
förda tili- 
g&ngar.
Varat
' yhteensä.
Summa
tillgftngar.
Sfmfi Siiyf. SfnyC S n if Xm f. $ m f 3m fi Snif. S k f  9m f. S V  S m f .TV Sm/
2 543 646.40 12 000.— 270 000,- 571 172.08 76 562.60 17 183 365.69
— — — 89 500.— 104 101.14 - - — 67 335.38 — 1671444.43
57 750.— — 153850.— • 507 200.— 66 665.03 34 200, - 185 000.— 63 703.7 5 24 039.74 6 590 362.21
_ _ _ 997 000.— 647 232.13 25 100.— — 29 395.52 9 186.50 11 316 207.02
— — — 2 500.— 88 365.57 4 090.— - - 5 853.98 762.50 862 346.80
— — — — 86 899.21 10 000.— - 1 342.22 290.— 826 453.85
57 750.— — 153 850.— 4139 846.40 993 263.08 85 390.- 455 000. - 738 802.93 110 841.34 38 450 180. -
100 000.— 78 997.26 72 928, - * 30 414.99 9 566.43 2 326 353.44
— — — 83300,- . 87.387.49 600,- 23 713.10 2 312.50 1 935 298.03
. — 401000. - 203 480.93 15 000,- — 49 023.85 10 466,98 1 626 020.32
— — ■- 60 000 — 119 074.53 2 070, - 11 700. - 40 630.94 . 2 010.26 1 802 247.15
— — — — 69 356.48 2120,- — 3127.22 — 863 266.46
— — — 89 000.— 552 899.20 25 000,- _ 11 222.10 3 569.7 5 2 417 283.32
— __ — 30 000.- 76 505.34 10 000.— _ 20 741.72 825. - 1657 285.18
— — 75 000.— 193 324.72 12 205,- 26 558.22 42 298.40 5 866.21 2 735 022.06
41 500.— - - 166 250.— 358 638.25 88 170.— 49 534.98 35 085.02 16 046.33 4 415 067.48
— — _ .40 000.— 103 772.82 3220.— _ 47 607.50 3 300,- 1 271441.85
— — — 90 000.— 26 932.87 41628.90 __ 55 885.63 2 736.50 2 263 265.79
— — — 67 890.— 87 514.75 5 000 — — 578.20 2 539.50 1752 483.41
— — 5 000. - 56 054.40 70 810.01 2 070.— 36 000.— 12 503.80 2 461.47 1409 548.43!
32 073.11 30 560.49 48 760,- 32 000.— • 31234.70 2 523.82 75 400, - 109 954.04 1416.45 2 195 784.22
— — — 510.— 1 068.33 2 000.- 22 191.30 57 101.31 1128.75 1909 145.11
172 791.05 — 7 800.— 81 000.— 40.38 16 758.09 44 574.10 95 492.38 13 848.30 2 420 367.02
— __ — 20 000.— 10 483.28 — — ' 12 942.31 550, — 542 389.12
_ _ _ _ 37 422.04 — .-- 19 137.20
%
300.43 546 826.80
29 167.61 36 000.— 10 000.— 76 018.01 2 560 — — 20 308.14 3 048.Gö 1066 469.38
— — — 15 300.— 183 252.64 49 663.76 31144.24 2 480.91 1 307 391.26
— - - — — 12 786.31 300.— ‘ ' 19 961.14 7 736.30 341370.12]
— — — 100 000.— 52 621.68 1 035.— _ 43301.41 3170.15 1604197.14:
— — — 10 000 — 140.87 500.— — 16 421.13 — 392 862.32i
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S ä ä s t ö ö n p a n i j a i n saamiset. ; 
Insättarnes t i 11 g o cl o h a f v a n d c n.
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Konttokuranttitilin käyttäjien 
saamiset.t
° 
Räkningshafvarenas A konto- 
kurant-räkning tillgodo­
hafvanden.
7 !
Omat 
35 g n a
Säästöpankin paikka. .. 
Sparbankens ort. Yksityisten.
Enskildas.
Yhdistysten tai rahastojen.
Eöreningars 
och fonders.
Yhteensä.
Summa.
3van tilin käyttäjien 
saamiset.
jshafvarenas A Iöpande 
ig tillgodohafvanden.
' i
Kantarahasto. j 
Grundfond. !
ffmfi Snif.. ffmf. Sn)f ffmf. Siiif. Vmf 5mf. Smf. 9n>f. ffmf ftnifi
Oulun lääni. — Uleäborgs Iän.
Kaupungit. — Städer. 
(Villcs).
Oulu — Uleäborg »Uleäborgs Stads 
Sparbank» ............................. ■14 001.772.CO 1975 733.12 15 977 505.72
’
237 570.96 200 000.—|
Raahe — Brahestad ................... 1 348 643.57 118 908.22 1467 551.79 — — 50000.
Kajaani — Kajana........................ 5 912 750.74 306 582.16 6 219 332.90 138 973.02 100 000.—i
Oulu — Uleäborg »Sampo» ......... 9 724 917.97 1099 931.7 3 10 824849.70 106 306.4:3 — 100 ooo.—;
Tornio — Torneä......................... 631 261.95 172 358.48 803 620.43 — — 4 000.—
Kemi ......................................., 615 081.— 180 207.14 795 288.14 — 3165.49
G Kaupungit — Städerna .32 234 427.83 3 853 720.85 36 088148.68 482 850.40 ... 457 165.49
Maaseutu — Landsbygden 
(Campagne).
Liminka — Limingo ................... 1810 756.S8 399 968.05 2 210 724.93 15 000.—
Rantsila — Frantsila.................... 1 692 564.52 194 424.56 1886 989.08 — ■ — 3 457.28
Ylitornio — Öfvertornoä ............ 1461 321.57 105 483.42 1 566 804.99 — 1 500.—
Pyhäjärvi ---- : ......................... 1 443 393.46 318 331.20 1 761 724.66 - - — 3 396.80
Kemi ....................................... 644 408.59 121 319.01 765 727.60 — 3 382.7 0
Rovaniemi ...................... ■......... 2 132 524.33 «144 722.50 2 277 246.83 — — 6 000.—
Haukipudas ............................. 1466 185.46 85 807.99 1 551993.45 ... — 8 000.—
Nivala.......................................... 2 456 401.46 198 715.59 2 655117.05 — ... 20 000.—
Kalajoki .................................... 3735169.8» 469 752.62 4 204 922.45 19 653.44 — 10 000.-
Muhos ....................................... 1124958.92 ■ 102 292.34 1227 251.26 — — 2 000.-
Tyrnävä............. .'....................... 1896 850.93 249 113.34 2 145 964.27 . — 4 024.7»
l i - l p  .................................... i  549 670.34 113-678.60 1 663 348.94 — — 3 367.53
Paavola ......................... 1090674.92 214190.7 7 l  364 865.69 55131.61 — 1100.—
Haapajärvi .......... -.................... 1800 806.35 150 819.23 1 95.1 625.58 20 471.no 800,- 3 091.38
Haapavesi ................................. 1 551 786.65 279 653.76 1 831 440.41 — — 3 886.-
Sotkamo ..... .............................. 2 053 067.37 204 776.20 2 257 843.57 G2 195.94 — 4 500.—
Tervola .................................... 470 337.37 45837.03 516174.40 — . . . 2 000.—
Ylikiiminki — Öfverkiiminge . . . . . . 477 032.14 44 382.50 521414.64 — — 1 045.33
Kestilä....................................... 903 341.28 104 842.19 l  008183.47 19 959.60 ’ 2 200.—
Kuusamo................................... 1060 729.— 188 360.45 1249 089.45 — — 4 000.—
Kittilä ....................................... 222 764.9« 74637.21 297 402.17 — -- 1 000.—
Ylivieska;.................................... 1244661.44 242 377.92 1487 039.36 — — 4 000.—
Pulkkila .................................... 306 432.54 58 209.43 • 364 641.97 — — 4 772.40
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ain rahastojen suhde sääs- 
töönpanijain saam
isiin.
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Egna fonder i förhällande 
tili insättarnes tillgodo- 
hafvanden.
^
 
Tilapäiset lainat. 
1-1 
Tillfälliga Iän.
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ja erikseen hoidettuja rahoja.
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friga bokförda skulder och 
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särskildt förvaltade m
edel. 
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Kassa reservi.
Kassareserv.
K
assareservin suhde säästöön- 
panijain saam
isiin.
S- 
K
assareservens förhällande 
tili insättarnes tillgodo- 
hafvanden.Vararahasto.
Reservfond.
Yhteensä.
Summa.
O
bligatsioneja ja pank­
kien talletuksia,
O
bligationer och 
bankdepositioner.
'S m f. S m f. 1 # 0//o S m f. 9 ih f. S m f, S m f. S m f. S m f. S m f S m f. S m f. S m f. S m f. S m f. %
691457.58 891457.58 5.6 76 831.44 17183 365.69 2 500 000’.— 15.6
153892.64 203 892.64 13.9 — — . — — 1 671444.43 193 601.14 13.2
129 019.86 229 019.86 3.7 — — — 3 036.43 6 590 362.21 573 865.03 9.2
285 050.89 385 050.89 3.6 — — — — 11316 207.02 1625 000 — 15.o
54 726.37 58 726.37 7.3 — — — — 862 346.80 84000.— 10.5
28 000.22 31165.71 3.9 — . — — —  ; .826 453.85 86 899.21 10.9
1342147.56 1 799 313.05 5.0 79 867.87 38 450.18«.— 5 063 365.38 14.3
100 628.51 115 628.51 5.2 2 826 353.44 178 997.26 8.1
44 851.67 48 308.95 2.5 —  „ — — 1935 298.03 170 337.49 9.0
57 715.33 59 215.33 3.8 — ■ — — — 1626020.32 604 480.— 38.6
37 125.69 40 522.49 2.3 - — — — —  - 1802 247.15 179 074.53 10.2
94096.16 97 478.86 12.7 — — — 863 206.46 69 356.48 9.1
134036.49 140 036.49 6.2 — — — — 2 417 283.32 641899.20 28.2
97 291.73 105291.73 6.8 — — — —  ' 1657 285.18 106 505.34 6.9
59 817.74 79 817.74 3.0 — — 87.27 — 2 735022.06 268 324.72 10.2
180 491.59 190 491.59 4.5 — — — 4 415 067.48 524 888.25 12.4
42 190.59 44190.59 3.6 — — — — 1 271441.85 126 000.— 10.3
37 618.24 41 642.97 1.9 75 000 — — — 658.55 2 263 265.79 116 617.66 5.4
85 766.94 89134.47 5.3 ' — — — — 1 752 483.41 . 155404.75 9.3
48 336.33 49 436.33 3.8 — — — - 114.90 1 409 548.43 106 810.01 8.2
75 081.45 78172.83 4.0 40 000.— — 99 679.48 5 034.37 2195 784.22 63 234.70 3.2
64 300.42 68 186.42 3.7 — ■ — — 9 518.28 1909145.11 1578.33 0.1
95 827.51 100 327.51 4.4 — — — 2420 367.02 81040.38 3.6
24 214.72 26 214.72 5.1 — — — — 542 389.12 30 483.— 5.9
.24 366.83 25 412.16 4.9 — — — — 546 826.80 37 422.04 7.2
34 321.27 36 521.27 3.6 — — — 1 8 0 5  04 1066469.38 86 018.01 8.5
54 301.81 58 301.81 4.7 — — — — 1307 391.26 140 000 — 11.2
37 96 7 .95 38 967.95 ; 13.1 5 000.— — — — 341370.12 12 786.31 4.3
68 157.7 8 72157.78 4.8 45 000.— — — — 1604197.14 151 276.31 10:2
22 389.37 27 161.77 1.4 — — — 1058.58 392 862.32 10140.87 2 . 8
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Säästöpankin paikka. 
Spartoankens ort.
2
Kassa.
3 4 s
Lainoja: 
L & n m o t:
6 7 8
P f
Rahaa.
Kontant.
Juokseva ja kontto­kurantti­tili.
LÖpande och konto- kurant- räkning.
Kiinnitystä vastaan: 
Inteckning: Yksityistenhenkilöidentakaustavastaan.
Borgen af enskilda pereoner.
Kuntain-,seu­rakuntain y. m. sellaisten .yhteistöjen vastuulla. 
Gäranti af kommuner, församlingar o. a. dylika Bamfund.
Irtaintapanttiavastaan.
Lös pant.
p jf:
t  g -
s* S*B O.kaupunki­laisiin teis* töihin, 
i städer.
maalais­iin teis- töihin. 
pä lands- bygden.
$mf. Smf. Hmf. 9mf 3mf 9mf. ¡tmf 3mf 3kf 9mf. %mf, Smf. $mf. 9mf
Vihanti....................... 170.73 — — 148 109.— 374680.02 22 200.— — —
Pudasjärvi ................. 14 706.78 — _ — 29 500.— 804356.97 159 000.— — —
Oulainen — Oulais .. 20 401.09 53 335.70 — 565 875.81 907 960.97 256 113.50 3000.— 2 300.—
Alatomio - Nedertorneä 100626.49 497.85 149 150.— 196 353.— 664622.li 453 728.— — —
Kiiminki — Kiiminge.. 17 729.15 — 20000.— 25 540.— 251634.72 9 200.— — —
Säräisniemi................. 1612.85 — — 14 015 — 263 945.59 134 432.90 — —
Lumijoki..................... 5904.16 — — 162 050.— 1050 961.74 216 375.24 - - —
Utajärvi ..................... 2 285.67 — — 61 300 — 406 022.76 109 300.— —
Siikajoki..................... 16 408.19 — — 9 500.— 287 356.50 75 965.— —
Turtola....................... 15 355.64 — 15000.— 14800.— 506 947.10 161800.— — —
Sievi ........................... 70 363.71 — — 283411.— 840 584.10 124406.— — —
Sodankylä................... 124.49 — — 5200.— 274 954.70 10 000.— - —
Puolanka — Puolango 12 586.91 — — 32 650.— 203161.30 173152.— —
Kuolajärvi ................. 24438.76 — — 56 000.— 237108.85 39 300.— —
Kemijärvi — Kemiträsk 39 088.21 31.71 — 23 500.— 1 081 512.— 384300.— — —
Kärsämäki ........ ... ... 624.30 — — 111640.— 589 383.62 61 460.— — —
Alavieska................... 2 613.17 — — 195761.— 1309 494.59 402 697.— — —
Ristijärvi ................... 28 045.70 — — 47 644.— 502 464.59 18 400.— — —
Rautio........................ 215.42 — • — 201279.— 448 122.91 195 323.18 — —
Hyrynsalmi .............. . 17 220.45 — — — 150 662.95 110 346.57 — —
Taivalkoski . . . : ............ 6 210.48 — — 3850.— 141 738.66 71000.— — —
Pyhäjoki..................... 16580.13 — 100 546.25 169 950.— 949 862.25 208 322.25 — —
Kuhmoniemi .............. 48 213.44 — — 14000.— 386 720.43 151900.— — —
Kolari........................ 8 902.08 — — 36178.— 204159.48 26 380.— — —
Reisjärvi..................... 57.22 — — 100 023.— 300 389.80 — — 13627.—
Oulunsalo — Uleäsalo . . 20 779.94 — — 17 000.— 135 064 — 46 350.— . — —
Temmes ..................... 518.51 — — 9 000.— 371 573.50 20 500.— — —
Merijärvi..................... 999.93 — — . 6 525.— 352 375.78 64 000.— — —
Sälöinen — Salo........ 7 410.72 — 3 000.— 54800.— 166 686.42 88 700.— — — ,
Pyhäntä ..................... 481.36 — — 76 090.— 245 587.20 64 510.— — 70 050.—
Piippola .......................... 17 572.54 — — 53 500.— 157 403.06 50 930.— — —
Revonlahti— Revonlaks • 1828.— — 5 000.— 105840.— 115 290.80 58 447.— — —
Pattijoki.......................... 401.47 — 50000.— 344 000.— 173 554.— 232 550.— 1500.—
Karunki .......................... 10872.19 1691.98 — 35 410.— 529 840.35 229 150.— —
Kempele ..................... 62 034.82 — — 28 000.— 354 492.29 3000.— —
Inari — Enare .......... ■70.30 — — — 35 988.92 19 236.7 0j — —
59 Maas. — Landsbygd. 998 015.35 292 053.78 468 496.25 7 811475.31 35 453 844.3011 354 357.32 58 000. - 1034 095.47
65 Oulun I. - Uleäborgs 1. 1283 398.03 1058 20306|l8 240 960.29 9 321 230.31 41 764 879.55|l5 129 307.32 1079 700 — 1358 095.47
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Vekseleiltä.
Vexlar.
■
'
Obligatsio-
neja.
Obligationer.
Pankkien tal­
letustodistuk­
sia.
Bankers
depositions-
bevis.
Muita arvo­
papereita.
öfriga
värdepapper.
Kiinteistöjä.
Pastigheter.
Maksamatto­
mia lainain 
korkoja.
Oguldna
läneräntor.
Muita tiliin 
pantuja varoja.
öfriga bok- 
förda tili- 
gängar.
Varat j  
yhteensä.
Summa
tillgängar.
3 n f. S ih f S m f. S m f S m f. $ m f S m f. 9 m f. S m f. S m f. S m f. S m f. 9 m f. S m f. 9 n tf. S m f. S m f.
— — — 3 500 — 15699.90 — — 12 855.75 170.25 577 385.65
— — — 110 000.— 68 883.35 6 000.— — 45 419.06 2 880.60 1 240 746.76
— ~ — ■ 314000.— 32 308.85 10 510.— — 29 191.32 13168.90 2 208166.14
— — — 85 900.— 93 107.88 32 536.— — 17 792.58 3 316.75 1 797 630.66
— — —  ' 1 975.— 28 617.45 14190.06 — 6 032.54 — 374 918.92
— — — — 30 480.08 1 000.— ' — .13 451.69 — 458 938.11
— — — 60 000.— 59 042.18 3 000.— — 49 070.96 3 300.— 1 609 704.28
— — — - 10 000.— 18 445.56 2 000.— — 23 856.59 35.35 633 245.93
— — — 50 000.— 10 865.01 — — 4 672.40 1 375.— 456142.10
— — — 55 000.— 243 935.65 12 551.92 — 27 420.18 8 461.81 1061272.30
45909.— — — 75 000.— 464.53 11100.— — 42 912.65 1867.50 1496 018.49
— — — 5 000.— 126 935.84 2 001.67 — 13 302.51 26.52 437 545.73
— — — 23 000.— 109 515.26 2 000.— — 810.92 925.— 557 801.39
— — — — 27186.16 500.— — 4 897.27 — ' 389 431.04
— — — 246 150.— 10 451.90 15 320.— — 18 952.22 11019.11 1830 325.15
— — — 50 000.— 31211.38 10 621.— — 36 627.88 2 479.39 894 047.57
— — — 30 500.— 142 030.36 500.— — 63 522.96 825.— 2 147 944.08
— — — 131 400.— 146692.34 6 380.— — 1 799.40 1100.— 751926.03
— — — 7 500.— 22 173.35 506.— — 23 050.40 — 898170.26
— — — — 9 855.45 — : — 7157.46 768.— 296 010.88
— - — 4600.— 44 562.68 20 434.85 — 4 839.14 480.39 .297 716.20
— * — 197 279.76 123 320.22 10 020.— — 4 769.83 14199.47 1794 850.16
— - - 134 385.— 10 734.65 — — 28 199.02 6 834.02 780 986.56
— — . — — 1 597.52 25 812.50 13 007.45 400.— 316 437.03
— — — 5 300.— 762.70 500.— ■ — 15 294456 1 020.42 436 974.70
— — — 6 000.— 7 617.23 2 949.76 — 754.42 64.12 236 579.47
— — — 20 000.— 44 480.79 12 955.87 — 2 619.03 753.71 482 401.41
— — — _ 12 000.— 59 334.14 11 340.— — 10 140.53 995.45 517 710.83
— — — — 24 304.62 500.— — 3 060.53 498.37 348 960.66
— — — 18 722.30 1861.99 — — 11 520.46 981.20 489 804.51
— — — 19 750.— 799.43 — — 3153.14 1630:59 304 738.76'
— — — • 5 000.— 15 299.27 — — 9 766.98 749.30 317 221.35
— — — 59 800.— 55 405.26 1 020.— — 771.22 2 137.50 921139.45
— — — 2 000.— 89 646.23 7 900.— 17 436.— 1235.68 925182.43
— — — 14 000.— 23 474.75 — — 1168.70 326.60 486 497.16
— - — — — 2 898.— — — 3 315.21 79.98 61589.11
321440.80 30 560.49 97 560.- 3 285 066.46 4 035 764.85 579 502.20 265 958.60 1 371208.63 180 086.86 67 637 486.67
379 190.80 30 560.49 251 410 — 7 424912.86 5 029 027,93 664 892.20 720 958.60 2110 011.56j 290 928.20|l06 087 666.67
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Juoksevan tilin käyttäjien 
saamiset.
Konttokuranttitilin käyttäjien 
saamiset.
Räkningshafvarenas h konto- 
kurant-räkning tillgodo- 
hafvanden.
7
Omat
Egna
Kantarahasto.
Grundfond.
Smf. Stmf. 3mf. äh#. Smf. Smf. S5Tjf. Smf. 3nf. 3mf. Smjf.
Vihanti .................................... 511 912.16 46 120.16 558032.32 - . 7 500.—
Pudasjärvi ................................. 8 6 8  039.19 310 641.79 1178 680.98 — — 8  100.- ■!
Oulainen — Oulais...................... 2 008 289.75 59 394.25; 2 067 684.- 48 242.36 — 5 000—
Alatomio — Nedertomeä............ 1 548 652.96 204 271.36. 1 752 924.32 — - ■ 4000..
Kiiminki — Kiiminge ............... 330 606.47 33 261.34 363 867.81 — 1 0 0 0 -
Säräisniemi................................. 314160.38 75 489.— 389 649.38 j ... — 1 0 0 0 .
Lumijoki...................... ............. 1483 406.20 65 960.13) 1 549 366.33! — — 6  000-
Utajärvi .................................... 565 447.41 44230.23; 609 677.641 - - 1 0 0 0 -
Siikajoki .................................... 412 819.86 26 344.15: 439 163.95 — — 4 500—
Turtola .................................... 1003 928.01 28 865.86' 1 032 793.87; 3 500.-
Sievi........................................... 1267 730.94 79 313.61 1 347 044.55 91187.73 — 10000 . .
Sodankylä ................................. 394 651.01 26 392.64) 421 043.65 — . — 3 259.35
Puolanka — Puolango ............... 459982.68 78 716.09' 538 698.77 — - - 2 000—
Kuolajärvi ................................ 343690.24 23253.57' 366 943.81 — — 1500—-
Kemijärvi — Kemiträsk ............ 1734421.50 19 565.841 1 753 987.34 — — 4200—
Kärsämäki ................................ 768 978.61 83 057.3oj 852 035.91 — — 9 000.-
Alavieska ................................ 1923984.07 171 388.60) ' 2 095 372.67 — 30 000—
Ristijärvi.................................... 658 212.40 70 321.50’ 728 533.90 — — 2 000- -
Rautio........................................ 841953.00 f 36 796.99: 878 750.05 __ _ 1500-
Hyrynsalmi . . . .......................... 256 183.45 31 969.81 288153.26 — - 3 000—.
Taivalkoski ....'•.......................... 257 139.29 28 201.04 285 340.33! — 3 000.-
Pyhäjoki.................................... 1 581990.23 174893.61; ' 1756 883.84i — - 5 000.—
Kuhmoniemi ............................. 703 741.99 56 741.64 760 483.63; — — 5 300.--
Kolari ........................................ 226 261.68 81007.591 307 269.27 — — 1 0 0 0 .—
Reisjärvi.................................... 343 546.58 38 943.27; 382 489.85 — — 10 400.—
Oulunsalo — Uleäsalo ............... 211 594.01 14085.25: 225 679.26 — — 3 814.23
Temmes .................................... 415338.94 57 904.50. 473 243.44 — — 4200—
Merijärvi................... r............... 481 382.74 29 382.22: 510 764.96 — — 1 000—
Sälöinen — Salo.......................... 261 767.99 64219.99 325 987.98 — ■ — 7 600—
Pyhäntä .................................... 463 548.09 14 882.57: 478 430.66 805.28 — 3 000-
Piippola .................................... 244 093.71 16 129.40' 260 223.11 — — 6 095.15
Revonlahti — Revonlaks............ 265 416.96 36 066.59 301483.55 — — 7 267—
Pattijoki .................................... ' 703 665.30 147 247.08; 850 912.38 — 6 074.66
Karunki .................................... 882 469.42* 32 209.63 914 679.05 — — 4 000.—
Kempele .................................... 416 322.59 39 275.501 455 598.09 — 13000-'
Inari — Enare ......................... 44 225.02j 13185.48. 57 410.50 — — 3 000.-
69 Maaseutu — Landsbygden. 57 795 395.14 6 471 425.49 64 266 820.63 317 647.82) 800.- 303 534.54
65 Oulun lääni — Uleäborgs 1. 90 029 822.97) 10 325146.34) 100 354969.31 800 498.22 800.— 760 700.03
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Egna fonder i förhällande 
tili insättarnes tillgodo- 
hafvanden.
^
 
Tilapäiset lainat. 
Tillfälliga Iän.
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K
onttokurantit.
K
ontokuranter.
M
uita tiliinpantuja velkoja 
^
 
ja erikseen hoidettuja rahoja.
^
 
öfriga bokförda skulder och 
särskildt förvaltade m
edel.
^
 
V
elat yhteensä. 
^
 
Sum
m
a skulder.
16
Kassareservi.
Kassareserv.
K
assareservin suhde säästöön- 
panijain saam
isiin. 
K
assareservens förhällande 
tili insättarnes tillgodo- 
hafvanden.Vararahasto.
Reservfond.
Yhteensä.
Summa.
O
bligatsioneja ja pank- 
# 
kien talletuksia.
O
bligationer och 
bankdepositioner.
S lm fi S m f i'tm f: S m f 0//o S m f. S m f. S m f. S m f. S n f. Sfm f. S m f S m f S n f. 9 m f S m f 7 »
11823.33 19 823.33 3.5 — — — 30.— 577 385.65 19199.90 3.4
53965.78 62 065.78 5.3 — — — — 1 2 4 0  746.76 178 883.35 15.2
87 239.78 92 239.78 4.5 — — — — 2 208166.14 210 000.— 10.2
40 706.34 44 706.34 2.6 — — — — 1 797 630.66 179 007.88 10.2
10 051.11 11051.11 3.0 — — — — 374 918.92 30 592.45 8.4
; 29 934.96 30 934.96 7.9 37 000.— — — 1353.77 458 938.11 30 480.08 7.8
| 54337.95 60 337.95 3.9 — ■ — — — 16 0 9  704.28 119 042.18 7.7
' 22 568.29 23 568.29 3.9 — — — — 633 245.93 28 445.56 4.7
12 478 .i s 16978.15 3.9 — — — 456142.10 60 865.01 13.9
24 978.43 28478.43 2.8 — — — — 1 061272.30 290 935.61 . 28.2
47 786.21 57 786.21 4.3 — — — 1 4 9 6  018.49 75 464.53 5.6
13 241.88 16 501.23 3.9 — — — .85 437 545.73 129 935.84 3.7
16 418.81 18 418.81 3.4 — — — 683.81 557 801.39 75 500.— 14.0
20 377.34 21877.34 6.0 — — 609.89 389 431.04 27186.16 7.4
53 756.32 57 956.32 3.3 18 000.— — 381.49 1 8 3 0  325.15 200 000.— 1 1 .4 !
12 811.13 21811.13 2.6 — — 20 200.53 — 894 047.57 81211.38 9.5
22 571.41 52 571.41 2.5 . — — — — 2 147 944.08 172 530.36 8.2
21 391.93 23 391.93 3.2 — — — .20 751926.03 146 092.34 20.1
17 920.21 19420.21 2.2 — — — — 898170.26 22 173.35 2.5
3625 .05 6 625.05 2.3 — — 1 232.57 296 010.88 9 855.45 3.4
9 375.87 12 375.87 4.3 — — — — 297 716.20 49162.68 17.2
32 966.32 37 966.32 2.2 — — — — 1 7 9485 0 .1 6 200 000 — 11.4
14 377.23 19 677.23 2.6 — — — 825.70 780 986.56 145119.65 19.1
8 167.76 9167.76 3.0 — — — • — 316 437.03 27 410.02 8.9
19 084.85 29 484.85 7.7 25 000.— — —  ’ — 436 974.70 6 062.70 1.0
7 085.98 10 900.21 4.8 — — — — 236 579.47 13617.23 6.0
4957.97 9157.97 1.9 — — — — 482401.41 64 480.79 13.6
5 945.87 6 945.87 1.4 — . — — — 517 710.83 69 334.— 13.6
15357.68 22957.68 7.0 — — — 15.— 348 960.66 24 304.62 7.5
6668 .57 9 668.57 2.0 — — — 900.— 489 804.51 20 584.29 4.3
5866.01 11961.16 4.6 — — 30 681.03 1873.46 304 738.76 20 549.43 7.9
8 470.80 15 737.80 5.2 — — — — 317 221.35 20 299.27 6.7
15146.16 21220.82 2.5 — — 49 006.25 — 921139.45 89 800.— 10.6
4 495.41 8495.41 0.9 — — — 2 007.97 925182.43 91646.21 10 .0
17 899.07 30 899.07 6.8 — — — — 486497.16 37 388.59 8.2
1178.61 4178.61 7.3 — — — — 61589.11 2 898.— 5.0
2 275 »24.69 2 579 459.23 4.0 245 0 0 0 , - — 199 654.56 28104.43' 67 637 486.67 6 832 734.55| 10.6
3 618 072.25 4 3 7 8  772.28| '  4.4|245 000.— | —  ! 199 654.56|l07 972.301106 087 666 .67 (11896  099.93| 11.9
